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CAPITULO X 
PRESUPUESTOS 
10.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
Para determinar el costo previsto de una Obra por realizar o simplemente 
"El Presupuesto" se requiere observar cuidadosamente detalles en el 
tratamiento de sus tres componentes básicos: el metrado, 1 as 
especificaciones y los análisis de Costos Unitarios, todos los cuales se 
expresan a travéz de rubros, partidas y sub- partidas como elementos que 
identifican a las diversas partes de una construcción. 
Estos componentes necesitan estar perfectamente concordados entre si e 
identificados dentro de un clasificador que permita el fácil manejo de los 
sistemas de archivos, sean ellos manuales o de computación; requiriéndose 
además que su ordenamiento nos permita acceder a la mayor cantidad de 
conceptos dentro de los existentes en el universo de la actividad 
constructora. 
La recopilación de la información necesaria para confeccionar una adecuada 
codificación de par ti das, asi como de especificar cada una de ellas, 
preparar sus análisis de costos y esquematizar el sistema de actualización 
de los presupuestos de obra, es una tarea que requiere mucho tiempo y 
demanda una permanente dedicación dentro de este período. 
Los documentos normativos en el que se ha basado el desarrollo de éste 
capítulo son los emitidos por la Cámara Peruana de la Construcción. 
(CAPECO). 
El presupuesto del estudio se ha ejecutado en su totalidad en el SOFTWARE 
SISTEMA 10 ó S10, el que está diseñado para almacenar varios miles de 
presupuestos de obra, simultáneamente cuenta con un Banco de partidas y 
Banco de Insumos; todo el presupuesto lo realiza mediante ventanas, que 
le permite la visualización total y simultánea de todo el procedimiento. 
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10.2. ANALISIS DE OOSTOS UNITARIOS 
A esta parte del presupuesto le corresponde desempeñar la función más 
importante dentro del mismo, resultando ser por tal razón la que concita 
el mayor interés de quienes formulan y revisan las piezas de un expediente 
técnico de obra. 
En efecto los análisis de costos presuponen el buen manejo de sus tres 
componentes básicos a saber: 
a.- La relación de insumo o sea de los componentes del costo de las 
partidas constructivas, sean estos de mano de obra, materiales, 
equipos o financieros. 
b.- Los aportes, es decir la forma según la cual participa cada uno de 
los insumos en cada una de las sub partidas. 
c. - Los precios expresados como el va 1 or que ti ene cada insumo en 
condiciones de ser utilizado para una obra específica. 
Los Costos Unitarios están basados en las tablas editadas por la Cámara 
Peruana de la Construcción (CAPEC:O) y los valores de rendimiento manejados 
por la oficina de Infraestructura de la Universidad Nacional de San 
Martín. 
~os costos de materiales, equipos y herramientas se han cotizado en el 
me reacio local . 
Los costos de mano de obra se ha calculado como se puede ver en la 
siguiente página. 
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CALCULO DEL COSTO DE MANO DE OBRA 
EN CONSTRUCCION CIVIL 
· .. ·.·•·.. DESCRIPCION •< •:·•• 
·••:•i•:••:::<· (JPEJ(Allip ••••• ()F1.CL4L·:•:• 
- Salario Básico (Vigente al 01101/98) 
- Bonif. Unif. de Construcción 
- Movilidad (R.D. N° 777-87-DR-LrM del 08-07-87) 
- Dominical (17.40% del S.B) 
- Liquidación y utilidades (15.00% del S.B) 
- Vacaciones (11.54% del S.B.) 
- Gratificaciones (22.22% del S.B.) 
- Días feriados (3.55% del S.B.) 
- Asignación escolar (25.00% del S.B.) 
- Prestaciones de Salud 
- Fonavi 
- Accidente de trabajo 
- Responsabilidad civil (0.80% del S.B.) 
- Overol (R..D. Nº 777-87 D.R-LrM del 08-07-87) 
COSTO TOTAL POR DIA DE 8 HORAS 
COSTO DE HORA HOMBRE (HH) 
Costo de Hora Hombre p;tra capataz 
Capataz= 1.20 * (HH operario)= 1.20 * 8.57 =SI. 10.28/hora 
Bonif. Unif. de Construcción 
Operario 32.00% del S.B. 
Oficial 30.00% del S.B. 
Peón 30.00% del S.B. 
SI. 7.75 
SI. 6.54 
SI. 5. 79 
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24.23 21.81 
7.75 6.54 
3.60 3.60 
4.22 3.79 
3.63 3.27 
2.80 2.52 
5.38 4.85 
0.86 0.77 
6.06 5.45 
4.07 3.63 
3.59 3.19 
1.81 1.61 
0.19 0.17 
0.36 0.36 
68.55 61.56 
8.57 7.70 
:: .. :.: PEON 
19.31 
5.79 
3.60 
3.36 
2.90 
2.23 
4.29 
0.69 
4.83 
3.21 
2.82 
1.43 
0.15 
0.36 
54.97 
6.87 
~ t'l 1 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Obra : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - U 
Partida 000101 OFICINAS, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIAN!A 
Rendimiento : 0.000 GBL/Día Costo unitario directo (GBL) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
391302 OFICINA RESIDENCIA 
Partida 000104 SERVICIOS HIGIENICOS 
Rendimiento 0.000 GBL/Oía 
Ccdigc Descripción insumo 
Materiales 
840201 SERVICIOS HIGJENICOS 
Partida 000105 VESTUARIOS 
Rendimiento : 0.000 GBL/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
391323 VESTUARIOS 
Par! ida 000106 CARTEL DE OBRA 
Rsndimiento : 1.000 UNO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021092 CLAVOS 
430181 MADERA TORNILLO 
541190 PINTURA ESMALTE 
560199 CALAMINA PLANA 
Mano de obra 
i70í04 PEON 
470308 OPERARIO CARPINTERO 
470309 OPERARIO PINTOR 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MA"UALES 
Partida 000107 ENERGIA ELECTRICA 
Rendimiento : 0.000 GBL/Oía 
Codi30 Descripción insumo 
Materia1es 
391324 ENERGJA ELECTRJCA 
Und Cuadr i 11 a Cantidad Precio 
GLB 1.0000 1 ,500.00 
Costo unitario directo (GBL) 
Und Cuadrilla Cantidad Precio 
GLB 1 , 0000 4,000.00 
Costo unitario directo (GBL) 
Und Cuadrilla Cantidad Precio 
GBL 1. 0000 700.00 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad Precio 
KG 2.0000 3.00 
P2 100.0000 1'80 
GLN 1 '5000 38.70 
PL. 6.0000 17 '00 
HH 3.00 24.0000 6.87 
H.H 1 '00 8.0000 8.57 
fl. H 2.00 16.0000 8.57 
%MO 3.0000 370.56 
Costo unitario directo (GBL) 
Und Cuadri1la Cantidad Precio 
GBL 1.0000 4,000.00 
Partida 000108 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Rendimiento 0.000 GSL/Dia Costo unitario directo (GBL) 
Ccdigo Descripción insumo 
Mate.ria12s 
320023 FLETE TERRESTRE 
Und Cuadri11a Cantidad Precio 
KG 1.0000 10,000.00 
000356 
1 ,500.00 
Parcia 1 Sub total 
1,500.00 1,500.00 
4,000.00 
Parcial 
4,000.00 
Parcial 
700.00 
Parcial 
6.00 
180.00 
58.05 
102 '00 
164.88 
68.56 
13 7' 12 
11. 12 . 
Sub total 
4,000.00 
700.00 
Sub total 
700.00 
727.73 
Sub total 
346.05 
370.56 
11 '12 
4,000.00 
Parcial Sub total 
4,000.00 4,000.00 
10,000.00 
Parcial Sub total 
10,000.00 10,000.00 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 010202 LIMPIEZA DE TERRENO 
Rendimiento : 40.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.0200 
0.2000 
3.0000 
Partida 010203 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
Precio 
10.28 
6,87 
1.58 
Rendimiento : 600.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020117 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2", 3", 4" 
300102 CAL HIDRATADA 'DE 25 Kg 
309920 CORDEL 
430181 MADERA TORNILLO 
470032 TOPOGRAFO 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491901 TEODOLITO 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0050 
BLS 0.0200 
ML 0.1900 
P2 0.0200 
HH 
HH 
HH 
%MO 
HM 
1.00 
1. 00 
3.00 
1'00 
0.0133 
0.0133 
0.0400 
3.0000 
0.0133 
Partida 010301 NIVELACION PRIMARIA CON MAQUINARIA 
Precio 
3.00 
20.00 
0.03 
1. 80 
8.57 
10.28 
6.87 
0.52 
80.00 
Rendimiento : 600.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
470032 TOPOGRAFO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490433 TRACTOR S/ORUGAS CAT-D6D 140-160 HP 
491901 TEODOLITO 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
HM 
HM 
1. 00 
o' 1 o 
1.00 
2.00 
1.00 
1. 00 
0.0133 
0.0013 
0.0133 
0.0267 
3.0000 
0.0133 
0.0133 
0003.57 
Precio 
8.57 
10.28 
8.57 
6.87 
0.41 
130.00 
80.00 
Precio 
Parcial 
0.21 
1.37 
0.05 
Parcial 
0.02 
0,40 
0.01 
0.04 
o' 11 
o' 14 
0.27 
0.02 
1 '06 
Parcial 
o' 11 
0.01 
o' 11 
o' 18 
0.01 
1 '7 3 
1.06 
Parcial 
1 . 6 3 
Sub total 
1 '58 
0.05 
2.07 
Sub total 
o' 47 
0.52 
1. 08 
3.21 
Sub total 
o' 41 
2.80 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 010306 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELEC. PROPIO 
Rendimiento : 15.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o. 1 o 
1.00 
1.00 
1.00 
0.0533 
0.5333 
0.5333 
3.0000 
0.5333 
Partida 010307 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
Precio 
10.28 
8.57 
6.87 
8. 78 
15.00 
Rendimiento: 15.000 N3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040104 TIERRA DE RELLENO 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadril la Cantidad 
M3 1.0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o. 1 o 
f.00 
1. 00 
1.00 
0.0533 
0.5333 
0.5333 
3.0000 
0.5333 
Partida 010308 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Precio 
10.00 
10.28 
7. 70 
6.87 
8.32 
15.00 
Rendimiento : 16.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480421 CAMION VOLQUETE 4x2 120-140 HP 4 M3. 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
HM 
o. 1 o 
1. 00 
0.25 
0.0500 
0.5000 
3.0000 
o. 1250 
000359 
Precio 
10.28 
6.87 
3.95 
60.00 
Precio 
Parcial 
0.55 
4.57 
3.66 
0.26 
8.00 
Parcial 
10.00 
0.55 
4. 11 
3.66 
0.25 
8.00 
Parcial 
o. 51 
3.44 
o. 12 
7 .50 
Parcial 
1 7. 04 
Sub total 
8. 78 
8.26 
26.57 
Sub total 
10.00 
8.32 
8.25 
1 1 . 5 7 
Sub total 
3.95 
7.62 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri1la Cantidad 
Partida 010401 CIMIENTOS CORRIDOS - CONCRETO C:H 1 :10 + 30% P.G. 
Rendimiento : 25.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050221 PIEDRA GRANDE 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO l (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
M3 O. 4 500 
BLS 2. 7000 
M3 0.8900 
M3 0.1600 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o. 1 o 
2.00 
2.00 
·8. oo 
1.00 
0.0320 
0.6400 
0.6400 
2.5600 
3.0000 
o. 3200 
Partida 010402 SOLADOS - CONCRETO C:H 1 :12 + 30 P.M. 
Precio 
20.00 
19.50 
20.00 
1 . 60 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
28.33 
15.00 
Rendimiento : 80.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
. 210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
380000 HORMIGON· 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 0.1920 
M3 0.0660 
M3 0.0060 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .10 
2.00 
1.00 
6.00 
1.00 
o. 0100 . 
0.2000 
o .1000 
0.6000 
3.0000 
o .1000 
000360 
Precio 
19.50 
20.00 
1.60 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
6. 70 
15.00 
Precio 
Parcial 
9;00 
52.65 
17.80 
0.26 
0.33 
5.48 
4.93 
17. 5 9 
0.85 
4.80 
Parcial 
3.74 
1. 32 
o. 01 
o. 1 o 
1 . 71 
o. 77 
4. 12 
0.20 
1.50 
Parcia1 
113.69 
Sub total 
7 9. 71 
28.33 
5.65 
1 3. 4 7 
Sub total 
5.07 
6. 70 
1 '70 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 010404 SOBRECIMIENTOS - CONCRETO C:H 1 :8 + 25% P.M. 
Rendimiento : 6.000 M3 /Oía Costo unitario directo (M3 ) 181.72 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 3.6500 19.50 71. 18 
380000 HORMIGON M3 1. 2000 20.00 24.00 
390500 AGUA M3 o' 1600 h60 0.26 95.44 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o o' 1333 10.28 1.37 
470102 OPERARIO HH 0.50 0.6667 8.57 5.71 
470103 OFICIAL HH 1.00 1'3333 7. 70 10.27 
470104 PEON HH 4.00 5.3333 6.87 36.64 53.99 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 53.99 1.62 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 H.M 1.00 1 '3333 15.00 20.00 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO H.M 1.00 1. 3333 8.00 10.67 32.29 
Partida 010405 SOBRECIMIENTOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento : 16.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 13.29 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.0500 3.00 o' 15 
020410 ALAMBRE NEGRO Nº8 KG o. 1500 3.00 0.45 
430181 MADERA TORNILLO P2 2' 1000 1.80 3. 78 4.38 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0500 10.28 o' 51 
470102 OPERARIO HH 1. 00 0.5000 8.57 4.29 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.5000 7.70 3.85 8.65 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.65 0.26 0.26 
Partida 010406 FALSO PISO - CONCRETO C:H 1 :8 E=4' 
Rendimiento : 120.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 20.11 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.5330 19.50 10.39 
380000 HORMIGON M3 o' 121 o 20.00 2.42 
390500 AGUA M3 0.0180 1. 60 0.03 12.84 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.30 0.0200 10.28 o' 21 
470102 OPERARIO HH 3.00 0.2000 8.57 1 . 71 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0667 7. 70 0.51 
470104 PEON HH 8.00 0.5333 6.87 3.66 6.09 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.09 o. 18 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 H.M 1.00 0.0667 15.00 1. 00 1. 18 
000361 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad 
Partida 010407 GRADAS - CONCRETO F'C=140 KG/CM2 
Rendimiento : 32.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS O. 7500 
M3 0.1600 
M3 0.0240 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
1.00 
2.00 
1.00 
0.0250 
0.2500 
0.5000 
3.0000 
0.0800 
Partida. 010408 GRADAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Precio 
19.50 
20.00 
1. 60 
10.28 
8.57 
6.87 
5.84 
15.00 
Rendimiento : 12.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020410 ALAMBRE NEGRO N'8 
021095 CLAVOS DE 3" 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
tJano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0500 
KG 0.0500 
P2 1.8000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
1.00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
Partida 010501 ZAPATAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Precio 
3.00 
3.00 
1. 80 
1o.28 
8.57 
6.87 
10.98 
Rendimiento : 25.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
BLS 9. 7400 
M3 1.2700 
M3 0.1840 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
2.00 
0.20 
2.00 
1.00 
8.00 
1.00 
1.00 
0.6400 
0.0640 
0.6400 
o. 3200 
2.5600 
3.0000 
0.3200 
0.3200 
000362 
Precio 
19.50 
20.00 
1.60 
7. 70 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
31. 12 
15.00 
8.00 
Precio 
Parcial 
14.63 
3.20 
0.04 
0.26 
2' 14 
3.44 
o .18 
1.20 
Parcial 
o. 15 
o. 15 
3.24 
0.69 
5. 71 
4.58 
0.33 
Parcial 
189.93 
25.40 
0.29 
4.93 
0.66 
5.48 
2.46 
17.59 
0.93 
4.80 
2.56 
Parcial 
25.09 
Sub total 
17.87 
5.84 
1.38 
14.85 
Sub total 
3.54 
1o.98 
0.33 
255.03 
Sub total 
215' 6 2 
31 . 12 
8.29 
?l. I 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 010502 ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 2.25 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N°16 KG 0.0600 3.00 o' 18 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 1.0700 1. 45 1.55 1 .73 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0029 10.28 0.03 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0286 8.57 0.25 
470103 OFICIAL HH 1. 00 0.0286 7. 70 0.22 0.50 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.50 0.02 0.02 
Partida 010503 VIGAS DE CIMENTACION - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento : 22.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 266.89 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BLS 9. 7400 19.50 189.93 
380000 HORMIGON M3 1'2700 20.00 25.40 
390500 AGUA M3 o' 1840 1.60 0.29 215' 62 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.00 0.7273 7 .70 5.60 
470101 CAPATAZ HH 0.30 o' 1091 10.28 1 '12 
470102 OPERARIO HH 3.00 1'0909 8.57 9.35 
470103 OFICIAL HH 2;00 o. 7273 7. 70 5.60 
470104 PEON HH 8.00 2. 9091 6.87 19.99 41 '66 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 41. 66 1.25 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 H.M 1. 00 0.3636 15.00 5.45 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO H.M 1. 00 0.3636 8.00 2.91 9' 61 
Partida o 10505 VIGAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento : 15.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 30.20 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG o' 1500 3.00 0.45 
020410 ALAMBRE NEGRO NºB KG 0.3000 3.00 0.90 
430181 MADERA TORNILLO P2 5.4700 1. 80 9.85 11 '20 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 o' 1067 10.28 1. 1 o 
470102 OPERARIO HH 2.00 1 '0667 8.57 9' 14 
470103 OFICIAL HH 2.00 1.0667 7. 70 8.21 18.45 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.45 0.55 0.55 
000363 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadril la Cantidad Precio Parcial 
Partida 010506 VIGAS DE CIMENTACION - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 2.25 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 KG 0.0600 3.00 o. 18 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 1.0700 1. 45 1.55 1 . 7 3 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.0029 10.28 0.03 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0286 8.57 0.25 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0286 7.70 0.22 o.so 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.50 0.02 0.02 
Partida 010507 COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento : 10.000 M3 /Oía ·costo unitario directo (M3 ) 343.14 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 9.7400 19.50 189.93 
380000 HORMIGON M3 1 . 2700 20.00 25.40 
390500 AGUA M3 o .1840 1. 60 0.29 215.62 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 3.00 2.4000 7.70 18.48 
470101 CAPATAZ HH 0.20 o. 1600 10.28 1 .64 
470102 OPERARIO HH 2.00 1. 6000 8.57 13. 71 
470103 OFICIAL HH 1. 00 0.8000 7.70 6. 16 
470104 PEON HH 12.00 9.6000 6.87 65.95 105.94 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 105.94 3' 18 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 H.M 1.00 0.8000 15.00 12.00 
495211 VJBRADOR DE CONCRETO H.M 1.00 0.8000 8.00 6.40 21 . 58 
Partida 010509 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento : 13.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 20.29 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG o. 1700 3.00 0.51 
020410 ALAMBRE NEGRO N°8 KG 0.3000 3.00 0.90 
430181 MADERA TORNILLO P2 4.4000 1. 80 7.92 9.33 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0615 10.28 0.63 
470102 OPERARIO HH 1. 00 0.6154 8.57 5.27 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.6154 7.70 4. 74 10.64 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.64 0.32 0.32 
000364 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 010510 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Oía Costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und cuadrilla Cantidad 
KG O. O 600 
KG 1 . 0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
1.00 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
Partida 010511 VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Precio 
3.00 
1.45 
10.28 
8.57 
7. 70 
0.50 
Rendimiento : 20.000 M3 /Oía Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 9.7400 
M3 1.2700 
M3 0.1840 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
3.00 
0.20 
2.00 
1. 00 
12' 00 
1. 00 
1.00 
1.2000 
0.0800 
0.8000 
0.4000 
4.8000 
3.0000 
0.4000 
0.4000 
Partida 010513 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Precio 
19' 50 
20.00 
!.60 
7. 70 
1o'28 
8.57 
7. 70 
6.87 
52.98 
15.00 
8.00 
Rendimiento : · 12.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
020410 ALAMBRE NEGRO N'8 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und cuadrilla Cantidad 
KG 0.1800 
KG 0.1000 
p 2 4' 6000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
1.00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
C00365 
Precio 
3.00 
3.00 
1.80 
10.28 
8.57 
7. 70 
11.53 
Precio 
Parcial 
o' 18 
1 '5 5 
0.03 
0.25 
0.22 
0.02 
Parcial 
189.93 
25.40 
0.29 
9.24 
0.82 
6.86 
3.08 
32.98 
1 '59 
6.00 
3.20 
Parcial 
0.54 
0.30 
8.28 
0.69 
5' 71 
5' 13 
0.35 
Parcial 
2.25 
Sub total 
1 '7 3 
0.50 
0.02 
279.39 
Sub total 
215.62 
52.98 
1 o' 79 
21 . o o 
Sub total 
9' 12 
11 '5 3 
0.35 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Cod1go Descr1pción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad 
Partida 010514 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 
· Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0600 
KG 1 .0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
Partida 010518 LOSA ALIGERADA E=0.20M - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Precio 
3.00 
1'45 
10.28 
8.57 
7. 70 
0.50 
Rendimiento : 130.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
171404 LADRILLO DE CONCRETO P/TECHO 15X30X20 CM UNO 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 
380000 HORMIGON M3 
390500 AGUA M3 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
3.00 
0.30 
3.00 
2.00 
15.00 
1.00 
1. 00 
Cantidad 
12.8750 
0.8522 
o' 1111 
o' 0161 
. o' 1846 
0.0185 
o. 1846 
o' 1231 
0.9231 
3.0000 
0.0615 
0.0615 
Partida 010519 LOSA ALIGERADA E=0.20M - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Precio 
0.72 
19.50 
20.00 
1.60 
7.70 
1o'28 
8.57 
7.70 
6.87 
10.48 
15.00 
8.00 
Rendimiento : 15.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020102 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.1100 
KG O. 1000 
P2 3 .5600 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
0.50 
0.0533 
0.5333 
0.5333 
0.2667 
3.0000 
000366 
Precio 
3.00 
3.00 
1.80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
11.06 
Precio 
Parcial 
o' 18 
1 '5 5 
0.03 
0.25 
0.22 
0.02 
Parcial 
9.27 
16.62 
2.22 
0.03 
1.42 
o' 19 
1'58 
0.95 
6.34 
0.31 
0.92 
0.49 
Parcial 
0.33 
0.30 
6.41 
0.55 
4.57 
4' 11 
1 .83 
0.33 
Parcial 
2.25 
Sub total 
1 .73 
0.50 
0.02 
40.34 
Sub total 
28' 14 
10.48 
1 ' 7 2 
18.43 
Sub total 
7.04 
11 '06 
0.33 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 010520 LOSA ALIGERADA E=0.20M - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 2.25 
·Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 KG 0.0600 3.00 o .18 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 1.0700 1.45 1 '55 1 . 7 3 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o o. 0029 10.28 0.03 
470102 OPERARIO HH 1. 00 0.0286 8.57 0.25 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0286 7.70 o. 22 0.50 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.50 0.02 0.02 
Partida 010526 ESCALERA - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Rendi·miento : 10.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 300.79 
Codigo Descripción insumo Und Cuadril la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BLS 9.7500 19.50 190 .13 
380000 HORMJGON M3 1 . 2700 20.00 25.40 
390500 AGUA M3 o' 1840 1.60 0.29 215. 82 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.50 0.4000 7.70 3.08 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.0800 1o.28 0.82 
470102 OPERARIO HH 2.00 1. 6000 8.57 13. 71 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.8000 7.70 6. 16 
470104 PEON HH 8.00 6.4000 6.87 43.97 67. 74 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 67. 7 4 2.03 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 H.M 1.00 0.8000 15. 00 12.00 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO H.M 0.50 0.4000 8.00 3.20 17. 2 3 
Partida 010527 ESCALERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento : 15.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 26.23 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020410 ALAMBRE NEGRO N'8 KG o .1000 3.00 0.30 
021091 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1 /2" KG 0.0200 3.00 0.06 
430181 MADERA TORNILLO P2 3.8100 1. 80 6.86 7 .22 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 o .1070 10.28 1 .1 o 
470102 OPERARIO HH 2.00 1 . 0670 8.57 9. 14 
470103 OFICIAL HH 2.00 1 . 0670 7. 70 8.22 18.46 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.46 0.55 0.55 
000367 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad 
Partida 010528 ESCALERA - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Oía ·costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERAR l O 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0600 
KG 1.0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
o' 0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
Partida 010601 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO SOGA 
Precio 
3.00 
1. 45 
10.28 
8.57 
7. 70 
0.50 
Rendimiento : 10.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
170803 LADRILLO ARCILLA KK 10 X 14 X 24 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0350 
UN 40.0000 
BLS O. 2000 
M3 0.1000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.50 
0.0800 
0.8000 
0.4000 
3.0000 
Partida 010602 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO CANTO 
Precio 
20.00 
0.48 
19. 50 
1. 60 
10.28 
8.57 
6.87 
10.43 
Rendimiento : 8.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020106 CLAVOS PARA MADERA C/C 3-4' 
040108 ARENA 
170803 LADRILLO ARCILLA KK 10 X 14 X 24 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0180 
UN 26.0000 
BLS 0.1120 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.80 
o' 1000 
1'0000 
0.8000 
3.0000 
000368 
Precio 
3.00 
20.00 
0.48 
19.50 
1o'28 
8.57 
6.87 
15' 1 o 
Precio 
Parcial 
o' 18 
1 '55 
0.03 
0.25 
0.22 
0.02 
Parcial 
0.70 
19.20 
3.90 
o' 16 
0.82 
6.86 
2.75 
0.31 
Parcial 
0.07 
0.36 
12.48 
2' 18 
1. 03 
8.57 
5.50 
0.45 
Parcial 
2.25 
Sub total 
1 .73 
0.50 
0.02 
34.70 
Sub total 
23.96 
10.43 
0.31 
30.64 
Sub total 
15 'o 9 
15' 1 o 
0.45 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 020507 COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento : 10.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 } 343.14 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 9. 7400 19.50 189.93 
380000 HORMIGON M3 1. 2700 20.00 25.40 
390500 AGUA M3 o .1840 1.60 0.29 215. 6 2 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 3.00 2.4000 7.70 18.48 
470101 CAPATAZ HH 0.20 o .1600 10.28 1.64 
470102 OPERARIO HH 2.00 1 .6000 8.57 13. 71 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.8000 7.70 6 .16 
470104 PEON HH 12.00 9.6000 6.87 65.95 105.94 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 105.94 3. 18 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 H.M 1.00 0.8000 15.00 12.00 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO H.M 1. 00 0.8000 8.00 6.40 21 . 58 
Partida 020509 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento : 13.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 } 20.29 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG o .1700 3.00 0.51 
020410 ALAMBRE NEGRO N'8 KG 0.3000 3.00 0.90 
430181 MADERA TORNILLO P2 4.4000 1.80 7.92 9.33 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.0615 10.28 0.63 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6154 8.57 5.27 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.6154 7.70 4.74 10.64 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.64 0.32 0.32 
Partida 020510 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG } 2.25 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 KG 0.0600 3.00 o' 18 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 1'0700 1. 45 1.55 1.73 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o. 1 o 0.0029 10.28 0.03 
470102 OPERARIO HH 1. 00 0.0286 8.57 0.25 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0286 7. 70 0.22 0.50 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.50 0.02 0.02 
000369 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 020511 VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento : 20.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.SKG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 9, 7400 
M3 1.2700 
M3 O. 1840 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
3.00 
0.20 
2.00 
1.00 
12.00 
1.00 
1. 00 
1. 2000 
0.0800 
0.8000 
0.4000 
4.8000 
3.0000 
0.4000 
0.4000 
Partida 020513 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Precio 
19' 50 
20.00 
1.60 
7.70 
10.28 
8.57 
7 .70 
6.87 
52.98 
15.00 
8.00 
Rendimiento : 12.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
020410 ALAMBRE NEGRO Nº8 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG O. 1800 
KG 0.1000 
P2' 4.6000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1.00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
Partida 020514 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Precio 
3.00 
3.00 
1. 80 
10.28 
8.57 
7.10 
11. 53 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO Nº16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0600 
KG 1.0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1.00 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
000370 
Precio 
3.00 
1. 45 
10.28 
8.57 
7.70 
0.50 
Precio 
Parcial 
189.93 
25.40 
0.29 
9.24 
0.82 
6.86 
3.08 
32.98 
1.59 
6.00 
3.20 
Parcial 
0.54 
0.30 
8.28 
0.69 
5.71 
5. 13 
0.35 
Parcial 
o' 18 
1.55 
0.03 
0.25 
0.22 
0.02 
Parcial 
279.39 
Sub total 
215.62 
52.98 
10.79 
21 . o o 
Sub total 
9' 12 
11.53 
0.35 
2.25 
Sub total 
1.73 
0.50 
0.02 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 020522 LOSA ALIGERADA E=O. 15M - CONCRETO F'C;210 KG/CM2 
Rendimiento : 150.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
171406 LADRILLO DE CONCRETO P/TECHO 10X30X20 CM UNO 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) BLS 
380000 HORMIGON M3 
390500 AGUA M3 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
3.00 
0.30 
3.00 
2.00 
15.00 
1.00 
1. 00 
Cantidad 
12.8750 
0.7303 
0.0379 
0.0140 
o .1600 
0.0160 
o .1600 
o .1067 
0.8000 
3.0000 
0.0533 
0.0533 
Partida 020523 LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ENCOFRADO y DESENCOFRADO 
Precio 
0.70 
19.50 
20.00 
1.60 
7.70 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
9.08 
15 .00 
8.00 
Rendimiento : 18.000 M2 /Día ·costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020102 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" 
020409 ALAMBRE NEGRO N°16 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG O. 1100 
KG 0.1000 
P2 3.5600 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
0.50 
0.0444 
0.4444 
0.4444 
0.2222 
3.0000 
Precio 
3.00 
3.00 
1.80 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
9.22 
Partida 020524 LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO Nº16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG O. 0600 
KG 1.0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
000371 
Precio 
3.00 
1. 45 
10.28 
8.57 
7. 70 
0.50 
Precio 
Parcial 
9.01 
14.24 
0.76 
0.02 
1.23 
o. 16 
1.37 
0.82 
5.50 
0.27 
o.so 
0.43 
Parcial 
0.33 
0.30 
6.41 
0.46 
3.81 
3.42 
1.53 
0.28 
Parcial 
o .18 
1.55 
0.03 
0.25 
0.22 
0.02 
Parcial 
3 4. 61 
Sub total 
24.03 
9.08 
1.50 
16.54 
Sub to ta 1 
7.04 
9.22 
o' 28 . 
2.25 
Sub total 
1 '7 3 
0.50 
0.02 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 020601 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO SOGA 
Rendimiento : 10.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
170803 LADRILLO ARCILLA KK 10 X 14 X 24 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0350 
UN 40.0000 
BLS 0.2000 
M3 O. 1000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.50 
0.0800 
0.8000 
0.4000 
3.0000 
Precio 
20.00 
0.48 
19.50 
1.60 
10.28 
8.57 
6.87 
10.43 
Partida 020602 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO CANTO 
Rendimiento : 8.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020106 CLAVOS PARA MADERA C/C 3-4' 
040108 ARENA 
170803 LADRILLO ARCILLA KK 10 X 14 X 24 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 030202 LIMPIEZA DE TERRENO 
Rendimiento : 40.000 M2 /Oía 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0180 
UN 26.0000 
BLS 0.1120 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
0.80 
o .1000 
1.0000 
0.8000 
3.0000 
Precio 
3.00 
20.00 
0.48 
19. 50 
10.28 
8.57 
6.87 
15' 1 o 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
0.0200 
0.2000 
3.0000 
000372 
Precio 
10.28 
6.87 
1'58 
Precio 
Parcial 
0.70 
19. 20 
3.90 
o. 16 
0.82 
6.86 
2.75 
0.31 
Parcial 
0.07 
0.36 
12.48 
2. 18 
1. 03 
8.57 
5.50 
0.45 
Parcial 
0.21 
1.37 
0.05 
Parcial 
34.70 
Sub total 
23.96 
1o'43 
o' 31 
30.64 
Sub total 
15. 09 
15. 10 
0.45 
1 • 6 3 
Sub total 
1 '58 
0.05 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 030203 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
Rendimiento : 600.000 M2 /Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020117 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2", 3", 4" 
300102 CAL HIDRATADA DE 25 Kg 
309920 CORDEL 
430181 MADERA TORN 1 LLO 
470032 TOPOGRAFO 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491901 TEODOLITO 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0050 
BLS 0.0200 
ML 0.1900 
P2 0.0200 
HH 
HH 
HH 
%MO 
HM 
1.00 
1.00 
3.00 
1.00 
0.0133 
o. 0133 
0.0400 
3.0000 
0.0133 
Precio 
3.00 
20.00 
0.03 
1. 80 
8.57 
10.28 
6.87 
0.52 
80.00 
Partida 030301 NIVELACION PRIMARIA CON MAQUINARIA 
Rendimiento : 600.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
470032 TOPOGRAFO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490433 TRACTOR S/ORUGAS CAT-060 140-160 HP 
491901 TEODOLITO 
Partida 030302 NIVELACION DE TERRENO 
Rendimiento : 300.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTAOORA VJBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
HM 
HM 
1.00 
o. 1 o 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
0.0133 
0.0013 
0.0133 
0.0267 
3.0000 
0.0133 
0.0133 
Precio 
8.57 
10.28 
8.57 
6.87 
0.41 
130.00 
80.00 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 O. 0080 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
1.00 
o. 0027 
0.0267 
0.0267 
3.0000 
0.0267 
Precio 
1.60 
10.28 
7. 70 
6.87 
0.42 
15.00 
000373 
Precio 
Parcial 
0.02 
0.40 
0.01 
0.04 
o .11 
o .14 
0.27 
0.02 
1.06 
Parcial 
o. 11 
0.01 
o. 11 
o .18 
o. 01 
1.73 
1.06 
Parcial 
0.01 
0.03 
0.21 
o .18 
0.01 
0.40 
Parcial 
2.07 
Sub total 
0.47 
0.52 
1. 08 
3.21 
Sub total 
0.41 
2.80 
0.84 
Sub total 
0.01 
0.42 
0.41 
3-:'.t.? 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 030303 NIVELAC!ON INTERIOR Y APISONADO 
Rendimiento : 100.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
· Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTAOORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
KG. 0.0100 
P2 0.0300 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
1.00 
1 :oo 
1.00 
0.0080 
0.0800 
0.0800 
3.0000 
0.0800 
Precio 
3.00 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
1. 32 
15.00 
Partida 030304 EXCAVACION MASIVA (ZAPATAS) 
Rendimiento : 3.500 M3 /Oía 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 030305 EXCAVAC!ON DE ZANJAS 
Rendimiento : 4.000 M3 /Día 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (M3 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
0.2286 
2.2857 
3.0000 
Precio 
10.28 
6.87 
18.05 
Costo unitario directo (M3 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
1. 00 
0.4000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
10.28 
6.87 
17.85 
Partida 030306 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELEC. PROPIO 
Rendimiento : 15.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTAOORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
1.00 
1.00 
1. 00 
0.0533 
0.5333 
0.5333 
3.0000 
0.5333 
000374 
Precio 
10.28 
8.57 
6.87 
8.78 
15.00 
Precio 
Parcial 
0.03 
0.05 
0.08 
0.69 
0.55 
0.04 
1.20 
Parcial 
2.35 
15. 70 
0.54 
Parcial 
4' 11 
13.74 
0.54 
Parcial 
0.55 
4.57 
3.66 
0.26 
8.00 
Parcial 
2.64 
Sub total 
0.08 
1.32 
1. 24 
18.59 
Sub total 
18.05 
0.54 
18.39 
Sub t ot a 1 
17 '85 
0.54 
17.o4 
Sub total 
8.78 
8.26 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 030307 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
Rendimiento : 15.000 M3 /Oía Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040104 TIERRA DE RELLENO 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTAOORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 1 .0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 10 
1.00 
1. 00 
1.00 
0.0533 
0.5333 
0.5333 
3.0000 
0.5333 
Partida 030308 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Precio 
10.00 
10.28 
7. 70 
6.87 
8.32 
15.00 
Rendimiento : 16.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480421 CAMION VOLQUETE 4x2 120-140 HP 4 M3. 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
HM 
o' 1 o 
1. 00 
0.25 
0.0500 
0.5000 
3.0000 
o .1250 
Partida 030401 CIMIENTOS CORRIDOS - CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. 
Precio 
10.28 
6.87 
3.95 
60.00 
Rendimiento : 25.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050221 PIEDRA GRANDE 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.4500 
BLS 2, 7000 
M3 0.8900 
M3 0.1600 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
2.00 
2.00 
8.00 
1.00 
0.0320 
0.6400 
0.6400 
2.5600 
3.0000 
0.3200 
000375 
Precio 
20.00 
19.50 
20.00 
1.60 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
28.33 
15.00 
Precio 
Parcial 
10.00 
0.55 
4' 11 
3.66 
0.25 
8.00 
Parcial 
0.51 
3.44 
o .12 
7 .50 
Parcial 
9.00 
52.65 
17.80 
0.26 
0.33 
5.48 
4.93 
17. 59 
0.85 
4.80 
Parcial 
26.57 
Sub total 
10.00 
8.32 
8.25 
1 1 • 5 7 
Sub total 
3.95 
7 .62 
113.69 
Sub total 
7 9. 71 
28.33 
5.55 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 030402 SOLADOS - CONCRETO C:H 1 :12 + 30 P.M .. 
Rendimiento : 80.000 M2 /Día ·costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 0.1920 
M3 0.0660 
M3 0.0060 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
2.00 
1.00 
6.00 
1.00 
o. 0100 
0.2000 
o' 1000 
0.6000 
3.0000 
o' 1000 
Partida 030404 SOBRECIMIENTOS - CONCRETO C:H 1 :8 + 25% P.M. 
Precio 
19' 50 
20.00 
1.60 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
6. 70 
15.00 
Rendimiento : 6.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
BLS 3.6500 
M3 1.2000 
M3 0.1600 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
o' 1 o 
0.50 
1.00 
4.00 
1. 00 
1.00 
o. 1333 
0.6667 
1'3333 
5.3333 
3.0000 
1. 3333 
1'3333 
Partida 030405 SOBRECIM!ENTOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Precio 
19.50 
20.00 
1.60 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
53.99 
15.00 
8.00 
Rendimiento : 16.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
020410 ALAMBRE NEGRO Nº8 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0500 
KG 0.1500 
P2 2.1000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
0.0500 
0.5000 
0.5000 
3.0000 
000376 
Precio 
3.00 
3.00 
1. 80 
10.28 
8.57 
7.70 
8.65 
Precio 
Parcial 
3' 74 
1.32 
0.01 
o .1 o 
1 . 71 
o. 77 
4. 12 
0.20 
1.50 
Parcial 
71. 18 
24.00 
0.26 
1'37 
5. 71 
10.27 
36.64 
1 . 62 
20.00 
10.67 
Parcial 
o' 15 
o. 45 
3.78 
0.51 
4.29 
3.85 
0.26 
Parcial 
13.47 
Sub total 
5.07 
6. 70 
1.70 
181.72 
Sub total 
95.44 
53.99 
32.29 
13.29 
Sub total 
4.38 
8.65 
0.26 
3~S 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad 
Partida 030406 FALSO PISO - CONCRETO C:H 1 :8 E=4" 
Rendimiento : 120.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadril la Cantidad 
BLS O. 5330 
M3 O. 1210 
M3 0.0180 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
0.30 
3.00 
1.00 
8.00 
1.00 
0.0200 
0.2000 
0.0667 
0.5333 
3.0000 
0.0667 
Partida 030501 ZAPATAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Precio 
19.50 
20.00 
1. 60 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
6.09 
15.00 
Rendimiento : .25.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 9.7400 
M3 1.2700 
M3 O. 1840 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
2.00 
0.20 
2.00 
1.00 
8.00 
1. 00 
1. 00 
0.6400 
0.0640 
0.6400 
0.3200 
2.5600 
3.0000 
0.3200 
0.3200 
Partida 030502 ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Precio 
19.50 
20.00 
1.60 
7.70 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
31.12 
15.00 
8.00 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N°16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0600 
KG 1.0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
000377 
Precio 
3.00 
1. 45 
10.28 
8.57 
7. 70 
0.50 
Precio 
Parcial 
10.39 
2.42 
0.03 
o' 21, 
1.71 
o. 51 
3.66 
o .18 
1.00 
Parcial 
189.93 
25.40 
0.29 
4.93 
0.66 
5.48 
2.46 
17.59 
0.93 
4.80 
2.56 
Parcial 
o' 18 
1.55 
0.03 
0.25 
0.22 
0.02 
Parcial 
2 o . 1 1 
Sub total 
12. 84 
6.09 
1 .18 
255.03 
Sub total 
215.62 
31 '12 
8.29 
2.25 
Sub total 
1 . 7 3 
0.50 
0.02 
,....., , 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial 
Partida 030507 COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento : 10.000 M3 /Oía Costo unitario directo (M3 ) 343.14 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) BLS 9.7400 19.50 189.93 
380000 HORMIGON M3 1 '2700 20.00 25.40 
390500 AGUA M3 o .1840 1. 60 0.29 215' 62 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 3.00 2.4000 7.70 18.48 
470101 CAPATAZ HH 0.20 o' 1600 10.28 1.64 
470102 OPERARIO HH 2.00 1. 6000 8.57 13' 71 
470103 OFICIAL HH 1. 00 0.8000 7. 70 6' 16 
470104 PEON HH 12.00 9.6000 6.87 65.95 105.94 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 105.94 3 .18 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 H.M 1.00 0.8000 15.00 12.00 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO H.M 1.00 0.8000 8.00 6.40 21 '58 
Partida 030509 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento : 13.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 20.29 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG o .1700 3.00 0.51 
020410 ALAMBRE NEGRO N°8 KG 0.3000 3~ 00 0.90 
430181 MADERA TORNILLO P2 4.4000 1. 80 7.92 9.33 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o. 1 o 0.0615 10.28 0.63 
470102 OPERARIO HH 1. 00 0.6154 8.57 5.27 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.6154 7. 70 4.74 10.64 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.64 0.32 0.32 
Partida 030510 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Oía Costo unitario directo (KG ) 2.25 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO Nº16 KG 0.0600 3.00 o .18 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 1'0700 1. 45 1.55 1.73 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.0029 10.28 0.03 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0286 8.57 0.25 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0286 7.70 o. 22 0.50 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.50 0.02 0.02 
000378 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 030511 VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento : 20.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 9. 7400 
M3 1 .2700 
M3 O. 1840 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
3.00 
0.20 
2.00 
1.00 
12.00 
1.00 
1.00 
1'2000 
0.0800 
0.8000 
0.4000 
4.8000 
3.0000 
0.4000 
0.4000 
Partida 030513 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO· 
Precio 
19.50 
20.00 
1.60 
7.70 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
52.98 
15.00 
8.00 
Rendimiento : 12.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
020410 ALAMBRE NEGRO Nº8 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG O. 1800 
KG O. 1000 
P2 4.6000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
Partida 030514 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Precio 
3.00 
3.00 
1. 80 
10.28 
8.57 
7. 70 
11.53 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO Nº16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadri 1 la Cantidad 
KG 0.0600 
KG 1.0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
o' 0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
000379 
Precio 
3.00 
1.45 
10.28 
8.57 
7. 70 
0.50 
Precio 
Parcial 
189.93 
25.40 
0.29 
9.24 
0.82 
6.86 
3.08 
32.98 
1.59 
6.00 
3.20 
Parcial 
0.54 
0.30 
8.28 
0.69 
5' 71 
5. 13 
0.35 
Parcial 
o' 18 
1.55 
0.03 
0.25 
0.22 
0.02 
Parcial 
279.39 
Sub total 
215.62 
52.98 
10.79 
21 . 00 
Sub total 
9' 12 
11 '53 
0.35 
2.25 
Sub total 
1.73 
0.50 
0.02 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 030522 LOSA ALIGERADA E=0.15M - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento : 150.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
171406 LADRILLO DE CONCRETO P/TECHO 10X30X20 CM UNO 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 
380000 HORMIGON M3 
390500 AGUA M3 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
3.00 
0.30 
3.00 
2.00 
15.00 
1.00 
1. 00 
Cantidad 
12.8750 
o. 7303 
0.0379 
0.0140 
o. 1600 
0.0160 
o. 1600 
o' 1067 
0.8000 
3.0000 
0.0533 
0.0533 
Partida 030523 LOSA ALIGERADA E=0.15M - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Precio 
o. 70 
19.50 
20.00 
1. 60 
7. 70 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
9.08 
15.00 
8.00 
Rendimiento : 18.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020102 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" 
020409 ALAMBRE NEGRO Nº16 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG O. 1100 
KG O. 1000 
P2 3.5600 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
o.so 
0.0444 
0.4444 
0.4444 
0.2222 
3.0000 
Precio 
3.00 
3.00 
1.80 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
9.22 
Partida 030524 LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Día .Costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO Nº16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0600 
KG 1.0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
000380 
Precio 
3.00 
1. 45 
10.28 
8.57 
7.70 
0.50 
Precio 
Parcial 
9.01 
14. 24 
0.76 
0.02 
1.23 
o' 16 
1. 37 
0.82 
5.50 
0.27 
0.80 
0.43 
Parcial 
0.33 
0.30 
6.41 
0.46 
3. 81 
3.42 
1.53 
0.28 
Parcial 
o' 18 
1.55 
0.03 
0.25 
0.22 
0.02 
Parcial 
3 4. 61 
Sub total 
24.03 
9.08 
1.50 
16.54 
Sub total 
7.04 
9.22 
0.28 
2.25 
Sub total 
1.73 
0.50 
0.02 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 030601 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO SOGA -
Rendimiento : 10.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
170803 LADRILLO ARCILLA KK 10 X 14 X 24 
210000 CEMENTO PORTLANO TlPO 1 (42.5KG) 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMJENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0350 
UN 40. 0000 
BLS 0.2000 
M3 O. 1000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 10 
1. 00 
0.50 
0.0800 
0.8000 
0.4000 
3.0000 
Precio 
20.00 
0.48 
19' 50 
1. 60 
1o.28 
8.57 
6.87 
10.43 
Partida 030602 MURO DE LADRILLO ARClLLA - TIPO CANTO 
Rendimiento : 8.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020106 CLAVOS PARA MADERA C/C 3-4" 
040108 ARENA 
170803 LAORJLLO ARCILLA KK 10 X 14 X 24 
210000 CEMENTO PORTLAND TJPO 1 (42.5KG) 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 040202 LIMPIEZA DE TERRENO 
Rendimiento : 40.000 M2 /Oía 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0180 
UN 26.0000 
BLS 0.1120 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.80 
o' 1000 
1. 0000 
0.8000 
3.0000 
Precio 
3.00 
20.00 
0.48 
19.50 
10.28 
8.57 
6.87 
15' 1 o 
Costo unitario directo (M2 l 
Und Cuadrilla cantidad 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.0200 
0.2000 
3.0000 
000381 
Precio 
10.28 
6.87 
1.58 
Precio 
Parcial 
o. 70 
19.20 
3.90 
o' 16 
0.82 
6.86 
2.75 
o. 31 
Parcial 
0.07 
0.36 
12.48 
2. 18 
1.03 
8.57 
5.50 
0.45 
Parcial 
o. 21 
1. 37 
0.05 
Parcial 
34.70 
Sub total 
23.96 
10.43 
o' 31 
30.64 
Sub total 
15' 09 
15' 1 o 
0.45 
1 . 6 3 
Sub total 
1.58 
0.05 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 040203 TRAZO, NIVELES y REPLANTEO 
Rendimiento : 600.000 M2 /Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020117 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2', 3', 4' 
300102 CAL HIDRATADA DE 25 Kg 
309920 CORDEL 
430181 MADERA TORNILLO 
470032 TOPOGRAFO 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491901 TEODOLITO 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0050 
BLS O, 0200 
ML O. 1900 
P2 0.0200 
HH 
HH 
HH 
%MO 
HM 
1.00 
1. 00 
3.00 
1. 00 
0.0133 
0.0133 
0.0400 
3.0000 
0.0133 
Precio 
3.00 
20.00 
0.03 
1. 80 
8.57 
10.28 
6.87 
0.52 
80.00 
Partida 040301 NIVELACION PRIMARIA CON MAQUINARIA 
Rendimiento : 600.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
470032 TOPOGRAFO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490433 TRACTOR S/ORUGAS CAT-D6D 140-160 HP 
491901 TEODOLITO 
Partida 040302 NIVELACION DE TERRENO 
Rendimiento : 300.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
HM 
HM 
1.00 
o' 1 o 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
0.0133 
0.0013 
0.0133 
0.0267 
3.0000 
0.0133 
0.0133 
Precio 
8.57 
10.28 
8.57 
6.87 
0.41 
130.00 
80.00 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 O. 0080 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
1. 00 
1.00 
1.00 
0.0027 
0.0267 
0.0267 
3.0000 
0.0267 
Precio 
1. 60 
10.28 
7. 70 
6.87 
0.42 
15.00 
000382 
Precio 
Parcial 
0.02 
0.40 
0.01 
0.04 
o .11 
o .14 
0.27 
0.02 
1. 06 
Parcial 
o' 11 
0.01 
o' 11 
o' 18 
0.01 
1.73 
1. 06 
Parcial 
0.01 
0.03 
0.21 
o' 18 
0.01 
0.40 
Parcial 
2.07 
Sub total 
0.47 
0.52 
1.08 
3.21 
Sub total 
0.41 
2.80 
0.84 
Sub total 
0.01 
0.42 
0.41 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadril la Cantidad 
Partida 040303 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 
Rendimiento : 100.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTAOORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG. 0.0100 
P2 0.0300 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
1.00 
1.00 
1. 00 
0.0080 
0.0800 
0.0800 
3.0000 
0.0800 
Precio 
3.00 
1.80 
1o'28 
8.57 
6.87 
1.32 
15' 00 
Partida 040304 EXCAVACION MASIVA (ZAPATAS) 
Rendimiento : 3.500 M3 /Oía 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 040305 EXCAVACION DE ZANJAS 
Rendimiento : 4.000 M3 /Día 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (M3 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.2286 
2.2857 
3.0000 
Precio 
10.28 
6.87 
18.05 
Costo unitario directo (M3 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
1. 00 
0.4000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
10.28 
6.87 
17.85 
Partida 040306 RELLENO y COMPACTADO CON MATERIAL SELEC. PROPIO 
Rendimiento : 15.000 M3 /Oía Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadril la Cantidad 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
1.00 
1.00 
1.00 
0.0533 
0.5333 
0.5333 
3.0000 
0.5333 
000383 
Precio 
10.28 
8.57 
6.87 
8' 78 
15.00 
Precio 
Parcial 
0.03 
o.os 
0.08 
0.69 
0.55 
0.04 
1.20 
Parcial 
2.35 
15.70 
0.54 
Parcial 
4 .11 
13.74 
0.54 
Parcial 
0.55 
4.57 
3.66 
0.26 
8.00 
Parcial 
2.64 
Sub total 
0.08 
1.32 
1.24 
18.59 
Sub total 
18.05 
0.54 
18.39 
Sub total 
17.85 
0.54 
1 7. o 4 
Sub total 
8. 78 
8.26 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 040307 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
Rendimiento : 15.000 M3 /Oía Costo unitario directo (M3 l 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040104 TIERRA DE RELLENO 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTAOORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 1 .0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o. 1 o 
1.00 
1.00 
1.00 
0.0533 
0.5333 
0.5333 
3.0000 
0.5333 
Partida 040308 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Precio 
10.00 
10.28 
7.70 
6.87 
8.32 
15.00 
Rendimiento : 16.000 M3 /Oía Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480421 CAMION VOLQUETE 4x2 120-140 HP 4 M3. 
Und Cuadri 1 la Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
HM 
o' 1 o 
1. 00 
0.25 
0.0500 
0.5000 
3.0000 
o' 1250 
Partida 040401 CIMIENTOS CORRIDOS - CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. 
Precio 
10.28 
6.87 
3.95 
60.00 
Rendimiento : 25.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050221 PIEDRA GRANDE 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.4500 
BLS 2. 7000 
M3 0.8900 
M3 O. 1600 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
2.00 
2.00 
8.00 
1.00 
o' 0320 
0.6400 
0.6400 
2.5600 
3.0000 
0.3200 
000384 
Precio 
20.00 
19.50 
20.00 
1.60 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
28.33 
15.00 
Precio 
Parcial 
10.00 
0.55 
4' 11 
3.66 
0.25 
8.00 
Parcial 
0.51 
3.44 
o. 12 
7 .50 
Parcial 
9.00 
52.65 
17.80 
0.26 
0.33 
5.48 
4.93 
17.59 
0.85 
4.80 
Parcial 
26.57 
Sub total 
10.00 
8.32 
8.25 
1 1 . 5 7 
Sub total 
3.95 
7.62 
113.69 
Sub total 
79.71 
28.33 
5.65 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 040402 SOLADOS - CONCRETO C:H 1 :12 + 30 P.M ... 
Rendimiento : 80.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 0.1920 
M3 0.0660 
M3 0.0060 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o. 1 o 
2.00 
1.00 
6.00 
1.00 
o. o 100 
0.2000 
o .1000 
o :6000 
3,0000 
o .1000 
Partida 040404 SOBRECIMIENTOS - CONCRETO C:H 1 :8 + 25% P.M. 
Precio 
19. 50 
20.00 
1.60 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
6.70 
15.00 
Rendimiento : 6.000 M3 /Oía Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadri 11a Cantidad 
BLS 3. 6500 
M3 1.2000 
M3 0.1600 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H .M 
H.M 
o' 1 o 
0,50 
1.00 
4.00 
1.00 
1.00 
o. 1333 
0.6667 
1 . 3333 
5.3333 
3.0000 
1 . 3333 
1.3333 
Partida 040405 SOBRECIMIENTOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Precio 
19. 50 
20.00 
1. 60 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
53.99 
15. 00 
8.00 
Rendimiento : 16.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
020410 ALAMBRE NEGRO N'8 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0500 
KG O. 1500 
P2 2. 1000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
0.0500 
0.5000 
0.5000 
3.0000 
C00385 
Precio 
3.00 
3.00 
1. 80 
10.28 
8.57 
7. 70 
8.65 
Precio 
Parcial 
3.74 
1.32 
0.01 
o .1 o 
1.71 
0.77 
4. 12 
0.20 
1.50 
Parcial 
71.18 
24.00 
0.26 
1 . 3 7 
5. 71 
10.27 
36.64 
1.62 
20.00 
10.67 
Parcial 
o' 15 
0.45 
3.78 
0.51 
4.29 
3.85 
0.26 
Parcial 
13.47 
Sub total 
5.07 
6. 70 
1.70 
181.72 
Sub total 
95.44 
53.99 
32.29 
13.29 
Sub total 
4.38 
8.65 
0.26 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 040406 FALSO PISO - CONCRETO C:H 1 :8 E=4" 
Rendimiento : 120.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 0.5330 
M3 0.1210 
M3 0.0180 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
0.30 
3.00 
1.00 
8.00 
1.00 
0.0200 
0.2000 
0.0667 
0.5333 
3.0000 
0.0667 
Partida 040501 ZAPATAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Precio 
19. 50 
20.00 
1. 60 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
6.09 
15.00 
Rendimiento : 25.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 9. 7400 
M3 1.2700 
M3 O. 1840 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
2.00 
0.20 
2.00 
1.00 
8.00 
1. 00 
1. 00 
0.6400 
0.0640 
0.6400 
0.3200 
2.5600 
3.0000 
o. 3200 
0.3200 
Partida 040502 ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Precio 
19.50 
20.00 
1. 60 
7 .70 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
31.12 
15.00 
8.00 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N°16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
KG O. 0600 
KG 1.0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1.00 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
000386 
Precio 
3.00 
1. 45 
10.28 
8.57 
7 .70 
0.50 
Precio 
Parcial 
10.39 
2.42 
0.03 
0.21 
1.71 
o. 51 
3.66 
o .18 
1. 00 
Parcial 
189.93 
25.40 
0.29 
4.93 
0.66 
5.48 
2.46 
17. 59 
0.93 
4.80 
2.56 
Parcial 
o .18 
1. 55 
0.03 
0.25 
0.22 
0.02 
Parcial 
2 o . 1 1 
Sub total 
12.84 
6.09 
1.18 
255.03 
Sub total 
215' 6 2 
31 '12 
8.29 
2.25 
Sub total 
1 . 7 3 
o.so 
0.02 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 040507 COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento : 10.000 M3 /Oía Costo unitario directo (M3 } 343.14 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BLS 9.7400 19.50 189.93 
380000 HORMIGON M3 1. 2700 20.00 25.40 
390500 AGUA M3 o .1840 1.60 0.29 215' 62 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 3.00 2.4000 7.70 18.48 
470101 CAPATAZ HH o .20 o' 1600 10.28 1.64 
470102 OPERARIO HH 2.00 1. 6000 8.57 13' 71 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.8000 7.70 6. 16 
470104 PEON HH 12.00 9.6000 6.87 65.95 105.94 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 105.94 3' 18 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 H.M 1.00 0.8000 15.00 12.00 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO H.M 1.00 0.8000 8.00 6.40 21. 58 
Partida 040509 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento : 13.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 } 20.29 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG o. 1700 3.00 0.51 
020410 ALAMBRE NEGRO N'8 KG 0.3000 3.00 0.90 
430181 MADERA TORNILLO P2 4.4000 1'80 7 .92 9.33 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0615 10.28 0.63 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6154 8.57 5.27 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.6154 7.70 4. 74 10.64 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.64 0.32 0.32 
Partida 040510 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 2.25 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 KG 0.0600 3.00 o' 18 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 1.0700 1. 45 1 '55 1 .73 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0029 10.28 0.03 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0286 8.57 0.25 
470103 OFICIAL HH 1. 00 0.0286 7.70 0.22 0.50 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.50 0.02 0.02 
000387 
38(;, 
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Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 040511 VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento : 20.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
·Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.SKG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadril la Cantidad 
BLS 9.7400 
M3 1.2700 
M3 O. 1840 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
3.00 
0.20 
2.00 
1.00 
12.00 
1. 00 
1.00 
1. 2000 
0.0800 
0.8000 
0.4000 
4.8000 
3.0000 
0.4000 
0.4000 
Partida 040513 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Precio 
19.50 
20.00 
1.60 
7.70 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
52.98 
15.00 
8.00 
Rendimiento : 12.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
020410 ALAMBRE NEGRO NºS 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG O. 1800 
KG O. 1000 
P2 4. 6000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
Partida 040514 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Precio 
3.00 
3.00 
1. 80 
10.28 
8.57 
7.70 
11.53 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0600 
KG 1.0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
000388 
Precio 
3.00 
1. 45 
10.28 
8.57 
7.70 
o.so 
Precio 
Parcial 
189.93 
25.40 
0.29 
9.24 
0.82 
6.86 
3.08 
32.98 
1.59 
6.00 
3.20 
Parcial 
0.54 
0.30 
8.28 
0.69 
5' 71 
5. 13 
0.35 
Parcial 
o. 18 
1.55 
0.03 
0.25 
0.22 
0.02 
Parcial 
279.39 
Sub total 
215.62 
52.98 
10.79 
21 . o o 
Sub total 
9. 12 
11.53 
0.35 
2.25 
Sub total 
1 . 7 3 
0.50 
0.02 
38~ 
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Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 040522 LOSA ALIGERADA E=0.15M - CONCRETO F'C:210 KG/CM2 
Rendimiento : 150.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrtlla 
Materiales 
171406 LADRILLO DE CONCRETO P/TECHO 10X30X20 CM UNO 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BLS 
380000 HORMIGON M3 
390500 AGUA M3 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
3.00 
0.30 
3.00 
2.00 
15.00 
1.00 
1.00 
Cantidad 
12.8750 
0.7303 
0.0379 
0.0140 
o. 1600 
0.0160 
o .1600 
o. 1067 
0.8000 
3.0000 
0.0533 
0.0533 
Partida 040523 LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Precio 
0.70 
19.50 
20.00 
1. 60 
7.70 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
9.08 
15.00 
8.00 
Rendimiento : 18.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020102 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" 
020409 ALAMBRE NEGRO N°16 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.1100 
KG O. 1000 
P2 3.5600 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
1. 00 
0.50 
o' 0444 
0.4444 
o. 4444 
0.2222 
3.0000 
Precio 
3.00 
3.00 
1.80 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
9.22 
Partida 040524 LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Oía Costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N°16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0600 
KG 1 .0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
1.00 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
000389 
Precio 
3.00 
1.45 
10.28 
8.57 
7. 70 
0.50 
Precio 
Parcial 
9.01 
14.24 
0.76 
0.02 
1 '23 
o' 16 
1 . 37 
0.82 
5.50 
0.27 
o.so 
0.43 
Parcial 
0.33 
0.30 
6.41 
0.46 
3.81 
3.42 
1.53 
0.28 
Parcial 
o .18 
1.55 
0.03 
0.25 
0.22 
0.02 
Parcial 
3 4. 61 
Sub total 
24.03 
9.08 
1. 50 
16.54 
Sub total 
7.04 
9.22 
0.28 
2.25 
Sub total 
1 . 7 3 
0.50 
0.02 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 040601 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO SOGA 
Rendimiento : 10.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
170803 LADRILLO ARCILLA KK 10 X 14 X 24 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0350 
UN 40.0000 
BLS 0.2000 
M3 0.1000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.50 
0.0800 
0.8000 
0.4000 
3.0000 
Precio 
20.00 
0.48 
19. 50 
1. 60 
10.28 
8.57 
6.87 
10.43 
Partida 040602 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO CANTO 
Rendimiento : 8.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020106 CLAVOS PARA MADERA C/C 3-4' 
040108 ARENA 
170803 LADRILLO ARCILLA KK 10 X 14 X 24 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 050202 LIMPIEZA DE TERRENO 
Rendimiento : 40.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0180 
UN 26.0000 
BLS 0.1120 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
0.80 
o' 1000 
1.0000 
0.8000 
3.0000 
Precio 
3.00 
20.00 
0.48 
19.50 
10.28 
8.57 
6.87 
15. 1 o 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
0.0200 
0.2000 
3.0000 
C00390 
Precio 
10.28 
6.87 
1.58 
Precio 
Parcial 
o. 70 
19.20 
3.90 
o. 16 
0.82 
6.86 
2. 75 
0.31 
Parcial 
0.07 
0.36 
12.48 
2. 18 
1. 03 
8.57 
5.50 
0.45 
Parcial 
0.21 
1. 37 
0.05 
Parcial 
34.70 
Sub total 
23.96 
10.43 
0.31 
30.64 
Sub total 
15. 09 
15. 1 o 
0.45 
1 • 6 3 
Sub total 
1.58 
0.05 
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Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 050203 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
Rendimiento : 600.000 M2 /Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020117 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2", 3", 4" 
300102 CAL HIDRATADA DE 25 Kg 
309920 CORDEL 
430181 MADERA TORNILLO 
470032 TOPOGRAFO 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491901 TEODOLITO 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0050 
BLS O. 0200 
ML 0.1900 
P2 0.0200 
HH 
HH 
HH 
%MO 
HM 
1.00 
1.00 
3.00 
1.00 
o. 0133 
0.0133 
0.0400 
3.0000 
0.0133 
Precio 
3.00 
20.00 
0.03 
1. 80 
8.57 
10.28 
6.87 
0.52 
80.00 
Partida 050301 NIVELACION PRIMARIA CON MAQUINARIA 
Rendimiento : 600.000 M2 /Día Costo unitario directo {M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
470032 TOPOGRAFO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490433 TRACTOR S/ORUGAS CAT-D6D 140-160 HP 
491901 TEODOLITO 
Partida 050302 NIVELACION DE TERRENO 
Rendimiento : 300.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
HM 
HM 
1.00 
o .1 o 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
0.0133 
0.0013 
0.0133 
0.0267 
3.0000 
0.0133 
0.0133 
Precio 
8.57 
10.28 
8.57 
6.87 
0.41 
130.00 
80.00 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadri 1 la Cantidad 
M3 0.0080 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o. 1 o 
1. 00 
1.00 
1.00 
0.0027 
0.0267 
0.0267 
3.0000 
0.0267 
Precio 
1.60 
10.28 
7. 70 
6.87 
0.42 
15.00 
000391 
Precio 
Parcial 
0.02 
0.40 
0.01 
0.04 
o .11 
o' 14 
0.27 
0.02 
1. 06 
Parcial 
o .11 
0.01 
o .11 
o .18 
0.01 
1 • 7 3 
1. 06 
Parcial 
0.01 
0.03 
0.21 
o .18 
0.01 
0.40 
Parcial 
2.07 
Sub total 
o' 47 
0.52 
1. 08 
3. 21 
Sub total 
0.41 
2.80 
0.84 
Sub total 
0.01 
0.42 
0.41 
3<10 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadril la Cantidad Precio Parcial 
Partida 050303 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 
Rendimiento : 100.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 2.64 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3' KG. 0.0100 3.00 0.03 
430181 MADERA TORNILLO P2 0.0300 1. 80 o.os 0.08 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.0080 10.28 0.08 
470102 OPERARIO HH 1. 00 0.0800 8.S7 0.69 
470104 PEON HH 1.00 0.0800 6.87 O.SS 1. 32 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.32 0.04 
491021 PLANCHA COMPACTAOORA VIBRAT. 4.0 HP H.M 1.00 0.0800 15.00 1.20 1.24 
Partida OS0304 EXCAVACION MASIVA (ZAPATAS) 
Rendimiento : 3.SOO M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 18.59 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o. 1 o 0.2286 10.28 2.3S 
470104 PEON HH 1.00 2.28S7 6.87 15.70 18. os 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.05 0.54 0.54 
Partida 050305 EXCAVACION DE ZANJAS 
Rendimiento : 4.000 M3 /Oía Costo unitario directo (M3 ) 18.39 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .20 0.4000 10.28 4 .11 
470104 PEON HH 1.00 2.0000 6.87 13.74 17. 85 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17. 85 0.54 0.54 
Partida 050306 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELEC. PROPIO 
Rendimiento : , 15.000 M3 /Oía Costo unitario directo (M3 ) 1 7. 04 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri.l la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o. 1 o 0.0533 10.28 0.55 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5333 8.57 4.57 
470104 PEON HH 1.00 O.S333 6.87 3.66 8. 7 8 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.78 0.26 
491021 PLANCHA COMPACTAOORA VIBRAT. 4.0 HP H.M 1.00 O.S333 15.00 8.00 8.26 
000392 
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Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 050307 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
Rendimiento : 15.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040104 TIERRA DE RELLENO 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 1.0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
1.00 
1.00 
1.00 
0.0533 
0.5333 
0.5333 
3.0000 
0.5333 
Partida 050308 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Precio 
10.00 
10.28 
7. 70 
6.87 
8.32 
15.00 
Rendimiento : 16.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480421 CAMION VOLQUETE 4x2 120-140 HP 4 M3. 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
HM 
o' 1 o 
1. 00 
0.25 
0.0500 
0.5000 
3.0000 
o .1250 
Partida 050401 CIMIENTOS CORRIDOS - CONCRETO C:H 1 :10 + 30% P.G. 
Precio 
10.28 
6.87 
3.95 
60.00 
Rendimiento : 25.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050221 PIEDRA GRANDE 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO. 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cu ad r i 11 a Cantidad 
M3 0.4500 
BLS 2. 7000 
M3 0.8900 
M3 0.1600 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
2.00 
2.00 
8.00 
1. 00 
0.0320 
0.6400 
0.6400 
2.5600 
3.0000 
0.3200 
Ó00393 
Precio 
20.00 
19. 50 
20.00 
1. 60 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
28.33 
15.00 
Precio 
Parcial 
10.00 
0.55 
4 .11 
3.66 
0.25 
8.00 
Parcial 
o. 51 
3.44 
o. 12 
7.50 
Parcial 
9.00 
52.65 
17. 80 
0.26 
0.33 
5.48 
4.93 
17.59 
0.85 
4.80 
Parcial 
26.57 
Sub total 
10.00 
8.32 
8.25 
1 1 . 5 7 
Sub total 
3.95 
7.62 
113.69 
Sub total 
7 9. 71 
28.33 
5.65 
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Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad 
Partida 050402 SOLADOS - CONCRETO C: H 1: 12 + 30 P .M, -
Rendimiento : 80.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
BLS 0.1920 
M3 0.0660 
M3 0.0060 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
2.00 
1. 00 
6.00 
1.00 
o. 0100 
0.2000 
o .1000 
0.6000 
3.0000 
o .1000 
Partida 050404 SOBRECIMIENTOS - CONCRETO C:H 1 :8 + 25% P.M. 
Precio 
19.50 
20.00 
1. 60 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
6.70 
15.00 
Rendimiento : 6.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 3.6500 
M3 1.2000 
M3 O. 1600 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
o .1 o 
0.50 
1. 00 
4.00 
1.00 
1. 00 
o .1333 
0.6667 
1. 3333 
5.3333 
3.0000 
1. 3333 
1. 3333 
Partida 050405 SOBRECIMIENTOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Precio 
19. 50 
20.00 
1.60 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
53.99 
15.00 
8.00 
Rendimiento : 16.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
020410 ALAMBRE NEGRO Nº8 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG O. 0500 
KG O. 1500 
P2 2.1000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
0.0500 
0.5000 
0.5000 
3.0000 
('00394 
Precio 
3.00 
3.00 
1. 80 
10.28 
8.57 
7. 70 
8.65 
PreCio 
Parcial 
3. 74 
1.32 
0.01 
o .1 o 
1.71 
o. 77 
4 .12 
0.20 
1.50 
Parcial 
71.18 
24.00 
0.26 
1. 37 
5. 71 
10.27 
36.64 
1. 62 
20.00 
10.67 
Parcial 
o' 15 
0.45 
3. 78 
0.51 
4.29 
3.85 
0.26 
Parcial 
13.47 
Sub total 
5.07 
6.70 
1. 70 
181 .72 
Sub t ot a 1 
95.44 
53.99 
32.29 
13.29 
Sub total 
4.38 
8.65 
0.26 
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Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 050406 FALSO PISO - CONCRETO C:H 1 :8 E=4" 
Rendimiento : 120.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 0.5330 
M3 0.1210 
M3 0.0180 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
0.30 
3.00 
1.00 
8.00 
1. 00 
0.0200 
0.2000 
0.0667 
0.5333 
3.0000 
0.0667 
Partida 050501 ZAPATAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Precio 
19.50 
20.00 
1. 60 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
6.09 
15.00 
Rendimiento : 25.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadri 1 la Cantidad 
BLS 9.7400 
M3 1.2700 
M3 O. 1840 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
2.00 
0.20 
2.00 
1. 00 
8.00 
1.00 
1. 00 
0.6400 
0.0640 
0.6400 
0.3200 
2.5600 
3.0000 
0.3200 
0.3200 
Partida 050502 ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Precio 
19.50 
20.00 
1 .60 
7. 70 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
31. 12 
15.00 
8.00 
Rendimiento : 280.000 KG /Oía Costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N°16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadri 1 la Cantidad 
KG O. 0600 
KG 1.0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
000395 
Precio 
3.00 
1. 45 
10.28 
8.57 
7 .70 
0.50 
Precio 
Parcial 
1o.39 
2.42 
0.03 
o. 21 
1 '71 
0.51 
3.66 
o .18 
1.00 
Parcial 
189.93 
25.40 
0.29 
4.93 
0.66 
5.48 
2.46 
17.59 
0.93 
4.80 
2.56 
Parcial 
o .18 
1 • 55 
0.03 
0.25 
0.22 
0.02 
Parcial 
2 o. 1 1 
Sub total 
12.84 
6.09 
1. 18 
255.03 
Sub total 
215.62 
31 '12 
8.29 
2.25 
Sub total 
1.73 
0.50 
0.02 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 050507 COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento : 10.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 9. 7400 
M3 1.2700 
M3 0.1840 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
3.00 
0.20 
2;00 
1.00 
12 '00 
1. 00 
1.00 
2.4000 
o .1600 
1. 6000 
0.8000 
9.6000 
3.0000 
0.8000 
0.8000 
Partida 050509 COLUMNAS - ENCOFRADO y DESENCOFRADO 
Precio 
19.50 
20.00 
1.60 
7. 70 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
105.94 
15.00 
8.00 
Rendimiento : 13.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
020410 ALAMBRE NEGRO N'8 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadri 1 la Cantidad 
KG O. 1700 
KG 0.3000 
P2 4.4000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
1.00 
0.0615 
0.6154 
0.6154 
3.0000 
Partida 050510 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Precio 
3.00 
3.00 
1'80 
10.28 
8.57 
7.70 
10.64 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 
-Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
KG 0.0600 
KG 1.0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1.00 
o' 0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
000396 
Precio 
3.00 
1. 45 
10.28 
8.57 
7. 70 
0.50 
Precio 
Parcial 
189.93 
25.40 
0.29 
18.48 
1.64 
13' 71 
6. 16 
65.95 
3 .18 
12.00 
6.40 
Parcial 
0.51 
0.90 
7.92 
0.63 
5.27 
4.74 
0.32 
Parcial 
o. 18 
1. 55 
0.03 
0.25 
0.22 
0.02 
Parcial 
343.14 
Sub total 
215' 6 2 
105' 94 
21 '58 
20.29 
Sub total 
9.33 
1o'64 
0.32 
2.25 
Sub total 
1 '7 3 
0.50 
0.02 
?tú:~-
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 050511 VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento : 20.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 9. 7400 
M3 1.2700 
M3 O. 1840 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
3.00 
o .20 
2.00 
1.00 
12.00 
1.00 
1.00 
1.2000 
0.0800 
0.8000 
0.4000 
4.8000 
3.0000 
0.4000 
0.4000 
Partida 050513 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Precio 
19. 50 
20.00 
1. 60 
7.70 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
52.98 
15.00 
8.00 
Rendimiento : 12.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
020410 ALAMBRE NEGRO Nº8 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadri 1 la Cantidad 
KG 0.1800 
KG O. 1000 
P2 4. 6000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.1 o 
1.00 
1.00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
Partida 050514 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Precio 
3.00 
3.00 
1.80 
10.28 
8.57 
7. 70 
11.53 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 
. 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0600 
KG 1.0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 10 
1.00 
1. 00 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
000397 
Precio 
3.00 
1.45 
10.28 
8.57 
7. 70 
0.50 
Precio 
Parcial 
189.93 
25.40 
0.29 
9.24 
0.82 
6.86 
3.08 
32.98 
1. 59 
6.00 
3.20 
Parcial 
0.54 
0.30 
8.28 
0.69 
5. 71 
5. 13 
0.35 
Parcial 
o' 18 
1.55 
0.03 
0.25 
o' 22 
0.02 
Parcial 
279.39 
Sub total 
215.62 
52.98 
10. 79 
21 . 00 
Sub total 
9' 12 
11 '53 
0.35 
2.25 
Sub total 
1 '7 3 
0.50 
0.02 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 050522 LOSA ALIGERADA E=O. 15M - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento : 150.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
171406 LADRILLO DE CONCRETO P/TECHO 10X30X20 CM UNO 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5KG) BLS 
380000 HORMIGON M3 
390500 AGUA M3 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
3.00 
0.30 
3.00 
2.00 
15.00 
1. 00 
1. 00 
Cantidad 
12.8750 
0.7303 
0.0379 
0.0140 
o. 1600 
0.0160 
o' 1600 
o. 1067 
0.8000 
3.0000 
0.0533 
0.0533 
Partida 050523 LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ENCOFRADO y DESENCOFRADO 
Precio 
0.70 
19.50 
20.00 
1.60 
7.70 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
9.08 
15.00 
8.00 
Rendimiento : 18.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020102 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" 
020409 ALAMBRE NEGRO N°16 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG O. 1100 
KG O. 1000 
P2 3.5600 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
0.50 
0.0444 
0.4444 
0.4444 
0.2222 
3.0000 
Precio 
3.00 
3.00 
1. 80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
9.22 
Partida 050524 LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Oía Costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0600 
KG 1. 0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
LOO 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
000398 
Precio 
3.00 
1. 45 
10.28 
8.57 
7. 70 
0.50 
Precio 
Parcial 
9. o 1 
14.24 
0.76 
0.02 
1 . 23 
o .16 
1 . 37 
0.82 
5.50 
0.27 
0.80 
0.43 
Parcial 
0.33 
0.30 
6.41 
0.46 
3.81 
3.42 
1 . 53 
0.28 
Parcial 
o' 18 
1. 55 
0.03 
0.25 
0.22 
0.02 
Parcial 
34.61 
Sub total 
24.03 
9.08 
1.50 
16.54 
Sub total 
7. 04 
9.22 
o' 28 
2.25 
Sub total 
1 • 7 3 
0.50 
0.02 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 050601 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO SOGA , 
Rendimiento : 10.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 } 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
170803 LADRILLO ARCILLA KK 10 X 14 X 24 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG} 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0350 
UN 40. 0000 
BLS O. 2000 
M3 0.1000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.50 
0.0800 
0.8000 
0.4000 
3.0000 
Precio 
20.00 
0.48 
19.50 
1. 60 
10.28 
8.57 
6.87 
10.43 
Partida 050602 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO CANTO 
Rendimiento : 8.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 } 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020106 CLAVOS PARA MADERA C/C 3-4" 
040108 ARENA 
170803 LADRILLO ARCILLA KK 10 X 14 X 24 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5KG) 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 060202 LIMPIEZA DE TERRENO 
Rendimiento : 40.000 M2 /Oía 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0180 
UN 26.0000 
BLS 0.1120 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.80 
o' 1000 
1. 0000 
0.8000 
3.0000 
Precio 
3.00 
20.00 
0.48 
19' 50 
10.28 
8.57 
6.87 
15 .1 o 
Costo unitario directo (M2 } 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.0200 
0.2000 
3.0000 
000399 
Precio 
10.28 
6.87 
1. 58 
Precio 
Parcial 
0.70 
19' 20 
3.90 
o' 16 
0.82 
6.86 
2.75 
o. 31 
Parcial 
0.07 
0.36 
12.48 
2 .18 
1.03 
8.57 
5.50 
0.45 
Parcial 
0.21 
1.37 
o.os 
Parcial 
34.70 
Sub total 
23.96 
10.43 
o. 31 
30.64 
Sub total 
15.09 
15' 1 o 
0.45 
1 • 6 3 
Sub tota 1 
1.58 
0.05 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 060203 TRAZO, NIVELES y REPLANTEO 
Rendimiento : 600.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 l 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020117 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2", 3", 4" 
300102 CAL HIDRATADA DE 25 Kg 
309920 CORDEL 
430181 MADERA TORNILLO 
470032 TOPOGRAFO 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491901 TEODOLITO 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0050 
BLS 0.0200 
ML O. 1900 
P2 0.0200 
HH 
HH 
HH 
%MO 
HM 
1. 00 
1.00 
3.00 
1.00 
0.0133 
0.0133 
0.0400 
3.0000 
0.0133 
Precio 
3.00 
20.00 
0.03 
1. 80 
8.57 
10.28 
6.87 
0.52 
80.00 
Partida 060301 NIVELACION PRIMARIA CON MAQUINARIA 
Rendimiento : 600.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
470032 TOPOGRAFO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490433 TRACTOR S/ORUGAS CAT-D6D 140-160 HP 
491901 TEODOLITO 
Partida 060302 NIVELACION DE TERRENO 
Rendimiento : 300.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadrilla cantidad 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
HM 
HM 
1.00 
o' 1 o 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
0.0133 
0.0013 
0.0133 
0.0267 
3.0000 
0.0133 
0.0133 
Precio 
8.57 
10.28 
8.57 
6.87 
0.41 
130.00 
80.00 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 O. 0080 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
1.00 
1.00 
1. 00 
0.0027 
0.0267 
0.0267 
3.0000 
0.0267 
000·100 
Precio 
1. 60 
10.28 
7.70 
6.87 
0.42 
15.00 
Precio 
Parcial 
0.02 
0.40 
0.01 
0.04 
o' 11 
o' 14 
0.27 
0.02 
1.06 
Parcial 
o' 11 
0.01 
o' 11 
o .18 
0.01 
1.73 
1. 06 
Parcial 
0.01 
0.03 
0.21 
o' 18 
0.01 
0.40 
Parcial 
2.07 
Sub total 
0.47 
0.52 
1.08 
3.21 
Sub total 
o' 41 
2.80 
0.84 
Sub total 
0.01 
0.42 
0.41 
39G 
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Bachº Augusto Ramf rez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 060303 NIVELACION INTERIOR y APISONADO 
Rendimiento : 100.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3' 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
KG. 0.0100 
P2 0.0300 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 10 
1. 00 
1.00 
1. 00 
0.0080 
0.0800 
0.0800 
3.0000 
0.0800 
Precio 
3.00 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
1. 32 
15.00 
Partida 060304 EXCAVACION MASIVA (ZAPATAS) 
Rendimiento : 3.500 M3 /Día 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 060305 EXCAVACION DE ZANJAS 
Rendimiento : 4.000 M3 /Día 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (M3 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.2286 
2.2857 
3.0000 
Precio 
10.28 
6.87 
18.05 
Costo unitario directo (M3 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
1. 00 
0.4000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
10.28 
6.87 
17. 85 
Partida 060306 RELLENO y COMPACTADO CON MATERIAL SELEC. PROPIO 
Rendimiento : . 15.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
1.00 
0.0533 
0.5333 
0.5333 
3.0000 
0.5333 
000401 
Precio 
10.28 
8.57 
6.87 
8.78 
15 .00 
Precio 
Parcial 
0.03 
0.05 
0.08 
0.69 
0.55 
0.04 
1.20 
Parcial 
2.35 
15. 70 
0.54 
Parcial 
4 .11 
13. 74 
0.54 
Parcial 
0.55 
4.57 
3.66 
0.26 
8.00 
Parcial 
2. 64 . 
Sub total 
0.08 
1.32 
1.24 
18.59 
Sub total 
18.05 
0.54 
18.39 
Sub total 
17.85 
0.54 
17.04 
Sub total 
8.78 
8.26 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 060307 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
Rendimiento : 15.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040104 TIERRA DE RELLENO 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
·370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 1.0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
1.00 
1.00 
1.00 
0.0533 
0.5333 
0.5333 
3.0000 
0.5333 
Partida 060308 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Precio 
10.00 
10.28 
7.70 
6.87 
8.32 
15.00 
Rendimiento : 16.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480421 CAMION VOLQUETE 4x2 120-140 HP 4 M3. 
Und Cuadril la Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
HM 
o .1 o 
1.00 
0.25 
0.0500 
0.5000 
3.0000 
o .1250 
Partida 060401 CIMIENTOS CORRIDOS - CONCRETO C:H 1 :10 + 30% P.G. 
Precio 
10.28 
6.87 
3.95 
60.00 
Rendimiento : 25.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 } 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050221 PIEDRA GRANDE 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.4500 
BLS 2. 7000 
M3 0.8900 
M3 0.1600 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
2.00 
2.00 
8.00 
1. 00 
o' 0320 
0.6400 
0.6400 
2.5600 
3.0000 
0.3200 
000402 
Precio 
20.00 
19' 50 
20.00 
1.60 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
28.33 
15. ºº 
Precio 
Parcial 
10.00 
0.55 
4. 11 
3.66 
0.25 
8.00 
Parcial 
0.51 
3.44 
o' 12 
7. 50 
Parcial 
9.00 
52.65 
17.80 
0.26 
0.33 
5,48 
4.93 
17. 59 
0.85 
4.80 
Parcial 
26.57 
Sub total 
10.00 
8.32 
8.25 
1 1 . 5 7 
Sub total 
3.95 
7.62 
113.69 
Sub total 
79.71 
28.33 
5.65 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadril la Cantidad Precio Parcial 
Partida 060402 SOLADOS - CONCRETO C:H 1 :12 + 30 P.M: 
Rendimiento : 80.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) ' 13.47 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS o. 1920 19.50 3.74 
380000 HORMIGON M3 0.0660 20.00 1. 32 
390500 AGUA M3 0.0060 1. 60 0.01 5.07 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o o. 0100 10.28 o' 1 o 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.2000 8.57 1. 71 
470103 OFICIAL HH 1. 00 o' 1000 7.70 o' 77 
4 70104 PEON HH 6.00 0.6000 6.87 4' 12 6, 70 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.70 0.20 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 H.M 1.00 o .1000 15.00 1. 50 1 . 70 
Partida 060404 SOBRECIMIENTOS - CONCRETO C:H 1 :8 + 25% P.M. 
Rendimiento : 6.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 181.72 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 3.6500 19.50 71. 18 
380000 HORMIGON M3 1. 2000 20.00 24.00 
390500 AGUA M3 o. 1600 1. 60 0.26 95.44 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o o' 1333 10.28 1. 37 
4 70102 OPERARIO HH 0.50 0.6667 8.57 5. 71 
470103 OFICIAL HH 1. 00 1. 3333 7.70 10.27 
470104 PEON HH 4.00 5.3333 6.87 36.64 53.99 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 53.99 1. 62 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 H.M 1.00 1. 3333 15.00 20.00 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO H.M 1. 00 1. 3333 8.00 10.67 32.29 
Partida 060405 SOBRECIMIENTOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento : . 16.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 13.29 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.0500 3.00 o .15 
020410 ALAMBRE NEGRO Nº8 KG o .1500 3.00 0.45 
430181 MADERA TORNILLO P2 2. 1000 1. 80 3.78 4.38 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0500 10.28 0.51 
470102 OPERARIO HH 1. 00 0.5000 8.57 4.29 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.5000 7. 70 3.85 8.65 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.65 0.26 0.26 
Ó00403 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 060406 FALSO PISO - CONCRETO C:H 1 :8 E=4' 
Rendimiento : 120.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.SKG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 0.5330 
M3 0.1210 
M3 0.0180 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
0.30 
3.00 
1. 00 
8.00 
1. 00 
0.0200 
0.2000 
0.0667 
0.5333 
3.0000 
0.0667 
Partida 060501 ZAPATAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Precio 
19.50 
20.00 
1. 60 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
6.09 
15.00 
Rendimiento : 25.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 9. 7400 
M3 1.2700 
M3 O. 1840 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
2.00 
0.20 
2.00 
1. 00 
8.00 
1.00 
1.00 
0.6400 
0.0640 
0.6400 
0.3200 
2.5600 
3.0000 
o' 3200 
0.3200 
Partida 060~02 ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Precio 
19' 50 
20.00 
1. 60 
7. 70 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
31. 12 
15.00 
8.00 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
KG 0.0600 
KG 1.0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 10 
1. 00 
1. 00 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
000404 
Precio 
3.00 
1. 45 
10.28 
8.57 
7.70 
0.50 
Precio 
Parcial 
10.39 
2.42 
0.03 
0.21 
1. 71 
0.51 
3.66 
o' 18 
1. 00 
Parcial 
189,93 
25.40 
0.29 
4.93 
0.66 
5.48 
2.46 
17' 59 
0.93 
4.80 
2.56 
Parcial 
o .18 
1 '55 
0.03 
0.25 
0.22 
0.02 
Parcial 
2 o . 1 1 
Sub total 
12.84 
6.09 
1 .18 
255.03 
Sub total 
215.62 
31. 12 
8.29 
2.25 
Sub total 
1 . 7 3 
0.50 
0.02 
¿, _-. 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 060507 COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento : 10.000 M3 /Oía Costo unitario directo (M3 ) 343.14 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5KG) BLS 9. 7400 19.50 189' 93 
380000 HORMIGON M3 1 . 2700 20.00 25.40 
390500 AGUA M3 o. 1840 1.60 0.29 215. 62 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 3.00 2.4000 7. 70 18.48 
470101 CAPATAZ HH 0.20 o .1600 10.28 1. 64 
470102 OPERARIO HH 2.00 1. 6000 8.57 13. 71 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.8000 7.70 6. 16 
470104 PEON HH 12.00 9.6000 6.87 65.95 105.94 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 105.94 3 .18 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 H .M 1. 00 0.8000 15.00 12.00 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO H.M 1.00 0.8000 8.00 6.40 21. 58 
Partida 060509 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento : 13.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 20.29 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C J' KG o' 1700 3.00 0.51 
020410 ALAMBRE NEGRO Nº8 KG 0.3000 3.00 0.90 
430181 MADERA TORNILLO P2 4.4000 1. 80 7.92 9.33 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o o. 0615 10.28 0.63 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6154 8.57 5.27 
470103 OFICIAL HH 1. 00 0.6154 7.70 4.74 10.64 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.64 0.32 0.32 
Partida 060510 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Oía Costo unitario directo (KG ) 2.25 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 KG 0.0600 3.00 o' 18 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 1. 0700 1. 45 1.55 1 .73 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0029 10.28 0.03 
470102 OPERARIO HH 1. 00 0.0286 8.57 0.25 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0286 7. 70 0.22 0.50 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.50 0.02 0.02 
000405 
\. ..... 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 060511 VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento : 20.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 279.39 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BLS 9. 7400 19.50 189.93 
380000 HORMIGON M3 1. 2700 20.00 25.40 
390500 AGUA M3 o .1840 1.60 0.29 215.62 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 3.00 1. 2000 7. 70 9.24 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0800 10.28 0.82 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.8000 8.57 6.86 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.4000 7.70 3.08 
470104 PEON HH 12.00 4.8000 6.87 32.98 52.98 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 52.98 1.59 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 H.M 1.00 0.4000 15.00 6.00 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO H.M 1.00 0.4000 8.00 3.20 10. 79 
Partida 060513 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento : 12.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 21 . 00 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG o .1800 3.00 0.54 
020410 ALAMBRE NEGRO Nº8 KG o .1000 3.00 0.30 
430181 MADERA TORNILLO P2 4.6000 1.80 8.28 9. 12 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.0667 10.28 0.69 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 8.57 5.71 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.6667 7.70 5. 13 11.53 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.53 0.35 0.35 
Partida 060514 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Oía Costo unitario directo (KG ) 2.25 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N°16 KG 0.0600 3.00 o .18 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 1.0700 1. 45 1.55 1 .73 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o. 1 o 0.0029 10.28 0.03 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0286 8.57 0.25 
470103 OFICIAL HH 1. 00 0.0286 7. 70 0.22 0.50 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.50 0.02 0.02 
000406 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 060522 LOSA ALIGERADA E=O. 15M - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento : 150.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
171406 LADRILLO DE CONCRETO P/TECHO 10X30X20 CM UNO 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 
380000 HORMIGON M3 
390500 AGUA M3 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
3.00 
0.30 
3.00 
2.00 
15.00 
1. 00 
1.00 
Cantidad 
12.8750 
0.7303 
0.0379 
0.0140 
o' 1600 
0.0160 
o. 1600 
o .1067 
0.8000 
3.0000 
0.0533 
0.0533 
Partida 060523 LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Precio 
0.70 
19.50 
20.00 
1.60 
7.70 
1o.28 
8.57 
7.70 
6.87 
9.08 
15.00 
8.00 
Rendimiento : 18.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020102 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" 
020409 ALAMBRE NEGRO Nº16 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
KG O .1100 
KG O. 1000 
P2 3.5600 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
1.00 
0.50 
0.0444 
0.4444 
o' 4444 
0.2222 
3.0000 
Precio 
3.00 
3.00 
1.80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
9.22 
Partida 060524 LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : Í80.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N°16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0600 
KG 1.0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
1.00 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
Precio 
3.00 
1. 45 
10.28 
8.57 
7.70 
0.50 
000407 
Precio 
Parcial 
9.01 
14.24 
0.76 
0.02 
1.23 
o. 16 
1. 37 
0.82 
5.50 
0.27 
0.80 
0.43 
Parcial 
0.33 
0.30 
6.41 
0.46 
3' 81 
3.42 
1.53 
0.28 
Parcial 
o' 18 
1 '55 
0.03 
0.25 
0.22 
0.02 
Parcial 
3 4. 61 
Sub total 
24.03 
9.08 
1.50 
16.54 
Sub total 
7.04 
9.22 
0.28 
2.25 
Sub total 
1'73 
0.50 
0.02 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 060601 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO SOGA 
Rendimiento : 10.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
170803 LADRILLO ARCILLA KK 10 X 14 X 24 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.SKG) 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 070201 LIMPIEZA DE TERRENO 
Rendimiento : 40.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0350 
UN 40.0000 
BLS 0.2000 
M3 0.1000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.50 
0.0800 
0.8000 
0.4000 
3.0000 
Precio 
20.00 
0.48 
19.50 
1.60 
10.28 
8.57 
6.87 
10.43 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.0200 
0.2000 
3.0000 
Precio 
10.28 
6.87 
1.58 
Partida 070202 TRAZO, NIVELES y REPLANTEO 
Rendimiento : 600.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020117 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2", 3", 4" 
300102 CAL HIDRATADA DE 25 Kg 
309920 CORDEL 
430181 MADERA TORNILLO 
470032 TOPOGRAFO . 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491901 TEODOLITO 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG O. 0050 
BLS 0.0200 
ML O. 1900 
P2 0.0200 
HH 
HH 
HH 
%MO 
HM 
1.00 
1.00 
3.00 
1. 00 
0.0133 
0.0133 
0.0400 
3.0000 
0.0133 
000408 
Precio 
3.00 
20.00 
0.03 
1. 80 
8.57 
10.28 
6.87 
0.52 
80.00 
Precio 
Parcial 
o. 70 
19 '20 
3.90 
o. 16 
0.82 
6.86 
2.75 
0.31 
Parcial 
0.21 
1.37 
o.os 
Parcial 
0.02 
0.40 
0.01 
0.04 
o .11 
o. 14 
0.27 
0.02 
1'06 
Parcial 
34.70 
Sub total 
23.96 
10.43 
0.31 
1 • 6 3 
Sub total 
1.58 
0.05 
2.07 
Sub total 
0.47 
0.52 
1. 08 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 070301 NIVELACION PRIMARIA CON MAQUINARIA 
Rendimiento : 600.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
470032 TOPOGRAFO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490433 TRACTOR S/ORUGAS CAT-D6D 140-160 HP 
491901 TEODOLITO 
Partida 070302 NIVELACION DE TERRENO 
Rendimiento : 300.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
HM 
HM 
1. 00 
o' 1 o 
1. 00 
2.00 
1.00 
1. 00 
0.0133 
0.0013 
0.0133 
0.0267 
3.0000 
0.0133 
0.0133 
Precio 
8.57 
10.28 
8.57 
6.87 
0.41 
130.00 
80.00 
Costo un{tario directo (M2 ) 
Und Cuadri 1 la Cantidad 
M3 O. 0080 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
1.00 
0.0027 
0.0267 
0.0267 
3.0000 
0.0267 
Precio 
1. 60 
10.28 
7. 70 
6.87 
0.42 
15.00 
Partida 070303 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 
('.~f.i:!f.!,jj::;;::~;::;;;~;:::~~ 4,335. 13k060401 CIMIENTOS CORRIDOS - CONCRETO C:H 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO . 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadri 1 la Cantidad 
KG. 0.0100 
P2 0.0300 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 10 
1. 00 
1.00 
1. 00 
0.0080 
0.0800 
0.0800 
3.0000 
0.0800 
000409 
Precio 
3.00 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
1'32 
15.00 
M3 
Precio 
Parcial 
o' 11 
0.01 
o' 11 
o .18 
0.01 
1.73 
1.06 
Parcial 
0.01 
0.03 
0.21 
o' 18 
0.01 
0.40 
13 
Parcial 
0.03 
0.05 
0.08 
0.69 
0.55 
0.04 
1.20 
Parcial 
3.21 
Sub total 
0.41 
2.80 
0.84 
Sub total 
0.01 
0.42 
0.41 
Sub total 
0.08 
1.32 
1 .24 
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Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 070304 EXCAVACION MASIVA (ZAPATAS) 
Rendimiento : 3.500 M3 /Dia Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 070305 EXCAVACION DE ZANJAS 
Rendimiento : 4.000 M3 /Oía 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1. 00 
0.2286 
2.2857 
3.0000 
Precio 
1o.28 
6.87 
18.05 
Costo unitario directo (M3 ) 
Und Cuadri i 1 a Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
o .20 
1.00 
0.4000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
10.28 
6.87 
17. 85 
Partida 070306 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELEC. PROPIO 
Rendimiento : 15.000 M3 /Oía Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTAOORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
1.00 
1.00 
1.00 
0.0533 
0.5333 
0.5333 
3.0000 
0.5333 
Precio 
10.28 
8.57 
6.87 
8. 78 
15.00 
Partida 070308 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Rendimiento : 16.000 M3 /Oía Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480421 CAMION VOLQUETE 4x2 120-140 HP 4 M3. 
Und Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 
HH 
%MO 
HM 
o' 1 o 
1.00 
0.25 
0.0500 
0.5000 
3.0000 
o. 1250 
000410 
10.28 
6.87 
3.95 
60.00 
Precio 
Parcial 
2.35 
15.70 
0.54 
Parcial 
4. 11 
13.74 
0.54 
Parcial 
0.55 
4.57 
3.66 
0.26 
8.00 
Parcial 
o. 51 
3.44 
o' 12 
7. 50 
Parcial 
18.59 
Sub total 
18.05 
0.54 
18.39 
Sub total 
17. 85 
0.54 
17.04 
Sub total 
8.78 
8.26 
1 1 • 5 7 
Sub total 
3.95 
7.62 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 070401 CIMIENTOS CORRIDOS - CONCRETO C:H 1 :10 + 30% P.G. 
Rendimiento : 25.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050221 PIEDRA GRANDE 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.4500 
BLS 2. 7000 
M3 0.8900 
M3 O. 1600 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o. 1 o 
2.00 
2.00 
8.00 
1.00 
o. 0320 
0.6400 
0.6400 
2.5600 
3.0000 
0.3200 
Partida 070402 SOLADOS - CONCRETO C:H 1:12 + 30 P.M. 
Precio 
20.00 
19. 50 
20.00 
1.60 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
28.33 
15.00 
Rendimiento : 80.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS O, 1920 
M3 0.0660 
M3 0.0060 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
2.00 
1. 00 
6.00 
1. 00 
o. o 100 
0.2000 
o .1000 
0.6000 
3.0000 
o .1000 
000411 
Precio 
19. 50 
20.00 
1. 60 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
6.70 
15.00 
Precio 
Parcial 
9.00 
52.65 
17.80 
0.26 
0.33 
5.48 
4.93 
17. 59 
0.85 
4.80 
Parcial 
3.74 
1.32 
0.01 
o .10 
1.71 
o. 77 
4 .12 
0.20 
1.50 
Parcial 
113.69 
Sub total 
79. 71 
28.33 
5.65 
13.47 
Sub total 
5.07 
6.70 
1 .70 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 070404 SOBRECIMIENTOS - CONCRETO C:H 1 :8 + 25% P.M. 
Rendimiento : 6.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 181 .72 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 3.6500 19.50 71. 18 
380000 HORMIGON M3 1. 2000 20.00 24.00 
390500 AGUA M3 o .1600 1. 60 0.26 95.44 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o o' 1333 10.28 1.37 
470102 OPERARIO HH 0.50 0.6667 8.57 5' 71 
470103 OFICIAL HH 1.00 1 '3333 7. 70 10.27 
470104 PEON HH 4.00 5.3333 6.87 36.64 53.99 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 53.99 1.62 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 H.M 1.00 1 '3333 15.00 20.00 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO H.M 1. 00 1 '3333 8.00 10.67 32.29 
Partida 070405 SOBRECIMIENTOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento : 16.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 13.29 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub tota1 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.0500 3.00 o' 15 
020410 ALAMBRE NEGRO Nº8 KG o. 1500 3.00 0145 
430181 MADERA TORNILLO P2 2' 1000 i.80 3. 78 4.38 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 10 0.0500 10.28 0.51 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5000 8.57 4.29 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.5000 7.70 3.85 8.65 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.65 0.26 0.26 
Partida 070406 FALSO PISO - CONCRETO C:H 1 :8 E=4" 
Rendimiento · 120.000 M2 /Dia Costo unitario directo (M2 ) 20.11 
Codigo Oescripci~n insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.SKG) BLS 0.5330 19.50 10.39 
380000 HORMJGON M3 o. 121 o 20.00 2.42 
390500 AGUA M3 0.0180 1. 60 0.03 12.84 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.30 0.0200 10.28 0.21 
470102 OPERARIO HH 3.00 0.2000 8.57 1.71 
470103 OFICIAL HH 1. 00 0.0667 7. 70 0.51 
470104 PEON HH 8.00 0.5333 6.87 3.66 6.09 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.09 o' 18 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 H.M 1. 00 0.0667 15.00 1. 00 1. 18 
000412 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 070409 CANALETA PARA TUBERIA PARA VAPOR 
Rendimiento : 15.000 ML /Oía Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
020410 ALAMBRE NEGRO N'8 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
380000 HORMJGON 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadril la Cantidad 
KG 0.0200 
KG 0.0600 
M3 0.0120 
BLS 0.5196 
M3 0.0600 
M3 0.0040 
P2 0.6950 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
3.00 
0.50 
0.50 
0.0533 
0.5333 
0.5333 
1.6000 
3.0000 
0.2667 
0.2667 
Partida 070501 ZAPATAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Precio 
3.00 
3.00 
20.00 
19' 50 
20.00 
1.60 
1. 80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
20.22 
15.00 
8.00 
Rendimiento : 25.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.SKG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
BLS 9.7400 
M3 1.2700 
M3 0.1840 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
2.00 
0.20 
2.00 
1.00 
8.00 
1.00 
1.00 
0.6400 
0.0640 
0.6400 
0.3200 
2.5600 
3.0000 
0.3200 
0.3200 
000413 
Precio 
19.50 
20.00 
1.60 
7. 70 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
31. 12 
15.00 
8.00 
Precio 
Parcial 
0.06 
o' 18 
0.24 
1o'13 
1.20 
0.01 
1.25 
0.55 
4.57 
4' 11 
10.99 
0.61 
4.00 
2' 13 
Parcial 
189.93 
25.40 
0.29 
4.93 
0.66 
5.48 
2.46 
17.59 
0.93 
4.80 
2.56 
Parcial 
40.03 
Sub total 
13.07 
20.22 
6. 74 
255.03 
Sub total 
215' 6 2 
31. 12 
8.29 
(,( I > 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 070502 ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 2.25 
Codígo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 KG 0.0600 3.00 o .18 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 1. 0700 1. 45 1.55 1 .73 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o. 1 o 0.0029 10.28 0.03 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0286 8.57 0.25 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0286 7.70 0.22 0.50 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.50 0.02 0.02 
Partida 070507 COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento : 10.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 343.14 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BLS 9. 7400 19.50 189.93 
380000 HORMIGON M3 1.2700 20.00 25.40 
390500 AGUA M3 o. 1840 1.60 0.29 215.62 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 3.00 2.4000 7. 70 18.48 
470101 CAPATAZ HH 0.20 o. 1600 10.28 1.64 
470102 OPERARIO HH 2.00 1. 6000 8.57 13. 71 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.8000 7. 70 6. 16 
470104 PEON HH 12.00 9.6000 6.87 65.95 105.94 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 105.94 3' 18 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 H.M 1.00 0.8000 15.00 12.00 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO H.M 1. 00 0.8000 8.00 6.40 21'58 
Partida 070509 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento : 13.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 20.29 
Codigo Descripció~ insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG o. 1700 3.00 0.51 
020410 ALAMBRE NEGRO Nº8 KG 0.3000 3.00 0.90 
430181 MADERA TORNILLO P2 4.4000 1.80 7.92 9.33 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o. 1 o 0.0615 10.28 0.63 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6154 8.57 5.27 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.6154 7. 70 4. 74 10.64 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.64 0.32 0.32 
000414 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 070510 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO Nº16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0600 
KG 1.0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1.00 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
Partida 070511 VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Precio 
3.00 
1. 45 
10.28 
8.57 
7.70 
0.50 
Rendimiento : 20.000 M3 /Dia Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 9. 7400 
M3 1.2700 
M3 O, 1840 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
3.00 
0.20 
2.00 
1.00 
12.00 
1.00 
1. 00 
1. 2000 
0.0800 
0.8000 
0.4000 
4.8000 
3.0000 
0.4000 
0.4000 
Partida 070513 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Precio 
19. 50 
20.00 
1.60 
7.70 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
52.98 
15.00 
8.00 
Rendimiento : 12.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 } 
Codigo Descripció,n insumo 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
020410 ALAMBRE NEGRO Nº8 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.1800 
KG 0.1000 
P2 4.6000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1.00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
000415 
Precio 
3.00 
3.00 
1. 80 
10.28 
8.57 
7. 70 
11.53 
Precio 
Parcial 
o' 18 
1. 55 
0.03 
0.25 
0.22 
0.02 
Parcial 
189.93 
25.40 
0.29 
9.24 
0.82 
6.86 
3.08 
32.98 
1.59 
6.00 
3.20 
Parcial 
0.54 
0.30 
8.28 
0.69 
5' 71 
5' 13 
0.35 
Parcial 
2.25 
Sub total 
1 '7 3 
0.50 
0.02 
279.39 
Sub total 
215.62 
52.98 
10.79 
21 . o o 
Sub total 
9' 12 
11 ' 5 3 
0.35 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 070514 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY=420b KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
KG 0.0600 
KG 1.0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
Partida 070522 LOSA ALIGERADA E=O. 15M - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Precio 
3.00 
1. 45 
10.28 
8.57 
7.70 
0.50 
Rendimiento : 150.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
171406 LADRILLO DE CONCRETO P/TECHO 10X30X20 CM UNO 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BLS 
380000 HORMIGON M3 
390500 AGUA M3 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
3.00 
0.30 
3.00 
2.00 
15.00 
1. 00 
1 .00 
Cantidad 
12.8750 
0.7303 
0.0379 
0.0140 
o .1600 
0.0160 
o .1600 
o. 1067 
0.8000 
3.0000 
0.0533 
0.0533 
Partida 070523 LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Precio 
0.70 
19. 50 
20.00 
1.60 
1.70 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
9.08 
15.00 
8.00 
Rendimiento : 18.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020102 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.1100 
KG O. 1000 
P2 3.5600 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
0.50 
0.0444 
0.4444 
0.4444 
0.2222 
3.0000 
000416 
Precio 
3.00 
3.00 
1. 80 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
9.22 
Precio 
Parcial 
o .18 
1.55 
0.03 
0.25 
0.22 
0.02 
Parcial 
9.01 
14.24 
0.76 
0.02 
1.23 
o .16 
1 .. 37 
0.82 
5.50 
0.27 
0.80 
0.43 
Parcial 
0.33 
0.30 
6.41 
0.46 
3.81 
3.42 
1 • 53 
0.28 
Parcial 
2.25 
Sub total 
1 . 7 3 
0.50 
0.02 
3 4. 61 
Sub total 
24.03 
9.08 
1. 50 
16.54 
Sub total 
7.04 
9.22 
0.28 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 070524 LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0600 
KG 1.0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
Partida 070601 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO SOGA 
Precio 
3.00 
1.45 
10.28 
8.57 
7.70 
0.50 
Rendimiento : 10.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
170803 LADRILLO ARCILLA KK 10 X 14 X 24 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0350 
UN 40.0000 
BLS O. 2000 
M3 0.1000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.50 
0.0800 
0.8000 
0.4000 
3.0000 
Partida 070602 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO CANTO 
Precio 
20.00 
0.48 
19.50 
1. 60 
10.28 
8.57 
6.87 
10,43 
Rendimiento : 8.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020106 CLAVOS PARA MADERA C/C 3-4" 
040108 ARENA 
170803 LADRILLO ARCILLA KK 10 X 14 X 24 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0180 
UN 26, 0000 
BLS 0.1120 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.80 
o' 1000 
1. 0000 
0.8000 
3.0000 
000417 
Precio 
3.00 
20.00 
0.48 
19. 50 
10.28 
8.57 
6.87 
15' 1 o 
Precio 
Parcial 
o .18 
1'55 
0.03 
0.25 
0.22 
o .02 
Parcial 
o. 70 
19.20 
3.90 
o' 16 
0.82 
6.86 
2.75 
o. 31 
Parcial 
0.07 
0.36 
12.48 
2' 18 
1.03 
8.57 
5.50 
0.45 
Parcial 
2.25 
Sub total 
1 • 73 
0.50 
0.02 
34.70 
Sub total 
23.96 
10.43 
o' 31 
30.64 
Sub total 
15.09 
15' 1 o 
0.45 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo 
Partida 080202 LIMPIEZA DE TERRENO 
Rendimiento : 40.000 M2 /Oía 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadril la Cantidad 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
o' 10 
1.00 
0.0200 
0.2000 
3.0000 
Precio 
10.28 
6.87 
1.58 
Partida 080203 TRAZO, NIVELES y REPLANTEO 
Rendimiento : 600.000 M2 /Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020117 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2", 3", 4" 
300102 CAL HIDRATADA DE 25 Kg 
309920 CORDEL 
430181 MADERA TORNILLO 
470032 TOPOGRAFO 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491901 TEODOLITO 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0050 
BLS 0.0200 
ML O. 1900 
P2 0.0200 
HH 
HH 
HH 
%MO 
HM 
1.00 
1. 00 
3.00 
LOO 
0.0133 
0.0133 
0.0400 
3.0000 
0.0133 
Precio 
3.00 
20.00 
0.03 
1.80 
8.57 
10.28 
6.87 
0.52 
80.00 
Partida 080301 NIVELACION PRIMARIA CON MAQUINARIA 
Rendimiento : 600.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
470032 TOPOGRAFO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
, Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490433 TRACTOR S/ORUGAS CAT-060 140-160 HP 
491901 TEODOLITO 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
HM 
HM 
1.00 
o' 1 o 
1. 00 
2.00 
1.00 
1. 00 
0.0133 
0.0013 
0.0133 
0.0267 
3.0000 
0.0133 
0.0133 
0·00418 
Precio· 
8.57 
10.28 
8.57 
6.87 
0.41 
130.00 
80.00 
Precio 
Parcial 
0.21 
1.37 
0.05 
Parcial 
0.02 
0.40 
0.01 
0.04 
o' 11 
o' 14 
0.27 
0.02 
1.06 
Parcial 
o' 11 
0.01 
o' 11 
o' 18 
0.01 
1.73 
1. 06 
Parcial 
1 . 6 3 
Sub total 
1 '58 
0.05 
2.07 
Sub total 
0.47 
0.52 
1.08 
3. 21 
Sub total 
o' 41 
2.80 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 080302 NIVELACION DE TERRENO 
Rendimiento : 300.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 0.84 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
390500 AGUA M3 0.0080 1.60 o' 01 0.01 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o o' 0027 10.28 0.03 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0267 7.70 0.21 
470104 PEON HH 1. 00 0.0267 6.87 o' 18 0.42 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.42 0.01 
491021 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP H .M 1.00 0.0267 15.00 0.40 0.41 
Partida 080303 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 
Rendimiento : 100.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 2.64 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" KG. o' 0100 3.00 0.03 
430181 MADERA TORNILLO P2 0.0300 1. 80 0.05 0.08 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.0080 10.28 0.08 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0800 8.57 0.69 
470104 PEON HH 1. 00 0.0800 6.87 0.55 1 . 32 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1. 32 0.04 
491021 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP H.M 1.00 0.0800 15.00 1.20 1.24 
Partida 080304 EXCAVACION MASIVA (ZAPATAS) 
Rendimiento : 3.500 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 18.59 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o. 1 o 0.2286 10.28 2.35 
470104 PEON HH 1. 00 2.2857 6.87 15.70 18.05 
, Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.05 0.54 0.54 
Partida 080305 EXCAVACION DE ZANJAS 
Rendimiento : 4.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 18.39 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.4000 10.28 4' 11 
470104 PEON HH 1. 00 2.0000 6.87 13.74 17' 85 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.85 0.54 0.54 
000419 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 080306 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELEC. PROPIO 
Rendimiento : 15.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
1. 00 
1.00 
1.00 
0.0533 
0.5333 
0.5333 
3.0000 
0.5333 
Partida 080308 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Precio 
10.28 
8.57 
6.87 
8. 78 
15. 00 
Rendimiento : 16.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480421 CAMION VOLQUETE 4x2 120-140 HP 4 M3. 
Und Cuadril la Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
HM 
o' 1 o 
1. 00 
0.25 
0.0500 
0.5000 
3.0000 
o .1250 
Precio 
10.28 
6.87 
3.95 
60.00 
Partida 080401 CIMIENTOS CORRIDOS - CONCRETO C:H 1 :10 + 30% P.G. 
Rendimiento : 25.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
· Materiales 
050221 PIEDRA GRANDE 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.4500 
BLS 2. 7000 
M3 0.8900 
M3 O. 1600 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
2.00 
2.00 
8.00 
1.00 
o. 0320 
0.6400 
0.6400 
2.5600 
3.0000 
0.3200 
Precio 
20.00 
19.50 
20.00 
1. 60 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
28.33 
15.00 
000420 
Precio 
Parcial 
0.55 
4.57 
3.66 
0.26 
8.00 
Parcial 
0.51 
3.44 
o .12 
7. 50 
Parcial 
9.00 
52.65 
17.80 
0.26 
0.33 
5.48 
4.93 
17.59 
0.85 
4.80 
Parcial 
17.04 
Sub total 
8. 78 
8.26 
1 1 • 5 7 
Sub total 
3.95 
7. 62 
113.69 
Sub total 
7 9' 71 
28.33 
5.65 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 080402 SOLADOS - CONCRETO C:H 1 :12 + 30 P.M. 
. Rendimiento : 80.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 13.47 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) BLS o .1920 19.50 3. 74 
380000 HORMIGON M3 0.0660 20.00 1. 32 
390500 AGUA M3 0.0060 1.60 0.01 5.07 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o o. 0100 10.28 o .1 o 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.2000 8.57 1. 71 
470103 OFICIAL HH 1. 00 o .1000 7. 70 o. 77 
470104 PEON HH 6.00 0.6000 6.87 4' 12 6, 70 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6. 70 0.20 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 H.M 1.00 o .1000 15.00 1.50 1.70 
Partida 080404 SOBRECIMIENTOS - CONCRETO C:H 1 :8 + 25% P.M. 
Rendimiento : 6.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 181.72 
Codigo Descripción insumo Und Cuadril la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales · 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BLS 3.6500 19. 50 71. 18 
380000 HORMIGON M3 1.2000 20.00 24.00 
390500 AGUA M3 o .1600 1. 60 0.26 95.44 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o o. 1333 10.28 1.37 
470102 OPERARIO HH 0.50 0.6667 8.57 5 '71 
470103 OFICIAL HH 1.00 1. 3333 7.70 10.27 
470104 PEON HH 4.00 5.3333 6.87 36.64 53.99 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 53.99 1.62 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 H.M 1. 00 1. 3333 15' 00 20.00 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO H.M 1. 00 1'3333 8.00 10.67 32.29 
Partida 080405 SOBRECIMIENTOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento : , 16.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 13.29 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.0500 3.00 o' 15 
020410 ALAMBRE NEGRO Nº8 KG o .1500 3.00 0.45 
430181 MADERA TORNILLO P2 2' 1000 1.80 3.78 4.38 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0500 10.28 0.51 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5000 8.57 4.29 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.5000 7.70 3.85 8.65 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.65 0.26 0.26 
000421 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 080406 FALSO PISO - CONCRETO C:H 1 :8 E=4" 
Rendimiento : 120.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS O. 5330 
M3 0.1210 
M3 0.0180 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
0.30 
3.00 
1. 00 
8.00 
1.00 
0.0200 
0.2000 
0.0667 
0.5333 
3.0000 
0.0667 
Precio 
19.50 
20.00 
1.60 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
6.09 
15.00 
Partida 080409 CANALETA PARA TUBERIA PARA VAPOR 
Rendimiento : 15.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
020410 ALAMBRE NEGRO N'8 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
380000 HORMJGON 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADOR~ DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
KG · O. 0200 
KG 0.0600 
M3 0.0120 
BLS 0.5196 
M3 0.0600 
M3 0.0040 
P2 0.6950 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
3.00 
o .50 
0.50 
0.0533 
0.5333 
0.5333 
1. 6000 
3.0000 
0.2667 
0.2667 
Precio 
3.00 
3.00 
20.00 
19.50 
20.00 
1. 60 
1. 80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
20.22 
15.00 
8.00 
000422 
Precio 
Parcial 
10.39 
2.42 
0.03 
0.21 
1 . 71 
o. 51 
3.66 
o' 18 
1.00 
Parcial 
0.06 
o .18 
0.24 
1 o .13 
1. 20 
0.01 
1. 25 
0.55 
4.57 
4 .11 
10.99 
0.61 
4.00 
2. 13 
Parcial 
20.11 
Sub total 
12.84 
6.09 
1. 18 
40.03 
Sub total 
13.07 
20.22 
6. 74 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 080501 ZAPATAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento : 25.000 M3 /Oía Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 9.7400 
M3 1.2700 
M3 O. 1840 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
2.00 
0.20 
2.00 
1.00 
8.00 
1. 00 
1.00 
0.6400 
0.0640 
0.6400 
o' 3200 
2.5600 
3.0000 
0.3200 
0.3200 
Partida 080502 ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Precio 
19.50 
20.00 
1.60 
7. 70 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
31.12 
15.00 
8.00 
Rendimiento : 280.000 KG /Oía Costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO Nº16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0600 
KG 1.0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1.00 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
Precio 
3.00 
1. 45 
10.28 
8.57 
7.70 
0.50 
Partida 080507 COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento : 10.000 M3 /Oía Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripci~n insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.SKG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO "DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 9, 7400 
M3 1.2700 
M3 0.1840 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
3.00 
0.20 
2.00 
1. 00 
12.00 
1.00 
1.00 
2.4000 
o' 1600 
1 '6000 
0.8000 
9.6000 
3.0000 
0.8000 
0.8000 
Precio 
19' 50 
20.00 
1. 60 
7. 70 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
105.94 
15.00 
8.00 
000423 
Precio 
Parcial 
189.93 
25.40 
0.29 
4.93 
0.66 
5.48 
2.46 
17. 59 
0.93 
4.80 
2.56 
Parcial 
o' 18 
1.55 
0.03 
0.25 
0.22 
0.02 
Parcial 
189.93 
25.40 
0.29 
18.48 
1. 64 
13. 71 
6 .16 
65.95 
3 .18 
12.00 
6.40 
Parcial 
255.03 
Sub total 
215.62 
31 . 12 
8.29 
2.25 
Sub total 
1 . 7 3 
0.50 
0.02 
343.14 
Sub total 
215. 6 2 
105.94 
21. 58 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 080509 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento : 13.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
020410 ALAMBRE NEGRO N'8 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
KG 0.1700 
KG O .3000 
P2 4. 4000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
1.00 
0.0615 
0.6154 
0.6154 
3.0000 
Partida 080510 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Precio 
3.00 
3.00 
1. 80 
10.28 
8.57 
7. 70 
10.64 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO Nº16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0600 
KG 1.0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1.00 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
Partida 080511 VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Precio 
3.00 
1. 45 
10.28 
8.57 
7. 70 
o.so 
Rendimiento : 20.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.SKG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 9. 7400 
M3 1.2700 
M3 0.1840 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
3.00 
0.20 
2,00 
1. 00 
12.00 
uo 
1.00 
1'2000 
0.0800 
0.8000 
0.4000 
4.8000 
3.0000 
0.4000 
0.4000 
000424 
Precio 
19. 50 
20.00 
1.60 
7. 70 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
52.98 
15 ·ºº 8.00 
Precio 
Parcial 
0.51 
0.90 
7' 92 
0.63 
5.27 
4.74 
0.32 
Parcial 
o. 18 
1. 55 
0.03 
0.25 
0.22 
0.02 
Parcial 
189.93 
25.40 
o' 29 
9.24 
0.82 
6.86 
3.08 
32.98 
U9 
6.00 
3.20 
Parcial 
20.29 
Sub total 
9.33 
10.64 
0.32 
2.25 
Sub total 
1.73 
0,50 
0.02 
279.39 
Sub total 
215.62 
52.98 
10' 79 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 080513 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento : 12.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 l 21 . 00 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG o .1800 3.00 0.54 
020410 ALAMBRE NEGRO Nº8 KG o .1000 3.00 0.30 
430181 MADERA TORNILLO P2 4.6000 1. 80 8.28 9' 12 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0667 10.28 0.69 
470102 OPERARIO HH 1. 00 0.6667 8.57 5 '71 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.6667 7. 70 5' 13 11.53 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11. 53 0.35 0.35 
Partida 080514 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Oía Costo unitario directo (KG ) 2.25 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO Nº16 KG 0.0600 3.00 o' 18 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG ' 1.0700 1. 45 1.55 1.73 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0029 10.28 0.03 
470102 OPERARIO HH 1. 00 0.0286 8.57 0.25 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0286 7.70 0.22 0.50 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.50 0.02 0.02 
Partida 080522 LOSA ALIGERADA E=O. 15M - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento : 150.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 34.61 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
171406 LADRILLO DE CONCRETO P/TECHO 10X30X20 CM UNO 12.8750 0.70 9.01 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5KG) BLS 0.7303 19.50 14.24 
380000 HORMIGON M3 0.0379 20.00 0.76 
390500 AGUA M3 0.0140 1. 60 0.02 24.03 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 3.00 o' 1600 7. 70 1.23 
470101 CAPATAZ HH 0.30 0.0160 10.28 o' 16 
470102 OPERARIO HH 3.00 o' 1600 8.57 1.37 
470103 OFICIAL HH 2.00 o' 1067 7.70 0.82 
470104 PEON HH 15 '00 0.8000 6.87 5.50 9.08 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.08 0.27 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 H.M 1.00 0.0533 15.00 0.80 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO H.M 1.00 0.0533 8.00 0.43 1.50 
000425 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 080523 LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento : 18.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020102 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" 
020409 ALAMBRE NEGRO N°16 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG O. 1100 
KG O. 1000 
P2 3.5600 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1.00 
1.00 
0.50 
o. 0444 
o' 4444 
o. 4444 
0.2222 
3.0000 
Precio 
3.00 
3.00 
1. 80 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
9.22 
Partida 080524 LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N°16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0600 
KG 1.0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1.00 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
Partida 080601 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO SOGA 
Precio 
3.00 
1. 45 
10.28 
8.57 
7. 70 
0.50 
Rendimiento : 10.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
170803 LADRILLO ARCILLA KK 10 X 14 X 24 
210000 CEMENTO PÓRTLANO TIPO 1 (42.SKG) 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0350 
UN 40. 0000 
BLS O. 2000 
M3 0.1000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0:10 
1. 00 
0.50 
0.0800 
0.8000 
0.4000 
3.0000 
000426 
Precio 
20.00 
0.48 
19.50 
1.60 
10.28 
8.57 
6.87 
10.43 
Precio 
Parcial 
0.33 
0.30 
6.41 
0.46 
3 '81 
3.42 
1 '53 
0.28 
Parcial 
o .18 
1. 55 
0.03 
0.25 
0.22 
0.02 
Parcial 
0.70 
19. 20 
3.90 
o. 16 
0.82 
6.86 
2.75 
o' 31 
Parcial 
16.54 
Sub total 
7.04 
9.22 
0.28 
2.25 
Sub total 
1 .73 
0.50 
0.02 
34.70 
Sub total 
23.96 
10.43 
o. 31 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 090202 LIMPIEZA DE TERRENO 
Rendimiento : 40.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.0200 
0.2000 
3.0000 
Partida 090203 TRAZO, NIVELES y REPLANTEO 
Precio 
10.28 
6.87 
1. 58 
Rendimiento : 600.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020117 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2", 3", 4" 
300102 CAL HIDRATADA DE 25 Kg 
309920 CORDEL 
430181 MADERA TORNILLO 
470032 TOPOGRAFO 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491901 TEODOLITO 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG O. 0050 
BLS O. 0200 
ML O. 1900 
P2 0.0200 
HH 
HH 
HH 
%MO 
HM 
1. 00 
1. 00 
3.00 
1. ºº 
0.0133 
0.0133 
0.0400 
3.0000 
0.0133 
Partida 090301 NIVELACION PRIMARIA CON MAQUINARIA 
Precio 
3.00 
20.00 
0.03 
1. 80 
8.57 
10.28 
6.87 
0.52 
80.00 
Rendimiento : 600.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
470032 TOPOGRAFO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490433 TRACTOR S/ORUGAS CAT-D6D 140-160 HP 
491901 TEODOLITO 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
HM 
HM 
1.00 
o .1 o 
1. 00 
2.00 
1.00 
1. 00 
0.0133 
0.0013 
0.0133 
0.0267 
3.0000 
0.0133 
0.0133 
000427 
Precio 
8.57 
10.28 
8.57 
6.87 
0.41 
130.00 
80.00 
Precio 
Parcial 
0.21 
1 '37 
0.05 
Parcial 
0.02 
0.40 
0.01 
0.04 
o' 11 
o' 14 
0.27 
0.02 
1. 06 
Parcial 
o .11 
0.01 
o .11 
o .18 
0.01 
1. 73 
1.06 
Parcial 
1 .63 
Sub total 
1 .58 
0.05 
2.07 
Sub total 
0.47 
0.52 
1.08 
3.21 
Sub total 
0.41 
2.80 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo 
Partida 090302 NIVELACION DE TERRENO 
Rendimiento : 300.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadrilla Cantidad 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 O. 0080 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
1.00 
1.00 
1.00 
0.0027 
0.0267 
0.0267 
3.0000 
0.0267 
Precio 
1.60 
10.28 
7 .70 
6.87 
0.42 
15.00 
Partida 090303 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 
Rendimiento : 100.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadri 1 la Cantidad 
KG. 0.0100 
P2 0.0300 
HH O. 1 O 
HH 1.00 
HH 1. 00 
%MO 
H.M 1.00 
0.0080 
0.0800 
0.0800 
3.0000 
0.0800 
Precio 
3.00 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
1. 32 
15' 00 
Partida 090304 EXCAVACION MASIVA (ZAPATAS) 
Rendimiento : 3.500 M3 /Día 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
, Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 090305 EXCAVACION DE ZANJAS 
Rendimiento : 4.000 M3 /Día 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (M3 ) 
Und Cuadri 1 la Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.2286 
2.2857 
3.0000 
Precio 
10.28 
6.87 
18.05 
Costo unitario directo (M3 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
1.00 
0.4000 
2.0000 
3.0000 
000428 
Precio 
10.28 
6.87 
17.85 
Precio 
Parcial 
0.01 
0.03 
o. 21 
o' 18 
0.01 
0.40 
Parcial 
0.03 
0.05 
0.08 
0.69 
0.55 
0.04 
1.20 
Parcial 
2.35 
15. 70 
0.54 
Parcial 
4' 11 
13.74 
0.54 
Parcial 
0.84 
Sub total 
0.01 
0.42 
0.41 
2.64 
Sub total 
0.08 
1.32 
1.24 
18.59 
Sub total 
18' 05 
0.54 
18.39 
Sub total 
17 '85 
0.54 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad 
Partida 090306 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELEC. PROPIO 
Rendimiento : 15.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTADORA V!BRAT. 4.0 HP 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
1.00 
1.00 
1.00 
0.0533 
0.5333 
0.5333 
3.0000 
0.5333 
Partida 090307 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
Precio 
10.28 
8.57 
6.87 
8.78 
15.00 
Rendimiento : 15.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040104 TIERRA DE RELLENO 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTADORA V!BRAT. 4.0 HP 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 1 , 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
1. 00 
1. 00 
1.00 
0.0533 
0.5333 
0.5333 
3.0000 
0.5333 
Partida 090308 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Precio 
10.00 
10.28 
7. 70 
6.87 
8.32 
15.00 
Rendimiento : 16.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480421 CAMION VOLQUETE 4x2 120-140 HP 4 M3. 
Und Cuadri 1 la Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
HM 
o .1 o 
1.00 
0.25 
0.0500 
0.5000 
3.0000 
o. 1250 
000429 
Precio 
10.28 
6.87 
3.95 
60.00 
Precio 
Parcial 
0.55 
4.57 
3.66 
0.26 
8.00 
Parcial 
10.00 
0.55 
4 .11 
3.66 
0.25 
8.00 
Parcial 
o. 51 
3.44 
o' 12 
7. 50 
Parcial 
1 7. 04 
Sub total 
8. 78 
8.26 
26.57 
Sub t ot a 1 
10.00 
8.32 
8.25 
1 1 . 5 7 
Sub total 
3.95 
7.62 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 090401 CIMIENTOS CORRIDOS - CONCRETO C:H 1: 1.0 + 30% P.G. 
Rendimiento : 25.000 M3 /Oía Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050221 PIEDRA GRANDE 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.4500 
BLS 2, 7000 
M3 0.8900 
M3 0.1600 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
2.00 
2.00 
8.00 
1.00 
o. 0320 
0.6400 
0.6400 
2.5600 
3.0000 
0.3200 
Precio 
20.00 
19.50 
20.00 
1. 60 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
28.33 
15.00 
Partida 090402 SOLADOS - CONCRETO C:H 1:12 + 30 P.M. 
Rendimiento : 80.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cu ad r i 11 a Cantidad 
BLS O. 1920 
M3 O .0660 
M3 O. 0060 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
2.00 
1. 00 
6.00 
1.00 
0.0100 
0.2000 
o' 1000 
0.6000 
3.0000 
o' 1000 
Precio 
19.50 
20.00 
1. 60 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
6.70 
15.00 
000430 
Precio 
Parcial 
9.00 
52.65 
17. 80 
0.26 
0.33 
5.48 
4.93 
17.59 
0.85 
4.80 
Parcial 
3.74 
1. 32 
0.01 
o' 1 o 
1.71 
0.77 
4' 12 
0.20 
1.50 
Parcial 
113.69 
Sub total 
7 9. 71 
28.33 
5.65 
13.47 
Sub total 
5.07 
6.70 
1.70 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 090404 SOBRECIMIENTOS - CONCRETO C:H 1 :8 + 2,5% P.M. 
Rendimiento : 6.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 181 .72 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 3.6500 19.50 71.18 
380000 HORMIGON M3 1. 2000 20.00 24.00 
390500 AGUA M3 o' 1600 1. 60 0.26 95' 44 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o o' 1333 10.28 1.37 
470102 OPERARIO HH 0.50 0.6667 8.57 5 '71 
470103 OFICIAL HH 1.00 1'3333 7. 70 10.27 
470104 PEON HH 4.00 5.3333 6.87 36.64 53.99 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 53.99 1'62 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 H.M 1.00 1. 3333 15.00 20.00 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO H.M 1.00 1. 3333 8.00 10.67 32.29 
Partida 090405 SOBRECIMIENTOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento : 16.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 13.29 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.0500 3.00 o. 15 
020410 ALAMBRE NEGRO Nº8 KG o. 1500 3.00 0.45 
430181 MADERA TORNILLO P2 2' 1000 1. 80 3.78 4.38 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0500 10.28 0.51 
470102 OPERARIO HH 1. 00 0.5000 8.57 4.29 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.5000 7.70 3.85 8.65 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.65 0.26 0.26 
Partida 090406 FALSO PISO - CONCRETO C:H 1 :8 E=4' 
Rendimiento : 120.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 2 o . 1 1 
Codigo Descripci9n insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BLS 0.5330 19' 50 10.39 
380000 HORMIGON M3 o' 121 o 20.00 2.42 
390500 AGUA M3 0.0180 1'60 0.03 12.84 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.30 0.0200 10.28 0.21 
470102 OPERARIO HH 3.00 0.2000 8.57 1. 71 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0667 7. 70 0.51 
470104 PEON HH 8.00 0.5333 6.87 3.66 6.09 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.09 o' 18 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 H.M 1.00 0.0667 15.00 1. 00 1. 18 
000431 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 090501 ZAPATAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento : 25.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 9. 7400 
M3 1.2700 
M3 O. 1840 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
2.00 
0.20 
2.00 
1.00 
8.00 
1.00 
1.00 
0.6400 
0.0640 
0.6400 
0.3200 
2.5600 
3.0000 
0.3200 
0.3200 
Partida 090502 ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Precio 
19.50 
20.00 
1. 60 
7. 70 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
31. 12 
15.00 
8.00 
Rendimiento : 280.000 KG /Oía Costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N°16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG O, 0600 
KG 1.0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
Partida 090507 COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Precio 
3.00 
1. 45 
10.28 
8.57 
7. 70 
0.50 
Rendimiento : 10.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripci9n insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.SKG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
BLS 9.7400 
M3 1.2700 
M3 0.1840 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
3.00 
0.20 
2.00 
1. 00 
12.00 
1.00 
1. 00 
2.4000 
o' 1600 
1. 6000 
0.8000 
9.6000 
3.0000 
0.8000 
0.8000 
000432 
Precio 
19.50 
20.00 
1. 60 
7. 70 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
105.94 
15.00 
8.00 
Precio 
Parcial 
189.93 
25.40 
0.29 
4.93 
0.66 
5.48 
2.46 
17.59 
0.93 
4.80 
2.56 
Parcial 
o' 18 
1.55 
0.03 
0.25 
o. 22 
0.02 
Parcial 
189.93 
25.40 
0.29 
18.48 
1.64 
13' 71 
6' 16 
65.95 
3' 18 
12.00 
6.40 
Parcial 
255.03 
Sub total 
215.62 
31. 12 
8.29 
2.25 
Sub total 
1.73 
0.50 
0.02 
343.14 
Sub total 
215.62 
105.94 
21. 58 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadril la Cantidad 
Partida 090509 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO . 
Rendimiento : 13.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
020410 ALAMBRE NEGRO N'8 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.1700 
KG 0.3000 
P2 4.4000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
0.0615 
0.6154 
0.6154 
3.0000 
Partida 090510 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Precio 
3.00 
3.00 
1. 80 
10.28 
8.57 
7.70 
10.64 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO Nº16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
KG 0.0600 
KG 1. 0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
Partida 090511 VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Precio 
3.00 
1. 45 
10.28 
8.57 
7. 70 
0.50 
Rendimiento : 20.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadril la Cantidad 
BLS 9. 7400 
M3 1.2700 
M3 O. 1840 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
3.00 
0.20 
2.00 
1.00 
12.00 
1. 00 
1. 00 
1. 2000 
0.0800 
0.8000 
0.4000 
4.8000 
3.0000 
0.4000 
0.4000 
000433 
Precio 
19.50 
20.00 
1. 60 
7. 70 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
52.98 
15.00 
8.00 
' 
Precio 
Parcial 
0.51 
0.90 
7. 92 
0.63 
5.27 
4. 74 
0.32 
Parcial 
o .18 
1.55 
0.03 
0.25 
0.22 
0.02 
Parcial 
189.93 
25.40 
0.29 
9.24 
0.82 
6.86 
3.08 
32.98 
1. 59 
6.00 
3.20 
Parcial 
20.29 
Sub total 
9.33 
10.64 
0.32 
2.25 
Sub total 
1 '73 
0.50 
0.02 
279.39 
Sub total 
215.62 
52.98 
10. 79 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 090513 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento : 12.000 M2 /Día Costo unitario directo {M2 } 21 . 00 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG o' 1800 3.00 0.54 
020410 ALAMBRE NEGRO N'8 KG o .1000 3.00 0.30 
430181 MADERA TORNILLO P2 4.6000 1. 80 8.28 9. 12 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0667 10.28 0.69 
470102 OPERARIO HH 1. 00 0.6667 8.57 5. 71 
470103 OFICIAL HH 1. 00 0.6667 7.70 5' 13 11.53 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11. 53 0.35 0.35 
Partida 090514 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200. KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG } 2.25 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N°16 KG 0.0600 3.00 o .18 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 1'0700 1.45 1.55 1 . 73 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o. 1 o 0.0029 10.28 0.03 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0286 8.57 0.25 
470103 OFICIAL HH 1. 00 0.0286 7.70 o. 22 0.50 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.50 0.02 0.02 
Partida 090522 LOSA ALIGERADA E=O. 15M - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento : 150.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 } 34.61 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
171406 LADRILLO DE CONCRETO P/TECHO 10X30X20 CM UNO 12.8750 o. 70 9.01 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG} BLS 0.7303 19.50 14.24 
380000 HORMIGON M3 0.0379 20.00 0.76 
390500 AGUA M3 0.0140 1. 60 0.02 24.03 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 3.00 o. 1600 7.70 1.23 
470101 CAPATAZ HH 0.30 0.0160 10.28 o' 16 
470102 OPERARIO HH 3.00 o' 1600 8.57 1.37 
470103 OFICIAL HH 2.00 o. 1067 7. 70 0.82 
470104 PEON HH 15.00 0.8000 6.87 5.50 9.08 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.08 0.27 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 H.M 1.00 0.0533 15.00 0.80 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO H.M 1.00 0.0533 8.00 0.43 1.50 
000434 
" 
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ANAL IS IS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 090523 LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento : 18.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 16.54 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020102 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" KG o' 1100 3.00 0.33 
020409 ALAMBRE NEGRO Nºl6 KG o' 1000 3.00 0.30 
430181 MADERA TORNILLO P2 3.5600 1. 80 6.41 7.04 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.0444 10.28 0.46 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.4444 8.57 3.81 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.4444 7. 70 3.42 
470104 PEON HH 0.50 0.2222 6.87 1. 53 9.22 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.22 0.28 0.28 
Partida 090524 LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Oía Costo unitario directo (KG ) 2.25 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO Nº16 KG 0.0600 3.00 o' 18 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 1. o 700 t. 45 1. 55 1 '7 3 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o. 1 o 0.0029 10.28 0.03 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0286 8.57 0.25 
470103 OFICIAL HH t.00 0.0286 7.70 0.22 0.50 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.50 0.02 0.02 
Partida 090601 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO SOGA 
Rendimiento : 10.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 34.70 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA M3 0.0350 20.00 0.70 
170803 LADRILLO A~CILLA KK 10 X 14 X 24 UN 40.0000 0.48 19.20 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.SKG) BLS 0.2000 19' 50 3.90 
390500 AGUA M3 o' 1000 1.60 o. 16 23.96 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0800 10.28 0.82 
470102 OPERARIO HH t.00 0.8000 8.57 6.86 
470104 PEON HH 0.50 0.4000 6.87 2. 75 10.43 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.43 0.31 0.31 
000435 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo 
Partida 100202 LIMPIEZA DE TERRENO 
Rendimiento : 40.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.0200 
0.2000 
3.0000 
Precio 
10.28 
6.87 
1.58 
Partida 100203 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
Rendimiento : 600.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020117 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2", 3", 4" 
300102 CAL HIDRATADA DE 25 Kg 
309920 CORDEL 
430181 MADERA TORNILLO 
470032 TOPOGRAFO 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491901 TEODOLITO 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0050 
BLS O, 0200 
ML O, 1900 
P2 O, 0200 
HH 
HH 
HH 
%MO 
HM 
1.00 
1.00 
3.00 
1.00 
0.0133 
0.0133 
0.0400 
3.0000 
0.0133 
Precio 
3.00 
20.00 
0.03 
1. 80 
8.57 
10.28 
6.87 
0.52 
80.00 
Partida 100301 NIVELACION PRIMARIA CON MAQUINARIA 
Rendimiento : 600.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
470032 TOPOGRAFO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
, Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490433 TRACTOR S/ORUGAS CAT-D6D 140-160 HP 
491901 TEODOLITO 
Und Cuadril la Cantidad Precio 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
HM 
HM 
1.00 
o. 1 o 
1. 00 
2.00 
1.00 
1. 00 
0.0133 
0.0013 
0.0133 
0.0267 
3.0000 
0.0133 
0.0133 
8.57 
10.28 
8.57 
6.87 
0.41 
130.00 
80.00 
000436 
Precio 
Parcial 
0.21 
1.37 
0.05 
Parcial 
0.02 
0.40 
0.01 
0.04 
o' 11 
o .14 
0.27 
0.02 
1.06 
Parcial 
o' 11 
0.01 
o .11 
o .18 
0.01 
1 ,73 
1.06 
Parcial 
1 • 6 3 
Sub total 
1.58 
0.05 
2.07 
Sub total 
0.47 
0.52 
1.08 
3. 2 1 
Sub total 
0.41 
2.80 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo 
Partida 100302 NIVELACION DE TERRENO 
Rendimiento : 300.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadrilla Cantidad 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
M3 0.0080 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
1.00 
1.00 
1.00 
o' 0027 
0.0267 
0.0267 
3.0000 
0.0267 
Precio 
1. 60 
10.28 
7. 70 
6.87 
0.42 
15.00 
Partida 100303 NIVELACION INTERIOR y APISONADO 
Rendimiento : 100.000 M2 /Dia Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadri 11 a Cantidad 
KG. 0.0100 
P2 O .0300 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o. 1 o 
1.00 
1.00 
1.00 
0.0080 
0.0800 
0.0800 
3.0000 
0.0800 
Precio 
3.00 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
1.32 
15.00 
Partida 100304 EXCAVACION MASIVA (ZAPATAS) 
Rendimiento : 3.500 M3 /Dia 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
, Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 100305 EXCAVACION DE ZANJAS 
Rendimiento : 4.000 M3 /Día 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (M3 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.2286 
2.2857 
3.0000 
Precio 
10.28 
6.87 
18.05 
Costo unitario directo (M3 ) 
Und Cuadril la Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
1. 00 
0.4000 
2.0000 
3.0000 
000437 
Precio 
10.28 
6.87 
17.85 
Precio 
Parcial 
0.01 
0.03 
0.21 
o' 18 
0.01 
0.40 
Parcial 
0.03 
0.05 
0.08 
0.69 
0.55 
0.04 
1.20 
Parcial 
2.35 
15.70 
0.54 
Parcial 
4' 11 
13.74 
0.54 
Parcial 
0.84 
Sub total 
0.01 
0.42 
0.41 
2.64 
Sub total 
0.08 
1.32 
1.24 
18.59 
Sub total 
18.05 
0.54 
18.39 
Sub total 
17' 85 
0.54 
' - . 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 100306 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELEC. PROPIO 
Rendimiento : 15.000 M3 /Oía Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTAOORA VIBRAT. 4,0 HP 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
1.00 
1.00 
1.00 
0.0533 
0.5333 
0.5333 
3.0000 
0.5333 
Partida 100307 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
Precio 
1o.28 
8.57 
6.87 
8.78 
15.00 
Rendimiento : 15.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040104 TIERRA DE RELLENO 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 1 .0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H .M 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
1.00 
0.0533 
0.5333 
0.5333 
3.0000 
0.5333 
Partida 100308 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Precio 
10.00 
10.28 
7. 70 
6.87 
8.32 
15.00 
Rendimiento : 16.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480421 CAMION VOLQUETE 4x2 120-140 HP 4 M3. 
Und Cuadri 1 la Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
HM 
o .1 o 
1.00 
0.25 
0.0500 
0.5000 
3.0000 
o .1250 
000438 
Precio 
10.28 
6.87 
3.95 
60.00 
Precio 
Parcial 
0.55 
4.57 
3.66 
0.26 
8.00 
Parcial 
10.00 
0.55 
4' 11 
3.66 
0.25 
8.00 
Parcial 
0.51 
3.44 
o. 12 
7. 50 
Parcial 
17.o4 
Sub total 
8.78 
8.26 
26.57 
Sub total 
10.00 
8.32 
8.25 
1 1 . 5 7 
Sub total 
3.95 
7. 62 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 100401 CIMIENTOS CORRIDOS - CONCRETO C:H 1 :10 + 30% P.G. 
Rendimiento : 25.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050221 PIEDRA GRANDE 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.4500 
BLS 2, 7000 
M3 0.8900 
M3 0.1600 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
2.00 
2.00 
8.00 
1. 00 
o. 0320 
0.6400 
0.6400 
2.5600 
3.0000 
0.3200 
Partida 100402 SOLADOS - CONCRETO C:H 1 :12 + 30 P.M. 
Precio 
20.00 
19.50 
20.00 
1.60 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
28.33 
15.00 
Rendimiento : 80.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 0.1920 
M3 0.0660 
M3 0.0060 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
2.00 
1.00 
6.00 
t. 00 
o' 0100 
0.2000 
o' 1000 
0.6000 
3.0000 
o' 1000 
000439 
Precio 
19.50 
20.00 
1.60 
1o'28 
8.57 
7.70 
6.87 
6. 70 
15.00 
Precio 
Parcial 
9.00 
52.65 
17. 80 
0.26 
0.33 
5.48 
4.93 
17.59 
0.85 
4.80 
Parcial 
3 '74 
1.32 
0.01 
o' 1 o 
1.71 
0.77 
4' 12 
0.20 
1.50 
Parcial 
113.69 
Sub total 
79. 71 
28.33 
5.65 
13.47 
Sub total 
5.07 
6.70 
1 .70 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 100404 SOBRECIMIENTOS - CONCRETO C:H 1 :8 + 25% P.M. 
Rendimiento : 6.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 181.72 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG} BLS 3.6500 19.50 71. 18 
380000 HORMIGON M3 1. 2000 20.00 24.00 
390500 AGUA M3 o. 1600 1. 60 0.26 95.44 
Mano de obra . 
470101 CAPATAZ HH o .1 o o. 1333 10.28 1 '37 
470102 OPERARIO HH o.so 0.6667 8.57 5.71 
470103 OFICIAL HH 1.00 1. 3333 7.70 10.27 
470104 PEON HH 4.00 5.3333 6.87 36.64 53.99 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 53.99 1.62 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 H.M 1.00 1 . 3333 15.00 20.00 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO H.M 1.00 1. 3333 8.00 10.67 32.29 
Partida 100405 SOBRECIMIENTOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento : 16.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 } 13.29 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.0500 3.00 o .15' 
020410 ALAMBRE NEGRO Nº8 KG o. 1500 3.00 0.45 
430181 MADERA TORNILLO P2 2 .1000 1.80 3.78 4.38 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.0500 10.28 ·0,51 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5000 8.57 4.29 
470103 OFICIAL HH 1. 00 0.5000 7. 70 3.85 8.65 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO ·3.0000 8.65 0.26 0.26 
/ 
Partida 100406 FALSO PISO - CONCRETO C:H 1 :8 E=4" 
Rendimiento : 120.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) · 2 o . 1 1 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
'Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.SKG} BLS 0.5330 19. 50 10.39 
380000 HORMIGON M3 o .121 o 20.00 2.42 
390500 AGUA M3 0.0180 1.60 0.03 12.84 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.30 0.0200 10.28 0.21 
470102 OPERARIO HH 3.00 0.2000 8.57 1.71 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0667 7 .70 0.51 
470104 PEON HH 8.00 0.5333 6.87 3.66 6.09 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.09 o .18 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 H.M 1.00 0.0667 15.00 1.00 1. 18 
000440 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Oescr1pción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad 
Partida 100501 ZAPATAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento : 25.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
2100QO CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERAR 1 O 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cu ad r i 11 a Cantidad 
BLS 9. 7400 
M3 1 . 2 7 00 
M3 O. 1840 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
2.00 
0.20 
2.00 
1.00 
8.00 
uo 
1.00 
0.6400 
0.0640 
0.6400 
0.3200 
2.5600 
3.0000 
0.3200 
0.3200 
Partida 100502 ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Precio 
19. 50 
20.00 
1'60 
7. 70 
10.28 
8.57 
7.70 
6. 87 
31.12 
15.00 
8.00 
Rendimiento : 280,000 KG /Oía Costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
KG O. 0600 
KG 1.0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
o' 0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
Partida 100507 COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Precio 
3.00 
1. 45 
10.28 
8.57 
7. 70 
0.50 
Rendimiento : 10.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 9. 7400 
M3 1.2700 
M3 O. 1840 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
3.00 
0.20 
2.00 
1.00 
12.00 
1.00 
1. 00 
2.4000 
o' 1600 
1'6000 
0.8000 
9.6000 
3.0000 
0.8000 
0.8000 
000441 
Precio 
19.50 
20.00 
1. 60 
7. 70 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
105.94 
15.00 
8.00 
Precio · 
Parcial 
189.93 
25,40 
0.29 
4.93 
0.66 
5.48 
2.46 
17.59 
0.93 
4.80 
2.56 
Parcial 
o' 18 
1 . 55 
0.03 
0.25 
0.22 
0.02 
Parcial 
189.93 
25.40 
0.29 
18.48 
1 '64 
13' 71 
6' 16 
65.95 
3. 18 
12.00 
6.40 
Parcial 
255.03 
Sub total 
215' 62 
31 . 12 
8.29 
2.25 
Sub total 
1 .73 
o.so 
0.02 
343.14 
Sub total 
215. 62 
105.94 
21.58 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 100509 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento : 13.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codi go Descripción insumo 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
020410 ALAMBRE NEGRO N'8 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.1700 
KG 0.3000 
P2 4.4000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1'00 
o' 0615 
0.6154 
0.6154 
3.0000 
Partida 100510 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Precio 
3.00 
3.00 
1. 80 
10.28 
8.57 
7. 70 
10.64 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO Nº16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICiAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0600 
KG 1.0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
1.00 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
Partida 100511 VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Precio 
3.00 
1. 45 
10.28 
8.57 
7.70 
0.50 
Rendimiento : 20.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 9.7400 
M3 1.2700 
M3 O. 1840 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
3.00 
0.20 
2.00 
1.00 
12.00 
1.00 
1.00 
1'2000 
0.0800 
0.8000 
0.4000 
4.8000 
3.0000 
0.4000 
0.4000 
000442 
Precio 
19.50 
20.00 
1.60 
7.70 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
52.98 
15.00 
8.00 
Precio 
Parcial 
o' 51 
0.90 
7.92 
0.63 
5.27 
4. 74 
0.32 
Parcial 
o' 18 
1 '55 
0.03 
0.25 
o' 22 
0.02 
Parcial 
189.93 
25.40 
0.29 
9.24 
0.82 
6.86 
3.08 
32.98 
1'59 
6.00 
3.20 
Parcial 
20.29 
Sub total 
9.33 
10,64 
0.32 
2.25 
Sub total 
1 '73 
0.50 
0.02 
279.39 
Sub total 
215.62 
52.98 
1 o' 79 
~ 111 1 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 100513 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento : 12.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 21 . o o 
Codigo Descripción insumo Und cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG o' 1800 3.00 0.54 
020410 ALAMBRE NEGRO Nº8 KG o' 1000 3.00 0.30 
430181 MADERA TORNILLO P2 4.6000 1.80 8.28 9' 12 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0667 10.28 0.69 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 8.57 5.71 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.6667 7.70 5' 13 11 '53 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.53 0.35 0.35 
Partida 100514 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 2.25 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO Nº16 KG 0.0600 3.00 o' 18 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 1.0700 1.45 1. 55 1.73 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0029 10.28 0.03 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0286 8.57 0.25 
470103 OFICIAL HH 1. 00 0.0286 7. 70 0.22 0.50 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.50 0.02 0.02 
Partida 100522 LOSA ALIGERADA E=O. 15M - CONCRETO.F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento : 150.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 3 4. 61 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
171406 LADRILLO DE CONCRETO P/TECHO 10X30X20 CM UNO 12.8750 o. 70 9 .01 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.7303 19.50 14 '24 
380000 HORMIGON M3 0.0379 20.00 0.76 
390500 AGUA M3 0.0140 1.60 0.02 24.03 
Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 3.00 o' 1600 7. 70 1.23 
470101 CAPATAZ HH 0.30 0.0160 10.28 o' 16 
4 70102 OPERARIO HH 3.00 o' 1600 8.57 1 '37 
470103 OFICIAL HH 2.00 o' 1067 7. 70 0.82 
470104 PEON HH 15.00 0.8000 6.87 5.50 9.08 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.08 0.27 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 H.M 1. 00 0.0533 15.00 0.80 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO H.M 1.00 0.0533 8.00 0.43 1.50 
000443 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 100523 LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento : 18.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 16.54 
Codigo Descripción insumo Und Cuadril la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020102 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" KG o' 1100 3.00 0.33 
020409 ALAMBRE NEGRO Nº16 KG o' 1000 3.00 0,30 
430181 MADERA TORNILLO P2 3.5600 1.80 6.41 7.04 
Mano de óbra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0444 10.28 0.46 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.4444 8.57 3.81 
470103 OFICIAL HH 1. 00 0.4444 7.70 3.42 
470104 PEON HH 0.50 0.2222 6.87 1.53 9.22 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.22 0.28 0.28 
Partida 100524 LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG } 2.25 
, 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 KG 0.0600 3.00 o' 18 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 1. 0700 1.45 1. 55 1.73 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0029 10.28 0.03 
470102 OPERARIO HH 1. 00 0.0286 8.57 0.25 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0286 7. 70 0.22 o' 50 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.50 0.02 0.02 
Partida 100601 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO SOGA 
Rendimiento : 10.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 34.70 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA M3 0.0350 20.00 0.70 
170803 LADRILLO A8CILLA KK 10 X 14 X 24 UN 40.0000 0.48 19.20 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS . 0.2000 19.50 3.90 
390500 AGUA M3 o' 1000 1.60 o' 16 23.96 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0800 10.28 0.82 
470102 OPERARIO HH 1. 00 0.8000 8.57 6.86 
470104 PEON HH 0.50 0.4000 6.87 2.75 10.43 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.43 0.31 o' 31 
000444 
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Partida 110202 LIMPIEZA DE TERRENO 
Rendimiento : 40.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.0200 
0.2000 
3.0000 
Precio 
10.28 
6.87 
1. 58 
Partida 110203 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
Rendimiento : 600.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020117 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2", 3", 4" 
300102 CAL HIDRATADA DE 25 Kg 
309920 CORDEL 
430181 MADERA TORNILLO 
470032 TOPOGRAFO 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491901 TEODOLITO 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und cuadrilla Cantidad 
KG 0.0050 
BLS O. 0200 
ML 0.1900 
P2 0.0200 
HH 
HH 
HH 
%MO 
HM 
1.00 
1. 00 
3.00 
1. 00 
0.0133 
o' 0133 
0.0400 
3.0000 
0.0133 
Precio 
3.00 
20.00 
0.03 
1. 80 
8.57 
10.28 
6.87 
0.52 
80.00 
Partida 110301 NIVELACION PRIMARIA CON MAQUINARIA 
Rendimiento : 600.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
470032 TOPOGRAFO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
. Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490433 TRACTOR S/ORUGAS CAT-D6D 140-160 HP 
491901 TEODOLITO 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
HM 
HM 
1. 00 
o .1 o 
1.00 
2.00 
1. 00 
1.00 
0.0133 
0.0013 
0.0133 
0.0267 
3.0000 
0.0133 
0.0133 
000445 
Precio 
8.57 
10.28 
8.57 
6.87 
0.41 
130.00 
80.00 
Precio 
Parcial 
0.21 
1'37 
0.05 
Parcial 
0.02 
0.40 
0.01 
0.04 
o' 11 
o' 14 
0.27 
0.02 
1.06 
Parcial 
o' 11 
0.01 
o .11 
o' 18 
0.01 
1 . 73 
1. 06 
Parcial 
1 . 6 3 
Sub total 
1 ,58 
0.05 
2.07 
Sub total 
0.47 
0.52 
1.08 
3. 2 1 
Sub total 
o. 41 
2.80 
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Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 110303 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 
Rendimiento : 100.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
KG. 0.0100 
P2 0.0300 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
1.00 
1.00 
1.00 
0.0080 
0.0800 
0.0800 
3.0000 
0.0800 
Precio 
3.00 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
1. 32 
15.00 
Partida 110304 EXCAVACION MASIVA (ZAPATAS) 
Rendimiento : 3.500 M3 /Día 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 110305 EXCAVACION DE ZANJAS 
Rendimiento : 4.000 M3 /Día 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (M3 } 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.2286 
2.2857 
3.0000 
Precio 
10.28 
6.87 
18.05 
Costo unitario directo (M3 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
1.00 
0.4000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
10.28 
6.87 
17. 85 
Partida 110306 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELEC. PROPIO 
Rendimiento : , 15.000 M3 /Día ·Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
1.00 
0.0533 
0.5333 
0.5333 
3.0000 
0.5333 
000446 
Precio 
10.28 
8.57 
6.87 
8.78 
15.00 
Precio 
Parcial 
0.03 
0.05 
0.08 
0.69 
0.55 
0.04 
1.20 
Parcial 
2.35 
15. 70 
0.54 
Parcial 
4. 11 
13.74 
0.54 
Parcial 
0.55 
4.57 
3.66 
0.26 
8.00 
Parcia1 
2.64 
Sub tota1 
0.08 
1 '32 
1.24 
18.59 
Sub total 
18.05 
0.54 
18.39 
Sub total 
17. 85 
0.54 
17.o4 
Sub tota1 
8. 78 
8.26 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 110308 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Rendimiento : 16.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480421 CAMION VOLQUETE 4x2 120-140 HP 4 M3. 
Und Cuadri 1 la Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
HM 
o' 1 o 
1.00 
0.25 
0.0500 
0.5000 
3.0000 
0.1250 
Partida 110402 SOLADOS - CONCRETO C: H 1: 12 + 30 P .M, 
Precio 
10.28 
6.87 
3.95 
60.00 
Rendimiento : 80.000 M2 /Día tosto unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 0.1920 
M3 0.0660 
M3 O. 0060 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
2.00 
1.00 
6.00 
1.00 
o. 0100 
0.2000 
o .1000 
0.6000 
3.0000 
o .1000 
Partida 110501 ZAPATAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Precio 
19.50 
20.00 
1. 60 
.1o.28 
8.57 
7.10 
6.87 
6. 70 
15.00 
Rendimiento : 25.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
, Mano de obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 9. 7400 
M3 1.2700 
M3 O. 1840 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
2.00 
0.20 
2.00 
1. 00 
8.00 
1.00 
1.00 
0.6400 
0.0640 
0.6400 
0.3200 
2.5600 
3.0000 
0.3200 
0.3200 
000447 
Precio 
19.50 
20.00 
1. 60 
7. 70 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
31.12 
15.00 
8.00 
Precio 
Parcial 
o. 51 
3.44 
o' 12 
7. 50 
Parcial 
3. 74 
1.32 
0.01 
o' 1 o 
1.71 
o' 77 
4' 12 
0.20 
1.50 
Parcial 
189.93 
25.40 
0.29 
4.93 
0.66 
5.48 
2.46 
17. 59 
0.93 
4.80 
2.56 
Parcial 
1 1 . 5 7 
Sub total 
3.95 
7.62 
13.47 
Sub total 
5.07 
6.70 
1.70 
255.03 
Sub total 
215.62 
31 . 12 
8.29 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad 
Partida 110502 ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO Nº16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0600 
KG 1.0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
Partida 110504 VIGAS DE CIMENTACION - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 
Precio 
3.00 
1.45 
10.28 
8.57 
7.70 
0.50 
Rendimiento : 12.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 7. 5000 
M3 1.3500 
M3 O. 1840 
HH O. 50 
HH 2. 00 
HH 1. 00 
HH 10.00 
%MO 
H.M 1. 00 
0.3333 
1. 3333 
0.6667 
6.6667 
3.0000 
0.6667 
Partida 110505 VIGAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Precio 
19.50 
20.00 
1. 60 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
65.79 
15.00 
Rendimiento : 15.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
020410 ALAMBRE NEGRO NºS 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HEP.P)IJJEHT)S IJ~N!JALE5 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG O. 1500 
KG O. 3000 
P2 5.4700 
HH 
HH 
HH 
t/10 
0.20 
2.00 
2.00 
o .1067 
1.0667 
1 . 0667 
3.0000 
000448 
Precio 
3.00 
3.00 
1. 80 
10.28 
8.57 
7.70 
18.45 
Precio 
Parcial 
o .18 
1.55 
0.03 
0.25 
0.22 
0.02 
Parcial 
146. 25 
27.00 
0.29 
3.43 
11. 43 
5 .13 
45.80 
1. 97 
10.00 
Parcial 
0.45 
0.90 
9.85 
1.1 o 
9 .14 
8.21 
o. 55 
Parcial 
2.25 
\ 
Sub total 
1.73 
0.50 
0.02 
251.30 
Sub total 
173.54 
65.79 
11 . 97 
30.20 
Sub total 
11. 20 
18. 45 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 110506 VIGAS DE CIMENTACION - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 2.25 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial . Sub total 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO Nº16 KG 0.0600 3.00 o' 18 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 1. 0700 1. 45 1.55 1.73 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0029 10.28 0.03 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0286 8.57 0.25 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0286 7.70 0.22 0.50 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.50 0.02 0.02 
Partida 110508 COLUMNAS - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 
Rendimiento : 15.000 M3 /Oía Costo unitario directo (M3 ) 210.32 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Material es 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 7.2000 19' 50 140.40 
380000 HORMIGON M3 t. 1700 20.00 23.40 
390500 AGUA M3 o. 1840 1. 60 0.29 164.09 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 14 0.0747 10.28 o. 77 
470102 OPERARIO HH 1.80 0.9600 8.57 8.23 
470103 OFICIAL HH 1. 80 0.9600 7.70 7. 39 
470104 PEON HH 5.50 2.9333 6.87 20 .15 36.54 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 36.54 1.1 o 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 H.M 0.70 0.3733 15.00 5.60 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO H.M o. 70 0.3733 8.00 2.99 9.69 
Partida 110509 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento : 13.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 20.29 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
, Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG o. 1700 3.00 0.51 
020410 ALAMBRE NEGRO Nº8 KG 0.3000 3.00 0.90 
430181 MADERA TORNILLO P2 4.4000 1. 80 7. 92 9.33 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0615 10.28 0.63 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6154 8.57 5.27 
470103 OFICIAL HH 1. 00 0.6154 7.70 4' 74 10.64 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.64 0.32 0.32 
000449 
(11, 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 110510 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Día Costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO Nº16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0600 
KG 1.0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
Partida 110512 VIGAS - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 
Precio 
3.00 
1.45 
10.28 
8.57 
7.70 
0.50 
Rendimiento : 12.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
BLS 7. 5000 
M3 1.3500 
M3 O. 1840 
HH O.SO 
HH 2. 00 
HH 1. 00 
HH 10.00 
%MO 
H.M 1.00 
0.3333 
1. 3333 
0.6667 
6.6667 
5.0000 
0.6667 
Partida 110513 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Precio 
19.50 
20.00 
1. 60 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
65.79 
15.00 
Rendimiento : 12.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
020410 ALAMBRE NEGRO Nº8 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.1800 
KG O. 1000 
P2 4. 6000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
000450 
Precio 
3.00 
3.00 
1. 80 
10.28 
8.57 
7.70 
11.53 
Precio 
Parcial 
o' 18 
1.55 
0.03 
0.25 
0.22 
0.02 
Parcial 
146.25 
27.00 
0.29 
3.43 
11. 43 
5 .13 
45 .80 
3.29 
10.00 
Parcial 
0.54 
0.30 
8.28 
0.69 
5. 71 
5. 13 
0.35 
Parcial 
2. 2 5 
Sub total 
1 .73 
0.50 
0.02 
252.62 
Sub total 
173.54 
65.79 
13. 2 9 
21 . 00 
Sub total 
9' 12 
11.53 
0.35 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 110514 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Oía Costo unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadril la Cantidad 
KG 0.0600 
KG 1.0700 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
Partida 110529 TANQUE ELEVADO - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 
Precio 
. 3. 00 
1. 45 
10.28 
8.57 
7.70 
0.50 
Rendimiento : 5.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 8.6600 
M3 1.2700 
M3 0.1840 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
5.00 
0.50 
0.50 
o' 1600 
1. 6000 
1. 6000 
8.0000 
3.0000 
0.8000 
0.8000 
Partida 110530 TANQUE ELEVADO - ENCOFRADO y DESENCOFRADO 
Precio 
19.50 
20.00 
1.60 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
82.63 
15 .00 
8.00 
Rendimiento : 12.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020410 ALAMBRE NEGRO Nº8 
021099 CLAVOS CON CABEZA DE 4' 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadri 1 la Cantidad 
KG 0.2000 
KG / O. 1600 
P2 4.5100 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o; 1 o 
1.50 
2.00 
1.00 
0.0667 
1. 0000 
1. 3333 
0.6667 
3.0000 
000451 
Precio 
3.00 
3.00 
1. 80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
24 .11 
Precio 
Parcial 
o. 18 
1.55 
0.03 
0.25 
0.22 
0.02 
Parcial 
168.87 
25.40 
0.29 
1. 64 
13. 71 
12.32 
54.96 
2.48 
12.00 
6.40 
Parcial 
0.60 
0.48 
8. 12 
0.69 
8.57 
10.27 
4.58 
o. 72 
Parcial 
2.25 
Sub total 
1.73 
0.50 
0.02 
298.07 
Sub total 
194.56 
82.63 
20.88 
34.03 
Sub total 
9.20 
24 .11 
o. 72 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 110531 TANQUE ELEVADO - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 250.000 KG /Día ~osto unitario directo (KG ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 120201 TRAZO Y REPLANTEO 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG O. 0500 
KG 1.0500 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
o. 0032 
0.0320 
o. 0320 
3.0000 
Precio 
3.00 
1. 45 
10.28 
8.57 
7.70 
0.55 
Rendimiento : 400.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
300102 CAL HIDRATADA DE 25 Kg 
430181 MADERA TORNILLO. 
541190 PINTURA ESMALTE 
470032 TOPOGRAFO 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
370171 JALONES 
Mano de obra 
Equipo 
370235 WINCHA DE 100m 
498804 TEODOLITO Y MIRA 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 0.0100 
P2 0.0200 
GLN 0.0010 
HH 
HH 
HH 
1. 00 
1. 00 
3.00 
UNO 16.00 
UNO 0.40 
HM O. 04 
0.0200 
0.0200 
0.0600 
0.0400 
0.0010 
0.0008 
Partida 120301 EXCAVACION DE ZANJAS H=1.00M. 
Precio 
20.00 
1.80 
38.70 
8.57 
8.57 
6.87 
1. 00 
60.00 
80.00 
Rendimiento : 7.500 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ , 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
o. 1067 
1. 0667 
3.0000 
Partida 120302 REFINE Y NIV. DE FONDO DE ZANJAS H=1.00M 
Precio 
10.28 
6.87 
8.43 
Rendimiento : 120.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.0067 
0.0667 
3.0000 
000452 
Precio 
10.28 
6.87 
0.53 
Precio 
Parcial 
o' 15 
1. 52 
0.03 
0.27 
0.25 
0.02 
Parcial 
0.20 
0.04 
0.04 
o. 17 
o' 17 
0.41 
0.04 
0.06 
0.06 
Parcial 
1.1 o 
7. 33 
0.25 
Parcial 
0.07 
0.46 
0.02 
Parcial 
2.24 
Sub total 
1 '67 
0.55 
0.02 
1 • 1 9 
Sub total 
0.28 
0.75 
o' 16 
8.68 
Sub total 
8.43 
0.25 
0.55 
Sub total 
0.53 
0.02 
l.-· 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 120303 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS H=1 .OOM 
Rendimiento : 6.600 ML /Oía Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040108 ARENA 
390500 AGUA 
Mano de obra 
470023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0720 
M3 0.0270 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
0.03 
o' 1 o 
1.00 
0.03 
0.0388 
o' 1212 
1.2121 
3.0000 
0.0364 
Partida 120501 CAJA DE REGISTRO 10"*20" C/TAPA DE CONCRETO 
Precio 
20.00 
1. 60 
7.70 
10.28 
6.87 
9.88 
15.00 
Rendimiento : 2.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO Nº16 
021093 CLAVOS 2" 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
040108 ARENA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG O. 1000 
KG 2.0000 
KG 4. 8000 
M3 O. 0800 
BLS 0.4800 
P2 3.2000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.70 
0.4000 
4.0000 
2.8000 
3.0000 
Partida 120502 CAJA DE REGISTRO 12"*24" C/TAPA DE CONCRETO 
Precio 
3.00 
3.00 
1.45 
20.00 
19.50 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
57.63 
Rendimiento : 1 .800 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripció~ insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 
021093 CLAVOS 2" 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
040108 ARENA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
KG O. 1800 
KG 2.5000 
KG 6.0000 
M3 0.1000 
BLS O. 6000 
P2 4. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.70 
0.4444 
4.4444 
3' 1111 
3.0000 
000453 
Precio 
3.00 
3.00 
1.45 
20.00 
19.50 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
64.03 
Precio 
Parcial 
1. 44 
0.04 
0.30 
1.25 
8.33 
0.30 
0.55 
Parcial 
o .30 
6.00 
6.96 
1.60 
9.36 
5.76 
4;11 
34.28 
19' 24 
1.73 
Parcial 
0.54 
7. 50 
8.70 
2.00 
11. 70 
7. 20 
4.57 
38.09 
21. 37 
1 '92 
Parcial 
1 2 . 21 
Sub total 
1. 48 
9.88 
0.85 
89.34 
Sub total 
29.98 
57.63 
1 '7 3 
103.59 
Sub total 
37.64 
64.03 
1.92 
~1Q_~ __ QªLQ!L1ª----------------------------------------~--~------~----------------------------------------------- Pag. 099 Bachº Augusto Ramírez•Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 120503 CAJA DE REGISTRO 18"*20" C/TAPA DE CONC.RETO 
Rendimiento : 1 .600 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 
021093 CLAVOS 2" 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
040108 ARENA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.2070 
KG 2.8750 
KG 6. 9000 
M3 0.1150 
BLS 0.6900 
P2 4.6000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1. 00 
0.70 
0.5000 
5.0000 
3.5000 
3.0000 
Partida 120504 CAJA DE REGISTRO 24"*24" C/TAPA DE CONCRETO 
Precio 
3.00 
3.00 
1. 45 
20.00 
19.50 
1'80 
10.28 
8.57 
6.87 
72.04 
Rendimiento : 1 .400 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 
021093 CLAVOS 2" 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
040108 ARENA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 1.2000 
KG 3, 0000 
KG 40. 0000 
M3 O, 3000 
BLS 1 . 6000 
P2 12.0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
0.5714 
5.7143 
5. 7143 
3.0000 
000454 
Precio 
3.00 
3.00 
1. 45 
20.00 
19' 50 
1.80 
, 10.28 
8.57 
6.87 
94. 1 o 
Precio 
Parcial 
0.62 
8.63 
10.01 
2.30 
13.45 
8.28 
5 .14 
42.85 
24.05 
2 .16 
Parcial 
3.60 
9.00 
58.00 
6.00 
31. 20 
21. 60 
5.87 
48.97 
39.26 
2.82 
Parcial 
117.49 
Sub total 
43.29 
72.04 
2. 16 
226.32 
Sub total 
129.40 
94' 1 o 
2.82 
~1Q_~ __ QQLQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. 100 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 130201 TRAZO Y REPLANTEO 
Rendimiento : 400.000 ML /Oía Costo unitario directo (ML ) 1 . 1 9 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
300102 CAL HIDRATADA DE 25 Kg BLS o. 0100 20.00 0.20 
430181 MADERA TORNILLO P2 0.0200 1.80 0.04 
541190 PINTURA ESMALTE GLN 0.0010 38. 70 0.04 0.28 
Mano de obra 
o!. 0200 470032 TOPOGRAFO HH 1.00 8.57 o' 17 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0200 8.57 o. 17 
470104 PEON HH 3.00 0.0600 6.87 0.41 0.75 
Equipo 
370171 JALONES UNO 16.00 0.0400 1. 00 0.04 
370235 WINCHA DE 100m UNO 0.40 0.0010 60.00 0.06 
498804 TEODOLITO Y MIRA HM 0.04 0.0008 80.00 0.06 o .16 
Partida 130301 EXCAVACION DE ZANJAS H=1 .OOM. 
Rendimiento : 7.500 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 8.68 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o. 1 o o .1067 10.28 1.1 o 
470104 PEON HH 1.00 1 . 0667 6.87 7.33 8.43 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.43 0.25 0.25 
Partida 130302 REFINE Y NIV. DE FONDO DE ZANJAS H=1.00M 
Rendimiento : 120.000 ML /Día Costo unitario d1recto (ML ) 0.55 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ' HH o .1 o 0.0067 10.28 0.07 
470104 PEON HH 1.00 0.0667 6.87 0.46 0.53 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO . 3.0000 0.53 0.02 0.02 
Partida 130303 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS H=1 .OOM 
Rendimiento : 6.600 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 12.21 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
040108 ARENA M3 o. 0720 20.00 1.44 
390500 AGUA M3 0.0270 1.60 0.04 1. 48 
Mano de obra 
470023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO HH 0.03 0.0388 7. 70 0.30 
470101 CAPATAZ HH o .1 o o .1212 10.28 1.25 
470104 PEON HH 1. 00 1. 2121 6.87 8.33 9.88 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.88 0.30 
491021 PLANCHA COMPACTAOORA VIBRAT. 4.0 HP H.M 0.03 0.0364 15.00 0.55 0.85 
000455 
~1Q_~ __ Q§LQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. 101 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 140201 TRAZO Y REPLANTEO 
Rendimiento : 400.000 ML /Día Costo unitario directo (ML l 1 . 1 9 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
300102 CAL HIDRATADA DE 25 Kg BLS o. 0100 20.00 0.20 
430181 MADERA TORNILLO P2 0.0200 1. 80 0.04 
541190 PINTURA ESMALTE GLN 0.0010 38. 70 0.04 0.28 
Mano de obra 
470032 TOPOGRAFO HH 1. 00 0.0200 8.57 o' 17 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0200 8.57 o .17 
470104 PEON HH 3.00 0.0600 6.87 0.41 o. 75 
Equipo 
370171 JALONES UNO 16.00 0.0400 1.00 0.04 
370235 WINCHA DE 100m UNO 0.40 0.0010 60.00 0.06 
498804 TEODOLITO Y MIRA HM 0.04 0.0008 80.00 0.06 o. 16 
Partida 140301 EXCAVACION DE ZANJAS H=1 .OOM. 
Rendimiento : 7.500 ML /Día Costo unitario directo (ML l 8.68 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio ~ Parcial Sub total 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o o' 1067 10.28 1.1 o 
470104 PEON HH 1.00 1 . 0667 6.87 7. 33 8.43 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.43 0.25 0.25 
Partida 140302 REFINE Y NIV. DE FONDO DE ZANJAS H=1.00M 
Rendimiento : 120.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 0.55 
Codigo Descripción insumo Und Cuadr i.11 a Cantidad Precio Parcial Sub total 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.0067 10.28 0.07 
470104 PEON HH 1.00 0.0667 6.87 0.46 0.53 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.53 0.02 0.02 
000456 
~1Q_~ __ QQLQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- rd~. 1uc Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 140401 CUNETA RECTANGULAR ABIERTA 
Rendimiento : 12.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020104 CLAVOS PARA MADERA C/C 3 1/2" 
040108 ARENA 
053303 PIEDRA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0360 
M3 0.0150 
M3 0.0100 
BLS 1.0530 
M3 0.1620 
M3 0.0020 
P2 0.4600 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
o' 1 o 
0.20 
1.30 
o' 1 o 
0.0667 
0.0667 
o' 1333 
0.8667 
3.0000 
0.0667 
Partida 140402 CUNETA RECTANGULAR CON REGILLA 
Precio 
3.00 
20.00 
20.00 
19.50 
20.00 
1.60 
1. 80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
8.24 
15.00 
Rendimiento : 10.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020104 CLAVOS PARA MADERA C/C 3 1/2" 
040108 ARENA 
053303 PIEDRA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
519912 REJILLA METALICA A=0.55 MTS 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0360 
M3 0.0150 
M3 0.0100 
BLS 1. 0530 
M3 0.1620 
M3 O .0020 
P2 0.4600 
ML 1.0300 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 10 
o' 1 o 
0.20 
1.30 
o' 1 o 
0.0800 
0.0800 
o. 1600 
1'0400 
3.0000 
0.0800 
000457 
Precio 
3.00 
20.00 
20.00 
19.50 
20.00 
1. 60 
1. 80 
45.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
9.88 
15.00 
Precio 
Parcial 
o. 11 
0.30 
0.20 
20.53 
3.24 
0.00 
0.83 
0.69 
0.57 
1. 03 
5.95 
0.25 
1. 00 
Parcial 
o' 11 
0.30 
0.20 
20.53 
3.24 
0.00 
0.83 
46.35 
0.82 
0.69 
1. 23 
7.14 
0.30 
1. 20 
Parcial 
34.70 
Sub total 
25.21 
8.24 
1.25 
82.94 
Sub total 
71.56 
9.88 
1.50 
~1Q_~ __ Q§LQ~L~~----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. <103 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 140403 CUNETA RECTANGULAR CERRADA 
Rendimiento : 10.000 ML /Día Costo unitario directo (ML J 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020104 CLAVOS PARA MADERA C/C 3 1/2" 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
040108 ARENA 
053303 PIEDRA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equ1po 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG O. 0400 
KG 6. 0000 
M3 0.0180 
M3 0.0100 
BLS 1.1000 
M3 O .1800 
M3 0.0020 
P2 0.6000 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o. 1 o 
o' 1 o 
0.20 
1.30 
o' 1 o 
0.0800 
0.0800 
o. 1600 
1. 0400 
3.0000 
0.0800 
Partida 140404 CAJA DE REGISTRO 24"*24" C/TAPA DE CONCRETO 
Precio 
3.00 
1. 45 
20.00 
20.00 
19.50 
20.00 
1.60 
1. 80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
9.88 
15.00 
Rendimiento : 1 .400 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 
021093 CLAVOS 2" 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
040108 ARENA 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
'Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 1 . 2000 
KG 3. 0000 
KG 40. 0000 
M3 O. 3000 
BLS 1.6000 
.P2 12.0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
0.5714 
5. 7143 
5. 7143 
3.0000 
000458 
Precio 
3.00 
3.00 
1. 45 
20.00 
19.50 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
94' 1 o 
Precio 
Parcial 
o .12 
8.70 
0.36 
0.20 
21'45 
3.60 
0.00 
1.08 
0.82 
0.69 
1. 23 
7. 14 
0.30 
1. 20 
Parcial 
3.60 
9.00 
58.00 
6.00 
31. 20 
21'60 
5.87 
48.97 
39.26 
2.82 
Parcial 
46.89 
Sub total 
35.5! 
9.88 
1.50 
226.32 
Sub total 
129.40 
94' 1 o 
2.82 
~1Q_~ __ QQLQ!L~ª--------------------------------~------------------------------------------------------------------- Pag. 104 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 150201 TRAZO Y REPLANTEO 
Rendimiento : 400.000 ML /Oía Costo unitario directo (ML ) 1 . 1 9 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
300102 CAL HIDRATADA DE 25 Kg BLS o. 0100 20.00 0.20 
430181 MADERA TORNILLO P2 0.0200 1. 80 0.04 
541190 PINTURA ESMALTE GLN o' 0010 38. 70 0.04 0.28 
Mano de obra 
470032 TOPOGRAFO HH 1.00 0.0200 8.57 o. 17 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0200 8.57 o. 17 
470104 PEON HH 3.00 0.0600 6.87 0.41 o. 75 
Equipo 
370171 JALONES UNO 16.00 0.0400 1.00 0.04 
370235 WINCHA DE 100m UNO 0.40 0.0010 60.00 0.06 
498804 TEODOLITO Y MIRA HM 0.04 0.0008 80.00 0.06 o .16 
Partida 150301 EXCAVACION DE ZANJAS H=1 .OOM. 
- Rendimiento : 7.500 ML /Oía Costo unitario directo (ML ) 8.68 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o o. 1067 10.28 1.1 o 
470104 PEON HH 1. 00 1. 0667 6.87 7.33 8.43 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.43 0.25 0.25 
Partida 150302 REFINE Y NIV. DE FONDO DE ZANJAS H=l.OOM 
Rendimiento : 120.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 0.55 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.0067 10.28 0.07 
470104 PEON HH 1. 00 0.0667 6.87 0.46 0.53 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.53 o. 02_ 0.02 
Partida 150303 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS H=1 .OOM 
Rendimiento : 6.600 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 1 2 . 21 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
040108 ARENA M3 o. 0720 20.00 1. 44 
390500 AGUA M3 0.0270 1. 60 0.04 1. 48 
Mano de obra 
470023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO HH 0.03 0.0388 7. 70 0.30 
470101 CAPATAZ HH o .1 o o. 1212 10.28 1 . 25 
470104 PEON HH 1. 00 1. 2121 6.87 8.33 9.88 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.88 0.30 
491021 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP H.M 0.03 0.0364 15.00 . 0.55 0.85 
000459 
~1Q_~ __ QQLQiL~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. 105 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 150401 CUNETA RECTANGULAR CON REGILLA 
Rendimiento : 10.000 ML /Oía Costo unitario directo (ML } 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020104 CLAVOS PARA MADERA C/C 3 1/2" 
040108 ARENA 
053303 PIEDRA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
519912 REJILLA METALICA A=0.55 MTS 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0360 
M3 0.0150 
M3 0.0100 
BLS 1. 0530 
M3 0.1620 
M3 O. 0020 
P2 0.4600 
ML 1.0300 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .10 
0.1 o 
0.20 
1 '30 
o .1 o 
0.0800 
0.0800 
o .1600 
1. 0400 
3.0000 
0.0800 
Precio 
3.00 
20.00 
20.00 
19. 50 
20.00 
1.60 
1. 80 
45.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
9.88 
15.00 
Partida 150402 CUNETA RECTANGULAR CERRADA 
Rendimiento : 10.000 ML /Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020104 CLAVOS PARA MADERA C/C 3 1/2" 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
040108 ARENA 
053303 PIEDRA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Costo unitario directo (ML ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0400 
KG 6.0000 
M3 O. 0180 
M3 0.0100 
BLS 1.1000 
M3 0.1800 
M3 0.0020 
P2 O. 6000 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
o .1 o 
0.20 
1.30 
o .1 o 
0.0800 
0.0800 
o .1600 
1.0400 
3.0000 
0.0800 
C00460 
Precio 
3.00 
1 .45 
20.00 
20.00 
19.50 
20.00 
1.60 
1. 80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
9.88 
15.00 
Precio 
Parcial 
o' 11 
0.30 
0.20 
20.53 
3.24 
0.00 
0.83 
46.35 
0.82 
0.69 
1.23 
7 .14 
0.30 
1.20 
Parcial 
o .12 
8.70 
0.36 
0.20 
21. 45 
3.60 
0.00 
1.08 
0.82 
0.69 
1.23 
7. 14 
0.30 
1. 20 
Parcial 
82.94 
Sub total 
71 . 56 
9.88 
1.50 
46.89 
Sub total 
35.51 
9.88 
1. 50 
~1Q_~ __ Q§LQ1L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. 106 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad 
Partida 160201 TRAZO, NIVELES y REPLANTEO 
Rendimiento : 600.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020117 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2", 3", 4" 
300102 CAL HIDRATADA DE 25 Kg 
309920 CORDEL 
430181 MADERA TORNILLO 
470032 TOPOGRAFO 
4701O1 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491901 TEODOLITO 
Partida 160302 EXCAVACION DE ZANJAS 
Rendimiento : 4.000 M3 /Oía 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und cuadrilla Cantidad 
KG 0.0050 
BLS O. 0200 
ML O. 1900 
P2 0.0200 
HH 
HH 
HH 
%MO 
HM 
1.00 
1. 00 
3.00 
1. 00 
0.0133 
0.0133 
0.0400 
3.0000 
0.0133 
Precio 
3.00 
20.00 
0.03 
1. 80 
8.57 
10.28 
6.87 
0.52 
80.00 
Costo unitario directo (M3 ) 
Und cuadrilla Cantidad 
HH O. 20 
HH 1.00 
%MO 
0.4000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
10.28 
6.87 
17' 85 
Partida 160303 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Rendimiento : 16.000 M3 /Oía Costo unitario directo (M3 ) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480421 CAMION VOLQUETE 4x2 120-140 HP 4 M3. 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH 
HH 
%MO 
HM 
o .1 o 
1.00 
0.25 
0.0500 
0.5000 
3.0000 
o .1250 
000461 
Precio 
10.28 
6.87 
3.95 
60.00 
Precio 
Parcial 
0.02 
0.40 
0.01 
0.04 
o .11 
o' 14 
0.27 
0.02 
1.06 
Parcial 
4 .11 
13.74 
0.54 
Parcial 
0.51 
3.44 
o' 12 
7.50 
Parcial 
2.07 
Sub total 
0.47 
0.52 
1.08 
18.39 
Sub total 
11. 8 s 
0.54 
1 1 • 5 7 
Sub total 
3.95 
7. 62 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 160304 AFIRMADO DE 3" PATIOS, VEREDAS, INTERIORES 
Rendimiento : 200.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 } 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
385001 AFIRMADO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
00103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491021 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0914 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
1.00 
1.00 
8.00 
1.00 
0.0040 
0.0400 
0.0400 
0.3200 
3.0000 
0.0400 
Partida 160501 ZAPATAS - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 
Precio 
20.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
2.89 
15.00 
Rendimiento : 12.500 M3 /Día Costo unitario directo (M3 } 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO ·PORTLAND TIPO 1 (42.5KG} 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
BLS 8.6600 
M3 1 .2700 
M3 O. 1840 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
o' 10 
1.00 
1. 00 
4.00 
1.00 
0.50 
0.0640 
0.6400 
0.6400 
2.5600 
3.0000 
0.6400 
0.3200 
Partida 160502 COLUMNAS - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 
Precio 
19.50 
20.00 
1. 60 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
28.66 
15.00 
8.00 
Rendimiento : 15.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 } 
Codigo Descripci~n insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
4 70104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 7. 2000 
M3 1.1700 
M3 0.1840 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
o. 14 
1.80 
1'80 
5.50 
o. 70 
0.70 
o' 074 7 
0.9600 
0.9600 
2.9333 
3.0000 
0.3733 
0.3733 
000462 
Precio 
19.50 
20.00 
1. 60 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
36.54 
15.00 
8.00 
Precio 
Parcial 
1.83 
0.04 
0.34 
o. 31 
2.20 
0.09 
0.60 
Parcial 
168.87 
25.40 
0.29 
0.66 
5.48 
4.93 
17.59 
0.86 
9.60 
2.56 
Parcial 
140.40 
23.40 
0.29 
o. 77 
8.23 
7.39 
20. 15 
1.10 
5.60 
2.99 
Parcial 
5. 41 
Sub total 
1. 83 
2.89 
0.69 
236.24 
Sub total 
194.56 
28.66 
13.02 
210.32 
Sub total 
164.09 
36.54 
9.69 
l.,,.' 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 160503 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ' 
Rendimiento : 13.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 20.29 
Codigo Descripción Insumo Und Cuadrl 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG o. 17 00 3.00 0.51 
020410 ALAMBRE NEGRO Nº8 KG 0.3000 3.00 0.90 
430181 MADERA TORNILLO P2 4.4000 1. 80 7.92 9.33 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0615 10.28 0.63 
470102 OPERARIO HH 1. 00 0.6154 8.57 5.27 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.6154 7.70 4.74 10.64 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.64 0.32 0.32 
Partida 160504 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento : 280.000 KG /Oía Costo unitario directo (KG ) 2.25 
Codlgo Descripción Insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO Nº16 KG 0.0600 3.00 o' 18 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 1. 0700 1. 45 1.55 1.73 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 10 0.0029 10.28 0.03 
470102 OPERARIO HH 1. 00 0.0286 8.57 0.25 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0286 7. 70 0.22 0.50 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.50 0.02 0.02 
Partida 160601 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO SOGA 
Rendimiento : 10.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 34.70 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA M3 0.0350 20.00 0.70 
170803 LADRILLO ARCILLA KK 10 X 14 X 24 UN 40.0000 0.48 19.20 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.2000 19.50 3.90 
390500 AGUA M3 o' 1000 1. 60 o. 16 23.96 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0800 10.28 0.82 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 8.57 6.86 
470104 PEON HH 0.50 0.4000 6.87 2.75 10.43 
Eq~ipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.43 0.31 o. 31 
000463 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Obra : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - U 
Partida 010701 TARRAJEO EN MUROS PRIMARIO 
Rendimiento : 16.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario di recto (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0160 
BLS 0.1170 
P2 -0.5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
0.50 
0.0500 
0.5000 
0.2500 
3.0000 
Precio 
3.00 
20.00 
19' 50 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
6.52 
Partida 010703 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 
Rendimiento : 16.000 M2 /Dia 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.SKG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0170 
BLS 0.1170 
P2 0.5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.50 
0.0500 
0.5000 
0.2500 
3.0000 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
5;52 
Partida 010704 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 
Rendimiento : 14.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2' : 4' 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0170 
BLS 0.1170 
P2 0.5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.50 
0.0500 
0.5000 
0.2500 
3.0000 
000464 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
6.52 
Parcial 
0.07 
0.32 
2.28 
1.04 
0.51 
4.29 
1.72 
0.20 
Parcial 
0.07 
0.34 
2.28 
1. 04 
o' 51 
4.29 
1.72 
0.20 
Parcial 
0.07 
0.34 
2.28 
1.04 
o. 51 
4.29 
t. 72 
0.20 
10.43 
Sub total 
3' 71 
6.52 
0.20 
10.45 
Sub total 
3. 73 
6.52 
0.20 
10.45 
Sub total 
3. 73 
6.52 
0.20 
. - -
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS, 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 010705 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 
Rendimiento : 8.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0160 
BLS 0.1170 
P2 O .5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.40 
o' 1000 
1. 0000 
0.4000 
3.0000 
Precio 
3.00 
20.00 
19. 50 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
12.35 
Partida 010707 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS 
Rendimiento : 6.500 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 010709 VESTIDURA DE DERRAMES 
Rendimiento : 18.000 ML /Día 
Codigo Descripcign insumo 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
431371 MADERA CEDRO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG. 0.0440 
M3 0.0170 
BLS 0.1170 
M3 0.0040 
P2 2. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.40 
o' 1231 
1. 2308 
0.4923 
3.0000 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1.60 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
15.20 
Costo unitario directo (ML ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG. 0.0100 
M3 0.0020 
BLS 0.0180 
M3 0.0010 
P2 O. 1270 
P2 0.0730 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.30 
0.0444 
0.4444 
o' 1333 
3.0000 
000465 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1. 60 
1. 80 
2.00 
10.28 
8.57 
6.87 
5' 19 
Precio 
Parcial 
0.07 
0.32 
2.28 
1.04 
1. 03 
8.57 
2.75 
0.37 
Parcial 
o' 13 
0.34 
2.28 
0.01 
3.60 
1. 27 
10.55 
3.38 
0.46 
Parcial 
0.03 
0.04 
0.35 
0.00 
0.23 
o. 15 
0.46 
3.81 
0.92 
o' 16 
Parcial 
16.43 
Sub total 
3. 71 
12.35 
0.37 
22.02 
Sub total 
6.36 
15.20 
0.46 
6 . 1 5 
Sub total 
0.80 
5. 19 
o. 16 
} l , .. 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 010710 TARRAJEO DE FONDO DE ESCALERAS 
Rendimiento : 8.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2' - 4' 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0040 
M3 0.0170 
BLS 0.1170 
M3 0.0040 
P2 1.0800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.50 
o' 1000 
1.0000 
0.5000 
3.0000 
Partida 010712 TARRAJEO DE SUPERFICIES CON BARITINA 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1. 60 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
13.04 
Rendimiento : 5.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 
020222 ALCAYATAS PARA CEMENTO DE 3" UNO 
040000 ARENA FINA M3 
210000 CEMENTO PORTLAHD TIPO 1 (42.5KG) BLS 
291401 EXPANDED METAL 3/4" X 3/4" M2 
390500 AGUA M3 
432002 REGLA DE MADERA 2' X 4" X 14" (200 USOS) PZA 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 
549002 SULFATO DE BARIO KG 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.25 
2.00 
1.05 
0.95 
0.0220 
8.0000 
0.0300 
0.3000 
1'0500 
0.0040 
0.2000 
0.5800 
7.0000 
0.4000 
3.2000 
1. 6800 
1'5200 
3.0000 
000466 
Precio 
3.00 
1.50 
20.00 
19.50 
4.60 
1.60 
15 .00 
1. 80 
80.00 
10.28 
8.51 
7. 70 
6.87 
54.91 
Precio 
Parcial 
0.01 
0.34 
2.28 
0.01 
1. 94 
1.03 
8.57 
3.44 
0.39 
Parcial 
0.07 
12 '00 
0.60 
5.85 
4.83 
0.01 
3.00 
1. 04 
560.00 
4' 11 
27.42 
12.94 
10.44 
1.65 
Parcial 
1 8. o 1 
Sub total 
4.58 
13.04 
0.39 
643.96 
Sub total 
587.40 
54.91 
1 '6 5 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcial 
Partida 010801 ClELO RASO MORTERO C:A 1 :5 
Rendimiento : 10.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 l 1 7. 2 7 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" KG 0.0090 3.00 0.03 
040000 ARENA FINA M3 0.0160 20.00 0.32 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5KG) BLS o' 1170 19.50 2.28 
390500 AGUA M3 0.0040 1.60 0.01 
430181 MADERA TORNILLO P2 2' 1600 1. 80 3.89 6.53 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o. 1 o 0.0800 10.28 0.82 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 8.57 6.86 
470104 PEON HH 0.50 0.4000 6.87 2. 75 10.43 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.43 0.31 0.31 
Partida 010902 PlSO DE GRANITO E=1 CM. 
Rendimiento : 12.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 14.54 
Codigo Descripción insumo Und Cuadril la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.0030 20.00 0.06 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BLS 0.0160 19.50 0.31 
390500 AGUA M3 o' 0100 1. 60 0.02 
640130 GRANITO C/OSCURO (PREPARADO) KG 3.0000 2.00 6.00 6.39 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0667 10.28 0.69 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 8.57 5' 71 
470104 PEON HH o' 33 0.2200 6.87 1.51 7. 91 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7. 91 0.24 0.24 
000467 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 010903 PISO DE CEMENTO PULIDOS/COLOREAR E=2.5.CM. 
Rendimiento : 40.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
040006 ARENA GRUESA 
050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 3/4" 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0090 
M3 0.0210 
M3 0.0270 
BLS 0.4540 
M3 0.0110 
P2 0.1000 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
0.20 
1 .80 
0.30 
2.50 
0.35 
0.0400 
0.3600 
0.0600 
0.5000 
3.0000 
o. 0700 
Precio 
20.00 
20.00 
20.00 
19.50 
1.60 
1.80 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
7. 40 
15.00 
Partida 010905 PISO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR VERDE CLARO 
Rendimiento : 9.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
240181 MAYOLICA BLANCA 15 X 15 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0260 
BLS O. 1720 
M2 1.0500 
M3 0.0060 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1. 00 
0.50 
0.0889 
0.8889 
o. 4444 
3.0000 
Precio 
20.00 
19. 50 
28. 17 
1. 60 
10.28 
8.57 
6.87 
11. 58 
000468 
Precio 
Parcial 
o .18 
0.42 
0.54 
8.85 
0.02 
o .18 
0.41 
3.09 
0.46 
3.44 
0.22 
1.05 
Parcial 
0.52 
3.35 
29.58 
0.01 
0.91 
7. 62 
3.05 
0.35 
Parcial 
18.86 
Sub total 
1 o .1 g 
7.40 
1.27 
45.39 
Sub total 
33.46 
11'58 
0.35 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 010908 VEREDA DE CONCRETO E=4" 
Rendimiento : 45.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0500 
BLS 0.5200 
P2 0.1300 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
1. 00 
0.50 
3.00 
0.40 
0.0178 
o .1778 
0.0889 
0.5333 
3.0000 
o. 0711 
Partida 010909 SARDINELES INDEPENDIENTES DE CONCRETO 
Precio 
20.00 
19.50 
1.80 
1o.28 
8.57 
7.70 
6.87 
6.04 
15.00 
Rendimiento : 25.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0120 
BLS 0.1200 
M3 0.0340 
M3 O. 0040 
P2 O. 0200 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
1.00 
1.00 
4.00 
0.80 
o' 0320 
0.3200 
0.3200 
1. 2800 
3.0000 
0.2560 
Partida 011001 CONTRAZOCALO DE CEMENTO $/COLOREAR H=10 CM. 
Precio 
20.00 
19.50 
20.00 
1. 60 
1. 80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
14.32 
15.00 
Rendimiento : 25.000 ML /Oía Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5KG) 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0030 
BLS O. 1800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.33 
0.0040 
0.0400 
0.0132 
3.0000 
000469 
Precio 
20.00 
19' 50 
10.28 
8.57 
6.87 
0.47 
Precio 
Parcial 
1.00 
10 .14 
0.23 
o .18 
1 . 52 
0.68 
3.66 
o .18 
1.07 
Parcial 
0.24 
2.34 
0.68 
o .01 
0.04 
0.33 
2.74 
2.46 
8.79 
0.43 
3.84 
Parcial 
0.06 
3. 51 
0.04 
0.34 
0.09 
0.01 
Parcial 
18.66 
Sub total 
11 . 3 7 
6.04 
1.25 
21 • 9 o 
Sub total 
3. 31 
14.32 
4.27 
4.05 
Sub total 
3.57 
0.47 
0.01 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 011002 CONTRAZOCALO DE GRANITO COLOR CLARO H=10 CM. 
Rendimiento : 13.500 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
390500 AGUA 
640130 GRANITO C/OSCURO (PREPARADO) 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 
BLS 
M3 
KG 
HH 
HH 
HH 
%MO 
1. 00 
1. 00 
o .10 
1.00 
0.50 
0.0010 
0.0140 
0.0030 
4.0000 
0.0593 
0.5926 
0.2963 
3.0000 
Partida 011003 ZOCALO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR VERDE CLARO 
Precio 
20.00 
19.50 
1.60 
2.00 
10.28 
8.57 
6.87 
7. 73 
Rendimiento : 3.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.SKG) BLS 
240122 MAYOLICA DE COLOR DE PRIMERA DE 15X15 CM M2 
301516 PORCELANA KG 
390500 AGUA M3 
4701O1 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o ' 
1.00 
0.50 
Cantidad 
o' 1870 
1. 0500 
0.1950 
0.0250 
0.2667 
2.6667 
1'3333 
3.0000 
Precio 
19.50 
28. 17 
2. 70 
1. 60 
10.28 
8.57 
6.87 
34.75 
Partida 011101 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS C/GRANITO C/OSCURO E=1CM 
Rendimiento : 8.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales , 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
640130 GRANITO C/OSCURO (PREPARADO) 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0200 
BLS O. 2000 
M3 0.0170 
KG 2 .0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1. 00 
0.50 
o. t 000 
1. 0000 
0.5000 
3.0000 
000470 
Precio 
20.00 
19.50 
1. 60 
2.00 
10.28 
8.57 
6.87 
13.04 
Precio 
Parcial 
0.02 
0.27 
0.00 
8.00 
0.61 
5.08 
2.04 
0.23 
Parcial 
3.65 
29.58 
0.53 
0.04 
2' 74 
22.85 
9 .16 
1.04 
Parcial 
0.40 
3.90 
0.03 
4.00 
1'03 
8.57 
3.44 
0.39 
Parcial 
16.25 
Sub total 
8.29 
7. 73 
0.23 
69.59 
Sub total 
33.80 
34. 75 
1'04 
21 . 7 6 
Sub total 
8.33 
13.04 
0.39 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 011102 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS C/CEMENTO PULIDOS/COLOR 
Rendimiento : 12.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cu ad r i 11 a Cantidad 
M3 O .0200 
BLS 0.2000 
M3 0.0017 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
0.50 
0.0667 
0.6667 
0.3333 
3.0000 
Partida 011103 REVESTIMIENTO CON MAYOLICA 15 X 15 CMS. 
Precio 
20.00 
19.50 
1. 60 
10.28 
8.57 
6.87 
8.69 
Rendimiento : 4.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
240304 MAYOLICA BLANCA 1ra 15cm x 15cm 
301516 PORCELANA 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 0.1200 
M2 1. 0500 
KG 0.2500 
M3 0.0040 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
1.00 
0.33 
0.4000 
. 2 .0000 
o ."6600 
3.0000 
Partida 011201 PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 3.5 MM. 
Precio 
19. 50 
28' 17 
2.70 
1. 60 
10.28 
8.57 
6.87 
25.78 
Rendimiento : 3.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 
390271 COLA SINTETICA 
431371 MADERA CEDRO 
440322 TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0520 
GLN 0.0500 
P2 12. 5000 
PLN 0.8000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.50 
0.2667 
2.6667 
1. 3333 
3.0000 
000471 
Precio 
3.00 
22.00 
2.00 
14.50 
10.28 
8.57 
6.87 
34.75 
Precio 
Parcial 
0.40 
3.90 
0.00 
0.69 
5. 71 
2.29 
0.26 
Parcial 
2.34 
29.58 
0.68 
0.01 
4 .11 
17' 14 
4.53 
0.77 
Parcial 
o' 16 
1.1 o 
25.00 
11. 60 
2.74 
22.85 
9. 16 
1.04 
Parcial 
Sub total 
4.30 
8.69 
0.26 
5 9. 1 6 
Sub total 
32' 61 
25. 78 
o. 77 
73.65 
Sub total 
37.86 
34' 7 5 
1.04 
.· .-,, ..., 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 011202 PUERTA DE MADERA PARA CLOSET 
Rendimiento : 30.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
390271 COLA SJNTETICA 
390275 LIJA PARA MADERA NQ 60 
431401 MADERA CAOBA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
KG 0.0300 
GLN 2, 0500 
UNO 0.5000 
P2 1.7000 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
0.50 
0.0267 
0.2667 
0.2667 
0.1333 
3.0000 
Partida 011203 VENTANA DE MADERA T/VITROVENT Y MALLA METALICA 
Precio 
3.00 
22.00 
1.1 o 
2.20 
10.28 
8.57 
1.10 
6.87 
5.53 
Rendimiento : 15.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020107 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" 
020200 CLAVOS Fo No C/C 1 " 
390294 MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
KG 0.2000 
KG 0.0200 
M2 1.5000 
P2 5. 0000 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
1. 00 
1.00 
1.00 
o .1067 
0.5333 
0.5333 
0.5333 
3.0000 
000472 
Precio 
3.00 
2.50 
5.50 
1. 80 
10.28 
8.57 
1.10 
6.87 
13.44 
Precio 
Parcial 
0.09 
45' 1 o 
0.55 
3. 74 
0.27 
2.29 
2.05 
0.92 
o. 17 
Parcial 
0.60 
0.05 
8.25 
9.00 
1.1 o 
4.57 
4 .11 
3.66 
0.40 
Parcial 
5 5. 1 8 
Sub total 
49.48 
5.53 
o' 17 
31 • 7 4 
Sub total 
17.90 
13.44 
0.40 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 011204 DIVISIONES ORNAMENTALES EN AMBIENTES -
Rendimiento : 3.000 M2 /Ola .costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
021206 CLAVOS DE ACERO DE 2" 
390000 COLA SINTETICA 
390282 LIJA PARA MADERA 
431401 MADERA CAOBA 
530327 TH l NER 
540719 LACA SELLADORA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 1.0000 
PZA 9.0000 
GLN O. 3000 
UNO O. 2000 
P2 10.2700 
GLN 0.0950 
GLN O. 0850 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1. 00 
1.00 
0.2667 
2.6667 
2.6667 
3.0000 
Precio 
3.00 
3.00 
22. 00 
1. 1 o 
2.20 
10.20 
63.00 
1o.28 
8.57 
6.87 
43.91 
Partida 011302 VENTANAS C/PERSINAS T/VJTROVEN V/TRANSP.C/CANT. DE ALUMINIO 
Rendimiento : 2.000 M2 /Ola Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
399000 VENTANA DE ALUMINIO C/VIORIO SEMIDOBLE M2 1.0500 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
Partida 011401 BISAGRAS TIPO CAPUCHINA DE 4" 
o .1 o 
1.00 
0.50 
0.4000 
4.0000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
150.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
53.79 
Rendimiento : 36.000 PZA/Ola Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260815 BISAGRA ALUMINIZ.CAPUCHINA 4" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1 . 0000 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
0.0222 
0.2222 
3.0000 
000473 
Precio 
3.50 
10.28 
8.57 
2 .13 
Precio 
Parcial 
3.00 
27.00 
6.60 
0.22 
22.59 
0.97 
5.36 
2. 74 
22.85 
18.32 
1.32 
Parcial 
157.50 
4 .11 
34.28 
15.40 
1. 61 
Parcial 
3.50 
0.23 
1.90 
0.06 
Parcial 
110.97 
Sub total 
65.74 
43.91 
1. 32 
212.90 
Sub total 
157.50 
53. 79 
1 . 61 
5.69 
Sub total 
3.50 
2. 1 3 
0.06 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 011402 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL 
Rendimiento : 8.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
265413 CERRADURA FORTE 2 GOLPES M-220 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
o' 1000 
1. 0000 
3.0000 
Partida 011403 CERRADURA PARA PUERTAS INTERIORES 
Precio 
29.66 
10.28 
8.57 
9.60 
Rendimiento : 3.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260702 CERRADURA ALPHA PUERTA DORMITORIO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und cuadr i 11 a Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.2667 
2.6667 
3.0000 
Partida 011404 CERRADURA PARA CLOSET PICO DE LORO 
P'rec i o 
29.66 
10.28 
8.57 
25.59 
Rendimiento : 15.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260730 CERRADURA PARA CLOSETS PICO DE LORO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.0533 
0.5333 
3.0000 
Partida 01J405 CERRADURA PARA SS.HH. CON SEGURO INTERIOR 
Precio 
6.00 
10.28 
8.57 
5 .12 
Rendimiento : 6.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260735 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑO 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
.... 
Und cuadrilla 
UNO 1.00 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
Cantidad 
t '0000 
o .1333 
1. 3333 
3.0000 
000474 
Precio 
18.00 
10.28 
8.57 
12.80 
Precio 
Parcial 
29.66 
1.03 
8.57 
0.29 
Parcial 
29.66 
2. 74 
22.85 
o. 77 
Parcial 
6.00 
0.55 
4.57 
o' 15 
Parcial 
18.00 
1'37 
t 1. 43 
0.38 
Parcial 
39.55 
Sub total 
29.66 
9.60 
0.29 
56.02 
Sub total 
29.66 
25.59 
o. 77 
1 1 . 2 7 
Sub total 
6.00 
5' 12 
o. 15 
3 1 • 1 8 
Sub total 
18.00 
12.80 
0.38 
l.1~ ') 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 011406 PICAPORTES DE SOBREPONER DE 5" 
Rendimiento : 7.500 PZA/Oía Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260925 PICAPORTE DE SOBREPONER DE 5'. 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
o' 1067 
1.0667 
3.0000 
Partida 011407 PICAPORTES DE SOBREPONER DE 3" PARA SS.HH .. 
Precio 
8.00 
10.28 
8.57 
10.24 
Rendimiento : 10.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260926 PICAPORTE DE SOBREPONER DE 3'. 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.0800 
0.8000 
3.0000 
Partida 011501 PINTURA EN INTERIORES A LATEX 
Precio 
5.00 
10.28 
8.57 
7.68 
Rendimiento : 40.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 l 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN O, 0400 
KG O, 0430 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1. 00 
0.0200 
0.2000 
3.0000 
Partida 011502 PINTURA EN EXTERIORES A LATEX 
Precio 
35' 19 
1.50 
10.28 
7.10 
1. 75 
Rendimiento : 38.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN 0.0400 
KG 0.0430 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
o' 0211 
0.2105 
3.0000 
000475 
Precio 
35' 19 
1.50 
10.28 
7. 70 
1. 84 
Precio 
Parcial 
8.00 
1.1 o 
9' 14 
o. 31 
Parcial 
5.00 
0.82 
6.86 
0.23 
Parcial 
1.41 
0.06 
0.21 
"' 1. 54 
0.05 
Parcial 
1. 41 
0.06 
0.22 
1. 62 
0.06 
Parcial 
18.55 
Sub total 
8.00 
10.24 
o. 31 
1 2 . 9 1 
Sub total 
5.00 
7 .68 
0.23 
3.27 
Sub total 
1.47 
1 .75 
0.05 
3.37 
Sub total 
1 '4 7 
1.84 
0.06 
/._ . 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 011503 PINTURA EN CIELO RASO A LATEX 
Rendimiento : 33.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN 0.0260 
KG 0.2000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.0242 
0.2424 
3.0000 
Partida 011504 PINTURA DE BARANDAS Y CERCOS AL ESMALTE 
Precio 
35' 19 
1. 50 
10.28 
7. 70 
2' 12 
Rendimiento : 30.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
530327 THJNER 
540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
540600 PINTURA ANTICORROSIVA 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN 
GLN 
GLN 
HH 
HH 
%MO 
1.00 
1.00 
1.00 
o' 1 o 
1. 00 
0.0080 
0.0800 
0.0800 
0.0267 
0.2667 
3.0000 
Precio 
10.20 
19.20 
24.60 
10.28 
7. 70 
2.32 
Partida 020701 TARRAJEO EN MUROS PRIMARIO 
Rendimiento : 16.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (M2 l 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0160 
BLS O. 1170 
P2 O. 5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.50 
0.0500 
0.5000 
0.2500 
3.0000 
000476 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
6.52 
Precio 
Parcial 
0.91 
0.30 
0.25 
1. 87 
0.06 
Parcial 
0.08 
1'54 
1. 97 
0.27 
2.05 
0.07 
Parcial 
0.07 
0.32 
2.28 
1.04 
0.51 
4.29 
1.72 
0.20 
Parcial 
3.39 
Sub total 
1 '21 
2' 12 
0.06 
5.98 
Sub total 
3.59 
2.32 
0.07 
10.43 
Sub total 
3' 71 
6.52 
0.20 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcial 
Partida 020703 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 
Rendimiento : 16.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 10.45 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" KG 0.0220 3.00 0.07 
040000 ARENA FINA M3 o' 0170 20.00 0.34 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BLS o' 1170 19' 50 2.28 
430181 MADERA TORNILLO P2 0.5800 1. 80 1. 04 3.73 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0500 10.28 o' 51 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5000 8.57 4.29 
470104 PEON HH 0.50 0.2500 6.87 1.72 6.52 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.52 0.20 0.20 
Partida 020704 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 
Rendimiento : 14.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 10.45 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" KG 0.0220 3.00 0.07 
040000 ARENA FINA M3 0.0170 20.00 0.34 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BLS o' 1170 19.50 2.28 
430181 MADERA TORNILLO P2 0.5800 1. 80 1.04 3.73 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0500 10.28 o' 51 ~·------470102 OPERARIO HH 1. 00 o' 5000 8.57 4.29 
470104 PEON HH 0.50 0.2500 6.87 1.72 6.52 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.52 0.20 0.20 
Partida 020705 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 
Rendimiento : 8.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 16.43 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020118 CLAVOS 2··- 4" KG 0.0220 3.00 0.07 
040000 ARENA FINA M3 o. 0160 20.00 0.32 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS o' 1170 19' 50 2.28 
430181 MADERA TORNILLO P2 0.5800 1. 80 1. 04 3' 71 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o o' 1000 10.28 1.03 
470102 OPERARIO HH 1.00 1'0000 8.57 8.57 
470104 PEON HH 0.40 0.4000 6.87 2' 7 5 12' 35 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.35 0.37 0.37 
_/ 
000477 
lr:v~ 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 020707 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS 
Rendimiento : 6.500 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 22.02 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" KG. 0.0440 3.00 o .13 
040000 ARENA FINA M3 0.0170 20.00 0;34 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.SKG) BLS o. 1170 19.50 2.28 
iga5aa AGUA M3 0.0040 1. 60 0.01 
430181 MADERA TORNILLO P2 2.0000 1. 80 3.60 6.36 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o. 1 o o. 1231 10.28 1. 27 
470102 OPERARIO HH 1.00 1. 2308 8.57 10.55 
470104 PEON HH 0.40 0.4923 6.87 3.38 15.20 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 15.20 0.46 0.46 
Partida 020709 VESTIDURA DE DERRAMES 
Rendimiento : 18.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 6. 1 5 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" KG. o. 0100 3.00 0.03 
040000 ARENA FINA M3 0.0020 20.00 0.04 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS o. 0180 19.50 0.35 
390500 AGUA M3 0.0010 1.60 0.00 
430181 MADERA TORNILLO P2 o .1270 1.80 0.23 
431371 MADERA CEDRO P2 0.0730 2.00 o .15 0.80 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o o. 0444 10.28 0.46 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.4444 8.57 3.81 
470104 PEON HH 0.30 o .1333 6.87 0.92 5' 19 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5. 19 o. 16 o. 16 
Partida 020801 CIELO RASO MORTERO C:A 1 :5 
Rendimiento : 10.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 1 7 . 2 7 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" KG 0.0090 3.00 0.03 
040000 ARENA FINA M3 0.0160 20.00 0.32 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS o. 1170 19.50 2.28 
390500 AGUA M3 0.0040 1. 60 0.01 
430181 MADERA TORNILLO P2 2. 1600 1. 80 3.89 6.53 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.0800 10.28 0.82 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 8.57 6.86 
470104 PEON HH 0.50 0.4000 6.87 2.75 10.43 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.43 0.31 0.31 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 020902 PISO DE GRANITO E=1 CM. 
Rendimiento : 12.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
390500 AGUA 
640130 GRANITO C/OSCURO (PREPARADO) 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0030 
BLS 0.0160 
M3 0.0100 
KG 3. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1. 00 
0.33 
0.0667 
0.6667 
0.2200 
3.0000 
Partida 020905 PISO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR VERDE CLARO 
Precio 
20.00 
19.50 
1.60 
2.00 
10.28 
8.57 
6.87 
7. 91 
Rendimiento : 9.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
240181 MAYOLICA BLANCA 15 X 15 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0260 
BLS 0.1720 
M2 1. 0500 
M3 0.0060 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.50 
0.0889 
0.8889 
o. 4444 
3.0000 
Partida 021002 CONTRAZOCALO DE GRANITO COLOR CLARO H=10 CM. 
Precio 
20.00 
19.50 
28.17 
1.60 
10.28 
8.57 
6.87 
11. 58 
Rendimiento : 13.500 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
390500 AGUA 
640130 GRANITO C/OSCURO (PREPARADO) 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadri 1 la Cantidad 
M3 
BLS 
1.13 
KG 
HH 
HH 
HH 
%MO 
1. 00 
1.00 
o .1 o 
1. 00 
0.50 
o. 0010 
0.0140 
0.0030 
4.0000 
0.0593 
0.5926 
0.2963 
3.0000 
000479 
Precio 
20.00 
19.50 
1. 60 
2.00 
10.28 
8.57 
6.87 
7. 73 
Precio 
Parcial 
0.06 
0.31 
0.02 
6.00 
0.69 
5.71 
1.51 
0.24 
Parcial 
0.52 
3.35 
29.58 
0.01 
0.91 
7.62 
3.05 
0.35 
Parcial 
0.02 
0.27 
0.00 
8.00 
o. 61 
5.08 
2.04 
0.23 
Parcial 
14.54 
Sub total 
6.39 
7.91 
0.24 
45.39 
Sub total 
33.46 
11 .58 
0.35 
16.25 
Sub total 
8.29 
·1. 73 
0.23 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 021003 ZOCALO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR VERDE CLARO 
Rendimiento : 3.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 
240122 MAYOLICA DE COLOR DE PRIMERA DE 15X15 CM M2 
301516 PORCELANA KG 
390500 AGUA M3 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.50 
Cantidad 
o. 1870 
1 '0500 
o. 1950 
0.0250 
0.2667 
2.6667 
1'3333 
3.0000 
Partida 021104 CUBIERTA DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO S/COLOREAR 
Precio 
19.50 
28 .17 
2. 70 
1. 60 
10.28 
8.57 
6.87 
34. 75 
Rendimiento : 40.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0500 
BLS 0.3500 
M3 0.0160 
P2 0.1300 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
1.00 
0.50 
3.00 
0.40 
0.0200 
0.2000 
o. 1000 
0.6000 
3.0000 
0.0800 
Partida 021201 PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 3.5 MM. 
Precio 
20.00 
19' 50 
1. 60 
t.80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
6.81 
15.00 
Rendimiento : 3.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
J 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 
390271 COLA SINTETICA 
431371 MADERA CEDRO 
440322 TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0520 
GLN O. 0500 
P2 12. 5000 
PLN O. 8000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
o.so 
0.2667 
2.6667 
1'3333 
3.0000 
000480 
Precio 
3.00 
22.00 
2.00 
14. 50 
10.28 
8.57 
6.87 
34. 75 
Precio 
Parcial 
3.65 
29.58 
0.53 
0.04 
2.74 
22.85 
9' 16 
1. 04 
Parcial 
1. 00 
6.82 
0.03 
0.23 
o' 21 
1.71 
o. 77 
4' 12 
0.20 
1. 20 
Parcial 
o' 16 
1.1 o 
25.00 
11. 60 
2.74 
22.85 
9 .16 
1. 04 
Parcial 
69.59 
Sub total 
33.80 
34. 75 
1.04 
16.29 
Sub total 
8.08 
6.81 
1.40 
73.65 
Sub t ot a 1 
37.86 
34.75 
1. 04 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrllla Cantidad 
Partida 021203 VENTANA DE MADERA T/VITROVENT Y MALLA METALICA 
Rendimiento : 15.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020107 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" 
020200 CLAVOS Fo No C/C 1 " 
390294 MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG O. 2000 
KG 0.0200 
M2 1 . 5000 
P2 5.0000 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
1. 00 
1.00 
1. 00 
o' 1067 
0.5333 
0.5333 
0.5333 
3.0000 
Precio 
3.00 
2.50 
5.50 
1. 80 
10.28 
8.57 
7.70 
,6.87 
13.44 
Partida 021302 VENTANAS C/PERSINAS T/VITROVEN V/TRANSP.C/CANT. DE ALUMINIO 
Rendimiento : 2.000 M2 /Dia Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
399000 VENTANA DE ALUMINIO C/VJDRJO SEMIDOBLE M2 1 .0500 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
Partida 021401 BISAGRAS TIPO CAPUCHINA DE 4" 
o' 1 o 
1.00 
o.so 
0.4000 
4.0000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
150.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
53.79 
Rendimiento : 36.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260815 BISAGRA ALUMINIZ.CAPUCHINA 4" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.0222 
0.2222 
3.0000 
000481 
Precio 
3.50 
10.28 
8.57 
2' 13 
Precio 
Parcial 
0.60 
0.05 
8.25 
9.00 
1'1 o 
4.57 
4' 11 
3.66 
0.40 
Parcial 
157.50 
4' 11 
34.28 
15.40 
1.61 
Parcial 
3.50 
0.23 
1'90 
0.06 
Parcial 
31 • 7 4 
Sub total 
17.90 
13 '44 
0.40 
212.90 
Sub total 
157' 50 
53. 79 
1.61 
5.69 
Sub total 
3.50 
2' 13 
0.06 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 021402 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL 
Rendimiento : 8.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
265413 CERRADURA FORTE 2 GOLPES M-220 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
o .1000 
1. 0000 
3.0000 
Partida 021403 CERRADURA PARA PUERTAS INTERIORES 
Precio 
29.66 
10.28 
8.57 
9.60 
Rendimiento : 3.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260702 CERRADURA ALPHA PUERTA DORMITORIO 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.2667 
2.6667 
3.0000 
Partida 021405 CERRADURA PARA SS.HH. CON SEGURO INTERIOR 
Precio 
29.66 
10.28 
8.57 
25.59 
Rendimiento : 6.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260735 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla 
UNO 1. 00 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
Partida Q21406 PICAPORTES DE SOBREPONER DE 5' 
Cantidad 
1.0000 
o. 1333 
1. 3333 
3.0000 
Precio 
18.00 
10.28 
8.57 
12.80 
Rendimiento : 7 .500 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260925 PICAPORTE DE SOBREPONER DE 5". 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1 . 0000 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
o .1067 
1. 0667 
3.0000 
000482 
Precio 
8.00 
10.28 
8.57 
10.24 
Precio 
Parcial 
29.66 
1. 03 
8.57 
0.29 
Parcial 
29.66 
2.74 
22.85 
o. 77 
Parcial 
18.00 
1. 37 
11. 43 
0.38 
Parcial 
8.00 
1.1 o 
9' 14 
0.31 
Parcial 
39.55 
Sub total 
29.66 
9.60 
0.29 
5 6. 02' 
Sub total 
29.66 
25.59 
0.77 
3 1 . 1 8 
Sub total 
18.00 
12.80 
0.38 
18.55 
Sub total 
8.00 
10.24 
0.31 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 021407 PICAPORTES DE SOBREPONER DE 3' PARA SS.HH., 
Rendimiento : 10.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260926 PICAPORTE DE SOBREPONER DE 3'. 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1 . 0000 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.0800 
0.8000 
3.0000 
Partida 021501 PINTURA EN INTERIORES A LATEX 
' 
Precio 
5.00 
10.28 
8.57 
7.68 
Rendimiento : 40.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN 0.0400 
KG O. 0430 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.0200 
0.2000 
3.0000 
Partida 021502 PINTURA EN EXTERIORES A LATEX 
Precio 
35 .19 
1. 50 
10.28 
7. 70 
1. 75 
Rendimiento : 38.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIE~TAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN O. 0400 
KG 0.0430 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.0211 
0.2105 
3.0000 
Partida 021503 PINTURA EN CIELO RASO A LATEX 
Precio 
35' 19 
1. 50 
10.28 
7. 70 
1. 84 
Rendimiento : 33.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
GLN O. 0260 
KG 0.2000 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1. 00 
0.0242 
0.2424 
3.0000 
000483 
Precio 
35 .19 
1.50 
10.28 
7. 70 
2 .12 
Precio 
Parcial 
5.00 
0.82 
6.86 
0.23 
Parcial 
1.41 
0.06 
0.21 
1. 54 
0.05 
Parcial 
1. 41 
0.06 
0.22 
1. 62 
0.06 
Parcial 
0.91 
0.30 
0.25 
1.87 
0.06 
Parcial 
1 2 • 9 1 
Sub total 
5.00 
7.68 
0.23 
3.27 
Sub total 
1. 47 
1.75 
0.05 
3.37 
Sub total 
1. 4 7 
1. 84 
0.06 
3.39 
Sub total 
1.21 
2' 12 
0.06 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 030701 TARRAJEO EN MUROS PRIMARIO 
Rendimiento : 16.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 10.43 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" KG o' 0220 3.00 0.07 
040000 ARENA FINA M3 0.0160 20.00 0.32 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BLS o' 1170 19.50 2.28 
430181 MADERA TORNILLO P2 0.5800 1. 80 1.04 3' 71 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0500 10.28 0.51 
470102 OPERARIO HH 1. 00 0.5000 8.57 4.29 
470104 PEON HH 0.50 0.2500 6.87 1. 72 6.52 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.52 0.20 0.20 
Partida 030703 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 
Rendimiento : 16.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 10.45 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" KG o' 0220 3.00 0.07 
040000 ARENA FINA M3 0.0170 20.00 0.34 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) BLS O.J 170 19.50 2.28 
430181 MADERA TORNILLO P2 0.5800 1. 80 1. 04 3.73 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0500 10.28 0.51 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5000 8.57 4.29 
470104 PEON HH 0.50 0.2500 6.87 1 '72 6.52 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.52 0.20 0.20 
Partida 030704 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 
Rendimiento : ~ 14.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 10.45 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" KG o. 0220 3.00 0.07 
040000 ARENA FINA M3 0.0170 20.00 0.34 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS ' o' 1170 19.50 2.28 
430181 MADERA TORNILLO P2 0.5800 1'80 1.04 3. 73 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0500 10.28 0,51 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5000 8.57 4.29 
470104 PEON HH 0.50 0.2500 6.87 1.72 6.52 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.52 0.20 0.20 
000484 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 030705 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS· 
Rendimiento : 8.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 } 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2' - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadri 11 a Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0160 
BLS 0.1170 
P2 O. 5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.40 
o. 1000 
1. 0000 
0.4000 
3.0000 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
12.35 
Partida 030707 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS 
Rendimiento : 6.500 M2 /Día Costo unitario directo (M2 } 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3' 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 030709 VESTIDURA DE DERRAMES 
Rendimiento : 18.000 ML /Día 
Codigo Descripci~n insumo 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.SKG} 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
431371 MADERA CEDRO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG. 0.0440 
M3 0.0170 
BLS 0.1170 
M3 0.0040 
P2 2. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.40 
o .1231 
1.2308 
0.4923 
3.0000 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1. 60 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
15.20 
Costo unitario directo (ML ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG. 0.0100 
M3 0.0020 
BLS O .0180 
M3 0.0010 
P2 0.1270 
P2 0.0730 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.30 
o' 0444 
0.4444 
o .1333 
3.0000 
000485 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1. 60 
1. 80 
2.00 
10.28 
8.57 
6.87 
5' 19 
Precio 
Parcial 
0.07 
0.32 
2.28 
1. 04 
1. 03 
8.57 
2. 75 
0.37 
Parcial 
o' 13 
0.34 
2.28 
0.01 
3.60 
1.27 
10.55 
3' 38 ' 
0.46 
Parcial 
0.03 
0.04 
0.35 
0.00 
0.23 
o .15 
0.46 
3.81 
0.92 
o' 16 
Parcial 
16.43 
Sub total 
3.71 
12' 35 
0.37 
22.02 
Sub total 
6.36 
15.20 
0.46 
6. 1 5 
Sub total 
0.80 
5. 19 
o' 16 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 030801 CIELO RASO MORTERO C:A 1 :5 
Rendimiento : 10.000 M2 /Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 030902 PISO DE GRANITO E=1 CM. 
Rendimiento : 12.000 M2 /Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.SKG) 
390500 AGUA 
640130 GRANITO C/OSCURO (PREPARADO) 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
KG 0.0090 
M3 0.0160 
BLS 0.1170 
M3 0.0040 
P2 2. 1600 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.50 
0.0800 
0.8000 
0.4000 
3.0000 
/ 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1. 60 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
10.43 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0030 
BLS 0.0160 
M3 0.0100 
KG 3.0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
t.00 
o. 33 
0.0667 
0.6667 
0.2200 
3.0000 
000486 
Precio 
20.00 
19.50 
1. 60 
2.00 
10.28 
8.57 
6.87 
7.91 
Precio 
Parcial 
0.03 
0.32 
2.28 
0.01 
3.89 
0.82 
6.86 
2.75 
0.31 
Parcial 
0.06 
0.31 
0.02 
6.00 
0.69 
5. 71 
1.51 
0.24 
Parcial 
1 7 . 2 7 
Sub total 
6.53 
10.43 
0.31 
14.54 
Sub total 
6.39 
7' 91 
0.24 
L.1 o~-
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 030903 PISO DE CEMENTO PULIDOS/COLOREAR E=Z.5 CM. 
Rendimiento : 40.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
040006 ARENA GRUESA 
050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 3/4" 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0090 
M3 0.0210 
M3 0.0270 
BLS 0.4540 
M3 0.0110 
P2 0.1000 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
0.20 
1.80 
0.30 
2.50 
0.35 
0.0400 
0.3600 
0.0600 
0.5000 
3.0000 
o' 0700 
Partida 030905 PISO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR VERDE CLARO 
Precio 
20.00 
20.00 
20.00 
19.50 
1. 60 
1. 80 
10.28 
8.57 
7.10 
6.87 
7. 40 
15.00 
Rendimiento : 9.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
240181 MAYOLICA BLANCA 15 X 15 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0260 
BLS O. 1720 
M2 1.0500 
M3 0.0060 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.50 
0.0889 
0.8889 
0.4444 
3.0000 
000487 
Precio 
20.00 
19.50 
28. 17 
1. 60 
10.28 
8.57 
6.87 
11. 58 
Precio 
Parcial 
o' 18 
0.42 
0.54 
8.85 
0.02 
o .18 
0.41 
3.09 
0.46 
3.44 
0.22 
1.05 
Parcial 
0.52 
3.35 
29.58 
0.01 
0.91 
7. 62 
3.05 
0.35 
Parcial 
18.86 
Sub total 
1o'19 
7.40 
1.27 
45.39 
Sub total 
33.46 
11.58 
0.35 
~ . -. , 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 030908 VEREDA DE CONCRETO E:4" 
Rendimiento : 45.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0500 
BLS 0.5200 
P2 O. 1300 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
1.00 
0.50 
3.00 
0.40 
0.0178 
o' 1778 
0.0889 
0.5333 
3.0000 
o' 0711 
Partida 030909 SARDINELES INDEPENDIENTES DE CONCRETO 
Precio 
20.00 
19.50 
1. 80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
6.04 
15 .oo 
Rendimiento : 25.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0120 
BLS 0.1200 
M3 0.0340 
M3 0.0040 
P2 0.0200 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
4.00 
0.80 
o' 0320 
0.3200 
0.3200 
1. 2800 
3.0000 
0.2560 
Precio 
20.00 
19.50 
20.00 
1. 60 
1. 80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
14.32 
15.00 
Partida 031001 CONTRAZOCALO DE CEMENTO $/COLOREAR H=10 CM. 
Rendimiento : • 25.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0030 
BLS 0.1800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.33 
0.0040 
0.0400 
0.0132 
3.0000 
000488 
Precio 
20.00 
19.50 
10.28 
8.57 
6.87 
0.47 
Precio 
Parcial 
1. 00 
1o'14 
0.23 
o' 18 
1.52 
0.68 
3.66 
o' 18 
1. 07 
Parcial 
0.24 
2.34 
0.68 
0.01 
0.04 
0.33 
2.74 
2.46 
8. 79 
0.43 
3.84 
Parcial 
0.06 
3. 51 
0.04 
0.34 
0.09 
0.01 
Parcial 
18.66 
Sub total 
11 '37 
6.04 
1 '25 
21 • 9 o 
Sub total 
3.31 
14.32 
4.27 
4.05 
Sub total 
3.57 
0.47 
0.01 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 031002 CONTRAZOCALO DE GRANITO COLOR CLAR0~=10 CM. 
Rendimiento : 13.500 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.SKG) 
390500 AGUA 
640130 GRANITO C/OSCURO (PREPARADO) 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 
BLS 
M3 
KG 
HH 
HH 
HH 
%MO 
1. 00 
1.00 
o' 1 o 
1.00 
0.50 
0.0010 
0.0140 
0.0030 
4.0000 
0.0593 
0.5926 
0.2963 
3.0000 
Partida 031003 ZOCALO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR VERDE CLARO 
Precio 
20.00 
19.50 
1. 60 
2. 00 
10.28 
8.57 
6.87 
7. 73 
Rendimiento : 3.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 
240122 MAYOLICA DE COLOR DE PRIMERA DE 15X15 CM M2 
301516 PORCELANA KG 
390500 AGUA M3 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.50 
Partida 031103 REVESTIMIENTO CON MAYOLICA 15 X 15 CMS. 
Cantidad 
o' 1870 
1. 0500 
o' 1950 
0.0250 
0.2667 
2.6667 
1.3333 
3.0000 
Precio 
19.50 
28. 17 
2.70 
1. 60 
10.28 
8.57 
6.87 
34. 75 
Rendimiento : 4.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
, Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
240304 MAYOLICA BLANCA 1ra 15cm X 15cm 
301516 PORCELANA 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 0.1200 
M2 1.0500 
KG 0.2500 
M3 0.0040 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
1.00 
0.33 
0.4000 
2.0000 
0.6600 
3.0000 
000489 
Precio 
19.50 
28 .17 
2.70 
1. 60 
10.28 
8.57 
6.87 
25. 78 
Precio 
Parcial 
0.02 
0.27 
0.00 
8.00 
o' 61 
5.08 
2.04 
0.23 
Parcial 
3.65 
29.58 
0.53 
0.04 
2.74 
22.85 
9' 16 
1.04 
Parcial 
2.34 
29.58 
0.68 
0.01 
4' 11 
! 7.14 
4.53 
o' 77 
Parcial 
16.25 
Sub total 
8.29 
7.73 
0.23 
69.59 
Sub total 
33.80 
34.75 
1'04 
-5 9. 1 6 
Sub total 
32.61 
25. 78 
0.77 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad 
Partida 031104 CUBIERTA DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO S/COLOREAR 
Rendimiento : 40.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadri 1 la Cantidad 
M3 0.0500 
BLS O. 3500 
M3 0.0160 
P2 O. 1300 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
1.00 
0.50 
3.00 
0.40 
0.0200 
0.2000 
o .1000 
0.6000 
3.0000 
0.0800 
Partida 031201 PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 3.5 MM. 
Precio 
20.00 
19.50 
1. 60 
1.80 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
6.81 
15.00 
Rendimiento : 3.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 
390271 COLA SINTETICA 
431371 MADERA CEDRO 
440322 TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0520 
GLN O. 0500 
P2 12. 5000 
PLN O. 8000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.50 
0.2667 
2.6667 
1. 3333 
3.0000 
Partida 031203 VENTANA DE MADERA T/VITROVENT y MALLA METALICA 
Precio 
3.00 
22.00 
2.00 
14.50 
10.28 
8.57 
6.87 
34.75 
Rendimiento : 15.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020107 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" 
020200 CLAVOS Fo No C/C 1 " 
390294 MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.2000 
KG O. 0200 
M2 1.5000 
P2 5.0000 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
1.00 
1.00 
1. 00 
o .1067 
0.5333 
0.5333 
0.5333 
3.0000 
000490 
Precio 
3.00 
2.50 
5.50 
1. 80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
13 .44 
Precio 
Parcial 
1. 00 
6.82 
0.03 
0.23 
o. 21 
1. 71 
o. 77 
4. 12 
0.20 
1. 20 
Parcial 
o .16 
1'1 o 
25.00 
11 .60 
2. 74 
22.85 
9 .16 
1.04 
Parcial 
0.60 
0.05 
8.25 
9.00 
1.1 o 
4.57 
4 .11 
3.66 
0.40 
Parcial 
16.29 
Sub total 
8.08 
6.81 
1'40 
73.65 
Sub total 
37 .86 
34. 75 
1. 04 
31 . 7 4 
Sub total 
17 '90 
13.44 
0.40 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 031302 VENTANAS C/PERSINAS T/VITROVEN V/TRANSP.C/CANT. DE ALUMINIO 
Rendimiento : 2.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
399000 VENTANA DE ALUMINIO C/VIORIO SEMIDOBLE M2 1.0500 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
Partida 031401 BISAGRAS TIPO CAPUCHINA DE 4" 
o. 1 o 
1. 00 
0.50 
0.4000 
4.0000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
150.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
53. 79 
Rendimiento : 36.000 PZA/Oía Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260815 BISAGRA ALUMINIZ.CAPUCHINA 4" 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1. 00 
0.0222 
0.2222 
3.0000 
Partida 031402 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL 
Precio 
3.50 
10.28 
8.57 
2 .13 
Rendimiento : 8.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
265413 CERRADURA FORTE 2 GOLPES M-220 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
o. 1000 
1. 0000 
3.0000 
Partida 031403 CERRADURA PARA PUERTAS INTERIORES 
Precio 
29.66 
10.28 
8.57 
9.60 
Rendimiento : 3.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260702 CERRADURA ALPHA PUERTA DORMITORIO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.2667 
2.6667 
3.0000 
000491 
Precio 
29.66 
10.28 
8.57 
25.59 
Precio 
Parcial 
157.50 
4.11 
34.28 
15. 40 
1.61 
Parcial 
3.50 
0.23 
1. 90 
0.06 
Parcial 
29.66 
1. 03 
8.57 
0.29 
Parcial 
29.66 
2. 74 
22.85 
o. 77 
Parcial 
212.90 
Sub total 
157.50 
53. 79 
1. 61 
5.69 
Sub total 
3.50 
2. 13 
0.06 
39.55 
Sub total 
29.66 
9.60 
0.29 
56.02 
Sub total 
29.66 
25.59 
o. 77 
J,n,,., 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 031405 CERRADURA PARA SS.HH. CON SEGURO INTERIOR· 
Rendimiento : 6.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260735 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla 
UNO 1. 00 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
Partida 031406 PICAPORTES DE SOBREPONER DE 5" 
Cantidad 
1. 0000 
o .1333 
1.3333 
3.0000 
Precio 
18.00 
10.28 
8.57 
12.80 
Rendimiento : 7.500 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260925 PICAPORTE DE SOBREPONER DE 5", 
4701O1 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1.00 
o .1067 
1.0667 
3.0000 
Partida 031407 PICAPORTES DE SOBREPONER DE 3" PARA SS.HH .. 
Precio 
8.00 
10.28 
8.57 
10.24 
Rendimiento : 10.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260926 PICAPORTE DE SOBREPONER DE 3". 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.0800 
0.8000 
3.0000 
Partida 931501 PINTURA EN INTERIORES A LATEX 
Precio 
5.00 
10.28 
8.57 
7. 68 
Rendimiento : 40.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN O. 0400 
KG 0.0430 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.0200 
0.2000 
3.0000 
000492 
Precio 
35. 19 
1.50 
10.28 
7. 70 
1. 75 
Precio 
Parcial 
18.00 
1. 37 
11. 43 
0.38 
Parcial 
8.00 
1.1 o 
9. 14 
0.31 
Parcial 
.5. 00 
0.82 
6.86 
0.23 
Parcial 
1. 41 
0.06 
0.21 
1.54 
0.05 
Parcial 
3 1 . 1 8 
Sub total 
18.00 
12.80 
0.38 
18.55 
Sub total 
8.00 
10.24 
0.31 
1 2 • 9 1 
Sub total 
5.00 
7. 68 
0.23 
3.27 
Sub total 
1 . 4 7 
1 • 7 5 
0.05 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 031502 PINTURA ~N EXTERIORES A LATEX 
Rendimiento : 38.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN O. 0400 
KG 0.0430 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
o .0211 
0.2105 
3.0000 
Partida 031503 PINTURA EN CIELO RASO A LATEX 
Precio 
35' 19 
1. 50 
10.28 
7. 70 
1. 84 
Rendimiento : 33.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
GLN 0.0260 
KG 0.2000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.0242 
0.2424 
3.0000 
Precio 
35. 19 
1. 50 
10.28 
7. 70 
2' 12 
Partida 040701 TARRAJEO EN MUROS PRIMARIO 
Rendimiento : 16.000 M2 /Día 
Codigo Descripción· insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.SKG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ , 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0160 
BLS 0.1170 
P2 O, 5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.50 
0.0500 
0.5000 
0.2500 
3.0000 
C~0493 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
6.52 
Precio 
Parcial 
1. 41 
0.06 
0.22 
1. 62 
0.06 
Parcial 
0.91 
0.30 
0.25 
1 '87 
0.06 
Parcial 
0.07 
0.32 
2.28 
1.04 
o. 51 
4.29 
1 '72 
0.20 
Parcia1 
3.37 
Sub tota1 
1. 4 7 
1. 84 
0.06 
3.39 
Sub total 
1. 21 
2' 12 
0.06 
10.43 
Sub total 
3' 71 
6.52 
0.20 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 040703 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 
Rendimiento : 16.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0170 
BLS 0.1170 
P2 O. 5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.50 
0.0500 
0.5000 
0.2500 
3.0000 
Partida 040704 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
6.52 
Rendimiento : 14.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND.TIPO 1 (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0170 
BLS 0.1170 
P2 0.5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.50 
0.0500 
0.5000 
0.2500 
3.0000 
Partida 040705 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
6.52 
Rendimiento : 8.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2: - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO l (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0160 
BLS 0.1170 
P2 0.5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.40 
o .1000 
1. 0000 
0.4000 
3.0000 
000494 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
12.35 
Precio 
Parcial 
0.07 
0.34 
2.28 
1.04 
o. 51 
4.29 
1.72 
0.20 
Parcial 
0.07 
0.34 
2.28 
1. 04 
0.51 
4.29 
1. 72 
0.20 
Parcial 
0.07 
0.32 
2.28 
1. 04 
1. 03 
8.57 
2.75 
0.37 
Parcial 
10.45 
Sub total 
3.73 
6.52 
0.20 
10.45 
Sub total 
3.73 
6.52 
0.20 
16.43 
Sub total 
3. 71 
12.35 
0.37 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 040707 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS 
Rendimiento : 6.500 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 040709 VESTIDURA DE DERRAMES 
Rendimiento : 18.000 ML /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
431371 MADERA CEDRO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG. O. 0440 
M3 0.0170 
BLS 0.1170 
M3 O .0040 
P2 2. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1. 00 
0.40 
o. 12 31 
1. 2308 
0.4923 
3.0000 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1.60 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
15. 20 
Costo unitario directo (ML ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG. 0.0100 
M3 0.0020 
BLS 0.0180 
M3 0.0010 
P2 0.1270 
P2 0.0730 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1.00 
0.30 
0.0444 
0.4444 
0.1333 
3.0000 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1. 60 
1.80 
2. 00 
10.28 
8.57 
6.87 
5. 19 
Partida 040801 CIELO RASO MORTERO C:A 1:5 
Rendimiento : 10.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4"' 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0090 
M3 0.0160 
BLS 0.1170 
M3 O. 0040 
P2 2. 1600 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.50 
0.0800 
0.8000 
0.4000 
3.0000 
000495 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1.60 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
10.43 
Precio 
Parcial 
o .13 
0.34 
2.28 
o .01 
3.60 
1.27 
10.55 
3.38 
0.46 
Parcial 
0.03 
0.04 
0.35 
0.00 
0.23 
0.15 
0.46 
3.81 
0.92 
o .16 
Parcial 
0.03 
0.32 
2.28 
0.01 
3.89 
0.82 
6.86 
2. 75 
0.31 
Parcial 
22.02 
Sub total 
6.36 
15.20 
0.46 
6' 1 5 
Sub total 
0.80 
5. 19 
o. 16 
1 7 . 2 7 
Sub total 
6.53 
10.43 
o. 31 
'L I () 1 • 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 040902 PISO DE GRANITO E=1 CM. 
Rendimiento : 12.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
640130 GRANITO C/OSCURO (PREPARADO) 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0030 
BLS 0.0160 
M3 0.0100 
KG 3 .0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.33 
0.0667 
0.6667 
0.2200 
3.0000 
Partida 040903 PISO DE CEMENTO PULIDOS/COLOREAR E=2.5 CM. 
Precio 
20.00 
19.50 
1. 60 
2.00 
10.28 
8.57 
6.87 
7.91 
Rendimiento : 40.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
040006 ARENA GRUESA 
050003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" Y 3/4" 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 O. 0090 
M3 0.0210 
M3 0.0270 
BLS O. 4540 
M3 0.0110 
P2 0.1000 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
0.20 
1. 80 
0.30 
2.50 
0.35 
0.0400 
0.3600 
0.0600 
0.5000 
3.0000 
o. 0700 
Partida 040905 PISO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR VERDE CLARO 
Precio 
20.00 
20.00 
20.00 
19.50 
1.60 
1.80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
7. 40 
15.00 
Rendimiento : , 9.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
240181 MAYOLICA BLANCA 15 X 15 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0260 
BLS 0.1720 
M2 1.0500 
M3 0.0060 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.50 
0.0889 
0.8889 
0.4444 
3.0000 
000496 
Precio 
20.00 
19.50 
28.17 
1.60 
10.28 
8.57 
6.87 
11. 58 
Precio 
Parcial 
0.06 
0.31 
0.02 
6.00 
0.69 
5.71 
1. 51 
0.24 
Parcial 
o .18 
0.42 
0.54 
8.85 
0.02 
o. 18 
0.41 
3.09 
0.46 
3.44 
0.22 
1. 05 
Parcial 
0.52 
3.35 
29.58 
0.01 
0.91 
7.62 
3.05 
0.35 
Parcial 
14.54 
Sub total 
6.39 
7' 91 
0.24 
18.86 
Sub total 
1 o .19 
7.40 
1.27 
45.39 
Sub total 
33.46 
11. 58 
0.35 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 040908 VEREDA DE CONCRETO E=4" 
Rendimiento : 45.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0500 
BLS 0.5200 
P2 O. 1300 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
1. 00 
o.so 
3.00 
0.40 
0.0178 
o .1778 
0.0889 
0.5333 
3.0000 
o. 0711 
Partida 041001 CONTRAZOCALO DE CEMENTOS/COLOREAR H=10 CM. 
Precio 
20.00 
19.50 
1. 80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
6.04 
15.00 
Rendimiento : 25.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.SKG) 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0030 
BLS 0.1800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.33 
0.0040 
0.0400 
0.0132 
3.0000 
Partida 041002 CONTRAZOCALO DE GRANITO COLOR CLARO H=10 CM. 
Precio 
20.00 
19.50 
10.28 
8.57 
6.87 
0.47 
Rendimiento : 13.500 ML /Oía Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
640130 GRANITO C/OSCURO (PREPARADO) 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 
BLS 
M3 
KG 
HH 
HH 
HH 
%MO 
1.00 
1.00 
o .1 o 
1. 00 
0.50 
0.0010 
0.0140 
0.0030 
4.0000 
0.0593 
0.5926 
0.2963 
3.0000 
000497 
Precio 
20.00 
19.50 
1.60 
2.00 
10.28 
8.57 
6.87 
7.73 
Precio 
Parcial 
1. 00 
10 .14 
0.23 
o .18 
1. 52 
0.68 
3.66 
o .18 
1. 07 
Parcial 
0.06 
3. 51 
0.04 
0.34 
0.09 
0.01 
Parcial 
0.02 
0.27 
0.00 
8.00 
o. 61 
5.08 
2.04 
0.23 
Parcial 
18.66 
Sub total 
11 . 3 7 
6.04 
1 • 2 5 
4.05 
Sub tota 1 
3.57 
0.47 
0.01 
16.25 
Sub total 
8.29 
7. 73 
0.23 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 041003 ZOCALO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR VERDE CLARO 
Rendimiento : 3.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5KG) BLS 
240122 MAYOLICA DE COLOR DE PRIMERA DE 15X15 CM M2 
301516 PORCELANA KG 
390500 AGUA M3 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
EQuipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.50 
Partida 041103 REVESTIMIENTO CON MAYOLICA 15 X 15 CMS. 
Cantidad 
o. 1870 
1.0500 
o' 1950 
0.0250 
0.2667 
2.6667 
1 '3333 
3.0000 
Precio 
19.50 
28. 17 
2.70 
1.60 
10.28 
8.57 
6.87 
34. 75 
Rendimiento : 4.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
240304 MAYOLICA BLANCA 1ra 15cm X 15cm 
301516 PORCELANA 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
EQuipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 0.1200 
M2 1.0500 
KG 0.2500 
M3 O. 0040 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
1. 00 
0.33 
0.4000 
2.0000 
0.6600 
3.0000 
Partida 041104 CUBIERTA DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO S/COLOREAR 
Precio 
19.50 
28. 17 
2.70 
1. 60 
10.28. 
8.57 
6.87 
25.78 
Rendimiento : 40.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
, Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.SKG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0500 
BLS O. 3500 
M3 0.0160 
P2 O. 1300 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
1.00 
0.50 
3.00 
0.40 
0.0200 
0.2000 
o' 1000 
0.6000 
3.0000 
0.0800 
000498 
Precio 
20.00 
19.50 
1. 60 
1. 80 
10.28 
8.57 
1. 10 
6.87 
6.81 
15.00 
Precio 
Parcial 
3.65 
29.58 
0.53 
0.04 
2' 74 
22.85 
9' 16 
1. 04 
Parcial 
2.34 
29.58 
0.68 
0.01 
4 .11 
17' 14 
4.53 
0.17 
Parcial 
1. 00 
6.82 
0.03 
0.23 
o' 21 
1. 71 
o' 71 
4' 12 
0.20 
1'20 
Parcial 
69.59 
Sub total 
33. 80 
34. 75 
1. 04 
5 9. 1 6 
Sub total 
32' 61 
25. 78 
o' 17 
1 6. 2 9 
Sub total 
8.08 
6' 81 
1. 40 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 041201 PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 3.5 MM. 
Rendimiento : 3.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 
390271 COLA SINTETICA 
431371 MADERA CEDRO 
440322 TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
H0104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0520 
GLN O. 0500 
P2 12. 5000 
PLN 0.8000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.50 
0.2667 
2.6667 
1. 3333 
3.0000 
Partida 041203 VENTANA DE MADERA T/VJTROVENT y MALLA METALICA 
Precio 
3.00 
22.00 
2.00 
14.50 
10.28 
8.57 
6.87 
34.75 
Rendimiento : 15.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020107 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" 
020200 CLAVOS Fo No C/C 1 " 
390294 MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.2000 
KG O .0200 
M2 1. 5000 
P2 5 .0000 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
1. 00 
1.00 
1.00 
o .1067 
0.5333 
0.5333 
0.5333 
3.0000 
Precio 
3.00 
2.50 
5.50 
1.80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
13.44 
Partida 041302 VENTANAS C/PERSINAS T/VITROVEN V/TRANSP.C/CANT. DE ALUMINIO 
Rendimiento : 2.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
399000 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO SEMIDOBLE M2 1.0500 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.50 
0.4000 
4.0000 
2.0000 
3.0000 
000499 
Precio 
150.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
53.79 
Precio 
Parcial 
o .16 
1.1 o 
25.00 
11. 60 
2.74 
22.85 
9. 16 
1. 04 
Parcial 
0.60 
0.05 
8.25 
9.00 
1.1 o 
4.57 
4 .11 
3.66 
0.40 
Parcial 
157.50 
4 .11 
34.28 
15.40 
1. 61 
Parcial 
73.65 
Sub total 
37 .86 
34.75 
1. 04 
31 . 7 4 
Sub total 
17.90 
13.44 
0.40 
212.90 
Sub total 
157.50 
53. 79 
1 . 61 
I - o<"'\ 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 041401 BISAGRAS TIPO CAPUCHINA DE 4' 
Rendimiento : 36.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260815 BISAGRA ALUMINIZ.CAPUCHINA 4' 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1 . 0000 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.0222 
0.2222 
3.0000 
Partida 041402 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL 
Precio 
3.50 
10.28 
8.57 
2 .13 
Rendimiento : 8.000 UND/Dia Costo unitari6 dirécto (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
265413 CERRADURA FORJE 2 GOLPES M-220 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
o. 1000 
1'0000 
3.0000 
Partida 041403 CERRADURA PARA PUERTAS INTERIORES 
Precio 
29.66 
10.28 
8.57 
9.60 
Rendimiento : 3.000 UND/Dia Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260702 CERRADURA ALPHA PUERTA DORMITORIO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 10 
1. 00 
0.2667 
2.6667 
3.0000 
Partida 0,41405 CERRADURA PARA SS.HH. CON SEGURO INTERIOR. 
Precio 
29.66 
10.28 
8.57 
25.59 
Rendimiento : 6.000 PZA/Oia Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260735 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑO 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla 
UNO 1. 00 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
Cantidad 
1. 0000 
o. 1333 
1'3333 
3.0000 
000500 
Precio 
18.00 
10.28 
8.57 
12.80 
Precio 
Parcial 
3.50 
0.23 
1. 90 
0.06 
Parcial 
29.66 
1. 03 
8.57 
0.29 
Parcial 
29.66 
2.74 
22.85 
o. 77 
Parcial 
18.00 
1.37 
11. 43 
0.38 
Parcial 
5.69 
Sub total 
3.50 
2. 13 
0.06 
39.55 
Sub total 
29.66 
9.60 
0.29 
56.02 
Sub total 
29.66 
25.59 
o' 77 
31 • 1 8 
Sub total 
18.00 
12.80 
0.38 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la 
Partida 041406 PICAPORTES DE SOBREPONER DE 5" 
Cantidad 
Rendimiento : 7.500 PZA/Dla Coslo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260925 PICAPORTE DE SOBREPONER DE 5". 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. ºº 
o' 1067 
1.0667 
3.0000 
Partida 041407 PICAPORTES DE SOBREPONER DE 3" PARA SS.HH., 
Precio 
8.00 
10.28 
8.57 
10.24 
Rendimiento : 10.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260926 PICAPORTE DE SOBREPONER DE 3". 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1 .00 
0.0800 
0.8000 
3.0000 
Partida 041501 PINTURA EN INTERIORES A LATEX 
Precio 
5.00 
10.28 
8.57 
7.68 
Rendimiento : 40.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN O, 0400 
KG 0.0430 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.0200 
0.2000 
3.0000 
Partida 04t502 PINTURA EN EXTERIORES A LATEX 
Precio 
35 .19 
1.50 
10.28 
7. 70 
1. 75 
Rendimiento : 38.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN O. 0400 
KG 0.0430 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.0211 
0.2105 
3.0000 
000501 
Precio 
35' 19 
1.50 
10.28 
7.70 
1. 84 
Precio 
Parcial 
8.00 
1.1 o 
9 .14 
o. 31 
Parcial 
5.00 
0.82 
6.86 
0.23 
Parcial 
1.41 
0.06 
0.21 
1'54 
o.os 
Parcial 
1.41 
0.06 
0.22 
1.62 
0.06 
Parcial 
18.55 
Sub total 
8.00 
10.24 
0.31 
1 2 • 9 1 
Sub total 
5.00 
7.58 
0.23 
3.27 
Sub total 
1. 4 7 
1 '7 5 
o.os 
3.37 
Sub total 
1.47 
1. 84 
0.06 
Pag. 03, 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARtos 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 041503 PINTURA EN CIELO RASO A LATEX 
Rendimiento : 33.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN O. 0260 
KG O. 2000 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.0242 
0.2424 
3.0000 
Precio 
35. 19 
1. 50 
10.28 
7. 70 
2 .12 
Partida 050701 TARRAJEO EN MUROS PRIMARIO 
Rendimiento : 16.000 M2 /Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO·¡ (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0160 
BLS 0.1170 
P2 O. 5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.50 
0.0500 
0.5000 
0.2500 
3.0000 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
6.52 
Partida 050703 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 
Rendimiento : 16.000 M2 /Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO P9RTLAND TIPO 1 (42.SKG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0170 
BLS 0.1170 
P2 0.5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
o.so 
0.0500 
0.5000 
0.2500 
3.0000 
000502 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
6.52 
Precio 
Parcial 
o. 91 
0.30 
0.25 
1.87 
0.06 
Parcial 
0.07 
0.32 
2.28 
1. 04 
0.51 
4.29 
1. 72 
0.20 
Parcial 
0.07 
0.34 
2.28 
1.04 
0.51 
4.29 
1.72 
0.20 
Parcial 
3.39 
Sub total 
1 . 21 
2. 12 
0.06 
10.43 
Sub total 
3. 71 
6.52 
0.20 
10.45 
Sub total 
3. 73 
6.52 
0.20 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 050704 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 
Rendimiento : 14.000 M2 /Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0170 
BLS 0.1170 
P2 0.5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
0.50 
0.0500 
0.5000 
0.2500 
3.0000 
Precio 
3.00 
20.00 
19' 50 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
6.52 
Partida 050705 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 
Rendimiento : 8.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadri 1 la 
KG 
M3 
BLS 
P2 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.40 
Partida 050707 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS 
Cantidad 
o' 0220 
0.0160 
o. 1170 
0.5800 
o' 1000 
1.0000 
0.4000 
3.0000 
Precio 
.., 3 .oo 
~ 20.00 
19.50 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
12.35 
Rendimiento : 6.500 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
, Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadri 1 la 
KG. 
M3 
BLS 
M3 
P2 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.40 
Cantidad Precio 
0.0440 / 3.00 
0.0170 20.00 
0.1170/ 19.50 
0.0040 1.60 
2.0000 1 .80 
o' 1231 
1. 2308 
0.4923 
3.0000 
000503 
10.28 
8.57 
6.87 
15.20 
Precio 
Parcial 
0.07 
0.34 
2.28 
1.04 
0.51 
4.29 
1. 72 
0.20 
Parcial 
0.07 
0.32 
2.28 
1'04 
1. 03 
8.57 
2.75 
0.37 
Parcial 
o' 13 
0.34 
2.28 
0.01 
3.60 
1. 27 
10.55 
3.38 
0.46 
Parcial 
10.45 
Sub total 
3. 73 
6.52 
0.20 
16.43 
Sub total 
3' 71 
12.35 
0.37 
l .. 5. 
22.02 
Sub total 
6.36 
15.20 
0.46 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial ~ 
Partida 050709 VESTIDURA DE DERRAMES \' q 
Rendimiento : 18.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 6. 1 5 
Código Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" KG. o' 0100 3.00 0.03 
040000 ARENA FINA M3 o' 0020 20.00 0.04 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.0180 19.50 0.35 
1 390500 AGUA M3 0.0010 1. 60 0.00 
430181 MADERA TORNILLO P2 o' 1270 1. 80 0.23 
431371 MADERA CEDRO P2 0.0730 2.00 o' 15 0.80 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o o' 0444 10.28 0.46 
470102 OPERARIO HH 1.00 o' 4444 8.57 3.81 
470104 PEON HH 0.30 o' 1333 6.87 0.92 5' 19 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5' 19 o' 16 o' 16 
Partida 050710 TAPAJUNTAS CON TECNOPOR / Rendimiento : 100.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 3.19 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
130100 PEGAMENTO ASFALTICO GLN o. 0100 32.00 0.32 
393001 TECNOPORT E= 1PLG M2 o .1250 17.20 2' 15 2.47 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ -HH o' 1 o 0.0080 10.28 0.08 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0800 7.70 0.62 0.70 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 o. 70 0.02 0.02 
Partida 050801 CIELO RASO MORTERO C:A 1 :5 v Rendimiento : 10.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 17.27 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020118 CLAVOS 2", - 4" KG 0.0090 3:00 0.03 
040000 ARENA FINA M3 0.0160 20.00 0.32 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.SKG) BLS o. 1170 19.50 2.28 
390500 AGUA M3 0.0040 1. 60 0.01 
430181 MADERA TORNILLO P2 2. 1600 1. 80 3.89 6.53 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0800 10.28 0.82 
470102 OPERARIO HH 1. 00 0.8000 8.57 6.86 
470104 PEON HH 0.50 0.4000 6.87 2.75 10.43 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.43 0.31 0.31 
·- ~i\ 
000504 
~lQ_~ __ Q§LQ!L~ª------------------------------------------------------------------------------~--------------------- Pag. 042 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo . Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 050802 CIELORRASO CON TECNOPORT 
Rendimiento : 12.000 M2 /Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
130100 PEGAMENTO ASFALTICO 
393001 TECNOPORT E= 1PLG 
521201 TEE DE ALUMINIO 1"x1"x1/16" x 6m. 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 050902 PISO DE GRANITO E=1 CM. 
Rendimiento : 12.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
640130 GRANITO C/OSCURO (PREPARADO) 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN 0.0100 
M2 1.0000 
PZA 0.4333 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
0.50 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
0.3333 
3.0000 
Precio 
32.00 
17 .20 
24.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
13.82 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0030 
BLS 0.0160 
M3 0.0100 
KG 3 .0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1.00 
0.33 
0.0667 
0.6667 
0.2200 
3.0000 
Precio 
20.00 
19. 50 
1. 60 
2.00 
10.28 
8.57 
6.87 
7. 91 
Partida 050903 PISO DE CEMENTO PULIDO $/COLOREAR E=2.5 CM. 
Rendimiento : 40.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
, Materiales 
040000 ARENA FINA 
040006 ARENA GRUESA 
050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 3/4" 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0090 
M3 0.0210 
M3 0.0270 
BLS 0.4540 
M3 0.0110 
P2 O. 1000 
HH O. 20 
HH 1. 80 
HH O. 30 
HH 2. 50 
%MO 
H.M 0.35 
0.0400 
0.3600 
0.0600 
0.5000 
3.0000 
o. 0700 
000505 
Precio 
20.00 
20.00 
20.00 
19.50 
1. 60 
1. 80 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
7.40 
15.00 
Precio 
Parcial 
0.32 
17. 20 
10.40 
0.69 
5. 71 
5 .13 
2.29 
0.41 
Parcial 
0.06 
0.31 
0.02 
6.00 
0.69 
5. 71 
1. 51 
0.24 
Parcial 
o .18 
0.42 
0.54 
8.85 
0.02 
o. 18 
0.41 
3.09 
0.46 
3.44 
o. 22 
1. 05 
Parcial 
42.15 
Sub total 
27.92 
13 '82 
0.41 
14.54 
Sub total 
6.39 
7.91 
0.24 
18.86 
Sub total 
1 o .19 
7.40 
1 '2 7 
~1Q_~ __ QQL04L~ª--------------------------------------------------------------------~------------------------------ Pag. 04. Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 050905 PISO DE MAYOL!CA 15 X 15 CMS. COLOR·VERDE CLARO 
Rendimiento : 9.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO l (42.5KG) 
240181 MAYOL!CA BLANCA 15 X 15 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 050908' VEREDA DE CONCRETO E=4" 
Rendimiento : 45.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0260 
BLS O. 1720 
M2 1 .0500 
M3 O .0060 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.50 
0.0889 
0.8889 
0.4444 
3.0000 
Precio 
20.00 
19.50 
28. 17 
1. 60 
10.28 
8.57 
6.87 
11. 58 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0500 
BLS 0.5200 
P2 O. 1300 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
1. 00 
0.50 
3.00 
0.40 
0.0178 
o .1778 
0.0889 
0.5333 
3.0000 
o. 0711 
Precio 
20.00 
19. 50 
1. 80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
6.04 
15.00 
Partida 051001 CONTRAZOCALO DE CEMENTOS/COLOREAR H=10 CM. 
Rendimiento : 25.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripci,ón insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.SKG) 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 O. 0030 
BLS 0.1800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.33 
0.0040 
0.0400 
0.0132 
3.0000 
000506 
Precio 
20.00 
19.50 
10.28 
8.57 
6.87 
0.47 
Precio 
Parcial 
0.52 
3.35 
29.58 
0.01 
0.91 
7. 62 
3.05 
0.35 
Parcial 
1. 00 
1 o .14 
0.23 
o .18 
1 . 52 
0.68 
3.66 
o .18 
1. 07 
Parcial 
0.06 
3. 51 
0.04 
0.34 
0.09 
0.01 
Parcial 
45.39 
Sub total 
33.46 
11 . 58 
0.35 
18.66 
Sub total 
11.37 
6.04 
1.25 
4.05 
Sub total 
3.57 
0.47 
0.01 
~1Q_~ __ Q§LQ!L~ª------------------------~--------------------------------------------------------------------------- Pag. 04 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 051002 CONTRAZOCALO DE GRANITO COLOR CLARO·H=IO CM. 
Rendimiento : 13.500 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materia1es 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
390500 AGUA 
640130 GRANITO C/OSCURO (PREPARADO) 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 
BLS 
M3 
KG 
HH 
HH 
HH 
%MO 
1. 00 
1.00 
o .1 o 
1. 00 
0.50 
0.0010 
0.0140 
0.0030 
4.0000 
0.0593 
0.5926 
0.2963 
3.0000 
Partida 051003 ZOCALO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR VERDE CLARO 
Precio 
20.00 
19.50 
1. 60 
2.00 
10.28 
8.57 
6.87 
7. 73 
Rendimiento : 3.000 M2 /Oía Costo unitario dí recto (M2 ) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 
240122 MAYOLICA DE COLOR DE PRIMERA DE 15X15 CM M2 
301516 PORCELANA KG 
390500 AGUA M3 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.50 
Partida 051103 REVESTIMIENTO CON MAYOLICA 15 X 15 CMS. 
Cantidad 
o' 1870 
1.0500 
o .1950 
0.0250 
0.2667 
2.6667 
1.3333 
3.0000 
Precio 
19.50 
28 .17 
2. 70 
1. 60 
10.28 
8.57 
6.87 
34.75 
Rendimiento : 4.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
, Materia1es 
210000 CEMENTO PÓRTLANO TIPO I (42.5KG) 
240304 MAYOLICA BLANCA Ira 15cm x 15cm 
301516 PORCELANA 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 0.1200 
M2 1. 0500 
KG 0.2500 
M3 0.0040 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
1.00 
0.33 
0.4000 
2.0000 
0.6600 
3.0000 
000507 
Precio 
19.50 
28 .17 
2. 70 
1. 60 
10.28 
8.57 
6.87 
25. 78 
Precio 
Parcial 
0.02 
0.27 
0.00 
8.00 
o. 61 
5.08 
2.04 
0.23 
Parcial 
3.65 
29.58 
0.53 
0.04 
2.74 
22.85 
9 .16 
1. 04 
Parcial 
2.34 
29.58 
0.68 
0.01 
4 .11 
17. 14 
4.53 
o. 77 
Parcia1 
16.25 
Sub total 
8.29 
7.73 
0.23 
69.59 
Sub tota1 
33. 80 
34. 75 
1.04 
5 9 • 1 6 
Sub total 
3 2. 61 
25.78 
o' 77 
HQ_~ __ QQLQ!L~ª----------------------------------------------------------- -------------------------------------- Pag. 045 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripció~ insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 051104 CUBIERTA DE CEMENTO PULIDO Y BRU~ADO S/COLOREAR 
Rendimiento : 40.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.SKG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0500 
BLS 0.3500 
M3 0.0160 
P2 O. 1300 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
1. 00 
0.50 
3.00 
0.40 
0.0200 
0.2000 
o' 1000 
0.6000 
3.0000 
0.0800 
Partida 051201 PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 3.5 MM. 
Precio 
20.00 
19.50 
1.60 
1.80 
10.28 
8. 57 
7. 70 
6.87 
6.81 
15.00 
Rendimiento : 3.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 
390271 COLA SINTETICA 
431371 MADERA CEDRO 
440322 TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0520 
GLN 0.0500 
P2 12.5000 
PLN O. 8000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
o.so 
0.2667 
2.6667 
1. 3333 
3.0000 
Partida 051203 VENTANA DE MADERA T/VITROVENT y MALLA METALICA 
Precio 
3.00 
22.00 
2.00 
14.50 
10.28 
8.57 
6.87 
34.75 
Rendimiento : 15.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020107 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" 
020200 CLAVOS Fo No C/C 1 " 
390294 MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.2000 
KG 0.0200 
M2 1.5000 
P2 5.0000 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
1.00 
1. 00 
1. 00 
o .1067 
0.5333 
0.5333 
0.5333 
3.0000 
000508 
Precio 
3.00 
2.50 
5.50 
1.80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
13.44 
Precio 
Parcial 
1. 00 
6.82 
0.03 
0.23 
0.21 
1. 71 
0.77 
4' 12 
0.20 
1.20 
Parcial 
o. 16 
1.1 o 
25.00 
11. 60 
2' 74 
22.85 
9' 16 
1. 04 
Parcial 
0.60 
o.os 
8.25 
9.00 
1.1 o 
4.57 
4' 11 
3.66 
0.40 
Parcial 
16.29 
Sub total 
8.08 
6. 81 
1'40 
73.65 
Sub total 
37 .86 
34.75 
1.04 
31 • 7 4 
Sub total 
17.90 
13.44 
0.40 
~1Q_~ __ QQLQ1L~ª----------~--------------------------------~--------------~---------------------------------------- Pag. 046 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 051302 VENTANAS C/PERSINAS T/VITROVEN V/TRANSP.C/CAHT. DE ALUMINIO 
Rendimiento : 2.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
399000 VENTANA DE ALUMINIO C/VIORIO SEMIDOBLE M2 1.0500 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
Partida 051401 BISAGRAS TIPO CAPUCHINA DE 4" 
o' 1 o 
1. 00 
0.50 
0.4000 
4.0000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
150.00 
10.28 
8.57 
7.70 
53.79 
Rendimiento : 36.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260815 BISAGRA ALUMINIZ.CAPUCHINA 4" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1 . 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.0222 
0.2222 
3.0000 
Partida 051402 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL 
Precio 
3.50 
10.28 
8.57 
2' 13 
Rendimiento : 8.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
265413 CERRADURA FORTE 2 GOLPES M-220 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
o' 1000 
1.0000 
3.0000 
Partida 051403 CERRADURA PARA PUERTAS INTERIORES 
Precio 
29.66 
10.28 
8.57 
9.60 
Rendimiento : 3.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260702 CERRADURA ALPHA PUERTA DORMITORIO 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.2667 
2.6667 
3.0000 
000509 
Precio 
29.66 
10.28 
8.57 
25.59 
Precio 
Parcial 
157' 50 
4' 11 
34.28 
15.40 
1. 61 
Parcial 
3.50 
0.23 
1. 90 
0.06 
Parcial 
29.66 
1. 03 
8.57 
0.29 
Parcial 
29.66 
2' 74 
22.85 
o' 17 
Parcial 
212.90 
Sub total 
157.50 
53. 79 
1.61 
5.69 
Sub total 
3.50 
2' 13 
0.06 
39.55 
Sub total 
29.66 
9.60 
0.29 
56.02 
Sub total 
29.66 
25.59 
o' 77 
~1Q_~ __ Q§LQ!L~ª-------------------------------~--------------------------------------------------------------------- Pag. 04 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 051405 CERRADURA PARA SS.HH. CON SEGURO INTERIOR 
Rendimiento : 6.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260735 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑO 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla 
UNO 1. 00 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
Partida 051406 PICAPORTES DE SOBREPONER DE 5" 
Cantidad 
1. 0000 
o .1333 
1.3333 
3.0000 
Precio 
18. 00 
10.28 
8.57 
12.80 
Rendimiento : 7.500 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260925 PICAPORTE DE SOBREPONER DE 5". 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cu ad r i 1 la Cantidad 
UNO 1 . 0000 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
o' 1067 
1.0667 
3.0000 
Partida 051407 PICAPORTES DE SOBREPONER DE 3" PARA SS.HH .. 
Precio 
8.00 
10.28 
8.57 
10.24 
Rendimiento : 10.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260926 PICAPORTE DE SOBREPONER DE 3". 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.0800 
0.8000 
3.0000 
Partida 051501 PINTURA EN INTERIORES A LATEX 
Precio 
5.00 
10.28 
8.57 
7. 68 
Rendimiento : 40.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadri 1 la Cantidad 
GLN O. 0400 
KG 0.0430 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.0200 
0.2000 
3.0000 
000510 
Precio 
35' 19 
1. 50 
10.28 
7.70 
1. 75 
Precio 
Parcial 
18.00 
1. 37 
11.43 
0.38 
Parcial 
8.00 
1. 1 o 
9. 14 
0.31 
Parcial 
5.00 
0.82 
6.86 
0.23 
Parcial 
1. 41 
0.06 
0.21 
1. 54 
0.05 
Parcial 
3 1 . 1 8 
Sub total 
18.00 
12.80 
0.38 
18.55 
Sub total 
8.00 
10.24 
0.31 
1 2 • 91 
Sub total 
5.00 
7. 68 
0.23 
3.27 
Sub total 
1. 4 7 
1 '7 5 
0.05 
e:-1\é 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 051502 PINTURA EN EXTERIORES A LATEX 
Rendimiento : 38.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN O, 0400 
KG 0.0430 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
o. 0211 
0.2105 
3.0000 
Partida 051503 PINTURA EN CIELO RASO A LATEX 
Precio 
35. 19 
1. 50 
10.28 
7.70 
1. 84 
Rendimiento : 33.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN 0.0260 
KG 0.2000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.0242 
0.2424 
3.0000 
Precio 
35' 19 
1. 50 
10.28 
7. 70 
2' 12 
Partida 060701 TARRAJEO EN MUROS PRIMARIO 
Rendimiento : 16.000 M2 /Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0160 
BLS 0.1170 
P2 O, 5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 10 
1.00 
0.50 
0.0500 
0.5000 
0.2500 
3.0000 
000511 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
6.52 
Precio 
Parcial 
1. 41 
0.06 
0.22 
1. 62 
0.06 
Parcial 
0.91 
0.30 
0.25 
1. 87 
0.06 
Parcia 1 
0.07 
0.32 
2 '28 
1. 04 
0.51 
4.29 
1.72 
0.20 
Parcial 
3.37 
Sub total 
1. 4 7 
1. 84 
0.06 
3.39 
Sub total 
1. 21 
2' 12 
0.06 
10.43 
Sub total 
3.71 
6.52 
0.20 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 060703 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 
Rendimiento : 16.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0170 
BLS 0.1170 
P2 0.5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.50 
0.0500 
0.5000 
0.2500 
3.0000 
Partida 060704 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
6.52 
Rendimiento : 14.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materia 1 es 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG O. 0220 
M3 0.0170 
BLS 0.1170 
P2 O. 5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.50 
0.0500 
0.5000 
0.2500 
3.0000. 
Partida 060705 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
6.52 
Rendimiento : 8.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadri 1 la Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0160 
BLS 0.1170 
P2 O. 5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.40 
o .1000 
1.0000 
0.4000 
3.0000 
Ooor.:12 V v...l.. 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
12.35 
Precio 
Parcial 
0.07 
0.34 
2.28 
1. 04 
o. 51 
4.29 
1. 72 
0.20 
Parcial 
0.07 
0.34 
2.28 
1.04 
o. 51 
4.29 
1. 72 
0.20 
Parcial 
0.07 
0.32 
2.28 
1.04 
1. 03 
8.57 
2.75 
0.37 
Parcial 
10.45 
Sub total 
3.73 
6.52 
0.20 
10.45 
Sub total 
3.73 
6.52 
0.20 
16.43 
Sub total 
3. 71 
12. 35 
0.37 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 060707 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS 
Rendimiento : 6.500 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 22.02 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" KG. 0.0440 3.00 o .13 
040000 ARENA FINA M3 0.0170 20.00 0.34 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BLS o .1170 19.50 2.28 
390500 AGUA M3 0.0040 1. 60 0.01 
430181 MADERA TORNILLO P2 2.0000 1. 80 3.60 6.36 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o o' 1231 10.28 1. 27 
470102 OPERARIO HH 1.00 1. 2308 8.57 10.55 
470104 PEON HH 0.40 0.4923 6.87 3.38 15.20 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 15.20 0.46 0.46 
Partida 060709 VESTIDURA DE DERRAMES 
Rendimiento : 18.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 6. 1 5 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcia~ Sub total 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" KG. 0.0100 3.00 0.03 
040000 ARENA FINA M3 0.0020 20.00 0.04 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.SKG) BLS 0.0180 19.50 0.35 
390500 AGUA M3 0.0010 1. 60 0.00 
430181 MADERA TORNILLO P2 o' 1270 1. 80 0.23 
431371 MADERA CEDRO P2 0.0730 2.00 o' 15 0.80 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.0444 10.28 0.46 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.4444 8.57 3.81 
470104 PEON HH 0.30 o' 1333 6.87 o .92 5. 19 
Equipo. 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5' 19 o' 16 o' 16 
Partida 060801 CIELO RASO MORTERO C:A 1 :5 
Rendimiento : , 10.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 17.27 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" KG 0.0090 3.00 0.03 
040000 ARENA FINA M3 0.0160 20.00 0.32 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BLS o. 1170 19.50 2.28 
390500 AGUA M3 0.0040 1.60 0.01 
430181 MADERA TORNILLO P2 2 .1600 1.80 3.89 6.53 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0800 10.28 0.82 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 8.57 6.86 
470104 PEON HH 0.50 0.4000 6.87 2.75 10.43 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.43 0.31 0.31 
000513 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 060902 PISO DE GRANITO E:1 CM. 
Rendimiento : 12.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
640130 GRANITO C/OSCURO (PREPARADO) 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cu ad r i 11 a Cantidad 
M3 0.0030 
BLS 0.0160 
M3 0.0100 
KG 3, 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.33 
0.0667 
0.6667 
0.2200 
3.0000 
Partida 060903 PISO DE CEMENTO PULIDO S/COLOREAR E=2.5 CM. 
Precio 
20.00 
19.50 
1. 60 
2.00 
10.28 
8.57 
6.87 
7. 91 
Rendimiento : 40.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
040006 ARENA GRUESA 
050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 3/4" 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
M3 0.0090 
M3 0.0210 
M3 0.0270 
BLS O. 4540 
M3 0.0110 
P2 0.1000 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
0.20 
1. 80 
0.30 
2.50 
0.35 
0.0400 
0.3600 
0.0600 
0.5000 
3.0000 
0.0700 
Partida 960905 PISO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR VERDE CLARO 
Precio 
20.00 
20.00 
20.00 
19.50 
1. 60 
1. 80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
7.40 
15.00 
Rendimiento : 9.000 M2./Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
240181 MAYOLICA BLANCA 15 X 15 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0260 
BLS 0.1720 
M2 1 .0500 
M3 0.0060 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.50 
0.0889 
0.8889 
0.4444 
3.0000 
000514 
Precio 
20.00 
19.50 
28.17 
1. 60 
10.28 
8.57 
6.87 
11.58 
Precio 
Parcial 
0.06 
o' 31 
0.02 
6.00 
0.69 
5' 71 
1. 51 
0.24 
Parcial 
o' 18 
0.42 
0.54 
8.85 
0.02 
o' 18 
0.41 
3.09 
0.46 
3 .44 
0.22 
1. 05 
Parcial 
0.52 
3.35 
29.58 
0.01 
o. 91 
7. 62 
3.05 
0.35 
Parcial 
14.54 
Sub total 
6.39 
7' 91 
0.24 
18.86 
Sub total 
1o'19 
7.40 
1 '27 
45.39 
Sub total 
33.46 
11 '58 
0.35 
,~ ,.:.; 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 060906 PISO DE LOSETA VENECIANA 20 X 20 CMS. 
Rendimiento : 6.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
Und Cuadrilla Cantidad 
040000 ARENA FINA M3 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) BLS 
400501 LOSETA VENECIANA COLOR CLARO DE 20X20 CM M2 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1. 00 
0.50 
Partida 060907 PISO DE LOSETA VENECIANA 40 X 40 CMS. 
o. 0320 
0.2850 
1.0500 
o. 1333 
1. 3333 
0.6667 
3.0000 
Precio 
20.00 
19.50 
22.00 
10.28 
8.57 
6.87 
17.38 
Rendimiento : 9.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
400005 LOSETA VENECIANA COLOR CLARO 40x40cm 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 060908 VEREDA DE CONCRETO E=4" 
Rendimiento : 45.000 M2 /Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materia les 
050104 ARENA GRUESA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0270 
BLS O. 2620 
M2 1 . O 500 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.1 o 
1.00 
0.50 
0.0889 
0.8889 
0.4444 
3.0000 
Precio 
20.00 
19.50 
18.00 
10.28 
8.57 
6.87 
11. 58 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0500 
BLS O. 5200 
P2 0.1300 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
1. ºº 0.50 
3.00 
0.40 
0.0178 
o .1778 
0.0889 
0.5333 
3.0000 
0.0711 
000515 
Precio 
20.00 
19. 50 
1. 80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
6.04 
15.00 
Precio 
Parcial 
0.64 
5.56 
23.1 o 
1. 37 
11. 43 
4.58 
0.52 
Parcial 
0.54 
5 .11 
18.90 
0.91 
7. 62 
3.05 
0.35 
Parcial 
1.00 
10.14 
0.23 
o .18 
1 . 52 
0.68 
3.66 
o .18 
1. 07 
Parcial 
47.20 
Sub total 
29.30 
17.38 
0.52 
36.48 
Sub total 
24.55 
11. 58 
0.35 
18.66 
Sub total 
11 '3 7 
6.04 
1. 25 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad 
Partida 061001 CONTRAZOCALO DE CEMENTOS/COLOREAR H=10 CM. 
Rendimiento : 25.000 ML /Oía Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG} 
Mano de obra 
4 70101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0030 
BLS 0.1800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.33 
0.0040 
0.0400 
0.0132 
3.0000 
Partida 061002 CONTRAZOCALO DE GRANITO COLOR CLARO H=10 CM. 
Precio 
20.00 
19.50 
10.28 
8.57 
6.87 
0.47 
Rendimiento : 13.500 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG} 
390500 AGUA 
640130 GRANITO C/OSCURO (PREPARADO) 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 
BLS 
M3 
KG 
HH 
HH 
HH 
%MO 
1.00 
1.00 
0.1 o 
1. 00 
0.50 
0.0010 
0.0140 
0.0030 
4.0000 
0.0593 
0.5926 
0.2963 
3.0000 
Partida 061003 ZOCALO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR VERDE CLARO 
Precio 
20.00 
19.50 
1. 60 
2.00 
10.28 
8.57 
6.87 
7. 73 
Rendimiento : 3.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 } 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 
240122 MAYOLICA DE COLOR DE PRIMERA DE 15X15 CM M2 
301516 PORCELANA KG 
390500 AGUA M3 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
0.50 
o. 1870 
1. 0500 
o. 1950 
0.0250 
0.2667 
2.6667 
1. 3333 
3.0000 
000516 
Precio 
19.50 
28. 17 
2.70 
1.60 
10.28 
8.57 
6.87 
34.75 
Precio 
Parcial 
0.06 
3.51 
0.04 
0.34 
0.09 
0.01 
Parcial 
0.02 
0.27 
0.00 
8.00 
o. 61 
5.08 
2.04 
0.23 
Parcial 
3.65 
29.58 
0.53 
0.04 
2.74 
22.85 
9 .16 
1. 04 
Parcial 
4.05 
Sub total 
3.57 
0.47 
0.01 
16.25 
Sub total 
8.29 
7.73 
0.23 
69.59 
Sub total 
33. 80 
34. 75 
1'04 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 061103 REVESTIMIENTO CON MAYOLICA 15 X 15 CMS. 
Rendimiento : 4.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
240304 MAYOLICA BLANCA 1ra 15cm X 15cm 
301516 PORCELANA 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 0.1200 
M2 1.0500 
KG 0.2500 
M3 0.0040 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
1. 00 
0.33 
0.4000 
2.0000 
0.6600 
3.0000 
Partida 061104 CUBIERTA DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑAOO $/COLOREAR 
Precio 
19.50 
28. 17 
2.70 
1. 60 
10.28 
8.57 
6.87 
25.78 
Rendimiento : 40.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0500 
BLS O. 3500 
M3 0.0160 
P2 O. 1300 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
1.00 
0.50 
3.00 
0.40 
0.0200 
0.2000 
o. 1000 
0.6000 
3.0000 
0.0800 
Partida 061201 PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 3.5 MM. 
Precio 
20.00 
19.50 
1. 60 
t.80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
6.81 
15.00 
Rendimiento : 3.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 
390271 COLA SINTETICA 
431371 MADERA CEDRO 
440322 TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0520 
GLN 0.0500 
P2 12.5000 
PLN 0.8000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.50 
0.2667 
2.6667 
1. 3333 
3.0000 
000517 
Precio 
3.00 
22. 00 
2.00 
14.50 
10.28 
8.57 
6.87 
34.75 
Precio 
Parcial 
2.34 
29.58 
0.68 
0.01 
4 .11 
17.14 
4.53 
o. 77 
Parcial 
1.00 
6.82 
0.03 
0.23 
0.21 
1. 71 
o. 77 
4 .12 
0.20 
1. 20 
Parcial 
o .16 
1.1 o 
25.00 
11. 60 
2.74 
22.85 
9 .16 
1. 04 
Parcial 
5 9. 1 6 
Sub total 
32.61 
25.78 
o. 77 
16.29 
Sub total 
8.08 
6.81 
1. 40 
73.65 
Sub total 
37.86 
34.75 
1. 04 
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Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 061302 VENTANAS C/PERSINAS T/VITROVEN V/TRANSP.C/CANT. DE ALUMINIO 
Rendimiento : 2.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 l 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
399000 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO SEMIDOBLE M2 1.0500 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
Partida 061401 BISAGRAS TIPO CAPUCHINA DE 4" 
o' 1 o 
1.00 
0.50 
0.4000 
4.0000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
150.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
53.79 
Rendimiento : 36.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA} 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260815 BISAGRA ALUMINIZ.CAPUCHINA 4" 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1 . 0000 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.0222 
0.2222 
3.0000 
Partida 061402 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL 
Precio 
3.50 
10.28 
8.57 
2 .13 
Rendimiento : 8.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
265413 CERRADURA FORTE 2 GOLPES M-220 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
o' 1000 
1.0000 
3.0000 
Partida 061403 CERRADURA PARA PUERTAS INTERIORES 
Precio 
29.66 
10.28 
8.57 
9.60 
Rendimiento : 3.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260702 CERRADURA ALPHA PUERTA DORMITORIO 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.2667 
2.6667 
3.0000 
000518 
Precio 
29.66 
10.28 
8.57 
25.59 
Precio 
Parcial 
157,50 
4' 11 
34.28 
15. 40 
1.61 
Parcial 
3.50 
0.23 
1. 90 
0.06 
Parcial 
29.66 
1. 03 
8.57 
0.29 
Parcial 
29.66 
2.74 
22.85 
o. 77 
Parcial 
212.90 
Sub total 
157.50 
53.79 
1.61 
5.69 
Sub total 
3.50 
2' 13 
0.06 
39.55 
Sub total 
29.66 
9.60 
0.29 
56.02 
Sub total 
29.66 
25.59 
O, 77 
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Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 061405 CERRADURA PARA SS.HH. CON SEGURO INTERIOR 
Rendimiento : 6.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260735 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑO 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla 
UNO 1.00 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
Partida 061501 PINTURA EN INTERIORES A LATEX 
Cantidad 
1. 0000 
o. 1333 
1. 3333 
3.0000 
Precio 
18.00 
10.28 
8.57 
12.80 
Rendimiento : 40.000 M2 /Oia Costo ·unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN O. 0400 
KG 0.0430 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1. 00 
0.0200 
0.2000 
3.0000 
Partida 061502 PINTURA EN EXTERIORES A LATEX 
Precio 
35 .19 
1. 50 
10.28 
7. 70 
1. 75 
Rendimiento : 38.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE JMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIEltTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN O. 0400 
KG 0.0430 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
0.0211 
0.2105 
3.0000 
Partida 061503 PINTURA EN CIELO RASO A LATEX 
Precio 
35.19 
1. 50 
10.28 
7.70 
1. 84 
Rendimiento : 33.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN 0.0260 
KG O. 2000 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1. 00 
0.0242 
0.2424 
3.0000 
000519 
Precio 
35 .19 
1. 50 
10.28 
7.70 
2 .12 
Precio 
Parcial 
18.00 
1. 37 
11. 43 
0.38 
Parcial 
1. 41 
0.06 
0.21 
1.54 
0.05 
Parcial 
1. 41 
0.06 
0.22 
1. 62 
0.06 
Parcial 
0.91 
0.30 
0.25 
1. 87 
0.06 
Parcial 
31 . 1 8 
Sub total 
18.00 
12.80 
0.38 
3.27 
Sub total 
1. 4 7 
1.75 
0.05 
3.37 
Sub total 
1.4 7 
1. 84 
0.06 
3.39 
Sub total 
1. 21 
2. 12 
0.06 
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Partida 070701 TARRAJEO EN MUROS PRIMARIO 
Rendimiento : 16.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 10.43 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020118 CLAVOS 2' - 4' KG 0.0220 3.00 0.07 
040000 ARENA FINA M3 0.0160 20.00 0.32 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BLS o. 1170 19.50 2.28 
430181 MADERA TORNILLO P2 0.5800 1.80 1. 04 3' 71 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0500 10.28 0.51 
470102 OPERARIO HH 1. 00 0.5000 8.57 4.29 
470104 PEON HH 0.50 0.2500 6.87 t. 72 6.52 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.52 0.20 0.20 
Partida 070703 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 
Rendimiento : 16.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 10.45 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020118 CLAVOS 2' - 4' KG o. 0220 3.00 0.07 
040000 ARENA FINA M3 0.0170 20.00 0.34 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS o' 1170 19.50 2.28 
430181 MADERA TORNILLO P2 0.5800 1. 80 t.04 3.73 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0500 10.28 0.51 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5000 8.57 4.29 
470104 PEON HH 0.50 0.2500 6.87 1. 72 6.52 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.52 0.20 0.20 
Partida 070704 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 
Rendimiento : 14.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 10.45 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020118 CLAVOS 2' - 4' KG o .0220 3.00 0.07 
040000 ARENA FINA M3 0.0170 20.00 0.34 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS o. 1170 19.50 2.28 
430181 MADERA TORNILLO P2 0.5800 1. 80 1. 04 3. 73 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o. 1 o 0.0500 10.28 0.51 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5000 8.57 4.29 
470104 PEON HH 0.50 0.2500 6.87 1.72 6.52 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.52 0.20 o .20 
000520 
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Partida 070705 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS , 
Rendimiento : 8.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG O. 0220 
M3 0.0160 
BLS 0.1170 
P2 O. 5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.40 
o .1000 
1. 0000 
0.4000 
3.0000 
Precio 
3.00 
20.00 
19. 50 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
12.35 
Partida 070707 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS 
Rendimiento : 6.500 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 070709 VESTIDURA DE DERRAMES 
Rendimiento : 18.000 ML /Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
431371 MADERA CEDRO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG. O. 0440 
M3 0.0170 
BLS 0.1170 
M3 O. 0040 
P2 2. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.40 
o .1231 
1.2308 
0.4923 
3.0000 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1. 60 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
15.20 
Costo unitario directo (ML ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG. 0.0100 
M3 0.0020 
BLS 0.0180 
M3 0.0010 
P2 0.1270 
P2 0.0730 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1. 00 
0.30 
0.0444 
0.4444 
o. 1333 
3.0000 
000521 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1.60 
1. 80 
2.00 
10.28 
8.57 
6.87 
5 .19 
Precio 
Parcial 
0.07 
0.32 
2.28 
1.04 
1. 03 
8.57 
2.75 
0.37 
Parcial 
o .13 
0.34 
2.28 
O.O! 
3.60 
1.27 
10.55 
3.38 
0.46 
Parcial 
0.03 
0.04 
0.35 
0.00 
0.23 
o .15 
0.46 
3. 81 
0.92 
o. 16 
Parcial 
16.43 
Sub total 
3. 71 
12.35 
0.37 
22.02 
Sub total 
6.36 
15.20 
0.46 
6. 1 5 
Sub total 
0.80 
5. 19 
o .16 
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Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Par! ida 070801 CIELO RASO MORTERO C:A 1 :5 
Rendimiento : 10.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 070902 PISO DE GRANITO E:1 CM. 
Rendimiento : 12.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
640130 GRANITO C/OSCURO (PREPARADO) 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadril la Can! idad 
KG 0.0090 
M3 0.0160 
BLS 0.1170 
M3 O. 0040 
P2 2. 1600 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.50 
0.0800 
0.8000 
0.4000 
3.0000 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1.60 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
10.43 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0030 
BLS 0.0160 
M3 0.0100 
KG 3, 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 10 
1. 00 
0.33 
0.0667 
0.6667 
0.2200 
3.0000 
000522 
Precio 
20.00 
19.50 
1. 60 
2.00 
10.28 
8.57 
6.87 
7.91 
Precio 
Parcial 
0.03 
0.32 
2.28 
0.01 
3.89 
0.82 
6.86 
2.75 
0.31 
Parcial 
0.06 
0.31 
0.02 
6.00 
0.69 
5.71 
1'51 
0.24 
Parcial 
1 7 • 2 7 
Sub total 
6.53 
10.43 
0.31 
14.54 
Sub total 
6.39 
7.91 
0.24 
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Partida 070903 PISO DE CEMENTO PULIDOS/COLOREAR E=2.5 CM. 
Rendimiento : 40.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
040006 ARENA GRUESA 
050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 3/4" 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0090 
M3 0.0210 
M3 0.0270 
BLS O. 4540 
M3 0.0110 
P2 O .1000 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
0.20 
1.80 
0.30 
2.50 
0.35 
0.0400 
0.3600 
0.0600 
0.5000 
3.0000 
o .0700 
Partida 070905 PISO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR VERDE CLARO 
Precio 
20.00 
20.00 
20.00 
19.50 
l. 60 
1.80 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
7.40 
15.00 
Rendimiento : 9.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO l (42.5KG) 
240181 MAYOLICA BLANCA 15 X 15 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0260 
BLS 0.1720 
M2 1.0500 
M3 0.0060 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
l. 00 
0.50 
0.0889 
0.8889 
0.4444 
3.0000 
000523 
Precio 
20.00 
19.50 
28 .17 
1. 60 
10.28 
8.57 
6.87 
11. 58 
Precio 
Parcial 
o .18 
. o. 42 
0.54 
8.85 
0.02 
o .18 
0.41 
3.09 
0.46 
3.44 
0.22 
1.05 
Parcial 
0.52 
3.35 
29.58 
0.01 
0.91 
7.62 
3.05 
0.35 
Parcial 
18.86 
Sub total 
1o.19 
7.40 
1.27 
45.39 
Sub total 
33.46 
11.58 
0.35 
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• 
Partida 070908 VEREDA DE CONCRETO E=4" 
Rendimiento : 45.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 } 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG} 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 O. 0500 
BLS 0.5200 
P2 O. 1300 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
1. 00 
0.50 
3.00 
0.40 
0.0178 
o .1778 
0.0889 
0.5333 
3.0000 
o .0711 
Partida 071001 CONTRAZOCALO DE CEMENTOS/COLOREAR H=10 CM. 
Precio 
20.00 
19.50 
1.80 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
6.04 
15.00 
Rendimiento : 25.000 ML /Oía Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0030 
BLS 0.1800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.33 
0.0040 
0.0400 
0.0132 
3.0000 
Partida 071002 CONTRAZOCALO DE GRANITO COLOR CLARO H=10 CM. 
Precio 
20.00 
19.50 
10.28 
8.57 
6.87 
0.47 
Rendimiento : 13.500 ML /Día Costo unitario directo (ML } 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FIN~ 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5KG) 
390500 AGUA 
640130 GRANITO C/OSCURO (PREPARADO) 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 1.00 
BLS 1.00 
M3 
KG 
· HH O. 1 O 
HH 1.00 
HH O. 50 
%MO 
0.0010 
o. 0140 
0.0030 
4.0000 
0.0593 
0.5926 
0.2963 
3.0000 
000524 
Precio 
20.00 
19.50 
1. 60 
2.00 
10.28 
8.57 
6.87 
7. 73 
Precio 
Parcial 
1. 00 
1 o .14 
0.23 
o .18 
1. 52 
0.68 
3.66 
o .18 
1. 07 
Parcial 
0.06 
3. 51 
0.04 
0.34 
0.09 
0.01 
Parcial 
0.02 
0.27 
0.00 
8.00 
0.61 
5.08 
2.04 
0.23 
Parcial 
18.66 
Sub total 
11.37 
1.25 
4.05 
Sub total 
3.57 
0.47 
0.01 
16.25 
Sub total 
8.29 
7.73 
0.23 
523 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 071003 ZOCALO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR VERDE CLARO 
Rendimiento : 3.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) BLS 
240122 MAYOLICA DE COLOR DE PRIMERA DE 15X15 CM M2 
301516 PORCELANA KG 
390500 AGUA M3 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
0.50 
Partida 071103 REVESTIMIENTO CON MAYOLICA 15 X 15 CMS. 
Cantidad 
o .1870 
1.0500 
o' 1950 
0.0250 
0.2667 
2.6667 
1. 3333 
3.0000 
Precio 
19.50 
28.17 
2.70 
1.60 
10.28 
8.57 
6.87 
34.75 
Rendimiento : 4.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) 
240304 MAYOLICA BLANCA 1ra 15cm X 15cm 
301516 PORCELANA 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 0.1200 
M2 1 .0500 
KG 0.2500 
M3 O. 0040 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
1.00 
0.33 
0.4000 
2.0000 
0.6600 
3.0000 
Partida 071104 CUBIERTA DE CEMENTO PULIDO y BRUÑAOO S/COLOREAR 
Precio 
19.50 
28 .17 
2.70 
1. 60 
10.28 
8.57 
6.87 
25. 78 
Rendimiento : 40.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 O. 0500 
BLS 0.3500 
M3 0.0160 
P2 0.1300 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
1.00 
0.50 
3.00 
0.40 
0.0200 
0.2000 
o .1000 
0.6000 
3.0000 
0.0800 
000525 
Precio 
20.00 
19.50 
1. 60 
1. 80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
6.81 
15.00 
Precio 
Parcial 
3.65 
29.58 
0.53 
0.04 
2.74 
22.85 
9. 16 
1. 04 
Parcial 
2.34 
29.58 
0.68 
0.01 
4 .11 
17 .14 
4.53 
0.77 
Parcial 
1.00 
6.82 
0.03 
0.23 
0.21 
1. 71 
0.77 
4 .12 
0.20 
1. 20 
Parcial 
69.59 
Sub total 
33.80 
34.75 
1. 04 
5 9. 1 6 
Sub total 
32.61 
25.78 
o. 77 
16.29 
Sub total 
8.08 
6.81 
1. 40 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cu ad r 111 a Cantidad 
Partida 071201 PUERTA CONTRAPLACADA DE TRiPLAY 3.5 MM. 
Rendimiento : 3.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 
390271 COLA SINTETICA 
431371 MADERA CEDRO 
440322 TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0520 
GLN 0.0500 
P2 12.5000 
PLN 0.8000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.50 
0.2667 
2.6667 
1. 3333 
3.0000 
Precio 
3.00 
22.00 
2.00 
14.50 
10.28 
8.57 
6.87 
34.75 
Partida 071302 VENTANAS C/PERSINAS T/VITROVEN V/TRANSP.C/CANT. DE ALUMINIO 
Rendimiento : 2.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
399000 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO SEMIDOBLE M2 1 .0500 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
Partida 071401 BISAGRAS TIPO CAPUCHINA DE 4" 
o' 1 o 
1. 00 
o.so 
0.4000 
4.0000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
150.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
53.79 
Rendimiento : 36.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260815 BISAGRA ALUMINIZ.CAPUCHINA 4" 
470101 CAPATAZ, 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1 . 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.0222 
0.2222 
3.0000 
000526 
Precio 
3.50 
10.28 
8.57 
2 .13 
Precio 
Parcial 
o' 16 
1'1 o 
25.00 
11. 60 
2.74 
22.85 
9' 16 
1. 04 
Parcial 
157.50 
4' 11 
34.28 
15.40 
1. 61 
Parcial 
3.50 
0.23 
1'90 
0.06 
Parcial 
73.65 
Sub total 
37.86 
34.75 
1.04 
212.90 
Sub total 
157.50 
53.79 
1.61 
5.69 
Sub total 
3.50 
2. 13 
0.06 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 071402 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL 
Rendimiento : 8.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
265413 CERRADURA FORTE 2 GOLPES M-220 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1. 00 
o .1000 
1. 0000 
3.0000 
Partida 071403 CERRADURA PARA PUERTAS INTERIORES 
Precio 
29.66 
10.28 
8.57 
9.60 
Rendimiento : 3.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260702 CERRADURA ALPHA PUERTA DORMITORIO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.2667 
2.6667 
3.0000 
Partida 071405 CERRADURA PARA SS.HH. CON SEGURO INTERIOR 
Precio 
29.66 
10.28 
8.57 
25.59 
Rendimiento : 6.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260735 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑO 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla 
UNO 1.00 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
Partida 071406 PICAPORTES DE SOBREPONER DE 5" 
Cantidad 
1. 0000 
o' 1333 
1'3333 
3.0000 
Precio 
18.00 
10.28 
8.57 
12.80 
Rendimiento : 7.500 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260925 PICAPORTE DE SOBREPONER DE 5", 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1 , 0000 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
o .1067 
1.0667 
3.0000 
000527 
Precio 
8.00 
10.28 
8.57 
10.24 
Precio 
Parcial 
29.66 
1. 03 
8.57 
0.29 
Parcial 
29.66 
2.74 
22.85 
o. 77 
Parcial 
18.00 
1. 37 
11. 43 
0.38 
Parcial 
8.00 
1.1 o 
9. 14 
0.31 
Parcial 
39.55 
Sub total 
29.66 
9.60 
0.29 
56.02 
Sub total 
29.66 
25.59 
0.77 
3 1 . 1 8 
Sub total 
18.00 
12.80 
0.38 
18.55 
Sub total 
8.00 
10.24 
0.31 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 071407 PICAPORTES DE SOBREPONER DE 3" PARA SS.HH .. 
Rendimiento : 10.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260926 PICAPORTE DE SOBREPONER DE 3", 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.0800 
0.8000 
3.0000 
Partida 071501 PINTURA EN INTERIORES A LATEX 
Precio 
5.00 
10.28 
8.57 
7.68 
Rendimiento : 40.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cu ad r i 11 a Cantidad 
GLN 0.0400 
KG O. 0430 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.0200 
0.2000 
3.0000 
Partida 071502 PINTURA EN EXTERIORES A LATEX 
Precio 
35' 19 
1. 50 
10.28 
7. 70 
1. 75 
Rendimiento : 38.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIE~TAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN O, 0400 
KG 0.0430 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.0211 
0.2105 
3.0000 
Partida 071503 PINTURA EN CIELO RASO A LATEX 
Precio 
35' 19 
1.50 
10.28 
7. 70 
1. 84 
Rendimiento : 33.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN 0.0260 
KG . 0.2000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.0242 
0.2424 
3.0000 
000528 
Precio 
35' 19 
1. 50 
10.28 
7. 70 
2' 12 
Precio 
Parcial 
5.00 
0.82 
6.86 
0.23 
Parcial 
1. 41 
0.06 
0.21 
1. 54 
0.05 . 
Parcial 
1. 41 
0.06 
0.22 
1. 62 
0.06 
Parcial 
o' 91 
0.30 
0.25 
1. 87 
0.06 
Parcial 
1 2 • 91 
Sub total 
5.00 
7. 68 
0.23 
3.27 
Sub total 
1. 4 7 
1. 75 
0.05 
3.37 
Sub total 
1. 47 
1. 84 
0.06 
3.39 
Sub total 
1'21 
2' 12 
0.06 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla cantidad 
Partida 080703 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 
Rendimiento : 16.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0170 
BLS 0.1170 
P2 O, 5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.50 
0.0500 
0.5000 
0.2500 
3.0000 
Partida 080704 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
6.52 
Rendimiento : 14.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0170 
BLS 0.1170 
P2 0.5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.50 
0.0500 
0.5000 
0.2500 
3.0000 
Partida 080705 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
6.52 
Rendimiento : 8.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0160 
BLS 0.1170 
P2 O. 5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.40 
o' 1000 
1. 0000 
0.4000 
3.0000 
000529 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
12' 35 
Precio 
Parcial 
0.07 
0.34 
2.28 
1.04 
o' 51 
4.29 
1. 72 
0.20 
Parcial 
0.07 
0.34 
2.28 
1.04 
o. 51 
4.29 
1.72 
0.20 
Parcial 
0.07 
0.32 
2.28 
1. 04 
1. 03 
8.57 
2. 75 
0.37 
Parcial 
10.45 
Sub total 
3.73 
6.52 
0.20 
10.45 
Sub total 
3.73 
6.52 
0.20 
16.43 
Sub total 
3' 71 
12.35 
0.37 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 080707 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS 
Rendimiento : 6.500 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" 
040000 ARENA_ FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
4701O1 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 080709 VESTIDURA DE DERRAMES 
Rendimiento : 18.000 ML /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.SKG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
431371 MADERA CEDRO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG. 0.0440 
M3 0.0170 
BLS 0.1170 
M3 O. 0040 
P2 2. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.40 
o' 1231 
1. 2308 
0.4923 
3.0000 
Precio 
3.00 
20.00 
19. 50 
1. 60 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
15.20 
Costo unitario directo (ML ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG. 0.0100 
M3 O .0020 
BLS 0.0180 
M3 0.0010 
P2 0.1270 
P2 0.0730 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.30 
0.0444 
0.4444 
o' 1333 
3.0000 
Precio 
3.00 
20.00 
19 '50 
1. 60 
1.80 
2.00 
10.28 
8.57 
6.87 
5 .19 
Partida 080801 CIELO RASO MORTERO C:A 1 :5 
Rendimiento : , 10.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadril la Cantidad 
KG 0.0090 
M3 0.0160 
BLS 0.1170 
M3 O. 0040 
P2 2. 1600 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.50 
0.0800 
0.8000 
0.4000 
3.0000 
000530 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1. 60 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
10.43 
Precio 
Parcial 
o' 13 
0.34 
2.28 
0.01 
3.60 
1. 27 
10.55 
3.38 
0.46 
Parcial 
0.03 
0.04 
0.35 
0.00 
0.23 
o .15 
0.46 
3 '81 
0.92 
o. 16 
Parcial 
0.03 
0.32 
2.28 
0.01 
3.89 
0.82 
6.86 
2.75 
0.31 
Parcial 
22.02 
Sub total 
6.36 
15 '20 
0.46 
6. 1 5 
Sub total 
0.80 
5' 19 
o' 16 
1 7 . 2 7 
Sub total 
6.53 
10.43 
0.31 
525 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 080903 PISO DE CEMENTO PULIDO $/COLOREAR E=2.5 CM. 
Rendimiento : 40.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
040006 ARENA GRUESA 
050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 3/4" 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Partida 080908 VEREDA DE CONCRETO E=4" 
Rendimiento : 45.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0090 
M3 0.0210 
M3 0.0270 
BLS 0.4540 
M3 0.0110 
P2 O. 1000 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
0.20 
1.80 
0.30 
2.50 
0.35 
0.0400 
0.3600 
0.0600 
0.5000 
3.0000 
0.0700 
Precio 
20.00 
20.00 
20.00 
19. 50 
1.60 
1.80 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
7.40 
15.00 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0500 
BLS 0.5200 
P2 O. 1300 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o. 1 o 
1.00 
0.50 
3.00 
0.40 
0.0178 
o .1778 
0.0889 
0.5333 
3.0000 
0.0711 
Precio 
20.00 
19. 50 
1. 80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
6.04 
15.00 
Partida 081001 CONTRAZOCALO DE CEMENTO $/COLOREAR H=10 CM. 
Rendimiento : 25.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0030 
BLS 0.1800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1.00 
0.33 
0.0040 
0.0400 
0.0132 
3.0000 
000531 
Precio 
20.00 
19.50 
10.28 
8.57 
6.87 
0.47 
Precio 
Parcial 
o .18 
0.42 
0.54 
8.85 
0.02 
o .18 
0.41 
3.09 
0.46 
3.44 
0.22 
1. 05 
Parcial 
1. 00 
1 o .14 
0.23 
o .18 
1.52 
0.68 
3.66 
o' 18 
1. 07 
Parcial 
0.06 
3.51 
0.04 
0.34 
0.09 
0.01 
Parcial 
18.86 
Sub total 
1 o .19 
7.40 
1.27 
18.66 
Sub total 
11. 37 
6.04 
1.25 
4.05 
Sub total 
3.57 
0.47 
0.01 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 081104 CUBIERTA DE CEMENTO PULIDO y BRUÑADO $/COLOREAR 
Rendimiento : 40.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0500 
BLS 0.3500 
M3 0.0160 
P2 O. 1300 · 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
1. 00 
0.50 
3.00 
0.40 
0.0200 
0.2000 
o .1000 
0.6000 
3.0000 
0.0800 
Partida 081201 PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 3.5 MM. 
Precio 
20.00 
19.50 
1.60 
1.80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
6. 81 
15.00 
Rendimiento : 3.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2' 
390271 COLA SINTETJCA 
431371 MADERA CEDRO 
440322 TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0520 
GLN O. 0500 
P2 12.5000 
PLN O. 8000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.50 
0.2667 
2.6667 
1 '3333 
3.0000 
Partida 081203 VENTANA DE MADERA T/VITROVENT Y MALLA METALICA 
Precio 
3.00 
22.00 
2.00 
14.50 
10.28 
8.57 
6.87 
34.75 
Rendimiento : 15.000 M2 /Día Costo uniiario directo {M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020107 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" 
020200 CLAVOS Fo No C/C 1 • 
390294 MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.2000 
KG O. 0200 
M2 1.5000 
P2 5. 0000 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
1. 00 
1.00 
1.00 
o' 1067 
0.5333 
0.5333 
0.5333 
3.0000 
000532 
Precio 
3.00 
2.50 
5.50 
1.80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
13.44 
Precio 
Parcial 
1. 00 
6.82 
0.03 
0.23 
0.21 
1 . 71 
o. 77 
4 .12 
0.20 
1.20 
Parcial 
o' 16 
1.1 o 
25.00 
11. 60 
2. 74 
22.85 
9' 16 
1. 04 
Parcial 
0.60 
0.05 
8.25 
9.00 
1. 1 o 
4.57 
4' 11 
3.66 
0.40 
Parcial 
16.29 
Sub total 
8.08 
6.81 
1. 40 
73.65 
Sub total 
37.86 
34. 75 
1.04 
31 . 7 4 
Sub total 
17 .90 
13.44 
0.40 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 081401 BISAGRAS TIPO CAPUCHINA DE 4" 
Rendimiento : 36.000 PZA/Dla 'Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260815 BISAGRA ALUMINIZ.CAPUCHINA 4" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 10 
1.00 
0.0222 
0.2222 
3.0000 
Partida 081402 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL 
Precio 
3.50 
10.28 
8.57 
2' 13 
Rendimiento : 8.000 UNO/Ola Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
265413 CERRADURA FORTE 2 GOLPES M-220 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
o' 1000 
1.0000 
3.0000 
Partida 081406 PICAPORTES DE SOBREPONER DE 5" 
Precio 
29.66 
10.28 
8.57 
9.60 
Rendimiento : 7.500 PZA/Oía Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260925 PICAPORTE DE SOBREPONER DE 5". 
470101 CAPATAZ 
470102 'OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Uno cuadrilla Cantidad 
UNO 1 . 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 10 
1. 00 
0.1067 
1.0667 
3.0000 
Precio 
8.00 
10.28 
8.57 
10.24 
Partida ~81501 PINTURA EN INTERIORES A LATEX 
Rendimiento : 40.000 M2 /Día 
Codigo Descripción lnsumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN O. 0400 
KG 0.0430 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.0200 
0.2000 
3.0000 
000533 
Precio 
35' 19 
1. 50 
10.28 
7. 70 
1.75 
• 
Precio 
Parcial 
3.50 
0.23 
1.90 
0.06 
Parcial 
29.66 
1.03 
8.57 
0.29 
Parcial 
8.00 
1. 1 o 
9 .14 
o' 31 
Parcial 
1.41 
0.06 
o' 21 
1. 54 
0.05 
Parcial 
5.69 
Sub total 
3.50 
2' 13 
0.06 
39.55 
Sub total 
29.66 
9.60 
0.29 
18.55 
Sub total 
8.00 
1o'24 
0.31 
3.27 
Sub total 
1. 4 7 
1.75 
0.05 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 081502 PINTURA EN EXTERIORES A LATEX 
Rendimiento : 38.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN 0.0400 
KG 0.0430 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
o .0211 
0.2105 
3.0000 
Partida 081503 PINTURA EN CIELO RASO A LATEX 
Precio 
35 .19 
1. 50 
10.28 
7. 70 
1. 84 
Rendimiento : 33.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN 0.0260 
KG O. 2000 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.0242 
0.2424 
3.0000 
Precio 
35 .19 
1. 50 
10.28 
7. 70 
2. 12 
Partida 090701 TARRAJEO EN MUROS PRIMARIO 
Rendimiento : 16.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.SKG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0160 
BLS 0.1170 
P2 0.5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.50 
0.0500 
0.5000 
0.2500 
3.0000 
000534 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
6.52 
Precio 
Parcial 
1.41 
0.06 
0.22 
1. 62 
0.06 
Parcial 
0.91 
0.30 
0.25 
1. 87 
0.06 
Parcial 
0.07 
0.32 
2.28 
1. 04 
0.51 
4.29 
1.72 
0.20 
Parcial 
3.37 
Sub total 
1 . 4 7 
1. 84 
0.06 
3.39 
Sub total 
1. 21 
2 .12 
0.06 
10.43 
Sub total 
3.71 
6.52 
0.20 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad 
Partida 090703 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 
Rendimiento : 16.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo· 
Materiales 
020118 CLAVOS 2' - 4' 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG O .0220 
M3 0.0170 
BLS 0.1170 
P2 0.5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.50 
0.0500 
0.5000 
0.2500 
3.0000 
Partida 090704 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
6.52 
Rendimiento : 14.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2' - 4' 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 Q.0170 
BLS 0.1170 
P2 0.5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.50 
0.0500 
0.5000 
0.2500 
3.0000 
Partida 090705 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
6.52 
Rendimiento : 8.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2' - 4' 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0160 
BLS 0.1170 
P2 0.5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.40 
o' 1000 
1. 0000 
0.4000 
3.0000 
000535 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
12.35 
Precio 
Parcial 
0.07 
0.34 
2.28 
1. 04 
0.51 
4.29 
1. 72 
0.20 
Parcial 
0.07 
0.34 
2.28 
1. 04 
0.51 
4.29 
1. 72 
0.20 
Parcial 
10.45 
·Sub total 
3.73 
6.52 
0.20 
10.45 
Sub t ot a 1 
3.73 
6.52 
0.20 
16.43 
Parcial ~- Sub total 
0.07 
0.32 
2.28 
1.04 3. 71 
1. 03 
8.57 
2. 75 
0.37 
12.35 
0.37 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 090707 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS 
Rendimiento : 6.500 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 22.02 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" KG. 0.0440 3.00 0.13 
040000 ARENA FINA M3 0.0170 20.00 0.34 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.SKG) BLS o' 1170 19.50 2.28 
390500 AGUA M3 0.0040 1. 60 0.01 
430181 MADERA TORNILLO P2 2.0000 1. 80 3.60 6.36 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o O. 1231 10.28 1. 27 
470102 OPERARIO HH 1.00 1. 2308 8.57 10.55 
470104 PEON HH 0.40 0.4923 6.87 3.38 15.20 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 15.20 0.46 0.46 
Partida 090709 VESTIDURA DE DERRAMES 
Rendimiento : 18.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 6. 1 5 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" KG. o' 0100 3.00 0.03 
040000 ARENA FINA M3 0.0020 20.00 0.04 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.0180 19.50 0.35 
390500 AGUA M3 0.0010 1. 60 0.00 
430181 MADERA TORNILLO P2 o. 1270 1. 80 0.23 
431371 MADERA CEDRO P2 0.0730 2.00 o' 15 0.80 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0444 10.28 0.46 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.4444 8.57 3 '81 
470104 PEON HH 0.30 0.1333 6.87 0.92 5 .19 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5' 19 o' 16 o. 16 
Partida 090801 CIELO RASO MORTERO C:A 1 :5 
Rendimiento : , 10.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 1 7. 2 7 
Codigo Descripción insumo Und Cuadr i 11 a Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" KG 0.0090 3.00 0.03 
040000 ARENA FINA M3 0.0160 20.00 0.32 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS o' 1170 19.50 2.28 
390500 AGUA M3 0.0040 1. 60 0.01 
430181 MADERA TORNILLO P2 2' 1600 1. 80 3.89 6.53 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o. 1 o 0.0800 10.28 0.82 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 8.57 6.86 
470104 PEON HH 0.50 0.4000 6.87 2. 75 1o.43 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.43 0.31 0.31 
000536 
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Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 090902 PISO DE GRANITO E=1 CM. 
Rendimiento : 12.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
640130 GRANITO C/OSCURO (PREPARADO) 
Mano de obra 
410101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0030 
BLS 0.0160 
M3 0.0100 
KG 3. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.33 
0.0667 
0.6667 
0.2200 
3.0000 
Partida 090903 PISO DE CEMENTO PULIDO S/COLOREAR E=2.5 CM. 
Precio 
20.00 
19.50 
1. 60 
2.00 
10.28 
8.57 
6.87 
7. 91 
Rendimiento : 40.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
040006 ARENA GRUESA 
050003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" Y 3/4" 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0090 
M3 0.0210 
M3 0.0270 
BLS 0.4540 
M3 0.0110 
P2 O. 1000 
HH O. 20 
HH 1. 80 
HH O. 30 
HH 2.50 
%MO 
H.M 0.35 
0.0400 
0.3600 
0.0600 
0.5000 
3.0000 
o. 0700 
Partida Q90905 PISO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR VERDE CLARO 
Precio 
20.00 
20.00 
20.00 
19.50 
1. 60 
1.80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
7. 40 
15.00 
Rendimiento : 9.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
240181 MAYOLICA BLANCA 15 X 15 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadri 11 a Cantidad 
M3 0.0260 
BLS 0.1720 
M2 1.0500 
M3 0.0060 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.50 
0.0889 
0.8889 
0.4444 
3.0000 
000537 
Precio 
20.00 
19' 50 
28. 17 
1. 60 
10.28 
8.57 
6.87 
11. 58 
Precio 
Parcial 
0.06 
0.31 
0.02 
6.00 
0.69 
5.71 
1. 51 
0.24 
Parcial 
o .18 
0.42 
0.54 
8.85 
0.02 
o' 18 
0.41 
3.09 
0.46 
3.44 
0.22 
1.05 
Parcial 
0.52 
3.35 
29.58 
o' 01 
0.91 
7.62 
3.05 
0.35 
Parcial 
14.54 
Sub total 
6.39 
7. 91 
0.24 
18.86 
Sub total 
1o'19 
7 .40 
1. 27 
45.39 
Sub total 
33.46 
11.58 
o. 35 
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Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 090908 VEREDA DE CONCRETO E=4" 
Rendimiento : 45.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.SKG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0500 
BLS 0.5200 
P2 O, 1300 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
1. 00 
o.so 
3.00 
0.40 
0.0178 
o' 1778 
0.0889 
0.5333 
3.0000 
0.0711 
Partida 091001 CONTRAZOCALO DE CEMENTOS/COLOREAR H=10 CM. 
Precio 
20.00 
19.50 
1.80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
6.04 
15.00 
Rendimiento : 25.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
4.70104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0030 
BLS O. 1800 
HH 
HH 
HH 
XMO 
o .1 o 
1.00 
0.33 
0.0040 
0.0400 
0.0132 
3.0000 
Partida 091002 CONTRAZOCALO DE GRANITO COLOR CLARO H=10 CM. 
Precio 
20.00 
19.50 
10.28 
8.57 
6.87 
0.47 
Rendimiento : 13.500 ML /Oía Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
640130 GRANITO C/OSCURO (PREPARADO) 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 
BLS 
M3 
KG 
HH 
HH 
HH 
%MO 
1. 00 
1. 00 
o' 1 o 
1. 00 
0.50 
0.0010 
o. o 140 
0.0030 
4.0000 
0.0593 
0.5926 
0.2963 
3.0000 
000538 
Precio 
20.00 
19.50 
1. 60 
2.00 
10.28 
8.57 
6.87 
7. 73 
Precio 
Parcial 
1. 00 
10' 14 
o' 23 
o' 18 
1. 52 
0.68 
3.66 
o .18 
1. 07 
Parcial 
0.06 
3.51 
0.04 
0.34 
0.09 
0.01 
Parcial 
0.02 
0.27 
0.00 
8.00 
o. 61 
5.08 
2.04 
o' 23 
Parcial 
18.66 
Sub total 
11. 37 
6.04 
1.25 
4.05 
Sub total 
3.57 
0.47 
0.01 
16.25 
Sub total 
8.29 
7. 73 
0.23 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 091003 ZOCALO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR VERDE CLARO 
Rendimiento : 3.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.SKG) BLS 
240122 MAYOLICA DE COLOR DE PRIMERA DE 15X15 CM M2 
301516 PORCELANA KG 
390500 AGUA M3 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
0.50 
Partida 091103 REVESTIMIENTO CON MAYOLICA 15 X 15 CMS. 
Cantidad 
o .1870 
1.0500 
o .1950 
0.0250 
0.2667 
2.6667 
1 . 3333 
3.0000 
Precio 
19.50 
28. 17 
2.70 
1. 60 
10.28 
8.57 
6.87 
34. 75 
Rendimiento : 4.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
240304 MAYOLICA BLANCA 1ra 15cm x 15cm 
301516 PORCELANA 
390500 AGUA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
BLS 0.1200 
M2 1 .0500 
KG 0.2500 
M3 O. 0040 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
1. 00 
0.33 
0.4000 
2.0000 
0.6600 
3.0000 
Partida 091104 CUBIERTA DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO $/COLOREAR 
Precio 
19.50 
28. 17 
2.70 
1. 60 
10.28 
8.57 
6.87 
25. 78 
Rendimiento : 40.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.SKG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 O .0500 
BLS O. 3500 
M3 0.0160 
P2 0.1300 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
1. 00 
0.50 
3.00 
0.40 
0.0200 
0.2000 
o .1000 
0.6000 
3.0000 
0.0800 
000539 
Precio 
20.00 
19. 50 
1. 60 
1. 80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
6.81 
15.00 
Precio 
Parcial 
3.65 
29.58 
0.53 
0.04 
2.H 
22.85 
9 .16 
1. 04 
Parcial 
2.34 
29.58 
0.68 
0.01 
4 .11 
17.14 
4.53 
0.77 
Parcial 
1.00 
6.82 
0.03 
0.23 
0.21 
1 . 71 
0.77 
4.12 
0.20 
1. 20 
Parcial 
69.59 
Sub total 
33.80 
34. 75 
1. 04 
5 9. 1 6 
Sub total 
32. 61 
25.78 
o. 77 
16.29 
Sub total 
8.08 
6. 81 
1. 40 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 091201 PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 3.5 MM. 
Rendimiento : 3.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 l 73.65 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
020103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2' KG 0.0520 3.00 o. 16 
390271 COLA SINTETICA GLN 0.0500 22.00 1 .1 o 
431371 MADERA CEDRO P2 12.5000 2.00 25.00 
440322 TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm PLN 0.8000 14.50 11. 60 37 .86 
Mano de obra 
410101 CAPATAZ HH o .1 o 0.2667 10.28 2. 7 4 
470102 OPERARIO HH 1. 00 2.6667 8.57 22.85 
470104 PEON HH o.so 1 . 3333 6.87 9 .16 34.75 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 1MO 3.0000 34.75 1.04 1. 04 
Partida 091302 VENTANAS C/PERSINAS T/VITROVEN V/TRANSP.C/CANT. DE ALUMINIO 
Rendimiento : 2.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 212.90 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
399000 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO SEMIDOBLE M2 1. 0500 150.00 157.50 15 7. 50 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.4000 10.28 4 .11 
470102 OPERARIO HH 1. 00 4.0000 8.57 34.28 
470103 OFICIAL HH 0.50 2.0000 7 .70 15.40 53.79 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 53.79 1. 61 1 . 61 
Partida 091401 BISAGRAS TIPO CAPUCHINA DE 4' 
Rendimiento : 36.000 PZA/Dia Costo unitario directo (PZA) 5.69 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
260815 BISAGRA ALUMINIZ.CAPUCHINA 4' UNO 1. 0000 3.50 3.50 3.50 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.0222 10.28 0.23 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.2222 8.57 1. 90 2. 13 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2 .13 0.06 0.06 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 091402 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL 
Rtndimiento : 8.000 UND/Dia Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
265413 CERRADURA FORTE 2 GOLPES M-220 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
o .1000 
1.0000 
3.0000 
Partida 091403 CERRADURA PARA PUERTAS INTERIORES 
Precio 
29.66 
10.28 
8.57 
9.60 
Rendimiento : 3.000 UND/Dia Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260702 CERRADURA ALPHA PUERTA DORMITORIO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadri 1 la Cantidad 
UNO 1 . 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 10 
1.00 
0.2667 
2.6667 
3.0000 
Partida 091405 CERRADURA PARA SS.HH. CON SEGURO INTERIOR 
Precio 
29.66 
10.28 
8.57 
25.59 
Rendimiento : 6.000 PZA/Oia Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260735 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑO 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla 
UNO 1.00 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
Partida 0,91406 PICAPORTES DE SOBREPONER DE 5" 
Cantidad 
1. 0000 
o' 1333 
1 '3333 
3.0000 
Precio 
18.00 
10.28 
8.57 
12.80 
Rendimiento : 7.500 PZA/Oia Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
260925 PICAPORTE DE SOBREPONER DE 5". 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
UNO 1 . 0000 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
o .1067 
1 '0667 
3.0000 
0005·11 
Precio 
8.00 
10.28 
8.57 
10.24 
Precio 
Parcial 
29.66 
1. 03 
8.57 
0.29 
Parcial 
29.66 
2.74 
22.85 
o. 77 
Parcial 
18.00 
1. 37 
11. 43 
0.38 
Parcial 
8.00 
1.1 o 
9. 14 
0.31 
Parcial 
39.55 
Sub total 
29.66 
9.60 
o. 29 
56.02 
Sub total 
29.66 
25.59 
o' 77 
3 1 • 1 8 
Sub total 
18.00 
12.80 
0.38 
18.55 
Sub total 
8.00 
1o.24 
o. 31 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 091501 PINTURA EN INTERIORES A LATEX 
Rendimiento : 40.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 l 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN O. 0400 
KG O. 0430 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
0.0200 
0.2000 
3.0000 
Partida 091502 PINTURA EN EXTERIORES A LATEX 
Precio 
35. 19 
1. 50 
10.28 
7. 70 
1. 75 
Rendimiento : 38.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN O. 0400 
KG 0.0430 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
o' 0211 
0.2105 
3.0000 
Partida 091503 PINTURA EN CIELO RASO A LATEX 
Precio 
35. 19 
1. 50 
10.28 
7.70 
1. 84 
Rendimiento : 33.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN 0.0260 
KG 0.2000 
HH 
HH 
%MO 
o' 10 
1. 00 
0.0242 
0.2424 
3.0000 
000542 
Precio 
35' 19 
1. 50 
10.28 
7. 70 
2' 12 
Precio 
Parcial 
. 
1. 41 
0.06 
0.21 
1.54 
0.05 
Parcial 
1. 41 
0.06 
0.22 
1 '62 
0.06 
Parcial 
0.91 
0.30 
0.25 
1. 87 
0.06 
Parcial 
3.27 
Sub total 
1. 47 
1 '75 
0.05 
3.37 
Sub total 
1 '4 7 
1'84 
0.06 
3.39 
Sub total 
1 '21 
2' 12 
0.06 
~,., 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 100703 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 
Rendimiento : 16.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0170 
BLS 0.1170 
P2 0.5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.50 
0.0500 
0.5000 
0.2500 
3.0000 
Partida 100704 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
6.52 
Rendimiento : 14.000 M2 /Día Costo unitario directo {M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2' - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 {42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0170 
BLS 0.1170 
P2 O. 5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
o.so 
0.0500 
0.5000 
0.2500 
3.0000 
Partida 100705 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 
Precio 
3.00 
20.00 
19. 50 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
6.52 
Rendimiento : 8.000 M2 /Día Costo unitario directo {M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2' - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0160 
BLS 0.1170 
P2 0.5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.40 
0.1000 
1. 0000 
0.4000 
3.0000 
000543 
Precio 
3.00 
20.00 
19. 50 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
12.35 
Precio 
Parcial 
0.07 
0.34 
2.28 
1.04 
0.51 
4.29 
1.72 
0.20 
Parcial 
0.07 
0.34 
2.28 
1. 04 
0.51 
4.29 
1.72 
0.20 
Parcial 
0.07 
0.32 
2.28 
1. 04 
1. 03 
8.57 
2.75 
0.37 
Parcial 
10.45 
Sub total 
3.73 
6.52 
0.20 
10.45 
Sub total 
3. 73 
6.52 
o .20 
16.43 
Sub total 
3. 71 
12. 35 
0.37 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 100707 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS 
Rendimiento : 6.500 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 100709 VESTIDURA DE DERRAMES 
Rendimiento : 18.000 ML /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
431371 MADERA CEDRO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG. 0.0440 
M3 0.0170 
BLS 0.1170 
M3 O .0040 
P2 2 .0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.40 
o .1231 
1. 2308 
0.4923 
3.0000 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1. 60 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
15.20 
Costo unitario directo (ML ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG. 0.0100 
M3 0.0020 
BLS 0.0180 
M3 0.0010 
P2 0.1270 
P2 0.0730 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.30 
0.0444 
o. 4444 
o' 1333 
3.0000 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1.60 
1. 80 
2.00 
10.28 
8.57 
6.87 
5' 19 
Partida 100801 CIELO RASO MORTERO C:A 1 :5 
Rendimiento : , 10.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.SKG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0090 
M3 0.0160 
BLS 0.1170 
M3 0.0040 
P2 2.1600 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
l. 00 
0.50 
0.0800 
0.8000 
0.4000 
3.0000 
000544 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1. 60 
1. 80 
10~ 28 
'8'. 57 
6.87 
10.43 
Precio 
Parcial 
0.13 
0.34 
2.28 
0.01 
3.60 
1. 27 
10.55 
3.38 
0.46 
Parcial 
0.03 
0.04 
0.35 
0.00 
o' 23 
o .15 
0.46 
3.81 
0.92 
o .16 
Parcial 
0.03 
0.32 
2.28 
0.01 
3.89 
0.82 
6.86 
2.75 
o' 31 
Parcial 
22.02 
Sub total 
6.36 
15.20 
0.46 
6. 1 5 
Sub total 
0.80 
5. 19 
o' 16 
1 7 . 2 7 
Sub total 
6.53 
10.43 
0.31 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 100902 PISO DE GRANITO E=1 CM. 
Rendimiento : 12.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
390500 AGUA 
640130 GRANITO C/OSCURO (PREPARADO) 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 O .0030 
BLS 0.0160 
M3 0.0100 
KG 3.0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.33 
0.0667 
0.6667 
o. 2200 
3.0000 
Partida 101001 CONTRAZOCALO DE CEMENTO $/COLOREAR H=10 CM. 
Precio 
20.00 
19.50 
1. 60 
2.00 
10.28 
8.57 
6.87 
7. 91 
Rendimiento : 25.000 ML /Día . Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0030 
BLS 0.1800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.33 
0.0040 
0.0400 
0.0132 
3.0000 
Partida 101002 CONTRAZOCALO DE GRANITO COLOR CLARO H=10 CM. 
Precio 
20.00 
19. 50 
10.28 
8.57 
6.87 
0.47 
Rendimiento : 13.500 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO ~ORTLAND TIPO 1 (42.SKG) 
390500 AGUA 
640130 GRANITO C/OSCURO (PREPARADO) 
Mano de obra · 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
M3 
BLS 
M3 
KG 
HH 
HH 
HH 
%MO 
1. 00 
1. 00 
o .1 o 
1. 00 
0.50 
0.0010 
0.0140 
0.0030 
4.0000 
0.0593 
0.5926 
0.2963 
3.0000 
000545 
Precio 
20.00 
19. 50 
1. 60 
2.00 
10.28 
8.57 
6.87 
7. 73 
Precio 
Parcial 
0.06 
0.31 
0.02 
6.00 
0.69 
5.71 
1. 51 
0.24 
Parcial 
0.06 
3.51 
0.04 
0.34 
0.09 
0.01 
Parcial 
0.02 
0.27 
0.00 
8.00 
0.61 
5.08 
2.04 
0.23 
Parcial 
1 4. 54 
Sub total 
6.39 
1. 91 
0.24 
4.05 
Sub total 
3.57 
0.47 
0.01 
16.25 
Sub total 
8.29 
7. 73 
0.23 
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Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 101104 CUBIERTA DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO.S/COLOREAR 
Rendimiento : 40.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 l 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0500 
BLS O, 3500 
M3 0.0160 
P2 0.1300 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 1 o 
1. 00 
0.50 
3.00 
0.40 
0.0200 
0.2000 
o' 1000 
0.6000 
3.0000 
0.0800 
Partida 101203 VENTANA DE MADERA T/VITROVENT Y MALLA METALICA 
Precio 
20.00 
19.50 
1. 60 
1. 80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
6.81 
15 .00 
Rendimiento : 15.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020107 CLAVOS PARA MADERA C/C 4' 
020200 CLAVOS Fo No C/C 1 ' 
390294 MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.2000 
KG 0.0200 
M2 1.5000 
P2 5.0000 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
1.00 
1. 00 
1. 00 
o' 1067 
0.5333 
0.5333 
0.5333 
3.0000 
Partida 101501 PINTURA EN INTERIORES A LATEX 
Precio 
3.00 
2.50 
5.50 
1.80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
13.44 
Rendimiento : 40.000 M2 /Día . Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN O, 0400 
KG 0.0430 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.0200 
0.2000 
3.0000 
000546 
Precio 
35. 19 
1. 50 
1o.28 
7. 70 
1. 75 
Precio 
Parcial 
1. 00 
6.82 
0.03 
0.23 
0.21 
1. 71 
0.77 
4 .12 
0.20 
1. 20 
Parcial 
0.60 
0.05 
8.25 
9.00 
1.1 o 
4.57 
4 .11 
3.66 
0.40 
Parcial 
1. 41 
0.06 
0.21 
1. 54 
0.05 
Parcial 
16.29 
Sub total 
8.08 
6' 81 
1. 40 
31 • 7 4 
Sub total 
17.90 
13' 44 
0.40 
3.27 
Sub total 
1. 4 7 
1.75 
0.05 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 101502 PINTURA EN EXTERIORES A LATEX 
Rendimiento : 38.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 l 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
47010! CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN O. 0400 
KG 0.0430 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
o' 0211 
0.2105 
3.0000 
Partida 101503 PINTURA EN CIELO RASO A LATEX 
Precio 
35' 19 
1. 50 
10.28 
7. 70 
1. 84 
Rendimiento : 33.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materia 1 es 
540300 PINTURA LATEX 
549101 BASE IMPRIMANTE 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN 0.0260 
KG 0.2000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.0242 
0.2424 
3.0000 
Partida 110702 TARRAJEO EN MUROS CON IMPERMEABILIZANTE 
Precio 
35' 19 
1. 50 
10.28 
7. 70 
2' 12 
Rendimiento : 12.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" KG. 
040108 ARENA M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BLS 
301115 IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 LJQ,PARA CONC. GLN 
390500 AGUA M3 
430181 MADERA TO~NILLO P2 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.70 
0.0200 
0.0300 
0.1600 
0.0800 
0.0050 
0.4600 
0.0667 
0.6667 
0.4667 
3.0000 
000547 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
15' 50 
1. 60 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
9.61 
Precio 
Parcial 
1. 41 
0.06 
0.22 
1. 62 
0.06 
Parcial 
0.91 
0,30 
0.25 
1. 87 
0.06 
Parcial 
0.06 
0.60 
3' 12 
1. 24 
0.01 
0.83 
0.69 
5' 71 
3' 21 
0.29 
Parcial 
3.37 
Sub total 
1.47 
1. 84 
0.06 
3.39 
Sub total 
1. 21 
2' 12 
0.06 
1 5. 7 6 
Sub total 
5.86 
9.61 
0.29 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 110703 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 
Rendimiento : 16.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.SKG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0170 
BLS 0.1170 
P2 0.5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
o.so 
0.0500 
0.5000 
0.2500 
3.0000 
Partida 110704 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
6.52 
Rendimiento : 14.000 M2 /Día Costo unitario di recto (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2" - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0170 
BLS 0.1170 
P2 O. 5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.50 
0.0500 
0.5000 
0.2500 
3.0000 
Partida 110705 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 
Precio 
3.00 
20.00 
19' 50 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
6.52 
Rendimiento : 8.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS/ - 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0160 
BLS 0.1170 
P2 O. 5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.40 
o .1000 
1. 0000 
0.4000 
3.0000 
000548 
Precio 
3.00 
20.00 
19. 50 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
12.35 
Precio 
Parcial 
0.07 
0.34 
2.28 
1.04 
o' 51 
4.29 
1.72 
0.20 
Parcial 
0.07 
0.34 
2.28 
1. 04 
0.51 
4.29 
1.72 
0.20 
Parcial 
0.07 
0.32 
2.28 
1.04 
1. 03 
8.57 
2.75 
0.37 
Parcial 
10.45 
Sub total 
3. 73 
6.52 
0.20 
10.45 
Sub total 
3.73 
6.52 
0.20 
16.43 
Sub total 
3' 71 
12.35 
0.37 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 110707 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS 
Rendimiento : 6.500 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
390500 AGUA 
430181 MADERA TORNlLLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG. 0.0440 
1.13 0.0170 
BLS 0.1170 
M3 O. 0040 
P2 2. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
0.40 
o .1231 
1. 2308 
o. 4'923 
3.0000 
Partida 111301 ESCALERA FQGQ C/PARANTES 2" Y PELO. 3/4" 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1. 60 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
15.20 
Rendimiento : 8.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
304703 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" 
510475 PLATINA DE FIERRO 1/2" x 4" x 6rn 
540242 PINTURA ESMALTE SJ~TETJCO 
540623 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
650114 TUBO FO.GALV.ST.JS0-1 3/4" 
650115 TUBO FO.GALV.ST.ISO-I 2" 
Mano de obra 
470023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
.490750 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG O. 0500 
PZA 0.0200 
GLN 0.0500 
GAL 0.0500 
ML. 1. 9000 
ML. 2.1000 
HH 
HH 
HH 
0.88 
0.80 
0.80 
1. 00 
0.8800 
0.8000 
0.8000 
1. 0000 
1. 0000 
Partida 111504 PINTURA DE BARANDAS Y CERCOS Al ESMALTE 
Precio 
8.20 
48.00 
19. 20 
24.60 
6.20 
19. 80 
7. 70 
8.57 
6.87 
19 .14 
3.50 
Rendimiento : , 30.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
530327 TH I NER 
540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
540600 PINTURA ANTICORROSIVA 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN 
GLN 
GLN 
HH 
HH 
%MO 
1.00 
1. 00 
1. 00 
o. 1 o 
1.00 
0.0080 
0.0800 
0.0800 
0.0267 
0.2667 
3.0000 
000549 
Precio 
10.20 
19.20 
24.60 
10.28 
7.70 
2.32 
Precio 
Parcial 
o .13 
0.34 
2.28 
0.01 
3.60 
1. 27 
10.55 
3.38 
0.46 
Parcial 
0.41 
0.96 
0.96 
1. 23 
11. 78 
41.58 
6. 78 
6.86 
5.50 
o. 19 
3.50 
Parcial 
0.08 
1.54 
1.97 
0.27 
2.05 
0.07 
Parcial 
22.02 
Sub total 
6.36 
15' 20 
0.46 
79.75 
Sub total 
56.92 
19. 14 
3.69 
5.98 
Sub total 
3.59 
2.32 
0.07 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo 
Partida 1401 PROTECCION DE MONTANTES 
Rendimiento : 12.000 UNO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021208 CLAVOS DE ACERO DE 3' 
560199 CALAMINA PLANA 
710970 ABRAZADERA DE F'F' DE 3' 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 1601 VEREDA DE CONCRETO E=4" 
Rendimiento : 45.000 M2 /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO. DE 9 -11P3 
Und Cuadr i 1 la Cantidad 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
PZA 6.0000 
PL. 0.2500 
PZA 3. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
Precio 
3.00 
17.00 
1. 20 
10.28 
8.57 
6.87 
10.98 
Costo unitario directo (M2 ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 O. 0500 
BLS 0.5200 
P2 O. 1300 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
1.00 
0.50 
3.00 
0.40 
0.0178 
o .1778 
0.0889 
0.5333 
3.0000 
0.0711 
Precio 
20.00 
19.50 
1. 80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
6.04 
15.00 
Partida 1603 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 
Rendimiento : 8.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
020118 CLAVOS 2": 4" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
430181 MADERA TORNILLO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0220 
M3 0.0160 
BLS 0.1170 
P2 0.5800 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.40 
o .1000 
1.0000 
0.4000 
3.0000 
000550 
Precio 
3.00 
20.00 
19.50 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
12.35 
Precio 
Parcial 
18.00 
4.25 
3.60 
0.69 
5. 71 
4.58 
0.33 
Parcial 
1.00 
1 o .14 
0.23 
o .18 
1 . 52 
0.68 
3.66 
o .18 
1. 07 
Parcial 
0.07 
0.32 
2.28 
1.04 
1. 03 
8.57 
2. 75 
o.n 
Parcial 
37.16 
Sub total 
25.85 
10.98 
o. 33 
18.66 
Sub total 
11.37 
6.04 
1.25 
16.43 
Sub total 
3. 71 
12.35 
0.37 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 1605 PUERTA METALICA EXTERIOR 
Rendimiento : 0.000 M2 /Oía ) Costo unitario directo (M2 ) 365.00 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
519913 ACCESORIOS PARA PUERTA METALICA PZA 1.0000 15.00 15.00 
569902 PUERTA METALICA C/PLANCHA M2 1. 0000 350.00 350.00 365.00 
000551 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Obra : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - U 
Partida 011601 TUBERIA BAJADA PVC-SAL 2" P/LLUVIA 
Rendimiento : 2Ó.OOO ML /Ola Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
300171 PEGAMENTO PLASTICO PVC' 
721401 CODO DE 90' PVC SAL DE 2" 
730126 TUBERIA PVC SAL 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 011602 PROTECCION DE MONTANTES 
Rendimiento : 12.000 UNO/Ola 
.Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021208 CLAVOS DE ACERO DE 3" 
560199 CALAMINA PLANA 
710970 ABRAZADERA DE F'F' DE 3" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GAL O. 0500 
UNO 1 . 0000 
ML. 1.0500 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
2.00 
0.0400 
0.4000 
0.8000 
3.0000 
Precio 
32.00 
1. 60 
2.54 
10.28 
8.57 
6.87 
9.34 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadri 1 la Cantidad 
PZA 6. 000.0 
PL. O. 2500 
PZA 3.0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
1. 00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
Precio 
3.00 
17.00 
1.20 
1o.28 
8.57 
6.87 
10.98 
Partida 011701 INODOROS CON VALVULA FLUSH 
Rendimiento : 3.000 PZA/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
100230 INODORO SANIT FLUSH BLANCO 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ , 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
• 
Costo unitario directo (PZA) 
Und Cuadrilla 
UNO 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
1. 00 
Cantidad 
1. 0000 
0.2667 
2.6667 
2.6667 
3.0000 
000552 
Precio 
480.00 
10.28 
8.57 
6.87 
43.91 
1 5. 49 
Parcial · Sub total 
1. 60 
1. 60 
2.67 5.87 
0.41 
3.43 
. 5. 50 
0.28 
Parcial 
18.00 
4. 25 
3.60 
0.69 
5. 71 
4.58 
0.33 
Parcial 
480.00 
2. 74 
22.85 
18.32 
1.32 
9. 3 4 
0.28 
37.16 
Sub total 
25.85 
10.98 
0.33 
525.23 
Sub total 
480.00 
4 3. 91 
1 . 32 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida o 11702 LAVATORIOS DE PARED 
Rendimiento : 3.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 111.23 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
100492 LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA UNO 1. 0000 60.00 60.00 
102221 ACCESORIOS PARA LAVATORIO PZA 1. 0000 6.00 6.00 66.00 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.2667 10.28 2 '74 
470102 OPERARIO HH 1. 00 2.6667 8.57 22.85 
470104 PEON HH 1.00 2.6667 6.87 18' 32 43.91 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 43' 91 1'32 1. 32 
Partida o 11703 URINARJOS DE LOZA 
Rendimiento : 3.000 PZA/Oía Costo unitario directo (PZA) 95.23 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
100510 URINARIO BLANCO C/FLUXOMETRO UNO 1. 0000 50.00 50.00 50.00 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.2667 10.28 2.74 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.6667 8.57 22.85 
470104 PEON HH 1. 00 2.6667 6.87 18.32 4 3' 91 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 43.91 1.32 1.32 
Partida 011704 POZAS DE LAVADO CON REVESTIMIENTO (BOTADERO) 
Rendimiento : 1.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 217.90 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 5.0000 1. 45 7.25 
040108 ARENA M3 0.2000 20.00 4.00 
104112 GRIFO DE BRONCE 1/2" UNO 1.7000 14.50 24.65 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 1. 0000 19' 50 19.50 
240183 MAYOLICA 15 X 15 M2 1. 6000 28. 17 45.07 
301516 PORCELANA KG 0.2000 2.70 0.54 
380000 HORMIGON M3 0.2000 20.00 4.00 
732004 TRAMPA PVC SAL "p" 4" PZA 1'0000 5.50 5.50 11o'51 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.8000 10.28 8.22 
470102 OPERARIO HH 1.00 8.0000 8.57 68.56 
470104 PEON HH 0.50 4.0000 6.87 27.48 104' 26 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 104.26 3' 13 3 .13 
000553 
~lQ_~ __ QQLQ~L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. O Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 011705 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 
Rendimiento : 3.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 101.23 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
100712 LAY.DE ACERO INOX.DE UNA POZA 18 X 35 UNO 1. 0000 56.00 56.00 56.00 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.2667 10.28 2. 74 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.6667 8.57 22.85 
470104 PEON HH 1. 00 2.6667 6.87 18.32 43.91 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 43.91 1. 32 1 '3 2 
Partida 011706 DUCHAS 
Rendimiento : 8.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 36.96 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11a Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
100608 DUCHA CROMADA INC.GRIF 1 LLAVE UNO 1. 0000 20.00 20.00 20.00 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o. 1 o o' 1000 10.28 1. 03 
470102 OPERARIO HH 1.00 1. 0000 8.57 8.57 
470104 PEON HH 1. 00 1.0000 6.87 6.87 16.47 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.47 0.49 0.49 
Partida 011707 JABONERAS 
Rendimiento : 3.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 57.78 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11a Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
102103 JABONERA DE LOSA BLANCA 15 X 15 CMS PZA 1'0000 12.00 12.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.0200 19.50 0.39 
302921 PORCELANA BLANCA KG 0.0600 2. 70 o .16 12.55 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.2667 10.28 2.74 
470102 OPERARIO, HH 1. 00 2.6667 8.57 22.85 
470104 PEON HH 1.00 2.6667 6.87 18.32 43' 91 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 43.91 1. 32 1'32 
000554 
~1Q_~ __ Q§LQ~L~ª------~--------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. 004 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 011708 TOALLEROS 
Rendimiento : 4.000 PZA/Oía Costo unitario directo (PZA) 43.59 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
102102 TOALLERA DE LOSA BLANCA UNO 1. 0000 8.00 8.00 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) BLS 0.0500 19.50 0.98 
302921 PORCELANA BLANCA KG 0.2500 2. 70 0.68 9.66 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.2000 10.28 2.06 
470102 OPERARIO HH 1. 00 2.0000 8.57 17.14 
470104 PEON HH 1.00 2.0000 6.87 13. 74 32.94 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.94 0.99 0.99 
Partida 011709 PAPELERAS 
Rendimiento : 8.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 25.98 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
102115 PAPELERA DE LOSA BLANCA 15 X 15 CMS. PZA 1. 0000 12.00 12.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.0200 19.50 0.39 
302921 PORCELANA BLANCA KG 0.0600 2.70 o' 16 12.55 
Mano de obra 
4701O1 CAPATAZ HH o' 1 o o' 1000 10.28 1. 03 
470102 OPERARIO HH 1.00 1. 0000 8.57 8.57 
470104 PEON HH 0.50 0.5000 6.87 3.44 13.04 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.04 0.39 0.39 
Partida 011801 SALIDA DE VENTILACION 
Rendimiento : 4.000 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 56.87 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 0.0500 32.00 1. 60 
721309 TUS, PVC ~AL P/DESAGUE DE 2" ML 1.00 3. 1500 2.60 8 .19 
721701 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 2" UNO 1. 00 1.0000 10.65 10.65 
722101 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2" UNO 1.00 1. 0000 2.50 2.50 22.94 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.2000 10.28 2.06 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 8.57 17' 14 
470104 PEON HH 1. 00 2.0000 6.87 13.74 32.94 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.94 0.99 0.99 
000555 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 011802 SALIDA DE DESAGUE 
Rendimiento : 4.000 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
304613 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT 1/4 GLN UNO 1 .00 
721309 TUS. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" ML 1.00 
721311 TUS. PVC SAL P/DESAGUE DE 4" ML 1.00 
721401 CODO DE 90° PVC SAL DE 2" UNO 1.00 
721403 CODO DE 90 º PVC SAL DE 4" UNO 1. 00 
721409 CODO DE 45° PVC SAL DE 2' UNO 1 .00 
721411 CODO DE 45° PVC SAL DE 4" UNO 1.00 
721701 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 2" UNO 1.00 
723201 YEE PVC SAL 4" X 4" UNO 1. 00 
723202 YEE PVC SAL 2" X 2" UNO 1.00 
723203 YEE PVC SAL 2" X 4' UNO 1.00 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 011803 SUMIDERO 2" 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
1. 00 
Cantidad 
0.0500 
2.2500 
1. 6800 
1. 3500 
0.3500 
0.5800 
0.2420 
o' 1950 
0.2400 
o. 1950 
0.4320 
0.2000 
2.0000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
8.00 
2.60 
6.50 
1. 60 
5.07 
1. 60 
5.07 
10.65 
10.40 
3.50 
8.50 
10.28 
8.57 
6.87 
32.94 
Rendimiento : 8.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
101559 SUMIDERO CROMADO DE 2" 
721309 TUB. PVC SAL P/OESAGUE DE 2" 
721901 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2' 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIE~TAS MANUALES 
Und Cuadrilla 
UNO 1.00 
ML 1. 00 
UNO 1. 00 
HH O. 20 
HH 2. 00 
HH 1.00 
. 
%MO 
Cantidad 
1. 0000 
0.3330 
1 .0000 
0.2000 
2.0000 
1. 0000 
3.0000 
000556 
Precio 
6.00 
2.60 
3.50 
10.28 
8.57 
6.87 
26.07 
Precio 
Parcial 
0.40 
5.85 
10.92 
2. 16 
1.77 
0.93 
1.23 
2.08 
2.50 
0.68 
3. 67 
2.06 
17.14 
13. 74 
0.99 
Parcial 
6.00 
0.87 
3.50 
2.06 
17.14 
6.87 
0.78 
Parcial 
6 6. 1 2 
Sub total 
32. 19 
32.94 
0.99 
37.22 
Sub total 
10.37 
26.07 
0.78 
~lQ_~ __ Q§LQ!L~~----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. 006 Bachº Augusto Ramirez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo 
Partida 011804 REGISTRO DE BRONCE 2" 
Rendimiento : 8.000 UNO/Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
300169 PEGAMENTO PLASTICO PVC 
731102 CODOS PVC SAL 2" X 90° 
770810 REGISTRO DE BRONCE DE 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 011805 REGISTRO DE BRONCE 4" 
Rendimiento : 6.000 UNO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
721403 CODO DE 90º PVC SAL DE 4" 
721736 TEE PVC-SAL 4" X 4" 
770803 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
1 Und Cuadri 1 la Cantidad 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
EST 1 . 0000 
PZA 1.0000 
PZA 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.50 
o' 1000 
1'0000 
0.5000 
3.0000 
Precio 
15.00 
1. 60 
8.20 
10.28 
8.57 
6.87 
13. 04 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
UNO 1. 0000 
P ZA 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1. 00 
0.50 
0.1333 
1'3333 
0.6667 
3.0000 
Precio 
5.07 
10.42 
15.40 
10.28 
8.57 
7. 70 
17. 93 
Partida 011901 SALIDA DE AGUA CONTRA INCENDIO 
Rendimiento : 2.000 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
306101 GABINETE CONTRAINCENDIO 
720104 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" 
720605 CODO DE ~Oº PVC SAP P/AGUA DE 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1 . 0000 
ML 1.0500 
UNO 2. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
0.40 
0.4000 
4.0000 
1. 6000 
3.0000 
000557 
Precio 
150.00 
1.25 
2.20 
1o'28 
8.57 
6.87 
49.38 
Precio 
Parcial 
15.00 
1. 60 
8.20 
1.03 
8.57 
3.44 
0.39 
Parcial 
5.07 
10.42 
15.40 
1. 37 
11. 43 
5' 13 
0.54 
Parcial 
150.00 
1. 31 
4.40 
4' 11 
34.28 
10.99 
1.48 
Parcial 
38.23 
Sub total 
24.80 
13.04 
0.39 
49.36 
Sub total 
30.89 
17. 93 
0.54 
206.57 
Sub total 
155.71 
49.38 
1.48 
~lQ_~ __ Q~LQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. 00 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codig~ Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 011902 SALIDA DE AGUA FRIA 
Rendimiento : 4.000 PTO/Oía Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
104101 GRIFERIA PESADA DE 1/2' CROMADA 
290501 CINTA TEFLON 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
720104 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" 
720105 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 3/4' 
721320 TEE PVC SAP A-10 1/2' 
721321 TEE PVC SAP A-10 3/4' 
725301 CODO PVC SAP A-10 1/2" x 90 
725302 CODO PVC SAP A-10 3/4"X 90° 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
UNO 1 . 0000 
ML 1 .8000 
GLN 0.0312 
ML 7, 5000 
ML 5, 0000 
P ZA 1. 0000 
PZA O, 5000 
PZA 2. 0000 
PZA 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
1. 00 
0.2000 
2.0000 
2.0000 
3.0000 
Partida 011904 VALYULA COMPUERTA 1 1/2" 
Precio 
14.50 
0.50 
32.00 
1. 25 
1. 80 
0.87 
1. 50 
1.50 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
32.94 
Rendimiento : 22.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Oesc~ipción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
650515 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1 1/2" UNO 
723102 ADAPTADOR PVC SAP 1 1 /2" UNO 
770006 VALYULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 011905 VALVULA COMPUERTA 1" 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
Cantidad 
2.0000 
2.0000 
1. 0000 
0.0364 
0.3636 
3.0000 
Precio 
10.45 
1. 30 
32.20 
10.28 
8.57 
3.49 
Rendimiento : , 22.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
650513 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1" 
723104 ADAPTADOR PVC SAP 1 ' 
770004 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
UNO 1 . 0000 
UNO 1 . 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.0364 
0.3636 
3.0000 
000558 
Precio 
6.61 
1. 1 o 
22.90 
10.28 
8.57 
3.49 
Precio 
Parcial 
14.50 
0.90 
1. 00 
9.38 
9.00 
0.87 
0.75 
3.00 
1. 80 
2.06 
17.14 
13' 74 
0.99 
Parcial 
20.90 
2.60 
32.20 
0.37 
3. 12 
o' 1 o 
Parcial 
6' 61 
1. 1 o 
22.90 
0.37 
3' 12 
o' 1 o 
Parcial 
7 5. 1 3 
Sub total 
41 '20 
32.94 
0.99 
59.29 
Sub total 
55. 70 
3.49 
o' 1 o 
34.20 
Sub total 
30.61 
3.49 
o' 1 o 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 021601 TUBERIA BAJADA PVC-SAL 2" P/LLUVIA 
Rendimiento : 20.000 ML /Oía Costo unitarío dírecto (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
300171 PEGAMENTO PLASTICO PVC 
721401 CODO DE 90' PVC SAL.DE 2" 
730126 TUBERIA PVC SAL 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GAL 0.0500 
UNO 1 , 0000 
ML. 1.0500 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
2.00 
0.0400 
0.4000 
0.8000 
3.0000 
Precio 
32.00 
1. 60 
2.54 
1o.28 
8.57 
6.87 
9.34 
Partida 021701 INODOROS CON VALVULA FLUSH 
Rendimiento : 3.000 PZA/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
100230 INODORO SANIT FLUSH BLANCO 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 021702 LAVATORIOS DE PAREO 
Rendimiento : 3.000 PZA/Ola 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
100492 LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA 
102221 ACCESORIOS PARA LAVATORIO 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (PZA) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1.00 
0.2667 
2.6667 
2.6667 
3.0000 
Precio 
480.00 
10.28 
8.57 
6.87 
43.91 
Costo unitario directo (PZA) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
PZA 1.0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
1. 00 
0.2667 
2.6667 
2.6667 
3.0000 
000559 
Precio 
60.00 
6.00 
10.28 
8.57 
6.87 
43.91 
Precio 
Parcial 
1. 60 
1. 60 
2.67 
0.41 
3.43 
5.50 
0.28 
Parcial 
480.00 
2.74 
22.85 
18.32 
1. 32 
Parcial 
60.00 
6.00 
2. 7 4 
22.85 
18' 32 
1.32 
Parcial 
1 5. 49 
Sub total 
5.87 
9.34 
0.28 
525.23 
Sub total 
480.00 
43.91 
1.32 
111.23 
Sub total 
66.00 
43.91 
1.32 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 021703 URINARIOS DE LOZA 
Rendimiento : 3.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA} 95.23 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
100510 URINARIO BLANCO C/FLUXOMETRO UNO 1. 0000 50.00 50.00 50.00 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.2667 1o'28 2. 74 
470102 OPERARIO HH 1. 00 2.6667 8.57 22.85 
470104 PEON HH 1. 00 2.6667 6.87 18.32 43.91 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 43.91 1. 32 1.32 
Partida 021704 POZAS DE LAVADO CON REVESTIMIENTO (BOTADERO} 
Rendimiento : 1.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO} 217.90 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 5.0000 1. 45 7. 25 
040108 ARENA M3 0.2000 20.00 4.00 
104112 GRJFO DE BRONCE 1/2" UNO 1. 7000 14.50 24.65 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG} BLS 1 .0000 19.50 19.50 
240183 MAYOLJCA 15 X 15 M2 1. 6000 28. 17 45.07 
301516 PORCELANA KG 0.2000 2.70 0.54 
380000 HORMJGON M3 0.2000 20.00 4.00 
732004 TRAMPA PVC SAL ·p· 4" PZA 1. 0000 5.50 5.50 11o.51 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.8000 10.28 8.22 
470102 OPERARIO HH 1.00 8.0000 8.57 68.56 
470104 PEON HH 0.50 4.0000 6.87 27.48 104.26 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 104.26 3. 13 3' 13 
Partida 021706 DUCHAS 
Rendimiento : 8.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 36.96 
Codigo Descripcipn insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
100608 DUCHA CROMADA INC.GRIF 1 LLAVE UND 1. 0000 20.00 20.00 20.00 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o. 1 o o .1000 10.28 1. 03 
470102 OPERARIO HH 1. 00 1. 0000 8.57 8.57 
470104 PEON HH 1. 00 1. 0000 6.87 6.87 16. 4 7 
Equipo 
370101 HERRAMJENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.47 0.49 0.49 
000560 
~lQ_~ __ QQLQiL~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. O Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 021707 JABONERAS 
Rendimiento : 3.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 57.78 
Codigo Descripción insumo Und Cuadril la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
102103 JABONERA DE LOSA BLANCA 15 X 15 CMS PZA 1. 0000 12.00 12.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.0200 19' 50 0.39 
302921 PORCELANA BLANCA KG 0.0600 2.70 o' 16 12' 5 5 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.2667 10.28 2. 74 
470102 OPERARIO HH 1. 00 2.6667 8.57 22.85 
470104 PEON HH 1. 00 2.6667 6.87 18.32 43' 91 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 43.91 1.32 1.32 
Partida 021708 TOALLEROS 
Rendimiento : 4.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 43.59 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
102102 TOALLERA DE LOSA BLANCA UNO 1. 0000 8.00 8.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.0500 19.50 0.98 
302921 PORCELANA BLANCA KG 0.2500 2. 70 0.68 9.66 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.2000 10.28 2.06 
470102 OPERARIO HH 1. 00 2.0000 8.57 17' 14 
470104 PEON HH 1.00 2.0000 6.87 13.74 32.94 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.94 0.99 0.99 
Partida 021709 PAPELERAS 
Rendimiento : 8.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 25.98 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
102115 PAPELERA DE LOSA BLANCA 15 X 15 CMS. PZA 1. 0000 12.00 12 '00 
210000 CEMENTO ~ORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.0200 19' 50 0.39 
302921 PORCELANA BLANCA KG 0.0600 2. 70 o' 16 12.55 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o o' 1000 10.28 1.03 
470102 OPERARIO HH 1. 00 1.0000 8.57 8.57 
470104 PEON HH 0.50 0.5000 6.87 3.44 13.04 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.04 0.39 o ,'39 
000561 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo 
Partida 021801 SALIDA DE VENTILACION 
Rendimiento : 4.000 PTO/Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
721309 TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" 
721701 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 2" 
722101 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 021802 SALIDA DE DESAGUE 
Rendimiento : 4.000 PTO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
304613 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT 1/4 GLN 
721309 TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" 
721311 TUS. PVC SAL P/DESAGUE DE 4" 
721401 CODO DE 90' PVC SAL DE 2" 
721403 CODO DE 90' PVC SAL DE 4" 
721409 CODO DE 45° PVC SAL DE 2" 
721411 CODO DE 45° PVC SAL DE 4" 
721701 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 2" 
723201 YEE PVC SAL 4" X 4" 
723202 YEE PVC SAL 2" X 2" 
723203 YEE PVC SAL 2" X 4" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPER~RIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
Costo unitario directo (PTO) 
Und Cuadrilla 
GLN 
ML 1.00 
UNO 1.00 
UNO 1. 00 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
Cantidad 
0.0500 
3' 1500 
1. 0000 
1. 0000 
0.2000 
2.0000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
32.00 
2.60 
10.65 
2.50 
10.28 
8.57 
6.87 
32.94 
Costo unitario directo (PTO) 
Und Cuadrilla 
UNO 1. 00 
ML 1. 00 
ML 1. 00 
UNO 1.00 
UNO 1.00 
UNO 1.00 
UNO 1.00 
, UNO 1.00 
UNO 1. 00 
UNO 1. 00 
UNO 1.00 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
Cantidad 
0.0500 
2' 2.500 
1. 6800 
1. 3500 
0.3500 
0.5800 
0.2420 
o .1950 
0.2400 
o .1950 
0.4320 
0.2000 
2.0000 
2.0000 
3.0000 
000562 
Precio 
8.00 
2.60 
6.50 
1. 60 
5.07 
1. 60 
5.07 
10.65 
10.40 
3.50 
8.50 
10.28 
8.57 
6.87 
32.94 
Precio 
Parcial 
1.60 
8' 19 
10.65 
2.50 
2.06 
17' 14 
13.74 
0.99 
Parcial 
0.40 
5.85 
10.92 
2' 16 
1.77 
0.93 
1. 23 
2.08 
2.50 
0.68 
3.67 
2.06 
17.14 
13. 7 4. 
o. 99 
Parcial 
56.87 
Sub total 
22.94 
32.94 
0.99 
6 6. 1 2 
Sub total 
. 32. 19 
32.94 
0.99 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo 
Partida 021803 SUMIDERO 2" 
Rendimiento : 8.000 UNO/Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
101559 SUMIDERO CROMADO DE 2" 
721309 TUS. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" 
721901 TRAMPA "p" PVC SAL DE 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 021804 REGISTRO DE BRONCE 2" 
Rendimiento : 8.000 UNO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
300169 PEGAMENTO PLASTICO PVC 
731102 CODOS PVC SAL 2" X 90º 
770810 REGISTRO DE BRONCE DE 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 021805 REGISTRO DE BRONCE 4" 
Rendimiento : 6.000 UNO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
721403 CODO DE 90º PVC SAL DE 4" 
721736 TEE PVC-S~L 4" X 4" 
770803 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" 
4701O1 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadri 1 la 
UNO 1. 00 
ML 1. 00 
UNO 1. 00 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
2.00 
1.00 
Cantidad 
1.0000 
0.3330 
1. 0000 
0.2000 
2.0000 
1. 0000 
3.0000 
Precio 
6.00 
2.60 
3.50 
10.28 
8.57 
6.87 
26.07 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
EST 1. 0000 
PZA 1 .0000 
PZA 1 .0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
o.so 
o' 1000 
1.0000 
0.5000 
3.0000 
Precio 
15.00 
1. 60 
8.20 
10.28 
8.57 
6.87 
13.04 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1, 0000 
UNO 1 , 0000 
PZA 1.0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.50 
o' 1333 
1 . 3333 
0.6667 
3.0000 
000563 
Precio 
5.07 
10.42 
15.40 
10.28 
8.57 
7.70 
17 '93 
Precio 
Parcial 
6.00 
0.87 
3.50 
2.06 
17.14 
6.87 
o. 78 
Parcial 
15' 00 
1. 60 
8.20 
1. 03 
8.57 
3.44 
0.39 
Parcial 
5.07 
10.42 
15.40 
1 . 37 
11. 43 
5. 13 
0.54 
Parcial 
37.22 
Sub total 
10.37 
26.07 
0.78 
38.23 
Sub total 
24.80 
13.04 
0.39 
49.36 
Sub total 
30.89 
17. 93 
0.54 
~1Q_~ __ Q§LQ±L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. 01 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 021901 SALIDA DE AGUA CONTRA INCENDIO 
Rendimiento : 2.000 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales , 
306101 GABINETE CONTRAINCENDJO 
720104 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" 
720605 CODO DE 90° PVC SAP P/AGUA DE 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 021902 SALIDA DE AGUA FRIA 
Rendimiento : 4.000 PTO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
104101 GRIFERIA PESADA DE 1/2" CROMADA 
290501 CINTA TEFLON 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
720104 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" 
720105 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 3/4" 
721320 TEE PVC SAP A-10 1/2" 
721321 TEE PVC SAP A-10 3/4" 
725301 CODO PVC SAP A-10 1/2" x 90 
725302 CODO PVC SAP A-10 3/4"X 90º 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 0.21905 VALVULA COMPUERTA 1" 
Rendimiento : 22.000 UNO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
650513 UN ION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1" 
723104 ADAPTADOR PVC SAP 1 ' 
770004 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
- Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadri 11 a Cantidad 
UNO 1. 0000 
ML 1.0500 
UNO 2. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1. 00 
0.40 
0.4000 
4.0000 
1. 6000 
3.0000 
Precio 
150.00 
1.25 
2.20 
10.28 
8.57 
6.87 
49.38 
Costo unitario directo (PTO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
ML 1. 8000 
GLN 0.0312 
ML 7.5000 
ML 5.0000 
PZA 1.0000 
PZA 0.5000 
PZA 2. 0000 
PZA 1.0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1.00 
0.2000 
2.0000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
14.50 
0.50 
32.00 
1. 25 
1. 80 
0.87 
1.50 
t. 50 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
32.94 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
UNO 1 . 0000 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.0364 
0.3636 
3.0000 
000564 
Precio 
6. 61 
1.10 
22.90 
10.28 
8.57 
3.49 
Precio 
Parcial 
150.00 
1.31 
4.40 
4 .11 
34.28 
10.99 
1.48 
Parcial 
14.50 
0.90 
1. 00 
9.38 
9.00 
0.87 
o. 75 
3. 00 
1. 80 
2.06 
17' 14 
13' 7 4 
0.99 
Parcial 
6.61 
1.1 o 
22.90 
0.37 
3' 12 
o' 1 o 
Parcial 
206.57 
Sub total 
15 5' 71 
49.38 
1.48 
75.13 
Sub total 
41'20 
32.94 
0.99 
34.20 
Sub total 
30.61 
3.49 
o. 1 o 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo 
Partida 021907 VALVULA COMPUERTA 1/2" 
Rendimiento : 22.000 UNO/Día 
Codigo Descripción insume 
Materiales 
650511 UNION UNIVERSAL DE FºGº DE 1/2' 
723106 ADAPTADOR PVC SAP 1/2' 
770002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2' 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
UNO 2, 0000 
UNO 2.0000 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.0364 
0.3636 
3.0000 
Precio 
4.20 
0.75 
11. 70 
10.28 
8.57 
3.49 
Partida 031601 TUBERIA BAJADA PVC-SAL 2" P/LLUVIA 
Rendimiento : 20.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
300171 PEGAMENTO PLASTJCO PVC 
721401 CODO DE 90º PVC SAL DE 2' 
730126 TUBERIA PVC SAL 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 031602 PROTECC!ON DE MONTANTES 
Rendimiento : 12.000 UNO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021208 CLAVOS DE ACERO DE 3' 
560199 CALAMINA PLANA 
710970 ABRAZAOER~ DE FºF' DE 3' 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GAL 0.0500 
UNO 1. 0000 
ML. 1.0500 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
2.00 
0.0400 
0.4000 
0.8000 
3.0000 
Precio 
32.00 
1. 60 
2.54 
10.28 
8.57 
6.87 
9.34 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
PZA 6, 0000 
PL. 0.2500 
PZA 3.0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1.00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
000565 
Precio 
3.00 
17. 00 
1. 20 
10.28 
8.57 
6.87 
10.98 
Precio 
Parcial 
8.40 
1.50 
11 . 70 
0.37 
3. 12 
o .1 o 
Parcial 
1. 60 
1 . 60 
2.67 
0.41 
3.43 
5.50 
0.28 
Parcial 
18.00 
4.25 
3.60 
o. 69 
5.71 
4.58 
0.33 
Parcial 
2 5 • 1 9 
Sub total 
21'60 
3.49 
o .1 o 
15.49 
Sub total 
5.87 
9.34 
0.28 
37.16 
Sub tata 1 
25.85 
10.98 
0.33 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 031701 INODOROS CON VALVULA FLUSH 
Rendimiento : 3.000 PZA/Oía Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
100230 INODORO SANIT FLUSH BLANCO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 031702 LAVATORIOS DE PARED 
Rendimiento : 3.000 PZA/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
100492 LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA 
102221 ACCESORIOS PARA LAVATORIO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1 . 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
1.00 
0.2667 
2.6667 
2.6667 
3.0000 
Precio 
480.00 
10.28 
8.57 
6.87 
43.91 
Costo unitario directo (PZA) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
PZA 1.0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
0.2667 
2.6667 
2.6667 
3.0000 
Precio 
60.00 
6.00 
10.28 
8.57 
6.87 
43. 91 
Partida 031704 POZAS DE LAVADO CON REVESTIMIENTO (BOTADERO) 
Rendimiento : 1.000 u·ND/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
040108 ARENA 
104112 GRIFO DE BRONCE 1/2" 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
240183 MAYOLICA )5 X 15 
301516 PORCELANA 
380000 HORMIGON 
732004 TRAMPA PVC SAL "P" 4" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 5. 0000 
M3 0.2000 
UNO 1. 7000 
BLS 1. 0000 
M2 1 • 6000 
KG 0.2000 
M3 O. 2000 
PZA 1 . 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.50 
0.8000 
8.0000 
4.0000 
3.0000 
000566 
Precio 
1. 45 
20.00 
14. 50 
19.50 
28.17 
2. 70 
20.00 
5.50 
10.28 
8.57 
6.87 
104.26 
Precio 
Parcial 
480.00 
2. 74 
22.85 
18' 32 
1.32 
Parcial 
60.00 
6.00 
2.74 
22.85 
18.32 
1.32 
Parcial 
7. 25 
4.00 
24.65 
19. 50 
45.07 
0.54 
4.00 
5.50 
8.22 
68.56 
27.48 
3 .13 
Parcial 
525.23 
Sub total 
480.00 
43. 91 
1.32 
111.23 
Sub total 
66.00 
43.91 
1 '32 
217.90 
Sub total 
11o.51 
104.26 
3 .13 
~1Q_~ __ Q§LQ±L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. O Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 031705 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 
Rendimiento : 3.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 101 .23 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
100712 LAY.DE ACERO INOX.DE UNA POZA 18 X 35 UNO 1. 0000 56.00 56.00 56.00 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o. 1 o 0.2667 10.28 2.74 
470102 OPERARIO HH 1. 00 2.6667 8.57 22.85 
470104 PEON HH 1. 00 2.6667 6.87 18.32 43' 91 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 43' 91 1.32 1.32 
Partida 031706 DUCHAS 
Rendimiento : 8.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 36.96 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
100608 DUCHA CROMADA INC.GRIF 1 LLAVE UNO 1. 0000 20.00 20.00 20.00 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 10 o' 1000 10.28 1. 03 
470102 OPERARIO HH 1. 00 1.0000 8.57 8.57 
470104 PEON HH 1.00 1. 0000 6.87 6.87 16.47 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.47 0.49 0.49 
Partida 031707 JABONERAS 
Rendimiento : 3.000 PZA/Oía Costo unitario directo (PZA) 57.78 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
102103 JABONERA DE LOSA BLANCA 15 X 15 CMS PZA 1. 0000 12.00 12.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.0200 19.50 0.39 
302921 PORCELANA BLANCA KG 0.0600 2.70 o' 16 12.55 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.2667 10.28 2. 74 
470102 OPERARIO, HH 1.00 2.6667 8.57 22.85 
470104 PEON HH 1. 00 2.6667 6.87 18.32 43' 91 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 43.91 1.32 1.32 
000567 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 031708 TOALLEROS 
Rendimiento : 4.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 43.59 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
102102 TOALLERA DE LOSA BLANCA UNO 1.0000 8.00 8.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.0500 19.50 0.98 
302921 PORCELANA BLANCA KG 0.2500 2. 70 0.68 9.66 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.2000 10.28 2.06 
470102 OPERARIO HH 1. 00 2.0000 8.57 17' 14 
470104 PEON HH 1.00 2.0000 6.87 13' 7 4 32.94 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.94 0.99 0.99 
Partida 031709 PAPELERAS 
Rendimiento : 8.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 25.98 
Codigo Descripción insumo Und Cuadril la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
102115 PAPELERA DE LOSA BLANCA 15 X 15 CMS. PZA 1. 0000 12.00 12.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.0200 19' 50 0.39 
302921 PORCELANA BLANCA KG 0.0600 2. 70 o' 16 12' 55 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o o. 1000 10.28 1. 03 
470102 OPERARIO HH 1'00 1'0000 8.57 8.57 
470104 PEON HH 0.50 0.5000 6.87 3.44 13.04 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES ~MO 3.0000 13.04 0.39 0.39 
Partida 031801 SALIDA DE YENTILACION 
Rendimiento : 4.000 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 56.87 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PYC GLN 0.0500 32.00 1. 60 
721309 TUB. PVC JAL P/DESAGUE DE 2" ML 1. 00 3. 1500 2.60 8'19 
721701 TEE SANITARIA SIMPLE PYC SAL DE 2" UNO 1. 00 1. 0000 10.65 10.65 
722101 SOMBRERO DE YENTILACION PVC SAL DE 2" UNO 1. 00 1 .0000 2.50 2.50 22.94 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.2000 10.28 2.06 
470102 OPERARIO HH 1. 00 2.0000 8.57 17' 14 
470104 PEON HH 1. 00 2.0000 6.87 13. 7 4 32.94 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.94 0.99 0.99 
000568 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 031802 SALIDA DE DESAGUE 
Rendimiento : 4.000 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
304613 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT 1/4 GLN UNO 1 .00 
721309 TUS. PVC SAL P /DESAGUE DE 2" ML 1. 00 
721311 TUS. PVC SAL P/DESAGUE DE 4" ML 1.00 
721401 CODO DE 90' PVC SAL DE 2" UNO 1.00 
721403 CODO DE 90' PVC SAL DE 4" UNO 1.00 
721409 CODO DE 45' PVC SAL DE 2" UNO 1.00 
721411 CODO DE 45' PVC SAL DE 4" UNO 1.00 
721701 HE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 2" UNO 1.00 
723201 YEE PVC SAL 4" X 4" UNO 1.00 
723202 YEE PVC SAL 2" X 2" UNO 1.00 
723203 YEE PVC SAL 2" X 4" UNO 1.00 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 031803 SUMIDERO 2" 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
Cantidad 
0.0500 
2.2500 
1. 6800 
1. 3500 
0.3500 
0.5800 
0.2420 
o. 1950 
0.2400 
o. 1950 
0.4320 
0.2000 
2.0000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
8.00 
2.60 
6.50 
1.60 
5.07 
1.60 
5.07 
10.65 
10.40 
3.50 
8.50 
10.28 
8.57 
6.87 
32.94 
Rendimiento : 8.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
101559 SUMIDERO CROMADO DE 2" 
721309,...TUS. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" 
721901 TRAMPA "p" PVC SAL DE 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla 
UNO 1.00 
ML 1.00 
UNO 1. 00 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
2.00 
1.00 
Cantidad 
1. 0000 
0.3330 
1. 0000 
0.2000 
2.0000 
1'0000 
3.0000 
000569 
Precio 
6.00 
2.60 
3.50 
10.28 
8.57 
6.87 
26.07 
Precio 
Parcial 
0.40 
5.85 
10.92 
2' 16 
1. 77 
0.93 
1 '2 3 
2.08 
2.50 
0.68 
3.67 
2.06 
17.14 
13. 74 
0.99 
Parcial 
6.00 
0.87 
3.50 
2.06 
17 .14 
6.87 
0.78 
Parcial 
6 6. 1 2 
Sub total 
32. 19 
32.94 
0.99 
37.22 
Sub total 
10.37 
26.07 
0.78 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 031804 REGISTRO DE BRONCE 2" 
Rendimiento : 8.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
300169 PEGAMENTO PLASTICO PVC 
731102 CODOS PVC SAL 2" X 90' 
770810 REGISTRO DE BRONCE DE 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 031805 REGISTRO DE BRONCE 4' 
Rendimiento : 6.000 UNO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
721403 CODO DE 90' PVC SAL DE 4" 
721736 TEE PVC-SAL 4" X 4' 
770803 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadri 1 la Cantidad 
EST 1. 0000 
PZA 1.0000 
PZA 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1. 00 
0.50 
o. 1000 
1. 0000 
0.5000 
3.0000 
Precio 
15.00 
1.60 
8.20 
10.28 
8.57 
6.87 
13.04 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1 . 0000 
UNO 1. 0000 
PZA 1 . 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.50 
o .1333 
1. 3333 
0.6667 
3.0000 
Precio 
5.07 
10.42 
15.40 
10.28 
8.57 
7.70 
17 .93 
Partida 031901 SALIDA DE AGUA CONTRA INCENDIO 
Rendimiento : 2.000 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
306101 GABINETE CONTRAINCENDIO 
720104 TUBERIA PYC SAP A-10 DE 1/2" 
720605 CODO DE 90' PVC SAP P/AGUA DE 2' 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
ML 1. 0500 
UNO 2. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.40 
0.4000 
4.0000 
1 .6000 
3.0000 
000570 
\ 
Precio 
150.00 
1. 25 
2.20 
10.28 
8.57 
6.87 
49.38 
Precio 
Parcial 
15.00 
1.60 
8.20 
1.03 
8.57 
3.44 
o. 39 
Parcial 
5.07 
10.42 
15.40 
1.37 
11. 43 
5. 13 
0.54 
Parcial 
150.00 
1.31 
4.40 
4. 11 
34.28 
10.99 
1.48 
Parcial 
38.23 
Sub total 
24.80 
13.04 
0.39 
49.36 
Sub total 
30.89 
17.93 
0.54 
206.57 
Sub total 
15 5' 71 
49.38 
1. 48 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo 
Partida 031902 SALIDA DE AGUA FRIA 
Rendimiento : 4.000 PTO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
104101 GRIFERIA PESADA DE 1/2" CROMADA 
290501 CINTA TEFLON 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
720104 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" 
720105 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 3/4" 
721320 TEE PVC SAP A-10 1/2" 
721321 TEE PVC SAP A-10 3/4" 
725301 CODO PVC SAP A-10 1/2" x 90 
725302 CODO PVC SAP A-10 3/4"X 90° 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 031905 VALVULA COMPUERTA 1" 
Rendimiento : 22.000 UND/Dia 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
650513 UN ION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1" 
723104 ADAPTADOR PVC SAP ! " 
770004 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 
470101 CAPATAZ 
47O1O2 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 031906 VALVULA COMPUERTA 3/4" 
Rendimiento : , 22.000 UNO/Oia 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
650512 UNION UNIVERSAL DE FºGº DE 3/4" 
723105 ADAPTADOR PVC SAP 3/4" 
770003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
Costo unitario directo (PTO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1 . 0000 
ML 1.8000 
GLN 0.0312 
ML 7 .5000 
ML 5.0000 
PZA 1 . 0000 
PZA O. 5000 
PZA 2.0000 
PZA 1.0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1. 00 
1. 00 
0.2000 
2.0000 
2.0ÓOO 
3.0000 
Precio 
14.50 
0.50 
32.00 
1.25 
1. 80 
0.87 
1. 50 
1.50 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
32.94 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
UNO 1. 0000 
UNO 1.0000 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1. 00 
0.0364 
0.3636 
3.0000 
Precio 
6. 61 
1.1 o 
22.90 
1o.28 
8.57 
3.49 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
UNO 1 . 0000 
UNO 1 . 0000 
HH 
HH 
%MO 
0.03 
2.20 
o. 0100 
0.8000 
3.0000 
000571 
Precio 
5.33 
0.80 
14.60 
10.28 
8.57 
6.96 
Precio 
Parcial 
14.50 
0.90 
1.00 
9.38 
9.00 
0.87 
0.75 
3.00 
1.80 
2.06 
17. 14 
13. 7 4 
0.99 
Parcial 
6. 61 
1.1 o 
22.90 
0.37 
3. 12 
o .1 o 
Parcial 
5.33 
0.80 
14.60 
o .1 o 
6.86 
0.21 
Parcial 
7 5' 1 3 
Sub total 
41 . 20 
32.94 
0.99 
34.20 
Sub total 
30.61 
3. 49 1 
o. 1 o 
27.90 
Sub total 
20. 73 
6.96 
0.21 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 041601 TUBERIA BAJADA PVC-SAL 2" P/LLUV!A 
Rendimiento : 20.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
300171 PEGAMENTO PLASTICO PVC 
721401 CODO DE 90° PVC SAL DE 2" 
730126 TUBERIA PVC SAL 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 041602 PROTECCION DE MONTANTES 
Rendimiento : 12.000 UNO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021208 CLAVOS DE ACERO DE 3" 
560199 CALAMINA PLANA 
710970 ABRAZADERA DE FºFº DE 3" 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
GAL 0.0500 
UNO 1. 0000 
ML. 1.0500 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
2.00 
0.0400 
0.4000 
0.8000 
3.0000 
Precio 
32.00 
1. 60 
2.54 
10.28 
8.57 
6.87 
9.34 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
PZA 6. 0000 
PL. 0.2500 
PZA 3.0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 10 
1. 00 
LOO 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
Precio 
3.00 
17.00 
1. 20 
10.28 
8.57 
6.87 
10.98 
Partida 041701 INODOROS CON VALVULA FLUSH 
Rendimiento : 3.000 PZA/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
100230 INODORO SANIT FLUSH BLANCO 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (PZA) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1 • 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
1.00 
0.2667 
2.6667 
2.6667 
3.0000 
000572 
Precio 
480.00 
10.28 
8.57 
6.87 
43.91 
Precio 
Parcial 
1.60 
1. 60 
2.67 
o. 41 
3.43 
5.50 
0.28 
Parcial 
18.00 
4.25 
3.60 
0.69 
5. 71 
4.58 
0.33 
Parcial 
480.00 
2.74 
22.85 
18.32 
1.32 
Parcial 
15.49 
Sub total 
5.87 
9.34 
0.28 
37.16 
Sub total 
25.85 
10.98 
0.33 
525.23 
Sub total 
480.00 
43 '91 
1 '32 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 041702 LAVATORIOS DE PARED 
Rendimiento : 3.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 1 1 1 . 2 3 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
100492 LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA UNO 1.0000 60.00 60.00 
102221 ACCESORIOS PARA LAVATORIO PZA 1. 0000 6.00 6.00 66.00 
Mano de obra 
47010! CAPATAZ HH o' 1 o 0.2667 10.28 2. 74 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.6667 8.57 22.85 
470104 PEON HH 1.00 2.6667 6.87 18.32 43.91 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 43.91 1.32 1'32 
Partida 041704 POZAS DE LAVADO CON REVESTIMIENTO (BOTADERO) 
Rendimiento : 1.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 217.90 
Codigo Descripción insumo Und Cuadril la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 5.0000 1. 45 7.25 
040108 ARENA M3 0.2000 20.00 4.00 
104112 GRIFO DE BRONCE 1/2" UNO 1.7000 14.50 24.65 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 1. 0000 19.50 !9.50 
240183 MAYOLICA 15 X 15 M2 1.6000 28.17 45.07 
301516 PORCELANA KG 0.2000 2. 70 0.54 
380000 HORMIGON M3 0.2000 20.00 4.00 
732004 TRAMPA PVC SAL "p" 4" PZA 1 .0000 5.50 5.50 11o'51 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.8000 10.28 8.22 
470102 OPERARIO HH 1.00 8.0000 8.57 68.56 
470104 PEON HH 0.50 4.0000 6.87 27.48 104.26 
Equipo 
37010! HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 104.26 3' 13 3' 13 
Partida 041 7 o 5 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 
Rendimiento : 3.000 PZA/Oía Costo unitario directo (PZA) 1 o 1 .23 
, I Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
100712 LAY.DE ACERO INOX.DE UNA POZA 18 X 35 UNO 1'0000 56.00 56.00 56.00 
Mano de obra 
47010! CAPATAZ HH o' 1 o 0.2667 10.28 2 '74 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.6667 8.57 22.85 
470104 PEON HH 1.00 2.6667 6.87 18.32 43' 91 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 43.9! !. 32 1.32 
000573 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial 
Partida 041706 DUCHAS 
Rendimiento : 8.000 PZA/Día Costo unitarío directo (PZA} 36.96 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
100608 DUCHA CROMADA INC.GRIF 1 LLAVE UNO 1'0000 20.00 20.00 20.00 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o o' 1000 10.28 1.03 
470102 OPERARIO HH 1.00 1. 0000 8.57 8.57 
470104 PEON HH 1.00 1. 0000 6.87 6.87 16.47 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.47 0.49 0.49 
Partida 041707 JABONERAS 
Rendimiento : 3.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 57.78 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
102103 JABONERA DE LOSA BLANCA 15 X 15 CMS PZA 1.0000 12.00 12.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BLS 0.0200 19. 50 0.39 
302921 PORCELANA BLANCA KG 0.0600 2. 70 o' 16 12 '55 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 10 0.2667 10.28 2. 74 
470102 OPERARIO HH 1. 00 2.6667 8.57 22.85 
470104 PEON HH 1.00 2.6667 6.87 18.32 43.91 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 43.91 1.32 1. 32 
Partida 041708 TOALLEROS 
Rendimiento : 4.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 43.59 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
102102 TOALLERA DE LOSA BLANCA UNO 1. 0000 8.00 8.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.SKG} BLS 0.0500 19' 50 0.98 
302921 PORCELANA BLANCA KG 0.2500 2.70 0.68 9.66 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.2000 10.28 2.06 
470102 OPERARIO HH 1. 00 2.0000 8.57 17. 14 
470104 PEON HH 1. 00 2.0000 6 .87 13.74 32.94 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.94 0.99 0.99 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo 
Partida 041709 PAPELERAS 
Rendimiento : 8.000 PZA/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
102115 PAPELERA DE LOSA BLANCA 15 X 15 CMS. 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
302921 PORCELANA BLANCA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 041801 SALIDA DE VENTILACION 
Rendimiento : 4.000 PTO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
721309 TUS. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" 
721701 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 2" 
722101 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
Costo unitario directo {PZA) 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
PZA 1.0000 
BLS O. 0200 
KG 0.0600 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.1 o 
1.00 
o.so 
o .1000 
1. 0000 
0.5000 
3.0000 
Precio 
12.00 
19. 50 
2.70 
10.28 
8.57 
6.87 
13.04 
Costo unitario directo {PTO) 
Und Cuadrilla 
GLN 
ML 1.00 
UNO 1.00 
UNO 1.00 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
1.00 
Cantidad 
0.0500 
3 .1500 
1'0000 
1. 0000 
0.2000 
2.0000 
2.0000 
3.0000 
000575 
Precio 
32.00 
2.60 
10.65 
2.50 
10.28 
8.57 
6.87 
32.94 
Precio 
Parcial 
12.00 
0.39 
o. 16 
1.03 
8.57 
3. 44 
0.39 
Parcial 
1.60 
8' 19 
10.65 
2.50 
2.06 
17' 14 
13.74 
0.99 
Parcial 
25.98 
Sub total 
12. 5 5 
13.04 
0.39 
56.87 
Sub total 
22.94 
32.94 
0.99 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 041802 SALIDA DE OESAGUE 
Rendimiento : 4.000 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
304613 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT 1/4 GLN UNO 1·.00 
721309 TUB. PVC SAL P/OESAGUE DE 2" ML 1.00 
721311 TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 4" ML 1.00 
721401 CODO DE 90° PVC SAL DE 2" UNO 1.00 
721403 CODO DE 90° PVC SAL DE 4" UNO 1.00 
721409 CODO DE 45° PVC SAL DE 2" UNO 1.00 
721411 CODO DE 45° PVC SAL DE 4" UNO 1.00 
721701 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 2" UNO 1.00 
723201 YEE PVC SAL 4" X 4" UNO 1.00 
723202 YEE PVC SAL 2" X 2" UNO 1.00 
723203 YEE PVC SAL 2" X 4'' UNO 1.00 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 041803 SUMIDERO 2" 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
1.00 
Cantidad 
0.0500 
2.2500 
1. 6800 
1. 3500 
0.3500 
0.5800 
0.2420 
o' 1950 
0.2400 
o. 1950 
0.4320 
0.2000 
2.0000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
8.00 
2.60 
6.50 
1. 60 
5.07 
1. 60 
5.07 
10.65 
10.40 
3.50 
8.50 
1o'28 
8.57 
6.87 
32.94 
Rendimiento : 8.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
101559 SUMIDERO CROMADO DE 2" 
721309 TUS, PVC SAL P/DESAGUE DE 2" 
721901 TRAMPA "p" PVC SAL DE 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadril la 
UNO 1.00 
ML 1.00 
UNO 1.00 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
2.00 
1.00 
Can ti dad 
1.0000 
0.3330 
1. 0000 
0.2000 
2.0000 
1. 0000 
3.0000 
Precio 
6.00 
2.60 
3.50 
10.28 
8.57 
6.87 
26.07 
000576 
Precio 
Parcial 
0.40 
5.85 
10.92 
2' 16 
1. 77 
0.93 
1. 23 
2.08 
2.50 
0.68 
3.67 
2.06 
17. 14 
13.74 
0.99 
Parcial 
6.00 
0.87 
3.50 
2.06 
17.14 
6.87 
0.78 
Parcial 
6 6. 1 2 
Sub total 
32. 19 
32.94 
0.99 
37.22 
Sub t ot a 1 
1o'37 
26.07 
o. 78 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo 
Partida 041804 REGISTRO DE BRONCE 2" 
Rendimiento : 8.000 UNO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
300169 PEGAMENTO PLASTICO PVC 
731102 CODOS PVC SAL 2" X 90' 
770810 REGISTRO DE BRONCE DE 2" 
00101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadri 1 la Cantidad 
EST 1. 0000 
PZA 1.0000 
PZA 1.0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.50 
o' 1000 
1 '0000 
0.5000 
3.0000 
Precio 
15.00 
1.60 
8.20 
10.28 
8.57 
6.87 
13.04 
Partida 041901 SALIDA DE AGUA CONTRA INCENDIO 
Rendimiento : 2.000 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
306101 GABINETE CONTRAINCENDIO 
720104 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" 
720605 CODO DE 90' PVC SAP P/AGUA DE 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 041902 SALIDA DE AGUA FRIA 
Rendimiento : 4.000 PTO/Día 
Codigc Descripción insumo 
Materiales 
104101 GRIFERIA PESADA DE 1/2" CROMADA 
290501 CINTA TEFLON 
304636 PEGAMENTO )ARA TUBERIA PVC 
720104 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" 
720105 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 3/4" 
721320 TEE PVC SAP A-10 1/2" 
721321 TEE PVC SAP A-10 3/4" 
725301 CODO PVC SAP A-10 1/2" x 90 
725302 CODO PVC SAP A-10 3/4"X 90' 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
ML 1.0500 
UNO 2.0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.40 
0.4000 
4.0000 
1. 6000 
3.0000 
Precio 
150.00 
1.25 
2.20 
10.28 
8.57 
6.87 
49.38 
Costo unitario directo (PTO) 
Und Cuadri 1 la Cantidad 
UNO 1, 0000 
ML 1. 8000 
GLN 0.0312 
ML 7. 5000 
ML 5.0000 
PZA 1.0000 
PZA O. 5000 
PZA 2.0000 
PZA 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
0.2000 
2.0000 
2.0000 
3.0000 
000577 
Precio 
14·, 50 
0.50 
32.00 
1. 25 
1. 80 
0.87 
1.50 
1. 50 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
32.94 
Precio 
Parcial 
15.00 
1.60 
8.20 
1.03 
8.57 
3' 44 
0.39 
Parcial 
150.00 
1. 31 
4.40 
4.1 f 
34.28 
10.99 
1. 48 
Parcial 
14.50 
0.90 
1. 00 
9.38 
9.00 
0.87 
o. 75 
3.00 
1. 80 
2.06 
17' 14 
13. 74 
0.99 
Parcial 
38.23 
Sub total 
24.80 
13.04 
0.39 
206.57 
Sub total 
15 5 '71 
49.38 
1. 48 
7 5 . 1 3 
Sub total 
4 t '20 
32.94 
0.99 
§1Q_~ __ Q.§LQH~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. :J Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 041904 VALVULA COMPUERTA 1 1/2" 
Rendimiento : 22.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
650515 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1 1/2" UNO 
723102 ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2" UNO 
770006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERAR!O 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 041905 VALVULA COMPUERTA 1" 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
Cantidad 
2.0000 
2.0000 
1. 0000 
0.0364 
0.3636 
3.0000 
Precio 
10.45 
1. 30 
32.20 
1o'28 
8.57 
3.49 
Rendimiento : 22.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
650513 UN ION UNIVERSAL DE Fo. GALV, DE 1" 
723104 ADAPTADOR PVC SAP 1 " 
770004 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
UNO 1 , 0000 
UNO 1 . 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.0364 
0.3536 
3.0000 
Partida 051601 TUBERIA BAJADA PVC-SAL 2" P/LLUVIA 
Precio 
5.61 
1. 1 o 
22.90 
10.28 
8.57 
3.49 
Rendimiento : 20.000 ML /Oía Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
300171 PEGAMENTO PLASTJCO PVC 
721401 CODO DE 90' PVC SAL DE 2" 
730126 TUBERIA PVC SAL 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GAL 0.0500 
UNO 1 , 0000 
ML. 1. 0500 
HH 
\ HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
2.00 
0.0400 
0.4000 
0.8000 
3.0000 
000578 
Precio 
32.00 
1. 60 
2.54 
10.28 
8.57 
6.87 
9.34 
Precio 
Parcial 
20.90 
2.60 
32.20 
0.37 
3' 12 
o' 1 o 
Parcial 
6.61 
1.1 o 
22.90 
0.37 
3' 12 
o' 1 o 
Parcial 
1.60 
1.60 
2.67 
0.41 
3.43 
5.50 
0.28 
Parcial 
59.29 
Sub total 
55' 70 
3.49 
o' 1 o 
34.20 
Sub total 
30.61 
3.49 
o' 1 o 
15.49 
Sub total 
5.87 
9.34 
0.28 
~1Q_~_;_QQLQ!L~ª--------------------~------------------------------------------------------------------------------- Pag. o Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 051602 PROTECCION DE MONTANTES 
Rendimiento : 12.000 UNO/Dia 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021208 CLAVOS DE ACERO DE 3' 
560199 CALAMINA PLANA 
710970 ABRAZADERA DE FºFº DE 3' 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
PZA 6.0000 
PL. 0.2500 
PZA 3.0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1.00 
1. 00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
Precio 
3.00 
17. 00 
1.20 
10.28 
8.57 
6.87 
10.98 
Partida 051701 INODOROS CON VALVULA FLUSH 
Rendimiento : 3.000 PZA/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
100230 INODORO SANIT FLUSH BLANCO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 051702 LAVATORIOS DE PARED 
Rendimiento : 3.000 PZA/Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
100492 LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA 
102221 ACCESORIOS PARA LAVATORIO 
470101 CAPATAZ • 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (PZA) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
· HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
0.2667 
2.6667 
2.6667 
3.0000 
Precio 
480.00 
10.28 
8.57 
6.87 
43.91 
. Costo unitario directo (PZA) 
Und Cuadrilla. Cantidad 
UNO 1. 0000 
PZA 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
0.2667 
2.6667 
2.6667 
3.0000 
,..00579 
Precio 
60.00 
6.00 
10.28 
8.57 
6.87 
43. 91 
Precio 
Parcial 
18.00 
4.25 
3.60 
0.69 
5.71 
4.58 
0.33 
Parcial 
480.00 
2.74 
22.85 
18.32 
1. 32 
Parcial 
60.00 
6.00 
2. 74 
22.85 
18. 32 
1. 32 
Parcial 
37.16 
Sub total 
25.85 
10.98 
0.33 
525.23 
Sub t ot a 1 
480.00 
43.91 
1. 32 
111.23 
Sub total 
66.00 
43.91 
1.32 
~1Q_~ __ Q§LQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. u2 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 051704 POZAS DE LAVADO CON REVESTIMIENTO (BOTADERO) 
Rendimiento : 1.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
040108 ARENA ' 
104112 GRIFO DE BRONCE 1/2' 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
240183 MAYOLICA 15 X 15 
301516 PORCELANA 
380000 HORMIGON 
732004 TRAMPA PVC SAL "p" 4' 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 5. 0000 
M3 0.2000 
UNO 1. 7000 
BLS 1 . 0000 
M2 1.6000 
KG 0.2000 
M3 0.2000 
PZA 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.50 
0.8000 
8.0000 
4.0000 
3.0000 
Partida 051705 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 
Precio 
1.45 
20.00 
14.50 
19.50 
28.17 
2.70 
20.00 
5.50 
10.28 
8.57 
6.87 
104.26 
. Rendimiento : 3.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
100712 LAV.DE ACERO INOX.DE UNA POZA 18 X 35 UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 051706 DUCHAS 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
0.2667 
2.6667 
2.6667 
3.0000 
Precio 
56.00 
10.28 
8.57 
6.87 
43.91 
Rendimiento : 8.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripci9n insumo 
Materiales 
100608 DUCHA CROMADA INC.GRIF 1 LLAVE 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 10 
1.00 
1.00 
o' 1000 
1. 0000 
1. 0000 
3.0000 
000580 
Precio 
20.00 
10.28 
8.57 
6.87 
16.47 
Precio 
Parcial 
7. 25 
4.00 
24.65 
19.50 
45.07 
0.54 
4.00 
5.50 
8.22 
68.56 
27.48 
3 .13 
Parcial 
56.00 
2.74 
22.85 
18.32 
1. 32 
Parcial 
20.00 
1. 03 
8.57 
6.87 
0.49 
Parcial 
217.90 
Sub total 
11o.51 
104.26 
3 .13 
101.23 
Sub total 
56.00 
43.91 
1.32 
36.96 
Sub total 
20.00 
16.47 
0.49 
ªlQ_~ __ QQLQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. 03( Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 051707 JABONERAS 
Rendimiento : 3.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 57.78 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
102103 JABONERA DE LOSA BLANCA 15 X 15 CMS PZA 1.0000 12.00 12.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BLS 0.0200 19.50 0.39 
302921 PORCELANA BLANCA KG 0.0600 2.70 o .16 12.55 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.2667 10.28 2. 74 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.6667 8.57 22.85 
470104 PEON HH 1. 00 2.6667 6.87 18.32 43.91 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES, %MO 3.0000 43.91 1.32 1.32 
Partida 051708 TOALLEROS 
Rendimiento : 4.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 43.59 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
102102 TOALLERA DE LOSA BLANCA UNO 1.0000 8.00 8.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BLS 0.0500 19.50 0.98 
302921 PORCELANA BLANCA KG 0.2500 2.70 0.68 9.66 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.2000 10.28 2.06 
470102 OPERARIO HH 1. 00 2.0000 8.57 17. 14 
470104 PEON HH 1.00 2.0000 6.87 13.74 32.94 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.94 0.99 0.99 
Partida 051709 PAPELERAS 
Rendimiento : 8.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 25.98 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
102115 PAPELERA DE LOSA BLANCA 15 X 15 CMS. PZA 1. 0000 12.00 12.00 
210000 CEMENTO PQRTLAND TIPO 1 (42.5KG) BLS 0.0200 19.50 0.39 
302921 PORCELANA BLANCA KG 0.0600 2. 70 o .16 12. 55 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o o .1000 10.28 1. 03 
470102 OPERARIO HH 1. 00 1. 0000 8.57 8.57 
470104 PEON HH 0.50 0.5000 6.87 3.44 13.04 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.04 0.39 0.39 
C00581 
089 
ª1Q_~ __ Q§LQ!L1ª--------~---------------------------~---------------------------------~---~--------------------- Pag. 03 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 051801 SALIDA DE VENTILACION 
Rendimiento : 4.000 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
721309 TUB. PVC SAL P/OESAGUE DE 2" 
721701 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 2" 
722101 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 051802 SALIDA DE DESAGUE 
Und Cuadrilla 
GLN 
ML 1. 00 
UNO 1. 00 
UNO 1. 00 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
Cantidad 
0.0500 
3. 1500 
1. 0000 
1. 0000 
0.2000 
2.0000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
32.00 
2.60 
10.65 
2.50 
10.28 
8.57 
6.87 
32.94 
Rendimiento : 4.000 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
304613 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT 1/4 GLN UNO 1 .00 
721309 TUB. PVC SAL P/OESAGUE DE 2" ML 1.00 
721311 TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 4" ML 1.00 
721401 CODO DE 90° PVC SAL DE 2" UNO 1.00 
721403 CODO DE 90° PVC SAL DE 4" UNO 1.00 
721409 CODO DE 45° PVC SAL DE 2" UNO 1.00 
721411 CODO DE 45º PVC SAL DE 4" UNO 1.00 
721701 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 2" UNO 1.00 
723201 YEE PVC SAL 4" X 4" UNO 1.00 
723202 YEE PVC SAL 2" X 2" UNO 1.00 
723203 YEE PVC SAL 2" X 4" UNO 1.00 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
, Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
Cantidad 
0.0500 
2.2500 
1. 6800 
1. 3500 
0.3500 
0.5800 
0.2420 
o .1950 
0.2400 
o .1950 
0.4320 
0.2000 
2.0000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
8.00 
2.60 
6.50 
1. 60 
5.07 
1. 60 
5.07 
10.65 
10.40 
3.50 
8.50 
10.28 
8.57 
6.87 
32.94 
Precio 
Parcial 
1. 60 
8 .19 
10.65 
2.50 
2.06 
17. 14 
13. 7 4 
0.99 
Parcial 
0.40 
5.85 
10.92 
2 .16 
1. 77 
0.93 
1 . 23 
2.08 
2.50 
0.68 
3.67 
2.06 
17 .14 
13. 74 
0.99 
Parcial 
56.87 
Sub total 
22.94 
32.94 
0.99 
6 6. 1 2 
Sub total 
32 .19 
32.94 
0.99' 
~1Q~ __ QQLQiL1ª_ ___ ~--~---------~-----------------------~~------------~--~~-------~----~-----~----------- Pag. 03 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo 
Partida 051803 SUMIDERO 2" 
Rendimiento : 8.000 UNO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
101559 SUMIDERO CROMADO DE 2" 
721309 TUS. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" 
721901 TRAMPA "p" PVC SAL DE 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 051804 REGISTRO DE BRONCE 2" 
Rendimiento : 8.000 UNO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
300169 PEGAMENTO PLASTICO PVC 
731102 CODOS PVC SAL 2" X 90º 
770810 REGISTRO DE BRONCE DE 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 051902 SALIDA DE AGUA FRIA 
Rendimiento : 4.000 PTO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
104101 GRIFERIA PESADA DE 1/2" CROMADA 
290501 CINTA TEFioN 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
720104 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" 
720105 TUBERJA PVC SAP A-10 DE 3/4" 
721320 TEE PVC SAP A-10 1/2" 
721321 TEE PVC SAP A-10 3/4" 
725301 CODO PVC SAP A-10 1/2" x 90 
725302 CODO PVC SAP A-10 3/4"X 90º 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla 
UNO 1.00 
ML 1.00 
UNO 1. 00 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
2.00 
1. 00 
Cantidad 
1. 0000 
0.3330 
1.0000 
0.2000 
2.0000 
1.0000 
3.0000 
Precio 
6.00 
2.60 
3.50 
10.28 
8.57 
6.87 
26.07 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
EST 1. 0000 
PZA 1 . 0000 
PZA 1 .0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
0.50 
o .1000 
1. 0000 
0.5000 
3.0000 
Precio 
15 .00 . 
1. 60 
8.20 
10.28 
8.57 
6.87 
13.04 
Costo uritario directo (PTO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
ML 1 . 8000 
GLN 0.0312 
ML 7.5000 
ML 5. 0000 
PZA 1. 0000 
PZA 0.5000 
PZA 2.0000 
PZA 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
1.00 
0.2000 
2.0000 
2.0000 
3.0000 
000583 
Precio 
14.50 
0.50 
32.00 
1. 25 
1. 80 
0.87 
1. 50 
1. 50 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
32.94 
Precio 
Parcial 
6.00 
0.87 
3.50 
2.06 
17. 14 
6.87 
0.78 
Parcial 
15.00 
1. 60 
8.20 
1. 03 
8.57 
3.44 
0.39 
Parcial 
14.50 
0.90 
1. 00 
9.38 
9.00 
0.87 
o. 75 
3.00 
1. 80 
2.06 
17 .14 
13.74 
0.99 
Parcial 
37.22 
Sub total 
10.37 
26.07 
0.78 
38.23 
Sub total 
24.80 
13.04 
0.39 
7 5. 1 3 
Sub total 
41. 20 
32.94 
0.99 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 051904 VALVULA COMPUERTA 1 1/2" 
Rendimiento : 22.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
650515 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1 1/2" UNO 
723102 ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2" UNO 
770006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 051905 VALVULA COMPUERTA 1" 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
Cantidad 
2.0000 
2.0000 
1.0000 
0.0364 
0.3636 
3.0000 
Precio 
10.45 
1. 30 
32.20 
10.28 
8.57 
3.49 
Rendimiento : 22.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
650513 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1" 
723104 ADAPTADOR PVC SAP 1 " 
770004 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 051907 VALVULA COMPUERTA 1/2" 
Rendimiento : 22.000 UNO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
650511 UNION UNIVERSAL DE F'Gº DE 1/2" 
723106 ADAPTADOR PVC SAP 1/2" 
770002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
UNO 1. 0000 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.0364 
0.3636 
3.0000 
Precio 
6. 61 
1.1 o 
22.90 
10.28 
8.57 
3.49 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 2. 0000 
UNO 2.0000 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
lMO 
o .1 o 
1. 00 
0.0364 
0.3636 
3.0000 
000584 
Precio 
4.20 
0.75 
11. 70 
10.28 
8.57 
3.49 
Precio 
Parcial 
20.90 
2.60 
32.20 
0.37 
3.12 
o .1 o 
Parcial 
6. 61 
1.1 o 
22.90 
0.37 
3. 12 
o' 10 
Parcial 
8.40 
1. 50 
11. 70 
0.37 
3 .12 
o .1 o 
Parcial 
59.29 
Sub t ot a 1 
55.70 
3.49 
o' 1 o 
34.20 
Sub total 
30.61 
3.49 
o .1 o 
2 5. 1 9 
Sub total 
21.60 
3.49 
o .1 o 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 061601 TUBERIA BAJADA PVC-SAL 2" P/LLUVIA ' 
Rendimiento : 20.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
300171 PEGAMENTO PLASTICO PVC 
721401 CODO DE 90° PVC SAL DE 2" 
730126 TUBERIA PVC SAL 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 061602 PROTECCION DE MONTANTES 
Rendimiento : 12.000 UNO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021208 CLAVOS DE ACERO DE 3" 
560199 CALAMlNA PLANA 
710970 ABRAZADERA DE FºFº DE 3" 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GAL 0.0500 
UNO 1. 0000 
ML. 1. 0500 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
2.00 
0.0400 
0.4000 
0.8000 
3.0000 
Precio 
32.00 
1. 60 
2.54 
10. 28 
8.57 
6.87 
9.34 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
PZA 6.0000 
PL. 0.2500 
PZA 3.0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
1. 00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
Precio 
3.00 
17. 00 
1. 20 
10' 28 
8.57 
6.87 
10.98 
Partida 061701 INODOROS CON VALVULA FLUSH 
Rendimiento : 3.000 PZA/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
100230 INODORO SANIT FLUSH BLANCO 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (PZA) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
1. 00 
0.2667 
2.6667 
2.6667 
3.0000 
000585 
Precio 
480.00 
10.28 
8.57 
6.87 
43' 91 
Precio 
Parcial 
1. 60 
1. 60 
2.67 
0.41 
3.43 
5.50 
0.28 
Parcial 
18. 00 
4.25 
3.60 
0.69 
5' 71 
4.58 
0.33 
Parcial 
480.00 
2.74 
22.85 
18.32 
1. 32 
Parcial 
15.49 
Sub total 
5.87 
9.34 
0.28 
3 7. 1 6 
Sub total 
25.85 
10.98 
0.33 
525.23 
Sub total 
480.00 
43.91 
1.32 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 061702 LAVATORIOS DE PAREO 
Rendimiento : 3.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
100492 LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA 
102221 ACCESORIOS PARA LAVATORIO 
~-
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a 
UNO 
PZA 
HH O, 1 O 
HH 1.00 
HH 1. 00 
%MO 
Partida 061705 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 
Cantidad 
1.0000 
1.0000 
0.2667 
2.6667 
2.6667 
3.0000 
Precio 
60.00 
6.00 
10.28 
8.57 
6.87 
43.91 
Rendimiento : 3.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
100712 LAY.DE ACERO INOX.DE UNA POZA 18 X 35 UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 061706 DUCHAS 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
0.2667 
2.6667 
2.6667 
3.0000 
Precio 
56.00 
10.28 
8.57 
6.87 
43.91 
Rendimiento : 8.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
100608 DUCHA CROMADA INC.GRIF 1 LLAVE 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
o. 1000 
1.0000 
1. 0000 
3.0000 
000586 
Precio 
20.00 
10.28 
8.57 
6.87 
16.47 
Precio 
Parcial 
60.00 
6.00 
2. 74 
22.85 
18.32 
1.32 
Parcial 
56.00 
2. 74 
22.85 
18.32 
1. 32 
Parcial 
20.00 
1.03 
8.57 
6.87 
0.49 
Parcial 
111.23 
Sub total 
66.00 
43.91 
1. 32 
1 o 1 . 23 
Sub total 
56.00 
43.91 
1. 32 
36.96 
Sub t ot a 1 
20.00 
16.47 
0.49 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadr 111 a Cantidad Precio Parcial 
Partida 061707 JABONERAS 
Rendimiento : 3.000 PZA/Oía Costo unitario directo (PZA} 57.78 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
102103 JABONERA DE LOSA BLANCA 15 X 15 CMS PZA 1. 0000 12.00 12.00 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.SKG} BLS 0.0200 19. 50 0.39 
302921 PORCELANA BLANCA KG 0.0600 2.70 o .16 12.55 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o. 1 o 0.2667 10.28 2.74 
470102 OPERARIO HH 1. 00 2.6667 8.57 22. 85 
470104 PEON HH 1.00 2.6667 6.87 18.32 43.91 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 43.91 1. 32 1. 32 
Partida 061708 TOALLEROS 
Rendimiento : 4.000 PZA/Oía Costo unitario directo (PZA) 43.59 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub tota 1 
Materiales 
102102 TOALLERA DE LOSA BLANCA UNO 1 .0000 8.00 8.00 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG} BLS 0.0500 19.50 0.98 
302921 PORCELANA BLANCA KG 0.2500 2. 70 0.68 9.66 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.2000 10.28 2.06 
470102 OPERARIO HH 1. 00 2.0000 8.57 17.14 
470104 PEON HH 1. 00 2.0000 6.87 13.74 32.94 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.94 0.99 0.99 
Partida 061709 PAPELERAS 
Rendimiento : 8.000 PZA/Día 
.. 
Costo unitario directo (PZA} 25.98 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub t ot a 1 
Materiales 
102115 PAPELERA DE LOSA BLANCA 15 X 15 CMS. PZA 1.0000 12.00 12.00 
210000 CEMENTO ~ORTLAND TIPO I (42.SKG} BLS 0.0200 19.50 0.39 
302921 PORCELANA BLANCA KG 0.0600 2.70 o. 16 12.55 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o. 1 o o .1000 10.28 1. 03 
470102 OPERARIO HH 1.00 1. 0000 8.57 8.57 
470104 PEON HH 0.50 0.5000 6.87 3.44 13.04 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.04 o. 39 0.39 
000587 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 061801 SALIDA DE VENTILACION 
Rendimiento : 4.000 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
721309 TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" 
721701 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 2' 
722101 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 061802 SALIDA DE DESAGUE 
Und Cuadrilla 
GLN 
ML 1.00 
UNO 1. 00 
UNO l.00 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
LOO 
1. 00 
Cantidad 
0.0500 
3' 1500 
1. 0000 
1. 0000 
0.2000 
2.0000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
32.00 
2.60 
10.65 
2.50 
10.28 
8.57 
6.87 
32.94 
Rendimiento : 4.000 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
304613 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT 1/4 GLN UNO 1 .00 
721309 TUS. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" ML 1.00 
721311 TUS. PVC SAL P/DESAGUE DE 4" ML 1.00 
721401 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" UNO 1.00 
721403 CODO DE 90° PVC SAL DE 4" UNO 1.00 
721409 CODO DE 45º PVC SAL DE 2" UNO 1.00 
721411 CODO DE 45° PVC SAL DE 4" UNO 1.00 
721701 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 2" UNO 1.00 
723201 YEE PVC SAL 4" X 4" UNO 1.00 
723202 YEE PVC SAL 2" X 2" UNO 1. 00 
723203 YEE PVC SAL 2" X 4" UNO 1.00 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
, Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
Cantidad 
0.0500 
2.2500 
1 .6800 
1. 3500 
0.3500 
0.5800 
0.2420 
o. 1950 
0.2400 
o .1950 
0.4320 
0.2000 
2.0000 
2.0000 
3.0000 
000588 
Precio 
8.00 
2.60 
6.50 
1.30 
5.07 
1. 60 
5.07 
10.65 
10.40 
3.50 
8.50 
10.28 
8.57 
6.87 
32.94 
Precio 
Parcial 
1. 60 
8 .19 
10.65 
2.50 
2.06 
17 .14 
13. 74 
0.99 
Parcial 
0.40 
5.85 
10.92 
2 .16 
1. 77 
0.93 
1. 23 
2.08 
2.50 
0.68 
3.67 
2.06 
17 .14 
13.74 
0.99 
Parcial 
56.87 
Sub total 
22.94 
32.94 
0.99 
6 6. 1 2 
Sub total 
32' 19 
32.94 
0.99 
~1Q_~ __ QQLQ!L98 ________________ ~--------------~~------------------------------~---~-----~--------------------- Pag. o: 
Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo 
Partida 061803 SUMIDERO 2" 
Rendimiento : 8.000 UNO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
101559 SUMIDERO CROMADO DE 2" 
721309 TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" 
721901 TRAMPA "p" PVC SAL DE 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 061804 REGISTRO DE BRONCE 2" 
Rendimiento : 8.000 UNO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
300169 PEGAMENTO PLASTICO PVC 
731102 CODOS PVC SAL 2" X 90° 
770810 REGISTRO DE BRONCE DE 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 061902 SALIDA DE AGUA FRIA 
Rendimiento : 4.000 PTO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
104101 GRIFERIA PESADA DE 1/2" CROMADA 
290501 CINTA TEF,LON 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
720104 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" 
720105 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 3/4" 
721320 TEE PVC SAP A-10 1/2" 
721321 TEE PVC SAP A-10 3/4" 
725301 CODO PVC SAP A-10 1/2" x 90 
725302 CODO PVC SAP A-10 3/4"X 90° 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadri 1 la 
UNO 1. 00 
ML 1.00 
UNO 1. 00 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
2.00 
1.00 
Cantidad 
1.0000 
0.3330 
1.0000 
0.2000 
2.0000 
1. 0000 
3.0000 
Precio 
6.00 
2.60 
3.50 
10.28 
8.57 
6.87 
26.07 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
EST 1 . 0000 
PZA 1 . 0000 
PZA 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.50 
o .1000 
1. 0000 
0.5000 
3.0000 
Precio 
15.00 
1. 60 
8.20 
10.28 
8.57 
6.87 
13.04 
Costo unitario directo (PTO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
ML 1. 8000 
GLN 0.0312 
ML 7.5000 
ML 5. 0000 
PZA 1 .0000 
PZA O. 5000 
PZA 2. 0000 
PZA 1 . 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
0.2000 
2.0000 
2.0000 
3.0000 
000589 
Precio 
14.50 
0.50 
32.00 
1. 25 
1.80 
0.87 
1. 50 
1. 50 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
32.94 
Precio 
Parcial 
6.00 
0.87 
3.50 
2.06 
17.14 
6.87 
0.78 
Parcial 
15.00 
1 . 60 
8.20 
1. 03 
8.57 
3.44 
0.39 
Parcial 
14.50 
0.90 
1. 00 
9.38 
9.00 
0.87 
o. 75 
3.00 
1. 80 
2.06 
17 .14 
13.74 
0.99 
Parcial 
37.22 
Sub total 
10.37 
26.07 
0.78 
38.23 
Sub total 
24.80 
13.04 
o. 39 
7 5. 1 3 
Sub total 
41 '20 
32.94 
0.99 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 061904 VALVULA COMPUERTA 1 1/2" 
Rendimiento : 22.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
. Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
650515 UNJON UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1 1/2" UNO 
723102 ADAPTADOR PVC SAP 1 1 /2" UNO 
770006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
%MO 
o .1 º' 
1.00 
Partida 071601 TUBERIA BAJADA PVC-SAL 2" P/LLUVJA 
Cantidad 
2.0000 
2.0000 
1. 0000 
0.0364 
0.3636 
3.0000 
Precio 
10.45 
1. 30 
32.20 
10.28 
8.57 
3.49 
Rendimiento : 20.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
300171 PEGAMENTO PLASTICO PVC 
721401 CODO DE 90° PVC SAL DE 2" 
730126 TUBERIA PVC SAL 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 071602 PROTECCJON DE MONTANTES 
Rendimiento : 12.000 UNO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021208 CLAVOS DE ACERO DE 3" 
560199 CALAMINA PLANA 
710970 ABRAZADER,4 DE FºFº DE 3" 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
00104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GAL 0.0500 
UNO 1. 0000 
ML. 1.0500 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
2.00 
0.0400 
0.4000 
0.8000 
3.0000 
Precio 
32.00 
1. 60 
2.54 
10.28 
8.57 
6.87 
9.34 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
PZA 6. 0000 
PL. Q.2500 
PZA 3.0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
000590 
Precio 
3.00 
17.00 
1. 20 
10.28 
8.57 
6.87 
10.98 
Precio 
Parcial 
20.90 
2.60 
32.20 
0.37 
3. 12 
o .1 o 
Parcial 
1. 60 
1. 60 
2.67 
0.41 
3.43 
5.50 
0.28 
Parcial 
59.29 
Sub total 
55.70 
3.49 
o .1 o 
15.49 
Sub total 
5.87 
9.34 
0.28 
3 7. 1 6 
Parcial Sub total 
18.00 -
4.25 
3.60 25.85 
0.69 
5. 71 
4.58 
0.33 
10.98 
0.33 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 071701 INODOROS CON VALVULA FLUSH 
Rendimiento : 3.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
100230 INODORO SANIT FLUSH BLANCO 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 071702 LAVATORIOS DE PARED 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1 . 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
0.2667 
2.6667 
2.6667 
3.0000 
Precio 
480.00 
10.28 
8.57 
6.87 
43.91 
Rendimiento : 3.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
100492 LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA 
102221 ACCESORIOS PARA LAVATORIO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
P ZA 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
0.2667 
2.6667 
2.6667 
3.0000 
Partida 071705 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 
Precio 
60.00 
6.00 
10.28 
8.57 
6.87 
43.91 
Rendimiento : 3.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
100712 LAY.DE ACERO INOX.DE UNA POZA 18 X 35 UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
0.2667 
2.6667 
2.6667 
3.0000 
000591 
Precio 
56.00 
10.28 
8.57 
6.87 
43.91 
Precio 
Parcial 
480.00 
2.74 
22.85 
18.32 
1 • 32 
Parcial 
60.00 
6.00 
2.74 
22.85 
18.32 
1. 32 
Parcial 
56. 00 
2.74 
22.85 
18.32 
1. 32 
Parcial 
525.23 
Sub total 
480.00 
43. 91 
1 '32 
111.23 
Sub total 
66.00 
43.91 
1.32 
101.23 
Sub total 
56.00 
43. 91 ~ 
1 . 32 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 071706 DUCHAS 
Rendimiento : 8.000 PZA/Oía Costo unitario directo (PZA) 36.96 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
100608 DUCHA CROMADA JNC.GRIF 1 LLAVE UNO 1.0000 20.00 20.00 20.00 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o o' 1000 10.28 1.03 
470102 OPERARIO HH 1. 00 1.0000 8.57 8.57 
470104 PEON HH 1.00 1. 0000 6.87 6.87 16.47 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.47 0.49 0.49 
Partida 071707 JABONERAS 
Rendimiento : 3.000 PZA/Oía Costo unitario directo (PZA) 57.78 
Codigo Descripción insumo Und cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
102103 JABONERA DE LOSA BLANCA 15 X 15 CMS PZA 1. 0000 12.00 12.00 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.SKG) BLS 0.0200 19.50 0.39 
302921 PORCELANA BLANCA KG 0.0600 2.70 o' 16 12.55 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 10 0.2667 10.28 2.74 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.6667 8.57 22.85 
470104 PEON HH 1.00 2.6667 6.87 18.32 43.91 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 43.91 1. 32 1.32 
Partida 071708 TOALLEROS 
Rendimiento : 4.000 PZA/Oía Costo unitario directo (PZA) 43.59 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
102102 TOALLERA DE LOSA BLANCA UNO 1. 0000 8.00 8.00 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.SKG) BLS 0.0500 19.50 0.98 
302921 PORCELANA BLANCA KG 0.2500 2.70 0.68 9.66 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.2000 10.28 2.06 
470102 OPERARIO HH 1. 00 2.0000 8.57 17.14 
470104 PEON HH 1. 00 2.0000 6.87 13' 74 32.94 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.94 0.99 0.99 
000592 
.~/ 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 071709 PAPELERAS 
Rendimiento : 8.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 25.98 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
102115 PAPELERA DE LOSA BLANCA 15 X 15 CMS. PZA 1.0000 12.00 12. 00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.0200 19.50 0.39 
302921 PORCELANA BLANCA KG 0.0600 2.70 o .16 12.55 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o o .1000 10.28 1.03 
470102 OPERARIO HH 1. 00 1. 0000 8.57 8.57 
470104 PEON HH 0.50 0.5000 6.87 3.44 13.04 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.04 0.39 0.39 
Partida 071801 SALIDA DE VENTILACION 
Rendimiento : 4.000 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 56.87 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrllla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 0.0500 32.00 1. 60 
721309 TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" ML 1. 00 3. 1500 2.60 8 .19 
721701 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 2" UNO 1. 00 1 .0000 10.65 10.65 
722101 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2" UNO 1.00 1. 0000 2.50 2.50 22.94 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.2000 10.28 2.06 
470102 OPERARIO HH 1. 00 2.00ÓO 8.57 17.14 
470104 PEON HH 1. 00 2.0000 6.87 13.74 32.94 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.94 0.99 0.99 
000593 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 071802 SALIDA DE DESAGUE 
Rendimiento : 4.000 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrflla 
Materiales 
304613 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT 1/4 GLN UNO 1 .00 
721309 TUB. PVC SAL P/OESAGUE DE 2" ML 1.00 
721311 TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 4" ML 1.00 
721401 CODO DE 90° PVC SAL DE 2" UNO 1.00 
721403 CODO DE 90° PVC SAL DE 4" UNO 1. 00 
721409 CODO DE 45° PVC SAL DE 2" UNO 1.00 
721411 CODO DE 45° PVC SAL DE 4" UNO 1.00 
721701 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 2" UNO 1.00 
723201 YEE PVC SAL 4" X 4" UNO 1.00 
723202 YEE PVC SAL 2" X 2" UNO 1.00 
723203 YEE PVC SAL 2" X 4" UNO 1.00 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 071803 SUMIDERO 2" 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
1.00 
Cantidad 
0.0500 
2.2500 
1 .6800 
1. 3500 
0.3500 
0.5800 
0.2420 
o' 1950 
0.2400 
o' 1950 
0.4320 
0.2000 
2.0000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
8.00 
2.60 
6.50 
1. 60 
5.07 
1. 60 
5.07 
10.65 
1o.40 
3.50 
8.50 
10.28 
8.57 
6.87 
32.94 
Rendimiento : 8.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
101559 SUMIDERO CROMADO DE 2" 
721309 TUB. PVC SAL P/OESAGUE DE 2" 
721901 TRAMPA "p" PVC SAL DE 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENJAS MANUALES 
Und Cuadrilla 
UNO 1. 00 
ML 1. 00 
UNO 1. 00 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
2.00 
1. 00 
Cantidad 
1.0000 
0.3330 
1. 0000 
0.2000 
2.0000 
1. 0000 
3.0000 
000594 
Precio 
6.00 
2.60 
3.50 
10.28 
8.57 
6.87 
26.07 
Precio 
Parcial 
0.40 
5.85 
10.92 
2. 16 
1. 77 
0.93 
1. 23 
2.08 
2.50 
0.68 
3.67 
2.06 
17.14 
13.74 
0.99 
Parcial 
6.00 
0.87 
3.50 
2.06 
17.14 
6.87 
0.78 
Parcial 
6 6. 1 2 
Sub total 
32. 19 
32.94 
0.99 
37.22 
Sub total 
10.37 
26.07 
o. 78 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo 
Partida 071804 REGISTRO DE BRONCE 2" 
Rendimiento : 8.000 UNO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
300169 PEGAMENTO PLASTICO PVC 
731102 CODOS PVC SAL 2" X 90° 
770810 REGISTRO DE BRONCE DE 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
EST 1 . 0000 
P ZA 1. 0000 
P ZA 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.50 
o. 1000 
1. 0000 
0.5000 
3.0000 
Precio 
15.00 
1.60 
8.20 
10.28 
8.57 
6.87 
13.04 
Partida 071901 SALIDA DE AGUA CONTRA INCENDIO 
Rendimiento : 2.000 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
306101 GABINETE CONTRAINCENOIO 
720104 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" 
720605 CODO DE 90° PVC SAP P/AGUA DE 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 071902 SALIDA DE AGUA FRIA 
Rendimiento : 4.000 PTO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
104101 GRIFERIA PESADA DE 1/2" CROMADA 
290501 CINTA TEELON 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
720104 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" 
720105 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 3/4" 
721320 TEE PVC SAP A-10 1/2" 
721321 TEE PVC SAP A-10 3/4" 
725301 CODO PVC SAP A-10 1/2" x 90 
725302 CODO PVC SAP A-10 3/4"X 90° 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
ML 1.0500 
UNO 2. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.40 
0.4000 
4.0000 
1. 6000 
3.0000 
Precio 
150.00 
l. 25 
2.20 
10.28 
8.57 
6.87 
49.38 
Costo unitario directo (PTO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
ML 1. 8000 
GLN 0.0312 
ML 7.5000 
ML 5 .0000 
P ZA 1. 0000 
PZA 0.5000 
PZA 2.0000 
PZA 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
0.2000 
2.0000 
2.0000 
3.0000 
000595 
Precio 
14. 50 
0.50 
32.00 
l. 25 
1. 80 
0.87 
1. 50 
1. 50 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
32.94 
Precio 
Parcial 
15.00 
1.60 
8.20 
1. 03 
8.57 
3.44 
0.39 
Parcial 
150.00 
1. 31 
4.40 
4 .11 
34.28 
10.99 
1. 48 
Parcial 
14.50 
0.90 
1. 00 
9.38 
9.00 
0.87 
0.75 
3.00 
1.80 
2.06 
17.14 
13.74 
0.99 
Parcial 
38.23 
Sub total 
24.80 
13.04 
0.39 
206.57 
Sub total 
155. 71 
49.38 
1. 48 
7 5. 1 3 
Sub total 
41 .20 
32.94 
0.99 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 071904 ·VALVULA COMPUERTA 1 1/2" 
Rendimiento : 22.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
650515 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1 1/2" UNO 
723102 ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2" UNO 
770006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 071906 VALVULA COMPUERTA 3/4" 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
Cantidad 
2.0000 
2.0000 
1. 0000 
0.0364 
0.3636 
3.0000 
Precio 
10.45 
1. 30 
32.20 
10.28 
8.57 
3.49 
Rendimiento : 22.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materia 1 es 
650512 UNION UNIVERSAL DE FºGº DE 3/4" 
723105 ADAPTADOR PVC SAP 3/4" 
770003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
UNO 1. 0000 
UNO 1 . 0000 
HH 
HH 
%MO 
0.03 
2.20 
o. oro o 
0.8000 
3.0000 
Partida 081601 TUBERIA BAJADA PVC-SAL 2" P/LLUVIA 
Precio 
5.33 
0.80 
14.60 
10.28 
8.57 
6.96 
Rendimiento : 20.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
300171 PEGAMENTO PLASTICO PVC 
721401 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" 
730126 TUBERIA PVC SAL 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadri 1 la Cantidad 
GAL 0.0500 
UNO 1. 0000 
ML. 1.0500 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
2.00 
0.0400 
0.4000 
0.8000 
3.0000 
000596 
Precio 
32.00 
1. 60 
2.54 
10.28 
8.57 
6.87 
9.34 
Precio 
Parcial 
20.90 
2.60 
32.20 
0.37 
3 .12 
o .1 o 
Parcial 
5.33 
0.80 
14.60 
o' 1 o 
6.86 
0.21 
Parcial 
1. 60 
1. 60 
2.67 
0.41 
3.43 
5.50 
0.28 
Parcial 
59.29 
Sub total 
55.70 
3.49 
o .1 o 
27.90 
Sub total 
20. 73 
6.96 
0.21 
15.49 
Sub total 
5.87 
9.34 
0.28 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo 
Partida 081602 PROTECCION DE MONTANTES 
Rendimiento : 12.000 UNO/Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021208 CLAVOS DE ACERO DE 3" 
560199 CALAMINA PLANA 
710970 ABRAZADERA DE FºFº DE 3" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 081902 SALIDA DE AGUA FRIA 
Rendimiento : 4.000 PTO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
104101 GRlFERIA PESADA DE 1/2" CROMADA 
290501 CINTA TEFLON 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
720104 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" 
720105 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 3/4" 
721320 TEE PVC SAP A-10 1/2" 
721321 TEE PVC SAP A-10 3/4" 
725301 CODO PVC SAP A-10 1/2" x 90 
725302 CODO PVC SAP A-10 3/4"X 90° 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 081907 VALVULA COMPUERTA 1/2" 
Rendimiento : 22.000 UNO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
650511 UNION UNIVERSAL DE FºGº DE 1/2" 
723106 ADAPTADOR PVC SAP 1/2" 
770002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Und Cuadrilla Cantidad 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
PZA 6.0000 
PL. 0.2500 
PZA 3. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
Precio 
3.00 
17.00 
1. 20 
10.28 
8.57 
6.87 
10.98 
Costo unitario directo (PTO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1, 0000 
ML 1. 8000 
GLN 0.0312 
ML 7.5000 
ML 5 .0000 
PZA 1, 0000 
PZA 0.5000 
PZA 2.0000 
PZA 1 .0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
0.2000 
2.0000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
14.50 
0.50 
32.00 
1.25 
1. 80 
0.87 
1. 50 
1. 50 
1.80 
10.28 
8.57 
6.87 
32.94 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 2. 0000 
UNO 2. 0000 
UNO 1.0000 
HH 
HH 
o' 10 
1. 00 
0.0364 
0.3636 
Precio 
4.20 
0.75 
11. 70 
10.28 
8.57 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.49 
000597 
Precio 
Parcial 
18.00 
4.25 
3.60 
0.69 
5. 71 
4.58 
0.33 
Parcial 
14.50 
0.90 
1. 00 
9.38 
9.00 
0.87 
0.75 
3.00 
1. 80 
2.06 
17' 14 
13. 74 
0.99 
Parcial 
8.40 
1. 50 
11. 70 
0.37 
3' 12 
o. 1 o 
Parcial 
3 7. 1 6 
Sub total 
25.85 
10.98 
0.33 
7 5. 1 3 
Sub total 
41. 20 
32.94 
0.99 
2 5. 1 9 
Sub total 
21. 60 
3.49 
o' 1 o 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 091601 TUBERIA BAJADA PVC·SAL 2" P/LLUVIA ' 
Rendimiento : 20.000 ML /Oía Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
300171 PEGAMENTO PLASTICO PVC 
721401 CODO DE 90° PVC SAL DE 2" 
730126 TUBERIA PYC SAL 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMJENTAS MANUALES 
Partida 091602 PROTECCION DE MONTANTES 
Rendimiento : 12.000 UNO/Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021208 CLAVOS DE ACERO DE 3" 
560199 CALAMINA PLANA 
710970 ABRAZADERA DE F'Fº DE 3" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GAL 0.0500 
UNO 1. 0000 
ML. 1 .0500 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
2.00 
0.0400 
0.4000 
0.8000 
3.0000 
Precio 
32.00 
1. 60 
2.54 
10.28 
8.57 
6.87 
9.34 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
PZA 6.0000 
PL. 0.2500 
PZA 3.0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
Precio 
3.00 
17. 00 
1. 20 
10.28 
8.57 
6.87 
10.98 
Partida 091701 INODOROS CON YALVULA FLUSH 
Rendimiento : 3.000 PZA/Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
100230 INODORO SANIT FLUSH BLANCO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
, Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo (PZA) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
0.2667 
2.6667 
2.6667 
3.0000 
000598 
Precio 
480.00 
10.28 
8.57 
6.87 
43.91 
Precio 
Parcial 
1. 60 
1.60 
2.67 
o. 41 
3.43 
5.50 
0.28 
Parcial 
18.00. 
4.25 
3.60 
0.69 
5. 71 
4.58 
0.33 
Parcial 
480.00 
2. 74 
22.85 
18.32 
1. 32 
Parcial 
15.49 
Sub total 
5.87 
9.34 
0.28 
37.16 
Sub total 
25.85 
10.98 
0.33 
525.23 
Sub total 
480.00 
43.91 
1.32 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 091702 LAVATORIOS DE PARED 
Rendimiento : 3.000 PZA/Oía Costo unitario directo (PZA) 111.23 
Codigo Descripción insumo Und cuadri 11 a Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
100492 LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA UNO 1. 0000 60.00 60.00 
102221 ACCESORIOS PARA LAVATORIO PZA 1 .0000 6.00 6.00 66.00 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.2667 10.28 2.74 
470102 OPERARIO HH 1. 00 2.6667 8.57 22.85 
470104 PEON HH 1. 00 2.6667 6.87 18.32 43.91 
Equipo · 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 43.91 1. 32 1.32 
Partida 091704 POZAS DE LAVADO CON REVESTIMIENTO (BOTADERO) 
Rendimiento : 1. 000 UNO/Dí a Costo unitario directo (UNO) 217.90 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 5.0000 1. 45 7.25 
040108 ARENA M3 0.2000 20.00 4.00 
104112 GRIFO DE BRONCE 1/2" UNO 1. 7000 14.50 24.65 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 1 .0000 19.50 19.50 
240183 MAYOLICA 15 X 15 M2 1. 6000 28 .17 45.07 
301516 PORCELANA KG 0.2000 2.70 0.54 
380000 HORMIGON M3 0.2000 20.00 4. 00 
732004 TRAMPA PVC SAL "p" 4" PZA 1. 0000 5.50 5.50 11o.51 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o. 1 o 0.8000 10.28 8.22 
470102 OPERARIO HH 1.00 8.0000 8.57 68.56 
470104 PEON HH 0.50 4.0000 6.87 27.48 104.26 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 104.26 3 .13 3. 13 
Partida 091705 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 
Rendimiento : 3.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 101 .23 
. 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
100712 LAY.DE ACERO INOX.DE UNA POZA 18 X 35 UNO 1. 0000 56.00 56.00 56.00 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.2667 10.28 2.74 
470102 OPERARIO HH 1. 00 2.6667 8.57 22.85 
470104 PEON HH 1.00 2.6667 6.87 18.32 43.91 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 43.91 1. 32 1.32 
000599 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 091706 DUCHAS 
Rendimiento : 8.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 36.96 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
100608 DUCHA CROMADA INC.GRIF 1 LLAVE UNO 1. 0000 20.00 20.00 20.00 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .10 o' 1000 10.28 1. 03 
470102 OPERARIO HH 1. 00 1. 0000 8' 57 8.57 
470104 PEON HH f.00 1. 0000 6.87 6.87 16.47 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.47 0.49 0.49 
Partida 091707 JABONERAS 
Rendimiento : 3.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 57.78 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
102103 JABONERA DE LOSA BLANCA 15 X 15 CMS PZA 1. 0000 12.00 12.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.0200 19.50 0.39 
302921 PORCELANA BLANCA KG 0.0600 2.70 o .16 12.55 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.2667 10.28 2. 74 
470102 OPERARIO HH f.00 2.6667 8.57 22.85 
470104 PEON HH f.00 2.6667 6.87 18.32 43.91 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 43. 91 1.32 1. 32 
Partida 091708 TOALLEROS 
Rendimiento : 4.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 43.59 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
102102 TOALLERA DE LOSA BLANCA UNO 1. 0000 8.00 8.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.0500 19.50 0.98 
302921 PORCELANA BLANCA KG 0.2500 2. 70 0.68 9.66 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.2000 10.28 2.06 
470102 OPERARIO HH f.00 2.0000 8.57 17.14 
470104 PEON HH 1.00 2.0000 6.87 13. 74 32.94 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.94 0.99 0.99 
ooocoo 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 091709 PAPELERAS 
Rendimiento : 8.000 PZA/Oía Costo unitario directo (PZA) 25.98 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
102115 PAPELERA DE LOSA BLANCA 15 X 15 CMS. PZA 1.0000 12.00 12.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.0200 19.50 0.39 
302921 PORCELANA BLANCA KG 0.0600 2.70 o' 16 12.55 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o. 10 o .1000 10.28 1. 03 
470102 OPERARIO HH 1. 00 1.0000 8.57 8.57 
470104 PEON HH 0.50 0.5000 6.87 3.44 13.04 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.04 0.39 0.39 
Partida 091801 SALIDA DE VENTILACION 
Rendimiento : 4.000 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 56.87 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 0.0500 32.00 1. 60 
721309 TUB. PVC SAL P/OESAGUE DE 2" ML 1. 00 3 .1500 2.60 8' 19 
721701 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 2" UNO 1.00 1 .0000 10.65 10.65 
722101 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2" UNO 1.00 1. 0000 2.50 2.50 22.94 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.2000 10.28 2.06 
470102 OPERARIO HH 1. 00 2.0000 8.57 17' 14 
470104 PEON HH 1. 00 2.0000 6.87 13' 74 32.94 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.94 0.99 0.99 
000601 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 091802 SALIDA DE DESAGUE 
Rendimiento : 4.000 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
304613 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT 1/4 GLN UNO 1 .00 
721309 TUS. PVC SAL P /DESAGUE DE 2" ML 1. 00 
721311 TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 4" ML 1.00 
721401 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" UNO 1.00 
721403 CODO DE 90° PVC SAL DE 4" UNO 1.00 
721409 CODO DE 45' PVC SAL DE 2" UNO 1.00 
721411 CODO DE 45º PVC SAL DE 4" UNO 1.00 
721701 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 2" UNO 1 .00 
723201 YEE PVC SAL 4" X 4" UNO 1.00 
723202 YEE PVC SAL 2" X 2" UNO 1.00 
723203 YEE PVC SAL 2" X 4" UNO 1.00 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 091803 SUMIDERO 2" 
HH 
HH 
HH 
SMO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
Cantidad 
0.0500 
2.2500 
1. 6800 
1. 3500 
0.3500 
0.5800 
0.2420 
o. 1950 
0.2400 
o .1950 
0.4320 
0.2000 
2.0000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
8.00 
2.60 
6.50 
1. 60 
5.07 
1.60 
5.07 
10.65 
10.40 
3.50 
8.50 
10.28 
8.57 
6.87 
32.94 
Rendimiento : 8.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
101559 SUMIDERO CROMADO DE 2" 
721309 TUS. PVC SAL P/OESAGUE DE 2" 
721901 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIE~TAS MANUALES 
Und Cuadrilla 
· UNO 1.00 
ML 1. 00 
UNO 1. 00 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.20 
2.00 
1.00 
Cantidad 
1.0000 
0.3330 
1. 0000 
0.2000 
2.0000 
1.0000 
3.0000 
000602 
Precio 
6.00 
2.60 
3.50 
10.28 
8.57 
6.87 
26.07 
Precio 
Parcial 
0.40 
5.85 
10.92 
2 .16 
1.77 
0.93 
1. 23 
2.08 
2.50 
0.68 
3.67 
2.06 
17 .14 
13. 74 
0.99 
Parcial 
6.00 
0.87 
3.50 
2.06 
17 .14 
6.87 
o. 78 
Parcial 
6 6. 1 2 
Sub total 
32. 19 
32.94 
0.99 
37.22 
Sub total 
10.37 
26.07 
0.78 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo 
Partida 091804 REGISTRO DE BRONCE 2" 
Rendimiento : 8.000 UNO/Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
300169 PEGAMENTO PLASTICO PVC 
731102 CODOS PVC SAL 2" X 90° 
770810 REGISTRO DE BRONCE DE 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 091902 SALIDA DE AGUA FRIA 
Rendimiento : 4.000 PTO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
104101 GRIFERIA PESADA DE 1/2" CROMADA 
290501 CINTA TEFLON 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
720104 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" 
720105 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 3/4" 
721320 TEE PVC SAP A-10 1/2" 
721321 TEE PVC SAP A-10 3/4" 
725301 CODO PVC SAP A-10 1/2" x 90 
725302 CODO PVC SAP A-10 3/4"X 90º 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 091905 VALVULA COMPUERTA 1" 
Rendimiento : • 22.000 UNO/Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
650513 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1" 
723104 ADAPTADOR PVC SAP 1 " 
770004 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
EST 1. 0000 
PZA 1 .0000 
PZA 1 . 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
o.so 
o. 1000 
1. 0000 
0.5000 
3.0000 
Precio 
15.00 
1.60 
8.20 
10.28 
8.57 
6.87 
13.04 
Costo unitario directo (PTO) 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
UNO 1 . 0000 
ML 1.8000 
GLN 0.0312 
ML 7. 5000 
ML 5. 0000 
PZA 1.0000 
PZA O. 5000 
PZA 2.0000 
PZA 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 10 
1. 00 
1. 00 
0.2000 
2.0000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
14.50 
0.50 
32.00 
1.25 
1. 80 
0.87 
1.50 
1.50 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
32.94 
.Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1 , 0000 
UNO 1.0000 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 10 
l.00 
0.0364 
0.3636 
3.0000 
Precio 
6.61 
1.1 o 
22.90 
10.28 
8.57 
3.49 
Precio 
Parcial 
15.00 
1. 60 
8.20 
1.03 
8.57 
3.44 
0.39 
Parcial 
14.50 
0.90 
1. 00 
9.38 
9.00 
0.87 
0.75 
3.00 
1.80 
2.06 
17' 14 
13 '74 
0.99 
Parcial 
6.61 
1'1 o 
22.90 
0.37 
3' 12 
o' 1 o 
Parcial 
38.23 
Sub total 
24.80 
13.04 
0.39 
7 5. 1 3 
Sub t ot a 1 
41'20 
32.94 
0.99 
34.20 
Sub total 
30.61 
3.49 
o' 1 o 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 091907 VALVULA COMPUERTA 1/2" 
Rendimiento : 22.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
650511 UNION UNIVERSAL DE FºGº DE 1/2" 
723106 ADAPTADOR PVC SAP 1/2" 
770002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 111802 SALIDA DE DESAGUE 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
UNO 2. 0000 
UNO 2. 0000 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1. 00 
0.0364 
0.3636 
3.0000 
Precio 
4.20 
0.75 
11. 70 
10.28 
8.57 
3.49 
Rendimiento : 4.000 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
304613 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT 1/4 GLN UNO 1 .00 
721309 TUS. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" ML 1.00 
721311 TUS. PVC SAL P/DESAGUE DE 4" ML 1.00 
721401 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" UNO 1 .00 
721403 CODO DE 90° PVC SAL DE 4" UNO 1.00 
721409 CODO DE 45º PVC SAL DE 2" UNO 1.00 
721411 CODO DE 45º PVC SAL DE 4" UNO 1.00 
721701 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 2" UNO 1.00 
723201 YEE PVC SAL 4" X 4" UNO 1.00 
723202 YEE PVC SAL 2" X 2" UNO 1 .00 
723203 YEE PVC SAL 2" X 4" UNO 1.00 
4701O1 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
. 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1. 00 
1.00 
Partida 111803 TUBERIA BAJADA PVC-SAL 2" P/LLUVIA 
Cantidad 
0.0500 
2.2500 
1. 6800 
1. 3500 
0.3500 
0.5800 
0.2420 
o .1950 
0.2400 
o' 1950 
0.4320 
0.2000 
2.0000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
8.00 
2.60 
6.50 
1. 60 
5.07 
1.60 
5.07 
10.65 
10.40 
3.50 
8.50 
10.28 
8.57 
6.87 
32.94 
Rendimiento : 20.000 ML /Oía Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materia 1 es 
300171 PEGAMENTO PLASTICO PVC 
721401 CODO DE 90° PVC SAL DE 2" 
730126 TUBERIA PVC SAL 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GAL O .0500 
UNO 1 , 0000 
ML. 1.0500 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 10 
1.00 
2.00 
0.0400 
0.4000 
0.8000 
3.0000 
000604 
Precio 
32.00 
1.60 
2.54 
10.28 
8.57 
6.87 
9.34 
Precio 
Parcial 
8.40 
1.50 
11. 70 
0.37 
3' 12 
o' 10 
Parcial 
0.40 
5.85 
10.92 
2' 16 
1.77 
0.93 
1. 23 
2.08 
2.50 
0.68 
3.67 
2.06 
17.14 
13. 74 
0.99 
Parcial 
1.60 
1.60 
2.67 
0.41 
3.43 
5.50 
0.28 
Parcial 
25.19 
Sub total 
21. 60 
3.49 
o .1 o 
6 6. 1 2 
Sub total 
32' 19 
32.94 
0.99 
15.49 
Sub total 
5.87 
9.34 
0.28 
\ 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo 
Partida 111901 SALIDA DE AGUA FRIA 
Rendimiento : 4.000 PTO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
104101 GRIFERIA PESADA DE 1/2" CROMADA 
290501 CINTA TEFLON 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
720104 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" 
720105 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 3/4" 
721320 TEE PVC SAP A-10 1/2" 
721321 TEE PVC SAP A-10 3/4" 
725301 CODO PVC SAP A-10 1/2" x 90 
725302 CODO PVC SAP A-10 3/4"X 90º 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida : .111902 TUBERIA FºGº 2" 
Rendimiento : 30.000 ML /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021301 SOPORTE METALICO (6KG) 
650058 TUBO Fo.GALV. DE 2" 
650232 CODO DE Fo. GALVANIZADO DE 2" x 900 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 1) 1903 TUBERIA FºGº 1" 
Rendimiento : 30.000 ML /Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
021301 SOPORTE METALJCO (6KG) 
650055 TUBO Fo.GALV. DE 1" 
650229 CODO DE Fo. GALVANIZADO DE 1" x 900 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
Costo unitario directo (PTO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1 . 0000 
ML 1. 8000 
GLN 0.0312 
ML 7. 5000 
ML 5. 0000 
PZA 1.0000 
PZA 0.5000 
PZA 2.0000 
PZA 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 10 
1.00 
1.00 
0.2000 
2.0000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
14.50 
0.50 
32.00 
1. 25 
1.80 
0.87 
1. 50 
1. 50 
1. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
32.94 
Costo unitario directo (ML ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO O. 5000 
ML 1.4000 
UNO O. 4000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
0.0267 
0.2667 
0.2667 
3.0000 
Precio 
3.00 
19.80 
8.71 
10.28 
8.57 
6.87 
4.39 
Costo unitario directo (ML ) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO O. 5000 
ML 1.0500 
UNO O. 3000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
0.0267 
0.2667 
0.2667 
3.0000 
000605 
Precio 
3.00 
9.50 
6.50 
10.28 
8.57 
6.87 
4.39 
Precio 
Parcial 
14.50 
0.90 
1.00 
9.38 
9.00 
0.87 
0.75 
3.00 
1. 80 
2.06 
17.14 
13. 74 
0.99 
Parcial 
1.50 
27.72 
3.48 
0.27 
2.29 
1.83 
o .13 
Parcial 
1. 50 
9.98 
1. 95 
0.27 
2.29 
1. 83 
o .13 
Parcial 
75.13 
Sub total 
41. 20 
32.94 
0.99 
37.22 
Sub total 
32. 70 
4.39 
o .13 
17.95 
Sub total 
13.43 
4.39 
o .13 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo 
Partida 1119043 VALVULA COMPUERTA 1/2' 
Rendimiento : 22.000 UNO/Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
650511 UNION UNIVERSAL DE FºGº DE 1/2" 
723106 ADAPTADOR PVC SAP 1/2" 
770002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2' 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 111905 VALVULA COMPUERTA 2" 
Rendimiento : 20.000 UNO/Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
650516 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 2" 
723101 ADAPTADOR PVC SAP 2" 
770007 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2' 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 111906 VALVULA FLOTADORA 1" 
Rendimiento : 8.000 UNO/Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
770520 VALVULA FLOTADORA C/PILOTO DE 6' 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO, 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 2. 0000 
UNO 2. 0000 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1.00 
0.0364 
0.3636 
3.0000 
Precio 
4.20 
0.75 
11. 70 
10.28 
8.57 
3.49 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 2. 0000 
UNO 2. 0000 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.0400 
0.4000 
3.0000 
Precio 
22.04 
1. 50 
74.92 
10.28 
8.57 
3.84 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1 . 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.50 
o .1000 
1 .0000 
0.5000 
3.0000 
000606 
Precio 
35.00 
10.28 
8.57 
6.87 
13.04 
Precio 
Parcial 
8.40 
1.50 
11. 70 
0.37 
3 .12 
o .10 
Parcial 
44.08 
3.00 
74. 92 
o. 41 
3.43 
o .12 
Parcial 
35.00 
1.03 
8.57 
3.44 
0.39 
Par el a 1 
2 5. 1 9 
Sub total 
21. 60 
3.49 
o' 1 o 
125.96 
Sub total 
122.00 
3.84 
o .12 
48.43 
Sub total 
35.00 
13 '04 
0.39 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 111907 TAPA DE FIERRO EN TANQUE ELEVADO 
Rendimiento : 4.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
399904 TAPA METALICA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 111909 ROMPE AGUA 
Rendimiento : 10.000 PZA/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
304413 ELECTRODO TIPO 6012 
610005 PLANCHA GALVANIZADA DE FIERRO DE 1/8" 
650280 TUBERIA FºGº 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
482104 SOLDADORA 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1 . 0000 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
0.2000 
2.0000 
3.0000 
Precio 
22.00 
10.28 
8.57 
19.20 
Costo unitario dir-acto (PZA) 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG O. 0500 
M2 0.0700 
ML 0.4000 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .10 
1.00 
0.50 
0.0800 
0.8000 
10.0000 
0.4000 
Precio 
8.00 
170.00 
140.00 
10.28 
8.57 
7. 68 
5.00 
Partida 120401 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC-SAL 4" 
Rendimiento : 30.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO l (42.5KG) 
304636 PEGAMENTO PARA TUBER!A PVC 
721311 TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 4" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HER,RAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0300 
BLS O. 0900 
GLN 0.0050 
ML 1.0500 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
0.0267 
0.2667 
0.2667 
3.0000 
OOOS07 
Precio 
20.00 
19.50 
32.00 
6.50 
10.28 
8.57 
6.87 
4.39 
Precio 
Parcial 
22.00 
2.06 
17 .14 
0.58 
Parcial 
0.40 
11. 90 
56.00 
0.82 
6.86 
o. 77 
2.00 
Parcial 
0.60 
1 . 76 
o. 16 
6.83 
0.27 
2.29 
1. 83 
o .13 
Parcial 
41 . 7 8 
Sub total 
22.00 
19.20 
0.58 
78.75 
Sub total 
68.30 
7. 68 
2. 77 
13.87 
Sub total 
9.35 
4.39 
o .13 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 120402 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC-SAl 6" 
Rendimiento : 25.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO l (42.SKG) 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
721312 TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 6" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 O. 0300 
BLS 0.0300 
GLN 0.0075 
ML 1.0500 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
o. 0320 
0.3200 
0.3200 
3.0000 
Partida 120403 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC-SAL 8" 
Precio 
20.00 
19.50 
32.00 
10.20 
10.28 
. 8.57 
6.87 
5.27 
Rendimiento : 20.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
721313 TUB. PVC SAL P/OESAGUE DE 8" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.0300 
BLS 0.0300 
GLN 0.0075 
ML 1. 0500 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.50 
0.0400 
0.4000 
0.6000 
3.0000 
Partida 120404; PRUEBA HIDRAULICA TUB. PVC-SAL 4" 
Precio 
20.00 
19.50 
32.00 
14. 60 
10.28 
8.57 
6.87 
7. 96 
Rendimiento : 300.000 ML /Oía Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
488201 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH O. 1 O 
HH 1. 00 
HH O. 50 
%MO 
H.M 0.50 
0.0027 
0.0267 
0.0133 
3.0000 
0.0133 
000608 
Precio 
10.28 
8.57 
7. 70 
0.36 
4.00 
Precio 
Parcial 
0.60 
0.59 
0.24 
10.71 
0.33 
2.74 
2.20 
o .16 
Parcial 
0.60 
0.59 
0.24 
15.33 
0.41 
3.43 
4' 12 
0.24 
Parcial 
0.03 
0.23 
o .1 o 
0.01 
0.05 
Parcial 
1 7. 5 7 
Sub total 
12. 14 
5.27 
o. 16 
24.96 
Sub total 
16. 76 
7.96 
0.24 
0.42 
Sub total 
0.36 
0.06 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 120405 PRUEBA HIORAULJCA TUB. PVC-SAL 6" '· 
Rendimiento : 250.000 ML /Oía Costo unitario directo (ML ) 0.49 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 10 0.0032 10.28 0.03 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0320 8.57 0.27 
470103 OFICIAL HH 0.50 0.0160 7. 70 o .12 0.42 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.42 0.01 
488201 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA H.M 0.50 0.0160 4.00 0.06 0.07 
Partida 120406 PRUEBA HIORAULICA TUB. PVC-SAL 8" 
Rendimiento : 200.000 ML /Oía Costo unitario directo (ML ) 0.63 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.0040 10.28 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 8.57 0.34 
470103 OFICIAL HH 0.50 0.0200 1.10 o. 15 0.53 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.53 0.02 
488201 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA H.M 0.50 0.0200 4.00 0.08 o .1 o 
Partida 120601 EMPALME A BUZON EXISTENTE 
Rendimiento : 12.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 67.40 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA M3 0.0930 20.00 1. 86 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BLS 1. 3700 19.50 26.72 
380000 HORMIGON M3 o' 1680 20.00 3.36 31. 94 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.0667 10.28 0.69 
470102 OPERARIO HH 1. 00 0.6667 8.57 5.71 
470103 OFICIAL HH 1. 00 0.6667 7.70 5 .13 
470104 PEON HH 5.00 3.3333 6.87 22.90 34.43 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 34.43 1. 03 1. 03 
000609 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad 
Partida 130401 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 2" 
Rendimiento : 110.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
300171 PEGAMENTO PLASTICO PVC 
720060 TUS. PVC SAP PRESION C-7.5 EC DE 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GAL 0.0020 
ML 1.0500 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.1 o 
1.00 
1. 00 
0.0073 
0.0727 
0.0727 
3.0000 
Partida 130402 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 1 1 /2" 
Precio 
32.00 
5.95 
10.28 
8.57 
6.87 
1. 20 
Rendimiento : 130.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
300171 PEGAMENTO PLAST!CO PVC GAL 0.0020 
720059 TUS. PVC SAP PRESION C-7,5 EC DE 1 1/2" ML 1.0500 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
Partida 130403 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 1" 
0.0062 
0.0615 
0.0615 
3.0000 
Precio 
32.00 
3.71 
10.28 
8.57 
6.87 
1. 01 
Rendimiento : 150.000 ML /Día Costo unitario directo (NL ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
300171 PEGAMENTO PLASTICO PVC 
720117 TUSERIA PVC SAP A-7.5 DE 1" 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ , 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
GAL O. 0020 
ML 1.0500 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
t. 00 
1.00 
0.0053 
0.0533 
0.0533 
3.0000 
Precio 
32.00 
2.80 
10.28 
8.57 
6.87 
0.88 
000610 
Precio 
Parcial 
0.06 
6.25 
0.08 
0.62 
0.50 
0.04 
Parcial 
0.06 
3.90 
0.06 
0.53 
0.42 
0.03 
Parcial 
0.06 
2.94 
0.05 
0.46 
0.37 
0.03 
Parcial 
7.55 
Sub total 
6. 31 
1. 20 
0.04 
5.00 
Sub total 
3.96 
1. 01 
0.03 
3. 91 
Sub total 
3.00 
0.88 
0.03 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 130404 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC-SAP·3/4" 
Rendimiento : 180.000 ML /Oía Costo unitario directo (Ml ) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
300171 PEGAMENTO PLASTICO PVC GAL O, 0020 
720116 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 SP 3/4" X 5M. UNO 1.0500 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
Partida 130405 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 1/2" 
0.0044 
0.0444 
0.0444 
3.0000 
Precio 
32.00 
1. 65 
10.28 
8.57 
6.87 
0.74 
Rendimiento : 200.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
300171 PEGAMENTO PLASTICO PVC 
720124 TUBERIA PVC SAP A-7.5 DE 1/2" 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GAL 0.0020 
ML 1. 0500 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.10 
1. 00 
1.00 
0.0040 
0.0400 
0.0400 
3.0000 
Partida 130406 PRUEBA HIDRAULICA TUB. PVC-SAP 2" 
Precio 
32.00 
1.10 
10.28 
8.57 
6.87 
0.65 
Rendimiento : 280.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
390610 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO , 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
488201 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 0.0010 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o' 10 
1. 00 
1.00 
1.00 
0.0029 
0.0286 
0.0286 
3.0000 
0.0286 
000611 
Precio 
4.80 
10.28 
8.57 
6.87 
0.48 
4.00 
Precio 
Parcial 
0.06 
1.73 
0.05 
0.38 
0.31 
0.02 
Parcial 
0.06 
1.16 
0.04 
0.34 
0.27 
0.02 
Parcial 
0.00 
0.03 
0.25 
0.20 
0.01 
o .11 
Parcial 
2.55 
Sub total 
1.79 
0.74 
0.02 
1 . 8 9 
Sub total 
1.22 
0.65 
0.02 
0.60 
Sub total 
0.00 
0.48 
o. 12 
'·' " 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 130407 PRUEBA HIDRAULICA TUS. PVC-SAP 1 1 /2" 
Rendimiento : 300.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 0.56 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
390610 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% KG 0.0010 4.80 0.00 0.00 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o o. 0027 10.28 0.03 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0267 8.57 0.23 
470104 PEON HH 1. 00 0.0267 6.87 o .18 0.44 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.44 0.01 
488201 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA H.M 1. 00 0.0267 4.00 o. 11 o. 12 
Partida 130408 PRUEBA HIDRAULICA TUB. PVC-SAP 1" 
Rendimiento : 310.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 0.54 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
390610 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% KG 0.0010 4.80 0.00 0.00 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.0026 10.28 0.03 
470102 OPERARIO HH 1. 00 0.0258 8.57 0.22 
470104 PEON HH 1. 00 0.0258 6.87 o .18 0.43 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.43 0.01 
488201 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA H.M 1.00 0.0258 4.00 o .1 o o .11 
Partida 130409 PRUEBA HIDRAULICA TUS. PVC-SAP 3/4" 
Rendimiento : 320.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 0.52 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
390610 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% KG 0.0010 4.80 0.00 0.00 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.0025 10.28 0.03 
470102 OPERARIO, HH 1.00 0.0250 8.57 0.21 
470104 PEON HH 1. 00 0.0250 6.87 o. 17 0.41 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.41 0.01 
488201 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA H.M 1. 00 0.0250 4.00 o .1 o o .11 
000612 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida ,,. . 130410 PRUEBA HIDRAULICA TUS. PVC-SAP 1/2''. 
Rendimiento : 340.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
390610 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
488201 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA 
Partida 131903 VALVULA COMPUERTA 2" 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG O. 0008 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
1.00 
0.0024 
0.0235 
0.0235 
3.0000 
0.0235 
Precio 
4.80 
10.28 
8.57 
6.87 
0.38 
4.00 
Rendimiento : 20.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
650516 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 2" 
723101 ADAPTADOR PVC SAP 2" 
770007 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadril la Cantidad 
UNO 2, 0000 
UNO 2. 0000 
UNO 1.0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
0.0400 
0.4000 
3.0000 
Partida 131904 VALVULA COMPUERTA 1 1/2" 
Precio 
22.04 
1. 50 
74.92 
10.28 
8.57 
3.84 
Rendimiento : 22.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
COdigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
650515 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1 1/2" UNO 
723102 ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2" UNO 
770006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
2.0000 
2.0000 
1. 0000 
0.0364 
0.3636 
3.0000 
000613 
Precio 
10.45 
1. 30 
32.20 
10.28 
8.57 
3.49 
Precio 
Parcial 
0.00 
0.02 
0.20 
o' 16 
0.01 
0.09 
Parcial 
44.08 
3.00 
74' 92 
0.41 
3.43 
o .12 
Parcial 
20.90 
2.60 
32.20 
0.37 
3' 12 
o' 1 o 
Parcial 
0.48 
Sub total 
0.00 
0.38 
o .1 o 
125.96 
Sub total 
122 '00 
3.84 
o .12 
59.29 
Sub total 
55.70 
3.49 
o. 1 o 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 131908 CAJA PREFABRICADA P/VALV. DE AGUA . 
Rendimiento : 8.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
315102 CAJA NICHO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 131909 VALVULA CHECK 2" 
Rendimiento : 6.000 UNO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
290501 CINTA TEFLON 
770307 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 132001 TEE PVC-SAP 2" 
Rendimiento : 50.000 UNO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
720715 TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 2" 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL. 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1 . 0000 
HH 
HH 
HH 
lMO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
o' 1000 
1. 0000 
1.0000 
3.0000 
Precio 
18.00 
10.28 
8.57 
6.87 
16.47 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
ML 2. 5000 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
lMO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
o .1333 
1 '3333 
1. 3333 
3.0000 
Precio 
0.50 
42.50 
10.28 
8.57 
6.87 
21. 96 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN O, 0200 
UNO 1 . 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 10 
1. 00 
0.0160 
o .1600 
3.0000 
000614 
Precio 
32.00 
2.30 
10.28 
7. 70 
1.39 
Precio 
Parcial 
18.00 
1. 03 
8.57 
6.87 
0.49 
Parcial 
1. 25 
42.50 
1. 37 
11. 43 
9 .16 
0.66 
Parcial 
0.64 
2.30 
o .16 
1. 23 
0.04 
Parcial 
34.96 
Sub total 
18.00 
16.47 
0.49 
66.37 
Sub total 
43.75 
21.96 
0.66 
4.37 
Sub total 
2.94 
1. 39 
0.04 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo 
Partida 132002 TEE PVC-SAP 1 1 /2" 
Rendimiento : 50.000 UNO/Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
720714 TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 1 1/2" 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 132003 TEE PVC-SAP 1" 
Rendimiento : 50.000 UNO/Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
720712 TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 1" 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 132004 CODO PVC-SAP 2" 
Rendimiento : 50.000 UNO/Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
725334 CODO PVC SAP 2" X 90° 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
, Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 132005 CODO PVC-SAP 1 1/2" 
Rendimiento : 50.000 UNO/Oía 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
720604 CODO DE 90' PVC SAP P/AGUA DE 1 1/2" 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN O. 0200 
UNO 1 . 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.0160 
o. 1600 
3.0000 
Precio 
32.00 
2.00 
10.28 
7. 70 
1. 39 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN O. 0200 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 10 
1.00 
0.0160 
o. 1600 
3.0000 
Precio 
32.00 
1. 80 
10.28 
7. 70 
1. 39 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN 0.0100 
PZA 1 .0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.0160 
o. 1600 
3.0000 
Precio 
32.00 
2.20 
10.28 
7.70 
1. 39 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN 0.0100 
UNO 1 . 0000 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
0.0160 
o' 1600 
3.0000 
000615 
Precio 
32.00 
1. 80 
10.28 
7. 70 
1. 39 
Precio 
Parcial 
0.64 
2.00 
o' 16 
1. 23 
0.04 
Parcial 
0.64 
1. 80 
o' 16 
1. 23 
0.04 
Parcial 
0.32 
2.20 
o' 16 
1. 23 
0.04 
Parcial 
0.32 
1. 80 
o' 16 
1. 23 
0.04 
Parcial 
4.07 
Sub total 
2.64 
1. 39 
0.04 
3.87 
Sub total 
2.44 
1. 39 
0.04 
3.95 
Sub total 
.2' 52 
1. 39 
0.04 
3.55 
Sub total 
2' 12 
1.39 
0.04 
~1Q_~ __ Q§LQ!L1ª----~--------------------------~------------------------------------------------------------------- Pag. 065 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 132006 CODO PVC-SAP 1" 
Rendimiento : 60.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
135102 PEGAMENTO 
720612 CODO DE 90° PVC-SAP P/AGUA DE 1" 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GLN 0.0100 
UNO 1.0300 
HH 
HH 
%MO 
0.01 
1. 00 
0.0013 
o. 1333 
3.0000 
Partida 132007 REOUCC. PVC-SAP 2" A 1 1/2" 
Precio 
32.00 
1. 50 
10.28 
7. 70 
1. 04 
Rendimiento : 24.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 0.0100 
720215 REOUCCION SP PVC SAP P/AGUA 2" A 1 1/2" UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
%MO 
Partida 132008 REDUCC. PVC-SAP 1 1/2" A 1" 
o .1 o 
1. 00 
0.0333 
0.3333 
3.0000 
Precio 
32.00 
1.80 
10.28 
7.70 
2. 91 
Rendimiento : 24.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 0.0100 
720214 REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 1 1/2" A 1" UNO 1.0000 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
%MO 
Partida 132009 REDUCC. PVC-SAP 1 1/2" A 3/4" 
o' 1 o 
1. 00 
0.0333 
0.3333 
3.0000 
Precio 
32.00 
1. 40 
10.28 
7. 70 
2.91 
Rendimiento : 24.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 0.0100 
720232 REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 1 1/2" A 3/4 UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
%MO 
o' 10 
1. 00 
0.0333 
0.3333 
3.0000 
OOOGlS 
Precio 
32.00 
1. 50 
10.28 
7. 70 
2.91 
Precio 
Parcial 
0.32 
1.55 
0.01 
1.03 
0.03 
Parcial 
0.32 
1. 80 
0.34 
2.57 
0.09 
Parcial 
0.32 
1. 40 
0.34 
2.57 
0.09 
Parcial 
0.32 
1. 50 
0.34 
2.57 
0.09 
Parcial 
2.94 
Sub total 
1. 87 
1. 04 
0.03 
5. 1 2 
Sub total 
2 .12 
2.91 
0.09 
4.72 
Sub total 
1.72 
2. 91 
0.09 
4.82 
Sub total 
1. 82 
2. 91 
0.09 
,,,.. .. 
~1Q_~ __ Q~LQ!L~ª---------------------------------------------------------------------------------~------------------ Pag. 06 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 132010 REDUCC. PVC-SAP 1" A 3/4" 
Rendimiento : 24.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 4.82 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERJA PVC GLN o' 0100 32.00 0.32 
720210 REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 1" A 3/4" UNO 1. 0000 1.50 1.50 1.82 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o' 1 o 0.0333 10.28 0.34 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.3333 7. 70 2.57 2. 91 
EQuipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2. 91 0.09 0.09 
~ 
000617 
~lQ_~ __ Q~LQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------E~g~_QQl_ Bachº Augusto Ramirez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Obra : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - U 
Partida 010101 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
Rendimiento : 5. 150 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
'· Materiales 
Cantidad Precio 
070020 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X2.5MM2 (14 AWG) ML 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LI V. 2" x4" UNO 
120955 CAJA OCTOGONAL LIV. 4" (100MM) UNO 
123115 INTERRUPTOR SIMPLE PZA 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
. 722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 010102 SALIDA ESPECIAL 
Rendimiento : 5.330 PTO/Día 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
16.0000 
0.3000 
1 . 2000 
0.3000 
1. 0000 
0.0200 
6.5000 
2.5000 
2.5000 
o .1553 
1. 5534 
1. 5534 
3.0000 
0.63 
1.18 
4.29 
6.80 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
·s. 57 
7. 70 
26.87 
Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio 
Materiales 
070020 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X2.5MM2 (14 AWG) ML 
070023 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X6 MM2 (10 AWG) ML 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra _ 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
9.0000 
18.0000 
1.0000 
0.5000 
0.0200 
7.0000 
1. 2000 
2.0000 
o .1501 
1. 5009 
1. 5009 
3.0000 
GC0€18 
0.63 
1.38 
1. 18 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
25.96 
Parcial 
10.08 
0.35 
5 .15 
2.04 
0.03 
0.64 
5.59 
1. 58 
0.95 
1. 60 
13.31 
11. 96 
0.81 
Parcial 
5.67 
24.84 
1.18 
0.02 
0.64 
6.02 
0.76 
o. 76 
1. 54 
12.86 
11.56 
0.78 
54.09 
Sub total 
26.41 
26.J7 
0.81 
66.63 
Sub total 
39.89 
25.96 
0.78 
ª1Q_~~QªLQ!L~ª----------------------~-------~-------------------------------------------------------------------- Pag. o Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 010103 SALIDA P/ TOMACORRIENTE MONOFASICO , 
Rendimiento : 5.330 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
070021 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X4 MM2 (12 AWG) ML 
120108 TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA UNO 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
Cantidad 
21. 0000 
1.0000 
1. 0000 
0.5000 
0.0200 
7.0000 
1. 2000 
2.0000 
o' 1501 
1. 5009 
1. 5009 
3.0000 
Partida 010104 SALIDA P/ TOMACORRIENTE C/PUESTA A TIERRA 
Precio 
0.88 
6.80 
1.18 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
25.96 
Rendimiento : 5.330 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
070020 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X2.5MM2 (14 AWG) ML 
070023 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X6 MM2 (10 AWG) ML 
120117 TOMACORRIENTE DE BAK C/TOMA TIERRA UNO 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUS. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL , 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
Cantidad 
10.0000 
21. 0000 
1. 0000 
1.0000 
0.5000 
0.0200 
7.0000 
1. 2000 
2.0000 
o .1501 
1. 5009 
1. 5009 
3.0000 
COOG19 
Precio 
0.63 
1.38 
6. 70 
1.18 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
25.96 
Precio 
Parcial 
18.48 
6.80 
1.18 
0.02 
o' 64 
6.02 
0.76 
o. 76 
1.54 
12.86 
11. 56 
0.78 
Parcial 
6.30 
28.98 
6.70 
1 .18 
0.02 
0.64 
6.02 
0.76 
o. 7 6 
1. 54 
12.86 
11. 56 
o. 78 
Parcia1 
61 • 40 
Sub total 
34.66 
25.96 
0.78 
7 8. 1 o 
Sub tota1 
51.36 
25.96 
0.78 
~1Q_~ __ Q~LQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. ( Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 010201 CAJA DE PASO 4" X 4" X 2" 
Rendimiento : 9.400 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
120412 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 4"X4"X2" 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1 , 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
0.0851 
o' 8511 
o' 8511 
3.0000 
Partida 010401 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15A. 
Precio 
11'61 
10.28 
8.57 
7.70 
14' 71 
Rendimiento : 14.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120224 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x15Ax240V UNO 3.0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
1. 00 
Partida 010402 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A. 
0.0571 
0.5714 
0.5714 
3.0000 
Precio 
26.82 
270.28 
10.28 
8.57 
7.70 
9.89 
Rendimiento : 14.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120225 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20Ax240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
0.0571 
0.5714 
0.5714 
3.0000 
Precio 
35.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
9.89 
Precio 
Parcial 
11.61 
0.87 
7.29 
6.55 
0.44 
Parcial 
80.46 
270.28 
0.59 
4.90 
4.40 
0.30 
Parcial 
35.00 
270.28 
0.59 
4.90 
4.40 
0.30 
Parcial 
26.76 
Sub total 
11.61 
14' 71 
0.44 
360.93 
Sub total 
350' 74 
9.89 
0.30 
315.47 
Sub total 
305.28 
9.89 
0.30 
~lQ_~ __ Q§LQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. O, Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad 
Partida 010403 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30A. 
Rendimiento : 14.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120226 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30Ax240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFJCIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1. 00 
1.00 
Partida 010405 INTERRUPTOR TERMOMAGNETJCO 3X40A. 
0.0571 
0.5714 
0.5714 
3.0000 
Precio 
35.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7 .70 
9.89 
Rendimiento : 12.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120235 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x40Ax240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
1. 00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
Partida 010501 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 2 X 40W (A) 
Precio 
65.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
11.53 
Rendimiento : 8.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
121443 FLUORES. RECTO ISPE 4X40 W C/EQ + PANT UNO 1 .0000 
304833 CINTA AISLANTE ELECTRJCA ML 0.5000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO' 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 10 
1. 00 
1. 00 
o. 1000 
1. 0000 
1.0000 
3.0000 
Precio 
60.00 
0.03 
10.28 
8.57 
7. 70 
17.30 
000621 
Precio 
Parcial 
35.00 
270.28 
0.59 
4.90 
4.40 
0.30 
Parcial 
65.00 
270.28 
0.69 
5. 71 
5 .13 
0.35 
Parcial 
60.00 
0.02 
1. 03 
8.57 
7. 70 
0.52 
Parcial 
315.47 
Sub total 
305.28 
9. 89 
0.30 
347.16 
Sub total 
335.28 
11.53 
0.35 
77.84 
Sub total 
60.02 
17.30 
0.52 
~1Q_~ __ Q§LQ!L~ª-----------------------------------~---~----------------------------------------------------------- Pag. º' Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 010502 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 i 40W (B) 
Rendimiento : 12.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
121444 FLUORES. RECTO 1 SPE 1 X40 W C/EQ + PANT UNO 1. 0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
Partida 010503 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE~ X 20W (C) 
Precio 
28.00 
10.28 
8.57 
7.70 
11.53 
Rendimiento : 20.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121445 FLUORESCENTE DE 20 WATTS EQUIPADA. 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
Partida 010504 ARTEFACTO FlUORESC. C/LAMPARA DE 2 X 20W (O) 
Precio 
60.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.92 
Rendimiento : 16.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121445 FLUORESCENTE DE 20 WATTS EQUIPADA. 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
UNO 2. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
t.00 
0.0500 
0.5000 
0.5000 
3.0000 
000622 
Precio 
60.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
8.65 
Precio 
Parcial 
28.00 
0.69 
5. 71 
5. 13 
o. 35 
Parcial 
60.00 
0.41 
3.43 
3.08 
0.21 
Parcial 
120.00 
o. 51 
4.29 
3.85 
0.26 
Parcial 
39.88 
Sub total 
28.00 
11. 53 
0.35 
67.13 
Sub total 
60.00 
6.92 
0.21 
128.91 
Sub total 
120.00 
8.65 
0.26 
~1Q_~ __ QQLQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. O Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 010505 CENTRO DE LUZ TIPO BOLA 50W (E) 
Rendimiento : 20.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121202 LAMPARA INCANDESCENTE DE.50 WATTS 
122111 ARTEFACTO TIPO BOLA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
PZA 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
1. 00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
Partida 010506 CENTRO DE LUZ TIPO SOCKET PLASTICO 50W (F) 
Precio 
1. 80 
6.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.92 
Rendimiento : 20.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121202 LAMPARA INCANDESCENTE DE 50 WATTS 
122112 ARTEFACTO TIPO SOCKET PLASTICO 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1 . 0000 
PZA 1 .0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
Partida 020101 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
Precio 
1. 80 
8.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
6. 92 
Rendimiento : 5. 150 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
070020 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X2.5MM2 (14 AWG) ML 
120904 CAJA RECTANG. GALY. LIY. 2"x4" UNO 
120955 CAJA OCTOGONAL LI V. 4" ( 1 OOMM) UNO 
123115 INTERRUPtOR SIMPLE PZA 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUB. PYC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PYC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
16.0000 
0.3000 
1. 2000 
0.3000 
1. 0000 
0.0200 
6.5000 
2.5000 
2.5000 
o' 1553 
1. 5534 
1. 5534 
3.0000 
000623 
Precio 
0.63 
1.18 
4' 29 
6.80 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
26.87 
Precio 
Parcial 
1.80 
6.00 
0.41 
3.43 
3.08 
0.21 
Parcial 
1.80 
8.00 
0.41 
3.43 
3.08 
o. 21 
Parcial 
10.08 
0.35 
5 .15 
2.04 
0.03 
0.64 
5.59 
1.58 
0.95 
1.60 
13.31 
11. 96 
0.81 
Parcial 
14.93 
Sub total 
7. 80 
6.92 
0.21 
16.93 
Sub total 
9.80 
6.92 
0.21 
54.09 
Sub total 
26.41 
26.87 
0.81 
/ 
~lQ_~ __ Q§LQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. O Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 020102 SALIDA ESPECIAL 
Rendimiento : 5.330 PTO/Oía Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
070020 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X2.5MM2 (14 AWG) ML 
070023 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X6 MM2 (10 AWG) ML 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 10 
1.00 
1.00 
Partida 020103 SALIDA P/ TOMACORRIENTE MONOFASICO 
Cantidad 
9.0000 
18.0000 
1.0000 
0.5000 
0:-0200- -
7 ,'0000 
1. 2000 
2.0000 
o. 1501 
1. 5009 
1. 5009 
3.0000 
Precio 
0.63 
1. 38 
1.18 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
25.96 
Rendimiento : 5.330 PTO/Oía Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
070021 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X4 MM2 (12 AWG) ML 
120108 TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA UNO 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 ·UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL , 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 10 
1.00 
1.00 
21.0000 
1.0000 
1. 0000 
0.5000 
0.0200 
7.0000 
1. 2000 
2.0000 
o' 1501 
1. 5009 
1. 5009 
3.0000 
GOOG24 
Precio 
0.88 
6.80 
1.18 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
25.96 
Precio 
Parcial 
5.67 
24.84 
1.18 
0.02 
0.64 
6.02 
0.76 
0.76 
1. 54 
12.86 
11. 56 
0.78 
Parcial 
18.48 
6.80 
1.18 
0.02 
0.64 
6.02 
0.76 
0.76 
1.54 
12.86 
11.56 
o. 78 
Parcial 
66.63 
Sub total 
39.89 
25.96 
O. 78 
61 . 40 
Sub total 
34.66 
25.96 
o. 78 
HQ_~ __ QQLQ!L~ª---------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. o: Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 020104 SALIDA P/ TOMACORRIENTE C/PUESTA A HERRA 
Rendimiento : 5.330 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
070020 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X2.5MM2 (14 AWG) ML 
070023 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X6 MM2 (10 AWG) ML 
120117 TOMACORRIENTE DE BAK C/TOMA TIERRA UNO 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304638 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLH 
722409 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4' ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4' UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/JNST. ELECT. DE 3/4' UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
Partida 020201 CAJA DE PASO 4" X 4" X 2" 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
Cantidad 
10.0000 
21. 0000 
1.0000 
1. 0000 
0.5000 
0.0200 
7.0000 
1. 2000 
2.0000 
o' 1501 
1. 5009 
1. 5009 
3.0000 
Precio 
0.63 
1. 38 
6.70 
1.18 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
25.96 
Rendimiento : 9.400 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
120412 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 4'X4'X2" 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Equipo 
370101 ~ERRAMIENTAS MANUALES 
Und cuadrilla 
UNO 
HH O. 1 O 
HH 1.00 
HH 1. 00 
%MO 
Partida 020401 INTERRUPTOR TERMOMAGNETJCO 2X15A. 
Cantidad 
1 .0000 
0.0851 
0.8511 
0.8511 
3.0000 
Precio 
11. 61 
10.28 
8.57 
7. 70 
14. 71 
Rendimiento : 14.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO} 
, 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120224 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x15Ax240V UNO 3.0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1. 00 
1.00 
o. 0571 
0.5714 
0.5714 
3.0000 
OOOG25 
Precio 
26.82 
270.28 
10.28 
8.57 
7.70 
9.89 
Precio 
Parcial 
6.30 
28.98 
6. 70 
1.18 
0.02 
0.64 
6.02 
0.76 
0.76 
1. 54 
12.86 
11. 56 
0.78 
Parcial 
11. 61 
0.87 
7. 29 
6.55 
0.44 
Parcial 
80.46 
270.28 
0.59 
4.90 
4.40 
0.30 
Parcial 
7 8. 1 o 
Sub total 
51. 36 
25.96 
o. 78 
26.76 
Sub total 
11. 61 
14.71 
0.44 
360.93 
Sub total 
3 50. 74 
9.89 
0.30 
~lQ_~ __ Q~LQ!L~ª------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pag. 00 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS. 
Codigo Descripción insumo Und Cuadr i 11 a Cantidad 
Partida 020402 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A. 
Rendimiento : 14.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120225 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20Ax240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
Partida 020405 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A. 
o. 0571 
0.5714 
0.5714 
3.0000 
Precio 
35.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
9.89 
Rendimiento : 12.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120235 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x40Ax240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE . UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
XMO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
Partida 020501 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 2 X 40W (A) 
Precio 
65.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
11. 53 
Rendimiento : 8.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
121443 FLUORES. RECTO ISPE 4X40 W C/EQ + PANT UNO 1 .0000 
304833 CINTA AISLANTE ELECTRICA ML 0.5000 
470101 CAPATAZ, 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
o .1000 
1. 0000 
1. 0000 
3.0000 
OOOC26 
Precio 
60.00 
0.03 
10.28 
8.57 
7. 70 
17. 30 
Precio 
Parcial 
35.00 
270.28 
o. 59 
4.90 
4.40 
0.30 
Parcial 
65.00 
270.28 
0.69 
5.71 
5 .13 
0.35 
Parcial 
60.00 
0.02 
1.03 
8.57 
7. 70 
0.52 
Parcial 
315.47 
Sub total 
305.28 
9.89 
0.30 
347.16 
Sub total 
335.28 
11.53 
0.35 
77.84 
Sub total 
60.02 
17. 30 
0.52 
~lQ_~ __ Q§LQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. 01 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 020502 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X-40W (B) 
Rendimiento : 12.000 UND/Dia Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
121444 FLUORES. RECTO ISPE 1X40 W C/EQ + PANT UNO 1.0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
Partida 020503 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 20W (C) 
Precio 
28.00 
10.28 
8.57 
1.10 
11.53 
Rendimiento : 20.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121445 FLUORESCENTE DE 20 WATTS EQUIPADA. 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
Partida 020505 CENTRO DE LUZ TIPO BOLA 50W (E) 
Precio 
60.00 
10.28 
8.57 
1.10 
6.92 
Rendimiento : 20.000 UND/Dia Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121202 LAMPARA INCANDESCENTE DE 50 WATTS 
122111 JRTEFACTO TIPO BOLA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL , 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
P ZA 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
OOOG27 
Precio 
1.80 
6.00 
10.28 
8.57 
1.10 
6.92 
Precio 
Parcial 
28.00 
0.69 
5. 71 
5 .13 
0.35 
Parcial 
60.00 
0.41 
3.43 
3.08 
0.21 
Parcial 
1. 80 
6.00 
0.41 
3.43 
3.08 
o' 21 
Parcial 
39.88 
Sub total 
28.00 
11. 53 
0.35 
6 7. 1 3 
Sub t ot a 1 
60.00 
6.92 
0.21 
14.93 
Sub total 
7.80 
6.92 
0.21 
~1Q_~ __ Q§LQ!L~ª---~-----~-~--------------------------~----------~------------~--------------------------------- Pag. O Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 020506 CENTRO DE LUZ TIPO SOCKET PLASTICO SOW (F) 
Rendimiento : 20.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121202 LAMPARA INCANDESCENTE DE 50 WATTS 
122112 ARTEFACTO TIPO SOCKET PLASTICO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 020507 SPOT LIGTH 50W (L) 
Rendimiento : 20.000 UNO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
114111 SPOT LIGHT 
121202 LAMPARA INCANDESCENTE DE 50 WATTS 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 020508 BRAQUETE 25W (LL) 
Rendimiento : 20.000 UNO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
115001 BRAQUETES DIRIGIBLES TIPO RO 115 
121201 LAMPARA INCANDESCENTE DE 25 WATTS 
470101 CAPATAZ, 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cu ad r i 11 a Cantidad 
UNO 1. 0000 
PZA 1 . 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
Precio 
1. 80 
8.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.92 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
PZA 1. 0000 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
Precio 
12.00 
1. 80 
10.28 
8.57 
7.70 
6.92 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
PZA 1.0000 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
OOOC28 
Precio 
18.00 
1.50 
10.28 
8.57 
7. 70 
6. 9'2 
Precio 
Parcial 
1. 80 
8.00 
0.41 
3.43 
3.08 
o. 21 
Parcial 
12.00 
1. 80 
0.41 
3.43 
3.08 
0.21 
Parcial 
18.00 
1. 50 
0.41 
3.43 
3.08 
0.21 
Parcial 
16.93 
Sub total 
9.80 
6.92 
0.21 
20.93 
Sub total 
13 .80 
6.92 
o. 21 
26.63 
Sub total 
19.50 
6.92 
0.21 
~1Q_~ __ QQLQ!L~ª---------------------------------~------------~---------------------------------------------------- Pag. o· Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 020510 VENTILADOR 
Rendimiento : 40.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 
Codigo Descripción insumo 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equ i p_o 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480303 VENTILADOR DE TECHO DE 16" 
Und Cuadrilla Cantidad 
HH O .1 O 
HH 1.00 
HH 1. 00 
%MO 
UNO 40.00 
0.0200 
0.2000 
0.2000 
3.0000 
t .0000 
Partida 030101 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
Precio 
10.28 
8.57 
7. 70 
3.46 
80.00 
Rendimiento : 5. 150 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
070020 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X2.5MM2 (14 AWG) ML 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
120955 CAJA OCTOGONAL LIV. 4" (100MM) UNO 
123115 INTERRUPTOR SIMPLE PZA 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION ~p PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
16.0000 
0.3000 
1.2000 
0.3000 
1. 0000 
0.0200 
6.5000 
2.5000 
2.5000 
o .1553 
1. 5534 
1. 5534 
3.0000 
OOOC29 
Precio 
0.63 
1.18 
4.29 
6.80 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
26.87 
Precio 
Parcial 
0.21 
1 '71 
1. 54 
o' 1 o 
80.00 
Parcial 
10.08 
0.35 
5' 15 
2.04 
0.03 
0.64 
5.59 
1. 58 
0.95 
1. 60 
13' 31 
11. 96 
0.81 
Parcial 
83.56 
Sub total 
3.46 
80 .10 
54.09 
Sub total 
26.41 
26.87 
0.81 
~lQ_~ __ QQLQ!L~ª-------------~--------------------------------------------------------------------------------------- Pag. 01 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 030102 SALIDA ESPECIAL 
Rendimiento : 5.330 PTO/Oía Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
070020 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X2.5MM2 (14 AWG) ML 
070023 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X6 MM2 (10 AWG) ML 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/JNST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
Partida 030103 SALIDA P/ TOMACORRIENTE MONOFASICO 
Cantidad 
9.0000 
18.0000 
1. 0000 
0.5000 
0.0200 
7.0000 
1. 2000 
2.0000 
o .1501 
1. 5009 
1. 5009 
3.0000 
Precio 
0.63 
1. 38 
1.18 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7.70 
25.96 
Rendimiento : 5.330 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
070021 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X4 MM2 (12 AWG) ML 
120108 TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA UNO 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUS. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/JNST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
21.0000 
1.0000 
1. 0000 
0.5000 
0.0200 
7.0000 
1. 2000 
2.0000 
0.1501 
1. 5009 
1. 5009 
3.0000 
OOQ·C'.lQ 'v Ov 
Precio 
0.88 
6.80 
1.18 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
25.96 
Precio 
Parcial 
5.67 
24.84 
1.18 
0.02 
0.64 
6.02 
0.76 
o. 76 
1. 54 
12 .86 
11.56 
o. 78 
Parcial 
18.48 
6.80 
1.18 
0.02 
0.64 
6.02 
0.76 
0.76 
1. 54 
12.86 
11. 56 
o. 78 
Parcial 
66.63 
Sub total 
39.89 
25.96 
o. 78 
61 . 40 
Sub total 
34.66 
25.96 
0.78 
~1Q_~ __ Q§LQ!L~ª------------------------------------------------------------------~--------------------------------- Pag. O Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad 
Partida 030104 SALIDA P/ TOMACORRIENTE C/PUESTA A TIERRA 
Rendimiento : 5.330 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
070020 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X2.5MM2 (14 AWG) ML 
070023 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X6 MM2 (10 AWG) ML 
120117 TOMACORRIENTE DE BAK C/TOMA TIERRA UNO 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV, 2"x4" UNO 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBER !A PVC GLN 
722409 TUB. PVC SEL P/INST, ELECT, DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/JNST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
Partida 030201 CAJA DE PASO 4" X 4" X 2" 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
Cantidad 
10.0000 
21. 0000 
1. 0000 
1 .0000 
0.5000 
0.0200 
7.0000 
1. 2000 
2.0000 
o .1501 
1. 5009 
1. 5009 
3.0000 
Precio 
0.63 
1. 38 
6.70 
1.18 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
25.96 
Rendimiento : 9.400 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
120412 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 4"X4"X2" 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
o. 0851 
o. 8511 
0-, 8511 
3.0000 
Partida 030401 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15A. 
Precio 
11. 61 
10.28 
8.57 
7. 70 
14. 71 
Rendimiento : 14.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
, 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120224 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x15Ax240V UNO 3.0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1·.0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
SMO 
o' 10 
1.00 
1.00 
0.0571 
0.5714 
0.5714 
3.0000 
000631 
Precio 
26.82 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
9.89 
Precio 
Parcial 
6.30 
28.98 
6' 70 
1.18 
0.02 
0.64 
6.02 
0.76 
0.76 
1. 54 
12.86 
11. 56 
0.78 
Parcial 
11.61 
0.87 
7.29 
6.55 
0.44 
Parcial 
80.46 
270.28 
0.59 
4.90 
4.40 
0.30 
Parcial 
7 8. 1 o 
Sub total 
51'36 
25.96 
o. 78 
26.76 
Sub total 
11. 61 
14' 71 
0.44 
360.93 
Sub total 
350. 74 
9.89 
0.30 
~1Q_~ __ QQLQ!L1ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. e Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 030402 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A. 
Rendimiento : 14.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO} 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120225 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20Ax240Y UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
Partida 030403 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30A. 
0.0571 
0.5714 
0.5714 
3.0000 
Precio 
35.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
9.89 
Rendimiento : 14.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120226 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30Ax240Y UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1.0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
o. 0571 
0.5714 
0.5714 
3.0000 
Partida 030501 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 2 X 40W (A} 
Precio 
35.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
9.89 
Rendimiento : 8.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO} 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
121443 FLUORES. RECTO ISPE 4X40 W C/EQ + PANT UNO 1 .0000 
304833 CINTA AISLANTE ELECTRICA ML 0.5000 
470101 CAPATAZ, 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
o' 1000 
1. 0000 
1. 0000 
3.0000 
000632 
Precio 
60.00 
0.03 
10.28 
8.57 
7. 70 
17.30 
Precio 
Parcial 
35.00 
270.28 
0.59 
4.90 
4.40 
0.30 
Parcial 
35.00 
270.28 
0.59 
4.90 
4.40 
0.30 
Parcial 
60.00 
0.02 
1. 03 
8.57 
7. 70 
0.52 
Parcial 
315.47 
Sub total 
305.28 
9.89 
0.30 
315.47 
Sub 'total 
305.28 
9.89 
0.30 
77.84 
Sub total 
60.02 
17.30 
0.52 
§lQ_~ __ QªLQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. o Bachº Augusto Ramf rez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 030502 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 40W (B) 
Rendimiento : 12.POO UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
121444 FLUORES. RECTO JSPE 1X40 W C/EQ + PANT UNO 1.0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
· HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
Partida 030503 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 20W (C) 
Precio 
28.00 
10.28 
8.57 
7.70 
11. 53 
Rendimiento : 20.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121445 FLUORESCENTE DE 20 WATTS EQUIPADA. 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
Partida 030504 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 2 X 20W (O) 
Precio 
60.00 
10.28 
8.57 
7.70 
6.92 
·Rendimiento : 16.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121445 FLUORESCENTE DE 20 WATTS EQUIPADA. 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
, Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 2. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1. 00 
1. 00 
0.0500 
0.5000 
0.5000 
3.0000 
000633 
Precio 
60.00 
10.28 
8.57 
7.70 
8.65 
Precio 
Parcial 
28.00 
0.69 
5. 71 
5 .13 
0.35 
Parcial 
60.00 
0.41 
3.43 
3.08 
o. 21 
Parcial 
120.00 
0.51 
4.29 
3.85 
0.26 
Parcial 
39.88 
Sub total 
28.00 
11. 53 
0.35 
6 7. 1 3 
Sub total 
60.00 
6.92 
o. 21 
128.91 
Sub total 
120.00 
8.65 
0.26 
~1Q_~ __ QªLQ!L~ª----------------------~----------------------------------------------------------------------------- Pag. l Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 1 la Cantidad 
Partida 030505 CENTRO DE LUZ TIPO BOLA 50W (E) 
Rendimiento : 20.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121202 LAMPARA INCANDESCENTE DE 50 WATTS 
122111 ARTEFACTO TIPO BOLA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadri J Ja Cantidad 
UNO 1 . 0000 
PZA 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
~MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
Partida 030506 CENTRO DE LUZ TIPO SOCKET PLASTICO 50W (F) 
Precio 
1. 80 
6.00 
10.28 
8.57 
7.70 
6.92 
Rendimiento : 20.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121202 LAMPARA INCANDESCENTE DE 50 WATTS 
122112 ARTEFACTO TIPO SOCKET PLASTICO 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
PZA 1.0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
Partida 030507 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 4 X 20W (J) 
Precio 
1. 80 
8.00 
10.28 
8.57 
7.70 
6.92 
Rendimiento : 10.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materia 1 es 
121430 FLUORES. RECTANGUL NORMAL ECON. RPE 20W UNO 4.0000 
121517 ARTEFACTO PLAST CIRCULAR TPR- 140 JOSFEL UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ. 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1.00 
1. 00 
0.0800 
0.8000 
0.8000 
3.0000 
OOOG34 
Precio 
6.00 
15.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
13.84 
Precio 
Parcial 
1.80 
6.00 
0.41 
3.43 
3.08 
0.21 
Parcial 
1. 80 
8.00 
0.41 
3.43 
3.08 
0.21 
Parcial 
24.00 
15.00 
0.82 
6.86 
6 '16 
0.42 
Parcial 
14.93 
Sub total 
7.80 
6.92 
0.21 
16.93 
Sub total 
9.80 
6.92 
0.21 
53.26 
Sub total 
39.00 
13.84 
0.42 
§lQ_~ __ QªLQ!L~ª--~-------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. e Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 030508 PULSADOR DE LLAMADAS 
Rendimiento : 10.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
120403 PULSADOR UNIPOLAR VISIBLE BAKELITA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
482037 EQUIPO REQUERIDO TABLERO DE ANUNCIOS 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH O .1 O 
HH 1.00 
HH 1. 00 
%MO 
UNO 0.05 
0.0800 
0.8000 
0.8000 
3.0000 
0.0556 
Partida 040101 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
Precio 
4.50 
10.28 
8.57 
7. 70 
13' 84 
60.00 
Rendimiento : 5. 150 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
010020 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X2.5MM2 (14 AWG) ML 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
120955 CAJA OCTOGONAL LIV. 4" (100MM) UNO 
123115 INTERRUPTOR SIMPLE PZA 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1.00 
Cantidad 
16.0000 
0.3000 
1.2000 
0.3000 
1'0000 
0.0200 
6.5000 
2.5000 
2.5000 
o' 1553 
1'5534 
1. 5534 
3.0000 
000835 
Precio 
0.63 
1.18 
4.29 
6.80 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
26.87 
Precio 
Parcial 
4.50 
0.82 
6.86 
6' 16 
0.42 
3.34 
Parcial 
10.08 
0.35 
5' 15 
2.04 
0.03 
0.64 
5.59 
1. 58 
0.95 
1.60 
13' 31 
11. 96 
0.81 
Parcial 
2 2. 1 o 
Sub total. 
4.50 
13.84 
3.76 
54.09 
Sub total 
26.41 
26.87 
0.81 
~1Q_~ __ QQLQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. O Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 040102 SALIDA ESPECIAL 
' 
Rendimiento : 5.330 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
070020 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X2.5MM2 (14 AWG) ML 
070023 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X6 MM2 (10 AWG) ML 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
Partida 040103 SALIDA P/ TOMACORRIENTE MONOFASICO 
Cant i.dad 
9.0000 
18.0000 
1. 0000 
0.5000 
0.0200 
7.0000 
1. 2000 
2.0000 
o .1501 
1. 5009 
1. 5009 
3.0000 
Precio 
0.63 
1. 38 
1.18 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
25.96 
Rendimiento : 5.330 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
070021 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X4 MM2 (12 AWG) ML 
120108 TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA UNO 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
· %MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
Cantidad 
21. 0000 
1.0000 
1 .0000 
0.5000 
0.0200 
7.0000 
1. 2000 
2.0000 
o. 1501 
1. 5009 
1. 5009 
3.0000 
000636 
Precio 
0.88 
6.80 
1.18 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
25.96 
Precio 
Parcial 
5.67 
24.84 
1.18 
0.02 
0.64 
6.02 
0.76 
0.76 
1. 54 
12.86 
11. 56 
0.78 
Parcial 
18.48 
6.80 
1.18 
0.02 
0.64 
6.02 
o. 76 
0.76 
1.54 
12.86 
11 '56 
0.78 
Parcial 
66.63 
Sub total 
39.89 
25.96 
0.78 
61 . 40 
Sub total 
34. 66 . 
25.96 
o. 78 
~lQ_~ __ Q§LQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. o; Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 040104 SALIDA P/ TOMACORRIENTE C/PUESTA A TIERRA 
Rendimiento : 5.330 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
070020 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X2.5MM2 (14 AWG) ML 
070023 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X6 MM2 (10 AWG) ML 
120117 TOMACORRIENTE DE BAK C/TOMA TIERRA UNO 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4'' UNO 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
Partida 040201 CAJA DE PASO 4" X 4" X 2" 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
Cantidad 
10.0000 
21.0000 
1.0000 
1.0000 
0.5000 
0.0200 
7.0000 
1. 2000 
2.0000 
o' 1501 
1. 5009 
1. 5009 
3.0000 
Precio 
0;63 
1. 38 
6.70 
1.18 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
25.96 
Rendimiento : 9.400 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
120412 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 4"X4"X2" 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1, 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
1. 00 
0.0851 
o .8511 
0.8511 
3.0000 
Partida 040401 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15A. 
Precio 
11.61 
10.28 
8.57 
7. 70 
14. 71 
Rendimiento : 14.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120224 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x15Ax240V UNO 3.0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
1. 00 
o' 0571 
0.5714 
0.5714 
3.0000 
000837 
Precio 
26.82 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
9.89 
Precio 
Parcial 
6.30 
28.98 
6. 70 
1.18 
0.02 
0.64 
6.02 
0.76 
0.76 
1.54 
12.86 
11. 56 
0.78 
Parcial 
11. 61 
0.87 
7. 29 
6.55 
0.44 
Parcial 
80.46 
270.28 
0.59 
4.90 
4.40 
0.30 
Parcial 
7 8. 1 o 
Sub total 
51.36 
25.96 
0.78 
26.76 
Sub total 
11.61 
14. 71 
0.44 
360.93 
Sub total 
350.74 
9.89 
0.30 
~lQ_~ __ Q§LQ!L~ª--------------------------------~--------------------------------------~--------------------------- Pag. 02 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 040402 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A. 
Rendimiento : 14.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120225 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20Ax240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
1. 00 
Partida 040403 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30A. 
0.0571 
0.5714 
0.5714 
3.0000 
Precio 
35.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
9.89 
Rendimiento : 14.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120226 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30Ax240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
Partida 040405 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A. 
o. 0571 
0.5714 
0.5714 
3.0000 
Precio 
35.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
9.89 
Rendimiento : 12.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120235 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x40Ax240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1.00 
1.00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
000638 
Precio 
65.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
11. 53 
Precio 
Parcial 
35.00 
270.28 
0.59 
4.90 
4.40 
0.30 
Parcial 
35.00 
270.28 
0.59 
4.90 
4.40 
0.30 
Parcial 
65.00 
270.28 
0.69 
5. 71 
5.13 
0.35 
Parcial 
315.47 
Sub total 
305.28 
9.89 
0.30 
315.47 
Sub total 
305.28 
9.89 
0.30 
347.16 
Sub total 
335.28 
11'53 
0.35 
~lQ_~ __ Q§LQ!L~ª---------~-------------------------------------------~------~-------------------------------------8 a chº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ( 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 040501 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 2 • 40W (A) 
Rendimiento : 8.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
121443 FLUORES. RECTO ISPE 4X40 W C/EQ + PANT UNO 1 .0000 
304833 CINTA AISLANTE ELECTRICA ML 0.5000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
o. 1000 
1. 0000 
1.0000 
3.0000 
Partida 040502 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 40W (B) 
Precio 
60.00 
0.03 
10.28 
8.57 
7. 70 
17. 30 
Rendimiento : 12.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
121444 FLUORES. RECTO ISPE 1X40 W C/EQ + PANT UNO 1.0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1. 00 
1. 00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
Partida 040503 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 20W (C) 
Precio 
28.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
11. 53 
Rendimiento : 20.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121445 FLUORESCENTE DE 20 WATTS EQUIPADA. 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL • 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
000639 
Precio 
60.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.92 
Precio 
Parcial 
60.00 
0.02 
1. 03 
8.57 
7. 70 
0.52 
Parcial 
28.00 
0.69 
5. 71 
5 .13 
0.35 
Parcial 
60.00 
0.41 
3.43 
3.08 
0.21 
Parcial 
77.84 
Sub total 
60.02 
17.30 
0.52 
39.88 
Sub total 
28.00 
11. 53 
o. 35 
6 7. 1 3 
Sub total 
60.00 
6.92 
0.21 
Pag, O: 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 040504 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 2 X.20W (O) 
Rendimiento : 16.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121445 FLUORESCENTE DE 20 WATTS EQUIPADA. 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 2. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
0.0500 
0.5000 
0.5000 
3.0000 
Partida 040505 CENTRO DE LUZ TIPO BOLA 50W (E) 
Precio 
60.00 
10.28 
8.57 
7.70 
8.65 
Rendimiento : 20.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121202 LAMPARA INCANDESCENTE DE 50 WATTS 
122111 ARTEFACTO TIPO BOLA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
PZA 1.0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1.00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
Precio 
1.80 
6.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.92 
Partida 040506 CENTRO DE LUZ TIPO SOCKET PLASTICO 50W (F) 
Rendimiento : 20.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121202 LAMPARA INCANDESCENTE DE 50 WATTS 
122112 ARTEFACTO TIPO SOCKET PLASTICO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO, 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1 , 0000 
PZA 1 , 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 10 
1. 00 
1.00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
Precio 
1.80 
8.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.92 
000640 
Precio 
Parcial 
120.00 
0.51 
4.29 
3.85 
0.26 
Parcial 
1. 80 
6.00 
0.41 
3.43 
3.08 
0.21 
Parcial 
1.80 
8.00 
0.41 
3.43 
3.08 
0.21 
Parcial 
128.91 
Sub total 
120.00 
8.65 
0.26 
14.93 
Sub total 
7. 80 
6.92 
0.21 
16.93 
Sub total 
9.80 
6.92 
0.21 
§1Q_~ __ Q§LQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. 02. Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 040507 BRAQUETE LUZ DE SENAL DE CAMA TIPO ECM 1X20W (G) 
Rendimiento : 35.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121445 FLUORESCENTE DE 20 WATTS EQUIPADA. 
121545 ARTEFACTO CABECERA DE CAMA CC-220 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 2 .0000 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
0.0229 
0.2286 
0.2286 
3.0000 
Partida 040508 LUZ NOCTURNA NPT=0.20 M. (M) 
Precio 
60.00 
70.30 
10.28 
8.57 
7. 70 
3.96 
Rendimiento : 15.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
121445 FLUORESCENTE DE 20 WATTS EQUIPADA. UNO 2.0000 
121734 ARTEFACTO EMPOT. LUZ DE GUARDIA LG-125 UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 040509 PULSADOR DE LLAMADAS 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
0.0533 
0.5333 
0.5333 
3.0000 
Precio 
60.00 
12.00 
10.28 
8.57 
1. 70 
9.23 
Rendimiento : 10.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
Und Cuadrilla Cantidad 
120403 PULSADOR UNJPOLAR VISIBLE BAKELITA UNO 1. 0000 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 
470102 OPERARIO, HH 1.00 
470103 OFICIAL HH 1.00 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
482037 EQUIPO REQUERIDO TABLERO DE ANUNCIOS UNO 0.05 
#. 
0.0800 
0.8000 
0.8000 
3.0000 
0.0556 
000641 
Precio 
4.50 
10.28 
8.57 
7. 70 
13. 84 
60.00 
Precio 
Parcial 
120.00 
70.30 
0.24 
1. 96 
1. 76 
o. 12 
Parcial 
120.00 
12.00 
0.55 
4.57 
4 .11 
0.28 
Parcial 
4.50 
0.82 
6.86 
6. 16 
0.42 
3.34 
Parcial 
194.38 
Sub total 
190.30 
3.96 
o .12 
141.51 
Sub total 
132.00 
9.23 
0.28 
2 2. 1 o 
Sub total 
4.50 
13.84 
3.76 
~1Q_~ __ Q~LQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. 02 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 050101 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
Rendimiento : 5. 150 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
070020 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X2.5MM2 (14 AWG) ML 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
120955 CAJA OCTOGONAL LIV. 4" (100MM) UNO 
123115 INTERRUPTOR SIMPLE PZA 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
Partida 050103 SALIDA P/ TOMACORRIENTE MONOFASICO 
Cantidad 
16.0000 
0.3000 
1. 2000 
0.3000 
1. 0000 
0.0200 
6.5000 
2.5000 
2.5000 
o .1553 
1 . 5534 
1. 5534 
3.0000 
Precio 
0.63 
. 1.18 
4.29 
6.80 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
26.87 
Rendimiento : 5.330 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
070021 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X4 MM2 (12 AWG) ML 
120108 TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA UNO 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
Cantidad 
21. 0000 
1. 0000 
1.0000 
0.5000 
0.0200 
7.0000 
1. 2000 
2.0000 
o .1501 
1 . 5009 
1. 5009 
3.0000 
Precio 
0.88 
6.80 
1.18 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
25.96 
Precio 
Parcial 
10.08 
0.35 
5 .15 
2.04 
0.03 
0.64 
5.59 
1. 58 
0.95 
1. 60 
13. 31 
11.96 
0.81 
Parcial 
18.48 
6.80 
1.18 
0.02 
0.64 
6.02 
0.76 
0.76 
1. 54 
12.86 
t 1. 56 
o. 78 
Parcial 
54.09 
Sub total 
26.41 
26.87 
0.81 
61 . 40 
Sub total 
34.66 
25.96 
0.78 
~1Q_~ __ Q§LQ!L~ª----------------------------------------------------------------~------------------------------------ Pag. 02 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 050104 SALIDA P/ TOMACORRIENTE C/PUESTA A TIERRA 
Rendimiento : 5.330 PTO/Oía Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
070020 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X2.5MM2 (14 AWG) ML 
070023 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X6 MM2 (10 AWG) ML 
120117 TOMACORRIENTE DE BAK C/TOMA TIERRA UNO 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUS. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de.obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
Partida 050401 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15A. 
Cantidad 
10.0000 
21 . 0000 
1. 0000 
1. 0000 
0.5000 
0.0200 
7.0000 
1.2000 
2.0000 
o .1501 
1. 5009 
1. 5009 
3.0000 
Precio 
0.63 
1. 38 
6. 70 
1.18 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
25.96 
Rendimiento : 14.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120224 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x15Ax240V UNO 3.0000 
126001 GABINETE METAL!CO CON BARRA DE COBRE ' UNO 1.0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
Partida 050402 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A. 
0.0571 
0.5714 
0.5714 
3.0000 
Precio 
26.82 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
9.89 
Rendimiento : • 14.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120225 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20Ax240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1.00 
1. 00 
o. 0571 
0.5714 
0.5714 
3.0000 
Precio 
35.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
9.89 
000643 
Precio 
Parcial 
6.30 
28.98 
6.70 
1.18 
0.02 
0.64 
6.02 
o. 76 
0.76 
1. 54 
12.86 
11. 56 
0.78 
Parcial 
80.46 
270.28 
0.59 
4.90 
4.40 
0.30 
Parcial 
35.00 
270.28 
0.59 
4.90 
4.40 
0.30 
Parcial 
7 8. 1 o 
Sub total 
51. 36 
25.96 
o. 78 
360.93 
Sub total 
350. 74 
9.89 
0.30 
315.47 
Sub total 
305.28 
9.89 
0.30 
~1Q_~ __ QQLQ!L~ª-~---------~--------------------------------------------------------------------------------------- Pag. 02 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 050403 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30A. 
Rendimiento : 14.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120226 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30Ax240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
Partida 050405 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A. 
o. 0571 
0.5714 
0.5714 
3.0000 
Precio 
35.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7.70 
9.89 
Rendimiento : 12.000 UNO/Pía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120235 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x40Ax240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 10 
1.00 
1.00 
Partida 050407 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X60A. 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
Precio 
65.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
11. 53 
Rendimiento : 12.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120237 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x60Ax240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
000644 
Precio 
70.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
11. 53 
Precio 
Parcial 
35.00 
270.28 
0.59 
4.90 
4.40 
0.30 
Parcial 
65.00 
270.28 
0.69 
5.71 
5 .13 
0.35 
Parcial 
70.00 
270.28 
0.69 
5. 71 
5 .13 
0.35 
Parcial 
315.47 
Sub total 
305.28 
9.89 
0.30 
347.16 
Sub total 
335.28 
11'53 
0.35 
352.16 
Sub total 
340.28 
11.53 
0.35 
I . 
~1Q_~ __ QQLQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. O Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 050501 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 2 X 40W (A} 
Rendimiento : 8.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO} 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
121443 FLUORES. RECTO ISPE 4X40 W C/EQ + PANT UNO 1 .0000 
304833 C 1 NTA AISLANTE E LECTR 1 CA ML O. 5000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.1 o 
1. 00 
1. 00 
o .1000 
1. 0000 
1. 0000 
3.0000 
Partida 050502 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 40W (8) 
Precio 
60.00 
0.03 
10.28 
8.57 
7. 70 
17 .30 
Rendimiento : 12.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
,2,444 FLUORES. RECTO ISPE 1X40 W C/EQ + PANT UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1.00 
1. 00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3. 0000 
Partida 050503 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 20W (C) 
Precio 
28.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
11. 53 
Rendimiento : 20.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO} 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121445 FLUORESCENTE DE 20 WATTS EQUIPADA. 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL , 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
Precio 
60.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.92 
OOOG45 
Precio 
Parcial 
60.00 
0.02 
1. 03 
8.57 
7. 70 
0.52 
Parcial 
28.00 
0.69 
5. 71 
5 .13 
0.35 
Parcial 
60.00 
0.41 
3.43 
3.08 
o. 21 
Parcial 
77.84 
Sub total 
60.02 
17. 30 
0.52 
39.88 
Sub total 
28.00 
11. 53 
0.35 
6 7. 1 3 
Sub total 
60.00 
6.92 
0.21 
§1Q_~ __ Q§LQ!L~ª----------------------------------------------------------~--------~--------------~--------------- Pag. 02 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 050504 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 2 x,2ow (O) 
Rendimiento : 16.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121445 FLUORESCENTE DE 20 WATTS EQUIPADA. 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 2. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
0.0500 
0.5000 
0.5000 
3.0000 
Partida 050505 CENTRO DE LUZ TIPO BOLA 50W (E) 
Precio 
60.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
8.65 
Rendimiento : 20.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121202 LAMPARA INCANDESCENTE DE 50 WATTS 
122111 ARTEFACTO TIPO BOLA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1.0000 
PZA 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
Partida 050506 CENTRO DE LUZ TIPO SOCKET PLASTICO SOW (F) 
Precio 
1. 80 
6.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.92 
Rendimiento : 20.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121202 LAMPARA INCANDESCENTE DE 50 WATTS 
122112 ARTEFACTO TIPO SOCKET PLASTICO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
PZA 1 .0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
000€46 
Precio 
1.80 
8.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.92 
Precio 
Parcial 
120.00 
0.51 
4.29 
3.85 
0.26 
Parcial 
1. 80 
6.00 
0.41 
3.43 
3.08 
o. 21 
Parcial 
1. 80 
8.00 
0.41 
3.43 
3.08 
0.21 
Parcial 
128.91 
Sub total 
120.00 
8.65 
0.26 
14.93 
Sub total 
7.80 
6. 92 
0.21 
16.93 
Sub total 
9.80 
6.92 
o. 21 
~1Q_~ __ QQLQ!L~ª-------------------~---------------------------~------------------------------------------------- Pag. 03 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 050508 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA ULTRAVrOLETA TIPO I-E (H) 
Rendimiento : 25.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
112198 LAMPARA ULTRAVIOLETA INC. EQUIPO 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
PZA 1.0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1. 00 
1. 00 
0.0320 
0.3200 
0.3200 
3.0000 
Partida 050509 CENTRO DE LUZ TIPO CIALITICA (I) 
Precio 
220.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
5.53 
Rendimiento : 8.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
026201 PLACA DE BASE 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
KG 1O.0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
o .1000 
1 .0000 
1.0000 
3.0000 
Partida 060101 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
Precio 
2.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
17. 30 
Rendimiento : 5. 150 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
070020 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X2.5MM2 (14 AWG) ML 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
120955 CAJA OCTOGONAL LI V. 4" ( 1 OOMM) UNO 
123115 INTERRUPTOR SIMPLE PZA 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO, PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4' UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4' UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
Cantidad 
16.0000 
0.3000 
1'2000 
0.3000 
1. 0000 
0.0200 
6.5000 
2.5000 
2.5000 
o' 1553 
1 . 5534 
1. 5534 
3.0000 
Precio 
0.63 
1.18 
4.29 
6.80 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7.70 
26.87 
000647 
Precio 
Parcial 
220.00 
0.33 
2.74 
2.46 
o .17 
Parcial 
20.00 
1. 03 
8.57 
7.70 
0.52 
Parcial 
10.08 
0.35 
5' 15 
2.04 
0.03 
0.64 
5.59 
1.58 
0.95 
1.60 
13 '31 
11. 96 
0.81 
Parcial 
225.70 
Sub total 
220.00 
5.53 
o .17 
37.82 
Sub total 
20.00 
17. 30 
0.52 
54.09 
Sub total 
26.41 
26.87 
0.81 
~1Q_~ __ QªLQ!L~ª-----------------~---------------------------------~-~--------~----------------------------------- Pag. 03 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 060103 SALIDA P/ TOMACORRIENTE MONOFASICO , 
Rendimiento : 5.330 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
070021 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X4 MM2 (12 AWG) ML 
120108 TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA UNO 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
SMO 
o .10 
1.00 
1. 00 
Cantidad 
21. 0000 
1.0000 
1. 0000 
0.5000 
o. 0200 
7.0000 
1. 2000 
2.0000 
o. 1501 
1. 5009 
1. 5009 
3.0000 
Partida 060104 SALIDA P/ TOMACORRIENTE C/PUESTA A TIERRA 
Precio 
0.88 
6.80 
1. 18 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
25.96 
Rendimiento : 5.330 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
070020 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X2.5MM2 (14 AWG) ML 
070023 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X6 MM2 (10 AWG) ML 
120117 TOMACORRIENTE DE BAK C/TOMA TIERRA UNO 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO. 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
SMO 
o' 1 o 
1.00 
1.00 
Cantidad 
10.0000 
21.0000 
1.0000 
1'0000 
0.5000 
0.0200 
7.0000 
1 .2000 
2.0000 
o' 1501 
1. 5009 
1 .5009 
3.0000 
000648. 
Precio 
0.63 
1. 38 
6.70 
1.18 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
25.96 
Precio 
Parcial 
18.48 
6.80 
1.18 
0.02 
0.64 
6.02 
0.76 
0.76 
1. 54 
12.86 
11.56 
o. 78 
Parcial 
6.30 
28.98 
6.70 
1.18 
0.02 
0.64 
6.02 
0.76 
0.76 
1.54 
12.86 
11.56 
0.78 
Parcial 
61 . 40 
Sub total 
34.66 
25.96 
0.78 
7 8. 1 o 
Sub total 
51 . 36 
25.96 
0.78 
~1Q_~ __ QQLQ!L~ª------------------------------------------------------------------------~--------------------------- Pag. 03 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 060201 CAJA DE PASO 4" X 4" X 2" 
Rendimiento : 9.400 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
120412 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 4"X4"X2" 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
0.0851 
0.8511 
o. 8511 
3.0000 
Partida 060401 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15A. 
Precio 
11. 61 
10.28 
8.57 
7. 70 
14. 71 
Rendimiento : 14.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120224 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x15Ax240V UNO 3.0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1.0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
Partida 060402 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A. 
o. 0571 
0.5714 
0.5714 
3.0000 
Precio 
26.82 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
9.89 
Rendimiento : 14.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120225 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20Ax240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO, 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
1. 00 
o. 0571 
0.5714 
0.5714 
3.0000 
Precio 
35.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
9.89 
000649 
Precio 
Parcial 
11.61 
0.87 
7. 29 
6.55 
0.44 
Parcial 
80.46 
270.28 
0.59 
4.90 
4.40 
0.30 
Parcial 
35.00 
270.28 
0.59 
4.90 
4.40 
0.30 
Parcial 
26.76 
Sub total 
11. 61 
14. 71 
0.44 
360.93 
Sub total 
350.74 
9.89 
0.30 
315.47 
Sub total 
305.28 
9.89 
0.30 
~1Q_~ __ Q§LQ!L~ª-------------~------------------------------------------------~--~-------------------------------- Pag. o: Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 060405 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A. ' 
Rendimiento : 12.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120235 INTERRUPTOR TERMOMAGNETJCO DE 3x40Ax240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
Partida 060502 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 40W (B) 
Precio 
65.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
11. 53 
Rendimiento : 12.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
121444 FLUORES. RECTO ISPE 1X40 W C/EQ + PANT UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1.00 
1. 00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
Partida 060504 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 2 X 20W (O) 
Precio 
28.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
11. 53 
Rendimiento : 16.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121445 FLUORESCENTE DE 20 WATTS EQUIPADA. 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 2. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
0.0500 
0.5000 
0.5000 
3.0000 
000650 
Precio 
60.00 
10.28 
8.57 
7.70 
8.65 
Precio 
Parcial 
65.00 
270.28 
0.69 
5. 71 
5.13 
0.35 
Parcial 
28.00 
0.69 
5. 71 
5 .13 
0.35 
Parcial 
120.00 
o. 51 
4.29 
3.85 
0.26 
Parcial 
347.16 
Sub total 
335.28 
11 . 53 
0.35 
39.88 
Sub total 
28.00 
11.53 
0.35 
128.91 
Sub total 
120.00 
8.65 
0.26 
~1Q_~~QQLQ!L1ª-----------------------------------------------------------------~---------------------------------- Pag. O. Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 060505 CENTRO DE LUZ TIPO BOLA 50W (E) 
Rendimiento : 20.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121202 LAMPARA INCANDESCENTE DE 50 WATTS 
122111 ARTEFACTO TIPO BOLA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadri 1 la Cantidad 
UNO 1. 0000 
PZA t. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
t. 00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
Precio 
1.80 
6.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.92 
Partida 060506 CENTRO DE LUZ TIPO SOCKET PLASTICO 50W (F) 
Rendimiento : 20.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121202 LAMPARA INCANDESCENTE DE 50 WATTS 
122112 ARTEFACTO TIPO SOCKET PLASTICO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 060507 SPOT LIGTH 50W (L) 
Rendimiento : 20.000 UNO/Día 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
114111 SPOT LIGHT 
121202 LAMPARA INCANDESCENTE DE 50 WATTS 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ, 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
PZA 1 . 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
Precio 
t.80 
8.00 
1o'28 
8.57 
7. 70 
6.92 
Costo unitario directo (UNO) 
Und Cuadrilla Cantidad 
PZA 1. 0000 
UNO t. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
t. 00 
1. 00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
000651 
Precio 
12.00 
t.80 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.92 
Precio 
Parcial 
1. 80 
6.00 
0.41 
3.43 
3.08 
0.21 
Parcial 
t. 80 
8.00 
0.41 
3.43 
3.08 
0.21 
Parcial 
12.00 
t. 80 
0.41 
3.43 
3.08 
0.21 
Parcial 
14.93 
Sub total 
7.80 
6. 92 
0.21 
16.93 
Sub total 
9.80 
6.92 
0.21 
20.93 
Sub total 
13.80 
6.92 
o' 21 
~1Q_~ __ Q&LQ!L~ª-------------------------------------------------------------------------~-------------------------- Pag. 03 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 060508 BRAQUETE 25W (LL) 
Rendimiento : 20.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
115001 BRAQUETES DIRIGIBLES TIPO RO 115 
121201 LAMPARA INCANDESCENTE DE 25 WATTS 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
PZA 1.0000 
UNO t. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
Partida 070101 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
Precio 
18.00 
1. 50 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.92 
Rendimiento : 5. 150 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
070020 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X2.5MM2 (14 AWG) ML 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
120955 CAJA OCTOGONAL LIV. 4" ( 1 OOMM) UNO 
123115 INTERRUPTOR SIMPLE PZA 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
16.0000 
0.3000 
1. 2000 
0.3000 
1. 0000 
0.0200 
6.5000 
2.5000 
2.5000 
o. 1553 
1. 5534 
1'5534 
3.0000 
000652 
Precio 
0.63 
1.18 
4. 29. 
6.80 
Q.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
26.87 
Precio 
Parcial 
18.00 
1.50 
0.41 
3.43 
3.08 
0.21 
Parcial 
10.08 
0.35 
5 .15 
2.04 
0.03 
0.64 
5.59 
t.58 
0.95 
t. 60 
13 .31 
1t.96 
0.81 
Parcial 
26.63 
Sub total 
19.50 
6.92 
0.21 
54.09 
Sub t ot a 1 
26.41 
26.87 
0.81 
~!Q_~ __ Q§LQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. 03 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 070103 SALIDA P/ TOMACORRIENTE MONOFASICO 
Rendimiento : 5.330 PTO/Oía Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
070021 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X4 MM2 (12 AWG) ML 
120108 TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA UNO 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUS. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
Cantidad 
21. 0000 
1.0000 
1 .0000 
0.5000 
0.0200 
7.0000 
1. 2000 
2.0000 
o' 1501 
1. 5009 
1. 5009 
3.0000 
Partida 070104 SALIDA P/ TOMACORRIENTE C/PUESTA A TIERRA 
Precio 
0.88 
6.80 
1.18 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
25.96 
Rendimiento : 5.330 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
070020 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X2.5MM2 (14 AWG) ML 
070023 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X6 MM2 (10 AWG) ML 
120117 TOMACORRIENTE DE BAK C/TOMA TIERRA UNO 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUS. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
1. 00 
Cantidad 
10.0000 
21. 0000 
1. 0000 
1.0000 
0.5000 
0.0200 
7.0000 
1. 2000 
2.0000 
o' 1501 
1 .5009 
1. 5009 
3.0000 
000653 
Precio 
o' 63 
1. 38 
6.70 
1.18 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
25.96 
Precio 
Parcial 
18.48 
6.80 
1.18 
0.02 
0.64 
6.02 
0.76 
0.76 
1. 54 
12.86 
11.56 
0.78 
Parcial 
6.30 
28.98 
6.70 
1.18 
0.02 
0.64 
6.02 
0.76 
o' 7 6 
1. 54 
12.86 
11.56 
0.78 
Parcial 
61 . 40 
Sub total 
34.66 
25.96 
o. 78 
7 8. 1 o 
Sub total 
51. 3 6 
25.96 
o. 78 
~lQ_~ __ QQLQ!L~ª--------------------------------------------------------------------------------------~------------- Pag. o: Bachº Augusto Ramirez Reáteg~i 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 070401 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15A. 
Rendimiento : 14.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120224 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x15Ax240V UNO 3.0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
Partida 070402 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A. 
0.0571 
0.5714 
0.5714 
3.0000 
Precio 
26.82 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
9.89 
Rendimiento : 14.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120225 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20Ax240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
Partida 070403 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30A. 
o. 0571 
0.5714 
0.5714 
3.0000 
Precio 
35.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
9.89 
Rendimiento : 14.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120226 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30Ax240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
o. 0571 
0.5714 
0.5714 
3.0000 
000654 
Precio 
35.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
9.89 
Precio 
Parcial 
80.46 
270.28 
0.59 
4.90 
4.40 
0.30 
Parcial 
35.00 
270.28 
0.59 
4.90 
4.40 
0.30 
Parcial 
35.00 
270.28 
0.59 
4.90 
4.40 
0.30 
Parcial 
360.93 
Sub total 
350.74 
9.89 
o .30 
315.47 
Sub total 
305.28 
9.89 
0.30 
315.47 
Sub total 
305.28 
9.89 
0.30 
~1Q_~ __ Q§LQiL~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. o: Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 070405 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A. 
Rendimiento : 12.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120235 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x40Ax240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%/.10 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
Partida 070501 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 2 X 40W (A) 
Precio 
65.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
11. 53 
Rendimiento : 8.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
121443 FLUORES. RECTO ISPE 4X40 W C/EQ t PANT UNO 1.0000 
304833 C 1 NTA Al SLANTE E LECTR I CA ML O. 5000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
o .1000 
1. 0000 
1. 0000 
3.0000 
Partida 070502 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 40W (B) 
Precio 
60.00 
0.03 
10.28 
8.57 
7.70 
17.30 
Rendimiento : 12.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad· 
Materiales 
121444 FLUORES. RECTO ISPE 1X40 W C/EQ + PANT UNO 1.0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO, 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1. 00 
1. 00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
000655 
Precio 
28.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
11. 53 
Precio 
Parcial 
65.00 
270.28 
0.69 
5.71 
5.13 
0.35 
Parcial 
60.00 
0.02 
1.03 
8.57 
7.70 
0.52 
Parcial 
28.00 
0.69 
5. 71 
5 .13 
0.35 
Parcial 
347.16 
Sub total 
335.28 
11. 53 
0.35 
77.84 
Sub total 
60.02 
17.30 
0.52 
39.88 
Sub total 
28.00 
11. 53 
0.35 
~lQ_~ __ Q§LQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. O, Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 070503 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 i 20W (C) 
Rendimiento : 20.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121445 FLUORESCENTE DE 20 WATTS EQUIPADA. 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadri 11 a Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
SMO 
o .10 
1.00 
1. 00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
Partida 070506 CENTRO DE LUZ TIPO SOCKET PLASTICO SOW (F) 
Precio 
60.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.92 
Rendimiento : 20.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121202 LAMPARA INCANDESCENTE DE 50 WATTS 
122112 ARTEFACTO TIPO SOCKET PLASTICO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
PZA 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
SMO 
o. 1 o 
1. 00 
1.00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
Partida 080101 SALJOA PARA CENTRO DE LUZ 
Precio 
1. 80 
8.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.92 
Rendimiento : 5. 150 PTO/Día Costo unitarió directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
070020 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X2.5MM2 (14 AWG) ML 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
120955 CAJA OCTOGONAL LI V. 4" ( 1 OOMM) UNO 
123115 INTERRUPTOR SIMPLE PZA 
290403 CINTA AI~LANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUS. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
4701O1 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
SMO 
o' 1 o 
1. 00 
1. 00 
Cantidad 
16.0000 
0.3000 
1. 2000 
0.3000 
1. 0000 
0.0200 
6.5000 
2.5000 
2.5000 
o. 1553 
1.5534 
1. 5534 
3.0000 
000856 
Precio 
0.63 
1.18 
4.29 
6.80 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
26.87 
Precio 
Parcial 
60.00 
0.41 
3.43 
3.08 
0.21 
Parcial 
1. 80 
8.00 
0.41 
3.43 
3.08 
0.21 
Parcial 
10.08 
0.35 
5' 15 
2.04 
0.03 
0.64 
5.59 
1.58 
0.95 
1. 60 
13. 31 
11. 96 
0.81 
Parcial 
6 7. 1 3 
Sub total 
60.00 
6.92 
0.21 
16.93 
Sub total 
9.80 
6.92 
0.21 
54.09 
Sub total 
26.41 
26.87 
0.81 
~lQ_~ __ QªLQ!L~ª---------------------------------~-------------~--------------------------------------------------- Pag. e Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 080102 SALIDA ESPECIAL 
Rendimiento : 5.330 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
070020 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X2.5MM2 (14 AWG) ML 
070023 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X6 MM2 (10 AWG) ML 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUS. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
Partida 080103 SALIDA P/ TOMACORRIENTE MONOFASICO 
Cantidad 
9.0000 
18.0000 
1. 0000 
0.5000 
0.0200 
7.0000 
1. 2000 
2.0000 
o' 1501 
1. 5009 
1. 5009 
3.0000 
Precio 
0.63 
1. 38 
1.18 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7.70 
25.96 
Rendimiento : 5.330 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
070021 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X4 MM2 (12 AWG) ML 
120108 TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA UNO 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
Cantidad 
21. 0000 
1.0000 
1.0000 
0.5000 
0.0200 
7.0000 
1. 2000 
2.0000 
o' 1501 
1'5009 
1'5009 
3.0000 
000657 
Precio 
0.88 
6.80 
1.18 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
25.96 
Precio 
Parcial 
5.67 
24.84 
1.18 
0.02 
0.64 
6.02 
0.76 
0.76 
1. 54 
12.86 
11. 56 
0.78 
Parcial 
18. 48 
6.80 
1.18 
0.02 
0.64 
6.02 
0.76 
0.76 
1. 54 
12.86 
11. 56 
o. 78 
Parcial 
66.63 
Sub total 
39.89 
25.96 
0.78 
61 . 40 
Sub total 
34.66 
25.96 
o. 78 
~1Q_~ __ Q§LQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- P2g. Q, Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 080104 SALIDA P/ TOMACORRIENTE C/PUESTA A HERRA 
Rendimiento : 5.330 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
070020 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X2.5MM2 (14 AWG) ML 
070023 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X6 MM2 (10 AWG) ML 
120117 TOMACORRIENTE DE BAK C/TOMA TIERRA UNO 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUS. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
Partida 080401 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15A. 
Cantidad 
10.0000 
21. 0000 
1.0000 
1. 0000 
0.5000 
0.0200 
7.0000 
1.2000 
2.0000 
o. 1501 
1 . 5009 
1.5009 
3.0000 
Precio 
0.63 
1. 38 
6.70 
1.18 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
25.96 
Rendimiento : 14.000 UNO/Día . Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120224 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x15Ax240V UNO 3.0000 
126001 GABINETE METALICO·CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
Partida 080402 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A. 
o. 0571 
0.5714 
0.5714 
3.0000 
Precio 
26.82 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
9.89 
Rendimiento : , 14.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120225 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20Ax240V UNO 1 .0000 
126001 GAS I NETE METAL! ca CON BARRA DE COBRE UNO 1. 0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1.00 
1. 00 
0.0571 
0.5714 
0.5714 
3.0000 
000658 
Precio 
35.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
9.89 
Precio 
Parcial 
6.30 
28.98 
6.70 
1.18 
0.02 
0.64 
6.02 
0.76 
0.76 
1. 54 
12.86 
11.56 
0.78 
Parcial 
80.46 
270.28 
0.59 
4.90 
4.40 
0.30 
Parcial 
35.00 
270.28 
0.59 
4.90 
4.40 
0.30 
Parcial 
7 8. 1 o 
Sub total 
51.36 
25.96 
o. 78 
360.93 
Sub total 
350. 74 
9.89 
0.30 
315.47 
Sub total 
305.28 
9.89 
0.30 
~1Q_~ __ 06LQ!L~ª------------~------------------------------------------------~---------------------------~-------- Pag. º' Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 080404 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X30A. 
Rendimiento : 12.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120234 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x30Ax240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
Partida 080405 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A. 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
Precio 
65.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
11. 53 
Rendimiento : 12.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120235 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x40Ax240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
Partida 080501 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 2 X 40W (A) 
Precio 
65.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
11. 53 
Rendimiento : 8.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
121443 FLUORES. RECTO ISPE 4X40 W C/EQ + PANT UNO 1 .0000 
304833 CINTA AISLANTE ELECTRICA ML 0.5000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
o .1000 
1. 0000 
1.0000 
3.0000 
000659 
Precio 
60.00 
0.03 
10.28 
8.57 
7.70 
17. 30 
Precio 
Parcial 
65.00 
270.28 
0.69 
5' 71 
5 .13 
0.35 
Parcial 
65.00 
270.28 
0.69 
5. 71 
5 .13 
0.35 
Parcial 
60.00 
0.02 
1.03 
8.57 
7. 70 
0.52 
Parcial 
347.16 
Sub total 
335.28 
11 . 53 
0.35 
347.16 
Sub total 
335.28 
11.53 
0.35 
77.84 
Sub total 
60.02 
17.30 
0.52 
~1Q_~ __ Q§LQ!L~ª---------~----------------------------~------------------------------------------------------------- Pag. O· Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 080503 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X-20W (C) 
Rendimiento : 20.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121445 FLUORESCENTE DE 20 WATTS EQUIPADA. 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1 . 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
Partida 090101 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
Precio 
60.00 
10.28 
8.57 
7.10 
6.92 
Rendimiento : 5. 150 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cu~drilla Cantidad 
Materiales 
070020 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X2.5MM2 (14 AWG) ML 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
120955 CAJA OCTOGONAL LJV, 4" (100MM) UNO 
123115 INTERRUPTOR SIMPLE PZA 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBER JA PVC GLN 
722409 TUB. PVC SEL P/JNST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1. 00 
1.00 
16.0000 
0.3000 
1. 2000 
0.3000 
1. 0000 
0.0200 
6.5000 
2.5000 
2.5000 
0.1553 
1 '5534 
1. 5534 
3.0000 
000660 
Precio 
0.63 
1.18 
4.29 
6.80 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7.10 
26.87 
Precio 
Parcial 
60.00 
0.41 
3.43 
3.08 
0.21 
Parcial 
10.08 
0.35 
5. 15 
2.04 
0.03 
0.64 
5.59 
1.58 
0.95 
1. 60 
13 '31 
11. 96 
0.81 
Parcial 
6 7. 1 3 
Sub total 
60.00 
6.92 
0.21 
54.09 
Sub total 
26.41 
26.87 
0.81 
¿,, 
~1Q_~_~QªLQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. º' Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 090102 SALIDA ESPECIAL 
Rendimiento : 5.330 PTO/Oía Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
070020 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X2.5MM2 (14 AWG) ML 
070023 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X6 MM2 (10 AWG) ML 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
Partida 090103 SALIDA P/ TOMACORRIENTE MONOFASICO 
Cantidad 
9.0000 
18.0000 
' 1. 0000 
0.5000 
0.0200 
7.0000 
1. 2000 
2.0000 
o' 1501 
1. 5009 
1. 5009 
3.0000 
Precio 
0.63 
1. 38 
1.18 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
25.96 
Rendimiento : 5.330 PTO/Oía Costo unitario dí recto (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
070021 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X4 MM2 (12 AWG) ML 
120108 TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA UNO 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LI V. 2" x4" UNO 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERJA PVC GLN 
722409 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OfiCHl 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
21. 0000 
1. 0000 
1. 0000 
0.5000 
0.0200 
7.0000 
1. 2000 
2.0000 
o .1501 
1. 5009 
1. 5009 
3.0000 
000661 
Precio 
0.88 
6.80 
1.18 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
25.96 
Precio 
Parcial 
5.67 
24.84 
1.18 
0.02 
0.64 
6.02 
0.76 
o. 76 
1. 54 
12.86 
11. 56 
o. 78 
Parcial 
18.48 
6.80 
1. 18 
0.02 
0.64 
6.02 
o. 76 
0.76 
1.54 
12.86 
11. 56 
o. 78 
Parcial 
66.63 
Sub total 
39.89 
25.96 
o. 78 
61 . 40 
Sub total 
34.66 
25.96 
o. 78 
ªlQ_~ __ Q§LQ!L~ª---~------------------------------------------------------------------------------------------------ Pag. ( Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 090401 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15A. 
Rendimiento : 14.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120224 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x15Ax240V UNO 3.0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
Partida 090402 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A. 
0.0571 
0.5714 
0.5714 
3.0000 
Precio 
26.82 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
9.89 
Rendimiento : 14.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120225 INTERRUPTOR TERMOMAGNETJCO DE 2x20Ax240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
Partida 090403 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30A. 
0.0571 
0.5714 
0.5714 
3.0000 
Precio 
35.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
9.89 
Rendimiento : 14.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120226 INTERRUPTOR TERMOMAGNETJCO DE 2x30Ax240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ, 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
1. 00 
o' 0571 
0.5714 
0.5714 
3.0000 
000662 
Precio 
35.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
9.89 
Precio 
Parcial 
80.46 
270.28 
o. 59 
4.90 
4.40 
0.30 
Parcial 
35.00 
270.28 
0.59 
4.90 
4.40 
0.30 
Parcial 
35.00 
270.28 
0.59 
4.90 
4.40 
0.30 
Parcial 
360.93 
Sub total 
350.74 
9.89 
0.30 
315.47 
Sub total 
305.28 
9.89 
0.30 
315.47 
Sub total 
305.28 
9.89 
0.30 
~lQ_~ __ Q§LQ!L~ª--------------------------------------------------------------------~------------------------------- Pag. Qq Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 090405 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A. 
Rendimiento : 12.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120235 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x40Ax240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
Partida 090501 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 2 X 40W (A) 
Precio 
65.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
11.53 
Rendimiento : 8.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
121443 FLUORES. RECTO ISPE 4X40 W C/EQ + PANT UNO 1 .0000 
304833 CINTA AISLANTE ELECTRICA ML 0.5000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1.00 
o' 1000 
1.0000 
1.0000 
3.0000 
Partida 090502 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 40W (8) 
Precio 
60.00 
0.03 
10.28 
8.57 
7. 70 
17. 30 
Rendimiento : 12.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
121444 FLUORES. RECTO ISPE 1X40 W C/EQ + PANT UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OF·ICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
000663 
Precio 
28.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
11.53 
Precio 
Parcial 
65.00 
270.28 
0.69 
5' 71 
5' 13 
0.35 
Parcial 
60.00 
0.02 
1.03 
8.57 
7. 70 
0.52 
Parcial 
28.00 
0.69 
5' 71 
5' 13 
0.35 
Parcial 
347.16 
Sub total 
335.28 
11.53 
0.35 
77.84 
Sub total 
60.02 
17 '30 
0.52 
39.88 
Sub total 
28.00 
11. 53 
0.35 
l'. I _, 
~1Q_~ __ QªLQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. 04 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 090503 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X-20W (C) 
Rendimiento : 20.000 UND/Dia Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121445 FLUORESCENTE DE 20 WATTS EQUIPADA. 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
Partida 090505 CENTRO DE LUZ TIPO BOLA 50W (E) 
Precio 
60.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.92 
Rendimiento : 20.000 UND/Dia Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121202 LAMPARA INCANDESCENTE DE 50 WATTS 
122111 ARTEFACTO TIPO BOLA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
P ZA 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
Partida 090506 CENTRO DE LUZ TIPO SOCKET PLASTICO 50W (F) 
Precio 
1.80 
6.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.92 
Rendimiento : 20.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
121202 LAMPARA INCANDESCENTE DE 50 WATTS 
122112 ARTEFACTO TIPO SOCKET PLASTICO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO, 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
PZA 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
000664 
Precio 
1. 80 
8.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.92 
Precio 
Parcial 
60.00 
0.41 
3.43 
3.08 
0.21 
Parcial 
1.80 
6.00 
0.41 
3.43 
3.08 
0.21 
Parcial 
1. 80 
8.00 
0.41 
3.43 
3.08 
o. 21 
Parcial 
6 7. 1 3 
Sub total 
60.00 
6.92 
0.21 
14.93 
Sub total 
7.80 
6.92 
0.21 
16.93 
Sub total 
9.80 
6.92 
o. 21 
§1Q_~ __ Q§LQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. O Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 100101 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
Rendimiento : 5.150 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
070020 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X2.5MM2 (14 AWG) ML 
120904 CAJA RECTANG. GALY. LIY. 2"x4" UNO 
120955 CAJA OCTOGONAL LIY. 4" (100MM) UNO 
123115 INTERRUPTOR SIMPLE PZA 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
·722409 TUS. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PYC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
Partida 100201 CAJA DE PASO 4" X 4" X 2" 
o. 1 o 
1.00 
1. 00 
Cantidad 
16.0000 
0.3000 
1. 2000 
0.3000 
1. 0000 
0.0200 
6.5000 
2.5000 
2.5000 
o. 1553 
1. 5534 
1.5534 
3.0000 
Precio 
0.63 
1.18 
4.29 
6.80 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
26.87 
Rendimiento : 9.400 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
120412 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 4"X4"X2" 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1 . 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
0.0851 
o .8511 
0.8511 
3.0000 
Partida 100502 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 40W (B) 
Precio 
11.61 
10.28 
8.57 
7. 70 
14. 71 
Rendimiento : 12.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
121444 FLUORES. RECTO ISPE 1X40 W C/EQ + PANT UNO 1.0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
000665 
Precio 
28.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
11. 53 
Precio 
Parcial 
10.08 
0.35 
5 .15 
2.04 
0.03 
0.64 
5.59 
1.58 
0.95 
1. 60 
13 .31 
11. 96 
o. 81 
Parcial 
11.61 
0.87 
7. 29 
6.55 
0.44 
Parcial 
28.00 
0.69 
5. 71 
5 .13 
0.35 
Parcial 
54.09 
Sub total 
26.41 
26.87 
0.81 
26.76 
Sub total 
11.61 
14. 71 
0.44 
39.88 
Sub total 
28.00 
11.53 
0.35 
~1Q_~ __ QQLQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. O Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 150102 SALIDA ESPECIAL 
Rendimiento : 5.330 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio 
Materiales 
070020 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X2.5MM2 (14 AWG) ML 
070023 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X6 MM2 (10 AWG) ML 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2"x4" UNO 
290403 CINTA AISLANTE ML 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 150105 POZO DE TIERRA 
Rendimiento : 2.000 UNO/Día 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
9.0000 
18.0000 
1. 0000 
0.5000 
0.0200 
7.0000 
1 .2000 
2.0000 
o .1501 
1. 5009 
1. 5009 
3.0000 
0.63 
1.38 
1.18 
0.03 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
25.96 
Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio 
Materiales 
060112 CABLE DE cu. DESNUDO T/SUAVE 25 mm2 ML 
065409 GRAMPAS EN U DE BRONCE PARA CABLE 25 MM2 UNO 
295505 ELECTRODO COPERWELD 5/8"X2.50 UNO 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partidas insumo 
HH 
HH 
HH 
%MO 
910103 EXCAVACION Y RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 
o .1 o 
1. 00 
Loo 
14.0000 
2.0000 
1 .0000 
0.4000 
4.0000 
4.0000 
3.0000 
1 .9000 
000866 
5.00 
10.00 
120.00 
8.57 
7. 70 
6.87 
61. 71 
22.54 
Precio 
Parcial 
5.67 
24.84 
1.18 
0.02 
0.64 
6.02 
0.76 
0.76 
1. 54 
12.86 
11. 56 
0.78 
Parcial 
70.00 
20.00 
120.00 
3.43 
30.80 
27.48 
1. 85 
42.83 
Parcial 
66.63 
Sub total 
39.89 
25.96 
o. 78 
316.39 
Sub total 
210.00 
61.71 
1.85 
42.83 
~1Q_~ __ QQLQ!L1ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. 05 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadri11a Cantidad 
Partida 150201 SUM. E INST. TUBERIA PVC-SAP 0:20MM , 
Rendimiento : 32.000 ML /Oía Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
300171 PEGAMENTO PLASTJCO PVC 
722615 UNION SP PVC SAP (ELECT.) 20 MM. 
740115 TUBO PVC SAP (ELEC) 20 MM. 
740220 CURVA PVC SAP (ELEC.} 20 MM 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GAL 0.0005 
UNO O, 3333 
ML 1. 0000 
UNO 0.1100 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 10 
1. 00 
1. 00 
0.0250 
0.2500 
0.2500 
3.0000 
Partida 150202 SUM. E INST. TUBERIA PVC-SAP D=25MM 
Precio 
32.00 
1. 96 
1. 96 
2.50 
10.28 
8.57 
6.87 
4.12 
Rendimiento : 30.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materia1es 
300171 PEGAMENTO PLASTICO PVC 
722616 UNION SP PVC SAP (ELECT.) 25 MM. 
740116 TUBO PVC SAP (ELEC} 25 MM. 
740221 CURVA PVC SAP (ELEC.} 25 MM 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
GAL O, 0005 
UNO O, 3333 
ML 1 , 0000 
UNO 0.1100 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1. 00 
1. 00 
0.0267 
0.2667 
0.2667 
3.0000 
Precio 
32.00 
2.53 
2.53 
2.83 
10.28 
8.57 
6.87 
4.39 
Partida 150203 SUM. E INST. TUBERIA PVC-SAP 0:30MM 
Rendimiento : 28.000 ML /Oía Costo unitario directo (ML } 
Codigo Descripción insumo 
, Materiales 
300171 PEGAMENTO PLASTICO PVC 
722617 UNION SP PVC SAP (ELECT.) 30 MM. 
740117 TUBO PVC SAP (ELEC) 30 MM. 
740222 CURVA PVC SAP (ELEC.) 30 MM 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GAL 0.0005 
UNO 0.3333 
ML 1.0000 
UNO 0.1100 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
0.0286 
0.2857 
0.2857 
3.0000 
Precio 
. 32.00 
2.80 
3' 51 
4.41 
10.28 
8.57 
6.87 
4.70 
000667 
Precio 
Parcial 
0.02 
0.65 
1. 96 
0.28 
0.26 
2. 14 
1.72 
o' 12 
Parcial 
0.02 
0.84 
2.53 
o' 31 
0.27 
2.29 
1. 83 
o' 13 
Parcia1 
0.02 
0.93 
3.51 
0.49 
0.29 
2.45 
1 '96 
o. 14 
Parcia1 
7 • 1 5 
Sub tota1 
2.91 
4' 12 
o' 12 
8.22 
Sub total 
3.70 
4.39 
o' 13 
9.79 
Sub tota1 
4.95 
4.70 
o' 14 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 150204 SUM. E INST. TUBERIA PVC-SAP D=35MM· 
Rendimiento : 26.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
300171 PEGAMENTO PLASTICO PVC 
722618 UNION SP PVC SAP (ELECT.) 35 MM. 
740118 TUBO PVC SAP (ELEC) 35 MM. 
740223 CURVA PVC SAP (ELEC.) 35 MM 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GAL 0.0005 
UNO O. 3333 
ML 1. 0000 
UNO 0.1100 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 10 
1.00 
1.00 
0.0308 
0.3077 
0.3077 
3.0000 
Partida 150205 SUM. E INST. TUBERIA PVC-SAP D=40MM 
Precio 
32.00 
3.51 
3' 51 
4.41 
10.28 
8.57 
6.87 
5.07 
Rendimiento : 22.000 ML /Oía Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
300171 PEGAMENTO PLASTICO PVC 
722619 UNION SP PVC SAP (ELECT.) 40 MM. 
740119 TUBO PVC SAP (ELEC) 40 MM. 
740224 CURVA PVC SAP (ELEC.) 40 MM 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GAL 0.0005 
UNO 0.3333 
ML 1 .0000 
UNO 0.1100 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1.00 
1.00 
0.0364 
0.3636 
0.3636 
3.0000 
Precio 
32.00 
5.50 
5.69 
7. 80 
10.28 
8.57 
6.87 
5.99 
Partida 150206 SUM. E INST. TUBERIA PVC-SAP D=50MM 
Rendimiento : 20.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
, Materiales 
300171 PEGAMENTO PLASTICO PVC 
722620 UNION SP PVC SAP (ELECT.) 50 MM. 
740120 TUBO PVC SAP (ELEC) 50 MM. 
740225 CURVA PVC SAP (ELEC.) 50 MM (2") 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
GAL 0.0005 
UNO 0.3333 
ML 1 , 0000 
UNO 0.1100 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
LOO 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
Precio 
32.00 
5.69 
5.69 
8.62 
10.28 
8;51 
6.87 
6.59 
000668 
Precio 
Parcial 
0.02 
1. 17 
3' 51 
0.49 
0.32 
2.64 
2 .11 
o' 15 
Parcial 
0.02 
1. 83 
5.69 
0.86 
0.37 
3' 12 
2.50 
o' 18 
Parcial 
0.02 
1.90 
5.69 
0.95 
0.41 
3.43 
2.75 
0.20 
Parcial 
1 o. 41 
Sub total 
5. 19 
5.07 
o' 15 
14.57 
Sub t ot a 1 
8.40 
5.99 
o' 18 
15.35 
Sub total 
8.56 
6.59 
o .20 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 150207 SUM. E INST. TUBERIA PVC-SEL 3/4" 
Rendimiento : 30.000 ML /Oía Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
722409 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1.00 
Partida 150301 SUM. E INST. CONDUCTOR Nº 4 MM2-TW 
Cantidad 
0.0100 
1. 0000 
o .1100 
0.3333 
0.0267 
0.2667 
0.2667 
3.0000 
Precio 
32.00 
0.86 
0.63 
0.38 
10.28 
8.57 
7. 70 
4.61 
Rendimiento : 80.000 ML /Oía Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
070021 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X4 MM2 (12 AWG) 
304833 CINTA AISLANTE ELECTRICA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
ML 1.0500 
ML 0.0100 
HH 
HH 
HH 
%MO 
b .1 o 
1.00 
1. 00 
o. 0100 
o .1000 
o .1000 
3.0000 
Partida 150302 SUM. E INST. CONDUCTOR Nº 6 MM2-TW 
Precio 
0.88 
0.03 
10.28 
8.57 
6.87 
1. 65 
Rendimiento : 75.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
070021 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X4 MM2 (12 AWG) 
304833 CINTA AI~LANTE ELECTRICA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
ML 1.0500 
ML 0.0100 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
0.0107 
o .1067 
o .1067 
3.0000 
000669 
Precio 
0.88 
0.03 
10.28 
8.57 
6.87 
1. 75 
Precio 
Parcial 
0.32 
0.86 
0.07 
o .13 
0.27 
2.29 
2.05 
o .14 
Parcial 
0.92 
0.00 
o .1 o 
0.86 
0.69 
0.05 
Parcial 
0.92 
0.00 
o .11 
0.91 
o. 73 
0.05 
Parcial 
6. 1 3 
Sub total 
1 . 38 
4. 61 
o .14 
2.62 
Sub total 
0.92 
1. 65 
0.05 
2.72 
Sub total 
0.92 
1 . 75 
0.05 
~l~-~--~~L~!L~~----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag, Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 150303 SUM. E INST. CONDUCTOR Nº 10 MM2-TW, 
Rendimiento : 75.000 ML /Oía Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
070025 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X10 MM2 (8 AWG) 
304833 CINTA AISLANTE ELECTRICA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
ML 1.0500 
ML 0.0100 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1. 00 
1. 00 
0.0107 
o .1067 
0.1067 
3.0000 
Partida 150304 SUM. E INST. CONDUCTOR Nº 16 MM2-TW 
Precio 
2. 13 
0.03 
10.28 
8.57 
6.87 
t. 75 
Rendimiento : 70.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
070026 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X16 MM2 (6 AWG) 
304833 CINTA AISLANTE ELECTRICA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
ML 1.0500 
ML 0.0150 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
t.00 
1.00 
0.0114 
o .1143 
o .1143 
3.0000 
Precio 
4.45 
0.03 
10.28 
8.57 
6.87 
1 .89 
Partida 150305 SUM. E INST. CONDUCTOR Nº 25 MM2-TW 
Rendimiento : 70.000 Ml /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
070027 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X25 MM2 
304833 CINTA AISLANTE ELECTRICA 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO • 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
ML 1.0500 
ML 0.0150 
HH 
HH 
HH 
%MO 
0.10 
t.00 
1. 00 
0.0114 
o .1143 
o .1143 
3.0000 
Precio 
6.95 
0.03 
10.28 
8.57 
6.87 
1. 89 
000670 
Precio 
Parcial 
2.24 
0.00 
o. 11 
0.91 
o. 73 
0.05 
Parcial 
4.67 
0.00 
o .12 
0.98 
0.79 
0.06 
Parcial 
7. 30 
0.00 
o .12 
0.98 
o. 79 
0.06 
Parcial 
4.04 
Sub total 
2.24 
1.75 
o.os 
6.62 
Sub total 
4.67 
1.89 
0.06 
9.25 
Sub total 
7.30 
1.89 
0.06 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 150306 SUM. E INST. CONDUCTOR Nº 35 MM2-Tt 
Rendimiento : 68.000 ML /Día Costo unitario directo {ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
070028 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X35 MM2 
304833 CINTA AISLANTE ELECTRICA 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
ML 1.0500 
ML 0.0150 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
0.0118 
o. 1176 
o .1176 
3.0000 
Partida 150307 SUM. E INST. CONDUCTOR Nº 50 MM2-TW 
Precio 
9.70 
0.03 
10.28 
8.57 
6.87 
1. 94 
Rendimiento : 60.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
070029 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X50 MM2 
304833 CINTA AISLANTE ELECTRICA 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a Cantidad 
ML 1 .0500 
ML 0.0200 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
0.0133 
o. 1333 
o. 1333 
3.0000 
Partida 150308 SUM. E INST. CABLE 120 MM2 - THW 
Precio 
13.90 
0.03 
10.28 
8.57 
6.87 
2.20 
Rendimiento : 50.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
070328 CABLE THW BIPOLAR 120 mm2 
304833 CINTA AISLANTE ELECTRICA 
470101 CAPATAZ . 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
ML 1.0500 
ML 0.0200 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1.00 
1. 00 
0.0160 
o .1600 
o' 1600 
3.0000 
000671 
Precio 
33.50 
0.03 
10.28 
8.57 
6.87 
2.63 
Precio 
Parcial 
1 o .19 
0.00 
o .12 
1.01 
0.81 
0.06 
Parcial 
14.60 
0.00 
o .14 
1. 14 
0.92 
0.07 
Parcial 
35. 18 
0.00 
o .16 
1.37 
1.10 
0.08 
Parcial 
1 2 . 1 9 
Sub total 
1 o .19 
1. 94 
0.06 
16.87 
Sub total 
14.60 
2.20 
0.07 
37.89 
Sub total 
35 .18 
2.63 
0.08 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 150309 CAJA DE PASO 24' X 16' X 8' 
Rendimiento : 5.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120414 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 24'X16'X 8' PZA 1.0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
Partida 150310 CAJA DE PASO 4' X 4' X 2' 
o' 1 o 
1.00 
1. 00 
o' 1600 
1 .6000 
1. 6000 
3.0000 
Precio 
35.50 
10.28 
8.57 
7.70 
27.67 
Rendimiento : 9.400 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Material es 
120412 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 4'X4'X2' 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
0.0851 
o. 8511 
0.8511 
3.0000 
Partida 150402 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A. 
Precio 
11. 61 
10.28 
8.57 
7. 70 
14' 71 
Rendimiento : 14.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120225 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20Ax240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1.00 
0.0571 
0.5714 
0.5714 
3.0000 
Precio 
35.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
9.89 
000872 
Precio 
Parcial 
35.50 
1. 64 
13' 71 
12.32 
0.83 
Parcial 
11. 61 
0.87 
7.29 
6.55 
0.44 
Parcial 
35.00 
270.28 
0.59 
4.90 
4.40 
0.30 
Parcial 
64.00 
Sub total 
35.50 
27.67 
0.83 
26.76 
Sub total 
11. 61 
14.71 
0.44 
315.47 
Sub total 
305.28 
9.89 
0.30 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 150407 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X60A. 
Rendimiento : 12.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120237 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x60Ax240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o. 1 o 
1. 00 
1.00 
Partida 150408 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X80A. 
0.0667 
0.6667 
0.6667 
3.0000 
Precio 
70.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7.70 
11. 53 
Rendimiento : 10.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120350 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X80AX240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
Partida 150409 INTERRUPTOR TERMOMAGNETJCO 3X100A. 
0.0800 
0.8000 
0.8000 
3.0000 
Precio 
80.25 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
13.84 
Rendimiento : 10.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120239 INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC DE 3x100Ax240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ , 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1. 00 
1. 00 
0.0800 
0.8000 
0.8000 
3.0000 
Precio 
90. 12 
270.28 
10.28 
8.57 
7.70 
13.84 
000673 
Precio 
Parcial 
70.00 
270.28 
0.69 
5. 71 
5. 13 
0.35 
Parcial 
80.25 
270.28 
0.82 
6.86 
6 .16 
0.42 
Parcial 
90 .12 
270.28 
0.82 
6.86 
6 .16 
0.42 
Parcial 
352.16 
Sub total 
340.28 
11. 53 
0.35 
364.79 
Sub total 
350.53 
13.84 
0.42 
374.66 
Sub total 
360.40 
13.84 
0.42 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS· 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 150410 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X120A. 
Rendimiento : 9.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120351 INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC DE 3X120AX240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1.00 
1. 00 
Partida 150411 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X250A. 
0.0889 
0.8889 
0.8889 
3.0000 
Precio 
11 o .15 
270.28 
10.28 
8.57 
7.70 
15.37 
Rendimiento : 8.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120352 INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC DE 3X250AX240V UNO 1 .0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1.0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
1.00 
1. 00 
Partida 150412 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400A. 
o .1000 
1. 0000 
1.0000 
3.0000 
Precio 
180.65 
270.28 
10. 28 
8.57 
7. 70 
17. 30 
Rendimiento : 6.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120354 INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC DE 3X400AX240V UNO 1.0000 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
1. 00 
1. 00 
o. 1333 
1. 3333 
1. 3333 
3.0000 
000674 
Precio 
380.00 
270.28 
10.28 
8.57 
7. 70 
23.07 
Precio 
Parcial 
110 .15 
270.28 
0.91 
7. 62 
6.84 
0.46 
Parcial 
180.65 
270.28 
1.03 
8.57 
7. 70 
0.52 
Parcial 
380.00 
270.28 
1. 37 
11.43 
10.27 
0.69 
Parcial 
396.26 
Sub total 
380.43 
15.37 
0.46 
468.75 
Sub total 
450.93 
17.30 
0:52 
674.04 
Sub tota 1 
650.28 
23.07 
0.69 
ª1Q_~ __ QQLQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. l Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANA.LISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Partida 150413 TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL 
Rendimiento : 20.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
120022 TABLERO GENERADOR AUTOMATICO DE 10 CIRCU UNO 1 .00 1 .0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
HH 
HH 
HH 
%MO 
Partida 150415 TABLEROS ELECTRICOS EMPOTRADOS 
o' 1 o 
1 .00 
1.00 
0.0400 
0.4000 
0.4000 
3.0000 
Precio 
320.00 
10.28 
8.57 
6.87 
6.59 
Rendimiento : 30.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
120020 TABLERO DE DISTRIB. DE 4 CIRC 
' 470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadr i 11 a 
UNO 1. 00 
HH 
HH 
%MO 
o .1 o 
t. 00 
Cantidad 
1. 0000 
0.0267 
0.2667 
3.0000 
Partida 150501 TRANSFORMADOR DE POTENCIA 120KW - 10KW(200V) 
Precio 
180.00 
10.28 
8.57 
2.56 
Rendimiento : 2.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
065162 CINTA DE JEBE VULCANIZABLE 
Mano de obra 
Und Cuadrilla Cantidad 
RLL 1. 0000 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipo 
HH 
HH 
HH 
HH 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
487020 TRANFORMADOR DE POT. 120KV-1 OKV ( 220V) 2V) 
491813 GRUA HIDRAULICA AUTOP. 155HP 35TON-9.6M. HM 
o .1 o 
0.25 
0.38 
0.50 
0.25 
0.38 
0.4000 
1.0000 
1. 5200 
2.0000 
3.0000 
2.0000 
1.5200 
000675 
Precio 
25.00 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
38.12 
12,000.00 
60.00 
Precio 
Parcial 
320.00 
0.41 
3.43 
2.75 
0.20 
Parcial 
180.00 
0.27 
2.29 
0.08 
Parcial 
326.79 
Sub total 
320.00 
6.59 
0.20 
182.64 
Sub total 
180.00 
2.56 
0.08 
24,155.46 
Parcial 
25.00 
4. 11 
8.57 
11. 70 
13.74 
1.14 
24,000.00 
91.20 
Sub total 
25.00 
38 .12 
24,092.34 
HL~--Q~LQ!L~ª----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. e Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und cuadrilla Cantidad 
Partida 150502 DISYUNTOR DE POTENCIA 3X250A 
Rendimiento : 4.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
065162 CINTA DE JEBE VULCANIZABLE 
129330 DISYUNTOR DE POTENCIA 3X250A 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
RLL 1 . 0000 
UNO 1. 0000 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o .10 
0.25 
0.38 
o.so 
0.2000 
0.5000 
o. 7600 
1. 0000 
3.0000 
Partida 150503 POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO 6.00M 
Precio 
25.00 
220.00 
10.28 
8.57 
7.70 
6.87 
19.07 
Rendimiento : 6.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
040108 ARENA 
050220 PIEDRA MEDIANA 
129401 CORTACIRCUITO 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
620607 POSTE CTO. CENTRIF. 6/70/90/180/190 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO. 
Und Cuadrilla Cantidad 
M3 0.4320 
M3 0.5360 
UNO 1. 0000 
BLS 5.9600 
PZA 1 .0000 
HH 
HH 
HH 
HH 
%MO 
H.M 
H.M 
0.20 
2.00 
7.00 
7.00 
o' 1 o 
o' 1 o 
0.2667 
2.6667 
9.3333 
9.3333 
3.0000 
o .1333 
o. 1333 
Partida 150504 LAMPARA aow - LUMINARIA MRH-84 
Precio 
20.00 
20.00 
10.96 
19.50 
420.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
161.58 
15.00 
8.00 
Rendimiento : . 40.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 
Codigo Descripción insumo 
Materiales 
110305 LUMINARIA UNITEC MRH-64 150 W JOSFEL 
112126 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO 70 W. 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mano de obra 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Und Cuadrilla Cantidad 
UNO 1 . 0000 
PZA 1 .0000 
HH 
HH 
HH 
%MO 
o' 1 o 
1. 00 
1.00 
0.0200 
0.2000 
0.2000 
3.0000 
000-676 
Precio 
180.00 
130.00 
10.28 
8.57 
6.87 
3.29 
Precio 
Parcial 
25.00 
220.00 
2.06 
4.29 
5.85 
6.87 
0.57 
Parcial 
8.64 
10.72 
10.96 
116. 22 
420.00 
2.74 
22.85 
71. 8 7 
64. 12 
4.85 
2.00 
1. 07 
Parcial 
180.00 
130.00 
0.21 
1 . 71 
1. 37 
o' 10 
Parcial 
264.64 
Sub total 
245.00 
19 '07 
0.57 
736.04 
Sub total 
566.54 
161.58 
7.92 
313.39 
Sub total 
310.00 
3.29 
o' 1 o 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Partida 150505 SUM. E INST. CABLE TELEFONICO 
Rendimiento : 40.000 ML /Oía Costo unitario directo (ML ) 5.28 
Codigo Descripción insumo Und Cu ad r i 11 a Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
181101 CABLE TELEFONICO MULTIPAR ML 1. 0500 1. 80 1. 89 
304833 CINTA AISLANTE ELECTRICA ML o. 1100 0.03 0.00 1. 89 
Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1 o 0.0200 10.28 0.21 
470102 OPERARIO HH 1. 00 0.2000 8.57 1.71 
470104 PEON HH 1. 00 0.2000 6.87 1.37 3.29 
Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.29 o. 1 o o' 1 o 
Partida 150506 PARARRAYOS 
Rendimiento : 0.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 1,500.00 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 
391317 ADQUIS. INSTAL. Y MONT. O/PARARRAYOS GLB 1. 0000 1,500.00 1 '500. 00 1,500.00 
000677 
10.3. MET'RADOO Y PRESUPUESTOS 
Los metrados se han elaborado de acuerdo al Reglamento Nacional de 
Metrados vigente para obras de edificación. 
El presupuesto se ha elaborado con las partidas anteriormente descritas, 
en los costos unitarios, en concordancia con las especificaciones, planos, 
ubicación de la obra, etc.; la fecha de oferta corresponde al 01 de Enero 
de 1,998; además se ha dividido en cuatro Rubros (Estructuras, 
Arquitectura, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas). 
Se ha calculado el costo directo de cada uno de los rubros, luego se ha 
deducido los gastos generales, utilidades; finalmente se resume el 
presupuesto total que incluye el impuesto general a las ventas (I.G.V.); 
cuyo monto asciende a: Dos mi1lones novecientos cuarentitres mil 
quinientos seis con 08/100 nuevos soles (S/. 2 943 506.08). 
A continuación se puede notar lo descrito en el siguiente orden: 
- Presupuesto - Estructura 
- Presupuesto - Arquitectura 
- Presupuesto - Instalaciones Sanitarias 
- Presupuesto - Instalaciones Eléctricas 
- Deducción de gastos generales 
- Deducción de la utilidad 
• Resumen de presupuesto total 
OOOG78 
1 -
~1Q_~--Z~LQ~L~ª---------------------------------------------~----------------------------------------------E~g~_QQ1_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 01 ESTRUCTURAS 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
it em Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r c i a 1 
0001 QªBA~_EBQYl~lQNA1I~ 
000104 SERVICIOS HIGIENICOS 
000105 VESTUARIOS 
GBL 
GBL 
0102 IBAªA~Q~_EBf11MltlABI~ 
010202 LIMPIEZA DE TERRENO M2 
M2 010~03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
0103 
010301 
010302 
010303 
010304 
010305 
010306 
010307 
010308 
MQYIMlINIQ_QI_IlIBBA~ 
NIVELACION PRIMARIA CON MAQUINARIA 
NIVELACION DE TERRENO 
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 
EXCAVACION MASIVA (ZAPATAS) 
EXCAVACION DE ZANJAS 
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL 
SELEC. PROPIO 
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
M2 
M2 
M2 
M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
0104 QªBA~_Qf_fQNfBIIQ_~ME1I 
010401 CIMIENTOS CORRIDOS - CONCRETO C:H 1 :10 
+ 30% P.G. M3 
010402 SOLADOS - CONCRETO C:H 1:12 + 30 P.M. M2 
010404 SOBRECIMIENTOS - CONCRETO C:H 1 :8 + 25% 
P.M. M3 
010405 SOBRECIMIENTOS - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO M2 
010406 FALSO PISO - CONCRETO C:H 1 :8 E=4" M2 
010407 GRADA~ - CONCRETO F'C=140 KG/CM2 M2 
010408 GRADAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 
0105 
010501 
010502 
010503 
010505 
010506 
010507 
010509 
010510 
010511 
QªBA~_QI_fQN~REIQ_ABMAQQ 
ZAPATAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 
ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 KG 
VIGAS DE CIMENTACION - CONCRETO F'C=210 
KG/CM2 M3 
VIGAS DE C!MENTACION - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO M2 
VIGAS DE C!MENTACION - ACERO DE 
REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 
COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 
COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 
COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 KG 
VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 
1.00 
1.00 
968 .. 54 
807. 12 
968.54 
807' 12 
554.40 
245. 15 
78.41 
74. 00 
49.00 
249.60 
50.02 
67.65 
16.03 
213.91 
551.18 
8.00 
8.00 
69.96 
1, 312' 94 
25.79 
206.33 
3,291'18 
15.03 
209. 16 
4,048.75 
33. 13 
4,000.00 
700.00 
1.63 
2.07 
3. 21 
0.84 
2.64 
18.59 
18.39 
17.04 
26.57 
11.57 
113. 69 
13. 47 
181 . 72 
13.29 
20' 11 
25.09 
14.85 
255.03 
2.25 
266.89 
30.20 
2.25 
343 .14 
20.29 
2.25 
279.39 
000679 
4,000.00 
700.00 
1,578.72 
1,670.74 
3' 109. 01 
677. 98 
1,463.62 
4,557.34 
1,441.96 
1,260.96 
1, 301. 93 
2,887.87 
5,686.77 
911.25 
2,912.97 
2,842.86 
11,084.23 
200.72 
118.80 
17,841.90 
2,954.12 
6,883.09 
6,231.17 
7,405.16 
5,157.39 
4,243.86 
9, 109.69 
9,256.19 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
4,700.00 
3,249.46 
16,700.67 
23, 757.60 
~lQ_~ __ g~LQ1L1ª--------------------------------~--------------~----------------~-------------------------Eªs~_QQg_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 01 ESTRUCTURAS 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r e i a 1 
010513 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 
010514 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 KG 
010518 LOSA ALIGERADA E=0.20M - CONCRETO 
F'C=210 KG/CM2 M2 
010519 LOSA ALIGERADA E=0.20M - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO M2 
010520 LOSA ALIGERADA E=0.20M - ACERO DE 
REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 
010526 ESCALERA - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 
010527 ESCALERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 
010528 ESCALERA - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 KG 
0106 MUBQli_Y_IAªlQUili_QI_A1ªA&l1IBlA 
010601 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO SOGA M2 
010602 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO CANTO M2 
0205 
020507 
020509 
020510 
020511 
020513 
020514 
020522 
020523 
020524 
QªBAli-ºI_QQHQBIIQ_ABMAQQ 
COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 
VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 
LOSA ALIGERADA E=O. 15M - CONCRETO 
F'C=210 KG/CM2 
LOSA ~LIGERADA E=O. 15M - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ACERO DE 
REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
0206 MUBQli_Y_IAªlQUili_QI_A1ªAB11IBlA 
M3 
M2 
KG 
M3 
M2 
KG 
M2 
M2 
KG 
020601 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO SOGA · M2 
020602 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO CANTO M2 
03 ª1QQK_Qg_:_UlilQAQ_QI_IMIB2IliQlA 
0302 IBAªA~Qli_EBI11MlNABili 
030202 LIMPIEZA DE TERRENO 
030203 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
0303 MQYlMlIHIQ_QI_IlIBBAli 
M2 
M2 
030301 NIVELACION PRIMARIA CON MAQUINARIA M2 
030302 NIVELACJON DE TERRENO M2 
148.32 
4,328.43 
551.32 
551 '32 
3, 671.50 
4.98 
23. 88 
200.27 
810.90 
15.00 
10.42 
142.76 
2,330.28 
34.66 
216.75 
5,511.72 
733' 14 
733' 14 
5, 797 .51 
749.61 
8.00 
315.65 
263.04 
315.65 
263.04 
21'00 
2.25 
40.34 
18.43 
2.25 
300.79 
26.23 
2.25 
34. 70 
30.64 
343' 14 
20.29 
2.25 
279.39 
21. 00 
2.25 
34.61 
16.54 
2.25 
34. 70 
30.64 
1.63 
2.07 
3 '21 
0.84 
000680 
3' 114 '72 
9,738.97 
22,240.25 
10, 160.83 
8,260.88 
1,497.93 
626.37 
450.61 
28, 138.23 
459.60 
3,575.52 
2,896.60 
5,243. 13 
9,683.66 
4,551.75 
12,401.37 
25,373.98 
12' 126' 14 
13,044.40 
26,011.47 
245. 12 
514.51 
544.49 
1 'o 13 '24 
220.95 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
125,173.13 
28,597.83 
88,896.55 
26,256.59 
1,059.00 
ªlQ_~ __ lJLQ!L~ª---------------------------------------------------------------------------------------------E~B~_QQJ_ Bachº Augusto Ramirez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 01 ESTRUCTURAS 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN Costo al : 21/01/98 
It em Descripción partida 
030303 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 
030304 EXCAVACION MASIVA (ZAPATAS) 
030305 EXCAVACION DE ZANJAS 
030306 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL 
SELEC. PROPIO 
030307 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
030308 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
0304 QªBAª_Qf_QQNQBfIQ_ªlME1f 
030401 CIMIENTOS CORRIDOS - CONCRETO C:H 1 :10 
Und 
M2 
M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
t 30% P.G. M3 
030402 SOLADOS - CONCRETO C:H 1 :12 t 30 P.M. M2 
030404 SOBRECIMIENTOS - CONCRETO C:H 1 :8 + 25% 
P.M. M3 
030405 SOBRECIMIENTOS - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO M2 
030406 FALSO PISO - CONCRETO C:H 1 :8 E=4" M2 
0305 
030501 
030502 
030507 
030509 
030510 
030511 
030513 
030514 
030522 
030523 
030524 
QªBA~Qf_QQNQf BIQ_ABMAQQ 
ZAPATAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
ZAPATAS - ACERO DE REFUERZd FY=4200 
KG/CM2 
COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 
VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 
LOSA ALIGERADA E=0.15M - CONCRETO 
F'C=219 KG/CM2 
LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ACERO DE 
REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
0306 M~BQª_Y_IAªlQUEª_Qf_A1ªAÑI1fBlA 
M3 
KG 
M3 
M2 
KG 
M3 
M2 
KG 
M2 
M2 
KG 
030601 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO SOGA M2 
030602 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO CANTO M2 
04 ª1Q~~-º~-=-~NlDAQ_Qf_HQ~ElIA1lZA~lQN 
0402 IBAªA1Qª_EBf11MlHABfª 
040202 LIMPIEZA DE TERRENO 
040203 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
0403 . MQYlMlfNIQ_QLIHBBA~ 
M2 
M2 
040301 NIVELACION PRIMARIA CON MAQUINARIA M2 
Metrado Precio unitario P a r e i a 1 
259.68 
56.90 
44.45 
30.40 
25.98 
70.95 
32. 73 
14' 72 
5 '21 
69.21 
259.68 
14. 72 
291.62 
5.50 
91. 77 
1,220.96 
16.46 
117' 31 
2, 164.09 
283.29 
283.29 
1, 589 '01 
438.48 
6.00 
4 77' 36 
397.80 
477.36 
000681 
2.64 
18.59 
18.39 
17. 04 
26.57 
11 '5 7 
113' 69 
13.47 
181. 72 
13.29 
20' 11 
255.03 
2.25 
343 .14 
20.29 
2.25 
279,39 
21. 00 
2.25 
34.61 
16' 54 
2.25 
34.70 
30.64 
1. 63 
2.07 
3.21 
685.56 
1,057.77 
817.44 
518.02 
690.29 
820.89 
3,721.07 
198.28 
946.76 
919.80 
5,222. 16 
3,754.04 
656. 15 
1 ,887 .27 
1'862'o1 
2,747.16 
4,598. 76 
2,463.51 
4,869.20 
9,804.67 
4,685.62 
3,575.27 
15,215.26 
183 '84 
778' 1 o 
823.45 
1,532.33 
SUB - TOTAL 
5,824.15 
11 ,008.07 
40,903.66 
15,399.10 
1'601'55 
~1Q_~ __ ZJLQ!L~ª---------------------------------------------------------------------------------------------Eªg~_QQ!_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 01 ESTRUCTURAS 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
It em Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r c i a 1 
040302 NIVELACION DE TERRENO 
040303 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 
040304 EXCAVACION MASIVA (ZAPATAS) 
040305 EXCAVACION DE ZANJAS 
040306 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL 
SELEC. PROPIO 
040307 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
040308 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
0404 QªRA~_ºf_QQHQBfIQ_~lMElf 
040401 CIMIENTOS CORRIDOS - CONCRETO C:H 1: 10 
M2 
M2 
M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
+ 30% P.G. M3 
040402 SOLADOS - CONCRETO C:H 1 :12 + 30 P.M. M2 
040404 SOBRECIMIENTOS - CONCRETO C:H 1 :8 + 25% 
P.M. M3 
040405 SOBRECIMIENTOS - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO M2 
040406 FALSO PISO - CONCRETO C:H 1 :8 E=4" M2 
0405 
040501 
040502 
040507 
040509 
040510 
040511 
040513 
040514 
040522 
040523 
040524 
QªBA~-ºf _QQHQBf IQ_ABMAºQ 
ZAPATAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 
COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 
VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 
LOSA ~LIGERADA E=O. 15M - CONCRETO 
F'C=210 KG/CM2 
LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ACERO DE 
REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
0406 M~BQ~Y_IAªlQ~f~_ºf_AlªARllfBlA 
M3 
KG 
M3 
M2 
KG 
1.13 
M2 
KG 
M2 
M2 
KG 
040601 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO SOGA M2 
040602 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO CANTO M2 
. 
0502 IBAªA~Q~_EBfllMlHABf~ 
050202 LIMPIEZA DE TERRENO 
050203 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
M2 
M2 
397.80 
346.08 
87.26 
121. 72 
112.30 
74.95 
96.68 
48.53 
22.62 
7. 95 
105.94 
346.08 
22.63 
425.95 
7.62 
122.09 
2,846.08 
20.72 
149.39 
2,645.65 
461.34 
461.35 
3, 160.88 
636 .14 
8.00 
435. 13 
362.61 
0.84 
2.64 
18.59 
18.39 
17.04 
26.57 
11'57 
113' 69 
13.47 
181.72 
13.29 
20' 11 
255.03 
2.25 
343 .14 
20.29 
2.25 
279.39 
21. 00 
2.25 
34.61 
16.54 
2.25 
34. 70 
30.64 
1 '63 
2.07 
000682 
334. 15 
913. 65 
1J622' 16 
2,238.43 
1 '913' 59 
1,991.42 
1J118' 59 
5,517.38 
304.69 
1,444.67 
1,407.94 
6,959.67 
5,771.33 
958.39 
2,614.73 
2,477.21 
. 6,403.68 
5, 788.96 
3 J 137' 19 
5,952.71 
15,966.98 
7,630.73 
7' 111.98 
22,074.06 
245 .12 
709.26 
750.60 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
11,664.32 
15,634.35 
63,813.89 
22,319.18 
1,459.86 
~lQ_~--Z~LQ!L~ª-----------------~--------------------------------------------------------------------------Eªg~_QQ~_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 01 ESTRUCTURAS 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
Jtem Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r c i a 1 
050301 NIVELACION PRIMARIA CON MAQUINARIA M2 
050302 NIVELACION DE TERRENO M2 
050303 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO M2 
050304 EXCAYACION MASIVA (ZAPATAS) M3 
050305 EXCAVACION DE ZANJAS M3 
050306 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL 
SELEC. PROPIO M3 
050307 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 
050308 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 
0504 QªBA§_Qf_QQllQBfIQ_§lME1f 
050401 CIMIENTOS CORRIDOS - CONCRETO C:H 1:10 
t 30% P.G. M3 
050402 SOLADOS - CONCRETO C:H 1 :12 t 30 P.M. M2 
050404 SOBRECIMIENTOS - CONCRETO C:H 1 :8 + 25% 
P.M. M3 
050405 SOBRECIMIENTOS - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO M2 
050406 FALSO PISO - CONCRETO C:H 1 :8 E=4" M2 
0505 
050501 
050502 
050507 
050509 
050510 
050511 
050513 
050514 
050522 
050523 
050524 
QªBA§_Qf _QQMQRf IQ_ABMAQQ 
ZAPATAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 
COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 
VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2., 
LOSA ALIGERADA E=O. 15M - CONCRETO 
F'C=210 KG/CM2 
LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ACERO DE 
REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
0506 M~BQ§_Y_IAªlQ~f§_Qf_A1ªAH11fBlA 
M3 
KG 
M3 
M2 
KG 
M3 
M2 
KG 
M2 
M2 
KG 
050601 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO SOGA M2 
050602 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO CANTO M2 
06 ª1QQK_Q~-=-~lllQAQ_EARA_f1_Q~fBEQ_MfQlQQ 
0602 IBAªA~Q§_EBf11MlNABf§ 
060202 LIMPIEZA DE TERRENO 
060203 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
0603 MQYlMlfNIQ_Qf_IlfBBA§ 
M2 
M2 
435 .13 
362.61 
359.03 
87.26 
57.08 
38.00 
17.50 
106.34 
45.05 
22.62 
7.35 
97. 97 
359.03 
22.63 
425.95 
7.62 
122.09 
2,846.08 
19. 78 
142. 54 
2,557.44 
413. 1 o 
413' 1 o 
2,539.90 
616.65 
10.00 
120.96 
100.80 
3' 21 
0.84 
2.64 
1.8' 59 
18.39 
17.04 
26.57 
11 '57 
113.69 
13.47 
181. 72 
13.29 
20 .11 
255.03 
2.25 
343. 14 
20.29 
2.25 
279.39 
21. 00 
2.25 
34.61 
16.54 
2.25 
34. 70 
30.64 
1.63 
2.07 
000683 
1,396.77 
304.59 
947.84 
1'622. 16 
1,049.70 
64 7.52 
464.98 
1,230.35 
5' 121'7 3 
304.69 
1 ,335.64 
1,302.02 
7,220.09 
5,771.33 
958.39 
2,614.73 
2,477.21 
6,403.68 
5,526.33 
2,993.34 
5,754.24 
14,297.39 
6,832.67 
5,714.78 
21,397.76 
306.40 
197 .16 
208.66 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
7,663.91 
15,284.17 
59,344.09 
21,704.16 
405.82 
~1Q_~--i~LQ1L~ª-------------------------------------------------------~-------------------------------------EªB~_QQ§_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula O! ESTRUCTURAS 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
It em Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r e i a l 
060301 NIVELACION PRIMARIA CON MAQUINARIA M2 
060302 NIVELACION DE TERRENO M2 
060303 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO M2 
060304 EXCAVACION MASIVA (ZAPATAS) M3 
060305 EXCAVACION DE ZANJAS M3 
060306 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL 
SELEC. PROPIO M3 
060307 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 
060308 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 
0604 QaBA~_Qf_QQNQfiflQ_~lME1f 
060401 CIMIENTOS CORRIDOS - CONCRETO C:H 1 :10 
+ 30% P.G. M3 
060402 SOLADOS - CONCRETO C:H 1 :12 + 30 P.M. M2 
060404 SOBRECIMIENTOS - CONCRETO C: H 1 :8 + 25% 
P.M. M3 
060405 SOBRECIMIENTOS - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO M2 
060406 FALSO PISO - CONCRETO C:H 1 :8 E=4" M2 
0605 
060501 
060502 
060507 
060509 
060510 
060511 
060513 
060514 
060522 
060523 
060524 
QªBA§_Qf _QQNQBf lQ_ABMAQQ 
ZAPATAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 
ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 KG 
COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 
COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 
COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 KG 
VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 
VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 
VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 , KG 
LOSA ALIGERADA E=O. 15M - CONCRETO 
F'C=210 KG/CM2 M2 
LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO M2 
LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ACERO DE 
REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 
0606 MUBQ§_Y_IAalQUf§_Qf_A1aA&l1ffilA 
060601 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO SOGA M2 
07 a1QQK_Q§A_:_UNlQAQ_Qf_§ffiY1QlQª_§fNfBA1fª 
0102 IBAaAlQª_EBf11MlHABfª 
070201 LIMPIEZA DE TERRENO 
070202 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
M2 
M2 
120.96 
100.80 
95.09 
14.63 
20.20 
9.53 
5.55 
25.30 
13. 91 
3.79 
2.35 
27.34 
95.09 
3.79 
84' 15 
1.56 
38.56 
433.49 
4. 31 
32.88 
526.14 
98. 76 
98. 76 
527' 14 
12 5' 7 6 
308.69 
257.24 
3. 21 
0.84 
2.64 
18.59 
18.39 
17.04 
26.57 
11. 57 
113.59 
13.47 
181. 72 
13.29 
20 .11 
255.03 
2.25 
343 .14 
20.29 
2.25 
279.39 
21. 00 
2.25 
34.61 
16.54 
2.25 
34.70 
1. 63 
2.07 
000684 
388.28 
84.67 
251. 04 
271.97 
371 '48 
162.39 
150' 12 
292.72 
1, 581. 43 
51 '05 
427.04 
363.35 
1J912. 26 
966.56 
189.34 
535.30 
782.38 
975.35 
1J204' 17 
690.48 
1,408.82 
3,418.08 
1 ,633.49 
1J186.07 
4,363.87 
503' 16 
532.49 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
1,972.67 
4,335.13 
12,990.04 
4,363.87 
1 ,035.65 
~lQ_~--Z~LQ±L~ª----------------------------------------------------------~---------------------~----------E~g~_QQl_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 01 ESTRUCTURAS 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r e i a 1 
070301 NIVELACION PRIMARIA CON MAQUINARIA M2 
070302 NIVELACION DE TERRENO M2 
070303 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO M2 
070304 EXCAVACION MASIVA (ZAPATAS) M3 
070305 EXCAVACION DE ZANJAS M3 
070306 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL 
SELEC. PROPIO M3 
070308 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 
0704 QªBA~_Qf_QQNQfiflQ_~lME1f 
070401 CIMIENTOS CORRIDOS - CONCRETO C:H 1 :10 
t 30% P.G. M3 
070402 SOLADOS - CONCRETO C:H 1 :12 t 30 P.M. M2 
070404 SOBRECIMIENTOS - CONCRETO C:H 1 :8 t 25% 
P.M. M3 
070405 SOBRECIMIENTOS - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO M2 
070406 FALSO PISO - CONCRETO C:H 1 :8 E=4" M2 
070409 CANALETA PARA TUBERIA PARA VAPOR ML 
0705 
070501 
070502 
070507 
070509 
070510 
o 7 o 511 
070513 
070514 
070522 
070523 
070524 
QªBA~_Qf_QQNQfiflQ_ABMAQQ 
ZAPATAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 
COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 
VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2, 
LOSA ALIGERADA E=O. 15M - CONCRETO 
F'C=210 KG/CM2 
LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ACERO DE 
REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
0706 M~BQ~_Y_IAªlQ~f~_Qf_A1ªAffl1fBlA 
M3 
KG 
M3 
M2 
KG 
M3 
M2 
KG 
M2 
M2 
KG 
070601 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO SOGA M2 
070602 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO CANTO M2 
08 ª1QQK_QQª-=-~NlQAQ_Qf_~fBYIQQ~_QfNfBA1f~ 
0802 IBAªA~Q~_Efif11MlNABf~ 
080202 LIMPIEZA DE TERRENO 
080203 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
0803 MQYIMlfNlQ_Qf_llfBBA~ 
M2 
M2 
308.69 
257.24 
274.55 
36.25 
41. 08 
15.65 
61 '68 
31.70 
9.40 
5.42 
72.26 
274' 55 
7. 50 
9.40 
166.46 
5.27 
84.55 
926.24 
13.05 
105.25 
1,665.06 
262.64 
262.64 
1J772.22 
273.62 
4.00 
214.45 
178. 71 
3. 21 
0.84 
2.64 
18.59 
18.39 
17.04 
11.57 
113. 69 
13.47 
181 '72 
13.29 
20' 11 
40.03 
255.03 
2.25 
343' 14 
20.29 
2.25 
279.39 
21'00 
2.25 
34.61 
16. 54 
2.25 
34. 70 
30.64 
1. 63 
2.07 
000685 
990.89 
216.08 
724.81 
673.89 
755.46 
266.68 
713.64 
3,603.97 
126.62 
984.92 
960.34 
5,521.20 
300.23 
2,397.28 
3 74. 54 
1 ,808.35 
1J715' 52 
2,084.04 
3,646.04 
2,210.25 
3,746.39 
9,089.97 
4,344.07 
3,987.50 
9,494.61 
122.56 
349.55 
369.93 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
4,341.45 
11,497.28 
35,403.95 
9' 617' 17 
719.48 
§lQ_~ __ llLQ!L~ª--------------~------------------------------------------------------~---------------------E~g~_QQª_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 01 ESTRUCTURAS 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
I t em Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r e i a l 
080301 NIVELACION PRIMARIA CON MAQUINARIA M2 
080302 NIVELACION DE TERRENO M2 
080303 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO M2 
080304 EXCAVACION MASIVA (ZAPATAS) M3 
080305 EXCAVACION DE ZANJAS M3 
080306 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL 
SELEC. PROPIO M3 
080308 ELJMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 
0804 QªBA§_Qf_~QH~BfIQ_§lME1f 
080401 CIMIENTOS CORRIDOS - CONCRETO C:H 1 :10 
+ 30% P.G. M3 
080402 SOLADOS - CONCRETO C:H 1 :12 + 30 P.M. M2 
080404 SOBRECIMIENTOS - CONCRETO C:H 1 :8 + 25% 
P.M. M3 
080405 SOBRECIMIENTOS - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO M2 
080406 FALSO PISO - CONCRETO C:H 1 :8 E=4" M2 
080409 CANALETA PARA TUBERIA PARA VAPOR ML 
0805 
080501 
080502 
080507 
080509 
080510 
080511 
080513 
080514 
080522 
080523 
080524 
QªBA§_Qf_ºQN~Bf IQ_ABMAQQ 
ZAPATAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 
COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 
VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2, 
LOSA ALIGERADA E=O. 15M - CONCRETO 
F'C=210 KG/CM2 
LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ACERO DE 
REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
0806 MUBQ§_Y_IAªlºUf§_Qf_A1ªA~l1fBIA 
M3 
KG 
M3 
M2 
KG 
M3 
M2 
KG 
M2 
M2 
KG 
080601 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO SOGA M2 
09 ª1QºK_Ql_:_UNIQAQ_Qf_ANAIQMIA_Y_tlf~BQE§lA§ 
0902 IBAªA1Q§_ffif11MlNABf§ 
090202 LIMPIEZA DE TERRENO 
090203 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
0903 MQYIMlfNIQ_Qf_llfBBA§ 
M2 
M2 
214.45 
178. 71 
203.60 
18. 75 
19. 75 
17.45 
21. 05 
17.93 
4.86 
2.91 
38.85 
203.60 
6.00 
5.85 
115.06 
3' 61 
57. 65 
84 7. 44 
9.51 
69.33 
1,299.58 
206.94 
206.94 
1,352.63 
159.65 
203. 11 
169.26 
3.21 
0.84 
2.64 
18.59 
18.39 
17.04 
11.57 
113.69 
13.47 
181.72 
13.29 
20 .11 
40.03 
255.03 
2.25 
343 .14 
20.29 
2.25 
279.39 
21. 00 
2.25 
34.61 
16.54 
2.25 
34. 70 
1. 63 
2.07 
000686 
688.38 
150 .12 
537.50 
348.56 
363.20 
297. 35 
243.55 
2,038.46 
65.46 
528.81 
516.32 
4,094.40 
240 .18 
1, 491. 93 
258.89 
1,238.74 
1'169' 72 
1,906. 74 
2,657.00 
1,455.93 
2,924.06 
7' 162. 19 
3,422.79 
3,043.42 
5,539.86 
331. 07 
350.37 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
2,628.66 
7,483.63 
26, 731.41 
5,539.86 
681 . 44 
~lQ_~ __ llLQ!L~ª------------------------~------------~------------~------~-------------------------------Eªg~_QQ~_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 01 ESTRUCTURAS 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
lt em Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r e i a 1 
090301 
090302 
090303 
090304 
090305 
090306 
090307 
090308 
NIVELACION PRIMARIA CON MAQUINARIA 
NIYELACION DE TERRENO 
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 
EXCAVACION MASIVA (ZAPATAS) 
EXCAVACION DE ZANJAS 
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL 
SELEC. PROPIO 
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
0904 QªBA§_QI_QQNQIBIQ_~ME1I 
090401 CIMIENTOS CORRIDOS - CONCRETO C:H 1 :10 
M2 
M2 
M2 
M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
+ 30% P.G. M3 
090402 SOLADOS - CONCRETO C:H 1 :12 + 30 P.M. M2 
090404 SOBRECIMIENTOS - CONCRETO C:H 1:8 + 25% 
P.M. M3 
090405 SOBRECIMIENTOS - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO M2 
090406 FALSO PISO - CONCRETO C:H 1:8 E=4" M2 
0905 
090501 
090502 
090507 
090509 
090510 
090511 
090513 
090514 
090522 
090523 
090524 
QªBA~_QI_QQNQBIIQ_ABMAQQ 
ZAPATAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 
COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 
VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2, 
LOSA ALIGERADA E=O. 15M - CONCRETO 
F'C=210 KG/CM2 
LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ACERO DE 
REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
0906 MQBQ§_Y_IAªlQQI§_QI_A1ªAHl1IBlA 
M3 
KG 
M3 
M2 
KG 
M3 
M2 
KG 
M2 
M2 
KG 
090601 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO SOGA M2 
10 QQBBIQQBI~ 
1002 IBAªA~Q§_EBI11MlNABI~ 
100202 LIMPIEZA DE TERRENO 
100203 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
1003 MQYlMlINIQ_QI_IlIBBA~ 
M2 
M2 
203' 11 
169. 26 
189.24 
43.41 
26. 76 
18.67 
12. 1 o 
51'50 
20.97 
11. 26 
3.48 
46.30 
189.24 
11'26 
228.48 
2.46 
39.38 
615.40 
6.81 
61.61 
1,002.04 
174.27 
17 4' 27 
1, 015. 80 
197.34 
85.20 
71'00 
000687 
3.21 
0.84 
2.64 
18.59 
18.39 
17.04 
26.57 
11.57 
113.69 
13.47 
181. 72 
13.29 
20 .11 
255.03 
2.25 
343 .14 
20.29 
2.25 
279.39 
21. 00 
2.25 
34.61 
16.54 
2.25 
34. 70 
1. 63 
2.07 
651. 98 
142. 18 
499.59 
806.99 
492. 12 
318 .14 
321.50 
595.86 
2,384.08 
151. 67 
632.39 
615.33 
3,805.62 
2,871.64 
514.08 
844' 12 
799.02 
1 ,384.65 
1,902.65 
1, 293. 81 
2,254.59 
6,031.48 
2,682.43 
2,285.55 
6,847 .70 
138.88 
146.97 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
3,828.36 
7,589.09 
23,064.02 
6,847.70 
285.85 
~1º-~--g~LQ~L~ª---------------------------------------------------------------------------------------------e~s~_QlQ_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 01 ESTRUCTURAS 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r c i a 1 
100301 NIVELACION PRIMARIA CON MAQUINARIA M2 
100302 NIVELACION DE TERRENO M2 
100303 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO M2 
100304 EXCAVACION MASIVA (ZAPATAS) M3 
100305 EXCAVACION DE ZANJAS M3 
100306 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL 
SELEC. PROPIO M3 
100307 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 
100308 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 
1004 QaBA~_Qf_QQNQBfIQ_jlMe1f 
100401 CIMIENTOS CORRIDOS - CONCRETO C:H 1 :10 
t 30% P.G. M3 
100402 SOLADOS - CONCRETO C:H 1 :12 + 30 P.M. M2 
100404 SOBRECIMIENTOS - CONCRETO C:H 1 :8 + 25% 
P.M. M3 
100405 SOBRECIMIENTOS - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO M2 
100406 FALSO PISO - CONCRETO C:H 1 :8 E=4" M2 
1005 
100501 
100502 
100507 
100509 
100510 
100511 
100513 
100514 
100522 
100523 
100524 
QªBA~_Qf_QQNQBfIQ_ABMAQQ 
ZAPATAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 
ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 KG 
COLUMNAS - CONCRETO F1 C=210 KG/CM2 M3 
COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 
COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 KG 
VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 
VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 
VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM? KG 
LOSA ALIGERADA E=O. 15M - CONCRETO 
F'C=210 KG/CM2 M2 
LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO M2 
LOSA ALIGERADA E=O. 15M - ACERO DE 
REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 
1006 MUBQ~_Y_IAalQUf~_Qf_A1aABl1fBlA 
100601 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO SOGA M2 
1102 IBAaAJQ~_efif1lMlNABf~ 
110202 LIMPIEZA DE TERRENO 
110203 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
M2 
M2 
85.20 
71'00 
68.46 
16.33 
57.57 
29' 81 
14' 91 
44.09 
15.75 
4.23 
2.27 
31. 31 
68.46 
4.23 
119.34 
4.29 
154.60 
733.80 
4.68 
33.65 
427.35 
74.05 
74 .05 
478.92 
86.44 
7.50 
6.25 
3.21 
0.84 
2.64 
18.59 
18.39 
17.04 
26.57 
11.57 
113.69 
13.47 
181 '72 
13.29 
20' 11 
255.03 
2.25 
343' 14 
20.29 
2.25 
279.39 
21.00 
2.25 
34' 61 
16.54 
2.25 
34. 70 
1.63 
2.07 
000688 
273.49 
59.64 
180.73 
303.57 
1J058' 71 
507.96 
396' 16 
51o'12 
1,790.62 
56.98 
412.50 
416' 11 
1,376.73 
1,078.78 
268.52 
1,472.07 
3, 136.83 
1, 651. 05 
1,307.55 
706.65 
961 '54 
2,562.87 
1,224.79 
1,077.57 
2,999.47 
12.23 
12.94 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
3,290.38 
4,052.94 
15,448.22 
2,999.47 
25' 17 
~lQ_~--i~LQ!L~ª---------------------------------------------------------------------------------------------E~B~_Qll_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 01 ESTRUCTURAS 
Lugar : MORALES Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
It em Descripción partida Und 
110301 NIVELACION PRIMARIA CON MAQUINARIA M2 
110303 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO M2 
110304 EXCAVACION MASIVA (ZAPATAS) M3 
110305 EXCAVACION DE ZANJAS M3 
110306 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL 
SELEC. PROPIO M3 
110308 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 
1104 QftfiA§_Qf_QQNQfifIQ_§lME1f 
110402 SOLADOS - CONCRETO C:H 1 :12 + 30 P.M. M2 
'1105 
110501 
110502 
110504 
110505 
110506 
110508 
110509 
11051 o 
110512 
110513 
110514 
110529 
110530 
110531 
QªfiA§_Qf_QQNQfifIQ_AfiMAQQ 
ZAPATAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 
ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 KG 
VIGAS DE CIMENTACION - CONCRETO F'C=175 
KG/CM2 M3 
VIGAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO M2 
VIGAS DE CJMENTACION - ACERO DE 
REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 
COLUMNAS - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3 
COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 
COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 KG 
VIGAS - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3 
VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 
VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 KG 
TANQUE ELEVADO - CONCRETO F'C=175 
KG/CM2 M3 
TANQU5 ELEVADO - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO M2 
TANQUE ELEVADO - ACERO DE REFUERZO 
FY=4200 KG/CM2 KG 
12 fifQ_QQ1fQIQfiA_Qf_Qf§A~~f_§ANlIAfilQ 
1202 IRAftA~Q§_EBf11MlllABf§ 
120201 TRAZO Y REPLANTEO ML 
1203 
120301 
120302 
120303 
MQYlMlfllIQ_Qf_llfBfiA§ 
EXCAVACION DE ZANJAS H=1 .OOM. ML 
REFINE Y N!V. DE FONDO DE ZANJAS 
H=1 .OOM ML 
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS H=1 .OOM ML 
Metrado Precio unitario P a r c i a 1 
7.50 
6.25 
7 .14 
6.05 
1. 86 
11.33 
4.23 
4.23 
119. 34 
1. 00 
8.00 
72. 00 
4.29 
154.60 
733.80 
4.68 
33.65 
427.35 
3.08 
40.00 
195.00 
253.20 
253.20 
253.20 
253.20 
3.21 
2.64 
18.59 
18.39 
17. 04 
11 '57 
13.47 
255.03 
2.25 
251.30 
30.20 
2.25 
210.32 
20.29 
2.25 
252.62 
21.00 
2.25 
298.07 
34.03 
2.24 
1.19 
8.68 
0.55 
12. 21 
000689 
24.08 
16.50 
132.73 
111. 26 
31.69 
131.09 
56.98 
1,078.78 
268.52 
251. 30 
241 '60 
162.00 
902.27 
3, 136.83 
1,651.05 
1, 182.26 
706.65 
961.54 
918.06 
1 ,361.20 
436.80 
301. 31 
2,197.78 
139. 26 
3,091.57 
SUB - TOTAL 
447.35 
56.98 
13,258.86 
301 . 31 
5,428.61 
§1Q_~--Z~LQ1L~ª---------------------------------------------------------~----------------------------------E~E~_Qlg_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 01 ESTRUCTURAS 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r c i a l 
120501 UND 10.00 89.34 
120502 CAJA DE REGISTRO 12"*24" C/TAPA DE 
CONCRETO UNO 7. 00 103.59 
120503 CAJA DE REGISTRO 18"*20" C/TAPA DE 
CONCRETO UNO 1. 00 117.49 
120504 CAJA DE REGISTRO 24"*24" C/TAPA DE 
CONCRETO UNO 2.00 226.32 
13 BIQI§_QI_AºMA_EBlAL_gQNIBAlligINQlQ_Y_§A1lQA§_I§EiglA1ES 
1302 IBAªAlQ§_EBI11MlNABI§ 
130201 TRAZO Y REPLANTEO ML 
MQYlMlINIQ_QI_IlIBBA§ 1303 
130301 
130302 
EXCAVACION DE ZANJAS H=1.00M. ML 
REFINE Y NIV. DE FONDO DE ZANJAS 
130303 
H=1.00M ML 
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS H=1 .OOM ML 
14 BIQ_QI_QI§AºMI_E1MYlA1 
1402 IBAªAJQ§_EBI11MlNABI§ 
140201 TRAZO Y REPLANTEO 
1403 MQYlMlINIQ_QI_IlIBBA~ 
140301 EXCAVACION DE ZANJAS H=1.00M. 
140302 REFINE Y NIV. DE FONDO DE ZANJAS 
1404 
140401 
140402 
140403 
140404 
H=1. OOM 
QªBA§_QI_gQNgBIIQ_§lME1I 
CUNETA RECTANGULAR ABIERTA 
CUNET~ RECTANGULAR CON REGILLA 
CUNETA RECTANGULAR CERRADA 
CAJA DE REGISTRO 24"*24" C/TAPA DE 
CONCRETO 
15 BIQI§_I1Ig1a1gA§_ºINIBA1I§ 
1502 IBAªAJQ§_EBI11MlNABI§ 
150201 TRAZO Y REPLANTEO 
MQYlMlINIQ_QI_IlIBBA§ 
ML 
ML 
ML 
ML 
ML 
ML 
UNO 
ML 
1503 
150301 
150302 
EXCAVACION DE ZANJAS H=1.00M. ML 
REFINE Y NIV. DE FONDO DE ZANJAS 
150303 
H=1 .OOM ML 
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS H=1 .OOM ML 
1504 QªBA§_QI_gQNgBIIQ_§IME1I 
150401 CUNETA RECTANGULAR CON REGILLA ML 
564.00 
564.00 
564.00 
564.00 
362.00 
362.00 
362.00 
231.00 
43.00 
88.00 
5.00 
540.00 
540.00 
540.00 
540.00 
3.50 
1.19 
8.68 
0.55 
12. 21 
1.19 
8.68 
0.55 
34. 70 
82.94 
46.89 
226.32 
1'19 
8.68 
0.55 
12. 21 
82.94 
000690 
893.40 
725' 13 
117 '49 
452.64 
671.16 
4,895.52 
310.20 
6,886.44 
430. 78 
3' 142' 16 
199' 1 o 
8,015.70 
3,566.42 
4, 126.32 
1,131.60 
642.60 
4,687.20 
297.00 
6,593.40 
290.29 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
2, 188.66 
671 '16 
12,092. 16 
430.78 
3,341.26 
16,840.04 
642.60 
§lQ_~ __ 'f~LQH~ª------------------------------·--------------------------------------------------------------E~s.,._QlL Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 01 ESTRUCTURAS 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
ltem Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r e i a 1 
150402 CUNETA RECTANGULAR CERRADA 
1602 
160201 
1603 
160302 
160303 
160304 
1605 
160501 
160502 
160503 
160504 
IBAªA1Q§_f flf hlMlHABf§ 
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
MQYlMlfHlQ_Qf_llfBBA§ 
EXCAVACION DE ZANJAS 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
AFIRMADO DE 3" PATIOS, VEREDAS, 
1 NTERIORES 
QªBA~_Qf_COH~BflQ_ABMAQQ 
ZAPATAS - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 
COLUMNAS - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 
COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 
1606 M~BQ~_Y_lAªlqUE~_Qf_A1ªAÑlhfBlA 
ML 
M2 
M3 
M3 
M2 
M3 
M3 
M2 
KG 
160601 MURO DE LADRILLO ARCILLA - TIPO SOGA M2 
6.00 
828.00 
4.80 
2.50 
828.00 
1.60 
1. 00 
16.00 
180.00 
24.00 
Costo directo 
PRESUPUESTO TOTAL 
46.89 
2.07 
18.39 
11.57 
5.41 
236.24 
210.32 
20.29 
2.25 
34. 70 
281. 34 
1J713.96 
88.27 
28.93 
4,479.48 
377.98 
210.32 
324.64 
405.00 
832.80 
SON : OCHOCIENTOS OCHENTICINCO MIL QUINIENTOS CUATRO Y 39/100 NUEVOS SOLES 
000691 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
5 71.63 
1, 713.96 
4,596.68 
1 ,317.94 
832.80 
885,504.39 
885,504.39 
§1Q~ __ Q§LQiL~ª-----------------------------~-----------------~-----------~~----~-----------------------Eªg~_QQ1_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 02 ARQUITECTURA 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r c i a 1 
0107 
010701 
010703 
010704 
010705 
010707 
01.0709 
010710 
010712 
Bf YQQMf §_Y_f NlMºlQQ§ 
TARRAJEO EN MUROS PRIMARIO M2 
TARRAJEO EN MUROS INTERIORES M2 
TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES M2 
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS M2 
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS M2 
VESTIDURA DE DERRAMES ML 
TARRAJEO DE FONDO DE ESCALERAS M2 
TARRAJEO DE SUPERFICIES CON BARITINA M2 
0108 ºlflQ_BA§Q§ 
010801 CIELO RASO MORTERO C:A 1:5 M2 
0109 
010902 
010903 
010905 
010908 
010909 
011 o 
011001 
011002 
011003 
0111 
011101 
011102 
011103 
El§Qt_Y_EAYlMfNIQ§ 
PISO DE GRANITO E=1 CM. M2 
PISO DE CEMENTO PULIDOS/COLOREAR E=2.5 
CM. M2 
PISO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR 
VERDE CLARO M2 
VEREDA DE CONCRETO E=4" M2 
SARDINELES INDEPENDIENTES DE CONCRETO ML 
IQºAlQ§_Y._ºQNIBAZQºAlQ§ 
CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=10 
CM. ML 
CONTRAZOCALO DE GRANITO COLOR CLARO 
H=10 CM. ML 
ZOCALO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR 
VE,RDE CLARO M2 
REYfSTlMlfNIQ§ 
REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS 
C/GRANITO C/OSCURO E=!CM ML 
REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS 
C/CEMENTO PULIDO S/COLOR ML 
REVESTIMIENTO CON MAYOLICA 15 X 15 CMS.M2 
0112 ºABElNIIBlA-ºI_MAQIRA 
011201 PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 3.5 MM.M2 
011202 PUERTA DE MADERA PARA CLOSET M2 
011203 . VENTANA DE MADERA T/VITROVENT Y MALLA 
METALICA M2 
011204 DIVISIONES ORNAMENTALES EN AMBIENTES M2 
0113 ºARElNIIBlA_MIIAllºA 
011302 VENTANAS C/PERSINAS T/VITROVEN 
V/TRANSP.C/CANT. DE ALUMINIO M2 
583.49 
725.57 
192. 73 
158.45 
209.76 
1,357.02 
15' 12 
45.00 
551. 31 
484.93 
72.08 
41. 41 
90.00 
45.00 
109.20 
410.91 
612.66 
20 .41 
12.00 
8.40 
163.07 
13.55 
6.80 
15.88 
122.24 
000692 
10.43 
10.45 
10.45 
16.43 
22.02 
6 .15 
18. 01 
643.96 
17. 27 
14.54 
18.86 
45.39 
18.66 
21. 90 
4.05 
16.25 
69.59 
21. 76 
13.25 
59. 16 
73.65 
55 .18 
31. 74 
110.97 
212.90 
6,085.80 
7,582.21 
2,014.03 
2,603.33 
4,618.92 
8,345.67 
272.31 
28,978.20 
9,521.12 
7,050.88 
1 ,359.43 
1 ,879.60 
1 ,679.40 
985.50 
442.26 
6,677.29 
42,635.01 
444 .12 
159.00 
496.94 
12, 01 O .11 
747.69 
215.83 
1J762.20 
26,024.90 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
60,500.47 
9,521.12 
12,954.81 
49, 754.56 
1J100. 06 
14,735.83 
26,024.90 
§1Q_~ __ Q§LQ!L~ª------------~--~--~----~--------------------------------~---~-------------------------e~g~_QQ1_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 02 ARQUITECTURA 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r e i a 1 
011401 BISAGRAS TIPO CAPUCHINA DE 4" PZA 
011402 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL UNO 
011403 CERRADURA PARA PUERTAS INTERIORES UNO 
011404 CERRADURA PARA CLOSET PICO DE LORO UNO 
011405 CERRADURA PARA SS.HH. CON SEGURO 
INTERIOR PZA 
011406 PICAPORTES DE SOBREPONER DE 5" PZA 
011407 PICAPORTES DE SOBREPONER DE 3" PARA 
0115 
011501 
011502 
011503 
011504 
0207 
020701 
020703 
020704 
020705 
020707 
020709 
0208 
020801 
SS.HH., PZA 
ElHIUBA 
PINTURA EN INTERIORES A LATEX M2 
PINTURA EN EXTERIORES A LATEX M2 . 
PINTURA EN CIELO RASO A LATEX M2 
PINTURA DE BARANDAS Y CERCOS AL ESMALTEML 
fif YQq~f§_Y_flih~QlQQ§ 
TARRAJEO EN MUROS PRIMARIO 
TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 
TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS 
VESTIDURA DE DERRAMES 
QlHQ_BA§Qª 
CIELO RASO MORTERO C:A 1 :5 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
ML 
M2 
0209 El§Qª_y_eAYlMINIQ§ 
020902 PISO DE GRANITO E=1 CM. M2 
020905 Piso DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR 
VERDE CLARO M2 
0210 IQQALO§_l_QQNIBAIQQALOª 
021002 CONTRAZOCALO DE GRANITO COLOR CLARO 
H=10 CM. ML 
021003 ZOCALO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR 
VERDE CLARO M2 
0211 BIVEªIlMlINIQ§ 
021104 CUBIERTA DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 
0212 
021201 
021203 
S/COLOREAR M2 
QABElNIIBlA_Qf_MAQfBA 
PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 3.5 MM.M2 
VENTANA DE MADERA T/VITROVENT Y MALLA 
METALICA M2 
159.00 
5.00 
26.00 
3.00 
13.00 
6.00 
6.00 
876.77 
195. 16 
766 .19 
10.00 
81.74 
953.48 
229.61 
108.33 
245.27 
1, 160.04 
744.86 
487.58 
38.33 
357.38 
15.00 
752.33 
95.51 
24.00 
000693 
5.69 
39.55 
56.02 
11.27 
31.18 
18.55 
12. 91 
. 3. 27 
3.37 
3.39 
5.98 
10.43 
10.45 
10.45 
16.43 
22.02 
6. 15 
17. 27 
14.54 
45.39 
16.25 
69.59 
16.29 
73.65 
31. 74 
904.71 
197.75 
1,456.52 
33.81 
405.34 
111.30 
77. 46 
2,867.04 
657.69 
2,597.38 
59.80 
852.55 
9,963.87 
2,399.42 
1,779.86 
5,400.85 
7, 134.25 
12,863.73 
7,089.41 
1,739.80 
5,807.43 
1,043.85 
12,255.46 
7,034.31 
761 '76 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
3, 186.89 
6, 181.91 
12,863. 73 
8,829.21 
6,851.28 
12,255.46 
7,796.07 
~1Q_~ __ QQLQ!L~ª--------------~--~~--------~-----------~~-~~---~---------~-~-----------------EA3~_QQ~­B a chº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 02 ARQUITECTURA 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r e i a l 
021302 VENTANAS C/PERSINAS T/VITROVEN 
V/TRANSP.C/CANT. DE ALUMINIO M2 
0214 
021401 
021402 
021403 
021405 
021406 
021407 
0215 
021501 
021502 
021503 
0307 
030701 
030703 
030704 
030705 
030707 
030709 
0308 
030801 
0309 
030902 
030903 
030905 
030908 
030909 
0310 
031001 
031002 
031003 
CEBBA.!1IBH 
BISAGRAS TIPO CAPUCHINA DE 4" 
CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL 
CERRADURA PARA PUERTAS INTERIORES 
CERRADURA PARA SS.HH. CON SEGURO 
INTERIOR 
PICAPORTES DE SOBREPONER DE 5" 
PICAPORTES DE SOBREPONER DE 3" PARA 
SS.HH .. 
ElNIMBA 
PINTURA EN INTERIORES A LATEX 
PINTURA EN EXTERIORES A LATEX 
PINTURA EN CIELO RASO A LATEX 
BIYQ2MIª_Y_Ili1MºlQQª 
TARRAJEO EN MUROS PRIMARIO 
TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 
TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS 
VESTIDURA DE DERRAMES 
nHQ_BA~Q~ 
CIELO RASO MORTERO C:A 1 :5 
El~Q~_Y_fAYlMIHIQ~ 
PZA 
UNO 
UNO 
PZA 
PZA 
PZA 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
ML 
M2 
PISO DE GRANITO E=1 CM. M2 
PISO DE CEMENTO PULIDO S/COLOREAR E=2.5 
CM. M2 
PISO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR 
VERDE CLARO M2 
VEREDA DE CONCRETO E=4" M2 
SARDINELES INDEPENDIENTES DE CONCRETO ML 
IQºALQª_y_ºQliIBAZQºALQ~ 
CONTRAZOCALO DE CEMENTO $/COLOREAR H=10 
CM. ML 
CONTRAZOCALO DE GRANITO COLOR CLARO 
H=10 CM. ML 
ZOCALO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR 
VERDE CLARO M2 
168.26 
108.00 
4.00 
13.00 
9.00 
8.00 
1. 00 
1,061.81 
229.61 
990 .13 
181.79 
426.26 
120.56 
40.44 
120. 75 
432.60 
281. 11 
152 .1 o 
77.18 
30.40 
40.00 
30.00 
52.45 
173 .15 
181.79 
212.90 
5.69 
39.55 
56.02 
31.18 
18. 55 
12.91 
3.27 
3.37 
3.39 
10.43 
10.45 
10.45 
16.43 
22.02 
6 .15 
17.27 
14.54 
18.86 
45.39 
18.66 
21.90 
4.05 
16.25 
69.59 
35,822.55 
614.52 
158.20 
128.26 
280.62 
148.40 
90.37 
3,472.12 
773.79 
3,356.54 
1,896.07 
4,454.42 
1,259.85 
664.43 
2,658.92 
2,660.49 
4,958.39 
2,211.53 
1'455. 61 
1,379.86 
746.40 
657.00 
212.42 
2,813.69 
12,650.77 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
35,822.55 
2,020.37 
7,602.45 
13,594. 18 
4,958.39 
6,450.40 
15,676.88 
~1Q_~ __ Q~LQ!L~ª--------------------------------------~--~-----------------~------------------------------E~~~-QQ!_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 02 ARQUITECTURA 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r e i a 1 
031103 REVESTIMIENTO CON MAYOLICA 15 X 15 CMS.M2 
031104 CUBIERTA DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 
0312 
031201 
031203 
S/COLOREAR M2 
CARElNTIBlA_Q.l.MAQIBA 
PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 3.5 MM.M2 
VENTANA DE MADERA T/VITROVENT Y MALLA 
METALICA M2 
0313 CABElHIIBlA_MIIA1lºA 
031302 VENTANAS C/PERSINAS T/VITROVEN 
V/TRANSP.C/CANT. DE ALUMINIO 
0314 
031401 
031402 
031403 
031405 
031406 
031407 
0315 
031501 
031502 
031503 
0407 
040701 
040703 
040704 
040705 
040707 
040709 
ºIBBA~IBIA 
BISAGRAS TIPO CAPUCHINA DE 4" 
CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL 
CERRADURA PARA PUERTAS INTERIORES 
CERRADURA PARA SS.HH. CON SEGURO 
INTERIOR 
PICAPORTES DE SOBREPONER DE 5" 
PICAPORTES DE SOBREPONER DE 3" PARA 
SS.HH .. 
El NIMBA 
PINTURA EN INTERIORES.A LATEX 
PINTURA EN EXTERIORES A LATEX 
PINTURA EN CIELO RASO A LATEX 
BIYQQ~I~_Y_IH1~º1QQ§ 
TAjlRAJEO EN MUROS PRIMARIO 
TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 
TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS 
VESTIDURA DE DERRAMES 
0408 ºlI1Q_fiA§Q§ 
040801 CIELO RASO MORTERO C:A 1:5 
El§Q§_Y_EAYlMIHIQ~ 
M2 
PZA 
UNO 
UNO 
PZA 
PZA 
PZA 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
ML 
M2 
0409 
040902 
040903 
PISO DE GRANITO E=1 CM. M2 
PISO DE CEMENTO PULIDO S/COLOREAR E=2.5 
CM. M2 
040905 PISO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR 
VERDE CLARO M2 
040908 VEREDA DE CONCRETO E=4" M2 
2.08 
285.43 
61. 43 
9.00 
72. 51 
66.00 
2.00 
6.00 
10.00 
4.00 
2.00 
466.69 
120.56 
402.09 
370.29 
799.21 
199.95 
71. 80 
131. 54 
831.84 
466.97 
244.94 
68.67 
32.47 
60.00 
000695 
59. 16 
16.29 
73.65 
31. 74 
212.90 
5.69 
39.55 
56.02 
31.18 
18.55 
12. 91 
3.27 
3.37 
3.39 
10.43 
10.45 
10.45 
16.43 
22.02 
6. 15 
17. 27 
14.54 
18.86 
45.39 
18.66 
123.05 
4,649.65 
4,524.32 
285.66 
15 ,437. 38 
375.54 
79. 1 o 
336.12 
311. 80 
74. 20 
25.82 
1,526.08 
406.29 
1,363.09 
3,862.12 
8,351. 74 
2,089.48 
1'179. 67 
2,896.51 
5, 115.82 
8,064.57 
3,561.43 
1, 295 .12 
1,473. 81 
1, 119.60 
Costo al·: 21/01/98 
SUB - TOTAL 
4,772.70 
4,809.98 
15,437.38 
1,202.58 
3,295.46 
23,495.34 
8,064.57 
7,449.96 
~lQ_~ __ QQLQ!L~ª-------------------------~--------------~-------------------~---------~-----------------Eª~~-QQ~_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 02 ARQUITECTURA 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r e i a 1 
041001 CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=10 
CM. ML 
041002 CONTRAZOCALO DE GRANITO COLOR CLARO 
H=IO CM. ML 
041003 ZOCALO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR 
VERDE CLARO M2 
0411 RIYI~IIMlINTQ~ 
041103 REVESTIMIENTO CON MAYOLICA 15 X 15 CMS.M2 
041104 CUBIERTA DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 
S/COLOREAR M2 
0412 ~ARElHIIRl.A_QI_MAQIRA 
041201 PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 3.5 MM.M2 
041203 VENTANA DE MADERA T/VITROVENT Y MALLA 
METALICA M2 
0413 ~ARElHifRlA_MIIAll~A 
041302 VENTANAS C/PERSINAS T/VITROVEN 
V/TRANSP.C/CANT. DE ALUMINIO 
0414 
041401 
041402 
041403 
041405 
041406 
041407 
~IRRMIRIA 
BISAGRAS TIPO CAPUCHINA DE 4" 
CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL 
CERRADURA PARA PUERTAS INTERIORES 
CERRADURA PARA SS.HH. CON SEGURO 
INTERIOR 
PICAPORTES DE SOBREPONER DE 5" 
PICAPORTES DE SOBREPONER DE 3" PARA 
SS. HH .. 
0415 Ell!I~RA 
041501 PINTURA EN INTERIORES A LATEX 
041502 PINTURA EN EXTERIORES A LATEX 
041503 PINTURA EN CIELO RASO A LATEX 
0507 
050701 
050703 
050704 
050705 
050707 
050709 
050710 
RIYQQ~I~_Y_IHl~~lQQª 
TARRAJEO EN MUROS PRIMARIO 
TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 
TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS 
VESTIDURA DE DERRAMES 
TAPAJUNTAS CON TECNOPOR 
0508 ~lf1Q_fiA~Qª 
050801 CIELO RASO MORTERO C:A 1:5 
M2 
PZA 
UNO 
UNO 
PZA 
PZA 
PZA 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
ML 
ML 
M2 
66.57 
183.52 
370.29 
10.54 
452.94 
72.23 
13.50 
112.99 
81. 00 
1.00 
11. 00 
7. 00 
2.00 
7.00 
871. 01 
199.95 
598.51 
486.34 
682.75 
185.31 
85.64 
131. 54 
709.09 
17. 00 
418.24 
. G00696 
4.05 
16.25 
69.59 
59 .16 
16.29 
73.65 
31.74 
212.90 
5.69 
39.55 
56.02 
31.18 
18.55 
12.91 
3.27 
3.37 
3.39 
10.43 
10.45 
10.45 
16.43 
22.02 
6 .15 
3. 19 
17. 27 
269.61 
2,982.20 
25,768.48 
623.55 
7,378.39 
5,319. 74 
428.49 
24,055.57 
460.89 
39.55 
616.22 
218;26 
37.1 o 
90.37 
2,848.20 
673.83 
2,028.95 
5,072.53 
7' 134. 74 
1 ,936.49 
1,407.07 
2,896.51 
4,360.90 
54. 23 
-i"', 
7,223.00 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
29,020.29 
8,001.94 
5, 748.23 
24,055.57 
1,462.39 
5,550.98 
22,862.47 
~lQ_~ __ Q§LQ!L~ª-------------------------------~------------------------~-----------~-----------~--------EAg~_QQ&_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 02 ARQUITECTURA 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
ltem Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r c i a 1 
050802 CIELORRASO CON TECNOPORT M2 
El~Q~_Y_EAYlMINTQ~ 0509 
050902 
050903 
PISO DE GRANITO E=1 CM. M2 
PISO DE CEMENTO PULIDO S/COLOREAR E=2.5 
CM. M2 
050905 PISO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR 
VERDE CLARO M2 
050908 VEREDA DE CONCRETO E=4" M2 
0510 
051001 
ZQºAlQ~-Y~QNIBAZQºAlQ~ 
CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=10 
CM. ML 
051002 CONTRAZOCALO DE GRANITO COLOR CLARO 
H=lO CM. ML 
051003 ZOCALO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR 
VERDE CLARO M2 
Bfif~IlMHNIQª 0511 
051103 
051104 
REVESTIMIENTO CON MAYOLICA 15 X 15 CMS.M2 
CUBIERTA DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 
S/COLOREAR M2 
0512 ºAB.eINTIBlA_Qg_MAQgBA 
051201 PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 3.5 MM.M2 
051203 VENTANA DE MADERA T/VITROVENT Y MALLA 
METALICA M2 
0513 ºABElNIIBlA_MIIAllºA 
051302 VENTANAS C/PERSINAS T/VITROVEN 
V/TRANSP.C/CANT. DE ALUMINIO 
0514 
051401 
051402 
051403 
051405 
051406 
051407 
, 
ºfBBMfBlA 
BISAGRAS TIPO CAPUCHINA DE 4" 
CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL 
CERRADURA PARA PUERTAS INTERIORES 
CERRADURA PARA SS.HH. CON SEGURO 
INTERIOR 
PICAPORTES DE SOBREPONER DE 5" 
PICAPORTES DE SOBREPONER DE 3" PARA 
SS. HH .. 
o 515 ernrnBA 
051501 PINTURA EN INTERIORES A LATEX 
051502 PINTURA EN EXTERIORES A LATEX 
051503 PINTURA EN CIELO RASO A LATEX 
06 BLQºK-º~-=-MNlQAQ_eABA_I1_ºMIBEº-MIQlºº 
0607 BIYQQMI~_Y_INlMºlQQ~ 
M2 
PZA 
UNO 
UNO 
PZA 
PZA 
PZA 
M2 
M2 
M2 
78. 32 -
274.42 
63.42 
21.19 
60.00 
61.85 
168.53 
486.34 
9.98 
436.08 
81.14 
13' 50 
73.04 
84.00 
2.00 
12.00 
7.00 
4.00 
5.00 
768.39 
185.31 
549.78 
42 .15 
14. 54 
18.86 
45.39 
18.66 
4.05 
16.25 
69.59 
59. 16 
16.29 
73.65 
31. 74 
212.90 
5.69 
39.55 
56.02 
31.18 
18.55 
12' 91 
3.27 
3.37 
3.39 
000697 
3,301.19 
3,990.07 
1, 196' 1 o 
961.81 
1, 119 '60 
250.49 
2, 738.61 
33,844.40 
590.42 
7,103.74 
5,975.96 
428.49 
15,550.22 
477.96 
79' 1 o 
672.24 
218.26 
74. 20 
64.55 
2,512.64 
624.49 
1,863.75 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
10,524.19 
7,267.58 
36,833.50 
7,694. 16 
6,404.45 
15,550.22 
1, 586' 31 
ªlQ_~ __ QQLQ!L~ª----------------------------~-------------------------~------------------------------------E~g~_QQl_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 02 ARQUITECTURA 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r c i a 1 
060701 TARRAJEO EN MUROS PRIMARIO M2 
060703 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES M2 
060704 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES M2 
060705 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS M2 
060707 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS M2 
060709 VESTIDURA DE DERRAMES ML 
0608 ~lf1Q_RAªQª 
060801 CIELO RASO MORTERO C:A 1:5 M2 
0609 
060902 
060903 
060905 
060906 
060907 
060908 
0610 
061001 
061002 
061003 
0611 
061103 
061104 
0612 
061201 
ElªQª_Y_EAYlMf HIQª 
PISO DE GRANITO E=1 CM. M2 
PISO DE CEMENTO PULIDO S/COLOREAR E=2.5 
CM. M2 . 
PISO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR 
VERDE CLARO M2 
PISO DE LOSETA VENECIANA 20 X 20 CMS. M2 
PISO DE LOSETA VENECIANA 40 X 40 CMS. M2 
VEREDA DE CONCRETO E=4" M2 
ZOCA1Qª_y_~Q~IRAZQ~ALOª 
CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=!O 
CM. ML 
CONTRAZOCALO DE GRANITO COLOR CLARO 
H=10 CM. ML 
ZOCALO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR 
VERDE CLARO M2 
fifYfªIlMHHIQª 
REVESTIMIENTO CON MAYOLICA 15 X 15 CMS.M2 
CUBIERTA DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 
S/,COLOREAR M2 
~ARElNTffilA_Qf_MAQfRA 
PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 3.5 MM.M2 
0613 ~ARElNTffllA_MfIA1l~A 
061302 VENTANAS C/PERSINAS T/VITROVEN 
V/TRANSP.C/CANT. DE ALUMINIO 
0614 
061401 
061402 
061403 
061405 
~ERfiMffilA 
BISAGRAS TIPO CAPUCHINA DE 4" 
CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL 
CERRADURA PARA PUERTAS INTERIORES 
CERRADURA PARA SS.HH. CON SEGURO 
INTERIOR 
0615 ernrnaA 
061501 PINTURA EN INTERIORES A LATEX 
M2 
PZA 
UNO 
UNO 
PZA 
M2 
50.34 
126. 11 
71. 04 
22.26 
26. 77 
260.40 
100.92 
32.28 
38.43 
5.48 
7. 78 
11.12 
28.00 
63.47 
45.05 
50.34 
6.42 
103.86 
20 .16 
34.02 
24.00 
1.00 
5.00 
2.00 
148.37 
roGE98 
10.43 
10.45 
10.45 
16.43 
22.02 
6 .15 
17.27 
14.54 
18.86 
45.39 
47.20 
36.48 
18.66 
4.05 
16. 25 
69.59 
59.16 
16.29 
73.65 
212.90 
5.69 
39.55 
56.02 
31.18 
3.27 
525.05 
1, 317. 85 
742.37 
365. 73 
589.48 
1, 601. 46 
1,742.89 
469.35 
724.79 
248. 74 
367.22 
405.66 
522.48 
257.05 
732.06 
3,503.16 
379.81 
1,691.88 
1,484.78 
7.,242.86 
136.56 
39.55 
280 .1 o 
62.36 
485 .17 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
5, 141.94 
1,742.89 
2,738.24 
4,492.27 
2,071.69 
1,484.78 
7,242.86 
518.57 
~1Q_~ __ Q§LQiL~ª----------------------------------~-~-------~---------~-~-~------------~--------------Eª~~-Qºª­B a chº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 02 ARQUITECTURA 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN Costo al : 21/01/98 
Item Descripción partida Und 
061502 PINTURA EN EXTERIORES A LATEX 
061503 PINTURA EN CIELO RASO A LATEX 
M2 
M2 
0707 
070701 
070703 
070704 
070705 
070707 
070709 
0708 
070801 
0709 
070902 
070903 
070905 
070908 
0710 
071001 
071002 
071003 
0711 
071103 
071104 
fifYQQMf~_y_fli1MºlQQª 
TARRAJEO EN MUROS PRIMARIO 
TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 
TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS 
VESTIDURA DE DERRAMES 
nHQ_BAªQ~ 
CIELO RASO MORTERO C:A 1 :5 
ElªQª_Y_EAYlMfNTQª 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
ML 
M2 
PISO DE GRANITO E=1 CM. M2 
PISO DE CEMENTO PULIDOS/COLOREAR E=2.5 
CM. M2 
PISO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR 
VERDE CLARO M2 
VEREDA DE CONCRETO E=4" M2 
ZQºA1Qª_y_ºQHIBAZQºA1Qª 
CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=lO 
CM. ML 
CONTRAZOCALO DE GRANITO COLOR CLARO 
H=10 CM. ML 
ZOCALO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR 
VERDE CLARO M2 
Bfifª11MHNTQª 
REVESTIMIENTO CON MAYOLICA 15 X 15 CMS.M2 
CUBIERTA DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 
S/COLOREAR M2 
0712 QABElHifBlA_Qf_MAQfBA 
071201 PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 3.5 MM.M2 
0713 QABEllilfBlA_MfIA1ICA 
071302 VENTANAS C/PERSINAS T/VITROVEN 
V/TRANSP.C/CANT. DE ALUMINIO 
0714 
071401 
071402 
071403 
071405 
QfBBAlfBlA 
BISAGRAS TIPO CAPUCHINA DE 4" 
CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL 
CERRADURA PARA PUERTAS INTERIORES 
CERRADURA PARA SS.HH. CON SEGURO 
INTERIOR 
M2 
PZA 
UNO 
UNO 
PZA 
Metrado Precio unitario P a r c i a 1 
71. 04 
129.69 
141. 56 
348.95 
117. 03 
50.62 
66.02 
597.24 
265' 14 
189.00 
63.95 
21. 61 
45.00 
51. 66 
75. 81 
141. 56 
14.70 
279.30 
56.07 
73.82 
45.00 
6.00 
6.00 
2.00 
COOG99 
3.37 
3.39 
10.43 
10.45 
10.45 
16.43 
22.02 
6' 15 
17.27 
14.54 
18.86 
45.39 
18.66 
4.05 
16.25 
69.59 
59' 16 
16.29 
73.65 
212.90 
5.69 
39.55 
56.02 
31.18 
239.40 
439.65 
1,476.47 
3,646.53 
1,222.96 
831. 69 
1,453.76 
3,673.03 
4,578.97 
2,748.06 
1, 206' 1 o 
980.88 
839.70 
209.22 
1, 231'91 
9,851'16 
869.65 
4,549.80 
4, 129.56 
15, 716.28 
256.05 
237.30 
336' 12 
62.36 
SUB - TOTAL 
1'164.22 
12,304.44 
4,578.97 
5,774.74 
11,292.29 
5,419.45 
4, 129.56 
15,716.28 
~lQ_~ __ Q§LQ!L~ª----------------~--------------------------------------------~--------~--------------------f ~g~_QQ~_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 02 ARQUITECTURA 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r c i a 1 
071406 PICAPORTES DE SOBREPONER DE 5" PZA 
071407 PICAPORTES DE SOBREPONER DE 3" PARA 
SS.HH.. PZA. 
0715 flNIMRA 
071501 PINTURA EN INTERIORES A LATEX M2 
071502 PINTURA EN EXTERIORES A LATEX M2 
071503 PINTURA EN CIELO RASO A LATEX M2 
0807 
080703 
080704 
080705 
080707 
080709 
0808 
080801 
agYQQQgª_y_gN1U~lQQª 
TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 
TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS 
VESTIDURA DE DERRAMES 
QlHQ_BAªQª 
CIELO RASO MORTERO C:A 1 :5 
0809 El~Qª_Y_EAYlMgNIQª 
080903 PISO DE CEMENTO PULIDOS/COLOREAR E=2.5 
M2 
M2 
M2 
M2 
ML 
M2 
CM. M2 
080908 VEREDA DE CONCRETO E=4" M2 
0810 ZQQA1Qª_y_QQNIRAZQQA1Qª 
081001 CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=10 
CM. Ml 
os11 agygªIlM~NIQª 
081104 C~BIERTA DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑAOO 
S/COLOREAR M2 
0812 QARElNigfllA_Qg_MAQffiA 
081201. PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 3.5 MM.M2 
081203 VENTANA DE MADERA T/VITROVENT Y MALLA 
METALICA M2 
0814 
081401 
081402 
081406 
QfRRA~ffllA 
BISAGRAS TIPO CAPUCHINA DE 4" 
CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL 
PICAPORTES DE SOBREPONER DE 5" 
0815 ElNIURA 
081501 PINTURA EN INTERIORES A LATEX 
081502 PINTURA EN EXTERIORES A LATEX 
081503 PINTURA EN CIELO RASO A LATEX 
PZA 
UNO 
PZA 
M2 
M2 
M2 
09 ª1QQK_QI_:_QNlQAQ_Qg_ANAIQMIA_Y_N~CRQEªlAª 
0907 R~YQQ~~ª-Y-~N1U~lQQª 
2.00 
2.00 
399.57 
117. 03 
331.16 
228.68 
91.15 
34.24 
102.20 
417.17 
209.43 
203.60 
22. 50 . 
51 .08 
214.46 
29 .14 
75.03 
27.00 
6.00 
6.00 
262.92 
91.15 
311.63 
_r- r 1:t)7QO 
·-· ,_.V ' 
18.55 
12. 91 
3.27 
3.37 
3.39 
10.45 
10.45 
16.43 
22.02 
6 .15 
17.27 
18.86 
18.66 
4.05 
16.29 
73.65 
31. 74 
5.69 
39.55 
18.55 
3.27 
3.37 
3.39 
37.1 o 
25.82 
1,306.59 
394.39 
1, 122. 63 
2,389. 71 
952.52 
562.56 
2,250.44 
2,565.60 
3,616.86 
3,839.90 
419.85 
206.87 
3,493.55 
2' 146 .16 
2,381.45 
153.63 
237.30 
111.30 
859. 75 
307 .18 
1,056.43 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
954. 75 
2,823.61 
8, 720.83 
3,616.86 
4,259, 75 
206.87 
3,493.55 
4,527.61 
502.23 
2,223.36 
§lQ_~ __ Q§LQiL~ª-----------------------------------------~----~---------------------------~---------------E~~~-QlQ_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 02 ARQUITECTURA 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r c i a 1 
090701 TARRAJEO EN MUROS PRIMARIO M2 
090703 TARRAJEO fN MUROS INTERIORES M2 
090704 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES M2 
090705 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS M2 
090707 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS M2 
090709 VESTIDURA DE DERRAMES ML 
0908 Qlf1Q_BA§Q§ 
090801 CIELO RASO MORTERO C:A 1 :5 M2 
0909 
090902 
090903 
090905 
090908 
0910 
091001 
091002 
091003 
0911 
091103 
091104 
0912 
091201 
El§Q.§__Y_EAYlMfHlQ§ 
PISO DE GRANITO E=1 CM. M2 
PISO DE CEMENTO PULIDO $/COLOREAR E=2.5 
CM. M2 
PISO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR 
VERDE CLARO M2 
VEREDA DE CONCRETO E=4' M2 
IQQA1Q§_y_QQHIBAZQQA1Q§ 
CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=10 
CM. ML 
CONTRAZOCALO DE GRANITO COLOR CLARO 
H=10 CM. ML 
ZOCALO DE MAYOLICA 15 X 15 CMS. COLOR 
VERDE CLARO M2 
RfifSTlMHNIQ§ 
REVESTIMIENTO CON MAYOLICA 15 X 15 CMS.M2 
CUBIERTA DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 
S/COLOREAR M2 
CARPINTERIA DE MADERA 
-~-------------------PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 3.5 MM.M2 
0913 QARElliifRlA_MfIAllQA 
091302 VENTANAS C/PERSINAS T/VITROVEN 
V/TRANSP.C/CANT. DE ALUMINIO 
0914 
091401 
091402 
091403 
091405 
091406 
QffiRMfRlA 
BISAGRAS TIPO CAPUCHINA DE 4' 
CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL 
CERRADURA PARA PUERTAS INTERIORES 
CERRADURA PARA SS.HH. CON SEGURO 
INTERIOR 
PICAPORTES DE SOBREPONER DE 5' 
0915 ElHlUBA 
091501 PINTURA EN INTERIORES A LATEX 
091502 PINTURA EN EXTERIORES A LATEX 
M2 
PZA 
UNO 
UNO 
PZA 
PZA 
M2 
M2 
113.27 
195.51 
81.86 
23.47 
44.31 
338.31 
189' 12 
103.60 
82. 74 
2.90 
32.00 
47. 78 
77. 28 
113.27 
3.05 
180.42 
48.20 
29.48 
48.00 
7.00 
6.00 
1.00 
4.00 
218.98 
81. 86 
000701 
10.43 
10.45 
10.45 
16.43 
22.02 
6 .15 
17. 27 
14.54 
18.86 
45.39 
18.66 
4.05 
16.25 
69.59 
59' 16 
16.29 
73.65 
212.90 
5.69 
39.55 
56.02 
31.18 
18.55 
3.27 
3.37 
1, 181 .41 
2,043.08 
855.44 
385.61 
975. 71 
2,080.61 
3,266. 10 
1 ,506.34 
1,560.48 
131'63 
597' 12 
193. 51 
1,255.80 
7,882.46 
180.44 
2,939.04 
3,549.93 
6,276.29 
273 .12 
276.85 
336' 12 
31.18 
74.20 
716.06 
275.87 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
7,521.86 
3,266.10 
3,795.57. 
9,33!. 77 
3' 119' 48 
3,549.93 
6,276.29 
991 '4 7 
~1Q_~ __ Q§LQ±Lftª--------------------------------------------------------~-----~--~------------------------fgg~_Qll_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 02 ARQUITECTURA 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r e i a 1 
091503 PINTURA EN CIELO RASO A LATEX 
1007 
100703 
100704 
100705 
100707 
100709 
BEVQqUE§_y_gH1~~lQQ§ 
TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 
TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS 
VESTIDURA DE DERRAMES 
1008 ~lELQ_BA§Q§ 
100801 CIELO RASO MORTERO C:A 1:5 
1009 El§Q§_Y_EAYlMfHTO§ 
100902 PISO DE GRANITO E=1 CM. 
1010 ZQ~A1Q§_Y_QQNTBAZQQALO§ 
101001 CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=10 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
ML 
M2 
M2 
CM. Ml 
101002 CONTRAZOCALO DE GRANITO COLOR CLARO 
H=10 CM. ML 
1011 agyg§IlMlENIQ§ 
101104 CUBIERTA DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑAOO 
S/COLOREAR M2 
1012 QABElNTgBlA_Qg_MAQfBA 
101203 VENTANA DE MADERA T/VITROVENT Y MALLA 
METALICA M2 
1015 ElHI@A 
101501 PINTURA EN INTERIORES A LATEX M2 
101502 PINTURA EN EXTERIORES A LATEX M2 
101503 PINTURA EN CIELO RASO A LATEX M2 
1107 
110702 
110703 
110704 
110705 
110707 
figyQq~f§_Y_f Hl~klQQ§ 
TARRAJEO EN MUROS CON IMPERMEABILIZANTEM2 
TARRAJEO EN MUROS INTERIORES M2 
TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES M2 
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS M2 
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS M2 
1113 kARflNTfBlA_MfIAllQA 
111301 ESCALERA FQGQ C/PARANTES 2" Y PELO. 
3/ 4" ML 
1115 El~I~BA 
224.78 
86.44 
86.44 
39.69 
18.81 
223.02 
69.65 
68.46 
53.39 
53.39 
81. 22 
66.34 
126. 13 
86.44 
88.46 
18.26 
18.26 
29.40 
27.22 
26. 78 
120. 70 
000702 
3.39 
10.45 
10.45 
16.43 
22.02 
6 .15 
17. 27 
14.54 
4.05 
16.25 
16.29 
31.74 
3.27 
3.37 
3.39 
15. 76 
10.45 
10.45 
16.43 
22.02 
79.75 
762.00 
903.30 
903.30 
652. t 1 
414.20 
1,371.57 
1,202.86 
995.41 
216.23 
867. 5 9 
1,323.07 
2, 105.63 
412.45 
291.30 
299.88 
287.78 
190.82 
307.23 
447.22 
589.70 
9,625.83 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
1,753.93 
4,244.48 
1,202.86 
995.41 
1,083.82 
1,323.07 
2, 105.63 
1,003.63 
1,822.75 
9,625.83 
~1Q_~ __ Q§.LQ!L~ª---------------------~--------~---~------------~-------------------~---------------------EªB~_Q1f_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra : 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 02 : ARQUITECTURA 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r c i a 1 
111504 PINTURA DE BARANDAS Y CERCOS Al ESMALTEML 54.01 5.98 322.98 
14 BIQ~_QI~A2MI_E1MYlA1 
1401 PROTECCION DE MONTANTES UNO 30.00 37. 16 1'114.80 
16 AQQI~Q~_Y..QIBQ~ 
1601 VEREDA DE CONCRETO E=4" M2 100.00 18.66 1,866.00 
1603 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS M2 48.00 16.43 788.64 
1605 PUERTA METALICA EXTERIOR M2 36.00 365.00 13, 140.00 
Costo directo 
PRESUPUESTO TOTAL 
SON : SETECIENTOS NOVENTINUEVE MIL SEíSCIENTOS NOVENTIDOS Y 36/100 NUEVOS SOLES 
000703 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
322.98 
1, 114' 80 
15,794.64 
799,692.36 
799,692.36 
§1Q_~ __ QQLQ~L~ª-------------~-------------------------------------~--~---~------------------------------f ªg~_QQ1_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE ·sAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 03 INSTALACIONES SANITARIAS 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r e i a 1 
¡ 
01 ª10CK_Q1_:_fB1MfB-1~Q_.:_1!HQ.!._Qf_~QHªQ1IA_fK~y_ªERY~_AQK~ 
0116 Qf§AGUf_f1QYlA1 
011601 TUBERIA BAJADA PVC-SAL 2" P/LLUVIA ML 
011602 PROTECCION DE MONTANTES UNO 
0117 
011701 
011702 
011703 
011704 
o 11705 
o 11706 
011707 
011708 
011709 
0118 
011801 
011802 
011803 
011804 
011805 
0119 
011901 
011902 
011904 
011905 
0216 
021601 
0217 
021701 
021702 
021703 
021704 
021706 
021707 
021708 
021709 
AfABAIQ§_§ANlIABlQ§_Y_Aººf§QBlQ§ 
INODOROS CON VALYULA FLUSH PZA 
LAVATORIOS DE PARED PZA 
URINARIOS DE LOZA PZA 
POZAS DE LAYADO CON REVESTIMIENTO 
(BOTADERO) UNO 
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE PZA 
DUCHAS PZA 
JABONERAS PZA 
TOALLEROS PZA 
PAPELERAS PZA 
1H§IA1A~lQHf §_§AHlIABlA§ 
SALIDA DE VENTILACION PTO 
SALIDA DE DESAGUE PTO . 
SUMIDERO 2" UNO 
REGISTRO DE BRONCE 2" UNO 
REGISTRO DE BRONCE 4" UNO 
§l§IfMA_Qf_AºQA_EBlA_Y_~QHIBAlHºfHQlQ 
SALIDA DE AGUA CONTRA INCENDIO PTO 
SALIDA DE AGUA FRIA PTO 
VALYULA COMPUERTA 1 1/2" UNO 
YALVULA COMPUERTA 1" UNO 
Q.rnAº~LE1~YlA1 
TUBERIA BAJADA PYC-SAL 2" P/LLUYIA 
AEABAIQ§_§ANlIABlQ§_Y_Aººf§QBlQ§ 
INODOROS CON VALYULA FLUSH 
LAVATORIOS DE PARED 
URINARIOS DE LOZA 
POZAS DE LAYADO CON REVESTIMIENTO 
(BOTADERO) 
DUCHAS 
JABONERAS 
TOALLEROS 
PAPELERAS 
ML 
PZA 
PZA 
PZA 
UNO 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
24.00 
6.00 
12.00 
11. 00 
2.00 
4.00 
5.00 
1.00 
1. 00 
1.00 
12.00 
4.00 
58.00 
13.00 
4.00 
3.00 
1. 00 
35.00 
3.00 
4.00 
24.00 
8.00 
6.00 
2.00 
2.00 
1. 00 
1.00 
1.00 
8.00 
15.49 
37 .16 
525.23 
111. 23 
95.23 
217.90 
101. 23 
36.96 
57. 78 
43.59 
25.98 
56.87 
66 .12 
37.22 
38.23 
49.36 
206.57 
75' 13 
59.29 
34 . .20 
15.49 
525.23 
111. 23 
95.23 
217. 90 
36.96 
57. 78 
43.59 
25.98 
000704 
371 . 76 
222.96 
6,302.76 
1 ,223.53 
190.46 
871. 60 
506. 15 
36.96 
57. 78 
43.59 
311.76 
227.48 
3,834.96 
483.86 
152.92 
148.08 
206.57 
2,629.55 
177.87 
136.80 
371 '76 
4,201.84 
667.38 
190.46 
435.80 
36.96 
57. 78 
43.59 
207. 84 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
594.72 
9,544.59 
4,847 .30 
3,150.79 
371. 76 
5,841.65 
~lQ_~ __ QQLQ!L~ª~------~------------------------------------------------------------------------------------E~g~_QQZ_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 03 INSTALACIONES SANITARIAS 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r c i a 1 
021801 
021802 
021803 
021804 
021805 
0219 
021901 
021902 
021905 
021907 
SALIDA DE VENTILACION PTO 
SALIDA DE DESAGUE PTO 
SUMIDERO 2" UNO 
REGISTRO DE BRONCE 2" UNO 
REG 1 STRO DE BRONCE 4" UNO 
§l§IfMA_Qg_AgYA_EBlA_Y_QQHIBAlHQfHQlQ 
SALIDA DE AGUA CONTRA INCENDIO PTO 
SALIDA DE AGUA FRIA PTO 
VALVULA COMPUERTA 1" UNO 
VALVULA COMPUERTA 1/2" UNO 
03 ª1QQK_QZ_:_YHlQAQ_Qf_fMffiggNClA 
0316 QfSAyyf_f1~YlA1 
031601 TUBERIA BAJADA PVC-SAL 2" P/LLUVIA ML 
031602 PROTECCION DE MONTANTES UNO 
0317 
031701 
031702 
031704 
031705 
031706 
031707 
031708 
031709 
0318 
031801 
031802 
031803 
031804 
031805 
0319 
031901 
031902 
031905 
031906 
AEABAIQª_ªAHlIABlQ§_Y_AQQg~QRlQª 
INODOROS CON VALVULA FLUSH PZA 
LAVATORIOS DE PAREO PZA 
POZAS DE LAVADO CON REVESTIMIENTO 
(BOTADERO) UNO 
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE PZA 
DUCHAS PZA 
JABONERAS PZA 
TOALLEROS PZA 
PAPELERAS PZA 
lH~IA1AQlQHf ~_§AHlIABlAª 
SALIDA DE VENTILACION PTO 
S~LIDA DE DESAGUE PTO 
SUMIDERO 2" UNO 
REGISTRO DE BRONCE 2" UNO 
REG 1 STRO DE BRONCE 4" UNO 
~l§IfMA_Ql_AyUA_ERlA_Y_QQHIBAlHQgHQlQ 
SALIDA DE AGUA CONTRA INCENDIO PTO 
SALIDA DE AGUA FRIA PTO 
VALVULA COMPUERTA 1" UNO 
VALVULA COMPUERTA 3/4" UNO 
04 ª1QQK_QJ_:_YHlQAQ_Qf_tlQªElIA1lIAQlQH 
0416 QgªAYYf_E1YYlA1 
041601 TUBERIA BAJADA PVC-SAL 2" P/LLUVIA ML 
041602 PROTECCION DE MONTANTES UNO 
7.00 
29.00 
5.00 
2.00 
2.00 
1. 00 
19.00 
3.00 
1.00 
20.00 
4.00 
7. 00 
7. 00 
2.00 
2.00 
4.00 
4.00 
4.00 
7. 00 
6.00 
39.00 
12.00 
4.00 
1. 00 
1. 00 
18.00 
3.00 
1.00 
20.00 
4.00 
56.87 
66. 12 
37. 22 
38.23 
49.36 
206.57 
75 .13 
34.20 
25.19 
15.49 
37.16 
525.23 
111. 23 
217. 90 
1o1.23 
36.96 
57. 78 
43.59 
25.98 
56.87 
66 .12 
37. 22 
38.23 
49.36 
206.57 
75 .13 
34.20 
27. 90 
15.49 
37 .16 
000705 
398.09 
1J917 '48 
186' 1 o 
76.46 
98. 72 
206.57 
1 ,427 .47 
102.60 
25' 19 
309.80 
148.64 
3,676.61 
778.61 
435.80 
202.46 
147.84 
231.12 
174' 36 
181. 86 
341.22 
2,578.68 
446.64 
152.92 
49.36 
206.57 
1 ,352.34 
102.60 
27. 90 
309.80 
148.64 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
2,676.85 
1J761 '83 
458.44 
5,828.66 
3,568.82 
1,689.41 
458.44 
§1Q~--Q~LQ!L98_~~------------~-------------------~~----~---~---~--~--------------------~--~-----Eª3~_QQ~_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 03 INSTALACIONES SANITARIAS 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r c i a 1 
041701 
041702 
041704 
041705 
041706 
041707 
041708 
041709 
0418 
041801 
041802 
041803 
041804 
0419 
041901 
041902 
041904 
041905 
INODOROS CON VALVULA FLUSH PZA 
LAVATORIOS DE PAREO PZA 
POZAS DE LAVADO CON REVESTIMIENTO 
(BOTADERO) UNO 
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE PZA 
DUCHAS PZA 
JABONERAS PZA 
TOALLEROS PZA 
PAPELERAS PZA 
lH§IA1AºlQHg§_§AHlIABlA§ 
SALIDA DE VENTILACION PTO 
SALIDA DE DESAGUE PTO 
SUMIDERO 2" UNO 
REGISTRO DE BRONCE 2" UNO 
~l§ItMA_Q~-A~~A-EBlA_Y_ºQHIBAlHº~HQlQ 
SALIDA DE AGUA CONTRA INCENDIO PTO 
SALIDA DE AGUA FRIA PTO 
VALVULA COMPUERTA 1 1/2" UNO 
VALVULA COMPUERTA 1" UNO 
05 ªLOºK_Q!_:_J/HlQAQ_Qf_ºfHIRO_QªSTfIBlºQ 
0516 Qf~A9~f_f1~YlA1 
051601 TUBERIA BAJADA PVC-SAL 2" P/LLUVIA ML 
051602 PROTECCION DE MONTANTES UNO 
0517 
051701 
051702 
051704 
051705 
051706 
051707 
051708 
051709 
0518 
051801 
051802 
051803 
051804 
Af ABAIQª-ªAHlIABlQª_l_AººfªQBIQª 
INODOROS CON VALVULA FLUSH 
LAVATORIOS DE PARED 
PQZAS DE LAVADO CON REVESTIMIENTO 
(BOTADERO) 
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 
DUCHAS 
JABONERAS 
TOALLEROS 
PAPELERAS 
lH~IA1AºlQH~~-~AHlIABlAª 
SALIDA DE VENTILACION 
SALIDA DE DESAGUE 
SUMIDERO 2" 
REGISTRO DE BRONCE 2" 
0519 ªlªIfMA_Qg_A9~A-EBlA_Y_ºQHIBAlHºgHQlQ 
PZA 
PZA 
UNO 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PTO 
PTO 
UNO 
UNO 
051902 SALIDA DE AGUA FRIA PTO 
051904 VALVULA COMPUERTA 1 1/2" UNO 
051905 VALVULA COMPUERTA 1" UNO 
6.00 
6.00 
2.00 
4.00 
2.00 
2.00 
2.00 
6.00 
5.00 
37.00 
9.00 
6.00 
1.00 
23. 00 
1. 00 
3.00 
20.00 
4.00 
3.00 
7. 00 
2.00 
1. 00 
4.00 
4.00 
4.00 
3.00 
3.00 
29.00 
9.00 
8.00 
22.00 
2.00 
1.00 
525.23 
111. 23 
217.90 
101.23 
36.96 
57. 78 
43.59 
25.98 
56.87 
66' 12 
37.22 
38.23 
206.57 
75' 13 
59.29 
34.20 
15.49 
37.16 
525.23 
111. 23 
217. 90 
101. 23 
36.96 
57. 78 
43.59 
25.98 
56.87 
66. 12 
37.22 
38.23 
75' 13 
59.29 
34.20 
000706 
3' 151. 38 
667.38 
435.80 
404.92 
73.92 
115.56 
87' 18 
155' 88 
284.35 
2,446.44 
334.98 
229.38 
206.57 
1,727.99 
59.29 
102.60 
309.80 
148.64 
1 ,575.69 
778.61 
435.80 
101. 23 
147.84 
231'12 
174.36 
77 '94 
170.61 
1,917.48 
334.98 
305.84 
1,652.86 
118.58 
34.20 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
5,092.02 
3,295. 15 
2,096.45 
458.44 
3,522.59 
2, 728.91 
~1Q_~ __ Q§LQ!L~ª----------------------------------------------------------~---------------------------------e~s~_QQ!_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 03 INSTALACIONES SANITARIAS 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r c i a 1 
051907 VALVULA COMPUERTA 1/2" UNO 
06 HlQkK_Ql_:_MHlQAQ_EABA_fl_kMfBfQ_MfQlkQ 
0616 QfªAªMf_flUVlAl 
061601 TUBERIA BAJADA PVC-SAL 2" P/LLUVIA ML 
061602 PROTECCION DE MONTANTES UNO 
0617 
061701 
061702 
061705 
061706 
061707 
061708 
061709 
0618 
061801 
061802 
061803 
061804 
AfABAIQª-ªAMllABlQª_Y_AQCEªQBlQª 
INODOROS CON VALVULA FLUSH 
LAVATORIOS DE PARED 
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 
DUCHAS 
JABONERAS 
TOALLEROS 
PAPELERAS 
lMªIALAQlQMfª-ªAMllABlAª 
SALIDA DE VENTILACION 
SALIDA DE DESAGUE 
SUMIDERO 2" 
REGISTRO DE BRONCE 2" 
0619 ªlªlfMA_Qf_AgMA_EBlA_Y_kQHIBAlHkfliQlQ 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PTO 
PTO 
UNO 
UNO 
061902 SALIDA DE AGUA FRIA PTO 
061904 VALVULA COMPUERTA 1 1/2" UNO 
01 ªlQQK_QªA_:_MMlQAQ_Qf-ªfBYlQlQª_ªflifBAlfª 
0716 Qf~AgMf_ElMYlAl 
071601 TUBERIA BAJADA PVC-SAL 2" P/LLUVIA ML 
071602 PR9TECCION DE MONTANTES UNO 
0717 
071701 
071702 
071705 
071706 
071707 
071708 
071709 
0718 
071801 
071802 
071803 
071804 
AEABAIQª-ªAMllABlQª_Y_AQQfªQBlQ~ 
INODOROS CON VALVULA FLUSH 
LAVATORIOS DE PARED 
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 
DUCHAS 
JABONERAS 
TOALLEROS 
PAPELERAS 
lliªlAlAQlONfª_SANllABlAª 
SALIDA DE VENTILACION 
SALIDA DE DESAGUE 
SUMIDERO 2" 
REGISTRO DE BRONCE 2" 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PTO 
PTO 
UNO 
UNO 
2.00 
20.00 
4.00 
2.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
12.00 
4.00 
2.00 
9.00 
1. 00 
20.00 
4.00 
2.00 
2.00 
8.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
32.00 
9.00 
1.00 
25 .19 
15.49 
37.16 
525.23 
111. 23 
101.23 
36.96 
57. 78 
43.59 
25.98 
56.87 
66 .12 
37.22 
38.23 
75. 13 
59.29 
15.49 
37. 16 
525.23 
111.23 
101. 23 
36.96 
57.78 
43.59 
25.98 
56.87 
66 .12 
37.22 
38.23 
000707 
50.38 
309.80 
148.64 
1,050.46 
333.69 
202.46 
73.92 
115.56 
87 .18 
51.96 
113. 74 
793.44 
148.88 
76.46 
676. 17 
59.29 
309.80 
148.64 
1,050.46 
222.46 
809.84 
73.92 
115.56 
87 .18 
51. 96 
113. 74 
2, 115.84 
334.98 
38.23 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
1,856.02 
458.44 
1'915. 23 
1, 132.52 
735.46 
458.44 
2,411.38 
2,602.79 
§lQ_~ __ QQLQ!L~ª--------------------------------------~-------------------------~--------------------------E~g~_QQl_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P A E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 03 INSTALACIONES SANITARIAS 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r e i a 1 
071901 SALIDA DE AGUA CONTRA INCENDIO PTO 
PTO 
UNO 
UNO 
071902 SALIDA DE AGUA FRIA 
071904 VALVULA COMPUERTA 1 1/2' 
071906 VALVULA COMPUERTA 3/4' 
08 ª1Qº~-ºQª_:_MHlQAQ_Qf_ªfRVlQQ§_ªfHfBA1f§ 
0816 QI§AªMf_E1MYlA1 
081601 TUBERIA BAJADA PVC-SAL 2" P/LLUVIA ML 
081602 PROTECCION DE MONTANTES UNO 
0819 §l§lfMA_Qf_AªMA_EBlA_Y_ºQHIBAlHºfHQlQ 
081902 SALIDA DE AGUA FRIA PTO 
081907 VALVULA COMPUERTA 1/2" UNO 
09 ª1Qº~-Q1_:_MHlQAD_Qf_AHATOMlA_1-HfCRQE§lA§ 
0916 Qf§AªMI_E1MYlA1 
091601 TUBERIA BAJADA PVC-SAL 2' P/LLUVIA ML 
091602 PROTECCION DE MONTANTES UNO 
0917 
091701 
091702 
091704 
091705 
091706 
091707 
091708 
091709 
0918 
091801 
091802 
091803 
091804 
0919 
091902 
091905 
091907 
AEABAIQ§_§AHllABlQ§_Y_AQQf§QRIQ§ 
INODOROS CON VALVULA FLUSH PZA 
LAVATORIOS DE PARED PZA 
POZAS DE LAVADO CON REVESTIMIENTO 
(BOTADERO) UNO 
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE PZA 
DUCHAS PZA 
JABONERAS PZA 
TOALLEROS PZA 
PAPELERAS PZA 
, 
lH§lA1AQlQHf§_§AHlIABlA§ 
SALIDA DE VENTILACION PTO 
SALIDA DE DESAGUE PTO 
SUMIDERO 2" UNO 
REGISTRO DE BRONCE 2" UNO 
§l§IIMA_QI_AªMA_EBlA_Y_ºQHIBAlHQIHQlQ 
SALIDA DE AGUA FRIA PTO 
VALVULA COMPUERTA 1' UNO 
VALVULA COMPUERTA 1/2" UNO 
11 IAHQMI_I1IYAQQ 
1118 lH§IA1AºlQHf§_§AHlIABlA§ 
111802 SALIDA DE DESAGUE PTO 
111803 TUBERIA BAJADA PVC-SAL 2" P/LLUVIA ML 
1119 §l§lfMA_QI_AªMA_EBlA 
1. 00 
14.00 
1.00 
2.00 
20.00 
4.00 
1. 00 
1. 00 
20.00 
4.00 
1. 00 
2.00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
8.00 
4.00 
3.00 
5.00 
1.00 
4.00 
4.00 
6.30 
206.57 
75. 13 
59.29 
27. 90 
15.49 
37 .16 
75 .13 
25 .19 
15.49 
37.16 
525.23 
111. 23 
217. 90 
101. 23 
36.96 
57.78 
43.59 
25.98 
56.87 
66. 12 
37. 22 
38.23 
75 .13 
34.20 
. 25. 19 
66 .12 
15.49 
000708 
206.57 
1, 051. 82 
59.29 
55.80 
309.80 
148.64 
75 .13 
25 .19 
309.80 
148. 64 
525.23 
222.46 
217.90 
101. 23 
36.96 
57. 78 
43.59 
25.98 
56.87 
528.96 
148.88 
114.69 
375.65 
34.20 
100.76 
264.48 
97.59 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
1,373.48 
458.44 
100.32 
458.44 
1'231. 13 
849.40 
510.61 
362.07 
§1Q_~ __ Q§LQiL~ª-------------------------------------------------------------~--------~--------~----------E~3~_QQ§_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 03 INSTALACIONES SANITARIAS , 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r c i a 1 
111901 SALIDA DE AGUA FRIA 
111902 TUBERIA FºGº 2" 
111903 TUBERIA FºGº 1" 
1119043 VALVULA COMPUERTA 1/2" 
111905 VALVULA COMPUERTA 2" 
111906 VALVULA FLOTADORA 1" 
111907 TAPA DE FIERRO EN TANQUE ELEVADO 
111909 ROMPE AGUA 
12 BIQ_ºQ1IºIQBA_QI_QI§AYMI_§AHlIABlQ 
1204 §UMlHl§IBQ_I_lH§IA1AºlQH_QI_IMªIBlA 
120401 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC-SAL 
PTO 
ML 
ML 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
PZA 
4" ML 
120402 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC-SAL 
6" ML 
120403 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC-SAL 
8" 
120404 PRUEBA HIORAULICA TUB. PVC-SAL 4" 
120405 PRUEBA HIDRAULICA TUB. PVC-SAL 6" 
120406 PRUEBA HIDRAULICA TUB. PVC-SAL 8" 
1206 YABIQ§ 
120601 EMPALME A BUZON EXISTENTE 
Ml 
Ml 
Ml 
ML 
UNO 
2.00 
118. 00 
18.00 
1. 00 
3.00 
1.00 
1.00 
4.00 
121. 30 
109' 1 o 
22.80 
121. 30 
109' 1 o 
22.80 
1. 00 
75' 13 
31. 22 
17. 95 
25' 19 
125.96 
48.43 
41. 78 
78. 75 
13.87 
17. 57 
24.96 
0.42 
0.49 
0.63 
67.40 
13 BIQI§_QI_AYUA_EBlAi_ºQHIBAlHºIHQlQ_l_ªA11QA§_I§EI~lA1I§ 
1304 §UMllil§IBQ_I_l~IA1AºlQH_QI_IMªIBlA 
130401 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 
2" ML 
130402 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 1 
1/2" ML 
130403 SU~INISTRO E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 
130404 
130405 
130406 
13040 7 
130408 
130409 
130410 
1319 
131903 
131904 
131908 
131909 
1" 
SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 
3/4" 
Ml 
Ml 
SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 
1 /2" ML 
2" ML 
1 1/2" ML 
1" Ml 
3/4" ML 
1/2" ML 
PRUEBA HIDRAULICA TUB. PVC-SAP 
PRUEBA HIDRAULICA TUS. PVC-SAP 
PRUEBA HIORAULICA TUS. PVC-SAP 
PRUEBA HIDRAULICA TUS. PVC-SAP 
PRUEBA HIDRAULICA TUB. PVC-SAP 
§l§IIMA_QI_A~MA_f BlA 
VALVULA COMPUERTA 2" 
VALVULA COMPUERTA 1 1/2" 
CAJA PREFABRICADA P/VALV. DE AGUA 
VALVULA CHECK 2" 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
1320 AººI§QBlQ§ 
214.50 
235.50 
65.00 
36.00 
13.00 
214.50 
235.50 
65.00 
36.00 
13.00 
2.00 
2.00 
4.00 
1.00 
7. 55 
5.00 
3.91 
2.55 
1. 89 
0.60 
0.56 
0.54 
0.52 
0.48 
125.96 
59.29 
34.96 
66.37 
000709 
150.26 
4,391.96 
323' 10 
25' 19 
377 '88 
48.43 
41.78 
315.00 
1,682.43 
1 '916. 89 
569.09 
50.95 
53.46 
14.36 
67.40 
1,619.48 
1, 177 .50 
254. 15 
91.80 
24.57 
128.70 
131.88 
35' 1 o 
18. 72 
6.24 
251. 92 
118.58 
139 '84 
66.37 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
5,673.60 
4,287. 18 
67.40 
3,488. 14 
576.71 
~lQ_~ __ Q~LQiLiª _____________________________________________________________________________________________ egg~_QQI_ 
Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 03 : INSTALACIONES SANITARIAS 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r e i a 1 
132001 
132002 
132003 
132004 
132005 
132006 
132007 
132008 
132009 
132010 
TEE PVC-SAP 2" UNO 8.00 4.37 
TEE PVC-SAP 1 1/2" UNO 17.00 4.07 
TEE PVC-SAP 1" UNO 2.00 3.87 
CODO PVC-SAP 2" UNO. 3.00 3.95 
CODO PVC-SAP 1 1/2" UNO 2.00 3.55 
CODO PVC-SAP 1" UNO 3.00 2.94 
REDUCC. PVC-SAP 2" A 1 1 /2" UNO 6.00 5 .12 
REDUCC. PVC-SAP 1 1 /2" A 1" UNO 13.00 4.72 
REOUCC. PVC-SAP 1 1/2" A 3/4" UNO 1.00 4.82 
REDUCC. PVC-SAP 1" A 3/4" UNO 1.00 4.82 
Costo directo 
PRESUPUESTO TOTAL 
SON : OCHENTINUEVE MIL DOCIENTOS TRENTICINCO Y 40/100 NUEVOS SOLES 
000710 
34.96 
69 .19 
7.74 
11. 85 
7 .1 o 
8.82 
30.72 
61. 36 
4.82 
4.82 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
241. 38 
89,235.40 
89,235.40 
\ 
~lQ_~ __ QQLQ!L~ª---------------------------------------------------------------------------------------------~ªg~_QQl_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 04 INSTALACIONES ELECTRICAS 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MART!N 
ltem Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r c i a 1 
0101 
010101 
010102 
010103 
010104 
lHªIA1AQlQHfª_f1fQifilQAª 
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
SALIDA ESPECIAL 
SALIDA P/ TOMACORRIENTE MONOFASICO 
SALIDA P/ TOMACORRIENTE C/PUESTA A 
Tl ERRA 
0102 QAHA11IAQlQNfª_y¿Q_I~ªffilAª 
010201 CAJA DE PASO 4" X 4" X 2" 
0104 
010401 
010402 
010403 
010405 
IAª1ffiQª_Y_Q~CHl11Aª 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15A. 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A. 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30A. 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A. 
0105 ARTfEAQIQª 
010501 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 2 X 
PTO 
PTO 
PTO 
PTO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
40W (A) UNO 
010502 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 
40W (B) UNO . 
010503 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 
20W (C) UNO 
010504 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 2 X 
20W (D) UNO 
010505 CENTRO DE LUZ TIPO BOLA 50W (E) UNO 
010506 CENTRO DE LUZ TIPO SOCKET PLASTICO 50W 
( F) UND 
0201 
020101 
020102 
020103 
020104 
lHªIAlAQlQNfª_flfQifilQAª 
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
SALIDA ESPECIAL 
SALIDA P/ TOMACORRIENTE MONOFASICO 
SALIDA P/ TOMACORRIENTE C/PUESTA A 
TIERRA 
0202 QANAllIAQIONf§_YLQ_I~ªffilA§ 
020201 CAJA DE PASO 4" X 4" X 2" 
0204 IAª1ffiQ§_y_g~QHl11A§ 
020401 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15A. 
020402 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A. 
020405 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A. 
.. 
0205 ARifFAQIQ§ 
PTO 
PTO 
PTO 
PTO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
67.00 
4.00 
55.00 
17.00 
2.00 
1. 00 
25.00 
14.00 
4.00 
39.00 
2.00 
14.00 
4.00 
5.00 
3.00 
111. 00 
2.00 
52.00 
4.00 
1. 00 
4.00 
21. 00 
2.00 
54.09 
66.63 
61. 40 
78.1 o 
26. 76 
360.93 
315.47 
315.47 
34 7. 16 
77' 84 
39.88 
67' 13 
128. 91 
14.93 
16.93 
54.09 
66.63 
61. 40 
78' 1 o 
26. 76 
360.93 
315.47 
34 7. 16 
000711 
3,624.03 
266.52 
3,377.00 
1,327. 70 
53.52 
360.93 
7,886.75 
4,416.58 
1 '388' 64 
3,035. 76 
79. 76 
939.82 
515.64 
74 .65 
50' 79 
6,003.99 
133.26 
3, 192.80 
312.40 
26.76 
1,443.72 
6,624.87 
694.32 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
8,595.25 
53.52 
14,052.90 
4,696.42/ 
9,642.45 
26.76 
8,762.91 
~lQ_~ __ Q§LQiL~ª---------------------------------------------------------------------------------------------Eªg~_QQg_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 04 INSTALACIONES ELECTRICAS 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTJN 
Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r c i a 1 
020501 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 2 X 
40W (A) UNO 
020502 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 
40W (B) UNO 
020503 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 
20W (C) UNO 
020505 CENTRO DE LUZ TIPO BOLA 50W (E) UNO 
020506 CENTRO DE LUZ TIPO SOCKET PLASTJCO 50W 
( F) UNO 
020507 SPOT LIGTH 50W (L) UNO 
020508 BRAQUETE 25W (LL) UNO 
45.00 
36.00 
13.00 
2.00 
77 .84 
39.88 
67 .13 
14.93 
3,502.80 
1,435.68 
872.69 
29.86 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
020510 VENTILADOR PZA 
2.00 
5.00 
8.00 
5.00 
16.93 
20.93 
26.63 
83.56 
33.86 
104.65 
213.04 
417. 80 6,610.38 / 
0301 
030101 
030102 
030103 
030104 
lN§IA1AºlQNg§_g1gºIBlºAª 
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
SAL! DA ESPEC !AL 
SALIDA P/ TOMACORRJENTE MONOFASICO 
SALIDA P/ TOMACORRIENTE C/PUESTA A 
TIERRA 
0302 ºAHA1lIAºlQHg§_yLQ_TUªgfilAª 
030201 CAJA DE PASO 4" X 4" X 2" 
0304 IAª1gBQª_y_º~ºtll11Aª 
030401 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15A. 
030402 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A. 
030403 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30A. 
0305 ABifEAºIQª 
PTO 
PTO 
PTO 
PTO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
030501 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 2 X 
4ÓW (A) UNO 
030502 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 
40W (B) UNO 
030503 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 
20W (C) UNO 
030504 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 2 X 
20W (D) UNO 
030505 CENTRO DE LUZ TIPO BOLA 50W (E) UNO 
030506 CENTRO DE LUZ TIPO SOCKET PLASTJCO 50W 
( F) UNO 
030507 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 4 X 
20W (J) UNO· 
030508 PULSADOR DE LLAMADAS UNO 
04 ª1QºK_Q~-=-~HlQAQ_Qg_tlQªElIA1lIAºlQH 
0401 lN§IA1AºlQNg§_g1gºIBlºA§ 
37.00 
1. 00 
21.00 
2.00 
1. 00 
2.00 
9.00 
2.00 
4.00 
10.00 
11. 00 
3.00 
5.00 
3.00 
1.00 
2.00 
000712 
54.09 
66.63 
61. 40 
78 .10 
26.76 
360.93 
315.47 
315.47 
77 .84 
39.88 
67. 13 
128.91 
14.93 
16.93 
53.26 
22 .1 o 
2,001.33 
66.63 
1 '289. 40 
156.20 
26.76 
721. 86 
2,839.23 
630.94 
311.36 
398.80 
738.43 
386.73 
74.65 
50.79 
53.26 
44.20 
3,513.56 
26.76 
4,192.03 
2,058.22 
! 
~lQ_~ __ QQLQ!L~ª-------------------------------------------~------~----------------------------------~------E~s~_QQJ_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 04 INSTALACIONES ELECTRICAS 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTJN 
Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r e i a 1 
040101 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PTO 
040102 SALIDA ESPECIAL PTO 
040103 SALIDA P/ TOMACORRIENTE MONOFASICO PTO 
040104 SALIDA P/ TOMACORRIENTE C/PUESTA A 
TI ERRA PTO 
0402 ºANA.!J.ZAºlQHIª_YLQ_IUBIBlAª 
040201 CAJA DE PASO 4" X 4" X 2" 
0404 
040401 
040402 
040403 
040405 
IAª1ERQª_y_º~ºHl11Aª 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15A. 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETJCO 2X20A. 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30A. 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A. 
0405 ABIIEAºIQª 
040501 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 2 X 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
40W (A) UNO 
040502 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 
40W (B) UNO 
040503 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 
20W (C) UNO 
040504 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 2 X 
20W (O) UNO 
040505 CENTRO DE LUZ TIPO BOLA 50W (E) UNO 
040506 CENTRO DE LUZ TIPO SOCKET PLASTICO 50W 
( F) UNO 
040507 BRAQUETE LUZ DE SENAL DE CAMA TIPO ECM 
1X20W (G) UNO 
040508 LUZ NOCTURNA NPT=0.20 M. (M) UNO 
040509 PULSADOR DE LLAMADAS UNO 
0501 
050101 
050103 
050104 
0504 
050401 
050402 
050403 
050405 
050407 
lHªIA1AºlQHI§_I1IºIBlºA§ 
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
SALIDA P/ TOMACORRIENTE MONOFASICO 
SALIDA P/ TOMACORRIENTE C/PUESTA A 
TIERRA 
lAªLEBQª-Y_ºUCHl11A§ 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15A. 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A. 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETJCO 2X30A. 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETJCO 3X40A. 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETJCO 3X60A. 
0505 ABIIFAºIQ§ 
050501 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 2 X 
PTO 
PTO 
PTO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
40W (A) UNO 
63.00 
1. 00 
44.00 
2.00 
1. 00 
3.00 
18.00 
2.00 
1.00 
12.00 
7.00 
7.00 
6.00 
3.00 
2.00 
18.00 
8.00 
18.00 
40.00 
37. 00 
12.00 
3.00 
11.00 
10.00 
1. 00 
1.00 
6.00 
000713 
54.09 
66.63 
61. 40 
78. 10 
26. 76 
360.93 
315.47 
315.47 
34 7. 16 
77.84 
39.88 
67.13 
128.91 
14.93 
16.93 
194.38 
141. 51 
22 .1 o 
54.09 
61. 40 
78. 10 
360.93 
315.47 
315.47 
347 .16 
352 .16 
77. 84 
3,407.67 
66.63 
2,701.60 
156.20 
26. 76 
1,082.79 
5,678.46 
630.94 
34 7.16 
934.08 
279.16 
469' 91 
773.46 
44.79 
33.86 
3,498.84 
1, 132.08 
397.80 
2, 163.60 
2,271.80 
937.20 
1,082.79 
3,470. 17 
3, 154. 70 
34 7. 16 
352 .16 
467.04 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
6,332. 10 
26.76 
7, 739.35 
7,563.98 ( 
5,372.60 
8,405.98 
§lQ_~ __ Q§lQ!L~ª----~-------~--------~----------~------~--------~--------------------------------------Eªg~_QQ!_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 04 INSTALACIONES ELECTRICAS 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r e i a 1 
050502 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 
40W (B) UNO 
050503 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA OE 1 X 
20\V (C) UNO 
050504 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA OE 2 X 
20W (O} UNO 
050505 CENTRO DE LUZ TIPO BOLA 50W (E} UNO 
050506 CENTRO DE LUZ TIPO SOCKET PLASTICO 50W 
( F) UNO 
050508 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA 
ULTRAVIOLETA TIPO 1-E (H) UNO 
050509 CENTRO DE LUZ TIPO CIALITICA (1) UNO 
06 ª1QQK_Q1_:_YNlQAQ_fARA_f1_QYfBEQ_MfQlQQ 
0601 
060101 
060103 
060104 
lH§IA1AQlQNf§_f1fQIBlQA§ 
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
SALIDA P/ TOMACORRIENTE MONOFASICO 
SALIDA P/ TOMACORRIENTE C/PUESTA A 
TIERRA 
0602 QANA11IAQl0Nf§_YLQ_IYªfBlA§ 
060201 CAJA DE PASO 4" X 4" X 2" 
0604 IAª1fBQ§_Y_QYQH111A§ 
060401 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15A. 
060402 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A. 
060405 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A. 
0605 ABI~EAQIQ§ 
060502 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 
PTO 
PTO 
PTO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
40J (B) UNO 
060504 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 2 X 
20W (O) UNO 
060505 CENTRO DE LUZ TIPO BOLA 50W (E) UNO 
060506 CENTRO DE LUZ TIPO SOCKET PLASTICO 50W 
(F) UNO 
060507 SPOT LIGTH 50W (L} UNO 
060508 BRAQUETE 25W (LL) UNO 
0701 
070101 
070103 
070104 
lN§IA1AQlQHf§_f1~QIRlQA§ 
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
SALIDA P/ TOMACORRIENTE MONOFASICO 
SALIDA P/ TOMACORRIENTE C/PUESTA A 
T l ERRA 
PTO 
PTO 
PTO 
12.00 
7. 00 
2.00 
2.00 
3.00 
5.00 
3.00 
16.00 
14.00 
3.00 
1.00 
1. 00 
6.00 
1. 00 
1.00 
3.00 
2.00 
4.00 
5.00 
1.00 
23.00 
13.00 
10.00 
39.88 
67.13 
128' 91 
14.93 
16.93 
225.70 
37. 82 
54.09 
61.40 
78. 10 
26. 76 
360.93 
315.47 
34 7. 16 
39.88 
128.91 
14.93 
16.93 
20.93 
26.63 
54.09 
61. 40 
78. 10 
000714 
478.56 
469.91 
257.82 
29.86 
50.79 
1'128. 50 
113.46 
865.44 
859.60 
234.30 
26. 76 
360.93 
1,892.82 
347' 16 
39.88 
386.73 
29.86 
67. 72 
104.65 
26.63 
t ,244.07 
798.20 
781.00 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
2, 995' 94 / 
1 ,959.34 
26.76 
2,600.91 
655.47 
2,823.27 
~!Q_~ __ Q§LQ!L~ª---------------------------------------------------------------------------------------------E~g~_QQ~_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 04 INSTALACIONES ELECTRICAS 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r e i a 1 
070401 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15A. 
070402 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A. 
070403 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30A. 
070405 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A. 
0705 ABIEFA~IQª 
070501 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 2 X 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
40W (A) UNO 
070502 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 
40W (8) UNO 
070503 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 
20W (C) UNO 
070506 CENTRO DE LUZ TIPO SOCKET PLASTICO 50W 
( F) UNO 
0801 
080101 
080102 
080103 
080104 
0804 
080401 
080402 
080404 
080405 
0805 
080501 
080503 
0901 
090101 
090102 
090103 
0904 
090401 
090402 
090403 
090405 
lHªIA1A~lQHIª_I1I~IB.l~Aª 
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
SALIDA ESPECIAL 
SALIDA P/ TOMACORRIENTE MONOFASICO 
SALIDA P/ TOMACORRIENTE C/PUESTA A 
TIERRA 
IAª1IBQª_y_~M~tll11Aª 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15A. 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A. 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X30A. 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A. 
ABIHAQQª 
A~TEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 2 X 
40W (A) 
ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 
20W ( C) 
lHªIA1A~lQNEª_I1I~IBl~Aª 
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
SALIDA ESPECIAL 
SALIDA P/ TOMACORRIENTE MONOFASICO 
IABLIBQª_y_~M~tll11Aª 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15A. 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A. 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30A. 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A. 
PTO 
PTO 
PTO 
PTO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
PTO. 
PTO 
PTO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
6.00 
9.00 
4.00 
1. 00 
10.00 
5.00 
6.00 
2.00 
31.00 
2.00 
18.00 
4.00 
6.00 
9.00 
5.00 
1.00 
7.00 
24.00 
23.00 
2.00 
12.00 
4.00 
5.00 
3.00 
3.00 
360.93 
315.47 
315.47 
341 .16 
77. 84 
39.88 
67 .13 
16.93 
54.09 
66.63 
61. 40 
78.10 
360.93 
315.47 
347 .16 
34 7. 16 
77. 84 
67.13 
54.09 
66.63 
61.40 
360.93 
315.47 
315.47 
34 7. 16 
000715 
2, 165.58 
2,839.23 
1,261.88 
34 7. 16 
778.40 
199.40 
402.78 
33.86 
1,676.79 
133.26 
1'105.20 
312.40 
2, 165.58 
2,839.23 
1'735.80 
347 .16 
544.88 
1 '611.12 
1,244.07 
133.26 
736.80 
1,443.72 
1,577.35 
946.41 
1, 041.48 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
6,613.85 
1,414.44 
3,227.65 
7,087.77 
2,156.00 
2' 114' 13 
5,008.96 
/ 
ªlQ_~ __ QQLQ!L~ª---~--------~~~--~----~-------------~-------------~--------~------------------------Eªa~_QQQ_ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
P R E S U P U E S T O 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 04 INSTALACIONES ELECTRICAS 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN 
Item Oescripcidn partida Und Metrado Precio unitario P a r e i a l 
090501 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 2 X 
40W (A) UNO 
090502 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 
40W (B) UNO 
090503 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 
20W (C) UNO 
090505 CENTRO DE LUZ TIPO BOLA 50W (E) UNO 
090506 CENTRO DE LUZ TIPO SOCKET PLASTICO 50W 
( F) UNO 
10 QQRRfQQRfª 
1001 lHªIA1AQlQHfª_f1~QIRlQAª 
100101 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PTO 
1002 QAHA11IAQlQHg§_YLQ-1!1ªfRlA§ 
100201 CAJA DE PASO 4" X 4" X 2" UNO 
1005 ARI~EAºIQª 
100502 ARTEFACTO FLUORESC. C/LAMPARA DE 1 X 
40W ( B) UNO 
15 REQgª"-f1gg1a1gA§_9~HfRA1fª 
1501 lN§IA1AglQHgª_g1gg1BlQA§ 
150102 SALIDA ESPECIAL 
150105 POZO DE TIERRA 
1502 
150201 
150202 
150203 
150204 
150205 
150206 
150207 
1503 
150301 
150302 
150303 
150304 
150305 
150306 
150307 
150308 
150309 
150310 
gAHA11IAglQllg§_YLQ_IMªgfilA§ 
SUM. E INST. TUBERIA PVC-SAP 0=20MM 
SUM. E INST. TUBERIA PVC-SAP 0=25MM 
SijM. E INST. TUBERIA PVC-SAP 0=30MM 
SUM. E INST. TUBERIA PVC-SAP 0=35MM 
SUM. E INST. TUBERIA PVC-SAP 0=40MM 
SUM. E INST. TUBERIA PVC-SAP 0=50MM 
SUM. E INST. TUBERIA PVC-SEL 3/4" 
QQHQMgIQfig§_YLQ_QAª1g§ 
SUM. E INST. CONDUCTOR Nº 4 MM2-TW 
SUM. E INST. CONDUCTOR Nº 6 MM2-TW 
SUM. E INST. CONDUCTOR N' 10 MM2-TW 
SUM. E INST. CONDUCTOR Nº 16 MM2-TW 
SUM. E INST. CONDUCTOR N' 25 MM2-TW 
SUM. E INST. CONDUCTOR N' 35 MM2-TW 
SUM. E INST. CONDUCTOR N' 50 MM2-TW 
SUM. E INST. CABLE 120 MM2 - THW 
CAJA DE PASO 24" X 16" X 8" 
CAJA DE PASO 4" X 4" X 2" 
PTO 
UNO 
ML 
ML 
ML 
ML 
ML 
ML 
ML 
ML 
ML 
ML 
ML 
ML 
ML 
ML 
ML 
UNO 
UNO 
6.00 
6.00 
7. 00 
2.00 
2.00 
5.00 
4.00 
5.00 
41. 00 
10.00 
63.00 
48.00 
134.00 
184.00 
209.00 
38.00 
481. 00 
97.00 
169.00 
597.00 
423.00 
575.00 
633.00 
39.00 
30.00 
13.00 
25.00 
000716 
77.84 
39.88 
67.13 
14.93 
16.93 
54.09 
26.76 
39.88 
66.63 
316.39 
7. 15 
8.22 
9. 79 
10.41 
14.57 
15.35 
6.13 
2.62 
2.72 
4.04 
6.62 
9.25 
12.19 
16.87 
37.89 
64.00 
26.76 
467.04 
239.28 
469.91 
29.86 
33.86 
270.45 
107.04 
199.40 
21 731.83 
31163.90 
450.45 
394.56 
U11.86 
11915.44 
31045.13 
583.30 
21948.53 
254 .14 
459.68 
21411.88 
21800.26 
5,318.75 
71716.27 
657.93 
11 136. 70 
832.00 
669.00 
Costo al : 21/01/98 
SUB - TOTAL 
1,239.95 .r 
270.45 
107.04 
199.40 
51895.73 
101649.27 
22,256.61 
~1Q_~--Q~LQ±L~ª--------~--------------~---------------------------~---------------------------------------E~g~_QQ1_ Bachº Augusto Ramírez Reáteguf 
p R E s u p u E s T o 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Obra : 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 04 INSTALACIONES ELECTRICAS 
Lugar : MORALES Departamento : SAN MARTIN Costo al : 21/01/98 
Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r c i a 1 SUB - TOTAL 
150402 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A. UNO 3.00 315.47 946.41 
150407 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X60A. UNO 2.00 352. 16 704.32 
150408 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X80A. UNO 3.00 364.79 1,094.37 
150409 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100A. UNO 4.00 . 374.66 1,498.64 
150410 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X120A. UNO 1. 00 396.26 396.26 
150411 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X250A. UNO 1.00 468.75 468.75 
150412 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400A. UNO 2.00 674.04 1,348.08 
150413 TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL UNO 1. 00 326.79 326. 79 
150415 TABLEROS ELECTRICOS EMPOTRADOS UNO 31. 00 182.64 5,661.84 12,445.46 
1505 ABHEAºIQ~ 
150501 TRANSFORMADOR DE POTENCIA 120KW -
10KW(200V) UNO 1. 00 24, 155.46 24, 155.46 
150502 DISYUNTOR DE POTENCIA 3X250A UNO 2.00 264.64 529.28 
150503 POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO 6.00M UNO 23.00 736.04 16,928.92 
150504 LAMPARA 80W - LUMINARIA MRH-84 UNO 31. 00 313.39 9,715.09 
150505 SUM. E INST. CABLE TELEFONICO ML 334.00 5.28 1,763.52 
150506 PARARRAYOS UNO 4.00 1 ,500.00 6,000.00 59,092.27 
Costo di recto 248,513.60 
PRESUPUESTO TOTAL 248,513.60 
SON: DOCIENTOS CUARENTIOCHO MIL QUINIENTOS TRECE Y 60/100 NUEVOS SOLES 
DEDUCCION DE LOS GASTOS GENERALES 
1.00 GASTOS FIJOS 66,800.00 
1.1. CAMPAMENTOS 46,BOO.OO 
1.1.1. CAMPAMENTOS PARA EL CONTRATISTA 34,400.00 
a.· Oficina 50 m2 X 200.00 10,000.00 
b. Almaceneo, Talleroo y Laborat 200 m2 .X 110.00 22,000.00 
c. Caseta de Guardianía · 12 m2 X 200.00 2,400.00 
1.1.2. CAMPAMENTOS PARA EL SUPERVISOR 6,400.00 
a.· OficinaG 32 m2 X 200.00 6,400.00 
1.1.3. MOBILIARIO, ENSERES Y MENAJE (Eatirnado} 6,000.00 
1.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,000.00 
a.- Gastos de Licitación 1,000.00 
b.- Gaotoo Legaloo 500.00 
c.- Letreroo y Aviooo (2 de 3.60 x 7.20 m.) 1,500.00 
1.3. OTROS 7,000.00 
a.- Utlloo de Oficina, Fotocopia, etc 4,500.00 
b.· Diversos 2,500.00 
2.00 GASTOS VARIABLES 263,030.00 
2.1. DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN OBRA 166,680.00 
2.1.1. PERSONAL PROFESIONAL :35,100.00 
Ingeniero Rooidente 3,:300.00 X 6.50 Moooo = 21,450.00 
1 Ingeniero Aoiotente 2,100.00 X 6.50 Moooo = 13,650.00 
2.1.2. PERSONAL TECNICO Y PRACTICANTES 26,200.00 
Bachiller en lng. Civil 1,200.00 X 6.00 Moooo = 7,200.00 
Técnico Laboratoriota 900.00 X 6.00 Moooo = 5,400.00 
Digitador de Computadora 1,200.00 X 6.50 Moooo = 7,B00.00 
1 Dibujante 1,200.00 X 6.50 Meoee = 7,B00.00 
2.1.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 47,400.00 
Adminiotrador 1,500.00 X 6.50 Meooo = 9,750.00 
Planillaro-Pagador 900.00 .X 6.00 Moooo = 5,400.00 
Almacenero 900.00 .X 6.00 Moooo = 5,400.00 
Secretaria 900.00 .X 6.50 Meoeo = 5,650.00 
Auxiliar de Oficina 700.00 X 6.00 Meooo = 4,200.00 
Radio Operador 700.00 X 6.00 Mooao = 4,200.00 
3 Guardianes 700.00 X 6.00 Mases= 12,600.00 
2.1.4. VIATICOS/ALIMENTACION Y PASAJES 4,580.00 
2 Paroonal Profooional 50 Diao.x 14.00 1,400 
3 Peroonal Técnico, Adminiot. A 50 Diaox 10.00 1,500 
2 Paoajeo Peroonal Profeoional 2 Poj . .x 4vecao x S/ 160.00 720.00 
3 Paoajao Paroonal Técnico, Ad 2 Poj.x 4veceo x S/ 160.00 960.00 
2.2. ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL 51,600.00 
2.2.1. PERSONAL DIRECTIVO, TECNICO Y ADMINISTRATIVO 46,000.00 
1 Garanta da Obran 3,500.00 X 6.00 Mooao = 21,000.00 
1 Contador 1,B00.00 X 6.00 Mases= 10,BOO.OO 
1 Secretaria 900.00 X 6.00 Meoao = 5,400.00 
1 Guardián 900.00 X 6.00 Mases= 5,400.00 
1 Logíotico 900.00 X 6.00 Mases= 5,400.00 
2.2.2. ALQUILER Y MANTENIMIENTO OFICINA 3,600.00 
Alquiler Oficina Central 500.00 X 6.00 Mases= 3,000.00 
Mantenimiento y Servicio 100.00 X 6.00 Maooo = 600.00 
2.3. EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS 44,550.00 
Camioneta Pick·Up 3,000.00 X 6.00 Mooeo = 16,000.00 
Camión D-300 2,400.00 X 6.00 Maooo = 14,400.00 
Grupo Electrógeno 1,000.00 X 6.00 Meooo = 6,000.00 
Equipo da Laboratorio :300.00 X 6.00 Maoao = 1,B00.00 
Equipo de Radio 200.00 X 6.00 Meooo = 1,200.00 
Equipo de Cómputo 300.00 X 6.50 MElElaG = 1,950.00 
Equipoo Varioo Menoreo (Eoti 200.00 X 6.00 Mooeo = 1,200.00 
TOTAL GASTOS GENERALES = 319,830.00 
DEDUCC/ON DE LA UTILIDAD 
UTILIDAD.· 
La utilidad es un monto percibido por el contratista, porcentaje del presupuesto a costo directo y que forma 
parte del movimiento económico general de la empresa con el objeto de dar dividendos, capitalizar, reinvertir, 
pagar impuestos relativos a la misma utilidad e incluso cubrir pérdidas de otras obras. 
En nuestro medio ha sido y es tradicional aplicar un porcentaje promedio de utilidad del 100A. sobre el costo 
directo del total de la obra. 
Teniendo en cuenta la ubicación de la obra y el grado de dificultad de ejecución de la misma se ha estimado 
una utilidad de 7.50 % del costo directo total. 
OBRA: 
RESUMEN DEL COSTO DIROCfO 
COSTO DIRECTO ESTRUCTURAS 
COSTO DIRECTO ARQUITECTURA 
COSTO DIRECTO INSTALACIONES SANITARIAS 
COSTO DIRECTO INSTALACIONES ELECTRICAS 
TOTAL COSTO DIRECTO 
885,504.39 
799,692.36 
89,235.40 
248,513.60 
2,022,945.75 
RESUMEN DE GASTOS GENERALES Y UTILlDADES 
CDMPONEN'ID:l DE LOS GASI'OS GENERALES MONEDA 
S/. 
A.- GASTOS GENERALES 
1.00.- GASTOS FIJOS 56,800.00 
2.00.- GASTOS VARIABLES 263,030.00 
B. - UTI L IOAOES 151,720.93 
TOTAL DE GASI'OS GENERALES Y U'llliDADES 471,550.93 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL 
UBICACCION: 
CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
MORALES - SAN MARTIN 
FECHA PRESUP. O 1 de ENERO de 1 , 9 9 8 
COSTO DIRECTO TOTAL = 
GASTOS GENERALES (15.81% C.D.) = 
UTILIDADES (7.50% C.D.)= 
SUB TOTAL 
I.G.U. 08%) 
PRESUPUESTO TOTAL 
2,022,945.75 
319,830.00 
151, 720. 93 
2,494,496.68 
449,009.40 
2,943,506.08 
NACIONAL 
% del C.D. 
2.81 
13.00 
7.50 
23.31 
SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTITRES MIL QUINIENTOS SEIS CON 081100 
NUEVOS SOLES. 
000719 
10.4. FaM.JLAS POLHOfICAS 
El sistema de fórmula polinómicas como sistema de reajuste de presupuestos 
. 
es la sumatoria de monomios que contienen la incidencia de los principales 
elementos del costo de la obra cuya suma determina para un período dado 
el coeficiente de reajuste. La suma de los coeficientes de incidencia de 
cada término es siempre igual a la unidad 
La fórmula se puede expresar de la siguiente forma básica: 
K = a(Jr/Jo) + b(Mr/Mo) + c(Er/Eo) + d(Vr/Vo) + e(GUr/GUo) 
Donde: 
Coeficientes de incidencia (a, b, c, d).- Es la proporción expresada en 
cifras deci ma 1 es del costo de cada elemento o grupo de elementos en 
relación al costo total de la obra. 
Jo, Mo, Eo, Vo, Guo.- Son los índices de precios de los elementos que 
intervienen a la fecha del presupuesto base los cuales permanecerán 
invariables durante la ejecución de la obra. 
Jr, Mr, Er, Vr, Gur.- Son los índices de precios de los mismos elementos 
conformantes a la fecha del reajuste correspondiente. 
Monomios.- Es el producto del coeficiente de incidencia por la relación 
de los índices de precios. 
a(Jr/Jo); b(Mr/Mo); c(Er/Eo); d(Vr/Vo); e(GUr/GUo) 
K.- Es el coeficiente de reajuste de presupuesto como resultado de la 
variación de precios de los elementos será expresado con aproximación al 
milésimo. 
Condiciones de utilización de la Fórmula: 
El número de monomios que la componen no debe exceder de 08. 
El coeficiente de incidencia de cada monomio no debe ser inferior 
a cinco centésimos (0.05). 
Una obra podrá tener hasta un máximo de 04 fórmulas polinómicas. 
Cada monomio podrá ser subdividido en 02 o más monomios. 
El procedimiento de cálculo y la fórmula cálculada se puede notar a 
continuación para cada rubro. 
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: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN PROPIETARIO 
OBRA : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL • UNSM 
TIEMPO DE EJE!: 180 DIAS CALENDARIO 
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS 
------ • -·-··-·-····------ .'ROV. YREGIONSAHMARTIN 
IT!M DfSClaPCIOtl PMTIM 
--
.. ,,_ P.Uln. 
0001 OBRA!! PROYISIO!W.ES 
00011H 6eRV1CIOS HGENCOS GBL. 1.00 4,000.00 
000105 VESTIJAAIOS GBL. 1.00 700.00 
01 RLOCIC IH .. lllDIW~• otcu~ .. 1tt.1n Dt; r~u10111 TA •VT y 01: lftl lllV 
0102 TRA!!AJOS PRELllll!!ARES 
010202 l.M'EZA DE TERRENO M2 968.54 1.63 
010203 TRA20. NI/El.ES Y REPLAllTEO M2 807.12 2.07 
0103 M9Yl!llENIO pe DE6RAS 
010301 NVELACION PRMAAIA CON MAQl.elARIA M2 968.54 3.21 
010302 NVELACION DE TERRENO M2 807.12 0.84 
010303 NVELACION MERIOR Y AABONADO M2 554.40 2.64 
010304 EXCAVACION MASIVA (ZAPATAS) M3 245.15 18.59 
010308 EXCAVACIOH DE ZANJAS M3 78.41 18.39 
010306 REU.ENO Y COMPACTADO CON MA !ERIAL SEl.EC. PROPIO M3 74.00 17.04 
010307 REU.ENO CON MATERIAL DE PREST AMO M3 49.00 26.57 
010308 ELM<ACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 249.60 11.57 
0104 !lDM!l l!C !<!1!1!<111:!2 !llMl!~C 
011H01 Cr.ENTOS CORRDOS ·CONCRETO C:H 1:10 + - P.O. M3 50.02 113.69 
01CMQ2 SOLADOS· CONCRETO C:H 1:12 + 30P.M. M2 67.65 13.47 
010404 SOBRECllENTOS - CONCRETO C:H 1:8 + 29> P M. M3 16.03 181.72 
011H05 SO!IRECr.ENTOS .i;...::oFRADO y DEseNCOFRAOO M2 213.91 13.29 
010406 F AlOO PISO ·CONCRETO C:H 1:8 E"4" M2 551.18 20.11 
011H07 GRADAS· CONCRETO F'C"140 KG¡cM2 M2 8.00 25.09 
010408 GRADAS -ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 8.00 14.85 
otos 0§!!6!! QE !<Q!l9!JiTS! ARllA!!9 
010501 ZAPATAS· CONCRETO F'C•210 KGjCM2 M3 69.96 255.03 
010502 ZAPATAS· ACERO DE REFUERZO FY .. 200KGICM2 KG 1,312.94 2.25 
010503 VIGAS DE CMENTACDN • COrt=RETO F'C•210 KGJCllQ M3 25.79 266.69 
01°'°5 WIAS DE CMENTACION ·ENCOFRADO Y DESE...::OFRAOO M2 206.33 30.20 
01050ll W!AS DE CMENfACION • ACERQ DE REFUERZO FY"'4200KGICM2 KG 3.291.18 2.25 
010507 COUllfi.\S ·CONCRETO F'C-210 KGICM2 M3 15.03 343.14 
010508 COUM<AS • E...::OFRAOO Y DESENCOFRADO M2 209.16 20.29 
010510 COUM<AS ·ACERO DE REFUER2D FV-4200 KGICM2 KG 4,048.75 2.25 
010511 VIGAS· CONCRETO F'C=-210 KG.éM2 M3 33.13 279.39 
01051~ WIAS ·ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 148.32 21.00 
01°'14 WIAS ·ACERO DE REFUERZO FY-4200 KGICM2 KG 4,328.43 2.25 
010518 LOSA AUGERADA E-0.20M-CONCRETO F'C•210 KGICM2 M2 551.32 40.34 
010519 LOSA AUGERADA E-0.20M ·ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 551.32 18.43 
010520 LOSA AUGERADA Eo0.20M- ACERO DE REFUERZO FY .. :l!IOKGICM2 KG 3,671.50 2.25 
010526 ESCALERA· CON:RETO F'C:ir210 KGCM2 M3 4.98 300.79 
010527 ESCALERA· ENCOFRADO Y DE6eNCOFRADO M2 23.88 26.23 
010526 ESCALERA· ACERO OE REFUERZO FY .. 200 KCllCM2. KG 200.27 2.25 
otos l!!!!IO!! X !6!!191.!!iS !!E !!.Wlblill!a 
010601 """'ºDE LADRUO ARCl.LA • TFO SOGA M2 810.90 34.70 
010602 Jill.RO DE lAORUO ARCUA • TP0 CANTO M2 15.00 "30.64 
02 !!LOCK SEGUNDO PISO· UNl!!AD DE ADMINISTllAQON 
020S ºDW Rg !;S!!!S<llUO ARMADQ 
020507 COLf.M.IAS ·CONCRETO F'C~tO KC.CM2 M3 10.42 343.14 
02ll509 COL~ - Et«:OFRAOO Y DESENCOFRADO M2 142.76 20.29 
020510 COLJM.iAS - ACERO DE REFl.ER2D FY-=42'XI KG.CM2 KG 2 330.28 2.25 
FORMULA POLINOMICA 
--PCO 02 03 04 05 Acero de Acero de Agregado Agregado ,_ 
Const. Uso ~nst .• ~ _Fino_ t--Grue.!.9_ 
4,000.00 
700.00 
1,578.72 
1,670.74 16.14 
3,109.01 
677.98 
1,463.62 16.63 
4,557.34 
1,441.96 
1,260.96 
1,301.93 490.00 
2,887.87 
5,686.77 890.36 450.18 
911.25 89.30 
2,912.97 384.72 
2,842.86 128.35 
11,084.23 1,333.86 
200.72 25.60 
118.80 2.40 
17,841.90 1,776.98 
2.954.12 236.33 2,035.06 
6,883.09 655.07 
6,231.17 278.55 
7.405.16 592.41 5,101.33 
6,157.39 381.76 
4,243.86 294.92 
9,109.69 728.78 6,275.56 
9,256.19 841.50 
3.114.72 124.59 
9.738.97 779.12 6,709.07 
22.240.25 1.223.93 
10,160.83 347.33 
8,260.88 660.87 5,690.83 
1,497.93 126.49 
626.37 8.60 
450.61 36.05 310.42 
28,138.23 567.63 
459.60 1.05 540 
3,575.52 264.67 
2.895.60 201.29 
5243.13 419.45 3 611.93 
17 21 37 39 43 47 48 49 
Bloque y Cemento Herramienta Indice Gen. de iad. Nac. par Mano dt Maq. y Equi. Maq. y Equ. 
t-~rillo_ ._E~landT:l._ Ma~!!_ E!°!E:....!~ EncofJ..«!!J> _ __Q_b.!!__ ~acional _J~rt1d_I!_ 
4,000.00 
700.00 
48.43 1,530'.29 
16.14 330.92 32.28 419.70 855.55 
9.69 397.10 2,702.23 
8.07 8.07 338.99 322.85 
22.18 27 72 731.81 665.28 
132.38 4,424.96 
4234 1,399.62 
19.24 649.72 592.00 
12.25 407.68 392.00 
29.95 985.92 1,872.00 
2,633.55 42.52 13.01 1,417.07 240.10 
253.01 13.53 0.68 453.26 101.48 
1,141.02 25.97 4.17 865.46 320.60 , 171.04 
55.52 608.58 1,850.32 
5,726.76 99.21 16.54 3,356.69 551.18 
117.04 1.44 0.32 46.72 9.60 
2.64 25.92 87.84 
13,297.50 65.06 20.29 2.177.16 335.81 179.10 
26.26 656.47 
4,898.29 32.24 7.48 1,074.41 140.56 75.05 
113.48 2,032.35 3,806.79 
65.82 1,645.59 
2,854.65 47.80 4.36 1,592.28 180.36 .96.19 
66.93 1,656.55 2,225.46 
60.98 2,024.38 
6,292.38 52.68 9.61 1,755.23 198.78 106.02 
51.91 1,228.09 1.710.13 
86.57 2,164.22 
5,110.74 9,162.94 170.91 16.54 5,777.83 507.21 270.15 
181.94 3,533.96 6,097.60 
73.43 1,835.75 
946.85 10.11 1.44 337.35 59.76 15.94 
13.13 163.82 440.82 
4.01 100.14 
15,569.28 3,162.51 251.38 129.74 8,457.69 
187.20 32.70 6.75 226.50 
1,979.07 33.14 3.02 1,103.89 125.04 66.69 
46.58 1,130.66 1,518.97 
46.61 1165.14 
("'') 
(~--.s~' 
e) 
e..1 
?-.... 
""" tv 
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTlN 
OBRA : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL • UNSM 
TIEMPO DE EJE!: 180 DIAS CALENDARIO 
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS 
LUGAR : DIS"TIUTO: MORALES PROV. Y REGION SAN MARTIN 
m• DHCl•CIOllPMlllA UE. Ml!Tuno P.usr. 
020511 \/!GAS ·CONCRETO F'C•210 KOICM2 "'3 34.66 279.39 
020513 YIOAS ·ENCOFRADO V DEsENCOFRADO M2 216.75 21.00 
020514 VIGAS· ACERO DE REFlER2D FV-4200 KGICM2 KG 5,511.72 2.25 
020522 LOSA AUGERADA E.0.15"' ·CONCRETO F'C•210 KGICMl "'3 733.14 34.61 
0205l3 LOSA AUGERADA E.0.1""' ·ENCOFRADO V DEsENCOFRADO 
"° 
733.14 16.54 
=· LOSA ALIGERADA E-0.1Slll - ACERO DE REFl.ER20 FY~20D KGK.:M2 KG 5,797.51 2.25 
-
M!!82§ YT.!!!19!!~§ !U !!.IW!lb~I!!! 
020601 ~O DE LADRUO ARCUA- TFO SOGA M2 749.61 34.70 
020602 llUIO DE LADRLLO ARCLLA • TFO CANTO M2 8.00 30.64 
03 l!L2!<H g¡ · u11111!1! ge nmsim1!1!! 
0302 T!!A!!IUOS PRE LIMINAAE S 
030202 l.M'IOZA DE TERRENO M2 315.65 1.63 
030203 TRA2D. NVELES V REPl..ANTEO M2 263.04 2.07 
0303 llOVllllENTO DE TlE!lMS 
030301 NVELACION PllMARIA CON ..... O~IA M2 315.65 3.21 
lm302 NVELACION DE TERRENO M2 263.04 0.84 
-
NVELACION NTEROR Y APISONADO 112 259.68 2.64 
030304 EXCAVACIOH MNINA (ZAPATAS) "'3 56.90 18.59 
030305 EXCAVACIONDE ZANJAS "'3 44.45 18.39 
030306 REUl'NO YCOlol'ACTADO CON lllATERIAL SELEC. PllOPIO "'3 30.40 17.04 
030307 REUl'NO CONlllATERIAL DE PRESTAMO "'3 25.98 26.57 
03030EI ELMIACIOH DE MATERIAL EXCEOEHTE "'3 70.95 11.57 
0304 2!18!8 !lE SJ2!!!m!O lll!!!!fl§ 
-
CliENTOS CORRDOS - CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. M3 32.73 113.69 
030<02 SOLADOS ·COP«::RETO C:H1:12 + 30PM. M2 14.72 13.47 
lm404 SOSRECM:HTOS ·CONCRETO C:H1:8+ 2!5%PM. "'3 521 181.72 
030405 GOSRECllEHTOS ·ENCOFRADO Y DEsENCOFRADO 
"° 
69.21 13.29 
030406 FALSO P160 -CCH:RETO C:H 1:8 E_.. M2 259.68 20.11 
-
RllW ll~ ~!1!31!:IS! ARIW!g 
-
ZAPATAS· CONCRETO F'C-210 KOICMZ "'3 14.72 255.03 
030S02 ZIWITM ·ACERO DE REFlERZO FV-4ZOOKGICM2 KO 291.62 2.25 
030507 COLLMIM CONCRETO F'C-210 KGICM2 "'3 5.50 343.14 
030509 COLIMIAS ·ENCOFRADO V DESE!COFRADO M2 91.77 20.29 
031510 COUM"'5 ·ACERO DE REFl.ERZO FY~ KGJCM2 KG 1,220.96 2.25 
031511 VIGAS ·CON:RETO F'C•210 KGCM2 "'3 16.46 279.39 
031513 VIGAS ·ENCOFRADO V DESENCOFRADO M2 117.31 21.00 
031514 VIGAS· ACERO DE REFlER2D FV-4200 KGICMl KG 2,164.09 2.25 
030522 LOSA AUGE RADA Eo0.1""' ·CONCRETO F'C•210 KGICM2 M2 283.29 34.61 
03l5l3 LOSA AUGERADA E=0.1""'. ENCOFRADO y DEsEM:OFRADO M2 283.29 16.54 
0305l4 LOSA AUGERADA E=0.15"' ·ACERO DE REFlERZD FV"4200 KGICll2 KG 1,589.01 2.25 
0308 MU8QS X!!!!IDUU !l§ !LiW!lbgRI! 
030601 llUIO DE LADRLLO ARCLLA • TFO SOGA M2 438.48 34.70 
030602 hl..RO DE LADFIUO ARCLLA- TF0 CANTO 112 6.00 3064 
04 l!bO!!!; !El • !!NIDAD Q!i !!OSf!!!L&!,901! 
IWll2 TRABAJOS PRELllllNAAES 
040202 l.M'EZA DE TERRENO M2 477.36 1.63 
040203 TRAZO. N\"ELES Y REPLANTEO M2 397.80 2.07 
FORMULA POLINOMICA 
.,_Cl!EPCO 02 03 04 05 
Acero de Acero de Agregado Agregado 
p- Const. Uso Const. Corrua. Fino Grueso 
9.663.66 660.36 
4.551.75 162.07 
12,401.37 992.11 8,543.17 
25,373.98 557.19 
12.126.14 461.88 
13.044.40 1,043.55 8.986.14 
26,011.47 524.73 
245.12 0.56 2.88 
514.51 
544.49 5.26 
1,013.24 
220.95 
685.56 7.79 
1,057.77 
817.44 
518.02 
690.29 259.80 
820.89 
3,721.07 582.59 294.57 
198.28 19.43 
946.76 125.04 
919.80 41.53 
5,222.16 628.43 
3,754.04 373.89 
656.15 52.49 452.01 
1,887.27 139.70 
1,862.01 129.40 
2,747.16 219.77 1,892.49 
4.598.76 418.08 
2,463.51 98.54 
4,869.20 389.54 3,354.34 
9,804.67 215.30 
4,685.62 17847 
3,575.27 286.02 2,462.97 
15,215.26 306.94 
183.84 0.42 2.16 
778.10 
823.45 7.96 
17 21 ~ 39 43 47 48 49 
Bloque y Cemento Herramienta Indice Gen. de iAad. Nac. par Mino de Maq. y Equi. Maq. y Equ. 
Ladrillo PorttandT-1 Manual Prec. al Cons. l=ncof. v Cam Obra Nacional lmnortado 
6,582.97 55.11 10.05 1,836.29 207.96 110.91 
75.86 1.794.69 2,499.13 
110.23 2.755.86 
6,605.59 10,439.91 197.95 14.66 6,656.91 586.51 315.25 
205.28 4,699.43 6,759.55 
115.95 2.898.76 
14.392.51 2,923.48 232.38 119.94 7,818.43 
99.84 17.44 3.60 120.80 
15.78 498.73 
5.26 107.85 10.52 136.78 278.82 
3.16 129.42 880.66 
2.63 2.63 110.48 105.22 
10.39 12.98 342.78 311.62 
30.73 1,027.05 
24.00 793.43 
7.90 266.91 243.20 ·' 
6.50 216.15 207.84 
8.51 280.25 532.13 
1,723.23 27.82 8.51 927.24 157.10 
55.05 2.94 0.15 98.62 22.08 
370.85 8.44 1.35 281.29 104.20 55.59 
17.99 261.61 598.67 
2,698.08 46.74 7.79 1,581.45 259.68 
2,795.77 13.69 4.27 458.09 70.86 37.68 
5.83 145.81 
1,044.62 17.49 1.60 582.67 66.00 35.20 
29.37 726.82 976.43 
24.42 610.48 
3,126.25 26.17 4.77 872.05 98.76 52.67 
41.06 971.33 1.352.58 
43.28 1,082.05 
2,552.44 4,034.05 78.49 5.67 2,572.27 226.63 121.81 
7932 1,815.89 2.611.93 
31.78 794.51 
8,418.82 1.710.07 135.93 70.16 4,573.35 
74.88 13.08 2.70 90.60 
23.87 754.23 
7.96 163.10 15.91 206.86 421.67 
o 
o 
o 
-...1 
t'Y 
w 
: UNIVERSIDAD NACIONAi. DE SAN MARTIN PROPIETARIO 
OBRA : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL • UNSM 
TIEMPO DE EJEI: 180 DIAS CALENDARIO 
FORMULA Of : ESTRUCTURAS 
-- --
• -·-. ·-. -· ···-·---- • 'ROV. Y REGION SAN MARTIN 
m• D!llCN'CIOll PMTllA ..... •TMDO P.UST. 
-
MoyJMIEPIIO DE DERBAS 
CH030I ~l.M:ION PllMARIA CON IAAQUHAAIA M2 477.38 3.21 
CM0302 ~LACIONDE TERRENO M2 397.80 0.84 
040303 ~l.M:IONtlTERIORYAASOtWlO M2 346.08 2.64 
-
E>CCAVACION MASIVA (ZAPATAS) M3 87.26 18.59 
040305 ElCCAVACION DE ZAl'<IAS M3 121.72 1839 
-
REU.ENO YCOMP,\CT...00 CON MATERIAL SEl.fC.PllOPIO M3 112.30 17.04 
040307 REU.ENO CONMATERIALOE PREST AMO M3 74.95 26.57 
040308 ELM<ACION DE MA !ERIAL EXCEDENTE M3 96.68 11.57 
0404 '11111!!1 R~ SiS!ll!<l!li!Sl !lll!lf:~~ 
-
CllENTOS CORRCOS ·CONCRETO C:H 1:1 O+ 30'li P .G. M3 48.53 113.69 
040402 SOLADOS ·CONCRETO C:H 1 :2 + XI P.M. M2 22.62 13.47 
-
SOBRECll!leNTOS ·CONCRETO C:H 1:8 + 25'1. P M. M3 7.95 181.72 
-
SOBRECll!leNTOS ·ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 105.94 1329 
-
FALSO l'ISO ·CONCRETO C:H1:8E_,. M2 346.08 20.11 
0409 OB!!!!I DE CON9!1i!O ARMADO 
040501 VJ'AT'4S - CONCRETO F'C•210 KGJCMl M3 22.63 255.03 
CM050l ZM'ATAS -ACERO DE REFl.ER2D FY=Q:OOKC.C:M2 KG 425.95 2.25 
~ COUllWAS - CONCRETO F'C::112tQ KG.CM2 M3 7.62 343.14 
CM0509 COLlMWI ·ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 122.09 20.29 
040510 COUMWl-ACERO DE REFUER2D FY ... 200 KG.ICM2 KG 2,846.08 225 
040511 V1GAS- COfrCRETO F'C•210 KGl:Ml M3 20.72 279.39 
040513 VIGAS -ENCOFRADO Y OESEHCOFRADO M2 149.39 21.00 
040514 VIGAS· ACERO CE REFUER2D Y FY_,.200 KG.ICM2 KG 2,645.65 2.25 
IM0522 LOSA AIJClER...OAE-0.15111 ·CONCRETO F'C•210 KG.ICM2 M2 461.34 34.61 
040523 LOSA AIJClERADA E-0.15111 ·ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 461.35 16.54 
CMOS:l4 LOSA AIJClERADA E-0.15111 ·ACERO DE REFUER2D FY .. 200 KG.IC"'2 KG 3,160.88 2.26 
0409 l!l!!IW!! X!!!llSl!!~!l I!~ 61.lt.!tllbHle. 
040601 111.110 DE LADRUO ARCLLA • 11'0 SOGA M2 636.14 34.70 
040S02 111.110 DE LADRUO ARCLLA- 11'0 CANTO M2 8.00 30.64 
05 llLSlg¡ !!! · YlllRa!! RI: !Zlllll'1 SlllmIBl!<2 
0&02 TM!!A.108 PRE LIMUWtE B 
D502ll<I l.M'l;ZA OE TERRENO M2 435.13 1.63 
-
TRAZD.~S Y REPLANTEO "'2 362.61 2.07 
-
l!loVJl!llElfTSl pe DERMl! 
050301 ~l.M:ION PRMARIA CON IMQUHAAIA M2 435.13 3.21 
OSJ3ll2 ~l.M:IOH DE TERRENO M2 362.61 0.84 
-
~LACIONtlTERIORYAASOtWlO "'2 359.03 2.64 
0503ll4 E>CCAVACION MASIVA (ZAPATAS) M3 87.26 18.59 
mmos E>CCAVACION DE ZAl'<IAS M3 57.08 18.39 
050306 REU.ENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SEl.fC. PROPIO M3 38.00 17.04 
lm307 REU.ENO CON MA !ERIAL DE PREST AMO M2 17.50 26.57 
-
El.MIACIONDE MATERIAL EXCEDENTE M3 106.34 11.57 
osw O!!BaB 11~ Sl21!!0Bli!2 !ill!l~b~ 
-
CMENTOS CORROOS ·CONCRETO C:H 1:10• lO'l.P.G. M3 45.05 113.69 
050olO:! 60LA006 - CONCRETO C:H1:12 • 30P.M. M2 22.62 13.47 
OS0404 SOBREClllEHTOS ·CONCRETO C:H 1:9 + 25% P M. M3 7.35 181.72 
-
SOMECllENTOS ·ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 97.97 13.29 
C$M06 FALSO PSSO -CONCRETO C:H 1:8E~ M2 359.03 20.11 
FORMULA POLINOMICA 
-Cla!PCO 02 03 04 05 
Acere de Acero de Agregodo Agregodo ,_ 
Const. Uso ConS1. Corrun. Fino Grueso 
1.532.33 
334.15 
913.65 10.38 
1,622.16 
2,238.43 
1,913.59 
1,991.42 749.50 
1,118.59 
5,517.38 863.83 436.77 
304.69 29.86 
1,444.67 190.80 
1.407.94 63.56 
6,959.67 837.51 
5,771.33 574.80 
958.39 78.67 660.22 
2.614.73 193.55 
2.477.21 172.15 
6,403.68 512.29 4,411.42 
5,788.96 526.29 
3,137.19 125.49 
5,952.71 476.22 4,100.76 
15,966.98 350.62 
7,630.73 290.65 
7,111.98 568.96 4,899.36 
22.074.06 445.30 
245.12 0.56 2.88 
709.26 
750.60 7 25 
1.396.77 
304.59 
947.84 10.77 
1,622.16 
1,049.70 
647.52 
464.98 175.00 
1.230.35 
5,121.73 801.89 405.45 
304.69 29.86 
1,335.64 176.40 
1,302.02 58.78 
7.220.09 868.85 
17 21 ~ 39 43 47 48 49 
Bloque y Cemento Herramienta Indice Gen. da .tad. Nac. par Mano de Maq. y Equl. Maq. y Equ. 
Ladrillo Portland T· I Manual Prec. al Cons. !==:ncof. v Cam Obra Nacional lmoortado 
4.77 195.72 1.331.83 
3.98 3.98 167.08 159.12 
13.84 17.30 456.83 415.30 
47.12 1,575.04 
65.73 2.172.70 
29.20 985.99 898.40 
18.74 623.58 599.60 
11.60 381.89 725.10 
2,555.10 41.25 12.62 1,374.85 232.94 
84.60 4.52 0.23 151.55 33.93 
565.88 12.88 2.07 429.22 159.00 84.83 
27.54 400.45 916.38 
3,595.77 62.29 10.38 2.107.63 346.08 
4,298.12 21.05 6.56 704.25 108.62 57.93 
8.52 212.98 
1,447.27 24.23 2.21 807.26 91.44 48.77 
39.07 966.95 1,299.04 
56.92 1,423.04 
3,935.35 32.94 6.01 1,097 75 124.32 66.30 
52.29 1,238.95 1,722.47 
52.91 1,322.83 
4,156.67 6,569.48 124.56 9.23 4,188.97 369.07 198.38 
129.18 2,957.25 4,253.65 
63.22 1,580.44 
12,213.89 2,480.95 197.20 101.78 6,634.94 
99.84 17.44 3.60 120.80 
21.76 687.51 
7.25 148.67 14.50 188.56 384.37 
4.35 178.40 1,214.01 
3.63 3.63 152.30 145.04 
14.36 17.95 473.92 430.84 
47.12 1,575.04 
30.82 1,018.88 
9.88 333.64 304.00 
4.38 145.60 140.00 
12.76 420.04 797.55 
2,371.88 38.29 11.71 1,276.27 216.24 
8460 4.52 0.23 151.55 33.93 
523.17 11.91 1.91 396.83 147.00 78.42 
2547 370.33 847.44 
3,730.32 64 63 10.77 2,18649 359.03 
o 
e "') 
-e~ 
--1 
r-~ 
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PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
OBRA : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL • UNSM 
TIEMPO DE EJEI: 180 DIAS CALENDARIO 
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS 
------ • -•-••-•-• •n-•- -- ..... _,,, .. 
-·-·· 
-· ,._._ ....... 
rn!M Dl!SCIOll'C!Om PMTllA ...,_ lll!TIWIO P.UWT. 
-
21111.M 11~ !CS!llS<llUS! ARMADQ 
~ 'ZN'ATAS ·CONCRETO F'C•210 KO<:M2 M3 22.63 265.03 
Q&J502 ZN'ATAS ·ACERO DE REFUER20 FY"42CIO KG<:M2 KG 425.95 225 
a&J507 COLI.MWJ ·CONCRETO F'C-21 O KG<:M2 M3 7.62 343.14 
~ COUM<AS ·ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 122.09 20.29 
~o co~ -ACERO DE REFlERZD FY=-4-200 KOi<::M2 KG 2,846.08 2.25 
lm511 VtGAS ·CONCRETO F'C=210 KGICM2 M3 19.78 279.39 
lm513 VIClAS ·ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 142.54 21.00 
~· VIClAS ·ACERO DE REFUER20 FY .. 2CIO KG<:M2 KG 2,557.44 2.25 2 LOSA Al.Ji3ERADA E=0.1Slfl ·CONCRETO F'C::210 KGCM2 M2 413.10 34.61 
lm523 LOSA ALIGERADA Ea<l.1~ ·ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 413.10 16.54 
~· LOSA ALIGERADA E~.1!1M - ACERO DE REFLERZO FY-C.200 KG.C::M2 KG 2,539.90 2.25 
-
l!l!!!!S!!! :t:It.B!QU§§ !!~ &1!61!1U~ 
050601 111.110 DE LADRU.O ARCLLA • TPO SOGA M2 616.65 34.70 
050602 111.110 DE LADRUO ARCLLA • TPO CANTO M2 10.00 30.64 
08 l!l09! OS· UlllD!!! Pa8A El CUERPO MEDICO 
-
TRABAIO§ f!Blil.!!!ll!e.f!!iS 
060202 l.M'EZA DE TERRENO M2 120.96 1.63 
060203 mAlD.rMLES YREPLAHIEO M2 100.80 2.07 
-
!Ol!l~ll!EllTO !lE IJE!!I!!!! 
060301 ~LACION PRIMARIA CON MAQ~IA M2 120.96 3.21 
060302 ~LACION DE TERRENO M2 100.80 0.84 
060303 ~LACION HTERIOR Y Al'ISONAOO M2 95.09 2.64 
060304 EXCAVACION -A (ZN'ATAS) M3 14.63 18.59 
060305 EXCAVACION DE ZAl<IAS M3 20.20 18.39 
060306 REU.ENO YCOhl'ACTADO CONMATERIALSELEC. PROPIO M3 9.53 17.04 
060307 REU.ENO CDNMATERIAL DE PREST AMO M3 5.65 26.57 
-
ELMIACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
""' 
25.30 11.57 
-
S!§l!Y !l~ S!ll9!UO ll!l!L~ 
OOI0401 CM!HTOS CORRllOS ·CONCRETO C:H 1:10 • 30'!& P.G. 
""' 
13.91 113.69 
060402 SOLADOS ·CONCRETO C:H 1:12 • X!PM. M2 3.79 13.47 
-
SOBRECllENIOS·CONCRETO C:H1:8+ 25'l&PM. M3 2.35 181.72 
-
SOBRECllEHTOS ·ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 27.34 13.29 
060406 FALSO PISO ·CONCRETO C:H1:8E"4" M2 95.09 20.11 
-
21111Y 11~ !lS!ll!mIS! ARMAllQ 
060501 ZN'ATAS ·CONCRETO F'C"210 KG<:M2 M3 3.79 255.03 
060502 'ZN'ATAS ·ACERO DE REFUER20 FY .. 2CIO KG<:M2 KQ 84.15 2.25 
_., COUMWl ·CONCRETO F'C•21 O KG<:M2 M3 1.56 343.14 
060509 COLl.MM.S ·ENCOFRADO Y OESEN:OFRADO M2 38.56 2029 
0!i0510 COUM<AS ·ACERO DE REFlER m FV=4200 KG<:M2 KG 433.49 2.25 
0!i0511 YW3AS ·CONCRETO F'C•210 KG~M2 
""' 
4.31 279.39 
060513 VIClAS ·ENCOFRADO Y OESENCOFRADO M2 32.80 21.00 
060514 VIClAS ·ACERO DE REFUER20 FY .. 2CIOKG<:"2 KG 626.14 2.25 
06052l LOSA ALIGERADA E~.1S-' ·CONCRETO F'Co210 KGA'.:"'2 M2 98.76 34.61 
060523 LOSA AUGERADA E-0.1~ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 98.76 16.54 
0605l• LOSA ALIGERADA Ea<l.1~ ·ACERO OE REFUERl.tl FY"4200 KG<:M2 KG 527.14 2.25 
0606 !UROS YTABIOUES DE AlBAlllLERIA 
060801 111..RO DE LADRUO ARCLLA • TPO SOGA M2 125.76 34.70 
FORMULA POLINOMICA 
.,_Cla!PCO 02 03 04 05 
Acoro d9 Acero de Agregado Agrogtdo 
·-
Const. Uso Const. Co--. Fino Grueso 
5,771.33 574.80 
958.39 76.67 660.22 
2,614.73 193.55 
2,477.21 172.15 
6,403.60 512.29 4,411.42 
5,526.33 502.41 
2.993.34 119.73 
5,754.24 460.34 3,964.03 
14,297.39 313.96 
6,832.67 260.25 
5,714.78 457.18 3,936.85 
21,397.76 431.66 
306.40 0.70 3.60 
197.16 
208.66 2.02 
388.28 
84.67 
251.04 2.85 
271.97 
371.48 
162.39 
150.12 56.50 
292.72 
1,581.43 247.60 125.19 
51.05 5.00 
427.04 56.40 
363.35 16.40 
1,912.26 230.12 
966.56 96.27 
189.34 15.15 130.43 
535.30 3962 
782.38 54.37 
975.35 78.03 671.91 
1,204.17 109.47 
690.48 27.62 
1,408.82 112.71 970.52 
3,418.08 75.06 
1,633.49 62.22 
1,186.07 94.89 817.07 
4,363.87 88.03 
17 21 37 39 43 47 48 49 
Bloque y Cemento Herramienta Indice Gen. de ~ad. Nac. par Mano de Maq. y Equi. Maq. 1 Equ. 
Ladrillo Portlond T-1 Manual Prec. al Cons. Encof. • Cam Obra Nacional lmftortado 
4,298.12 21.05 6.56 704.25 100.62 57.93 
8.52 212.98 
1,447.27 24.23 2.21 807.26 91.44 48.77 
39.07 966.95 1,299.04 
56.92 1,423.04 
3,756.82 31.45 5.74 1,047.94 118.68 63.30 
49.89 1,100.23 1,643.49 
51.15 1,270.72 
3,722.03 5,882.54 111.54 8.26 3,750.95 330.48 177.63 
115.67 2,647.97 3,808.78 
50.80 1,269.95 
11,839.68 2,404.94 191.16 98.66 6,431.66 
124.80 21.80 4.50 151.00 
8.05 191.12 
2.02 41.33 4.03 52.42 106.85 
1.21 49.59 337.48 
1.01 1.01 42.34 40.32 
3.80 4.75 125.52 114.11 
7.90 264.07 
10.91 360.57 
2.48 83.67 76.24 
1.41 47.01 45.20 
3.04 99.94 189.75 
732.36 11.82 3.82 394.07 66.77 
14.17 0.76 0.04 25.39 5.69 
167.27 3.81 0.61 126.88 47.00 26.07 
7.11 103.35 236.49 
987.99 17.12 2.85 579.10 95.09 
719.83 3.52 1.10 117.94 18.19 9.70 
1.68 42.08 
296.29 4.96 0.45 165.27 18.72 9.98 
12.34 305.40 410.28 
8.67 216.75 
818.60 6.85 1.25 228.34 25.86 13.79 
11.51 272.25 379.11 
12.52 313.07 
889.83 1,406.34 26.67 1.98 896 74 79.01 42.47 
27.65 633.05 910.57 
10.54 263.57 
2,414.59 490.46 38.99 20.12 1,311.68 
o 
o 
C:) 
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PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
OBRA : CONSlRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL • UNSM 
TIEMPO DE EJE<: t80 DIAS CALENDARIO 
FORMULAOI : ESTRUCTURAS 
LUGAR : DISTRITO: MORALES. PROV. Y REGION SAN MARTIN 
m111 lll!~PARTIDA 
-· 
IETRADO .. ...,.. 
111 !!~OCK !!§! • Ullll!!Q !!§ §ERV190!! G~!E!!!!,ES 
0702 !MBAJOS PRELIMINMES 
070201 l.M'EZA DE TERRENO M2 306.69 1.63 
070202 TRA2X>.NllElES V REPlAllTEO M2 257.24 2.07 
0703 MoVIMIE!IIO DE DERMS 
070301 NYELACION PRMAAL\ CON MAQl.e<ARL\ M2 306.69 3.21 
070302 NYELACION DE TERRENO M2 257.24 0.84 
070303 NYELACIONNTERIORYN'ISONADO M2 274.55 2.64 
070304 EXCAVACION MASIVA {ZAPATAS) M3 36.25 18.59 
070305 EXCAVACION DE ZNIJAS 1113 41.08 18.39 
070306 REu.El'IO Y COlol'ACTADO CON fllATERIAI. SELEC. PROPIO 1113 15.65 17.04 
070306 El.MIAClON DE MATERIAL EXCEDENTE 1113 61.68 11.57 
0704 OHM 1!~ !<Ql!!l!CT2 !ll!!eL~ 
070401 CMENTOS CORROOS·CONCRfTO C:H1:10+3D'l.P.Q. 1113 31.70 113.69 
010402 SOLA008 ·CONCRETO C:H 1:12 •30PM. M2 9.40 13.47 
070404 SOlllECMEHTOS ·CONCRETO C:H 1:8 • 2S'lf. P M. 1113 5.42 181.72 
070405 SOlllECMENTOS ·ENCOFRADO V DESENCOFRADO M2 72.26 13.29 
070406 F Al.SO PISO ·CONCRETO C:H 1:B E"'" M2 274.55 20.11 
070409 CANALETA PARA Tl&RIA PARA VAPOR MI. 7.50 40.03 
070S 211119 I!~ !<Ql!!alliD! ARllADS! 
070501 ZAP"TAS -CONCRETO F'C-210 KG.(;M2 1113 9.40 255.03 
070502 ZAPATAS· ACERO DE REFUER2D FY .. 2DOKG.e"2 KG 166.46 2.25 
'"°"17 COU»Wl·CONCRETOF'C"210KG.eM2 1113 5.27 343.14 
070Sl9 COUMNAS·ENCOFRAOO Y DESENCOFRADO M2 84.55 20.29 
01'0510 COUMWI ·ACERO DE REFUER2D FY"4200 KG.eM2 KG 926.24 2.25 
01'0511 VIGllS -CONCRETO F'C-210 K0.(;M2 1113 13.05 27939 
070513 VIGAS -ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 105.25 21.00 
070514 VIGAS· ACERO DE REFUER2D FV .. 200 KG.(;"2 KG 1,665.06 2.25 
070522 l06A AUCIERADAEoC>.1Sit ·CONCRETO F'C"210KGICM2 M2 252.64 34.61 
070523 l06A "-LJGERADAEoC>.1Sit ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 262.64 16.54 
070524 l06A "-1.JG&RADA EoC>.1Sit ·ACERO DE REFUER2D FY"4200 KG.CM2 KG 1,772.22 2.25 
070I 1!!1111121 ! I!!llSU~s H &WIUl!L! 
010801 M.f!O DE LADRUO ARCUA • TPO SOGA M2 273.62 34.70 
070602 M.f!O DE LADRUO ARCUA • TPO CANTO M2 4.00 30.64 
OI BL291088 • U!!ll!!!! l!E HRV190S ggllEf!!l.ES 
G802 IMSAJ28 eREL!l!!!!ARE!I 
oea202 l.M'EZA DE TERRENO M2 214.45 1.63 
-
TRA2X>. Nl/ElES Y REPlAllTEO M2 178.71 2.07 
-
l!!IOYIMIEllTO l!E DE!!MS 
-
NYELACION PRMAAL\ CON IL\01.e<ARL\ M2 214.45 3.21 
OB0302 NYELACION DE TERRENO M2 178.71 0.84 
-
NVELACION HTERl)R Y APISONADO M2 203.60 2.64 
000304 EXCAVACION MASIVA {ZAPATAS) 
"" 
18.75 18.59 
00030'5 EXCAVACIONOE ~ 1113 19.75 18.39 
OEI0306 RELLENO Y COlol'ACTADO CON MATERIAi. SELEC. PROPIO 1113 17.45 17.04 
-
El.M<ACIONOE W\TERIAl.EXCEOENTE 1113 21.05 11.57 
0804 08!!,!IS ¡¡g COll91liTO ll!!e~~ 
0000!1 CM:HTOS CORRDOS - CONCRETO C:H 1:10 • 309b P,G, 1113 17.93 113.69 
FORMULA POLINOMICA 
11>.<aPCO 02 03 04 05 
Acero de Acero de Agregado Agregado 
PAllCW. Con;t. Uco Conct. Conua. Fino Grueso 
503.16 
532.49 5.14 
990.89 
216.08 
724.81 8.24 
673.69 
755.46 
266.68 
713.64 
3.603.97 564.26 285.30 
126.62 12.41 
984.92 130.08 
960.34 43.36 
5,521.20 664.41 
300.23 1.80 10.80 
2,397.28 238.76 
374.54 29.96 258.01 
1.808.35 133.86 
1.715.52 119.22 
2.084.04 166.72 1.435.67 
3,646.04 331.47 
2.210.25 88.'11 
3,746.39 299.71 2.580.84 
9.089.97 199.61 
4.344.07 165.46 
3.987.50 319.00 2,746.94 
9.494.61 191.53 
122.56 0.28 1.44 
349.55 
369.93 3.57 
688.38 
150.12 
537.50 6.11 
348.56 
363.20 -
297 .35 
243.55 
2 038.46 319.15 161.37 
17 2t 37 39 43 47 48 49 
Bloque y Cemento Herramienta lndic• Gen. de ~ad. Nac. par Mano de Maq. J Equi. Maq. J Equ. 
Ladrillo Portland T- 1 Manual Prac. al Conc:. ~ncof. v Can:i Obra Nacional lml"lortado 
15.43 487.73 
5.14 105.47 10.29 133.76 272.67 
3.09 126.56 861.25 
2.57 2.57 108.04 102.90 
10.98 13.73 362.41 329.46 
19.58 654.31 
22.18 733.28 
4.07 137.41 125.20 
7.40 243.64 462.60 
1.669.01 26.95 8.24 898.06 152.16 
35.16 1.88 0.09 62.98 14.10 
385.60 8.78 1.41 292.63 108.40 57.83 
18.79 273.14 625.05 
2.852.57 49.42 8.24 1,672.01 274.55 
75.98 4.58 0.08 9.375 151.65 30.00 15.98 
1.785.34 8.74 2.73 292.53 45.12 24.06 
3.33 83.23 
1.000 93 16.76 1.53 558.30 63.24 33.73 
27.06 66984 899.61 
18.52 463.12 
2,478.59 2Ú5 3.78 691.39 78.30 41.76 
36.84 871.47 1.213.53 
33.30 832.53 
2.366.39 3.739.99 70.91 5.25 2,384.77 210.11 112.94 
73.54 1,683.62 2.421.54 
35.44 886.11 
5.253.50 1,067.12 84.82 43.78 2.853.86 
49.92 8.72 1.80 60.40 
10.72 338.83 
3.57 73.27 7.15 92.93 189.43 
2.14 87.92 598.32 
1.79 1.79 75.06 71.48 
8.14 10.18 268.75 244.32 
10.13 338.44 
10.67 352.54 
4.54 153.21 139.60 
2.53 83.15 157.88 
944.01 15.24 4.66 507.96 86.06 
o 
o 
o 
..... 1 
t'Y 
en 
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
OBRA : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL • UNSM 
TIEMPO DE EJE<: 180 DIAS CALENDARIO 
FORMULA01 : ESTRUCTURAS 
-- -· 
. -·· ,,_ ........ tALES PROV. Y REGION SAN MARTIN 
ITDI DHC1'IPCIOll PAIUIDA .... Ml!TIWIO P.UllT. 
080402 SOLA008 ·CONCRETO C:H 1:12 •30PM. 1112 4.86 13.47 
~ SO!!RECIMEHTOS-CONCReTO C:H1:8• 2:5%PM. M3 2.91 101.72 
000405 60SRECIMEHTOS -ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 38.85 13.29 
080406 F Al.SO l'l60 - CONCRETO C:li 1:8 E"'" M2 203.60 20.11 
°"°'°" 
CANALETA PARA Tl.llERlA PARA VAPOR MI. 6.00 40.03 
-
RIW 11~ ~llSiMIR AR11A112 
-
Z»ATAS- CONCRETO F'C-210 KGICM2 M3 5.85 255.03 
080502 ZN'A TloS - ACERO DE REFIER2D FY .. 200 KGICM2 KG 115.06 2.25 
OEm07 COL.IMWl -CONCRETO F'C•210 KGICM2 M3 3.81 343.14 
mmos COL.IMWl -ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 57.65 20.29 
080510 COL.IMWl - ACERO DE REFIER2D FY"'4200KQICM2 KG 847.44 2.25 
080511 VIDAS - CONCRETO F'C-210 KGICM2 M3 9.51 279.39 
080513 VID/oS -ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 69.33 21.00 
080514 VIDAS - ACERO DE REFIERZD FY"'4200 KGICM2 KG 1,299.58 2.25 
080522 LOSA AIJClERADA EoG.HIM- CONCRETO F'C•210 KGICM2 M2 206.94 34.61 
080523 LOSA AUGERADA EoG.1911 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 206.94 16.54 
080524 LOSA AUGE RADA EoG.1911 -ACERO DE REFIERZD FY"'200 KG.al2 KG 1,352.63 2.25 
-
11!!!1!21 I!!!!IQ!!Gl! 1!~ &.!!!80.!ilY! 
080001 ..... O DE LADRUO AACUA - TFO SOGA M2 159.65 34.70 
119 l!L2215 n -1111•ll8! l!E !!!!T2111A :i: 11~!t.B2e11M 
-
T!IABAJ2S PREL!lllNARH 
0902!l2 l.M'EZA DE TERRENO M2 203.11 1.63 
080203 TRAZO,NVi;LES YREPlNITED M2 169.26 2.07 
0903 11!0Vl111ENT2 DE TIERRAS 
090301 NV!;LAC10N PRllARIA CON MAQLWjARIA M2 203.11 3.21 
090302 NV!;LACION DE TERRENO M2 169.26 0.84 
090303 NVi;LAC10NtlTERIORYAl'ISONADO M2 189.24 2.64 
-
EXCAVACIONMASIVA(Z»ATAS) M3 43.41 18.59 
-
EXCAVACION DE ZANJAS M3 26.76 18.39 
090306 REUENO Y COMPACTADO CONMATERIAl. l!ELEC. PROl'IO M3 18.67 17.04 
090307 REUENO CON MATERIAi.DE PRESTAMO M3 12.10 26.57 
090306 ELMIACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 51.50 11.57 
-
2!1!!!! !!§ !l!!N!O!!!iTR !1!!1Pb§ 
-
CIMEHTOSCORRDOS-CONCRETO C:H1:10+ 30'll.P.Cl. M3 20.97 113.69 
090<Gl SOlADOS ·COM:RETO C:H 1:1:Z •SJP.M. M2 11.26 13.47 
0904(H SO!!RECIMEHTOS - CONCRETO C:H 1:8 + 2:5% P M. M3 3.48 181.72 
-
60SRECIMEHTOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 48.30 13.29 
090406 F Al.SO l'l60 - CONCRETO C:li 1:8 E"'" M2 189.24 20.11 
-
2111161 l!C !l!ll!!allil2 8l!llaD2 
090501 Z»ATAS - CONCRETO F'C=210 KGICM2 M3 11.26 255.03 
090502 Z»ATAS - ACERO DE REFIER2D FY"'4200 KGICM2 KQ 228.48 2.25 
090Sl7 COL.l.MV\S -CONCRETO F'C•210 KGl:M2 M3 2.46 343.14 
090509 COUJlfi'.S -ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 39.38 20.29 
000510 COLl.M<AS ·ACERO DE REFlER2D FY"4200 KGICM2 KG 615.40 2.25 
000511 VIDAS· CONCRETO F'C-210 KG.:M2 M3 6.81 279.39 
000513 VIGAS· ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 61.61 21.00 
000514 Vk:A6 - ACERO DE REF'lERZD f:V•42CO KC.CM2 KG 1,002.04 2.25 
090522 LOSA AUGE RADA E=0.15'11 ·CONCRETO F'C•210 KG.CM2 M2 174.27 34.61 
O!!<mJ LOSA AUGERADA E=0.15M ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 174.27 16.54 
O!l<m4 LOSA AUOERAOA EoG.15111 ·ACERO DE REFIERZD FY""200 KQICM2 KG 1 015.80 2.25 
FORMULA POLINOMICA 
..,_CN!PCO 02 03 04 05 
Acero de Acaro de Agrog1do Agregado 
PARCIAL Const. Liso Const. Corruo. Fino Grueso 
65.46 6.42 
528.81 69.84 
516.32 23.31 
4,094.40 492.71 
240.18 1.44 8.64 
1,491.93 148.59 
258.89 20.71 178.34 
1,238.74 91.69 
1,169.72 81.29 
1.906.74 152.54 1,313.53 
2,657.00 241.55 
1,455.93 58.24 
2,924.06 233.92 2,014.35 
7,162.19 157.27 
3,422.79 130.37 
3,043.42 243.47 2,096.58 
5,539.86 111.76 
331.07 
350.37 3.39 
651.98 
142.18 
499.59 5.68 
806.99 
492.12 
318.14 
321.50 121.00 
595.86 
2,384.08 373.27 188.73 
151.67 14.86 
632.39 63.52 
615.33 27.78 
3,805.62 457.96 
2,871.64 286.00 
514.08 41.13 354.14 
844.12 62.48 
799.02 55.53 
1,384.65 110.77 953.87 
1,902.65 172.97 
1,293.81 51.75 
2,254.59 180.37 1,553.16 
6,031.48 132.45 
2,882.43 109.79 
2 285.55 182.84 1 574.49 
17 21 ~ J9 43 47 48 49 
Bloque 'f Cemento HerT11mlenta Indice Gen. de r1ad. Nac. par Mano da Moq. y Equl. Moq. y Equ. 
Ladrillo Portland T-1 Manual Prec. •I Cona. :ncof. •Caro Obra Nacional tmoortedo 
1018 0.97 0.05 32.56 7.29 
207.13 4.71 0.76 157.11 58.20 31.05 
10.10 146.85 336.05 
2,115.41 36.65 6.11 1,239.93 203.60 
60.78 3.66 0.06 7.5 121.32 24.00 12.79 
1,111.09 5.44 1.70 182.05 29.oe 14.98 
2.30 57.53 
685.65 11.40 1.05 382.44 43.32 23.10 
18.45 456.59 613.40 
16.95 423.72 
1,806.24 15.12 2.76 503.84 57.06 30.43 
24.27 574.05 799.37 
25.99 649.79 
1,864.53 2,946.83 55.07 4.14 1,879.02 165.55 ea.se 
67.94 1,326.49 1,907.99 
27.05 676.32 
3,065.28 622.64 49.49 25.54 1,665.15 
10.16 320.91 
3.39 69.40 6.77 68.02 179.42 
2.03 83.28 566.68 
1.69 1.69 71.09 67.70 
7.57 9.46 249.80 227.09 
23.44 783.55 
14.45 477.67 
4.85 163.92 149.36 
3.03 100.67 96.60 
6.16 203.43 3ll6.26 
1,104.07 17.82 5.45 594.08 100.66 
42.11 2.25 0.11 75.44 16.89 
247.71 5.64 0.90 187.89 69.60 37.13 
12.04 175.01 400.50 
1,966.20 3406 5.68 1,152.47 189.24 
2,138.61 10.47 3.27 350.41 54.05 28.83 
4.57 114.24 
467.23 7.82 0.71 260.61 29.52 15.74 
12.60 311.89 419.00 
12.31 307.70 
1,293.42 10.83 1.97 360.79 40.86 21.79 
21.56 510.13 710.36 
20.04 501.02 
1,570.17 2,481.60 47.05 3.49 1,582.37 139.42 74.94 
48.80 1,117.07 1,606.77 
20.32 507.90 
.j 
o 
o 
o 
--1 
N 
-.J 
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
OBRA : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL • UNSM 
TIEMPO DE EJE<: 180 DIAS CALENDARIO 
FORMULA 01 : ESTRUCllJRAS . 
--
. ------- -- --- .IALES PROV. Y REGION SAH MARTIN 
ITI!• Dl!llal'CIOll PAl!TmA ... •TMDO P.lml'. 
0908 M!IR21 X I6lllg11u¡ 11~ !LWIL~!!I! 
090601 l!UIO DE LADRUO AACUA-TPO SOGA M2 197.34 34.70 
10 CORRED2RES 
1002 T!IAllAJ28 PRE LIMINMES 
100202 lM'I; ZA DE TERRENO M2 85.20 1.63 
100203 TRA20,tfVELES Y REPlAHTEO M2 71.00 2.07 
1003 !IOVlMIE!fIO DE TIERRAS 
100301 tfVELACIOH PAMARIA CON MAOl.t-IAAIA M2 85.20 3.21 
1DOXl2 tfVELACIOH DE TERRENO M2 71.00 0.84 
100303 tfVELACIONHTERIORYAPISON.-.00 M2 68.46 2.64 
1003CM EXCAVACIOH IAASNA (ZAl'ATAS) M3 18.33 18.59 
100305 EXCAVACION DE ZNUAS M3 57.57 18.39 
100306 RELlfNO YCOWACTAOO CON MATERIAL SELEC. PROAO M3 29.81 17.04 
100307 RELLENO CON MATERIAL DE PAESTAMO M3 14.91 26.57 
100306 EL-...CION DE MA TERIAI. EXCEDENTE "'3 44.09 11.57 
1004 2!1!ia! ll~ S!!!sa!!lTO s1111e~G 
1~ CM:NTOS CORRDos ~CONCRETO c:H 1:10+ 30'JLP.G. M3 15.75 113.69 
100402 SOLADOS -CON:RETO C:H 1:12 +3) P.M. M2 4.23 13.47 
1()04(M SOBRECMEHTOS -CONCRETO C:H 1 :9 + 25'lL P M. "'3 2.27 181.72 
10040!! SOBRECMEHTOS-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 31.31 13.29 
100406 FALSO ASO -CONCRETO C:li1:BE='• M2 68.46 20.11 
100& 21!!1!§ l!E !lQ!l!l!EI!! Bftll!1!2 
100501 WA.TlúJ -CONCRETO F'C•2t0 KGICM2 "'3 4.23 255.03 
100502 ZAl'ATM-ACERO DE REFUER2D FY"'200 KGICM2 KG 119.34 2.25 
100507 COLl.M<AS - CONCRETO F'C-210 KGICM2 M3 4.29 343.14 
100!09 CDLl.M<AS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 154.60 2029 
100510 CDLl.M<AS ·ACERO DE REFLl;R20 FY ... 200 KGICM2 KG 733.80 2.25 
100511 VIGAS ·CONCRETO F'C•2'1 O KG.<:M2 M3 4.68 279.39 
100513 \llGMJ - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M3 33.65 21.00 
100514 v.lAS ·ACERO DE REFl.EAZD FY=4200 KG.CllQ 1112 427.35 2.25 
100522 LOBA A.UGERl'JlAEo(J.1Sll - CONCRETO F'C"210 KG.<::1112 KG 74.05 34.61 
10052l LOSA A.UGERADAEo(J.1Sll ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 74.05 16.54 
Ul0524 LOSA AUGERAOA Eo(J.HIM -ACERO OE REFL1;R2D FY ... 200KGICM2 KG 478.92 2.25 
100I ll!!ftOSY!Al!l!ilUU l!g a!.!!&!lbgfl!a 
100601 llUIO OE LADRUO AACUA • TFO SOGA M2 88.44 34.70 
11 !Nf!i)UE ELEVADO 
1102 IJ!AAAJ2S PREL!Ml!IARE8 
110202 LM'IEZA DE TERRENO M2 7.50 1.63 
110203 TRAZO. NVELES Y REPlAHTED M2 6.25 2.07 
1103 MOVJ!!IENTO QE TIERMS 
110310 tfVELACION PAMARIA CON IAAO .... AAIA M2 7.50 3.21 
11cm3 NY'ELACIOH flTeRMJR Y APISONADO M2 6.25 2.64 
11030< EXCAVACION IAASIVA (ZAPATAS) M2 7.14 18.59 
110306 EXCAYACION DE ZANJAS "'3 6.05 18.39 
110306 RELLENO YCOliFACTAOO CONMATERlAL. SELEC. PROPIO "'3 1.86 17.04 
11[J308 E~JON DE MATERIAL EXCEDENTE M3 11.33 11.57 
1104 Qll!ia& 11g s;o11smro 111Mebg 
110<02 SOLAOOS ·CONCRETO C:H 1:12• 30 PM. M2 4.23 13.47 
FORMULA POLINOMICA 
lll. Cl!f PCO 02 03 04 05 
Acero de Ac•ro de Agregado Agr"llado 
PMCIAL Const. Liso ConS1. Canuo. Fino Grueso 
6,847.70 138.14 
138.88 
146.97 1.42 
273.49 
59.64 
180.73 2.05 
303.57 
1,058.71 
507.96 
396.16 149.10 
510.12 
'\ 
1,790.62 280.35 141.75 
56.98 5.58 
412.50 54.48 
416.11 18.79 
1,376.73 165.67 
1,078.78 107.44 
268.52 21.48 184.98 
1,472.07 108.97 
3,136.83 217.99 
1,651.05 132.08 1,137.39 
1.307.55 118.87 
706.65 28.27 
961.54 76.92 662.39 
2.562.87 56.28 
1.224.79 46.65 
1,077.57 86.21 742.33 
2.999.47 60.51 
12.23 
12.94 0.13 
24.08 
16.50 0.19 
132.73 
111.26 
31.69 
131.09 
56.98 5.58 
17 21 37 39 43 47 48 49 
Bloque y Cemento Herramienta Indice Gen. de .4ad. Nac. par Mano de Maq. y Equl. Maq. y Equ. 
Ladrillo Portland T-1 Manual Prec. al Cons. l=ncof. 11' clHT Obra Nacional lmoortado 
3,788.93 769.63 61.18 31.57 2,058.26 
4.26 134.62 
1.42 29.11 2.84 36.92 75.26 
0.85 34.93 237.71 
0.71 0.71 29.82 28.40 
2.74 3.42 90.37 82.15 
8.82 294.76 
31.09 1,027.62 
7.75 261.73 238.48 
3.73 124.05 11928 
5.29 174.16 330.68 
829.24 13.39 4.10 446.20 75.60 
15.82 0.85 0.04 28.34 6.35 
161.58 3.68 0.59 122.56 45.40 24.22 
8.14 118.35 270.83 , 
711.30 12.32 2.05 416.92 68.46 
803.40 3.93 1.23 131.64 20.30 10.83 
239 59.67 
814.80 13.64 1.24 454.48 51.48 27.46 
49.47 1.224.43 1,644.94 
14.68 366.90 
888.87 7.44 1.36 247.95 28.08 14.98 
11.78 278.62 387.98 
8.55 213.68 
667.19 1.054.47 19.99 1.48 672.37 59.24 31.84 
20.73 474.66 682.74 
958 239.46 
1.659.85 337.12 26.80 13.83 901.57 
0.38 11.85 
0.13 2.56 0.25 3.25 8.63 
0.08 3.08 20.93 
0.25 0.31 8.25 7.50 
3.86 128.88 
3.27 107.99 
0.48 16.33 14.88 
1.36 44 75 84.98 
15.82 0.85 0.04 28.34 6.35 
-l 
o 
o 
o 
--<l 
l~ 
00 
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
OBRA : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL • UNSM 
TIEMPO DE EJEI : 180 DIAS CALENDARIO 
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS . 
---~-- • ••• ••• • •• •••• RALES PROV. V REGION SAN MARTIN 
mM Df8Cl!IPCIQll PMTIDA ta. lll!TMllO P.IMT. 
1105 !!llW 11~ ~H!illliI!! ARMAll!! 
110501 ZAPATAS· CONCRETO F'C•210 KG..CM1 M3 4.23 255.03 
110502 ZAPATAS· ACERO DE REFIA'RZ!l FV .. 200 KC..CM2 KG 119.34 2.25 
110504 \'IGl\S DE CIENTACION ·CONCRETO F'C•17S KG..CW2 M3 1.00 251.30 
11~ VIGAS DE CIENTACDN- EN::OFRAOO Y OESEHCOFRAOO "'2 8.00 30.20 
110i506 VIGAS DE CIEllTACION ·ACERO DE REFlERZl'.l FY"4200 KGICM1 KG 72.00 2.25 
110i506 COUM<l\S CONCRETO F'C"17tl KGIC"'2 M3 4.29 210.32 
110509 COUM<l\S ·ENCOFRADO V DESENCOFRADO M1 154.60 20.29 
110510 COLl.ltiWAS -ACERO DE REFU::R2D FY=-(200 KG.C::M2 KG 733.80 2.25 
110512 VIGAS ·CONCRETO F'C"17tl KG..CM1 M3 4.68 252.62 
110513 VIGAS· ENCOFRADO Y DESENCOFRADO "'2 33.65 21.00 
110514 VIGAS - ACERO DE REFl.ERZO F Y•4200 KGA:M2 KG 427.35 2.25 
110529 TANQLe ELEVADO ·CONCRETO F'C•17' KOJCM2 M3 3.08 29807 
110530 TANQIA' ELEVADO· ENCOFRADO V DESENCOFRADO "'2 40.00 34.03 
110531 TANQIA' ELEVADO ·.ACERO DE REFIA'RZ!l FY"4200 KG.C"'2 KG 195.00 2.24 
12 B~D COU!<!'.28!. R§ !!E§AGUE §MrTARlO 
1202 TRAl!AJOS PRE Ll!l!ARE S 
1l!l:l01 TRAZO Y REPl.ANTEO Ml 253.20 1.19 
1203 MoYJM!ENIQ llE TIElll!AS 
120301 EXCA\l.ACION DE ZAl<IASH-1.QOM Ml 253.20 8.68 
120302 REFNi Y NV. DE FONOO DE ZANJAS Ho1 - Ml 253.20 0.55 
12113113 REUEM> Y COlll'ACTADO DE ZAl<IA6 H=1.ooM Ml 253.20 12.21 
1ZOS !0!.11!!! !!~ B!i!ll§I!!! 11~ IH!!l!~!<S<!O!! 
120501 CAJ.&.DE REGISTRO DE 10"º 20"C/IAPADE CONCRETO lHJ 10.00 89.34 
1<0SO:I CAJA DE REGISTRO DE 12" • 24' C/11\PA DE CONCRETO lHJ 7.00 103.59 
120503 CAJ.&.DE REGBmO DE 18" • 20"C/IAPADE CONCRETO lHJ 1.00 117.49 
120!504 CAJ.&.DE REGISTRO DE 24•• 24"CITAPADE CONCRETO lHJ 2.00 226.32 
13 REnU o• ªº"ª •n•• co 01n y 8ao oU8 •sp•- es 
13112 TMMJ!!8 Pl!ELIMl!!MES 
130201 TRAZO Y REPl.ANTEO Ml 564.00 1.19 
1303 MOV!M!E!fTO QE TIER!!A!I 
13l301 EXCAVACION DE ZAl<IASH-1 .QOM, Ml 564.00 8.68 
130302 REFN; Y NV. DE FONOO DE ZANJAS Ho1-. Ml 564.00 0.55 
130303 REIJ.ENO Y COlll'ACTADO DE Zl\NJA8 H=1.QOM. Ml 564.00 12.21 
14 l!E !! DE DE SAGUE PLIMA!. 
1402 WBAJOS PBELIMl!ARES 
140201 TRAZO Y REPl.ANTEO Ml 362.00 1.19 
1403 MOYIMIENfO QE TIEl!M8 
140JIJ1 EXCA\l.ACIQN DE .zAN.lAs Hs1 .QOM. Ml 362.00 8.68 
14030l REFN; V NV. DE FONOO DE ZANJAS Ho1 .oa.I. Ml 362.00 055 
1404 O!IW RE CON!l!!Ji!O Sl!!!Pb~ 
1<0401 Ct.NiTARECTl\NGLUR ABERTA Ml 231.00 34.70 
1<0<02 Cl..fETARECTANGlJ.AR CON RECUA MI. 43.00 82.94 
140403 Cl..N:TA RECTAl-GLl.AR CERRADA Ml 88.00 46.89 
1<()4G< CAJ.&.DE REGISTRO 24 .. 24"CITAPADE CONCRETO lHJ 5.00 226.32 
FORMULA POLINOMICA 
-lal'CO 02 03 04 05 
Acero da Acero de Agrogado Agrogado 
PMCIAL ConS1. Uso Con:st. Conua. Fino Grueso 
1,078.78 107.44 
268.52 21.48 184.98 
251.30 27.00 
241.60 10.80 
162.00 12.96 111.60 
902.27 100.39 
3,136.83 217.99 
1,651.05 132.08 1,137.39 
1,182.26 126.36 
706.65 28.27 
961.54 76.92 662.39 
918.06 78.23 
1,361.20 43.20 
436.80 29.25 296.40 
301.31 
2,197.78 
139.26 
3,091.57 364.61 
893.40 63.00 69.60 16.00 
725.13 56.28 60.90 14.00 
117.49 9.25 10.01 2.30 
452.64 25.20 116.00 12.00 
671.16 
4,895.52 
310.20 
6,886.44 812.16 
430.78 
3.142.16 
199.10 
8,015.70 25.41 817.74 46.20 
3,566.42 4.73 152.22 8.60 
4,126.32 10.56 765.60 348.46 17.60 
1,131.60 63.00 290.00 30.00 
17 21 n 39 43 47 48 49 
Bloquo y Cemento Herramienta Indice Gen. da ~ad. Nae. par Mano de Maq. y Equi. Maq. y Equ. 
l.odriflD Portl1nd T· I Manual Prec. 11 Cons. -=-n~af. V e~ Obra Nacional lmnortado 
1 
803.40 3.93 1.23 131.64 20.30 10.83 
2.39 59.67 
146.25 1.97 0.29 65.79 10.00 
4.40 78.80 147.60 
1.44 36.00 
602.32 4.72 1.24 156.76 24.02 12.83 
49.47 1,224.43 1,644.94 
14.66 366.90 
684.45 15.40 1.36 307.90 46.80 
11.78 278.62 387.98 
8.55 213.66 
520.12 7.64 0.89 254.50 36.96 19.71 
28.80 324.8 964.40 
3.90 107.25 
25.32 60.77 10.128 189.90 15.192 
63.30 2,134.48 
5.06 134.20 , 
75.96 10.13 2,501.62 139.26 
93.60 17.30 57.60 576.30 
. 81.90 13.44 50.40 448.21 
13.45 2.16 8.28 72.04 
62.40 5.64 43.20 188.20 
56.40 135.36 22.56 423.00 33.84 
141.00 - 4,754.52 
11.28 298.92 
169.20 22.56 5,572.32 310.2 
36.20 86.88 14.48 271.50 21.72 
90.50 3,051.66 
7.24 191.86 
4,742.43 57.75 191.73 1,903.44 231.00 
882.79 12.90 1,993.05 35.69 424.84 51.60 
1,887.60 26.40 95.04 869.44 105.60 
156.00 14.10 108.00 470.50 
'~-·· 
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: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN PROPIETARIO 
OBRA : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
TIEMPO DE EJEI : 180 DIAS CALENDARIO 
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS 
---· -- - --- ·--- -- ------
-- .'ROV. Y REGION SAN MARTIN 
mM Dl!-PMTIDA 
--
lll!TMOO P.llm. 
15 lllillU C~CSilBl!Oa!I O~llCB&.lill 
1502 TRABAJO§ P!llibllil!!!!B!i!! 
150201 TRA2DYREPl..ANTEO K. 540.00 1.19 
1503 TRABAJ21 eBi:Lll!!IWCI 
150301 EXCAVACIOHDE ZAHJAStt-1-. K. 540.00 8.68 
1(5030l REFtE YIW.DE FOtDO DE ZANJAS llo1.00M. K. 540.00 0.55 
1S0303 REU.ENO Y COlol'ACTAOO DE ZANJAS Hs1.00M. K. 540.00 12.21 
1504 2!18.Y RC !1211!<BGJO !lll!!e~c 
1SCM01 CltETARECTANGl.l.AR CONREGUA K. 3.50 82.94 
150<02 CltETA RECTANGl.l.AR CERRADA K. 6.00 46.89 
18 ~'Ulr82.I 
1602 lRABAJ2!! e!llibll!!!!!M§S 
1<;0201 TRA20,MVELES YREPl..ANTEO M2 828.00 2.07 
1503 l!IOl!Jl!!IGl[!O !!G Dgl!!!!l! 
160302 EXCAVACIOH DE ZANJAS 
"" 
4.80 18.39 
180303 EL.MIACIOH DE MATERIAi. EXCEDENTE 
"" 
2.50 11.57 
160304 AFRMAOO DE 3" PATIOS, VEREDAS. HTERIORES M2 828.00 5.41 
1805 0811!! ll§ !12N!<BETO ARllAD2 
1~1 WAT AS ·CONCRETO F'C=1 l'S KG.CM2 
"" 
1.60 236.24 
160502 COLIM<AS ·CONCRETO F'C"11S KG.CM2 M3 1.00 210.32 
160503 COLIM<AS ·ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 16.00 20.29 
160504 COLIJfi'.6 ·ACERO DE REFlER2D FY"'200 KO.CIQ KG 180.00 2.25 
1806 1!!!!1!2!! X I91!1!!U !!~ !Ll!AlllUl!la 
160601 K.RO DE LAORUO ARCLLA • TF0 SOGA M2 24.00 34.70 
c:ono-CTO 
OAITOll or•IUIU• y llTLllWll!• ..... % C.D.I 
TOTAL 
COIPICEmlDI --
CllEPICEllTHDI! llCIDl!ICIA-lllTll!tWIHHLAF._._,. 
FORMULA POLINOM!CA 
FORMULA POLINOMICA 
-CIU!PCO 02 03 04 05 
Acero de Acero de Agregado Agregado p- Const. Uso Const. C .......... Fino Grueso 
642.60 
4.687.20 
297.00 
6.593.40 777.60 
290.29 0.39 12.39 0.70 
281.34 0.72 52.20 23.76 1.20 
1,713.96 16.56 
88.27 
28.93 
4,479.48 1,615.24 
377.98 40.64 
210.32 23.40 
324.64 22.56 
405.00 32.40 279.00 
832.80 16.80 
885,504.39 
206412.07 
1 091 916.46 18 375.97 108 882.61 34 920.03 4 078.85 
0.017 0.100 0.032 0.004 
0.100 0.004 
0.042 
0.117 0.078 
[ K = 0.117(Ar/Ao) + 0.078(AMr/AMo) + 0.282(Cr/Co) + 0.325(MOr/MOo) + 0.198(GUr/GUo) J 
-·----·--------------------------------
17 21 "S7 39 43 47 48 49 
Bloque y Cemento Herramienta Indice Gen. de ¡,iad. Nlilc. par Mano de Maq. y Equi. Maq. y Equ. 
ladrillo Portland T· I Manual Prec. al Cons. f:ncof. v Cat'D Obra Nacional Jmoonedo 
54.00 129.60 21.6 405.00 32.40 
135.00 4.552.20 
10.80 286.20 
162.00 21.60 5,335.20 297 
71.86 1.05 162.23 2.91 34.58 4.20 
129.70 1.80 6.48 59.28 7.20 
16.56 339.48 33.12 430.56 877.68 
2.59 85.68 
0.30 9.88 18.75 
74.52 2,392.92 496.80 
270.19 1.38 0.46 45.86 15.36 4.10 
140.40 1.10 0.29 36.54 5.60 2.99 
5.12 126.72 170.24 
3.60 90.00 
460.80 93.60 7.44 3.84 250.32 
206 412.07 
109 218.99 198 869.47 9 570.95 216 218.77 46 076.57 303 622.99 24 816.91 17 264.23 
0.100 0.182 0.009 0.198 0.042 0.278 0.023 0.016 
0.182 0.278 
0.023 
0.016 
0.282 0.325 0.198 
MONOMIO FACTOR 
" 
SIMBO LO INDICE DESCRIPCIONI 
1 0.117 14.44 A 02 Acero de Construcción Uso 
85.56 03 Acero de Construcción Corrugado 
2 0.078 41.05 AM 04 Aregado Fino 
4.79 05 Agregado Grueso 
54.16 43 Madera Nac. p/EncofradovCarpint. 
3 0.282 100.00 c 17 Bloque y Ladrillo 
21 Cemento Portland T -1 
4 0.325 2.69 MO 37 Hemimlentas Manuale• 
85.46 47 Mano de Obra 
6.99 46 Maquinaria y Equipo Nacional 
4.66 49 Maquinaria y Equipo Importado 
5 0.198 100.00 GU 39 Indice Gri. de Precios al Consumidor 
~-· 
o 
o 
o 
-J 
w 
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PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
OBRA : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL • UNSM 
TIEMPO DE EJE<: 180 DIAS CALENDARIO 
FORMULA02 : ARQUITECTIJRA 
-- --
•••• ··-. -· ••• -.tALES PROV. Y REGION SAN MARTIN 
rn• DHCIVCIOll l'MTIM um. Ml!TMOO P.lll!T. 
01 ... ft- ........ y ... Pl!:n .1111n DE"""""' T6 OYT y •• ,~ 111v 
0107 REYOOUES Y ENLUCIDOS 
010701 TARRA..EOS EH-OSPRIMARIO IQ 583.49 10.43 
010700 T ARRA..EOS EH -OS HTERIORES IQ 725.57 10.45 
010704 TARRA..EOS EHOIROSEXTERIORES M2 192.73 10.45 
010705 T ARRA..EO EH Sl.FERFICE DE COUMIAS IQ 158.45 16.43 
010707 TAARA..EO EH 131.FERFICE DE lllGAS IQ 209.76 22.02 
010709 \IESTIOU<ADE DERRAMES ... 1.357.02 6.15 
010710 TAllRA..EO DE FOIClO DE ESCALERAS IQ 15.12 18.01 
010112 TARRA..EO DE 131.FERFICES CON BARllllA M2 45.00 643.96 
0108 CIELO RASOS 
010801 CELO RASO MORTERO C:A 1:5 M2 551.31 17.27 
0108 PISOS Y eAV!ME NTOS 
010902 Pl60 DE QRNtTO E"1 CM. M2 484.93 14.54 
010903 ASO DE CEMeNTO PIJl:O S.C:OLOREAA E•2.5 CM. IQ 72.08 18.86 
01090:! PISO DE MAYOU:A 1~ X 1S CWB, COLOR VERDE CLARO. M2 41.41 45.39 
010908 VEREDA DE CON:RETO e~· M2 90.00 18.66 
010909 SARDIELESNlEPEHDEHTES DE CONCRETO ... 45.00 21.90 
0110 ;¡[O!l!LOS Y CONTRA20!<!!,0S 
011001 COHTRAZDCALOS DE CEllllHTO S.C:OLOREAR ...-ioc:M. ... 109.20 4.05 
011002 COHTRAZOCALOS DE QRNtTO COLOR CAi.RO ...-ioc:M. ... 410.91 16.25 
011003 2DCALO DE MAVOUCA 15 X 15 CMS. COLOR \IERDE Cl.AAO M2 612.66 69.59 
0111 REY!!STI!llENTO S 
011101 RE\IEBTMEHTO DE GRADAS V ESCAl..ERASC.cRNITO C.CSCUIO E• ... 20.41 21.76 
011102 RE\IESTMEHTO DE GRADAS V ESCAl..ERASC.CEllllNTO PLl.llO S.COI ... 12.00 13.25 
011103 RE\IESTMENTO CON MAYOUCA 15 X 15 CMS. IQ 8.40 59.16 
0112 CMPINTER!A PE !W!EM 
0112')1 PLERTACOHTRAPLACADADE TRFl.AY 3.51M. IQ 183.07 73.85 
011202 Pl.ERTA DE MADERA PARA CLOSET IQ 13.55 55.18 
011203 \IENTAllADE MADERA TMTRO..,.HT Y MALLA flllTAIJCA M2 6.80 31.74 
011204 Df\/IS10HES ORNAMENTALES EN NollENTES M2 15.88 110.97 
0113 CMPINTE!!!A, METALICA 
011302 \IENT AHAS CA!RSIANAS TMTRO..,.N VITR-. C.CAHT. OE ALLWIO IQ 122.24 212.90 
0114 C!i!U!AJER!A 
011<111 l!ISAGRAS TP0 CAl'UCffiA DE 4" PV. 159.00 5.69 
011'02 CERRADLRA PARA A.ERTA PRtlCl'AL lN) 5.00 39.55 
011403 CERRADURA PARA Pl.ERTAS M'ERIORES lN) 26.00 56.02 
011404 CERRADUIA PARA CLOSET PICO DE LORO lN) 3.00 11.27 
011"°5 CERRADU<A PARA SS>H. CON SEGl.llO fflERIOR PV. 13.00 31.18 
011'06 PICAPORTES DE SOlllEPOHER DE 5" PV. 6.00 18.55 
011~7 PCAPORTESOE SOBREPONER oe Y' PARA SSHi. PV. 6.00 12.91 
011G f!!fI!IJIA 
011501 l>t;TU<A DE HTERIORES A LA TEX M2 876.77 3.27 
011502 PMlRA DE EXlERIORES A LA TEX M2 195.16 3.37 
011503 PM\JRA EflCELO RASO A LATEX M2 766.19 3.39 
011504 Pl'm.RA DE BARANlAS Y CERCOS Al ESMALTE ... 10.00 5.98 
FORMULA POLINOMICA 
•CN!PCO 04 21 24 26 "X7 39 40 43 47 48 52 54 
Agregado Cemento Ceram. Esm. C•rrajeria Herramienta Indice Gen. de Loseta Mad. Nac. par; Mano de Maq. J Equi. Perfil de Pintura 
PMCW. Fino Portland T- 1 !I sin Esmafta Nacional Manual Prec. al Cons. Encaf. v Caftl. Obra Nacionat Aluminio Utex 
6,085.80 186.72 1.330.36 116.70 40.84 606.83 3,804.35 
7,582.21 246.69 1.654.30 145.11 50.79 754.59 4.730.72 
2,014.03 65.53 439.42 38.55 13.49 200.44 1,256.60 
2.603.33 50.70 361.27 58.63 11.09 164.79 1,956.86 
4,618.92 71.32 478.25 96.49 29.37 755.14 3,188.35 
8,345.67 54.28 474.96 217.12 40.71 515.67 7.042.93 
272.31 5.14 34.47 5.90 0.30 29.33 197.16 
28,978.20 27.00 263.25 74.25 25,960.95 181.80 2.470.95 
9,521.12 176.42 1,256.99 170.91 2205 2,144.60 5.750.16 
7,050.88 2,938.68 150.33 116.38 9.70 3,835.80 
1,359.43 82.17 637.91 15.86 1.44 12.97 533.39 75.68 
1,879.60 21.53 138.72 1.224.91 14.49 0.41 479.53 
1,679.40 90.00 912.60 16.20 20.70 543.60 96.30 
985.50 41.40 105.30 . 19.35 0.45 1.80 644.40 172.80 
, 
442.26 6.55 383.29 1.09 51.32 
6.677.29 3,295.50 110.95 94.51 3,176.33 
42.635.01 2,236.21 18,447.19 637.17 24.51 21,289.94 
444.12 89.80 79.60 7.96 0.61 266.15 
159.00 4.80 46.80 3.12 104.28 
496.94 19.66 254.18 6.47 0.08 216.55 
12,010.11 169.59 205.47 5,968.36 5,668.68 
747.69 2.30 619.78 50.68 74.93 
215.83 2.72 60.52 61.20 91.39 
1,762.20 20.96 584.70 358.73 697.29 100.52 
26,024.90 196.81 6,575.29 19,252.80 
904.71 556.50 9.54 338 67 
197.75 148.30 1.45 48.00 
1,456.52 771.16 20.02 665.34 
33.81 18.00 0.45 15.36 
405.34 234.00 4.94 166.40 
111.30 48.00 1.86 61.44 
77.46 30.00 1.38 46.08 
2,867.04 43.84 1,534.35 1,288.85 
657.69 11.71 359.09 286.89 
2,597.38 45.97 1,624.32 927.09 
59.80 0.70 23.20 35.90 
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: UNIVERSIDAD NACIONAL CE SAN MARTIN PROPIETARIO 
OBRA : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL • UNSM 
TIEMPO DE EJEC: 180 DIAS CALENDARIO 
FORMULA02 : ARQUITTCTIJRA 
- --- - ~ - -- -
LUGAR : DISTRITO: MORALES PROV. Y REGION SAN MARTlN 
m• Dl!SCNPCIOll PNIT1JA 
-- --
P.11111'. 
02 111111 ft"'41 n4 • ell!n11un,. 1"110""' ............. .,, n~ 
0207 REVOQUES Y ENLUCIOO!i 
020701 T ARRA.EO EN 111.ROS PRMARIO M2 81.74 10.43 
020703 T ARRA.EO EN M.ROS NTERIORES M2 953.48 10.45 
020704 TARRA.EO ENK.ROS EXTERIORES '"'2 229.81 10.45 
020705 TARRA.EO EH 81.FERFICE DE COLLM<AS M2 108.33 16.43 
020707 T ARRA.EO EH Sl.FERFICE DE \/IGAS M2 245.27 22.02 
020709 VESTDU!A OE DERRAMES .... 1,18004 6.15 
0208 !ll~b2!1Mº!I 
020801 CIELO RASO MORTERO C:ll 1:5 M2 744.86 17.27 
0209 PISOS Y !'AVl!l!E!f!OS 
020902 PISO DE GRIWTO E:1 CM. M2 487.58 14.54 
020905 PISO DE MAYOUCA 15X 15CMB.COLOR VERDE CLARO M2 38.33 45_39 
0210 ZOCAl.OS Y CONTIIAZO~OS 
021002 CONTRAZOCAl..OS DE GRANTO COLOR CLARO H:=10CM. .... 357.38 16.25 
021003 ZOCALO oe MAYOUCA ,,X 1:1 CMS.COLOR VERDE CLARO M2 15.00 69.59 
0211 !!g:al!!IJ!llUtIO§ 
0211~ CLaeRTA DE CEMENTO PU.IDO Y BRUlADO f!A:'OLOREAA M2 752.33 16.29 
0212 CMPINTE!l!A DE f!IADEM 
021201 PLERTACONTRAPLACADADE TRIPl.AY!~ .... 142. M2 95.51 73.65 
021203 VENTANA DE MADERA TMTROVENT Y MALLA MET ALICA M2 24.00 31.74 
0213 W!'lllTE!l!A DE METALICA 
021301 VENTANAS CffRSIAHAS TMTROVEN V/1RANSP. CK:ANT. DE AUW« M2 168.26 212.90 
0214 !aiBM!~IM 
021401 SISAGRAS TFO CAPUCHHA DE 4' PV. 108.00 5.69 
021402 CERRADl..RA PARA Pt.ERTA PRN:FAI.. lN) 4.00 39.55 
021403 CERRADU!A PARA PIERT AS NTERIORES lN) 13.00 56.02 
021~ CERRADLftA PARA 881+!. CON SEOU!O flTORIOR PV. 9.00 31.18 
021406 PICAPORTES DE 80eREPOIER DE 5" PV. 0.00 18.55 
021407 PICAPORTES DE SOeREPOIER DE 3' PAR~. 681+!. PV. 7.00 12.91 
021G f!!IT!!B! 
021Sl1 PMUtA EN NTERtORES A LA TEX M2 1,061.81 3.27 
0215l2 PMLftA EN EXTERIORES A LATE X M2 229.51 3.37 
021!503 PlffiRAENCELO RASO A LATEX M2 990.13 3.39 
03 BL2!<!5 ~·UNID!!! DE U~EROE!CIA 
0307 REYOQUES YENLUC!DQS 
030701 T ARRA.EO EN M.Fl:OS PRMAAIO M2 181.79 10.43 
030703 TARRA..EO EN M.Fl:OS MERIORES M2 426.26 10.45 
030704 TARRA.EO EN MU!OS EXTERIORES M2 120.56 10.45 
030705 TAARA..EO ENs.J>E:RFCE DE COLt.liliAS M2 40.44 16.43 
030707 TARRA.EO ENGLl'ERFICE DE VIGAS M2 120.75 22.02 
030709 VESTl>U!A OE DERRAMES K. 432.60 6.15 
0308 etgLO~ !!éSOS 
030001 CELO RASO MORTERO C:A 1::1 M2 287.11 17.27 
FORMULA POLINOMICA 
llO. Cl!EPCO 04 21 24 26 ~ 39 40 43 47 48 52 54 
Agregado Cemento Ceram. Esm. Cerrajerta Herramienta Indice Gen. de Loseta M•d. Nac. par; Mano de Maq. J Equi. Perfil de Pintura 
PMCW. Fino Portland T- t W sin Esmarta Naclon1I Manual Prec. al Cons. Encor. Y Caro. Obra Nacional Aluminio L.lltex 
852.55 26.16 186.37 16.35 5.72 85.01 532.94 
9.963 87 324.18 2,173.93 190.70 68.74 991.62 6.218.69 
2,399.42 78.07 523.51 45.92 16.07 238.79 1,497.06 
1,779.86 34.67 246.99 40.08 7.58 112.66 1.337.88 
5.400.85 83.39 559.22 112.82 34.34 882.97 3,728.10 
7,134.25 46.40 406.01 185.51 34.80 440.82 6,020.61 
12,863.73 238.36 1,598.28 230.91 29.79 2,897.51 7,768.89 
7,089.41 2.954.73 151.15 117.02 9.75 3,856.76 
1,739.80 19.93 128.41 1,133.80 13.42 0.38 443.86 
5,807.43 2,866.19 96.49 82.20 2.762.55 
1.043.85 54.75 451.65 15.60 0.60 521.25 
12,255.46 752.33 5,130.89 22.57 173.04 5,123.37 1,053.26 
, 
7,034.31 99.33 120.34 3.495.67 3,318.97 
761.76 9.60 213.60 216.00 322.56 
35,822.55 270.90 9,050.71 26.500.95 
614.52 37800 6.48 230.04 
158.20 118.84 1.16 38.40 
728.26 385.58 10.01 332.67 
280.62 162.00 3.42 115.20 
148.40 84.00 2.48 81.92 
90.37 35.00 1.61 53.76 
3.472.12 53.09 1.858.17 1,560.86 
773.79 13.78 422.48 337.53 
3,356.54 59.41 2,099.08 1,198.06 
1.896.07 58.17 414.48 36.36 12.73 189.06 1,185.27 
4,454.42 144.93 971.87 85.25 29.84 443.31 2,779.22 
1,259.85 40.99 274.88 24.11 8.44 125.38 786.05 
684.43 12.94 92.20 14.96 2.83 42.06 499.43 
2,658.92 41.06 275.31 55.55 16.91 434.70 1,835.40 
2,660.49 17.30 151.41 69.22 12.98 164.39 2,245.19 
4,958.39 91.88 654.61 89.00 11.48 1,116.86 2,994.55 
o 
o 
o 
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PROPIETARIO 
OBRA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL· UNSM 
TIEMPO DE EJE<: 180 DIAS CALENDARIO 
FORMULA02 : ARQUITECTURA 
-- -· . -·-··-·-· ···-·-
-- .'ROV. Y REGION SAN MARTIN 
111!11 Dl!SCIWCIOll PMTIDA UID. •ntADO ,, .... 
0309 PISOS y PAVIMENTOS 
lm902 PISO DE GRAlfTO E_, CM. M2 152.10 14.54 
030903 PISO DE CEMENTO Pl.U)O S.O::OLOREAA E•25CM. M2 77.18 19.86 
030905 PISO DE MAYOUCA 1SX 15 C"'6.COLOR VERDE CLARO M2 30.40 45.39 
030908 VEREDA DE COl'CRETO E=4• M2 40.00 18.66 
~ SAADHELES NlEPEIClENTES DE CONCRETO ... 30.00 21.90 
0310 i2!<!b2! y !;QllTRAZ0!<61,0§ 
031001 CONTRA2DCALOS DE CEMENTO s.<:OLOREAA t+o10CM. ... 52.45 4.05 
031002 CONTRAZOCALOSOE GRNITO COLOR CLARO Hs10CM. ... 173.15 16.25 
031003 2DCAL.O DE MA YOUCA 15 X 15 CMS. COLOR VERO E CLARO M2 191.79 69.59 
0311 RgYESTIMIENIOS 
031103 RE\IESDENTO CON MA YOUCA 1!5 x 15 CM6. M2. M2 2.08 59.16 
031104 Ct.BERT" DE CEIENTO Pl.U)O Y BR1'lADO s.<:OLOREAA M2 285.43 16.29 
0312 CAIU'IH!E!!IA DE MADERA 
031201 IURTACONTRAJ'l.ACADAOE TRR.AY35MM- M2 61.43 73.65 
031203 VENTANA DE MADERA TMTROVENT YMAU.AlETAUCA M2 9.00 31.74 
0313 CARPINTH!A METALICA 
031:!02 VENTANAS CffRSIANAS TMTROVEN VITRAl<SP. CICANT. DE AlllllNO M2 72.51 212.90 
031' CERRA.JE !!IA 
031401 BISAGRAS TFO CAPUC.- DE •• PZA 66.00 5.69 
031402 CERRADUIA PAAA IURT A PRNCPAL LNl 2.00 39.55 
031403 CERRAOUIA PARA SURTAS MCRIClRES LNl 6.00 56.02 
03140S CERRADUIA PARA SSJ+l. CON SEOUIO MCRIClR PZA 10.00 31.18 
031406 PICAPORTES DE SOBREPO>ER PZA 4.00 18.55 
031407 PICAPORTES DE SOBREPO>ER OE 3" PAAASSJ+l. PZA 2.00 12.91 
031G eum!!!.!I 
01501 PHMA EN MCRIClRES A LA TEX M2 466.69 3.27 
01!502 PMlRAENElO'ERIClRES ALATEX M2 120.56 3.37 
01!!00 PMlRAENCELO RASO A L.ATEX M2 402.09 3.39 
04 IL2gs !!l! • lllllllall 11~ 112!1e!I&.~!3211 
0407 flEYOQUES Y ENLU!300S 
040701 TAARA.EOS EN 1111..AOS PRNAR:kl M2 370.29 10.43 
040703 T ARRA.EOS EN ~os MERIORES M2 799.21 10.45 
040704 TAARA.EOS EN"-"08 EXTERKlRES M2 199.95 10.45 
040705 TAllRA.EOS ENSLFERFICE DE COUMl/\S M2 71.80 16.43 
04071J7 TARRA.EOS EN SLFERFICE DE VIGAS M2 131.54 22.02 
04071)9 \'ESTlllJIA DE DERRAMES ML 831.84 6.15 
0408 CIELO RASQS 
040801 CELO RASO MORTERO C:A 1:!5 M2 466.97 17.27 
0409 e1sosv PAV!MEKTQS 
040902 ASO DE GRNfTO E•1 CM. M2 244.94 14.54 
040903 PISO DE CEMENTO PU.DO s.<:OLOREAA E•25 CM. M2 68.67 19.86 
040905 PISO DE M..t..YOUCA 15 x 15 CMS. COLOR VERDE CLARO M2 32.47 45.39 
040906 VEREDA CE CON:RETO Eot4- MJ 60.00 19.66 
0410 ¡Q!d!!LO§ Y !;2NTRAZOCA~O!I 
041001 COHTRAZOCALO DE CEMENTO SICOLOREAR ... 10 CM. ... 66.57 4.05 
041002 CONTR:AZOCALO DE GRNITO COLOR CLARO H-10 CM. ... 183.52 16.25 
FORMULA POLINOMICA 
-CJIEPCO 04 21 24 26 37 39 40 43 47 48 52 54 
Ag"'g•do Cemento Ceram. Esm. Cerrajeria Herramienta Indice Gen. de Loseta Mad. Nac. pan Mano de Maq. y Equi. Perfil de Pintura 
PAllCW. Fino Portland T- 1 sin Esmalta Nacional Manual Prec. al Cons. Encof. Y Caro. Obra Nacional Aluminio Látex 
2,211.53 921.73 47.15 36.50 3.04 1,203.11 
1.455.61 97.99 683.04 16.98 1.54 13.89 571.13 81.04 
1,379.86 15.81 101.84 899.23 10.64 0.30 352.03 
746.40 40.00 405.60 7.20 9.20 241.60 42.80 
657.00 27.60 70.20 12.90 0.30 1.20 429.60 115.20 
212.42 3.15 184.10 0.52 24.65 
2,813.69 1,388.66 46.75 39.82 1,338.45 
12,650.77 663.53 5,473.70 189.06 7.27 6,317.20 
123.05 4.87 62.94 1.60 0.02 53.62 
4,649.65 285.43 1,946.63 8.56 65.65 1,943.78 399.60 
4,524.32 63.89 77.40 2,248.34 2,134.69 
285.66 3.60 80.10 81.00 120.96 
15,437.38 116.74 3,900.31 11,420.33 
, 
375.54 231.00 3.96 140.58 
79.10 59.32 058 19.20 
336.12 177.96 4.62 153.54 
311.80 180.00 3.80 128.00 
74.20 32.00 1.24 40.96 
25.82 10.00 0.46 15.36 
1,526.08 23.33 816 71 686.03 
406.29 7.23 221.83 177.22 
1,363.09 24.13 852.43 488.53 
3,862.12 118.49 844.26 74.06 25.92 385.10 2,414.29 
8,351.74 271.73 1,822.20 159.84 55.94 831.18 5,210.85 
2.089.48 67.98 455.89 39.99 14.00 207.95 1,303.67 
1,179.67 22.98 163.70 26.57 5.03 74.67 886.73 
2,896.51 44.72 299.91 60.51 18.42 473.54 1,999.41 
5,115.82 33.27 291.14 133.09 24.96 316.10 4,317.25 
8,064.57 149.43 1,064.69 144.76 18.68 1,816.51 4,870.50 
3,561.43 1,484.34 75.93 58.79 4.90 1,937.48 
1.295.12 78.28 607.73 15.11 1.37 12.36 508.16 72.10 
1,473.81 16.88 108.77 960.46 11.36 0.32 376.00 
1,119.60 60.00 608.40 10.80 13.80 362.40 64.20 
269.61 3.99 233.66 0.67 31.29 
2 982.20 1 471.83 49.55 42.21 1 418.61 
o 
o 
o 
-1 
w 
w 
: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN PROPIETARIO 
OBRA : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL • UNSM 
TIEMPO DE EJE<: 180 DIAS CALENDARIO 
FORMULA 02 : ARQUITECTURA 
-- ---~-----
LUGAR : DIS'TRITO: MORALES PROV. Y REGION SAN MARTIN 
ITl!M Dl!aa.aa. PMmA 
--
•TMDO P ...... 
041003 ZDCAl.O DE 1111\YOUCll 1S X1SCMS.COLOR llERDE CLARO lol2 370.29 69.59 
0411 RE'llimMIENTOS 
041103 REVEsn.ENTO CON MA.VOU:A 15 :ic 15 CMS. M2. lol2 10.54 59.16 
0'1104 Cl.l!ERTll DE CEIENTO PU.DO Y BR'-'l!>OO SA::OLOREllR lol2 452.94 16.29 
0412 CMPINTER!A DE MADERA 
041201 IURTll CONllll\Pl.llCllDA DE TRFLAY 3.S ""· lol2 72.23 73.65 
041203 \/ENTAMA DE 1111\DERA TMlROllENT YMAU.A IETAl.IC/o. lol2 13.50 31.74 
0413 CMPINIE!t!A MEIALIGA 
041302 llENT/o.NAS CffRSWWI TMlROllENV/lll/o.NSP. CICN<f. DE Al.lM«l lol2 112.99 212.90 
0414 C!iMAJER!A 
041"401 lilS/o.GRAS Tl'O CAl'UCHHA DE 4" PZA 81.00 5.69 
041402 CERR!>Ol.fl/o. PAAll Pl.ERT/o. PRHCFAI. lN) 1.00 39.55 
04,.03 CERR!>Olf!A PAA/o. Pl.ERT AS NTER10RE8 lN) 11.00 56.02 
041405 CERR!>Ol.fl/o. PAAA SSJ+I. CON SEGLflO NTERIOR PZA 7.00 31.18 
04,.06 PICAPORTES DE SOl!REPOIER DES" PZA 2.00 18.55 
0414117 PCAPORTES DE SOBREPOtER DE 3" PARA SSHi. PZA 7.00 12.91 
0415 fllmlM 
041501 PINTLR/o. EN MEllORES /o. LATE X IQ 871.01 3.27 
041502 PINTLR/o. EN EXTERIORES A LATEX lol2 199.95 3.37 
041S03 PINTLRAENCELO A/o.SO ALATEX lol2 598.51 3.39 
Oll llL2!ii!I !!! · !!lllDAll l!C !ail!IB2 011m!lll~ 
Oll07 REVQQUES Y ENLUCIDOS 
050101 TMRlo..EOS EN "'-ROS PRIMARIO lol2 486.34 10.43 
osom TllRRlo..EQS EN M..1108 NTERIORES lol2 682.75 10.45 
-
TAARlo..EOS EN "'-ROS EXTERIORES lol2 185.31 10.45 
OS070S TARRlo..EOSEN SU'ERFICE DE co~ lol2 85.64 16.43 
OS07V7 T/o.RRlo..EOS EN SlffRFICE DE VIGAS lol2 131.54 22.02 
OS07U9 llESTlllRA DE DERRAIES ... 709.09 6.15 
OS0110 TAPJUMll\8 CON TECNOPORT ... 17.00 3.19 
-
CIELO RASOS 
cmB01 CELO A/o.SO MORTERO C:A 1:S lol2 418.24 17.27 
-
CELO RASO CON TECNOPORT lol2 78.32 42.15 
-
P!SQS V PAVIMENTOS 
OS090l PISO DE QRNITO E"1 CM. lol2 274.42 14.54 
-
PISO DE CEMENTO PU.DO S.CDLOREAR E•2~ CM. lol2 63.42 18.86 
-
PISO OE M/o.YOLIC/o. 1S • 1~ CMS.COLOR \IEROE Cll\RO lol2 21.19 45.39 
OS0906 llEREO/o. DE CONCRETO E• .. lol2 60.00 18.66 
CllltO Z2!0&2!! y ~NTRAZ!!~!!S 
11'51001 CONlll/o.ZDCAl.0 OE CEIENTO S.COLOREAA ""10 CM. .... 61.85 4.05 
11'51002 CONTR/o.ZDCAl.O OE GRAHTO COLOR Cll\RO tFIO CM. "- 168.53 16.25 
11'51003 ZOCALO DE MAYDUCA 15x15 CMS.COLOR VERDE CLARO IQ 486.34 69.59 
Cllltt REVEmMIENTOS 
001103 REVESTMENTO CON MA.YOUCA 1S >:: 15CMS. JCl. lol2 9.98 59.16 
G:i110-t Cl.l!ERTll DE CEIENTO Pl.U)O Y l!R'-'l/o.00 SA::OLOREAA lol2 436.08 16.29 
FORMULA POLINOMICA 
•.Cll!!PCO 04 21 24 26 'S7 39 40 43 47 48 52 54 
A¡¡regado Cemento Ceram. Esm. Cerrajeria Herramienta Indice Gen. de Loseta i'iad. Nac. pan Mano de Maq. y Equi. Perfil de Pintura ,_ 
Fino Portland T· 1 ¡,sin Esmalta Nacional Manual Prec. al Cons. Encot: v Ca ..... Obra Nacional Aluminio Utex 
25.766.48 1,351.56 11,149.43 365.10 14.81 12,867.56 
623.55 24.66 318.94 8.12 0.11 271.72 
7,378.39 452.94 3,089.05 13.59 104.18 3,084.52 634.12 
-~ 
5,319.74 75.12 91.01 2,643.62 2,509.99 
428.49 5.40 120.15 121.50 181.44 
24,055.57 181.91 6,077.73 17,795.93 
460.89 283.50 4.86 172.53 
39.55 29.66 0.29 9.60 
616.22 326.26 8.47 281.49 
218.26 126.00 2.66 89.60 
37.10 16.00 0.62 20.48 
90.37 35.00 1.61 53.76 
2,848.20 43.55 1,524.27 1,280.38 
673.83 12.00 367.91 293.93 
2,028.95 35.91 1,268.84 724.20 
5,072.53 155.63 1,108.86 97.27 34.04 505.79 3,170.94 
7,134.74 232.14 1,556.67 136.55 47.79 710.06 4,451.53 
1,936.49 63.01 422.51 37.06 12.97 192.72 1.208.22 
1,407.07 27.40 195.26 31.69 5.99 89.07 1,057.65 
2,896.51 44.72 299.91 80.51 18.42 473.54 1,999.41 
4,360.90 28.36 248.18 113.45 21.27 269.45 3,680.18 
54.23 0.34 41.99 11.90 
7,223.00 133.84 953.59 129.65 16.73 1,626.95 4,362.24 
3,301.19 32.11 1,372.17 1,082.36 814.53 
3,990.07 1,662.99 85.07 65.86 5.49 2,170.66 
1,195.10 72.30 561.27 13.95 1.27 11.42 469.31 66.59 
961.81 11.02 70.99 626.80 7.42 0.21 245.38 
1,119.60 60.00 608.40 10.80 13.80 362.40 64.20 
250.49 3.71 217.09 062 29.07 
2,738.61 1,351.61 45.50 38.76 1,302.74 
33,844.40 1,775.14 14,643.70 505.79 19.45 16,900.32 
590.42 23.35 301.99 7.68 0.10 257.28 
7,103.74 436.08 2,974.07 13.08 100.30 2,969.70 610.51 
o 
o 
o 
-1 
w 
~ 
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
OBRA : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL • UNSM 
TIEMPO DE EJE<: 180 DIAS CALENDARIO 
FORMULA02 : ARQUITEcnJRA 
-
- -
LUGAR : DISTRITO: MORALES PROV. Y REGION SAN MARTIN 
lll!lll Dl!~PMTIDA ...,, WTIWIO P.ml!T. 
Ot12 CMPIHIER!A DE llADEM 
051201 PUORT A CONIRAPl.ACADA OE TRFIA Y 3.5 .... M2 81.14 73.65 
051203 \IENTANAOE MACERA TMTRO\IENT Y llAU.A METAUCA M2 13.50 31.74 
Ot13 CMPl!ml!!!: l!!~T&ll<& 
os1:m \IENTANAS Cl'ERSIAIWI TMTRO\IEN VITR...-. CA::AHT. DE AU.W«: M2 73.04 212.90 
Ot14 !l!il!!!&!~ !11! 
051401 BISAGRAS TFO CAruC,.._. DE 4" PL\ 84.00 5.69 
051<Gl CERRADlRA PAR A Pl.l:RTA PRt«:IJAL lNl 2.00 39.55 
051<a3 CERRADl.RA PARA Pll:RTAS NTERIORES lNl 12.00 56.02 
051<a5 CERRADl.f<A PNl.A SS.Hl. CON SEOl.f<O M'ERIOR PL\ 7.00 31.18 
051400 PICAPORTES DE SOBREPONER DE 5" PL\ 4.00 18.55 
0514'07 PICAPORTES DE SOBREPONER OE 3" PARA SS.Hl. PL\ 5.00 12.91 
Ot15 fll!I!!1!6 
051501 PMl.RA EN llTERIORES A LAT'EX M2 768.39 3.27 
051502 ~A EN EXTERIORES A LATEX M2 185.31 3.37 
051503 PNT\.RA EN CIELO RASO A LA TEX M2 549.78 3.39 
08 l!Lº!Oll !!! • !1!1111!1! !!ARA n l<l!f!ll:Q 1!11~1!1~ 
0807 !IEV<!QUE s y E NLUgoos 
060701 T ARRA.E OS EN Kll08 PRlolARIO M2 50.34 10.43 
06070:l T ARRA.E OS EN KllOS M'ERIORES M2 126.11 10.45 
060704 T ARRA.EOS EN KllOS EXTERIORES M2 71.04 10.45 
060705 T ARRA.EOS EN SU'ERFICE DE COLUllWAS M2 22.26 16.43 
"6l11tI1 T ARRA.E OS EN SU'ERFICE OE VIGM "2 26.77 22.02 
060709 \IESTllUIA DE DERRAMES 
"" 
260.40 6.15 
0808 !3~LQ llAlºI 
060llllt CELO RASO MORTERO C:A 1 :5 M2 100.92 17.27 
0809 1:1121 vee~•~m1 
060902 PISO DE ORANTO E"1 CM. "2 32.28 14.54 
oeo903 PISO DE CEMENTO PllllO SA::OLOREAR E"2.S CM. M2 38.43 18.86 
000905 PISO DE IMYOUCA 15 < 15 CMEI. COLOR VERDE CLARO "2 5.48 45.39 
060906 PISO DE LOSETA 'VENECIANA 20 • 20 CMS. "2 7.78 47.20 
060007 PISO DE LOSETA \IEflECtANA 40 x 40 CMS. M2 11.12 36.48 
060908 1/eREDA DE CONCRETO E ... M2 28.00 18.66 
0910 m!i&.QS Y !<QNTRAZOs;&LQ!I 
061001 CONTRAZDCALO DE CEMEmo SA::OLOREAR 1-1"10 CM. 
"" 
63.47 4.05 
061002 CONTRAZDCALO DE GRANTO COLOR CLARO .... a CM. l'L 45.05 16.25 
061003 ZOCAl.0 DEMAYOUCA 15x15CMS.COLOR VERDE CLARO M2 50.34 69.59 
0811 l!lillUI!l!!IE!IIQI! 
061103 REVESDENTO CON MA YOUCA 15 x 15 CMS. M2. M2 6.42 59.16 
06110. ClBERTA DE CEMEmo PU.DO y BRLflADO SA::OLOREAR M2 103.86 16.29 
0912 CAl!f!NTER!A l!E MA!)ERA 
0.1201 PUORTA CONTRAPl.AC•.OA DE TRFIAY 3.5 .... M2 20.16 73.65 
0813 CARPl!O!RIA METALICA 
061:!02 VENTANAS CffRSIANAS TMTRO\IEN VITR..-. CCAHT. DE AU.W«: M2 34.02 212.90 
0814 C~BM!el!l1' 
061401 BISAGR1'6 TFO CAPUCHNA DE•• PL\ 24.00 5.69 
FORMULA POLINOMICA 
•CMPCO 04 21 24 26 37 39 40 43 47 48 52 54 
Agregado Cemento Ctr.1m. Esm. Cerrajer1a Herramienta Indice Gen. de Loseta ~ad. Nac. pan Mano de Maq. y Equi. Perfil de Pintura 
,_ Fino Portland T- 1 sin Esmalta Nacional Manual Prec. al Cons. Encof. v Can>. Obra Nacional Aluminio l.Jtex 
5.975.96 64.39 102.24 2.969.72 2,819.62 
428.49 5.40 120.15 121.50 181.44 
15.550.22 117.59 3,928.82 11,503.80 
477.96 294.00 5.04 178.92 
79.10 59.32 0.58 19.20 
672.24 355.92 9.24 307.0B 
218.26 126.00 2.66 89.60 
74.20 32.00 1.24 40.96 
64.55 25.00 1.15 38.40 
2,512.64 38.42 1,344.68 1,129.53 
624.49 11.12 340.97 272.41 
1,853.75 32.99 1,165.53 665.23 
525.05 16.11 114.78 10.07 3.52 52.35 328.22 , 
1,317.85 42.88 287.53 25.22 8.83 131.15 822.24 
742.37 24.15 161.97 14.21 4.97 73.88 463.18 
365.73 7.12 50.75 8.24 1.56 23.15 274.91 
589.48 9.10 61.04 12.31 3.75 98.37 406.90 
1,601.46 10.42 91.14 41.66 7.81 98.95 1,351.48 
1,742.89 32.29 230.10 31.29 4.04 392.58 1,052.60 
469.35 195.62 10.01 7.75 0.65 255.33 
724.79 43.81 340.11 8.45 0.77 6.92 284.38 40.35 
248.74 2.85 18.36 162.10 1.92 0.05 63.46 
367.22 4.98 43.26 4.05 179.72 135.22 
405.66 6.00 56.82 3.89 210.17 128.77 
522.48 28.00 283.92 5.04 6.44 169.12 29.96 
257.05 3.81 222.78 0.63 29.83 
732.06 361.30 12.16 10.36 348.24 
3,503.16 183.74 1,515.74 52.35 2.01 1,749.32 
379.81 15.02 194.27 4.94 0.06 165.51 
1,691.88 103.86 708.33 3.12 23.89 707.29 145.40 
1,464.78 20.97 25.40 737.86 700 56 
7,242.66 54.77 1,829.94 5,358.15 
136.56 64.00 1.44 51.12 
o 
(~ 
o 
-1 
w 
CJ1 
PROPIETARIO 
OBRA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
TIEMPO DE EJE<: 180 DIAS CALENDARIO 
FORMULA 02 : ARQUITECTURA 
-- -
_____ .... ______ •ROV.YREGIONSANMARTIN 
!TI!• lll!llQOl'CIOll PAl<TIUI um. IOll!TMOO , ....... 
061402 CERRAOl.flA PARA P\ERTA PRNCPAI. LOO 1.00 39.55 
061'03 CERRAOl.flA PARA P\ERTAS HTERIORES LOO 5.00 56.02 
06H05 CERRAOl.flA PARA SS.IHCON !lEGl.flO INT'ERIOR PZA 2.00 31.18 
081S 
.eJI!!!!!!! 
061Sl1 Pl'ffiftA EN MERK>RES A LATEX Mi 148.37 3.27 
061502 ptjf\,RAENEXTERIORESALATEX 1112 71.04 3.37 
061S03 ptjfl,RA EN CELO RASO A LATEX 1112 129.69 3.39 
07 l!bº91 !!!A· Y!!ID!Q I!§ !E!OOgos gE!!~l!&U 
0707 REVoQUE S Y E NLUC!DOS 
01'0701 TARRA.EOS ENMU!OS PRIMARIO M2 141.56 10.43 
070703 T ARRA.EOS EN MU!OS MERIORES M2 348.95 10.45 
070704 TARRA.EOS ENMU!OS EXTERIORES 1112 117.03 10.45 
01'07U5 T ARRA.E OS EN 61.FeRFO::E DE COUMWI M2 50.62 16.43 
070707 TARRA.EOS EN SlFERFtcE DE VY.;AS M2 66.02 22.02 
070709 \/OSTDUIADE DERRAloES ..... 597.24 6.15 
0708 CJELO RASOS 
070601 CELO RASO MORTERO C:A 1:5 1112 265.14 17.27 
0709 PISO§ Y PAV!MENTOS 
070901 Pl60 DE GRANTO E_, CM. M2 189.00 14.54 
070903 PISO DE CEMENTO Pll.llO S.C:OLOREAR E•2.5 CM. 1112 63.95 18.86 
070905 PISO DE MAYOLK:A 15 x 15CMS. COLOR \/ORDE CLARO 1112 21.61 45.39 
070908 VEREDA DE CONCRETO E-4• 1112 45.00 18.66 
0710 ¡s¡CALOS Y CONTIIAZOCALOS 
071001 CONTRAZOCAl.O OE CEloENTO S.C:OLOREAR ... 10 CM. ..... 51.66 4.05 
071002 CONTRAZOCAl.O DE GRMITO COLOR CLARO f+o10 CM. ..... 75.81 16.25 
0711J03 2DCAl.O DE MAYOLK:A 15x 15CMS. COLOR VERDE CLARO 1112 141.56 69.59 
071t REVES!!!llE!fIOS 
071103 REVESTM:NTO CON MAYOUCA 15 X 15 CMS.1"2. 1112 14.70 59.16 
07t104 CU!ERTADE CEloENTO Pll.llO Y BRUlAOO S.C:OLOREAR 1112 279.30 16.29 
0712 CMPINTERIA QE MADERA 
071201 PLERT A CONTRAPLACADA DE TRFLA Y 35 liliC. M2 56.07 73.65 
0713 CARPINTER!Al!IETALICA 
071302 VENTANAS C*'ERSIANAS TMTRO\/ON VllRAHSP. CICANT. DE Al.IMNC M2 73.82 212.90 
0714 gRRAJER!A 
071401 BISAGRAS TPO CAPIJCtefA DE 4• PZA 45.00 5.69 
07t402 CERRAOLRA PARA PlERTA PRt«::PAL LOO 6.00 39.55 
071403 CERAAD~A PARA Pl.ERTAS MERIORES LOO 6.00 56.02 
071405 CERAAO~A PAAA S8J+t. CON SEGl..l\0 HrERkJR PZA 2.00 31.18 
07"06 PICAPORTES DE SOBREPONER OE 5" PZA 2.00 18.55 
07"07 PICAPORTES DE SOBREPOH:R DE Y' PAR¡.. SSKt PZA 2.00 12.91 
0715 fl!fIYM 
011501 PN11.PA EN MERtORES A L"TEX M2 399.57 3.27 
071502 Pll'lll.P.A EN EXTERIORES ALATEX M2 117.03 3.37 
071503 Prm.RA ENCELO Ri\50 A L.ATEX 1112 331.16 3.39 
FORMULA POLINOMICA 
MD.Cla!pCO 04 21 24 26 '$7 39 40 43 47 48 52 54 
Agregado Cemento Ceram. Esm. Cerrajeria Herramienta Indice Gen. da Loseta Mad. Nac. par' Mano de Maq. y Equi. Perfil de Pintura 
PAftCIAI. Fino Portland T. 1 sin Esmalta Nacional Manual Prec. al Cons. Encof. y Caro. Obra Nacional Aluminio L.ttex 
39.55 29.66 0.29 9.60 
280.10 14830 3.85 127.95 
62.36 36.00 0.76 25.60 
485.17 7.42 259.65 218.10 
239.40 4.26 130.71 104.43 
439.65 7.78 274.94 156.92 
1,476.47 45.30 322.76 28.31 9.91 147.22 922.97 
3,646.53 118.64 795.61 69.79 24.43 362.91 2,275.15 
1,222.96 39.79 266.83 23.41 8.19 121.71 763.04 
831.69 16.20 115.41 18.73 3.54 52.64 625.16 
1,453.76 22.45 150.53 30.37 9.24 237.67 1,003.50 
3,673.03 23.89 209.03 95.56 17.92 226.95 3,099.66 
4,578.97 84.84 604.52 82.19 10.61 1,031.39 2.765.41 
2,748.06 1,145.34 58.59 45.36 3.78 1,494.99 , 
1.206.10 72.90 565.96 14.07 1.28 11.51 473.23 67.15 
980.88 11-24 72.39 639.22 7.56 0.22 250.24 
839.70 45.00 456.30 8.10 10.35 271.80 48.15 
209.22 3.10 181.33 0.52 24.28 
1.231.91 608.00 20.47 17.44 586.01 
9,851.16 516.69 4.262.37 147.22 5.66 4,919.21 
869.65 34.40 444.82 11.32 0.15 378.97 
4.549.80 279.30 1.904.83 8.38 64.24 1.902.03 391.02 
4,129.56 58.31 70.65 2.052.16 1,948.43 
15,716.28 118.85 3.970.78 11,626.65 
256.05 157.50 2.70 95.85 
237.30 177.96 1.74 57.60 
336.12 177.96 4.62 153.54 
62.36 36.00 0.76 25.60 
37.10 16.00 0.62 20.48 
25.82 10.00 0.46 15.36 
1,306.59 19.98 699.25 587.37 
394.39 7.02 215.34 172.03 
1,122.63 19.87 702.06 400.70 
o 
o 
o 
-.1 
w 
en 
: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN PROPIETARIO 
OBRA : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL • UNSM 
TIEMPO DE EJE<: 180 DIAS CALENDARIO 
FORMULA 02 : ARQUITECTIJRA 
- - -- - - -
LUGAR : DISTRITO: MORALES PROV. Y REGION SAN MARTIN 
ITl!M DUCM'CIOll PAll.TIM ...,, lll!TIWIO P.UllT. 
08 llL2!!11!!H·1111111!1! D~ l!~lri!Sll!lll !!U~ll&.U 
0807 Bj¡VOQ!!ES )'. ~NLUQDOS 
000703 T ARRA.EOS EN .._.,OS NTERIORES M2 228.68 10.45 
080104 TARRA.EOS EN .._.,OS EXTERIORES M2 91.15 10.45 
080700 T ARRA..EOS EN Sl.PERFICE DE COLl.MV\S M2 34.24 16.43 
080707 T ARRA.E OS EN 6LPERFICE DE VIGAS M2 102.20 22.02 
oaoros VESllllRADE DERRAIES M2 417.17 6.15 
0808 sano !!!!!2§ 
000801 CELO RASO MORTERO C;A 1:5 M2 209.43 17.27 
0809 ~IS!!§ X e!lal!!E NTQ!! 
000903 PISO DE CEloENTO PlUlO S<:OLOREAR E<!SCM. M2 203.60 18.86 
000900 VEREDA DE COPCRETO Ea4• M2 22.50 18.66 
0810 ZO!O!o!,OS Y COllTftAZO!O!l,OS 
061001 CONTRAZDCAl..O DE CEllENTO &COLOREAR Hs1 O CM. ML 51.08 4.05 
0811 !!Ji~!!l!!!IE!!I2!1 
08110< Cll!ERTAOE CEloENTO PU.DO Y BRlilADO S-<:OLOREAR M2 214.46 16.29 
0812 sa!!f!l!ll!!!.!!!E M!D~M 
081201 PUERTA CONTRAl'l.ACADA DE mFLAY 35 MM. M2 29.14 73.65 
081203 VENTANA DE MADERA TMTROVENT Y MAL.LA loETAUCA M2 75.03 31.74 
0814 !!liM&m!I! 
0814-01 BISAGRAS 1'l'O CAPUC..._. DE 4• PlA 27.00 5.69 
001402 CERRADlRA PARA PUERTA PRNCl'AL Ltl) 6.00 39.55 
081408 PK:APORTESDE SOBREPONER DE 5" PlA 6.00 18.55 
0815 fll!I!!!!6 
081501 PM\.ftA EN MERIORES A LATEX M2 262.92 3.27 
081502 PM\.ftA EN EXTERIORES A LATE X M2 91.15 3.37 
081513 Pl'lnRAENCELO RASO A l.ATEX M2 311.63 3.39 
09 llLl2!il! ll · !!11111!1! Dli allbIOJ!!I! X llli!<B!!l!!ll!!l 
OI07 RE)!'.OQ!,!fiS )'. fiNLU9(!$!S 
090701 T ARRA.EOS EN .._.,OS PRIMARIO M2 113.27 10.43 
090703 T ARRA..EOS EN M.ROS NTERK>RES M2 195.51 10.45 
090704 TARRA.EOSEN .... OSEXT<RIORES M2 81.86 10.45 
0700705 T ARRA.EOS EN SLl'ERFICE DE COLlJllNAS M2 23.47 16.43 
07li071l7 T ARRA.EOS EN Sl.PERF"k'.::E DE VIGAS M2 44.31 22.02 
07li071l9 VESTl)l.AA Dé !)ERRAJES ML 338.31 6.15 
0808 Qf¡LO f!MOS 
090801 CELO RASO MORTERO C:A 1:5 M2 189.12 17.27 
0908 e1!!21 :t l!a~1mn211 
090902 PISO DE GRAtr.O E•1 CM. M2 103.60 14.54 
090903 PISO DE CEIEHTO PlUlO S<:OLOREAR E•2.5Cr.t. M2 82.74 18.86 
000905 Peso DE MAVC.....CA 15x 15Clr!CS. COLOR VERDE CLARO M2 2.90 45.39 
09090S VEREOA DE COM:RETO E"°'• M2 32.00 18.66 
0910 ¡OSO!L!l!i :!'. !<2~TRAZO!jéb2!1 
091001 COHTR:AZOCALO Ot •'.:EMENTO SA:OLOREAR H-10 CM. 
"" 
47.78 4.05 
091002 CONTR:AZOCAo..O .),: üRAMTO COLOR CLARO H-10 CM. 
"" 
77.28 16.25 
FORMULA POLINOMICA 
IRl.CN!PCO 04 21 24 26 37 39 40 43 47 411 52 54 
Agregado Cemento C1ram. Esm. Cerrajería Herramienta Indice Gen. de Loseta Mad_ Nac. par; Mano de Maq. 7 Equl. Perfil de Pintura 
·-
Fino Portland T· I W sin Esmalta Nacional Manual Prec. al Cons. Encof. y Caro. Obni Nacional Aluminio Utox 
2,389.71 77.75 521.39 45.74 16.01 237.83 1,490.99 
952.52 30.99 207.82 18.23 6.38 94.80 594.30 
562.56 10.96 78.07 12.67 2.40 35.61 422.86 
2,250.44 34.75 233.02 47.01 14.31 367.92 1,553.44 
2,565.60 16.69 146.01 66.75 12.52 158.52 2,165.11 
3,616.86 67.02 477.50 64.92 8.38 814.68 2,184.35 
3,839.90 232.10 1,801.86 44.79 4.07 36.65 1,506.64 213.78 
419.85 22.50 228.15 4.05 5.18 135.90 24.08 
206.87 3.06 179.29 0.51 24.01 
3,493.55 214.46 1.462.62 6.43 49.33 1,460.47 300.24 
2,146.16 30.31 36.72 1,066.52 1,012.62 
2,381.45 30.01 667.77 675.27 1,008.40 
153.63 94.50 1.62 57.51 
237.30 177.96 1.74 57.60 
111.30 48.00 1.86 61.44 
859.75 13.15 460.11 386.49 
307.18 5.47 167.72 133.99 
1,056.43 18.70 660.66 377.07 
1,181.41 3625 258.26 22.65 7.93 117.80 738.52 
2,043.08 66.47 445.76 39.10 13.69 203.33 1,274.73 
855.44 27.83 186.64 16.37 5.73 85.13 533.73 
385.61 7.51 53.51 8.68 1.64 24.41 28985 
975.71 15.07 101.03 20.38 6.20 159.52 673.51 
2,080.61 13.53 118.41 54.13 10.15 128.56 1,755.83 
3,266.10 60.52 431.19 58.63 7.56 735.68 1,972.52 
1,506.34 627.82 32.12 24.86 2.07 819.48 
1,560.48 94.32 732.25 18.20 1.65 14.89 612.28 86.88 
131.63 1.5! 9.72 85.78 1.02 0.03 33.58 
597.!2 32.00 324.48 5.76 7.36 193.28 34.24 
193.51 2.87 167.71 0.48 22.46 
1 255.80 6f 9.79 20.87 17.77 597.37 
o 
o 
o 
-._:] 
w 
<>'1 
: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN PROPIETARIO 
OBRA : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
TIEMPO DE EJE<: 180 DIAS CALENDARIO 
FORMULA 02 : ARQUITECTURA 
-- -· 
. -·-··-·-· ........ 
-- . 'ROV. Y REGION SAN MARTIN 
11!111 Dl!~PAlllllA ..... lllfTMDO r.u.-r. 
091003 ZOCALO DE MAYOUCA 15x15CMS. COLOR VERDE CLARO M2 113.27 69.59 
0911 ftEY!imlllENIOS 
091103 REVESTMENTO CON W..YOU:A 15x 15CMS.M2. M2 3.05 59.16 
091104 Cl.BERTAOE CEMENTO PU.llO Y BRIAlADO ttOLOREAR M2 180.42 16.29 
11912 CAf!PINIER!A DE l!!AQEHA 
091201 MRT A CONTRAP\.ACADA DE TRIPLA Y 3.5 MM. M2 48.20 73.65 
0913 GARPINIERIA lllEJAbKjA 
091:112 VENTANAS Cl'ERSIANAS TMTRO\IEN VITRllNSP. CICANT. DE ALlMfC M2 29.48 212.90 
11914 CERBAJER!A 
091401 SISAORA.6 TFO CAPUC~ DE 4" PZA 48.00 5.69 
091401 CERRADl.RA PARA MRT A PRNCPAL l.Nl 7.00 39.55 
091403 CERRADl.RA PARA MRTA13 NTERIORES l.Nl 6.00 56.02 
091405 CERRAOl.RA PARA SE.1+4. CON SEOl.RO NTERIOR PZA 1.00 31.18 
091406 O!CAllORTH DE SOBREPONER DE 5" PZA 4.00 18.55 
11918 f1!!I!!M 
091501 PflTUIA ENNTERIORES ALATEX M2 218.98 3.27 
091502 PflTUIA EN EXTERIORES A LATE X M2 81.86 3.37 
091503 PflTUIAENCELO RASO A LATEX M2 224.78 3.39 
10 COMEDOftES 
1007 REVoQUES y ENLUCIDOS 
10011J3 T ARRA.EOS EN MI.ROS NTERIORES M2 86.44 10.45 
100704 TARRA.EOS EN MI.ROS EXlliRIORES M2 86.44 10.45 
10070!5 TARRA.EOS EN Slf'l¡RFICE DE COLl.llW.S M2 39.69 16.43 
100707 TARRA.EOS EN Slf'l¡RFICE DE \llOAS M2 18.81 22.02 
100709 \IESTDl.R~DE DERRAMES ML 223.02 6.15 
1008 CJELO RASOS 
100ll01 CELO RASO MORTERO C:A 1:5 1112 69.65 17.27 
1009 PISOS Y P!V!MENIOI 
100902 PISO DE ORANTO E"1 CM. M2 68.46 14.54 
1010 ZS!!0!!.2• y !CS!lfTRAZO!O!J.21 
11t1001 CONTRAZOCALO DE CEMENTO ttOLOREAR IMO CM. ML 53.39 4.05 
11l1002 CONTRAZOCALO DE ORANTO COLOR CLARO H-10 CM. ML 53.39 16.25 
1011 REYEmMIEl!IOS 
101104 Cl.BERTADE CEMENTO PU.llO Y BRIJlADO S.COLOREAR M2 81.22 16.29 
1012 CMPINT!iRIA DE MAllEBA 
11t1203 VENTA.NADE MADERA TMTRO\IENT YMALLAloETALICA M2 66.34 31.74 
1015 flllI!!Ba 
11t1501 PflTUIA EN NTERIORES A LATE X M2 126.13 3.27 
101502 PflTUIA ENEXlliRIORES A LATE X M2 86.44 3.37 
101503 PflTUIA EN CELO RA.60 A LATEX M2 88.46 3.39 
11 TANOUE !LEYAl!2 
1107 8EVOQUES y ENLUCIDOS 
110702 TARRA.EO EN MI.ROS CON M'ERloEAl!LIZANTES M2 18.26 15.76 
FORMULA POLINOMICA 
-Cl!l!PCO 04 21 24 26 Y1 39 40 43 47 48 52 54 
A¡¡regado Cemento Ceram. Esm. Cerrajeria Herramienta Indice Gen. de Loseta Mad. Nac. par. Mano de Maq. y Equi. Pelfil do Pintura ,_ fino PortlandT· 1 sin Esmalta Nacional Manual Prec. al Cons. Encof. v Caro. Obra Nacional Aluminio LJ!e< 
7.882.46 413.44 3,410.56 117.80 4.53 3,936.13 
180.44 7.14 92.29 2.35 0.03 78.63 
2.939.04 180.42 1,230.46 5.41 41.50 1,228.66 252.59 
3,549.93 50.13 60.73 1,764.12 1,674.95 
6.276.29 47.46 - 1,585.73 4,643.10 
273.12 168.00 2.88 102.24 
276.85 207.62 2.03 67.20 
336.12 177.96 4.62 153.54 
31.18 18.00 0.38 12.80 
74.20 32.00 1.24 40.96 
716.06 10.95 383.22 321.90 
275.87 4.91 150.62 120.33 
762.00 13.49 476.53 271.98 
903.30 29.39 197.08 17.29 6.05 89.90 563.59 
903.30 29.39 197.08 17.29 6.05 89.90 563.59 
652.11 12.70 90.49 14.69 2.78 41.28 490.17 
414.20 6.40 42.89 8.65 2.63 67.72 285.91 
1,371.57 8.92 78.06 35.68 6.69 84.75 1,157.47 
1.202.86 22.29 158.80 21.59 2.79 270.94 726.45 
995.41 414.87 21.22 16.43 1.37 541.52 
216.23 3.20 187.40 0.53 25.09 
867.59 428.19 14.42 12.28 412.70 
1,323.07 81.22 553.92 2.44 18.68 553.11 113.71 
2,105.63 26.54 590.43 597.06 891.61 
412.45 6.31 220.73 185.41 
291.30 5.19 159.05 127.07 
299.88 5.31 187.54 107.04 
287.78 10.96 56.97 5.30 23.92 15.16 175.48 
o 
e::> 
o 
-...] 
w 
00 
FORMULA POLINOMICA 
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTlN 
OBRA : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
TIEMPO DE EJEC: 180 DIAS CALENDARIO 
FORMULA02 : ARQUITECTURA 
--
. • -·- ··-. -· ••• -.tALES PROV. Y REGION SAN MARTIN -ClllPCO 04 21 24 26 
Agregado Cemento Ceram. E1m. Cerrajeria 
IT!ll OEllClll'CIOm PMTDA UID. lllliTMDO P.llllT. 
,_ 
Fino Portland T~ 1 sin Esmalta Nacional 
11071l3 T ARRA.EOS EN fil.ROS NTCRIORES M2 18.26 10.45 190.82 6.21 41.63 
11117tM TARRA.EOS EN fil.ROS El<TeRIORES M2 29.40 10.45 307.23 10.00 67.03 
110705 T ARRA.EOS EN SU'eRFICE DE COUMWl M2 27.22 16.43 447.22 8.71 62.06 
110707 T ARRA.EOS EN Sl.PEAFICE DE VIGAS M2 26.78 22.02 589.70 9.11 61.06 
1113 CA6PIUERIA METALICI\ 
111301 ESCALERAF"G" CA'ARANTES2'YPa.0.314" MI. 120.70 79.75 9,625.83 
1115 f!!!Il!M 
111S04 "'lllll" OE BARN.iAS Y CERCOS Al ESMAI. TE MI. 54.01 5.98 322.98 
14 RED DE DESAGUE PLUV!AL 
U01 PROTECCIONDE MONTANTES l.N) 30.00 37.16 1,114.80 
ta ACCESOS V Q'TROS 
1601 VEREDA DE COM:RETO E-<" M2 100.00 18.66 1,866.00 100.00 1,014.00 
1603 T ARRA.EO EN SU'eRFICE DE COl.l.MWI M2 48.00 16.43 788.64 15.36 109.44 
1605 Pl.eRT A METAUCA EXTERIOR M2 36.00 365.00 13,140.00 
COSTOlllllECTO 799,692.36 
OMT09 Ol•MUe Y Ul'LllAllE8 (lUl'll C.D.) 186,409.19 
TOTAL 986,101.55 33,717.32 73,685.78 66,756.09 7,145.54 
0.034 0.075 o.ose 0.007 
0.075 0.000 0.011 
COEFIC1EllYIS OE -llCIA O.Q16 0.055 
0.006 
CGeF!Cll!llTl!I DI -llCIAQUI! mrl!Ml!•I El LA FORMULA 0.109 0.084 0.079 
FORMULA POL!NOMICA 
[K = 0.109(ACrlACo) + 0.084(CPrlCPo) + 0.079(MAQr/MAQo) + 0.222(GUrlGUo) + 0.376(MOrlMOo) + 0.131(ALrlALo) J 
:r7 39 40 43 47 48 52 54 
Herramienta Indice Gen. de Loseta ~ad. Nac. pon Mano de Maq. y Equi. Pol1il de Pintura 
Manual Prec. al Cons. Encor. w Cam. Obr1 Nacional Aluminio Utox 
3.65 1.28 18.99 119.06 
5.88 2.06 30.58 191.69 
10.07 1.91 28.31 336.17 
12.32 3.75 96.41 407.06 
22.93 2,310.20 422.45 6,605.91 264.33 
3.78 125.30 193.90 
9.90 329.40 775.50 
18.00 23.00 604.00 107.00 
17.76 3.36 49.92 592.80 
13,140.00 
186,409.19 
10,488.32 218,965.41 389.89 54,691.07 ~ 5,825.40 ######## 15,580.24 
0.011 0.222 0.000 0.055 0.375 0.006 0.131 0.016 
0.222 0.375 0.131 
MONOMIO FACTOR '11 S!MBOLO INDICE DESCRIPC!ONI 
1 0.109 31.39 AC 04 Agregado Fino 
68.61 21 Cemento Port!and T-1 
2 0.084 80.70 CP 24 Ceramlco Esmaltado y sin Esmaltar 
0.47 40 Loseta 
18.83 54 Pintura Látex 
3 0.079 9.14 MAQ 26 Cerrajerta Nacional 
13.42 37 Herramientas Manuales 
69.98 43 Madera Nac. p/Encofrado y Carpint. 
7.45 48 Maquinen• y Equipo Nacional 
4 0.222 100.00 GU 39 Indice Gr1. de Precios al Consumidor 
5 0.375 100.00 MO 47 Man<> de Obre 
6 0.131 100.00 AL 52 Perfil de Aluminio 
o 
o 
o 
-1 
w 
~ 
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTlN 
OBRA : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL • UNSM 
TIEMPO DE EJE<: 180 DIAS CALENDARIO 
FORMULA03 : INSTALACIONES SANITARIAS 
-- -- . -····-·-· .... ·-· 
-- , --- •• Y REGION SAN MARTIN 
in• llHCIOIPCIOll PMTDA -. lll!TMDO P.UllT • 
01 ..,, -..-.1 n• • p-u.•l'!n ,..,,po ..... 11Mn ne co~,.., .. ..,.,. vs~ 
"' 
.uv 
0118 DE SAG!!E PLUVIAL 
011601 lU!ERIA BAJAOAPVC-SAL 2" P!.UMA lol. 24.00 15.49 
011602 PROTeCCION DE MONTANTES l.N) 6.00 37.16 
0117 til!!MI28 l!til!l!tifll2S Yti~SOBIO!l 
011701 NODOROSCON VAl."1.LAS FUJSH ·~ 12.00 525.23 011TD2 LAVATORk)S DE PAREO ·~ 11.00 111.23 011703 l.f!NAAIOS DE LO~ p 2.00 95.23 
011704 PO~S DE LAVADO CON REVESTMENTO (80TADEROl l.N) 4.00 217.90 
0117°'5 LAVADERO DE ACERO NOXDAa.E p~ 5.00 101.23 
011706 DUCHAS ·~ 1.00 36.96 011707 JABONERAS ·~ 1.00 57.78 011108 TO.ALI.EROS p~ 1.00 43.59 
0117119 PAPELERAS p~ 12.00 25.98 
0118 INSTALAQONES SANITARIAS 
011801 SALDA DE VEHTLAC10N PTO 4.00 56.87 
011802 SALDA DE DESAGue PTO 58.00 66.12 
011803 Sl.M)ERO 2" l.N) 13.00 37.22 
011804 REGISTRO DE BRONCE 2" l.N) 4.00 38.23 
011805 REGISTRO DE BRONCE 4" l.N) 3.00 49.36 
0119 !!IS!Ji!lé l!g ti!l!!ti El!!AY !l2!1Il!&l!S!l:l!lll2 
011901 SAi.DA DE AGUA CONTR Al<CEHOIO PTO 1.00 206.57 
011902 SAi.DA oe AGUA FRIA PTO 35.00 75.13 
011904 VAl."1.l.11COM'\ERTA1 112" l.N) 3.00 59.29 
01190'5 VAJ..\IU.ACOW\.ERTA 1" l.N) 4.00 34.20 
02 ... º"" ••. MftHUDO D•~n • HUOftAft n• AftMI 
0218 !!g§AGUE Pb!OO!!, 
021601 lU!ERIA SAJADA PVC.sAL l"P/LLUVIA lol. 24.00 15.49 
0217 APARAI21 l!til!IIMl2!! Y il!jgi!!2812!! 
021701 NODOROS CON VAl."1.l.11 FUJllll PZA 8.00 525.23 
021702 LAVATORIOS De PARED ·~ 6.00 111.23 021703 l.f!NAAIOS De LO~ ·~ 2.00 95.23 021704 PO~ OE LAVADO CON REVESTllENTO (SOTADERO) l.N) 2.00 217.90 
021706 DUCHAS ·~ 1.00 36.96 02171l7 JMOHERAS p 1.00 57.78 
021108 TOAl.LEROS p~ 1.00 43.59 
0217119 PAPELERAS ·~ 8.00 25.98 
0218 lllll&!ll21!U §Alll!M.le.I 
021801 SALl)A DE VENTLACIOH PTO 7.00 56.87 
021802 SAl.llA De DESAGUE PTO 29.00 66.12 
021803 Sl.M)ERO 2" l.N) 5.00 37.22 
021804 REGISTRO DE BROHC:E 'l' l.N) 2.00 38.23 
021805 REGISTRO DE BRONCE 4' l.N) 2.00 49.36 
0219 SISTEMA DE AGUA FRIA Y COllTRAINCliNDIO 
021901 SALCIA DE AGUA CONTRANCEtl:>Kl PTO 1.00 206.57 
021902 SALDA CE AGUA FRIA PTO 19.00 75.13 
021900 VAlVlL" COJ4'\.ERTA 1~ lH) 3.00 34 20 
021907 VALV\LACOWU:RTA 1tr lH) 1.00 25.19 
FORMULA POLINOMICA 
-Clll!PCO 02 04 10 21 24 30 ~ 39 47 48 65 72 
Acero de Agreg•do A.par. Sanit. Cemento Ceram. Esm. Dolar mas lnf. Horromlent1 Indice Gen. de Mano de Maq. y Equi. Tub. de Ac. Tuboña PVC ,_ Const. Liso Fino c/Griferia Portland T-1 w sin Esmaltar en mere. USA Manual Prec. al Cons. Obra Nacional Nen. •lo Gal nara Anua 
371.76 38.40 6.72 224.16 102.48 
222.96 108.00 1.98 65.88 47.10 
6,302.76 5,760.00 15.84 526.92 
1,223.53 726.00 14.52 483.01 
190.46 100.00 2.64 87.82 
871.60 29.00 32.00 98.60 78.00 180.28 2.16 12.52 417.04 22.00 
506.15 280.00 6.60 219.55 
36.96 20.00 0.49 16.47 
57.78 12.00 0.39 0.16 1.32 43.91 
43.59 8.00 0.98 0.68 0.99 32.94 
311.76 144.00 4.68 1.92 4.68 156.48 
227.48 6.40 3.96 131.76 85.36 
3,834.96 23.20 57.42 1,910.52 1,843.82 
483.86 78.00 10.14 338.91 56.81 
152.92 32.80 60.00 1.56 52.16 6.40 
148.08 46.20 1.62 53.79 46.47 
/ 
206.57 150.00 1.48 49.38 5.71 
2,629.55 607.50 66.50 34.65 1,152.90 868.00 
177.87 96.60 0.30 10.47 62.70 7.80 
136.80 91.60 0.40 13.96 26.44 4.40 
371.76 38.40 6.72 224.16 102.48 
4,201.84 3,840.00 10.56 351.28 
667 .38 396.00 7.92 263.46 
190.46 100.00 2.64 87.82 
435.80 14.50 16.00 49.30 39.00 90.14 1.08 6.26 208.52 11.00 
36.96 20.00 0.49 16.47 
57.78 12.00 0.39 0.16 1.32 43.91 
43.59 8.00 0.98 0.68 0.99 32.94 
207.84 96.00 3.12 1.28 3.12 104.32 
398.09 11.20 6.93 230.58 149.38 
1,917.48 11.60 28.71 955.26 921.91 
186.10 30.00 3.90 130.35 21.85 
76.46 16.40 30.00 0.76 26.08 3.20 
98.72 30.80 1.08 35.86 30.98 
206.57 150.00 1.48 49.38 5.71 
1,427.47 275.50 36.10 18.81 625.86 471.20 
102.60 68.70 0.30 10.47 19.83 3.30 
25.19 11.70 0.10 3.49 8.40 1.50 
o 
o 
o 
-1 
~ 
o 
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
OBRA : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL • UNSM 
TIEMPO DE EJE<: 180 DIAS CALENDARIO 
FORMULA 03 : INSTALACIONES SANITARIAS 
----- . -·-··-······-·· -- ..•••• YREGIONSAHMARTIN 
IT!M Dl!SCNl'CIOllPMTIDA 
--
MrTIWIO P.lllT. 
03 l!b2S<I! 94: • !!Nll!!I! ¡ig 11!1~1!.!i~!l!<i! 
0316 DESAGUE PLUVIAL 
0316()1 1\.13ERIA BAJADA PVC-SAL 2" P.UJ.MA .... 20.00 15.49 
031602 PROTECCIONDE fllONTAlll'ES IHl 4.00 37.16 
0317 APARAT2!! §!l!!Il!ll!Q!! :i: .!l!S82810!i 
031701 NODORO<ICONVALlllA.AFlUSH PZA 7.00 525.23 
031702 LAVATORIOS DE PAAEO PZA 7.00 111.23 
031704 POZAS DE LAVADO CON RE\/ESTllE.NTO (BOTADERO) IHl 2.00 217.90 
031~ LAVADERO DE ACERO NOXDABLE PZA 2.00 101.23 
031706 DUCHAS PZA 4.00 36.96 
031707 JABONERAS PZA 4.00 57.78 
031706 TO ALI.EROS PZA 4.00 43.59 
031709 PAPEL.ERAS PZA 7.00 25.98 
0318 INST&,!QONgS l!l!ITARIAS 
031901 SALDA oe \/ENll.ACION PTO 6.00 56.87 
031802 SALDA DE DESAGl.E PTO 39.00 66.12 
031ll03 SlMlER02" IHl 12.00 37.22 
031"°4 REGISTRO De BRONCE 2" IHl 4.00 38.23 
031i!OS REGIS1RO De BRONCE •• IHl 1.00 49.36 
0319 S!!!Jl!!!é !!E AG!!A E!!f! Y !O!!!!!M!N!<!iN!!!O 
031901 SALDA DE AGUA CONTRAHCENOIO PTO 1.00 206.57 
031902 SALDA DE AGUA FRIA PTO 18.00 75.13 
031905 VALV\1.A COt.Fl.ERTA 1' IHl 3.00 34.20 
031906 VALV\1.A COt.Fl.ERTA 314• IHl 1.00 27.90 
04 !!LO!<!!~ • U!lll!.!I!! R~ 1!2BP!I&~QN 
11416 QE§AGUE PL!MAL 
041601 1\.13ERIA BAJADA PVC-SAL 2" P.UJ.MA .... 20.00 15.49 
041602 PROTECCION DE MONTANTES IHl 4.00 37.16 
11417 &!M.!IIS!!! l!&l!IMIQI ! 6!i!lli1PBl2!! 
041701 INODOR08CONVALlllA.AFLU6H PZA 6.00 525.23 
041702 LAVATORIOS DE PAAED PZA 6.00 111.23 
041704 POZAS DE LAVADO CON RE\/ESTllENTO (BOTADERO) IHl 2.00 217.90 
041700 LAVADERO DE ACERO NOXDA!ILE PZA 4.00 101.23 
041706 DUCHAS PZA 2.00 36.96 
041707 JABONERAS PZA 2.00 57.78 
041706 TOAUJ:ROS PZA 2.00 43.59 
041709 PAPELERAS PZA 6.00 25.98 
11418 l!ln&.e&!Qllli!i §MITARIAS 
0411!C11 SALDADE \/EHTLACION PTO 5.00 56.87 
041802 SALDA De DESAGllO PTO 37.00 66.12 
041803 QM)ER02" LM> 9.00 37.22 
041804 REGISTRO DE BRONCE 2" IHl 6.00 38.23 
11419 SISTE!!l\ DE AGUA F!Y! ! C0!!!!181N9iNQIO 
041601 SALIJA De AGUA CONTRAHCENOIO PTO 1.00 20H7 
041802 SALDA OE AGUA F'RLA PTO 23.00 75.13 
041804 VALV\.l..A COM!l..ERTA 1112" LM> 1.00 59.29 
041905 VALVll..A COMPl..ERTA 1• lff) 3.00 34.20 
FORMULA POLINOMICA 
-aa!PCO 02 04 10 21 
Acero da Agregado Apar. Sanit. Cemento ,_ Const. Liso Fino c/Grilerio Portlond T-1 
309.80 
148.64 72.00 
3,676.61 3,360.00 
778.61 462.00 
435.80 14.50 16.00 49.30 39.00 
202.46 112.00 
147.84 80.00 
231.12 48.00 1.56 
174.36 32.00 3.92 
181.86 84.00 2.73 
341.22 
~.578.68 
446.64 72.00 
152.92 32.80 
49.36 15.40 
206.57 
1,352.34 261.00 
102.60 68.70 
27.90 14.60 
309.80 
148.84 72.00 
3,151.38 2,880.00 
667.38 396.00 
435.80 14.50 16.00 49.30 39.00 
404.92 224.00 
73.92 40.00 
115.56 24.00 0.78 
87.18 16.00 1.96 
155.88 72.00 2.34 
284.35 
2,446.44 
334.98 54.00 
229.38 49.20 
206.57 
1,727.99 333.50 
59.29 32.20 
102.60 68.70 
24 30 -:rr 39 47 48 65 72 
Ceram. Esm. Dolar mH tnf. Horramlont1 Indice Gen. de Mano de Moq. y Equi. Tub. de Ac. Tuborio PVC 
" tin esmartar en mere. USA Manual Prec. 11 Cons. Obni Nacional Nea. •lo Gal cara Anua 
32.00 5.60 186.80 85.40 
1.32 43.92 31.40 
9.24 307.37 
9.24 307.37 
90.14 1.08 6.26 208.52 11.00 
2.64 87.82 
1.96 65.88 
0.64 5.28 175.64 
2.72 3.96 131.76 
1.12 2.73 91.28 
9.60 5.94 197.64 128.04 
15.60 38.61 1,284.66 1,239.81 
9.36 312.84 52.44 
60.00 1.56 52.16 6.40 
0.54 17.93 15.49 
·' 
150.00 1.48 49.38 5.71 
34.20 17.82 592.92 446.40 
0.30 10.47 19.83 3.30 
0.21 6.96 5.33 0.80 
32.00 5.60 186.80 85.40 
1.32 43.92 31.40 
7.92 263.46 
7.92 263.46 
90.14 1.08 6.26 208.52 11.00 
5.28 175.64 
0.98 32.94 
0.32 2.64 87.82 
1.36 1.98 65.88 
0.96 2.34 78.24 
8.00 4.95 164.70 106.70 
14.80 36.63 1,218.78 1,176.23 
7.02 234.63 39.33 
90.00 2.34 78.24 9.60 
150.00 1.48 49.38 5.71 
43.70 22.77 757.52 570.40 
0.10 3.49 20.90 2.50 
0.30 10.47 19.83 3.30 
· . .._,J 
o 
o 
o 
--1 
... ~ 
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PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
OBRA : CONS1RUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL • UNSM 
TIEMPO DE EJEC: tBO DIAS CALENDARIO 
FORMULA 03 : INSTALACIONES SANITARIAS 
--
.. 
• -·-. ·-. -· ···-·---- • ··- •. Y REGION SAN MARTIN 
1'1!11 DHClllPCIQll PMTIDA um. 
--
P.lllT. 
05 IM!ll! !li · !!l!lll~ I!~ !iil!IB2 O!l!!Il!Bl!<Q 
Ollt& OE§AGUE PLUVIAL 
D:51601 Tt.eeRIA SAJADA PllC-&.I. 2" PWMA .... 20.00 15.49 
D:51"°2 PROTECCION DE MONTANTES (ti) 4.00 37.16 
0917 !e!B&IS!S !!f!IIMIQ§ )'.~SQll!O!! 
D:51701 NODORDSCONVAl.VULAFLU6H PZA 3.00 525.23 
051102 LAVATORIOS DE PARED PZA 7.00 111.23 
D:511'04 POZAS DE LAVADO CON REVESTMENTO (BOTADERO) Ltl) 2.00 217.90 
D:51705 LAVADERO CE ACERO NOXDAB...E PZA 1.00 101.23 
05171l6 DUCHAS PZA 4.00 36.96 
D:517117 JASOIERAS PZA 4.00 57.78 
D:51708 TOALLEROS PZA 4.00 43.59 
051709 PAPELERAS PZA 3.00 25.98 
0518 INSTALAQONES SANITARIAS 
051801 SAUlADE VENTLACION PTO 3.00 56.87 
D:51802 SAUlA DE DESAGlE PTO 29.00 66.12 
0511!Cl lllMl)ERO 2" Ltl) 9.00 37.22 
D:51B04 REOISTRO DE BRONCE 2" Ltl) 8.00 38.23 
0919 s1m11A l!E AG!!A FRIA y S!NTRAINgNDIO 
051902 SAl.llA DE AGUA Fl\1A PTO 22.00 75.13 
051904 VAi.Vil.A COllFIA:RTA 1112'" PTO 2.00 59.29 
0519D:5 VAi.Vil.A COllFIA:RT"1' Ltl) 1.00 34.20 
051907 VAi.Vil.A COllFIA:RT" 1Q' IH) 2.00 25.19 
111 l!LO!!!S 09 • !!NI!!&! f!M! EL S!,!E RPQ !!E !!l!<Q 
11111 QESAG!!E PL!MI\!. 
061601 TU!&RIA SAJAD" PllC-&.I. 2" PWMA .... 20.00 15.49 
081602 PROTECCION DE MONTANTES Ltl) 4.00 37.16 
11117 6EWE!ll l&llI!lll2!1 :i'.~12111211 
061701 NODOROS CON VALV!l.AFLUl!H PZA 2.00 625.23 
061102 LAVATORIOS DE PARED PL\ 3.00 111.23 
061705 LAVADERO DE ACERO NOXDAlllE PZA 2.00 101.23 
0817116 DUCHAS PZA 2.00 36.96 
0817117 JASOIERAS PZA 2.00 57.78 
081708 TOALLEROS PZA 2.00 43.59 
061709 PAPELERAS PZA 2.00 25.98 
11118 l!!!I&!.901!~S !!!!!ITARJAS 
081801 SAUlA DE VENTLACION PTO 2.00 56.87 
061802 SAUlADE DESAGlE PTO 12.00 66.12 
061803 SIMDERO 2" Ltl) 4.00 37.22 
061804 REGISTRO DE BRONCe· 2" Ltl) 2.00 38.23 
0819 !ilml!!I! I!~ M!IA Ell!AX !l!!!!Illal!!!flil!l!!O 
061902 8"1.DA DE AGUA FRIA PTO 9.00 75.13 
061904 VAi.Vil.A COllFIA:RT" 1112" Ltl) 1.00 59.29 
07 !ILOCK !!!! . UNl!lal! D! S~!l)!!gos G~NE!!A!:ES 
0718 DESAGUE PLIM&. 
071601 TIJBERIA BAJAD" PVC.sAL 2" PA.LlMA ... 20.00 15.49 
FORMULA POLINOMICA 
-Clll!PCO 02 04 to 21 24 30 ~ 39 47 48 65 72 
Acero de Agregado Apar. Sanit Cemento Ceram. Esm. Dolar mas lnf. ie112mlont Indice Gen. de Mano de Maq. y Equi. Tub. da AJ;. TuberfaPVC 
PMCW. Const. Uso Fino e/Grife ria PortlandT· 1 1 v sin Esmattar en mere. USA Manual Prec. al Cons. Obra Nacional Ne11. v/o Gal oara Aaua 
309.80 32.00 5.60 186.80 85.40 
148.64 72.00 1.32 43.92 31.40 
1.575.69 1,440.00 3.96 131.73 
778.61 462.00 9.24 307.37 
435.80 14.50 16.00 49.30 39.00 90.14 1.08 6.26 208.52 11.00 
101.23 56.00 1.32 43.91 
147.84 80.00 1.96 65.88 
231.12 48.00 1.56 0.84 5.28 175.64 
174.36 32.00 3.92 2.72 3.96 131.76 
77.94 36.00 1.17 0.48 1.17 39.12 
170.61 4.80 2.97 98.82 64.02 
1,917.48 11.60 28.71 955.26 921.91 
334.98 54.00 7.02 234.63 39.33 
305.84 65.60 120.00 3.12 104.32 12.80 
, 
1,652.86 319.00 41.80 21.78 724.68 545.60 
118.58 64.40 0.20 6.98 41.80 5.20 
34.20 22.90 0.10 3.49 6.61 1.10 
50.38 23.40 0.20 6.99 16.90 3.00 
309.80 32.00 5.60 196.80 85.40 
148.64 72.00 1.32 43.92 31.40 
1.050.46 960.00 2.64 97.92 
333.69 199.00 3.96 131.73 
202.46 112.00 2.64 87.82 
73.92 40.00 0.98 32.94 
115.56 24.00 0.78 0.32 2.64 97.82 
97.18 16.00 1.96 1.36 1.98 65.88 
51.96 24.00 0.78 0.32 0.79 26.08 
113.74 3.20 1.98 65.88 42.68 
793.44 4.80 11.88 395.28 381.48 
148.88 24.00 3.12 104.28 17.48 
76.46 16.40 30.00 0.78 26.08 3.20 
676.17 130.50 17.10 8.91 296.46 223.20 
59.29 32.20 0.10 3.49 20.90 2.60 
309.80 32.00 5.60 186.80 85.40 
o 
o 
o 
-,] 
~ 
N 
: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN PROPIETARIO 
OBRA : CONSlRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL· UNSM 
TIEMPO DE EJE(: 180 DIAS CALENDARIO 
FORMULA03 : INSTALACIONES SANITARIAS 
' 
------ . -·-··-·-····-·----.··--·Y REGIONSAHMARTIN 
IT!ll Dl!~PAlllllA 
-- --
P.llm. 
071602 PROTCCCKlN DE MONTANTES lH) 4.00 37.16 
0717 !fM!TQS ~ITM!06 Y A!;9i§OR!O!! 
071701 NODO ROS CON VAL\llA.A FLUSH PZA 2.00 525.23 
071702 LAVATORIOS DE PARED PZA 2.00 111.23 
07170:! LAVAOERO DE ACERO NOXl)ASl.f PZA 8.00 101.23 
071706 DUCHAS PZA 2.00 36.96 
061707 J!\BONERAS PZA 2.00 57.78 
061706 TOALLEROS PZA 2.00 43.59 
0617119 PAl'eLERAS PZA 2.00 25.98 
0718 llllI&!321!f!! l&llIM!AI 
071801 SALllA DE VENTLACION PTO 2.00 56.87 
071602 SAl.llA DE DESAGUE PTO 32.00 66.12 
071803 ~ER02" lH) 9.00 37.22 
071804 REGISTRO DE BRONCE 2" lH) 1.00 38.23 
0719 §ISTE!!! DE AGUA fRIA Y CONTRAINCENDIO 
071111)1 SAl.llAOE AGUACONTRAH::E~IO PTO 1.00 206.57 
071902 SALDA DE AGUA FRIA PTO 14.00 75.13 
071804 VAL\llA.A COMP\ERTA 1112" lH) 1.00 59.29 
071906 VAL\llA.A COMP\ERTA314" lH) 2.00 27.90 
08 BbO!i!S !!!!!! -!.!!!ID!!l I!§ SE!!l!!CIOS G§llEf!&ES 
0811 PE MGUE PL!MAI, 
081601 Tl.l!ERIA BAJADA PYll-6AL 2" P.w.MA lll. 20.00 15.49 
081602 PllOTCCCKlNDE MONTANTES lH) 4.00 37.16 
0819 !!lm!!!a H A!!!!A EB!a:S:SQ!!ll!all!!;lil!!!!O 
081902 SAl.llAOE AGUA FRIA PTO 1.00 75.13 
081807 VALYU..A COMP\ERTA112" lH) 1.00 25.19 
DI l!b2SIS oz -Ulll1!61! llli !f!!TOll!,! :i: 11g912es!a!! 
Dl11 DESAOUE PL!MAI, 
091901 Tl.l!ERIA BAJADA PYC-6AL 2" P.w.MA lll. 20.00 15.49 
091602 PROTCCCKlNDE MONTAATES lH) 4.00 37.16 
11117 APARAIQS ~IT!!!!!OS :i:as;g11os1os 
091701 NODO ROS CON VAL \/\A.A FLUSH PZA 1.00 525.23 
091702 LAVATORIOS DE PAREO PZA 2.00 11123 
091704 POZAS DE LAVAOO CON REVESTMENTO (BOTADERO) lH) 1.00 217.90 
091705 LAVAOERO DE ACERO NOXl>ASl.f PZA 1.00 101.23 
091706 DUCHAS PZA 1.00 36.96 
091707 JABOIERAS PZA 1.00 57.78 
091705 TOALLEROS PZA 1.00 43.59 
091709 PAl'eLERAS PZA 1.00 25.98 
11118 ll!II&!i!ºl!U l!!llIM!A!! 
091801 SALllA DE VEN!lACION PTO 1.00 56.87 
091902 SALllA DE OESAGl.E PTO 8.00 66.12 
091903 61.MDERO 2" lH) 4.00 37.22 
091904 REGIGTRO DE BRON:E 2" lH) 3.00 38.23 
0919 !ilmM R~ &U!é El!!él: !OS!llil!!ll!!!i<IJl!!l!º 
091902 SALlll'. DE AGUA FRIA PTO 5.00 75.13 
091~ VALVll.A COMPlER!TA ,. lH) 1.00 34.20 
FORMULA POLINOMICA 
llD. CN!PCO 02 04 10 21 24 30 37 39 47 48 85 72 
Acero de Agregado Apar. Sanlt. Cemento Ceram. Esm. Dolar mas lnf. ~erramlent Indice Gen. de Mano da Maq. y Equl Tub. de Ac. Tubarfa PVC p- Const. Uso Fino c/Grffarla Portland T-1 , ., sin Esmattar sn mere. USA Manual Frac. al Cons. Obro Nacional Nen. v/o Gal nara A.nua 
148.64 72.00 1.32 43.92 31.40 
1,050.46 960.00 2.64 87.82 
222.46 132.00 2.64 87.82 
809.84 448.00 10.56 351.28 
73.92 40.00 0.98 32.94 
115.56 24.00 0.78 0.32 2.64 87.82 
87.18 16.00 1.96 1.36 1.98 65.88 
51.96 24.00 0.78 0.32 0.78 26.08 
113.74 3.20 1.98 65.88 42.68 
2,115.84 12.80 31.68 1,054.08 1,017.28 
334.98 54.00 7.02 234.63 39.33 
38.23 8.20 15.00 0.39 13.04 1.60 
206.57 150.00 1.48 49.38 5.71 
1,051.82 203.00 26.80 13.86 461.18 347.20 
59.29 32.20 0.10 3.49 20.90 2.60 
55.80 29.20 0.42 13.92 10.66 1.60 
, 
309.80 32.00 5.60 186.80 85.40 
148.64 72.00 1.32 43.92 31.40 
75.13 14.50 190 0.99 32.94 24.80 
25.19 11.70 0.10 3.49 8.40 1.50 
309.80 32.00 5.60 186.80 85.40 
148.64 72.00 1.32 43.92 31.40 
525.23 480.00 1.32 43.91 
222.46 132.00 2.64 87.82 
217.90 7.25 8.00 24.65 19.50 45.07 0.54 3.13 104.26 5.50 
101.23 56.00 1.32 43.91 
36.96 20.00 0.49 16.47 
57.78 12.00 0.39 0.16 1.32 43.91 
43.59 8.00 0.98 o.se 0.99 32.94 
25.98 12.00 0.39 0.16 0.39 13.04 
56.87 1.60 0.99 32.94 21.34 
528.96 3.20 7.92 263.52 254.32 
148.88 24.00 3.12 104.28 17.48 
114.69 24.60 45.00 1.17 39.12 4.80 
375.65 72.50 9.50 4.95 164.70 124.00 
34.20 22.90 0.10 3.49 6.61 1.10 
o 
o 
e~ 
-.1 
~ 
w 
: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN PROPIETARIO 
OBRA : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL • UNSM 
TIEMPO DE EJEC: 180 DIAS CALENDARIO 
FORMULA03 : INSTALACIONES SANITARIAS 
---· -- --- ··-· -- ···-·-
-- . --- _. Y REGION SAN MARTIN 
IT!M Dl!SCIOl'CXmPAl<TIM 
-- --
P.119T. 
091907 VAL\11.U\CO..URTA 112" Ltl) 4.00 25.19 
11 TANQUE ELEVADO 
lttl l!lll&!9º!1~S W!IAJWIS 
111802 SALD11oe DeSAGue PTO 4.00 66.12 
111803 nJBeRll\ BAJADA PVC-6!\L 2" PA..Ll.MA "'- 6.30 15.49 
1119 SISJEllA QE AGUA FRIA 
111'K11 SALDA DE AGUA FRIA PTO 2.00 75.13 
11190'l TI..eERlA F*O• 2" "'- 118.00 37.22 
111903 TleERlA F*Q• 1• "'- 18.00 17.95 
111904 VAL\U..A COW'l..eRTA 1J2" Ltl) 1.00 25.19 
11190S VAL\11.U\ CO..URTA 2" Ltl) 3.00 125.96 
111906 VAL\U..A FLOTADORA t9 Ltl) 1.00 48.43 
111907 TAPA De FERRO e" TANQue ELEVADO Ltl) 1.00 41.78 
111909 ROMPEAQUA PZA 4.00 78.76 
tZ R~D COLECTORA DE DESAG!!!i SANIT!l!!S! 
1204 lll!!l!llUBº ~ ll!STALAao111!~ IllHl!la 
120401 Sl.lelSTRO E NST. DE nJBeRlllPVC-eAl.4" "'- 121.30 13.87 
120402 SLMN!lTRO E t«IT.DE nJBeR"-PVC-eAl.6" "'- 109.10 17.57 
1:l0403 ~OE NST.De nJBeRll\PVC-eAl.6" "'- 22.80 24.96 
120404 PRl..EllA >«lRAWCA T\11. PVC-sAL 4• .... 121.30 0.42 
1~ PRLJeBA>«lRAWCA T\11.PVC-eAl.6" .... 109.10 0.49 
120406 PRLJeBA>«lRAWCA T\11. PVC-eAL 6" "'- 22.80 0.63 
1208 l!!l!!.2! 
120601 Elol'ALME A BUZDN EXISTENTE Ltl) 1.00 67.40 
11 rn:nc:c: ns: a1u1a ~'"ª o y 11&1 lft&fil: --- . .-... ~ ... 
1304 l!!!!ll!lmo ~ •!IST&!!il!!ll g~ I!!llillla 
130401 Sl.M«nRO E NST. De rueeRll\ PVC-8AP r "'- 214.50 7.55 
130«12 l!UiWSTRO E NST. De nJBeRIA PVC-8AP 11/Z "'- 235.50 5.00 
130403 Sl.MtaTROE t«IT.DE nJBeR"-PVC-eAl'1' "'- 65.00 3.91 
130404 ~o E t«IT.DE rueeR"-PVC-8AP 314• .... 36.00 2.55 
130408 61.WETRO E NST.DE rueeR"-PVC-8AP112" "'- 13.00 1.89 
130408 PRLJeBA >«lRAWCA T\11. PVC-SAP 2" "'- 214.50 0.60 
130407 PRLJeBA >«lRAWCA T\11. PVC-SAP 1112" "'- 235.50 0.56 
130408 PRLJeBA >«lRAWCA T\11. PVC-$/J> 1· "'- 65.00 0.54 
130408 PRLJeBA>«lRAWCA T\11.PVC-&AP 314• "'- 36.00 0.52 
130410 PRl.EBA >«lRAWCA 1\.9. PVC.sAP 112" .... 13.00 0.48 
1319 Blm!!A pe MUA FRIA 
1319Cll VALVll.AC014URTA2" Ltl) 2.00 125.96 
131904 VN..V\J.ACOWUERTA 11/Z' Ltl) 2.00 59.29 
131908 CAJAPREFASRICAOAPNALV.DE AGUA Ltl) 4.00 34.96 
131909 VAL\l\.U\CIECK7' Ltl) 1.00 66.37 
1320 ACCESOft!OS 
132001 reE PCv.sAP r Ltl) 8.00 4.37 
13200l TEE PCV-GAP 1112" Ltl) 17.00 4.07 
132003 TEE PCV-GAP 1• l.N> 2.00 3.87 
132004 CODO PVC-SAP 2" Ltl) 3.00 3.95 
132005 CODO PVC-SAP11q Ltl) 2.00 3.55 
132006 CODo PVC-8AP 1• l.N> 3.00 2.94 
FORMULA POLINOMICA 
.,_Clll!PCO 02 04 10 21 24 30 -:n 39 47 48 65 72 
Acaro de Agrogado Apar. Sanit. Cemento Ceram. Esm. Oofarmaslnf. HerramJent lndic& Gen. de Mano de Maq. y Equi. Tub. de Ac. Tuberi• PVC 
PMCIAL Conlt. Uso Fino e/Grife ria PortlandT- 1 w sin Esmaltar en mere. USA M;inual Prec. al Cons. Obra Nacional Nea. w/o Gal oara Ar'lua 
100.76 46.80 0.40 13.96 33.60 6.00 
264.48 1.60 3.96 131 76 127.16 
97.59 10.08 1.76 58.84 26.90 
150.26 29.00 3.80 1.98 65.88 49.60 
4.391.96 177.00 15.34 518.02 3.681.60 
323.10 27.00 2.34 79.02 214.74 
25.19 11.70 0.10 3.49 8.40 1.50 
377.88 224.76 0.36 11.52 132.24 9.00 
48.43 35.00 0.39 13.04 
41.78 0.58 22.00 19.20 
315.00 1.60 3.08 47.60 30.72 8.00 224.00 
1,682.43 72.78 213.49 19.41 15.77 532.51 828.48 
1,916.89 65.46 64.37 26.18 17.46 574.96 1,168.46 
569.09 13.66 13.45 5.47 5.47 191.49 , 349.52 
50.95 1.21 43.67 6.07 
53.46 1.09 45.62 6.55 
14.36 0.46 12.08 1.82 
67.40 5.22 26.72 1.03 34.43 
1,619.48 12.87 8.58 257.40 1,340.63 
1,177.50 14.13 7.07 237.86 918.45 
264.15 3.90 1.95 57.20 191.10 
91.80 2.16 0.72 26.64 62.28 
24.57 0.78 0.26 8.45 15.08 
128.70 2.15 102.96 23.60 
131.88 2.36 103.62 25.91 
35.10 0.65 27.95 6.50 
19.72 0.36 14.76 3.60 
6.24 0.13 4.94 1.17 
251.92 149.84 0.24 7.68 88.16 6.00 
119.58 64.40 0.20 6.98 41.80 5.20 
139.84 1.96 72.00 65.88 
66.37 42.50 1.25 0.66 21.96 
34.96 5.12 0.32 11.12 18.40 
69.19 10.68 0.66 23.63 34.00 
7.74 1.28 0.08 2.78 3.60 
11.85 0.96 0.12 4.17 6.60 
7.10 0.64 0.08 2.78 3.60 
8.82 0.96 0.09 3.12 4.65 
o 
C_:) 
o 
-1 
~ 
~ 
FORMULA POLINOMICA 
: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN PROPIETARIO 
OBRA : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL • UNSM 
TIEMPO DE EJE<: 180 DIAS CALENDARIO 
FORMULA 03 : INSTALACIONES SANITARIAS 
---~-~ . _ ..,. ....... -... ,_, -- ... -··Y REGION SAN MAATIN 
IT1!111 DfllCM'CIOll PiumDA um. 
--
P.mll. 
132007 REOUCC.PVC~rA.11rr l.Hl 6.00 5.12 
132006 RECUCC.PVC-8AP1112" /\ 1' l.Hl 13.00 4.72 
132009 RECUCC.PVC-8AP1112" /\31<" l.Hl 1.00 4.82 
132010 REOUCC.PVC..sAP1ª A 314• l.Hl 1.00 4.82 
COSTODftCTO 
GAITOI oe•MLE• y UTLllADl!I llUl'll C.D.) 
TOTAL 
COl!FICll!llTH DI! llC:lllHCIA 
CCEFICEllTEI Dli llCa!llCIA QCE llTIR1111•1 El LA F~ 
-aa!PCO 
PAllCW. 
30.72 
61.36 
4.83 
4.82 
89,235.40 
20,800.87 
110,036.27 
FORMULA POLINOMICA 
02 04 10 
Acero dt Agfegado Apar. Sanit. 
Const. Uso Fino c/Grtroria 
910.25 261.14 29,705.55 
0.008 0.002 0.270 
0.270 
K = 0.067(ACr/ACo) + 0.270(APr/APo) + 0.304(MOr/MOo) + 0.190(GUr/GUo) + 0.169(Tr/To) 
21 
Cemento 
PortlandT-1 
610.81 
0.006 
24 
Ceram. Esm. 
l v sin Esmattar 
585.91 
0.005 
MONOMIO 
1 
2 
3 
4 
~ 
30 -;rr 39 47 48 65 72 
Dolar maa lnf. Herramlent Indice Gsn. de Mano de Maq. 1 Equi. Tub. de Ao. Tuberta PVC 
an mere. USA Manual Prec. al Cons. Obra Nacional Neo. vio Gal oara Aaua 
1.92 0.54 17.46 10.80 
4.16 1.17 37.83 18.20 
0.32 0.09 2.92 1.50 
0.32 0.09 2.91 1.50 
20.800.87 
2,081.45 911.47 20,942.47 30,337.16 83.21 5,007.38 18,599.47 
0.019 0.008 0.190 0.276 0.001 0.046 0.169 
0.019 0.008 
0.008 0.002 
0.001 0.006 
0.005 
0.190 0.304 0.067 0.169 
FACTOR 'JI SIMBOLO INDICE DESCRIPCION 1 
0.067 12.34 AC 02 Acero de Construcción Uso 
3.54 04 Aregado Fino 
8.28 21 Cemento Portland T. 1 
7.94 24 Ceramico Esmaltado y sin Esmaltar 
67.89 65 Tuberia de Acero Negro o Galvanizado 
0.270 100.00 AP 10 Aparato Sanitat1o con Grfferta 
0.304 6.23 MO 30 Dolar mas Inflación en Mercado USA 
2.73 37 Herramientas Manuales 
90.79 47 Mano de Obra 
0.25 48 Maqulnat1a y Equipo Nacional 
0.190 100.00 GU 39 Indice Gr1. de Precios al Consumidor 
0.169 100.00 T 72 Tuberia PVC oara A<>ua 
o 
o 
o 
-1 
~ 
CJl 
: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN PROPIETARIO 
OBRA : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL • UNSM 
TIEMPO DE EJE!: 180 DIAS CALENDARIO 
FORMULA 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS 
-- -· . -·-··-·-· ···-· 
·- ... -··Y REGION SAN MARTIN 
mM DE~PAllTlllA 
-· --
•.imr. 
Ot BLOCK01-PRIM<RP'"0-"ND. D< CO"S"LTAEXT. YSERV.AUX. 
0101 l!!!J:Al.AgoN~ s ne CTlll!<é§ 
OHM01 SALDA PARA CENTRO OE LUZ PTO 67.00 54.09 
010102 SALDA ESPECIAL PTO 4.00 66.63 
010103 SAl..DA PI TOMACORRENTE MONOF ASICO PTO 55.00 61.40 
010104 SAL.DA PI TOMACORRENTE CI PLE6T~. A YERRA PTO 17.00 78.10 
0102 CANAlfl.e.901! YlS! D!!!~Blal! 
010201 CAJA DE PASO 4" X 4"X 2" lN) 2.00 26.76 
0104 TABLEllQS Y CUCHILLAS 
010401 NTERRLPTOR TERMOMAGIETX:O 2 X 15" lN) 1.00 360.93 
010402 MERRlPTOR TERMOMAGPETICO 2 X 20A lN) 25.00 315.47 
010403 NTERRLPTOR TERMOMAGIEOCO 2 X 30A lN) 14.00 315.47 
010405 NTERRLPTOR TERMOMAGIETX:O 3 X 40A lN) 4.00 347.16 
01~ MT!!fl\C!OS 
01o:501 ARTEFACTO FLUORESC. C.UWARA DE 2 X olCW(Al lN) 39.00 77.84 
010Sl2 ARTEFACTO FLUORESC. C.UWARA DE 1 X .a.y (8) lN) 2.00 39.86 
010503 ARTEFACTO FLUOREBC. C.UWARA DE 1 X :!M'(C) lN) 14.00 67.13 
010504 ARTEFACTO FLUOREBC. C.UWARA DE 2 X :!M'(D) lN) 4.00 128.91 
0105)5 CENTRO DE LUZTl'O BOLA i5CW (E) lN) 5.00 14.93 
010Sl8 CENTRO DE LUZTl'O BOCKETPLASTICO SW[F) lN) 3.00 16.93 
02 "'O"" n< • ~~nuuft0 &•~~. uu•ft•ft no 
0201 l!!ST&aOf!ES ~L!i!m!l!OI\! 
020101 SAl..DA PARA CENTRO DE LUZ PTD 111.00 54.09 
020102 SAl..DA ESPECIAL PTO 2.00 66.63 
020103 SAl..DAPllOMACORRENTE MONOFASICO PTO 52.00 61.40 
020104 SAl..DAPITOMACORREN'IE C.f'l.ESTA A YERRA PTO 4.00 78.10 
0202 CANAL!l,&!:IQllU 't/Q D!llHl6! 
020201 CAJA DE PASO ... x 4• x 2" lN) 1.00 26.76 
0204 TABLEROS Y CUCHILLAS 
020401 NTERRLPTOR TERMOMAGIETX:O 2 X 15" lN) 4.00 360.93 
020402 NTERRLPTOR TERMOMAGIEOCO 2 X 20A lN) 21.00 315.47 
-
NTERRLPTOR TEftMOMAGIETl:O 3 X 40A lN) 2.00 347.16 
0209 ABTEfACTOS 
020Sl1 ARTEFACTO FLUOREBC. CUWARA DE 2 X CCW(A) l.t.I) 45.00 77.84 
020:!02 ARTEFACTO FLUORESC. C.UWARA DE 1 X 4CW(8) lN) 36.00 39.68 
= ARTEFACTO FLUOREBC.C.UWARADE 1 X:!M'(C) lN) 13.00 67.13 
020505 CENTRO DE LUZTl'O BOLAS.V(EJ lN) 2.00 14.93 
020506 CENTRO DE LUZ Tl'O IV.STl:O SW (F) lN) 2.00 16.93 
020507 6POTUGH15CW(l) lN) 5.00 20.93 
020506 eRAQl.ETE 25W(ll) lN) 8.00 26.63 
020510 \/ENTl.ADOR PZA 5.00 83.56 
03 !!b09! 02 ·UNIDAD DE ~llERGENCIA 
0301 ltlll&a90H~S CL~!<I!l!!O!!! 
030101 SALDA PARA CENTRO DE LUZ PTO 37.00 54.09 
030102 SAL.DI\ ESPECIAL PTO 1.00 66.63 
030103 6.AJ.l)A PITOMACORRENTE MONOFASICO PTO 2100 61.40 
030104 SAl.l)A PITOMACORRENTE C.4'1.ESTA ATERRA PTO 2.00 78.10 
FORMULA POLINOMICA 
lm.CllEPCO 07 08 11 12 30 'S7 39 47 4S 62 72 
·-
Alam. y cable Alam y cable Artefacto de Arotefacto do Dolar mas lnf. Herramienta Indice Gen. de Mano de Maq. y Equi. Poste de Tuborla PVC 
T-TWYrn>V nooTW Alumb. exter. Alumb. intar. en mere. USA Manual Prec. al Cons. Obra Nacional Concreto nara Aaua 
3.624.03 675.36 505.18 44.89 5427 1.800.29 544.04 
266.52 122.04 4.72 2.64 3.12 103.84 30.16 
3,377.00 1,016.40 439.90 36.30 42.90 1,427.90 414.70 
1.327.70 599.76 133.96 11.22 13.26 441.32 129.18 
53.52 23.22 o.se 29.42 
360.93 350.74 0.30 9.89 
7,896.75 7,632.00 7.50 247.25 
4,416.59 4,273.92 420 138.46 
1,388.64 1,341.12 1.40 46.12 
3,035.76 2,340.00 0.78 20.28 674.70 
79.76 56.00 0.70 23.06 
939.82 840.00 2.94 96.88 
515.64 480.00 1.04 34.60 
74.65 39.00 1.05 34.60 
50.79 29.40 0.63 20.76 
6,003.99 1.118.88 836.94 74.37 69.91 2,992.57 901.32 
133.26 61.02 2.36 1.32 1.56 51.92 15.08 
3,192.60 960.96 414.96 34.32 40.56 1,349.92 392.08 
312.40 141.12 31.52 2.64 3.12 103.84 30.16 
26.76 11.61 0.44 14.71 
1,443.72 1,402.96 1.20 39.56 
6,624.87 6.410.89 6.30 207.69 
694.32 670.56 0.70 23.06 
3,502.80 2,700.00 0.90 23.40 778.50 
1,435.69 1,008.00 12.60 415.08 
872.69 780.00 2.73 89.96 
29.96 15.60 0.42 13.84 
33.96 19.60 0.42 13.84 
104.65 60.00 9.00 1.05 34.60 
213.04 144.00 12.00 1.68 55.36 
417.80 o.so 17.30 400.00 
2,001 .33 372.96 278.98 24.79 29.97 994.19 300.44 
66.63 30.51 1.18 0.66 0.79 25.96 7.54 
1,299.40 389.08 167.58 13.86 16.38 545.16 158.34 
156.20 70.56 15.76 1.32 1.56 51.92 15.08 
o 
o 
o 
--1 
~ 
C..."J 
: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN PROPIETARIO 
OBRA : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL • UNSM 
TIEMPO DE EJE<: 180 DIAS CALENDARIO 
FORMUL.A04 : INSTALACIONES ELECTRICAS 
--- -
---· --
LUGAR : DISTRITO: MORALES PROV. Y REGION SAN MARTIN 
mtlll Dl!~PMmA -. lll!TMllO P.WUT. 
0302 CAllAL!le.QQNES Y/O TUBERIAS 
030201 CAJA DE PASO 4-X 4-:.C r U'() 1.00 26.76 
0304 IYLgBQI X !l!!!<lllLb!S 
030401 MERRl.PTOR TERMOMAGPETICO 2X15A. U'() 2.00 360.93 
0304Q;I MERRl.PTOR TERMOMAGPETICO 2X20A. U'() 9.00 315.47 
030403 MERRl.PTOR TERMOMAGPETICO 2X30A. U'() 2.00 315.47 
-
MTEFACI()8 
020501 ARTEFACTO FLIJORESC. C......,,ARA DE 2 X «NV (A) U'() 4.00 77.84 
0<0502 ARTEFACTO FLIJORESC. C......,,ARA DE 1 X«NV(B) U'() 10.00 39.88 
= ARTEFACTO FLIJORESC. C......,,ARA DE 1 X211N(C) U'() 11.00 67.13 
Cl2!m4 CENTRO DE LUZTFO BOLAl X20W(O) U'() 3.00 128.91 
Q:I050S CENTRO DE LUZ TPO BOLA 50W (E) U'() 5.00 14.93 
020506 CENTRO DE LUZTPO SOCKET l'lASTICO 50W (F) U'() 3.00 16.93 
020507 ARTEFACTO FLIJORESC. C......,,ARA DE • X 20W (JJ U'() 1.00 53.26 
020SQ8 PlUAIJOR DE U.AMADAS U'() 2.00 22.10 
04 BbQQ!S !!! · Uf!f!!!Q !!~ !!Q8f!I&Jl.a901! 
0401 l!!STALA90N~8 ELE!<!B!CAS 
040101 SALJ)A PARA C ENTRO DE WZ PTO 63.00 54.09 
040102 SAl.llA ESPECIAL PTO 1.00 66.63 
040103 SAl.llA P/fOMACORRENIE MONOF ASCO PTO 44.00 61.40 
040104 SAl.llAP/fOMACORRENTE C"'-JESTA A !ERRA PTO 2.00 78.10 
0402 CAllALfl&aQI! Xto Il!!I~ 111!!! 
040201 CAJA, DE PASO 4" X 4• X r U'() 1.00 26.76 
0404 IYL§l!.O!! X ~!<1111.ba!! 
-
MERRl.PTOR TERMOMAGPETICO 2X15A. U'() 3.00 360.93 
040402 MERRl.PTOR TERMOMAGPETICO 2X20A. U'() 18.00 315.47 
040403 MERRl.PTOR TERMOMAGIETICO llOOA. U'() 2.00 315.47 
040IOS MERRl.PTOR TERMOMAGIETICO 3X40A. U'() 1.00 347.16 
-
MTJ!fACIOS 
-
ARTEFACTO FLIJORESC. C......,,ARA DE 2 X «NV (A) U'() 12.00 77.84 
-
ARTEFACTO FLIJORESC. C.l.IJIPARA DE 1 X «NV (BJ U'() 7.00 39.88 
-
ARTEFACTO FLIJORESC. C......,,ARA DE 1 X211N{C) U'() 7.00 67.13 
040504 CENTRO DE LUZTFO BOLAl X 20W(D) U'() 6.00 128.91 
-
CENTRO DE LUZ TPO BOLA 50W (E) U'() 3.00 14.93 
040506 CENTRO DE LUZTPO SOCKETl'lASTICO '517N(F) U'() 2.00 16.93 
040!07 BRAQUETE LUZ DE SEAAI. DE CAMA TPO ECM1 X20>V(G) U'() 18.00 194.38 
040509 LUZHOCTl.f!NANPT•0.20 M. (MJ U'() 8.00 141.51 
040509 PULSADOR DE L.1.AMADMI U'() 18.00 22.10 
as IM!<ll !H • U!!ll!I!!! gg CE!!!!!O O!l!!liIBISS! 
0501 111§!&901!§!! Hi!m!l!<!§ 
OSl101 SAl.llA PARA CENTRO DE LUZ PTO 40.00 54.09 
OSl103 SALllAP/T014ACORREHTE MONOFASK:O PTO 37.00 61.40 
OSl104 SAJ..DA PlfOMACORRENTE C.f'LESTA ATERRA PTO 12.00 78.10 
0604 I&lbUIQ!! X !l!!!<lll~b!!! 
060401 MERRl.PTOR TERMOMAGPETICO 2Xt5A. U'() 3.00 360.93 
OSMOl MERRl.PTOR TERMOMAGPETICO 2X20A. lN) 11.00 315.47 
000<03 NTERRt.PTOR TERMOMil.OMHICO 2X30A. lN) 10.00 315.47 
0004<r.5 MERRl.PTOR TERMOMAG>ETICO JX40A. lN) 1.00 347.16 
FORMULA POLINOMICA 
lm.Cltl!PCO 07 08 11 12 30 :r7 39 ' 47 48 62 72 
Alamb. y cable "'•mb. y Cable Artefacto de Ar91ef11cto de Oolarm1& lnf. Herramienta Indice Gen. dt Mano de Maq. y Equl. Posta de Tuberia PVC 
·-
T-lWvTHW TlooTW Alumb. exter. AJumb. inter. en mere. USA Manual Prec. al Cons. Obra Nacional Concreto oara Aaua 
26.76 11.61 0.44 14.71 
721.86 701.48 0.60 19.78 
2,839.23 2.747.52 2.70 89.01 
630.94 610.56 0.60 19.78 
311.36 240.00 0.08 2.08 69.20 
398.80 280.00 3.50 115.30 
738.43 660.00 2.31 76.12 
386.73 360.00 0.78 25.95 
74.65 39.00 1.05 34.60 
50.79 29.40 0.63 20.76 
53.26 39.00 0.42 13.84 
44.20 9.00 7.52 27.68 
3,407.67 635.04 475.02 42.21 51.03 1,692.81 511.56 
66.63 30.51 1.18 0.66 0.78 25.96 7.54 
2,701.60 813.12 351.12 29.04 34.32 1,142.24 331.76 
156.20 70.56 15.76 1.32 1.56 51.92 15.08 
26.76 11.61 0.44 14.71 
1,082.79 1,052.22 0.90 29.67 
5.878.46 5.495.04 5.40 178.02 
630.94 610.56 0.60 19.78 
347.16 335.28 0.35 11.53 
934.08 720.00 0.24 6.24 207.60 
279.16 196.00 2.45 80.71 
469.91 420.00 1.47 48.44 
773.46 720.00 1.56 51.90 
44.79 23.40 0.63 20.76 
33.86 19.60 0.42 13.84 
3,498.84 3.425.40 2.16 71.28 
1,132.08 1,056.00 2.24 73.84 
397.80 81.00 67.68 249.12 
2,163.60 403.20 301.60 26.80 32.40 1,074.80 324.80 
2.271.80 683.76 295.26 24.42 28.86 960.52 278.98 
937.20 423.36 94.56 7.92 9.36 311.52 90.48 
1.082.79 1.052.22 0.90 29.67 
3.470.17 3.358.08 3.30 108.79 
3.154.70 3.052.80 3.00 98.90 
347.16 335.28 0.35 11.53 
o 
o 
o 
-1 
~ 
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: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTTN PROPIETARIO 
OBRA : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL • UNSM 
TIEMPO DE EJEC: 180 DIAS CALENDARIO 
FORMULA04 : INSTALACIONES ELEClRICAS 
--
' REGION SAH MARTIN 
IT!M llllClllPCIOm PAll.TmA ..... MITRADO P.tmr. 
000407 M"ERRLPTOR TERiitOMAGM:ll:O lXSOA. lNl 1.00 352.16 
-
ARJI! fA!:TOS 
050501 ARTEFACTO FUJORESC. CA.AMPARA DE 2 X <ON(A) LNl 6.00 77.84 
OS>502 ARTEFACTO FUJORESC. CA.AMPARA DE 1 X <ON(B) lNl 12.00 39.88 
OS0503 ARTEFACTO FUJORESC. CA.AMPARA DE 1 X 2aoll(C) LNl 7.00 67.13 
cm!I04 ARTEFACTO FUJORESC. CA.AMPARA DE 2X 2aoll (D) LNl 2.00 128.91 
~ CENTRO DE UJZ TPO BOLA Wi(E) lNl 2.00 14.93 
050!506 CENTRO DE UJZTPO 80CKET Pl.AST1CD DV(f) lNl 3.00 16.93 
-
ARTEFACTO FUJORESC. CA.AMPARA lL TRAl/IOLETA TPO 1-E (H) LNl 5.00 225.70 
050509 CENTRO DE UJZTPO CIAUllCA (1) lNl 3.00 37.82 
08 l!LO!l!S 2!! • Ul!ll!!!! e6M ~L 9.!f!lf!! l!!!~l!l!<Q 
0801 ll!§!ALACION~ S U~ !<IB!CAS 
060101 SALDAPNIAC ENTRO DE UJZ PTD 16.00 54.09 
060103 SALDAP/TOMACORRENTE lllOllOFASICO PTO 14.00 61.40 
060104 SALDA P/TOMACORRENTE C.!'UESTA A YERRA PTO 3.00 78.10 
0602 CAllAlgaao11u YJO I!!!lnl!s 
060201 CAJA DE PASO 4"x 4~ 2" lNl 1.00 26.76 
0804 TAQLER!)& Y CVCHILLA!I 
060401 HTERRl.f'TOR TERlllOM'.OPETICO 2X15A. lNl 1.00 360.93 
060402 MERRl.PTDR TERlllOMAQPETICO 2><20A. lNl 6.00 315.47 
-
MERRl.PTOR TERMOMAGtETICO 3X'OA. lNl 1.00 347.16 
-
MJlifACT()S 
060S02 ARTEFACTO FUJORESC. CA.AMPARA DE 1 X <ON(B) LNl 1.00 39.88 
060504 ARTEFACTO FUJORESC. CA.AMPARA DE 2 X 2aoll(D) lNl 3.00 128.91 
06050S CENTRO DE UJZTPO BOLA DV(E) lNl 2.00 14.93 
-
CENTRO DE LUZTPO 80CKET Pl.AST1CO ~(F) lNl 4.00 16.93 
060507 6POTUGH~{l) lNl 5.00 20.93 
060t50ll BRAQUETE 2'.\'(U.) lNl 1.00 26.63 
111 llLO!l!S !!!e.· !!!110!1! !!~ S~l!.X!QDI G!:llEf!!!,ES 
0701 1111!&.!&l!!ll~I ~L~ml!OY 
070101 SALDA PARA CENTRO DE UJZ PTO 23.00 54.09 
070103 SALDA PITOMACORRENTE lllOllOF ASICO PTO 13.00 61.40 
070104 SALDA P/TOMACORRENTE C.!'UESTA A YERRA PTO 10.00 78.10 
111114 IAOLERQS y CUCHILLM 
a70401 NTERRl.f'TOR TERMOMAQPETICO 2X15A. lNl 6.00 360.93 
1170402 NTERRl.PTOR TERMOMAGPETICO 2><20A. lNl 9.00 315.47 
0704a3 MERRLPTDR TERlllOMAOPETICO 2X30A. lNl 4.00 315.47 
071MOS HTERRl.PTOR TERMOMAOIETICO 3X-. lNl 1.00 347.16 
070S ARJl!FAGTOS 
Ol'OSl1 ARTEFACTO FUJORESC. CUMPARA DE 2 X <ON(A) lNl 10.00 77.84 
= ARTEFACTO FUJORESC. CA.AMPARA DE 1 X <ON(B) lNl 5.00 39.68 Ol'0513 ARTEFACTO FLOORESC.Cl..Nll"ARA DE 1 X '2!1N(C) lNl 6.00 67.13 
o~ CENTRO DE LUZTFQ !SOCKETPl.ASTICO ~(f) lNl 2.00 16.93 
08 !!b!!!l!S 2§8 • U!!l!W! !!§ !§!l.\'.l!i!QS G§!!§l!aJ,Efi 
0801 IN§!éla!<JO!!~ S ~ L~ !<IB!fo!Y! 
080101 SAlDA PARA e ENTRO oe LUZ PTO 31.00 54.09 
FORMULA POLINOMICA 
11>.Clll!PCO 07 08 11 12 30 'S7 39 47 48 82 72 
Alamb. y cablt i>Jamb. y Cable Mefacto de Aretefacto de Dolar mat lnf. Herramienta Indice Gen. de Mano de Maq. y Equl. Poste d• Tuberfa PVC 
·-
T-TW vTiiW TiooTW Alumb. axter. Alumb. inter. sn mere. USA Manual Prac. al Cons. Obra Nacional Concreto orna Aaua 
352.16 340.28 0.35 11.53 
467.04 360.00 0.12 3.12 103.80 
478.56 336.00 4.20 138.36 
469.91 420.00 1.47 48.44 
257.82 240.00 0.52 17.30 
29.86 15.60 0.42 13.84 
50.79 29.40 0.63 20.76 
1,128.50 1,100.00 0.85 27.65 
113.46 60.00 1.56 51.90 
865.44 161.28 120.64 10.72 12.96 429.92 129.92 
859.60 258.72 111.72 9.24 10.92 363.44 105.56 
234.30 105.84 23.64 1.98 2.34 77.88 22.62 
26.76 11.61 0.44 14.71 
360.93 350.74 0.30 9.89 
1.892.82 1,831.68 1.80 59.34 
347.16 335.28 0.35 11.53 
39.88 28.00 0.35 11.53 
386.73 360.00 0.78 25.95 
29.86 15.60 0.42 13.84 
67.72 39.20 0.84 27.68 
104.65 60.00 9.00 1.05 34.60 
26.63 18.00 1.50 0.21 6.92 
1.244.07 231.84 173.42 15.41 18.63 618.01 186.76 
798.20 240.24 103.74 8.58 10.14 337.48 98.02 
781.00 352.80 78.80 6.60 7.80 259.60 75.40 
2,165.58 2,104.44 1.80 59.34 
2,839.23 2,747.52 2.70 89.01 
1,261.88 1,221.12 1.20 39.56 
347.16 335.28 0.35 11.53 
778.40 600.00 0.20 5.20 173.00 
199.40 140.00 1.75 57.65 
402.78 360.00 1.26 41.52 
33.86 19.60 0.42 13.84 
1 676.79 312.48 233.74 20.77 25.11 832.97 251.72 
o 
o 
o 
-1 
~ 
00 
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
OBRA : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL • UNSM 
TIEMPO DE EJE<: 180 DIAS CALENDARIO 
FORMULA04 : INSTALACIONES ELECTRICAS 
-- -· . -·-··-·-····--· 
..... -·· fREGIONSAHMARTIN 
m11 Dl!IClaPCJDll p~ ..... lll!TIWIO P.UWI. 
080102 SAUJ._ ESPECIAi. PTO 2.00 66.63 
080103 SALDA PITOMACORRENTE MONOF ASICO PTO 18.00 61.40 
080104 SALllAP/TOMACORRENTE CONPl.EST._ ._ TERR._ PTO 4.00 78.10 
0804 TABLEROS Y CUC!flLLAS 
080401 tmRRl.FTOR TERMOMAGIETICO 2X1SA. lNl 6.00 360.93 
080402 ffiiRRl.FTOR TERMOMAGIETICO 2X20I\. lNl 9.00 315.47 
-
tmRRl.FTOR TERMOMAGIETICO 3X30.I.. lNl 5.00 347.16 
09040S ffiiRRl.FTOR TERMOMAGfETICO 3X<IQA. lNl 1.00 347.16 
080S MT!iFACIOS 
-
AATEF ACTO FLUORESC. CA.Alol'AA._ DE 2 X 40W(A) lNl 7.00 77.64 
060503 AATEFACTOFLUORESC.CA.Alol'AAAOE 1 X20W(C) lNl 24.00 67.13 
OI !!b09:!S oz. !1!1111&! !!~ 6!!!T2!!! X Nlis;BOl!§!a§ 
OllOt lllll&!a211U liU!<IBI~ 
090101 SALD._ PAAA CENTRO Of LUZ PTO 23.00 54.09 
090102 SALD._ EBPECL'J. PTO 2.00 66.63 
090103 SAUlA P/TOMACORRENTE MONO~ A$1CO PTO 12.00 61.40 
-
IAftLER2! X C\JQ!ILLAS 
090401 rmRRl.FTOR TERMOMAGfETICO 2X1SA. lNl 4.00 360.93 
O&:M02 rmRRl.FTOR TERMOMM!ETICO 2X20I\. lNl 5.00 315.47 
090403 tmRRl.FTOR TERMOMAGIETICO 2X3QA. lNl 3.00 315.47 
09040S NTERRl.FTOR TERMOMAGIETICO 3X<IQA, lNl 3.00 347.16 
-
MTEFl\CTOS 
-
AATEF ACTO FLUORESC, CA.Alol'ARA DE 2 X 40W (._) lNl 6.00 77.84 
-
.ARTEFACTO FLUORESC.CA.Alol'AAADE 1 X«W(B) lNl 6.00 39.88 
OS0503 .ARTEFACTO FLUORESC.CA.Alol'AAAOE1 XZlW(C) lNl 7.00 67.13 
090505 CENTRO DE LUZTFO 80LA scr.v(1!) lNl 2.00 14.93 
090506 CENTRO DE LUZ TFO SOCl<ET PlASTICO SloV(F) lNl 2.00 16.93 
10 CORREDORES 
1001 lllll&!i1211C!I Uli!<Il!ls;e.! 
100101 SAl.ll._PAAAC ENTRO Of LUZ PTO 5.00 54.09 
1002 CANAl.Q:!!l!O!I Y.fO I!!BU!l!! 
100201 CA.JADE PASO C-X4•x2'" lNl 4.00 26.76 
taos ARTEfACf2S 
100'502 .ARTEFACTO FLUORESC. CA.Alol'AAA DE 1 X 40W(B) lNl 5.00 39.88 
15 !!!if2ES EL~!<!!!J!l.!S !ENERALU 
1501 IN!I&a!iJ!!l!GS lbC!<!Bl!O!! 
150102 SAl.ll._ ESPECL'J. PTO 41.00 66.63 
150105 POZO DE !ERRA lNl 1000 316.39 
1502 CAHAL!Wll!!ll Yl2 IllllliRIM 
1~1 Sl.M. e NST .PVC-8AP o~20MM ... 63.00 7.15 
150202 SLM.E NGT.~-SN'O•lSo!M ... 48.00 8.22 
150203 61..M.ENIT.~-IMPD- ... 134.00 9.79 
160204 Sl.M.E NST.~-IMPD•:stM ... 164.00 10.41 
1""205 SIM. E NST. PVC-SAP O~ ... 209 00 14.57 
150206 Sl.M. E NST. PVC-8AP O:SJrlOA ... 38.00 15.35 
F O RM U L A P O L 1 N O M 1 C A 
•• Cll!PCO 07 08 11 12 30 ':f7 39 47 48 82 72 
Alamb. J cable 1'J1mb. J Cable Attmctodo Arolofacto do Oolarmae In{ Herramienta Indice Gen. d1 M;ino de Maq. y E1¡ul. Poste de Tuboria PVC 
PMCIAL T·TW•THW TiooTW A!umb. 11ltter. AJumb. lnter. en mere. USA Manual Prtc. al Con;. Obra Nacional Concreto nar;i Anua 
133.26 61.02 2.36 1.32 1.56 51.92 15.08 
1,105.20 332.64 143.64 11.88 14.04 467.28 135.72 
312.40 141.12 31.52 2.64 3.12 103.64 30.16 
2.165.58 2,104.44 1.80 59.34 
2,839.23 2,747.52 2.70 89.01 
1,735.80 1,676.40 1.75 57.65 
347.16 335.28 0.35 11.53 
544.88 420.00 0.14 3.64 121.10 
1.611.12 1.440.00 5.04 166.08 
1,244.07 231.84 173.42 15.41 18.63 618.01 186.76 
133.26 61.02 2.36 1.32 1.56 51.92 15.08 
736.80 221.76 95.76 7.92 9.36 311.52 90.48 
1,443.72 1,402.96 1.20 39.56 , 
1,577.35 1,526.40 1.50 49.45 
946A1 915.64 0.90 29.67 
1,041.48 1,005.64 1.05 34.59 
467.04 360.00 0.12 3.12 103.80 
239.28 168.00 2.10 69.18 
469.91 420.00 1.47 48.44 
29.86 15.60 0.42 13.84 
33.86 19.60 0.42 13.84 
270.45 50.40 37.70 3.35 4.05 134.35 40.60 
-
107.04 46.44 1.76 58.84 
199.40 140.00 1.75 57.65 
2,731.83 1,250.91 48.38 27.06 31.98 1.064.36 309.14 
3,163.90 2,100.00 18.50 1,045.40 
450.45 1.26 7.56 259.56 182.07 
394.56 0.96 6.24 210.72 176.64 
1,311.86 2.68 18.76 629.80 660.62 
1,915.44 3.68 27.60 932.88 951.28 
3,045.13 4.18 37.62 1,251.91 1,751.42 
583.30 0.76 7.60 250.42 324.52 
0 
o 
o 
o 
-.] 
~ 
""" 
: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN PROPIETARIO 
OBRA : CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL • UNSM 
TIEMPO DE EJE<: 180 DIAS CALENDARIO 
FORMULA 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS 
---·-- . -·-··-·-····-·-
-- . -·- •. : REGION SAN MARTIN 
m• DUCllPCIOllPMTIDA -. Ml!TMDO P.llmf. 
1'°207 SIM. E NiT. PVC-SEL 314• ... 481.00 6.13 
1ll03 CONDUCIORES YIO CA!ILES 
150301 Sl.lll.E N!T. COMJUCTOR N' •MM2·1W ... 97.00 2.62 
15C302 Sl.lll.E N!T, COMJUCTOR N' 6MM2-1W ... 169.00 2.72 
150303 SIM.EN!T. COMJUCTORN'101oMZ-1W ... 597.00 4.04 
150304 Sl.lll. E NST. COMJUCTOR N' 18 loMZ· lW ... 423.00 6.62 
15030S SIM. E NST. COMJUCTOR N' 2'5 loMZ· lW ... 575.00 9.25 
1S030E Sl.lll.EN!T. CQMJUCTORN'35MM2-1W ... 633.00 12.19 
150307 Sl.lll. E N!T. COMJUCTOR N' 50 loMZ-lW ... 39.00 16.87 
15030E SIM.E NST. CAIU 120 ""'2· T1W ... 30.00 37.89 
150309 CAJA.DE PASO 2••x 16" X8" lNl 13.00 64.00 
150310 CAJA DE PASO 4• X 4" X 'r lNl 25.00 26.76 
111CM TABL§ltOS C\!Cl!ILLAS 
150402 M'ERRll'TOR TERMOMAGIETICO 2X20A. lNl 3.00 315.47 
150407 M'ERRl.l'TOR TERMOMAO'ETICO 3X80A. lNl 2.00 352.16 
1504Ge M'ERRl.l'TOR TERMOMAO'ETICO 3X80A. 1Hl 3.00 364.79 
1504Gll M'ERRl.l'TOR TERMOMAO'ETICO 3X100A. 1Hl 4.00 374.66 
150<10 M'ERRl.l'TOR TERMOMAG'ETICO 3X120A. 1Hl 1.00 396.26 
150411 NTERRl.l'TOR TERMOMAG'ETICO !X250A. 1Hl 1.00 468.75 
1S0412 M'ERRl.l'TOR TERMOMAG'ETICO lX<IOOA. lNl 2.00 674.04 
1'°413 TASU:RO DE DISTRllUCIONGE'ERAL 1Hl 1.00 326.79 
150<15 TA!URO ELECTRICOSEllFOTRl\DOS 1Hl 31.00 182.64 
150ll ABI!! FACJ'OS 
1<!0501 TRANSFORMADOR DE POTENCll\ 120KW· 1Cllm(200VJ lNl 1.00 24,155.46 
150502 DISYl.MOR DE POTENCIA 3X2SA 1Hl 2.00 264.64 
150503 POSTE DE CONCRETO CENTRFUClAOO 8.IXlll 1Hl 23.00 736.04 
1505(M LAMPARA IOV-Ll.MWlll\ ""H • 8' lNl 31.00 313.39 
1l!0505 Sl.lot.E N!T.CAIU TELEFONCO ... 334.00 528 
1..,...., PARARRAYOS 1Hl 4.00 1 500.00 
COSTO.-CTO 
OMTOt Ol•MLEI Y 1111.JDADl!I (ZU1lt. C.D.) 
TOTAL 
coerlCll!m• 1111!--
COEFICl!llTll DE llCmE-=- GUE m'TSflVIEI!• E• LA FORMULA 
FORMULA POLINOMICA 
FORMULA POLINOMICA 
lm.CN!PCO 07 08 11 12 
~amb. y cable Alamb. y Cablt Artefacto de Aretafac:to dt 
PMCW. T-TW•THW TiooTW Alumb. adar. Alumb. inter. 
2,948.53 
254.14 89.24 
459.68 155.48 
2,411.88 1,337.28 
2,800.26 1,975.41 
5,318.75 4,197.50 
7,716.27 6,450.27 
657.93 569.40 
1,136.70 1,055.40 
832.00 461.50 
669.00 290.25 
946.41 915.84 
704.32 680.56 
1,094.37 1,051.59 
1,498.64 1,441.60 
396.26 380.43 
468.75 450.93 
1,348.06 1,300.56 
326.79 320.00 
5.661.84 5,580.00 
24,155.46 
529.28 440.00 
16,928.92 252.08 
9,715.09 9,610.00 
1,763.52 
6 000.00 
248,513.60 
57 928.80 
306442.40 28461.09 2100.00 10 992.00 104 446.56 
0.093 0.007 0.036 0.341 
0.007 0.341 
0.100 0.377 
MONOMIO 
1 
2 
3 
G =0.10~~A~~Co) + 0.377(Ar/Ao) + 0.081(Tr/To) + 0.085(MA.Qr/MAQo) + 0.209(GUr/GUo) + 0.148(MOr/MOo) J 
4 
5 
6 
30 :r7 39 47 48 S2 72 
Dolar mas lnf. Herramienta Indice Gen. dt Mano de Maq. y Equi. Poste de Tubeña PVC 
en mere. USA Manual Prac. al Cons. Obra Nacional Concreto para Aaua 
153.92 67.34 2,217.41 509.86 
4.85 160.05 
8.45 295.75 
29.85 1,044.75 
25.38 799.47 
34.50 1,086 75 
37.96 1,228.02 
2.73 85.80 
2AO 78.90 
10.79 359.71 
11.00 367.75 
0.90 29.67 
0.70 23.06 
1.26 41.52 
1.69 55.36 
0.46 15.37 
0.52 17.30 
1.38 46.14 
0.20 6.59 
2.48 79.36 
1.14 25.00 38.12 24,091.20 
1.14 50.00 38.14 
3,118.34 111.55 3,716.34 70.61 9,660.00 
3.10· 101.99 
631.26 33.40 1,098.86 
6 000.00 
57 928.80 
4 504.52 1427.35 64 003.80 45538.52 24 561.81 9 660.00 10 746.75 
0.015 0.005 0.209 0.148 0.080 0.032 0.035 
0.032 o.oeo 
0.035 
0.081 0.085 0.209 0.148 
FACTOR 
' 
SIMBOLO INDICE DESCRIPCION 
0.100 93.13 Af:, 07 Alambre y Cable de Cobre Oeenudo 
6.87 08 Alambre v Cable Tipo TW 
0.377 9.52 A 11 Artefacto de Alumbrado Ei«ertor 
90.48 12 Artefacto de Alumbrado Interior 
0.081 18.oe T 30 Dolar mas lnflaelon en Mercado USA 
38.78 62 Poste de Concreto 
43.14 72 Tuberra PVC para Agua 
0.085 5.49 MAQ 37 Herramientas Manuales 
94.51 48 Maquinaria y Equipo Nacionel 
0.209 100.00 GU 39 Indice General de Precios al Consumidor 
0.148 100.00 MO 47 Mano de Obra 1 
10.5. INSUMOS 
La relación de insumos se ha dividido de acuerdo a cad~ fórmula polinómica 
(4) y a su vez se ha sub - dividido en materiales, horas hombre, horas 
máquina e insumos comodines (Porcentaje de herramientas) 
En la relación de insumos se indican el código del insumo que es dato del 
SOFTWARE S10, en el que se ha procesado el presupuesto; el precio del 
insumo se ha obtenido del mercado local en lo que respecta a materiales 
y horas máquina; las horas hombre se han tomado de las remuneraciones que 
perciben los trabajadores de construcción civil así como sus beneficios 
indirectos y los impuestos y obligaciones que generan estos gastos a favor 
de las entidades del estado; las cantidades de los insumos son resultados 
del procesamiento del presupuesto. 
000750 
~1Q_~ __ ZlLQ!L~ª------------------------------------------------------------------------E~g~_QQ1LQQZ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
PRECIOS Y CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 01 ESTRUCTURAS Fecha oferta 21/01/98 
Codigo I n s u rn o Und P re e i o Cant.requerid Parcial 
020102 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" KG 3.00 358.47 1,075.42 
020104 CLAVOS PARA MADERA C/C 3 1/2" KG 3.00 13.75 41.25 
020!05 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 3.00 471.14 1, 431'43 
020106 CLAVOS PARA MADERA C/C 3-4" KG 3.00 1.12 3.37 
020117 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2", 3", 4" KG 3.00 17.21 51.63 
020409 ALAMBRE NEGRO Nº16 KG 3.00 4,497.03 13,491.08 
020410 ALAMBRE NEGRO N°8 KG 3.00 662.39 1, 987' 17 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" KG. 3.00 23.56 70.69 
021091 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2" KG 3.00 0.48 1.43 
021093 CLAVOS 2" KG 3.00 61. 38 184' 13 
021095 CLAVOS DE~· KG 3.00 0.40 1.20 
021099 CLAVOS CON CABEZA DE 4" KG 3.00 6.40 19' 20 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 1. 45 75, 163.35 108,986.86 
040000 ARENA FINA M3 20.00 o' 16 3.24 
040!04 TIERRA DE RELLENO M3 10.00 200.09 2,000.90 
040108 ARENA M3 20.00 108.21 2, 164' 12 
050104 ARENA GRUESA M3 20.00 144. 15 2,883.0t 
050221 PI EDRA GRANDE M3 20.00 124.47 2,489.31 
053303 PIEDRA M3 20.00 3.72 74.30 
170803 LADRILLO ARCILLA KK 10 X 14 X 24 UN 0.48 166,069.60 79,713.41 
171404 LADRILLO DE.CONCRETO P/TECHO 15X30X20 CM UNO o. 72 7,098.25 5' 11o.74 
171406 LADRILLO DE CONCRETO P/TECHO 10X30X20 CM UNO o. 70 34,859.45 24,401.61 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 19 '50 10,198.99 198,880.36 
300102 CAL HIDRATADA DE 25 Kg BLS 20.00 86.03 1,720.57 
309920 CORDEL ML 0.03 653.95 19.62 
370171 JALONES UNO 1.00 68.77 68' 77 
370235 WINCHA DE 100rn UNO 60.00 1. 72 103' 15 
380000 HORMIGON M3 20.00 1,393.22 27,864.45 
385001 AFIRMADO M3 20.00 75.68 1 ,513.58 
390500 AGUA M3 1.60 694.36 1, 11o'97 
391323 VESTUARIOS GBL 700.00 1. 00 700.00 
430181 MADERA TORNILLO P2 1.80 25,587.40 46,057.31 
470022 OP~RADOR DE EQUIPO LIVIANO . HH 7. 70 1,011.54 7,788.85 
470023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO HH 7.70 52.66 405.48 
470032 TOPOGRAFO HH 8.57 121. 88 1,044.49 
470!01 CAPATAZ HH 10.28 1, 995' t 9 20,510.58 
470102 OPERARIO HH 8.57 11, 257. 61 96,477' 73 
470103 OFICIAL HH 7.70 6,895. 19 53,092.97 
470104 PEON HH 6.87 18,050.99 124,0t0.32 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 H.M 15.00 733.86 11,007.89 
480421 CAMION VOLQUETE 4x2 !20-140 HP 4 M3. HM 60.00 92.63 5,557.65 
490433 TRACTOR S/ORUGAS CAT-060 140-160 HP HM 130.00 41. 72 5,423.17 
491021 PLANCHA COMPACTAOORA VIBRAT. 4.0 HP H.M 15.00 632.78 9,491.63 
491901 TEODOLITO HM 80.00 87.49 6,999.44 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO H.M 8.00 438.69 3,509.56 
498804 TEODOLITO Y MIRA HM 80.00 1. 38 11o.03 
519912 REJILLA METALICA A=0.55 MTS ML 45.00 47.90 2, 155.28 
000751· 
~Q-~ __ g~LQ!L~ª--~--------~------------~~------------------------~--~--------~---f ªg~_QQgLQQg Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
PRECIOS Y CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS 
Obra : 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 01 : ESTRUCTURAS Fecha oferta 21/01/98 
Codigo l n s u m o Und P r e c i o Cant.requerid Parcial 
541190 PINTURA ESMALTE GLN 38.70 1. 72 66.53 
840201 SERVICIOS HIGIENICOS GLB 4,000.00 1. 00 4,000.00 
-------------------
-------------------S U B T O T A l 
Nota : los montos son aproximados por que han sido redondeados solo al .final y no en 
cada subtotal como en los análisis de costos. 
000752 
875,875.88 
§1Q_~ __ g~LQ1L~~--------------~-----------------------------~-------------------------E!Q:~_QQ1LQQ1 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
PRECIOS Y CANTIDADES DE MATERIALES REQUERIDOS 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 01 ESTRUCTURAS Fecha oferta 21/01/98 
Codigo I n s u m o Und P r e c i o Cant.requerid Parcial 
020102 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" KG 3.00 358.47 1 ,075.42 
020104 CLAVOS PARA MADERA C/C 3 1/2" KG 3.00 13.75 41. 25 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 3.00 4 77.14 1,431.43 
020106 CLAVOS PARA MADERA C/C 3-4" KG 3.00 1.12 3.37 
020117 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2", 3", 4" KG 3.00 17. 21 51. 63 
020409 ALAMBRE NEGRO Nº16 KG 3.00 4,497.03 13,491.08 
020410 ALAMBRE NEGRO N°8 KG 3.00 662.39 1,987.17 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" KG. 3.00 23.56 70.69 
021091 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2" KG 3.00 0.48 1.43 
021093 CLAVOS 2" KG 3.00 61.38 184 .13 
021095 CLAVOS DE 3" KG 3.00 0.40 1.20 
021099 CLAVOS CON CABEZA DE 4' KG 3.00 6.40 19.20 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 1. 45 75, 163.35 108,986.86 
040000 ARENA FINA M3 20.00 o .16 3.24 
040104 TIERRA DE RELLENO M3 10.00 200.09 2,000.90 
040108 ARENA M3 20.00 108.21 2' 164' 12 
050104 ARENA GRUESA M3 20.00 144 .15 2,883.01 
050221 PIEDRA GRANDE M3 20.00 124.47 2,489.31 
053303 PIEDRA M3 20.00 3.72 74.30 
170803 LADRILLO ARCILLA KK 10 X 14 X 24 UN 0.48 166,069.60 79, 713.41 
171404 LADRILLO DE CONCRETO P/TECHO 15X30X20 CM UNO o. 72 7,098.25 5, 11o.74 
171406 LADRILLO DE CONCRETO P/TECHO 10X30X20 CM UNO o. 70 34,859.45 24,401.61 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 19.50 10, 198.99 198,880.36 
300102 CAL HIDRATADA DE 25 Kg BLS 20.00 86.03 1,720.57 
309920 CORDEL ML 0.03 653.95 19.62 
370171 JALONES UNO 1. 00 68. 77 68. 77 
370235 WINCHA DE 100m UNO 60.00 1. 72 103 .15 
380000 HORMIGON M3 20.00 1,393.22 27,864.45 
385001 AFIRMADO M3 20.00 75.68 1,513.58 
390500 AGUA M3 1. 60 694.36 1, 11o.97 
391323 VESTUARIOS GBL 700.00 1.00 700.00 
430181 MADERA TORNILLO P2 1.80 25' 587. 40 46,057.31 
519912 REJILLA METALICA A=0.55 MTS ML 45.00 47. 90 2, 155.28 
541190 PINTURA ESMALTE GLN 38.70 1.72 66.53 
840201 SERVICIOS HIGIENICOS GLB 4,000.00 1.00 4,000.00 
-------------------
-------------------S U B T O T A L 530,446.09 
Nota : los montos son aproximados por que han sido redondeados solo al final y no en 
cada subtotal como en los análisis de costos. 
000753 
~1Q_~ __ g~LQ!L~ª------------------------------------------------------------------------Eª~~-QQ1LQQ1 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
PRECIOS Y CANTIDADES DE HORAS HOMBRE REQUERIDOS 
Obra : 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 01' : ESTRUCTURAS Fecha oferta 21/01/98 
Codigo I n s u m o Und P r e c i o Cant.requerid Parcial 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 7.70 1,011.54 7,788.85 
470023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO HH 7.70 52.66 405.48 
470032 TOPOGRAFO HH 8.57 121. 88 1,044.49 
470101 CAPATAZ HH 10.28 1J995 .19 20,510.58 
470102 OPERARIO HH 8.57 11,257.61 96,477. 73 
470103 OFICIAL HH 7. 70 6,895. 19 53,092.97 
470104 PEON HH 6.87 18,050.99 124,010.32 
-------------------
-------------------
S U B T O T A L 
Nota : los montos son aproximados por que han sido redondeados solo al final y no en 
cada subtotal como en los análisis de costos. 
000754 
303,330.42 
~lQ_~~Z~LQ!L~ª------------------------------------------------------------------------Eª~~-QQlLQQl Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ALQUtLER Y CANTIDADES DE HORAS MAQUINA REQUERIDOS 
Obra : 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 01 : ESTRUCTURAS Fecha oferta 21/01/98 
Codigo I n s u m o Und P r e c i o Cant.requerid Parcial 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 H.M 15.00 733.86 11,007.89 
480421 CAMION VOLQUETE 4x2 120-140 HP 4 M3. HM 60.00 92.63 5,557.65 
490433 TRACTOR S/ORUGAS CAT-D6D 140-160 HP HM 130.00 41.72 5,423.17 
491021 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP H.M 15.00 632.78 9,491.63 
491901 TEODOLITO HM 80.00 87.49 6,999.44 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO H.M 8.00 438.69 3,509.56 
498804 TEODOLITO Y MIRA HM 80.00 1. 38 11o'03 
-------------------
-------------------
S U B T O T A L 
Nota : los montos son aproximados por que han sido redondeados solo al final y no en 
cada subtotal como en los análisis de costos. 
000755 
42,099.37 
~1Q_~ __ glLQiL1ª--------~----------------~--------------------------------~----~----f ªa~_QQ1LQQ1 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
INSUMOS COMODINES O PORCENTAJES ESTIMADOS 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 01 : ESTRUCTURAS Fecha oferta 21/01/98 
Codigo I n s u m o Und P r e c i o Cant.requerid Parcial 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 9,430.46 1.00 9,430.46 
-------------------
-------------------S U B T O T A L 
Nota : los montos son aproximados por que han sido redondeados solo al final y no en 
cada subtotal como en los análisis de costos. 
000756 
9,430.46 
~1~-~--f~L~!L~ª---------------------------------------------------~-------------------Eªg~_QQlLQQZ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
PRECIOS Y CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 02 ARQUITECTURA Fecha oferta 21/01/98 
Codigo 1 n s u m o Und P re e i o·cant.requerid Parcial 
' 020103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2' KG 3.00 32.60 97.80 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 3.00 1. 40 4 .19 
020107 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KG 3.00 41. 63 124.90 
020118 CLAVOS 2" - 4' KG 3.00 237.40 712.20 
020200 CLAVOS Fo No C/C 1 ' KG 2.50 4. 16 1o.41 
020222 ALCAYATAS PARA CEMENTO DE 3' UNO 1. 50 360.00 540;00 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3' KG. 3.00 113.08 339.23 
021206 CLAVOS DE ACERO DE 2' PZA 3.00 142.92 428.76 
021208 CLAVOS DE ACERO DE 3' PZA 3.00 180.00 540.00 
040000 ARENA FINA M3 20.00 254 .14 5,082.90 
040006 ARENA GRUESA M3 20.00 14.07 281.43 
040108 ARENA M3 20.00 0.55 10.96 
050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 3/4" M3 20.00 18.09 361 . 84 
050104 ARENA GRUESA M3 20.00 163 .18 3,263.54 
130100 PEGAMENTO ASFALTICO GLN 32.00 0.95 30.50 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BLS 19.50 3,781.04 73,730.34 
240122 MAYOLICA DE COLOR DE PRIMERA DE 15X15 CM M2 28 .17 2,069.81 58,306.62 
240181 MAYOLICA BLANCA 15 X 15 M2 28.17 203.48 5, 732.02 
240304 MAYOLI CA BLANCA 1 r a 15cm X 15cm M2 28. 17 57. 93 1, 631. 85 
260702 CERRADURA ALPHA PUERTA DORMITORIO UNO 29.66 85.00 2,521.10 
260730 CERRADURA PARA CLOSETS PICO DE LORO UNO 6.00 3.00 18.00 
260735 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑO UNO 18.00 51. 00 918.00 
260815 BISAGRA ALUMINIZ.CAPUCHINA 4" UNO 3.50 642.00 2,247.00 
260925 PICAPORTE DE SOBREPONER DE 5". UNO 8.00 36.00 288.00 
260926 PICAPORTE DE SOBREPONER DE 3". UNO 5.00 29.00 145.00 
265413 CERRADURA FORTE 2 GOLPES M-220 UNO 29.66 34.00 1,008.44 
291401 EXPANDED METAL 3/4' X 3/4' M2 4.60 47. 25 217. 35 
301115 IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 LIQ.PARA CONC. GLN 15.50 1. 46 22.64 
301516 PORCELANA KG 2.70 398 .19 1,075 .1 o 
304703 SOLDADURA CELLOCORO P 3/16" KG 8.20 6.04 49.49 
380000 HORMIGON M3 20.00 2.55 51. 00 
390000 COLA SINTETICA GLN 22.00 4.76 104.81 
390271 COLA SJNTET!CA GLN 22.00 59 .13 1,300.75 
390275 LIJA PARA MADERA NQ 60 UNO 1.1 o 6.78 7. 45 
390282 LIJA PARA MADERA UNO 1.1 o 3.18 3.49 
390294 MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO M2 5.50 312.26 1,717.40 
390500 AGUA M3 1. 60 152.65 244.24 
393001 TECNOPORT E= 1PLG M2 17.20 80.44 1,383.65 
399000 VENTANA DE ALUMINIO C/VIORIO SEMIDOBLE M2 150.00 720.68 108,101.70 
400005 LOSETA VENECIANA COLOR CLARO 40x40cm M2 18.00 11.68 21o'17 
400501 LOSETA VENECIANA COLOR CLARO DE 20X20 CM M2 22. 00 8. 17 179.72 
430181 MADERA TORNILLO P2 1. 80 16, 798.14 30,236.66 
431371 MADERA CEDRO P2 2.00 8,298. 73 16,597.45 
431401 MADERA CAOBA P2 2.20 186 .12 409.47 
432002 REGLA DE MADERA 2' X 4" X 14" (200 USOS) PZA 15.00 9.00 135.00 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 1. 80 26 .1 o 46.98 
440322 TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm PLN 14.50 501.56 7,272.62 
000757 
~lQ_~~f~LQ±L~-ª------------------------~--------~------------------------------------Eªg~_QQfLQQZ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
PRECIOS Y CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 02 ARQUITECTURA Fecha oferta 21/01/98 
Codigo I n s u m o Und P re c i o Cant.requerid 
470023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO HH 
470101 CAPATAZ HH 
470102 OPERARIO HH 
470103 OFICIAL HH 
470104 PEON HH 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 H.M 
490750 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. HM. 
510475 PLATINA DE FIERRO 1/2" x 4" x 6m PZA 
519913 ACCESORIOS PARA PUERTA METALICA PZA 
521201 TEE DE ALUMINIO 1"x1"x1/16" x 6m. PZA 
530327 THINER GLN 
540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 
540300 PINTURA LATEX GLN 
540600 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 
540623 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL GAL 
540719 LACA SELLADORA GLN 
549002 SULFATO DE BARIO KG 
549101 BASE IMPRIMANTE KG 
560199 CALAMINA PLANA PL. 
569902 PUERTA METALJCA C/PLANCHA M2 
640130 GRANITO C/OSCURO (PREPARADO) KG 
650114 TUBO FO.GALV.ST.ISO-I 3/4" ML. 
650115 TUBO FO.GALV.ST.ISO-l 2" ML. 
710970 ABRAZADERA DE F'F' DE 3" PZA 
7. 70 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
15.00 
3.50 
48.00 
15.00 
24.00 
10.20 
19.20 
35. 19 
24.60 
24.60 
63.00 
80.00 
1. 50 
17. 00 
350.00 
2.00 
6.20 
19. 80 
1. 20 
106.22 
2,838.98 
25, 790.01 
4,413.80 
12,267.05 
322.94 
120. 70 
2. 41 
36.00 
33.94 
2.02 
11. 16 
377. 35 
5 .12 
6.04 
1. 35 
315.00 
1,161.37 
7. 50 
36.00 
12,332.83 
229.33 
253.47 
90.00 
Parcial 
817.86 
29, 184.69 
221,020.41 
33,986.25 
84,274.62 
4,844.08 
422.45 
115.87 
540.00 
814.47 
20.61 
214. 19 
13,279.05 
125.97 
148.46 
85.04 
25,200.00 
1,742.06 
127. 50 
12,600.00 
24,665.66 
1,421.85 
5' o 18. 71 
108.00 
-------------------
-------------------
S U B T O T A L 
Nota : Jos montos son aproximados por que han sido redondeados solo al final y no en 
cada subtotal como en los análisis de costos. 
000758 
788,519.97 
~1Q_~ __ QQLQ!L98 __________ ~------------~--------~------------------~------~-----Eªs~_QQ1LQQl 
Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
PRECIOS Y CANTIDADES DE MATERIALES REQUERIDOS 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 02 ARQUITECTURA Fecha oferta 21/01/98 
Codigo I n s u m o Und P re c i o Cant.requerid 
020103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 
020107 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KG 
020118 CLAVOS 2" - 4" KG 
020200 CLAVOS Fo No C/C 1 " KG 
020222 ALCAYATAS PARA CEMENTO DE 3" UNO 
021090 CLAVOS CON CABEZA DE 3" KG. 
021206 CLAVOS DE ACERO DE 2" PZA 
021208 CLAVOS DE ACERO DE 3" PZA 
040000 ARENA FINA M3 
040006 ARENA GRUESA M3 
040108 ARENA M3 
050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 3/4" M3 
050104 ARENA GRUESA M3 
130100 PEGAMENTO ASFALTICO GLN 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 
240122 MAYOLICA DE COLOR DE PRIMERA DE 15X15 CM M2 
240181 MAYOLICA BLANCA 15 X 15 M2 
240304 MAYOLICA BLANCA 1ra 15cm X 15cm M2 
260702 CERRADURA ALPHA PUERTA DORMITORIO UNO 
260730 CERRADURA PARA CLOSETS PICO DE LORO UNO 
260735 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑO UNO 
260815 BISAGRA ALUMINIZ.CAPUCHINA 4" UNO 
260925 PICAPORTE DE SOBREPONER DE 5", UNO 
260926 PICAPORTE DE SOBREPONER DE 3". UNO 
265413 CERRADURA FORTE 2 GOLPES M-220 UNO 
291401 EXPANDED METAL 3/4" X 3/4" M2 
301115 IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 LIQ.PARA CONC. GLN 
301516 PORCELANA KG 
304703 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" KG 
380000 HORMIGON M3 
390000 COLA SINTETICA GLN 
390211 COLA SINTETICA GLN 
390275 LIJA PARA MADERA NQ 60 UNO 
390282 LIJA PARA MADERA UNO 
390294 MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO M2 
390500 AGUA M3 
393001 TECNOPORT E= ·1PLG M2 
399000 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO SEMIDOBLE M2 
400005 LOSETA VENECIANA COLOR CLARO 40x40cm M2 
400501 LOSETA VENECIANA COLOR CLARO DE 20X20 CM M2 
430181 MADERA TORNILLO P2 
431371 MADERA CEDRO P2 
431401 MADERA CAOBA P2 
432002 REGLA DE MADERA 2" X 4" X 14" (200 USOS) PZA 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 
440322 TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm PLN 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.50 
1. 50 
3.00 
3.00 
3.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
32.00 
19.50 
28 .17 
28. 17 
28. 17 
29.66 
6.00 
18.00 
3.50 
8.00 
5.00 
29.66 
4.60 
15. 50 
2.70 
8.20 
20.00 
22.00 
22.00 
1.10 
1.1 o 
5.50 
1. 60 
17 .20 
150. 00 
18.00 
22.00 
1.80 
2.00 
2.20 
15.00 
1.80 
14.50 
000759 
32.60 
1.40 
41. 63 
237.40 
4 .16 
360.00 
113.08 
142. 92 
180.00 
254 .14 
14 .07 
0.55 
18.09 
163.18 
0.95 
3,781.04 
2,069.81 
203.48 
57.93 
85.00 
3.00 
51.00 
642.00 
36.00 
29.00 
34.00 
47. 25 
1. 46 
398' 19 
6.04 
2.55 
4. 76 
59 .13 
6.78 
3. 18 
312.26 
152.65 
80.44 
720.68 
11.68 
8.17 
16,798.14 
8,298.73 
186' 12 
9.00 
26' 10 
501.56 
Parcial 
97.80 
4' 19 
124.90 
712.20 
10. 41 
540.00 
339.23 
428.76 
540.00 
5,082.90 
281.43 
10.96 
361.84 
3,263.54 
30.50 
73,730.34 
58,306.62 
5,732.02 
1, 631. 85 
2,521. 10 
18.00 
918.00 
2,247.00 
288.00 
145.00 
1,008.44 
217.35 
22.64 
1, 075 .1 o 
49.49 
51. 00 
104. 81 
1 ,300.75 
7.45 
3.49 
1'717'40 
244' 24 
1,383.65 
108, 101. 70 
210. 17 
179.72 
30,236.66 
16,597.45 
409.47 
135.00 
46.98 
7,272.62 
~1Q_! __ Q§LQ1L1ª----------------------------------------------~-------------~---------eª~~-QQZLQQZ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
PRECIOS Y CANTIDADES DE MATERIALES REQUERIDOS 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 02 ARQUITECTURA Fecha oferta 21/01/98 
Codigo I n s u m o Und P r e c i o Cant.requerid Parcial 
510475 PLATINA DE FIERRO 1/2" x 4" x 6m PZA 48.00 2. 41 115.87 
519913 ACCESORIOS PARA PUERTA METALICA PZA 15.00 36.00 540.00 
521201 TEE DE ALUMINIO 1"x1"x1/16" x 6m. PZA 24.00 33.94 814.47 
530327 THINER GLN 10.20 2.02 20.61 
540242 PINTURA ESMALTE SJNTETICO GLN 19.20 11.16 214' 19 
540300 PINTURA LATEX GLN 35.19 377.35 13,279.05 
540600 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 24.60 5' 12 125.97 
540623 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL GAL 24.60 6.04 148.46 
540719 LACA SELLADORA GLN 63.00 1. 35 85.04 
549002 SULFATO DE BARIO KG 80.00 315.00 25,200.00 
549101 BASE IMPRIMANTE KG 1. 50 1,161.37 1'742.06 
560199 CALAMINA PLANA PL. 17.00 7. 50 127. 50 
569902 PUERTA METALICA C/PLANCHA M2 350.00 36.00 12,600.00 
640130 GRANITO C/OSCURO (PREPARADO) KG 2.00 12,332.83 24,665.66 
650114 TUBO FO.GALV.ST.IS0-1 3/4" ML. 6.20 229.33 1,421.85 
650115 TUBO FO.GALV.ST.JSO-I 2' ML. 19' 80 253.47 5,018.71 
710970 ABRAZADERA DE FºFº DE 3' PZA 1. 20 90.00 108.00 
-------------------
-------------------S U B T O T A L 413,969.61 
Nota : los montos son aproximados por que han sido redondeados solo al final y no en 
cada subtotal como en los análisis de costos. 
000760 
~1Q_~ __ QQLQ!L~ª-----------------------------------~----------~-----~-------~-----f ªg~_QQ1LQQ1 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
PRECIOS Y CANTIDADES DE HORAS HOMBRE REQUERIDOS 
Obra : 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 02 : ARQUITECTURA Fecha oferta 21/01/98 
Codigo I n s u m o Und P re e i o Cant.requerid Parcial 
470023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO HH 7. 70 106.22 817.86 
470101 CAPATAZ HH 10.28 2,838.98 29, 184.69 
470102 OPERARIO HH 8.57 25,790.01 221,020.41 
470103 OFICIAL HH 7. 70 4,413.80 33,986.25 
470104 PEON HH 6.87 12,267.05 84,274.62 
-------------------
-------------------S U B T O T A L 
Nota : los montos son aproximados por que han sido redondeados solo al final y no en 
cada subtotal como en los análisis de costos. 
000761 
369,283.83 
~1Q_~ __ Q§LQ!L~ª-------~------~-----~-~------~------------------~---------------E~g~_QQ1LQQ1 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ALQUILER Y CANTIDADES DE HORAS MAQUINA REQUERIDOS 
Obra : 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 02 : ARQUITECTURA Fecha oferta 21/01/98 
Codigo I n s u m o 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
490750 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 
Und P re c i o Cant.requerid 
H.M 
HM. 
15.00 
3.50 
322.94 
120.70 
Parcial 
4,844.08 
422.45 
-------------------
----------- --------
S U B T O T A L 
Nota : los montos son aproximados por que han sido redondeados solo al final y no en 
cada subtotal como en los análisis de costos. / 
000762 
5,266.53 
~1Q_~ __ Q§LQ!L~ª--------~---------------------~---------~----------------------------Eªg~_QQ1LQQ1 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
INSUMOS COMODINES O PORCENTAJES ESTIMADOS 
Obra : 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 02 : ARQUITECTURA Fecha oferta 21/01/98 
Codigo 1 n s u m o Und P re c i o Cant.requerid Parcial 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 11,045.53 1.00 11,045.53 
-------------------
-------------------S U B T O T A L 
Nota :, los montos son aproximados por que han sido redondeados solo al final y no en 
cada subtotal como en los análisis de costos. 
000763 
11,045.53 
~1Q_~--f~LQ!L98 ________________ ~-----------~-----------------------------------------Eª3~_QQ1LQQ~ 
Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
PRECIOS Y CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 03 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha oferta 21/01/98 
Codigo I n s u m o Und P re e i o Cant.requerid 
021208 CLAVOS DE ACERO DE 3" PZA 
021301 SOPORTE METALICO (6KG) UNO 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 
040108 ARENA M3 
050104 ARENA GRUESA M3 
100230 INODORO SAN!T FLUSH BLANCO UNO 
100492 LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA UNO 
100510 URINARIO BLANCO C/FLUXOMETRO UNO 
100608 DUCHA CROMADA INC.GRIF 1 LLAVE UNO 
100712 LAV.DE ACERO INOX.OE UNA POZA 18 X 35 UNO 
101559 SUMIDERO CROMADO DE 2" UNO 
102102 TOA LLERA DE LOSA BLANCA UNO 
102103 JABONERA DE LOSA BLANCA 15 X 15 CMS PZA 
102115 PAPELERA DE LOSA BLANCA 15 X 15 CMS. ·pzA 
102221 ACCESORIOS PARA LAVATORIO PZA 
104101 GR!FERIA PESADA DE 1/2" CROMADA UNO 
104112 GRIFO DE BRONCE 1/2" UNO 
135102 PEGAMENTO GLN 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 
240183 MAYOLICA 15 X 15 M2 
290501 CINTA TEFLON ML 
300169 PEGAMENTO PLASTICO PVC EST 
300171 PEGAMENTO PLAST!CO PVC GAL 
301516 PORCELANA KG 
302921 PORCELANA BLANCA KG 
304413 ELECTRODO TIPO 6012 KG 
304613 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDU!T 1/4 GLN UNO 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
306101 GABINETE CONTRA!NCENDIO UNO 
315102 CAJA NICHO UNO 
380000 HORM!GON M3 
390610 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% KG 
399904 TAPA METALICA UNO 
470101 ·~APATAZ HH 
470102 OPERARIO HH 
470103 OFICIAL HH 
470104 PEON HH 
482104 SOLDADORA H.M 
488201 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA H.M 
560199 CALAMINA PLANA PL. 
610005 PLANCHA GALVANIZADA DE FIERRO DE 1/8" M2 
650055 TUBO Fo, GALV. DE 1" ML 
650058 TUBO Fo.GALV. DE 2" ML 
650229 CODO DE Fo. GALVANIZADO DE 1" x 900 UNO 
650232 CODO DE Fo. GALVANIZADO DE 2" x 900 UNO 
650280 TUBERIA FºGº 2" ML 
650511 UN ION UNIVERSAL DE FºGº DE 1 /2" UNO 
3.00 
3.00 
1. 45 
20.00 
20.00 
480.00 
60.00 
50.00 
20.00 
56.00 
6.00 
8.00 
12.00 
12.00 
6.00 
14.50 
14.50 
32.00 
19.50 
28 .17 
0.50 
15.00 
32.00 
2. 70 
2.70 
8.00 
8.00 
32.00 
150.00 
18.00 
20.00 
4.80 
22.00 
10.28 
8.57 
7. 70 
6.87 
5.00 
4.00 
17.00 
170.00 
9.50 
19.80 
6.50 
8. 71 
140.00 
4.20 
204.00 
68.00 
65.00 
2.60 
7.69 
41 .00 
44.00 
4.00 
17. 00 
23. 00 
65.00 
17.00 
17.00 
41.00 
44.00 
148.00 
22 .1 o 
0.03 
31 . 25 
20.80 
268.90 
30.00 
10.84 
2.60 
7. 7 3 
0.20 
12.40 
8.51 
5.00 
4.00 
2. 77 
0.56 
1.00 
189 .12 
1 ,880.62 
21.00 
1, 762.96 
1. 60 
19 .12 
8.50 
0.28 
18.90 
165.20 
5.40 
47.20 
1. 60 
18.00 
000764 
Parcial 
612.00 
204.00 
94.25 
52.00 
153. 78 
19,680.00 
2,640.00 
200.00 
340.00 
1 ,288.00 
390.00 
136.00 
204.00 
492.00 
264.00 
2,146.00 
320.45 
0.96 
609.45 
585.94 
134.45 
450.00 
346.98 
7.02 
20.87 
1.60 
99.20 
272.43 
750.00 
72.00 
55.36 
2.69 
22.00 
1, 944. 12 
16' 116 .87 
161. 71 
12, 111. 52 
8.00 
76.48 
144.50 
47.60 
179.55 
3,270.96 
35. 1 o 
411 .11 
224.00 
75.60 
~lº-~--f~LQiL~ª------------------------------------------------------------------------Eªg~_QQZLQQ~ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
PRECIOS Y CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 03 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha oferta 21/01/98 
Codigo I n s u m o Und P re c i o Cant.requerid Parcial 
650512 UNION UNIVERSAL DE F'G' DE 3/4' UNO 5.33 3.00 15.99 
650513 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1" UNO 6. 61 15.00 9 9 '15 
650515 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1 1/2' UNO 10.45 20.00 209.00 
650516 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 2" UNO 22.04 10.00 220.40 
710970 ABRAZADERA DE F'F' DE 3' PZA 1.20 102.00 122.40 
720059 TUB. PVC SAP PRESION C-7.5 EC DE 1 1/2" ML 3. 71 247.28 917. 39 
720060 TUB. PVC SAP PRESION C-7.5 EC DE 2" ML 5.95 225.23 1 ,340.09 
720104 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2' ML 1. 25 1J115' 25 1,394.06 
720105 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 3/4" ML 1. 80 740.00 1 ,332.00 
720116 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 SP 3/4' X 5M. UNO 1. 65 37. 80 62.37 
720117 TUBERIA PVC SAP A-7,5 DE 1" ML 2.80 68.25 191.1 o 
720124 TUBERIA PVC SAP A-7.5 DE 1/2" ML 1'1 o 13.65 15.02 
720210 REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 1" A 3/4' UNO 1. 50 1.00 1. 50 
720214 REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 1 1/2' A 1" UNO 1. 40 13.00 18.20 
720215 REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 2' A 1 1/2" UNO 1. 80 6.00 10.80 
720232 REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 1 1/2" A 3/4 UNO 1. 50 1.00 1.50 
720604 CODO DE 90' PVC SAP P/AGUA DE 1 1/2" UNO 1.80 2.00 3.60 
720605 CODO DE 90' PVC SAP P/AGUA DE 2" UNO 2.20 10.00 22.00 
720612 CODO DE 90° PVC-SAP P/AGUA DE 1' UNO 1.50 3.09 4.64 
720712 TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 1' UNO 1. 80 2.00 3.60 
720714 TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 1 1/2' UNO 2.00 17.00 34.00 
720715 TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 2' UNO 2.30 8.00 18.40 
721309 TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" ML 2.60 674' 15 1,752.78 
721311 TUB. PVC SAL P/OESAGUE DE 4" ML 6.50 544.01 3,536.03 
721312 TUB. PVC SAL P/OESAGUE DE 6" ML 10.20 114.56 1, 168.46 
721313 TUS. PVC SAL P/OESAGUE DE 8" ML 14.60 23.94 349.52 
721320 TEE PVC SAP A-10 1/2' PZA 0.87 148.00 128' 76 
721321 TEE PVC SAP A-10 3/4' PZA 1. 50 74.00 111.00 
721401 CODO DE 90' PVC SAL DE 2" UNO 1. 60 529' 1 o 846.56 
721403 CODO DE 90' PVC SAL DE 4" UNO 5.07 92.80 470.50 
721409 CODO DE 45' PVC SAL DE 2" UNO 1. 60 143.84 230 .14 
721411 CODO DE 45' PVC SAL DE 4' UNO 5.07 60.02 304.28 
721701 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 2' UNO 10.65 78.36 834.53 
721736 TEE PVC-SAL 4" X 4" UNO 10.42 6.00 62.52 
721901 TRAMPA 'p' PVC SAL DE 2' UNO 3.50 65.00 227. 50 
722161 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2" UNO 2.50 30.00 75.00 
723101 ADAPTADOR PVC SAP 2" UNO 1. 50 10.00 15.00 
723102 ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2" UNO 1.30 20.00 26.00 
723104 ADAPTADOR PVC SAP 1 ' UNO 1.1 o 15.00 16.50 
723105 ADAPTADOR PVC SAP 3/4" UNO 0.80 3.00 2.40 
723106 ADAPTADOR PVC SAP 1/2" UNO o. 75 18.00 13.50 
723201 YEE PVC SAL 4" X 4" UND 10.40 59.52 619.01 
723202 YEE PVC SAL 2" X 2" UNO 3.50 48.36 169. 26 
723203 YEE PVC SAL 2" X 4" UNO 8.50 107.14 910.66 
725301 CODO PVC SAP A-10 1/2" x 90 PZA 1.50 296.00 444.00 
725302 CODO PVC SAP A-10 3/4"X 90° PZA 1.80 148.00 266.40 
725334 CODO PVC SAP 2" X 90' PZA 2.20 3.00 6.60 
000765 
§1Q_~--f ~LQ1L~ª------------------------------------------------------------------------eª~~-QQ~LQQ~ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
PRECIOS Y CANJIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 03 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha oferta 21/01/98 
Codigo I n s u m o Und Pre c i o Cant.requerid Parcial 
730126 TUBERIA PVC SAL 2" ML. 2.54 204.02 518.20 
731102 CODOS PVC SAL 2" X 90' PZA 1. 60 30.00 48.00 
732004 TRAMPA PVC SAL "p" 4" PZA 5.50 13.00 71. 50 
770002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UNO 11. 70 9.00 105.30 
770003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" UNO 14.60 3.00 43.80 
770004 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" UNO 22.90 15.00 343.50 
770006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" UNO 32' 20 10.00 322.00 
770007 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" UNO 74.92 5.00 374.60 
770307 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 2" UNO ' 42.50 !.00 42.50 
770520 VALVULA FLOTADORA C/PILOTO DE 6" UNO 35.00 1. 00 35.00 
770803 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" PZA 15.40 6.00 92.40 
770810 REGISTRO DE BRONCE DE 2" PZA 8.20 30.00 246.00 
-------------------
-------------------
s u B T O T A L 
Nota : los montos son aproximados por que han sido redondeados solo al final y no en 
cada subtotal como en los análisis de costos . 
.. ·" 
·000766 
88,321.47 
~1Q_~ __ Q§LQ!L1ª-~~--~~--------~--------~~--~------------------~--------------f~g~_QQ1LQQ1 
Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
PRECIOS Y CANTIDADES DE MATERIALES REQUERIDOS 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 03 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha oferta 21/01/98 
Codigo I n s u m o Und P r e c i o Cant.requerid 
021208 CLAVOS DE ACERO DE 3" PZA 
021301 SOPORTE METALICO (6KG) UNO 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 
040108 ARENA M3 
050104 ARENA GRUESA M3 
100230 INODORO SANIT FLUSH BLANCO UNO 
100492 LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA UNO 
100510 URINARIO BLANCO C/FLUXOMETRO UNO 
100608 DUCHA CROMADA INC.GRIF 1 LLAVE UNO 
100712 LAY.DE ACERO INOX.DE UNA POZA 18 X 35 UNO 
101559 SUMIDERO CROMADO DE 2" UNO 
102102 TOALLERA DE LOSA BLANCA UNO 
102103 JABONERA DE LOSA BLANCA 15 X 15 CMS PZA 
102115 PAPELERA DE LOSA BLANCA 15 X 15 CMS. PZA 
102221 ACCESORIOS PARA LAVATORIO PZA 
104101 GRIFERIA PESADA DE 1/2" CROMADA UNO 
104112 GRIFO DE BRONCE 1/2" UNO 
135102 PEGAMENTO GLN 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) BLS 
240183 MAYOLICA 15 X 15 M2 
290501 CINTA TEFLON ML 
300169 PEGAMENTO PLASTICO PVC EST 
300171 PEGAMENTO PLASTICO PVC GAL 
301516 PORCELANA KG 
302921 PORCELANA BLANCA KG 
304413 ELECTRODO TIPO 6012 KG 
304613 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FOROUIT 1/4 GLN UNO 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
306101 GABINETE CONTRAINCENOIO UNO 
315102 CAJA NICHO UNO 
380000 HORMIGON M3 
390610 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% · KG 
399904 TAPA METALICA UNO 
560199 CALAMINA PLANA PL. 
610005 PLANCHA GALVANIZADA DE FIERRO DE 1/8" M2 
650055 TUBO Fo.GALV. DE 1" ML 
650058 TUBO Fo.GALV. DE 2" ML 
650229 CODO DE Fo. GALVANIZADO DE 1" x 900 UNO 
650232 CODO DE Fo. GALVANIZADO DE 2" x 900 UNO 
650280 TUBERIA FºGº 2" ML 
650511 UN ION UNIVERSAL DE FºGº DE 1 /2" UNO 
650512 UNION UNIVERSAL DE FºGº DE 3/4" UNO 
650513 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1" UNO 
650515 UN!ON UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1 1/2" UNO 
650516 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 2" UNO 
710970 ABRAZADERA DE FºFº DE 3" PZA 
720059 TUB. PVC SAP PRESION C-7.5 EC DE 1 1/2" ML 
3.00 
3.00 
1.45 
20.00 
20.00 
480.00 
60.00 
50.00 
20.00 
56.00 
6.00 
8.00 
12.00 
12.00 
6.00 
14.50 
14.50 
32.00 
19.50 
28 .17 
0.50 
15.00 
32.00 
2.70 
2.70 
8.00 
8.00 
32.00 
150.00 
18.00 
20.00 
4.80 
22.00 
17 '00 
170.00 
9.50 
19.80 
6.50 
8. 71 
140.00 
4.20 
5.33 
6. 61 
10.45 
22.04 
1.20 
3.71 
000767 
204.00 
68.00 
65.00 
2.60 
7.69 
41.00 
44.00 
4.00 
17.00 
23.00 
65.00 
17.00 
17.00 
41. 00 
44.00 
148.00 
22. 10 
0.03 
31. 25 
20.80 
268.90 
30.00 
10.84 
2.60 
7.73 
0.20 
12.40 
8.51 
5.00 
4.00 
2. 77 
0.56 
1.00 
8.50 
0.28 
18.90 
165.20 
5.40 
47. 20 
1.60 
18.00 
3.00 
15.00 
20.00 
10.00 
102.00 
247.28 
Parcial 
612.00 
204.00 
94.25 
52.00 
153.78 
19,680.00 
2,640.00 
200.00 
340.00 
1 ,288.00 
390.00 
136.00 
204.00 
492.00 
264.00 
2, 146.00 
320.45 
0.96 
609.45 
585.94 
134.45 
450.00 
346.98 
7.02 
20.87 
1.60 
99.20 
272.43 
750.00 
72.00 
55.36 
2.69 
22.00 
144' 50 
47.60 
179.55 
3,270.96 
35 .1 o 
411.11 
224.00 
75.60 
15. 99 
99' 15 
209.00 
220.40 
122' 40 
917 '39 
~1Q_~~Q§LQ±L~ª-----------~-----------~----------------~---~-----------------------E~~-QQgLQQl Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
PRECIOS Y CANTIDADES DE MATERIALES REQUERIDOS 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 03 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha oferta 21/01/98 
Codigo I n s u m o Und P re c i o Cant.requerid Parcial 
720060 TUB. PVC SAP PRESION C-7.5 EC DE 2" ML 5.95 225.23 1,340.09 
720104 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" ML 1. 25 1, 115. 25 1,394.06 
720105 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 3/4" ML 1. 80 740.00 1,332.00 
720116 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 SP 3/4" X 5M. UNO 1.65 37.80 62.37 
720117 TUBERIA PVC SAP A-7.5 DE 1" ML 2.80 68.25 191.1 o 
720124 TUBERIA PVC SAP A-7.5 DE 1/2" ML 1.10 13.65 15.02 
720210 REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 1' A 3/4" UNO 1. 50 1. 00 1.50 
720214 REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 1 1/2" A 1" UNO 1.40 13.00 18.20 
720215 REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 2" A 1 1/2" UNO 1.80 6.00 10.80 
720232 REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 1 1/2' A 3/4 UNO 1.50 1. 00 1. 50 
720604 CODO DE 90° PVC SAP P/AGUA DE 1 1/2" UNO 1.80 2.00 3.60 
720605 CODO DE 90° PVC SAP P/AGUA DE 2" UNO 2.20 10.00 22.00 
720612 CODO DE 90° PVC-SAP P/AGUA DE 1" UNO 1.50 3.09 4.64 
720712 TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 1" UNO 1.80 2.00 3.60 
720714 TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 1 1/2" UNO 2.00 17. 00 34.00 
720715 TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 2" UNO 2.30 8.00 18.40 
721309 TUB. PVC SAL P/OESAGUE DE 2" ML 2.60 674 .15 1 ,752.78 
721311 TUS. PVC SAL P/OESAGUE DE 4" ML 6.50 544.01 3,536.03 
721312 TUB. PVC SAL P/OESAGUE DE 6" ML 10.20 114. 56 1, 168.46 
721313 TUB. PVC SAL P/OESAGUE DE 8" ML 14.60 23.94 349.52 
721320 TEE PVC SAP A-10 1/2" PZA 0.87 148.00 128.76 
721321 TEE PVC SAP A-10 3/4" PZA 1.50 74.00 111.00 
721401 CODO DE 90° PVC SAL DE 2" UNO 1. 60 529 .10 846.56 
721403 CODO DE 90° PVC SAL DE 4" UNO 5.07 92.80 470.50 
721409 CODO DE 45° PVC SAL DE 2" UNO 1. 60 143.84 230 .14 
721411 CODO DE 45° PVC SAL DE 4" UNO 5.07 60.02 304.28 
721701 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 2" UNO 10.65 78.36 834.53 
721736 TEE PVC-SAL 4' X 4" UNO 10.42 6.00 62.52 
721901 TRAMPA "p" PVC SAL DE 2" UNO 3.50 65.00 227. 50 
722101 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2" UNO 2.50 30.00 75.00 
723101 ADAPTADOR PVC SAP 2" UNO 1. 50 10.00 15.00 
723102 ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2" UNO 1.30 20.00 26.00 
7231Q4 ADAPTADOR PVC SAP 1 ' UNO 1.1 o 15.00 16.50 
723105 ADAPTADOR PVC SAP 3/4" UNO 0.80 3.00 2.40 
723106 ADAPTADOR PVC SAP 1/2" UNO 0.75 18.00 13.50 
723201 YEE PVC SAL 4" X 4" UNO 10.40 59.52 619.01 
723202 YEE PVC SAL 2" X 2" UNO 3.50 48.36 169.26 
723203 YEE PVC SAL 2" X 4" UNO 8.50 107.14 910.66 
725301 CODO PVC SAP A-10 1/2" x 90 PZA 1.50 296.00 444. 00 
725302 CODO PVC SAP A-10 3/4'X 90º PZA 1. 80 148.00 266.40 
725334 CODO PVC SAP 2' X 90° PZA 2.20 3.00 6.60 
730126 TUBERIA PVC SAL 2" ML. 2.54 204.02 518.20 
731102 CODOS PVC SAL 2" X 90° PZA 1. 60 30.00 48.00 
732004 TRAMPA PVC SAL 'p" 4' PZA 5.50 13.00 71.50 
770002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2' UNO 11. 70 9.00 105.30 
770003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" UNO 14.60 3.00 43.80 
770004 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" UNO 22.90 15.00 343.50 
000768 
~1º-~--ºªLQ!L~ª---~--~--~---~----------~---------------------~-------------------e!s.!,_QQ~LQQ~ Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
PRECIOS Y CANTIDADES DE MATERIALES REQUERIDOS 
Obra : 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 03 : INSTALACIONES SANITARIAS Fecha oferta 21/01/98 
Codigo I n s u m o Und P r e c i o Cant.requerid Parcial 
770006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" UNO 32.20 10.00 322.00 
770007 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" UNO 74.92 5.00 374.60 
770307 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 2" UNO 42.50 1.00 42.50 
770520 VALVULA FLOTADORA C/PILOTO DE 6" UNO 35.00 1.00 35.00 
770803 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" PZA 15. 40 6.00 92.40 
770810 REGISTRO DE BRONCE DE 2" PZA 8.20 30.00 246.00 
-------------------
-------------------S U B T O T A L 
Nota : los montos son aproximados por que han sido redondeados solo al final y no en 
cada subtotal como en los análisis de costos. 
000769 
57,902. 77 
ª1Q_~ __ Q§LQ!L~ª-----~-----~~--------~------~-------~--~---------------------------Eª3~_QQ1LQQ1 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
PRECIOS Y CANTIDADES DE HORAS HOMBRE REQUERIDOS 
Obra : 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 03 : INSTALACIONES SANITARIAS Fecha oferta 21/01/98 
Codigo I n s u m o Und P re e i o Cant.requerid Parcial 
470101 CAPATAZ HH 10.28 189. 12 1, 944 .12 
470102 OPERARIO HH 8.57 1,880.62 16, 116. 87 
470103 OFICIAL HH 7. 70 21. 00 161.71 
470104 PEON HH 6.87 1,762.96 12,111.52 
-------------------
-------------------S U B T O T A L 
Nota : los montos son aproximados por que han sido redondeados solo al final y no en 
cada subtotal como en los análisis de costos. 
000770 
30,334.22 
ª1Q_~ __ QQLQ±L~ª--~--~-----~~-------~~------------~--~-~--~~----------f~3~_QQ1LQQ1 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ALQUILER Y CANTIDADES DE HORAS MAQUINA REQUERIDOS 
Obra : 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 03 : INSTALACIONES SANITARIAS Fecha oferta 21/01/98 
Codigo I n s u m o 
482104 SOLDADORA 
488201 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA 
Und P r e c i o Cant.requerid 
H.M 
H.M 
5.00 
4.00 
1.60 
19' 12 
Parcial 
8.00 
76.48 
-------------------
-------------------
S U B T O T A L 
Nota : los montos son aproximados por que han sido redondeados solo al final y no en 
cada subtotal como en los análisis de costos. 
000771 
84.48 
~1Q_! __ QQLQ!L~ª·-~--~-~------------------~~----~~-~--~-----------------------__eª-H~_QQ1LQQ1 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
INSUMOS COMODINES O PORCENTAJES ESTIMADOS 
Obra : 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 03 : INSTALACIONES SANITARIAS Fecha oferta 21/01/98 
Codigo I n s u m o Und Pre c i o Cant.requerid Parcial 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES SMO 911. 48 1.00 911.48 
-------------------
-------------------S U B T O T A L 
Nota : los montos son aproximados por que han sido redondeados solo al final y no en 
cada subtotal como en los análisis de costos. 
000772 
911.48 
~1Q_~--l~LQ!L~ª------------------------------------------------------------~----------E~g~_QQ1LQQl Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
PRECIOS Y CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS 
Obra : 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 04 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha oferta 21/01/98 
Codigo 1 n s u m o Und P r e e i o Cant.requerid Parcial 
026201 PLACA DE BASE KG 2.00 30.00 60.00 
040108 ARENA M3 20.00 9.94 198.72 
050220 PIEDRA MEDIANA M3 20.00 12.33 246.56 
060112 CABLE DE CU. DESNUDO T/SUAVE 25 mm2 ML 5.00 140.00 700.00 
065162 CINTA DE JEBE VULCANIZABLE RLL 25.00 3.00 75.00 
065409 GRAMPAS EN U DE BRONCE PARA CABLE 25 MM2 UNO 10.00 20.00 200.00 
070020 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X2.5MM2 (14 AWG) ML 0.63 7,673.00 4,833.99 
070021 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X4 MM2 (12 AWG) ML 0.88 5,865.30 5, 161.46 
070023 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X6 MM2 (10 AWG) ML 1. 38 2,088.00 2,881.44 
070025 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X10 MM2 (8 AWG) ML 2' 13 626.85 1 '335 .19 
070026 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X16 MM2 (6 AWG) ML 4.45 444' 15 1 ,976.47 
070027 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X25 MM2 ML 6.95 603.75 4, 196.06 
070028 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X35 MM2 ML 9.70 664.65 6, 44 7. 11 
070029 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X50 MM2 ML 13.90 40.95 569.21 
070328 CABLE THW BIPOLAR 120 mm2 ML 33.50 31.50 1,055.25 
110305 LUMINARIA UNITEC MRH-64 150 W JOSFEL UNO 180.00 31. 00 5,580.00 
112126 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO 70 W. PZA 130.00 31.00 4,030.00 
112198 LAMPARA ULTRAVIOLETA INC. EQUIPO PZA 220.00 5.00 1, 100. 00 
114111 SPOT LIGHT PZA 12.00 10.00 120.00 
115001 BRAQUETES DIRIGIBLES TIPO RO 115 PZA 18.00 9.00 162.00 
120020 TABLERO DE DISTRIB. DE 4 CIRC UNO 180.00 31'00 5,580.00 
120022 TABLERO GENERADOR AUTOMATICO DE 10 CJRCU UNO 320.00 1.00 320.00 
120108 TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA UNO 6.80 266.00 t ,808.80 
120117 TOMACORRIENTE DE BAK C/TOMA TIERRA UNO 6.70 54.00 361.80 
120224 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2xt5Ax240V UNO 26.82 90.00 2,413.80 
120225 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20Ax240V UNO 35.00 116.00 4,060.00 
120226 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30Ax240V UNO 35.00 35.00 1,225.00 
120234 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x30Ax240V UNO 65.00 5.00 325.00 
120235 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x40Ax240V UNO 65.00 14.00 910.00 
120237 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x60Ax240V UNO 70.00 3.00 210.00 
120239 INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC DE 3x100Ax240V UNO 90. 12 4.00 360.48 
120350 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X80AX240V UNO 80.25 3.00 240.75 
120351 )NTERRUPTOR TERMOMAGNETIC DE 3X120AX240V UNO 11o'15 1. 00 11o'15 
120352 INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC DE 3X250AX240V UNO 180.65 1.00 180.65 
120354 INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC DE 3X400AX240V UNO 380.00 2.00 760.00 
120403 PULSADOR UNIPOLAR VISIBLE BAKELITA UNO 4.50 20.00 90.00 
120412 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 4"X4"X2' UNO 11. 61 35.00 406.35 
120414 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 24"X16"X 8" PZA 35.50 13.00 461. 50 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2" x4'' UNO 1'18 497.80 587 .40 
120955 CAJA OCTOGONAL LIV. 4" (100MM) UNO 4.29 499.20 2 J 141'5 7 
121201 LAMPARA INCANDESCENTE DE 25 WATTS UNO 1 . 50 9.00 13.50 
121202 LAMPARA INCANDESCENTE DE 50 WATTS UNO 1. 80 52.00 93.60 
121430 FLUORES. RECTANGUL NORMAL ECON. RPE 20W UNO 6.00 4.00 24.00 
121443 FLUORES. RECTO ISPE 4X40 W C/EQ t PANT UNO 60.00 129.00 7,740.00 
121444 FLUORES. RECTO ISPE 1X40 W C/EQ t PANT UNO 28.00 84.00 2,352.00 
121445 FLUORESCENTE DE 20 WATTS EQUIPADA. UNO 60.00 17 7. 00 10,620.00 
121517 ARTEFACTO PLAST CIRCULAR TPR- 140 JOSFEL UNO 15' 00 1.00 15.00 
000773 
~lQ_~ __ g~LQ!L~ª------------------------------------------------------------------------E~s~_QQgLQQg Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
PRECIOS Y CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS 
Obra : 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 04 ; INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha oferta 21/01/98 
Codigo I n s u m o Und P re c i o Cant.requerid 
121545 ARTEFACTO CABECERA DE CAMA CC-220 UNO 
121734 ARTEFACTO EMPOT. LUZ DE GUARDIA LG-125 UNO 
122111 ARTEFACTO TIPO BOLA PZA 
122112 ARTEFACTO TIPO SOCKET PLASTICO PZA 
123115 INTERRUPTOR SIMPLE PZA 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 
129330 DISYUNTOR DE POTENCIA 3X250A UNO 
129401 CORTACIRCUITO UNO 
181101 CABLE TELEFONICO MULTIPAR ML 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 
290403 CINTA AISLANTE ML 
295505 ELECTRODO COPERWELD 5/8"X2.50 UNO 
300171 PEGAMENTO PLASTICO PVC GAL 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 
304833 CINTA AISLANTE ELECTRICA ML 
391317 ADQUIS. INSTAL. Y MONT. O/PARARRAYOS GLB 
470101 CAPATAZ HH 
470102 OPERARIO HH 
470103 OFICIAL HH 
470104 PEON HH 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -1tP3 H.M 
480303 VENTILADOR DE TECHO DE 16" UNO 
482037 EQUIPO REQUERIDO TABLERO DE ANUNCIOS UNO 
487020 TRANFORMAOOR DE POT. 120KV-10KV (220V) 2V) 
491813 GRUA HIORAULICA AUTOP. 155HP 35TON-9.6M. HM 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO H.M 
620607 POSTE CTO. CENTRIF. 6/70/90/180/190 PZA 
722409 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
722615 UNION SP PVC SAP (ELECT.) 20 MM. UNO 
722616 UNION SP PVC SAP (ELECT.) 25 MM. UNO 
722617 ~NION SP PVC SAP (ELECT.) 30 MM. UNO 
722618 UNION SP PVC SAP (ELECT.) 35 MM. UNO 
722619 UN 1 ON SP PVC SAP ( ELECT.) 40 MM. UNO 
722620 UN ION SP PVC SAP (ELECT.) 50 MM. UNO 
740115 TUBO PVC SAP (ELEC) 20 MM. ML 
740116 TUBO PVC SAP (ELEC) 25 MM. ML 
· 740117 TUBO PVC SAP (ELEC) 30 MM. ML 
740118 TUBO PVC SAP (ELEC) 35 MM. ML 
740119 TUBO PVC SAP (ELEC) 40 MM. ML 
740120 TUBO PVC SAP (ELEC) 50 MM. ML 
7 40220 CURVA PV'C SAP (ELEC,) 20 MM UNO 
740221 CURVA PVC SAP (ELEC.) 25 MM UNO 
740222 CURVA PVC SAP (ELEC.) 30 MM UNO 
740223 CURVA PVC SAP (ELEC.) 35 MM UNO 
740224 CURVA PVC SAP (ELEC.) 40 MM UNO 
70.30 
12.00 
6.00 
8.00 
6.80 
270.28 
220.00 
10.96 
1. 80 
19.50 
0.03 
120.00 
32.00 
32.00 
0.03 
1 J 500 '00 
1o'28 
8.57 
7.70 
6.87 
15.00 
80.00 
60.00 
12,000.00 
60.00 
8.00 
420.00 
0.86 
0.63 
0.38 
1. 96 
2.53 
2.80 
3' 51 
5.50 
5.69 
1. 96 
2.53 
3' 51 
3.51 
5.69 
5.69 
2.50 
2.83 
4.41 
4.41 
7. 80 
18.00 
8.00 
21.00 
21. 00 
124.80 
214.00 
2.00 
23.00 
350. 70 
137.08 
602.50 
10.00 
0.34 
20.59 
135.72 
4.00 
251. 98 
2,451.54 
2,055.66 
887. 32 
3.07 
5.00 
1.11 
2.00 
1. 52 
3.07 
23.00 
5,796.00 
1,540.51 
1,946.32 
21. 00 
16' 00 
44' 66 . 
61'33 
69.66 
12.67 
63.00 
48.00 
134' 00 
184.00 
209.00 
38.00 
6.93 
5.28 
14.74 
20.24 
22.99 
000774 
Parcial 
1 ,265.40 
96.00 
126.00 
168.00 
848.64 
57,839.92 
440.00 
252.08 
631.26 
2,673.06 
18.08 
1,200.00 
10.82 
658.88 
4.07 
6,000.00 
2,590.32 
21,009.71 
15,828.56 
6,095.89 
45.99 
400.00 
66.72 
24,000.00 
91. 20 
24.53 
9,660.00 
4,984.56 
970.52 
739.60 
41. 16 
40.48 
125.05 
215.26 
383. 13 
72.07 
123.48 
121.44 
470.34 
645.84 
1J189' 21 
216.22 
17.33 
14.94 
65.00 
89.26 
179.32 
~1Q_~ __ f~LQ±L~ª------------------------------------------------------------------------E!g~_QQ1LQQ2 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
PRECIOS Y CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS 
Obra : 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha oferta 21/01/98 
Codigo I n s u m o Und P r e c i o Cant.requerid Parcial 
740225 CURVA PVC SAP (ELEC.) 50 MM (2') UNO 8.62 4. 18 36.03 
-------------------
-------------------S U B T O T A L 
Nota : los montos son aproximados por que han sido redondeados solo al final y no en 
cada subtotal como en los análisis de costos. 
000775 
247, 125. 18 
~1Q_~ __ Q§LQiL98 __________________________________________ ~--------~---~------------.1!g~_QQ1LQQZ 
Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
PRECIOS Y CANTIDADES DE MATERIALES REQUERIDOS 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 04 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha oferta 21/01/98 
Codigo I n s u m o Und Pre e i o Cant.requerid Parcial 
026201 PLACA DE BASE KG 2.00 30.00 60.00 
040108 ARENA M3 20.00 9.94 198.72 
050220 PIEDRA MEDIANA M3 20.00 12.33 246.56 
060112 CABLE DE CU. DESNUDO T/SUAVE 25 mm2 ML 5.00 140.00 700.00 
065162 CINTA DE JEBE VULCANIZABLE RLL 25.00 3.00 75.00 
065409 GRAMPAS EN U DE BRONCE PARA CABLE 25 MM2 UNO 10.00 20.00 200.00 
070020 CONDUCTOR TW SOLIDO IX2.5MM2 (14 AWG) ML 0.63 7,673.00 4,833.99 
070021 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X4 MM2 (12 AWG) ML 0.88 5,865.30 5, 161.46 
070023,CONDUCTOR TW SOLIDO 1X6 MM2 (10 AWG) ML 1. 38 2,088.00 2,881.44 
070025 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X10 MM2 (8 AWG) ML 2' 13 626.85 1, 335 .19 
070026 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X16 MM2 (6 AWG) ML 4.45 444. 15 1,976.47 
070027 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X25 MM2 ML 6.95 603.75 4,196.06 
070028 CONDUCTOR TW SOLIDO IX35 MM2 ML 9. 70 664.65 6, 447' 11 
070029 CONDUCTOR TW SOLIDO 1X50 MM2 ML 13.90 40.95 569.21 
070328 CABLE THW BIPOLAR 120 mm2 ML 33.50 31. 50 1,055.25 
110305 LUMINARIA UNITEC MRH-64 150 W JOSFEL UNO 180.00 31.00 5,580.00 
112126 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO 70 W. PZA 130.00 31'00 4,030.00 
112198 LAMPARA ULTRAVIOLETA INC. EQUIPO PZA 220.00 5.00 1, 100. 00 
114111 SPOT LIGHT PZA 12.00 10.00 120.00 
115001 BRAQUETES DIRIGIBLES TIPO RO 115 PZA 18.00 9.00 162.00 
120020 TABLERO DE DISTRIB. DE 4 CIRC UNO 180.00 31. 00 5,580.00 
120022 TABLERO GENERADOR AUTOMATICO DE 10 CIRCU UNO 320.00 1. 00 320.00 
120108 TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA UNO 6.80 266.00 1,808.80 
120117 TOMACORRIENTE DE BAK C/TOMA TIERRA UNO 6.70 54.00 361.80 
120224 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2xl5Ax240V UNO 26.82 90.00 2,413.80 
120225 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20Ax240V UNO 35.00 116.00 4,060.00 
120226 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30Ax240V UNO 35.00 35.00 1,225.00 
120234 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x30Ax240V UNO 65.00 5.00 325.00 
120235 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x40Ax240V UNO 65.00 14.00 910.00 
120237 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x60Ax240V UNO 70.00 3.00 210.00 
120239 INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC DE 3x100Ax240V UNO 90.12 4.00 360.48 
120350 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X80AX240V UNO 80.25 3.00 240.75 
12035~ INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC DE 3Xl20AX240V UNO 11o'15 1. 00 11o'15 
120352 INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC DE 3X250AX240V UNO 180.65 1.00 180.65 
120354 INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC DE 3X400AX240V UNO 380.00 2.00 760.00 
120403 PULSADOR UNIPOLAR VISIBLE BAKELITA UNO 4.50 20.00 90.00 
120412 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 4"X4"X2" UNO 11. 61 35.00 406.35 
120414 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 24"X16"X 8" PZA 35.50 13.00 461. 50 
120904 CAJA RECTANG. GALV. LIV. 2" x4" UNO 1.18 497.80 587.40 
120955 CAJA OCTOGONAL LIV. 4" (100MM) UNO 4.29 499.20 2 1 141'57 
121201 LAMPARA INCANDESCENTE DE 25 WATTS UNO 1. 50 9.00 13.50 
121202 LAMPARA INCANDESCENTE DE 50 WATTS UNO l. 80 52.00 93.60 
121430 FLUORES. RECTANGUL NORMAL ECON. RPE 20W UNO 6.00 4.00 24.00 
121443 FLUORES. RECTO ISPE 4X40 W C/EQ + PANT UNO 60.00 129.00 7,740.00 
121444 FLUORES. RECTO ISPE 1X40 W C/EQ + PANT UNO 28.00 84.00 2,352.00 
121445 FLUORESCENTE DE 20 WATTS EQUIPADA. UNO 60.00 177. 00 10,620.00 
121517 ARTEFACTO PLAST CIRCULAR TPR- 140 JOSFEL UNO 15.00 l. 00 15.00 
000776 
~lQ_~ __ Q§LQiL~ª--------~-~---~-------------------------------~------~-------------E~gL_QQgLQQg Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
PRECIOS Y CANTIDADES DE MATERIALES REQUERIDOS 
Obra 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 04 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha oferta 21/01/98 
Codigo I n s u m o Und Pre c i o Cant.requerid Parcial 
121545 ARTEFACTO CABECERA DE CAMA CC-220 UNO 70.30 18.00 1,265.40 
121734 ARTEFACTO EMPOT. LUZ DE GUARDIA LG-125 UNO 12.00 8.00 96.00 
122111 ARTEFACTO TIPO BOLA PZA 6.00 21.00 126.0~ 
122112 ARTEFACTO TIPO SOCKET PLASTICO PZA 8.00 21.00 16J,OO 
123115 INTERRUPTOR SIMPLE PZA 6.80 124.80 /8l8.64 
126001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 270.28 214.00 57,839.92 
129330 DISYUNTOR DE POTENCIA 3X250A UNO 220.00 2.00 H0.00 
129401 CORTACIRCUITO UNO 10.96 23.00 252.08 
181101 CABLE TELEFONICO MULTIPAR ML 1.80 350.70 631. 26 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG} BLS 19.50 137.08 2,673.06 
290403 CINTA AISLANTE ML 0.03 602.50 18.08 
295505 ELECTRODO COPERWELD 5/8"X2.50 UNO 120.00 10.00 1 ,200.00 
300171 PEGAMENTO PLASTICO PVC GAL 32.00 0.34 10.82 
304636 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 32.00 20.59 658.88 
304833 CINTA AISLANTE ELECTRICA ML 0.03 135.72 4.07 
391317 ADQUIS. !NSTAL. Y MONT. O/PARARRAYOS GLB 1,500.00 4.00 6,000.00 
620607 POSTE CTO. CENTRIF. 6/70/90/180/190 PZA 420.00 23.00 9,660.00 
722409 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 0.86 5,796.00 4,984.56 
722502 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UNO 0.63 1,540.51 970.52 
722602 UNION SP PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 0.38 1 ,946.32 739.60 
722615 UNION SP PVC SAP (ELECT.} 20 MM. UNO 1. 96 21. 00 41.16 
722616 UNION SP PVC SAP (ELECT.) 25 MM. UNO 2.53 16.00 40.48 
722617 UN!ON SP PVC SAP (ELECT.} 30 MM. UNO 2.80 44.66 125.05 
722618 UNION SP PVC SAP (ELECT.) 35 MM. UNO 3. 51 61.33 215.26 
722619 UNION SP PVC SAP (ELECT.) 40 MM. UNO 5.50 69.66 383 .13 
722620 UNION SP PVC SAP (ELECT.} 50 MM. UNO 5.69 12.67 72.07 
740115 TUBO PVC SAP (ELEC} 20 MM. ML 1. 96 63.00 123.48 
740116 TUBO PVC SAP (ELEC) 25 MM. ML 2.53 48.00 121. 44 
740117 TUBO PVC SAP (ELEC} 30 MM. ML 3.51 134.00 470.34 
740118 TUBO PVC SAP (ELEC) 35 MM. ML 3.51 184.00 645.84 
740119 TUBO PVC SAP (ELEC) 40 MM. ML 5.69 209.00 1, 189. 21 
740120 TUBO PVC SAP (ELEC) 50 MM. ML 5.69 38.00 216.22 
740220 CURVA PVC SAP (ELEC.) 20 MM UNO 2.50 6.93 17.33 
740221 CURVA PVC SAP (ELEC.) 25 MM UNO 2.83 5.28 14.94 
740222 CURVA PVC SAP (ELEC.) 30 MM UNO 4. 41 14.74 65.00 
740223 CURVA PVC SAP (ELEC.) 35 MM UNO 4.41 20.24 89.26 
740224 CURVA PVC SAP (ELEC.) 40 MM UNO 7. 80 22.99 179.32 
7 40225 CURVA PVC SAP ( ELEC.) 50 MM ( 2") UNO 8.62 4 .18 36.03 
-------------------
S U B T O T A L 176,972.26 
Nota : los montos son aproximados por que han sido redondeados solo al final y no en 
cada subtotal como en los análisis de costos. 
000777 
~1Q_~ __ QQLQ!L~ª------------------------------------------~-------~-------------------f ªg~_QQ1LQQ1 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
PRECIOS Y CANTIDADES DE HORAS HOMBRE REQUERIDOS 
Obra : 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha oferta 21/01/98 
Codigo I n s u m o Und Pre c i o Cant.requerid Parcial 
470101 CAPATAZ HH 10.28 251 .98 2,590.32 
470102 OPERARIO HH 8.57 2,451.54 21,009. 71 
470103 OFICIAL HH 7. 70 2,055.66 15,828.56 
470104 PEON HH 6.87 887.32 6,095.89 
-------------------
-------------------S U B T O T A L 
Nota : los montos son aproximados por que han sido redondeados solo al final y no en 
cada subtotal como en los análisis de costos. 
000778 
45,524.48 
ª1Q_~ __ QQLQiL~ª---------~------------~----------------------------~------~---------Eªg~_QQ1LQQ1 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
ALQUILER Y CANTIDADES DE HORAS MAQUINA REQUERIDOS 
Obra : 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha oferta 21/01/98 
Codigo I n s u m o Und P re c i o Cant.requerid Parcial 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -llP3 H.M 15.00 3.07 45.99 
480303 VENTILADOR DE TECHO DE 16" UNO 80.00 5.00 400.00 
482037 EQUIPO REQUERIDO TABLERO DE ANUNCIOS UNO 60.00 1.11 66.72 
487020 TRANFORMADOR DE POT. 120KV-10KV (220V) 2V) 12,000.00 2.00 24,000.00 
491813 GRUA HIDRAULICA AUTOP. 155HP 35TON-9.6M. HM 60.00 1. 52 91.20 
495211 VIBRADOR DE CONCRETO H.M 8.00 3.07 24.53 
-------------------
-------------------S U B T O T A L 
Nota : los montos son aproximados por que han sido redondeados solo al final y no en 
cada subtotal como en los análisis de costos. 
000779 
24,628.44 
~1Q_~ __ Q§LQ~L~ª-------------------------------------------------------------~---------Eªg~_QQ1LQQ1 Bachº Augusto Ramírez Reátegui 
r 
INSUMOS COMODINES O PORCENTAJES ESTIMADOS 
Obra : 050102 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL - UNSM 
Formula 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha oferta 21/01/98 
Codigo I n s u m o Und Pre c i o Cant.requerid Parcial 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1 ,373.09 1. 00 1,373.09 
-------------------
-------------------S U B T O T A L 
Nota : los montos son aproximados por que han sido redondeados solo al final y no en 
cada subtotal como en los análisis de costos. 
000780 
1,373.09 
10.6. PRCW.?.RAMACION DE OBRAS 
La Programación de obras se ha elaborado con el apoyo del Sofware 
Microsoft Project, el cual mediante un diagrama de barras a diagrama Gantt 
determina la Ruta Crítica, la fecha de inicio y la fecha de término de 
cada actividad. 
La programación queda preparado para el comienzo del trabajo, con el fin 
de coordinar en forma conveniente para que el agente de compras se entere 
de las fechas en que se necesitarán los materiales. 
Además nos permitirá comparar la realización del trabajo con respecto al 
programado y al mismo tiempo el porcentaje de avance o atrazo. 
Debido a la magnitud de trabajo, la programación se ha elaborado por 
etapas; descritas de la sgte. manera: 
Etapa 1 Block O-Obras Generales.- Programa las actividades del Block 01 
y las Obras Generales exteriores. 
Etapa 2 Block 02 
Etapa 3 Block 03 
Etapa 4 Block 04 
Etapa 5 Block 05 
Etapa 6 Block 06a 
Etapa 7 Block 06b 
Etapa 8 Block 07 
Etapa 9 Corredores y tanque elevado. 
La etapa qúe tiene mayor duración es el que determina el tiempo de 
ejecución de la obra; para este caso la etapa 1 es el que se ejecutará en 
trecientos'sesenta días calendario (360); las etapas siguientes tienen 
menor tiempo de duración y se ejecutaran en forma paralela a la etapa 1. 
La programación de obras por etapas se pueden ver a continuación. 
000781 
CAPITULO XI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
11.1. OONCLUSIONES 
11.1.1 La infraestructura con que cuenta la Universidad Nacional de San 
Martín es Insuficiente debida a las necesidades que aún le falta 
satisfacer. 
11.1.2 La ejecución del presente Proyecto beneficiará a la facultad de 
Ciencias de la Salud el que proporcionará el d~sarrollo del campo 
clínico de los estudiantes y al mismo tiempo la Universidad se 
estará proyectando a la comunidad a través del servicio de salud 
que prestará. 
11 . 1 . 3 El aporte de los especialistas de cada materia ha si do importante 
complemento para fortalecer el diseño y obtener las definiciones 
arquitectónicas desarrolladas. 
11.1.4 Para el desarrollo racional y eficiente de las actividades se han 
distribuido los ambientes de tal forma que exista una relación en 
términos de comunicación funcional y vínculo operacional. 
11 . 1 . 5 La arquitectura exterior es el t ratami en to conjugado de 1 as 
formas predominantes en los edificios construidos. 
11.1.6 La Capacidad portante del suelo es 1.00 Kg/cm2• 
11.1.7 He utilizado el programa computarizado del Dr. Hugo Scaletti por 
su fácil operatividad, por la real esquematización estructural 
que se utiliza en el procesamiento de la información y la rápida 
identificación y ubicación de los resultados, no descartando la 
resolución del problema empleando otros métodos o 
consideraciones. 
11.1.$ Para los diseños de elementos en concreto armado según la 
bibliografía de diferentes autores, existen variados métodos de 
análisis pudiendo ser rigurosos, novedosos, comunes y sencillos. 
Siendo el objetivo la materialización del Diseño he optado por 
tomar 1 os métodos comunes y senci 11 os por 1 a magnitud de 1 
proyecto, respetando lo normado por el R.N.C. y de la positividad 
comparativa de los resultados con la estructura ya en servicio 
dentro del área de influencia. 
11.1.9 Para el diseño de los servicios básicos he considerado que la 
Ciudad Universitaria ya cuenta con las redes internas de agua, 
desagüe sanitario, desagüe pluvial y electrificación. 
11.1.10 Las proyecciones convenidas con la Oficina de Infraestructura 
para la realización del presente trabajo fueron cumplidas 
concluyendo así satisfactoriamente el grande y noble compromiso 
personal é institucional que había asumido. 
11.2 RECOMENDACIONES 
11.2.1 Para diseños parecidos sugerimos seguir la metodología de 
consultas a especialistas complementando la información con datos 
visuales de otras obras que tengan las mismas funciones. 
11.2.2 Los materiales a utilizar deben ser los que han demostrado 
cumplir en otras construcciones con la funcionalidad, duración 
mantenimiento y economía. 
11.2.3 Para la consolidación de concretos realizar pruebas utilizando 
agregados de las distintas canteras, cercanas y lejanas 
dosificando las mezclas preferentemente por separación de 
agregados según normas y de los resultados, someter a 
evaluaciones técnicas estructurales y economía optando 
preferentemente por la opción que asegure la positiva respuesta 
estructural al ingresar en servicio el edificio proyectado. 
11.2.4 El proceso constructivo deberá ejecutarse siguiendo las 
especificaciones técnicas mencionadas en cada capítulo y con la 
información proporcionada por los planos respectivos. 
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TABLA Yll • 1 
Alumbrado general Iluminación del 
Exigencia según Iluminación media (1) puesto de trabajo 
el tipo de visión Grado A (2) Grado B (3) Grado A (2) Grado B (3) 
lux lux lux lux 
muy poca 30 60 - -
poca 60 120 -
-
regular 120 250 250 500 
bastante 250 500 500 1000 
mucha 600 1000 1000 2000 
extraordinaria 
- -
'4000 '4000 a 8000 
') O sea. el valor en lodo el local o en la zona considerada. 
2) El grado A se refiere a condiciones de trabajo 
corta duración. en relación a otros similares. 
y visión fO.vorables, especialmente para objetos claros, buenos contrastes o cuando los trabajos son de 
'> El grado B se refiere a trabajos permanentes. para condiciones de visión difíciles, en relación 
objetos, a11i como para trabajos tdpidoi y condiciones desfavorables de ~1·uminación natural. 
al porcentaie de reflexión, color, contrastes de los 
TABLA vu'" ~ 2 
Exigencia: muy poca poca regular 'bastante mucha 
Locales de Locales secun- Escaleras, Habitaciones, des· Salas de costura, 
vivienda y dorios, retre· baños, pé:achos, salas de escritorios 
estancia tes, pasillo• lavaderos eatar, cuartos de. 
hoteles, C?cina·s 
Edificios Locales para clases . 
-----
escolares Aulas, salas de mú- Gabinetes de física 
sica, gimnasios y qufmica 
Salas de dibujo y trabajos 
manuales 
Locales de - Expedición Almacenes Locales de venia de Locales de venia de Locales de 
venta artfculos claros en artlculos claros en venta de 
ciudades pequeñas grandes· ciudades y artfculos 
y medias de artfculos OICU• oscuros en 
ros en pequeñas grandes 
ciudades ciudades 
Hospitales, Salas de masaje y Sala de curas, Locales de consulta, Salas de 
sanatorios radioterapia, inha· rayos X, estancias diagnóstico y trata· operaciones 
latorios de convalescientes miento, farmacia y autopaias 
@ Exigencias d.e alymbrado según el destino de los locales 
-000836 
TABLA VII· 3 
Exigencia: poca regular bastante mucha extraordinaria 
Locales de Cajas de esca- Salas Cle m6quinas, Clasificación, lectura Conlrol, 
uso general lera, pasillos, embalaje, expedi- de instrumentos revisión 
almacenes ción 
Acererfas, Colada en Fundición inyectada Confección de ma-
fundiciones, grandes mol- y en coquilla chos, estirado de 
talleres de la- de~. laminado alambre fino 
mi nación grueso 
Trabajo de Forja sobre Torneado, taladro- Trabajos finos de Construcción de Grabado, 
metales yunque do, fresado, acepilla· torneado, taladrado, herramienta.a, Ca• cincelado, 
do y rectificado acepillado y rectifi· libres y di1po1iti- trabajos en 
grueso codo vos, relojerfa oro 
Industrias, F6bricos de Soplado, laminado y Esmerilado, mor- Rectificado de Tollo de 
del cemento, cemento, prensado del vidrio dentado, bruilido, cristales ópticos, piedras 
de lo cerámico tejares trabajos de decorci· bruñido a mano preciosas 
y del vidrio ción 
Industria Fabricación de Ca• Montaje de aparatos Montaje de ins· 
electro- ·bles y conductores, telefónicos, de radio trumentos de me-
técnico arrollado do bobinas, y de motores pe· dida, ajuste y con-
montaje queños traste 
Arrollado de bobinas de alambre fino 
Industria Trabajos en Instalaciones de fil. Trabajos de control, Ensayos de 
qufmica hornos y cal- tros, electrólisis, tra· análisis, preparat.:ión. colorantes 
de ras bajos de laboratorio de recetas 
Industrias de Limpieza de Panaderlas, tostade· Control de color del 
la alimenta· fibras, azuca· ros de café, leche- azúcar, clasificación, 
ción y afines reras, fóbricGS rfas, mataderos, tabaquerlas 
de cerveza pastelerlas 
Trabajos Enmasillado Corte de cristales, Peluquerra1. salones 
varios de de cristales trabajos de pintura de bellezc, pintura 
artesanfa con pistola 
Trabajo de Trabajo con Trabajo en la re- Ebanisterla, mode-
la madero la sierra de gruesadora, encola- los, pulido, barni-
bastidor do, aserrado zado·, torno 
Industria Trabajo en Lavado, planchado, Hilado, devanado. Inspección de ma· Bordados, 
textil las tinas tinte, ·hilatura del torcido quinaria textil. tejidos de 
cáñamo Apresto, lisaje, g6neros de punto, arle 
cosido, ensayo d • colores 
Industria del Encuadernación, Corto. dorado, im· Retoque, litogra· Grabados 
papel y arles éomposición a mano presión a mano fla, comprobación en acero y 
gráficas y a m4quina de colores en cobre 
Oficinas Trabajo general Dibujo industrial 
G) Clasificación de locales y trabajos de acuerdo con las e•igencios de alumbrado. DIN 5035 
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r '. 
Techo e• o.a 
Indice de reflexión Paredes e•. o.a o.s 
Pavimento e• 
Lómparas Indice de local k 
0,6 0,63 0,39 
A2 o.a 0,7a 0,53 
1 0,88 0,62 
Luz directo. 1,25 0,95 0,71 
reflector profundo 1,5 1,02 0,7a 
2 1,10 0,89 
2,5 1,14 0,96 
3 1,17 1,01 
4 1,21 1,07 
5 1,23 1,12 
84 0,6 0,51 0,25 
0,8 0,62 0,34 
Luz pref. direcla 1 0,71 0,41 
de radiación libre 1,25 0,78 0,48 
1,S 0,83 0,54 
2 0,91 0,64 
2,5 0,96 0,72 
3 0,99 0,77 
4 1,04 0,85 
5 1,07 0,90 
C2 0,6 0,51 0,26 
o.a 0,62 0,36 
Luz unilorme, 1 0,70 0,44 
de rellector 1,25 0,77 o.so 
profundo 1,5 o,a3 0,56 
arribo y abajo_ 2 0,91 0,66 
2,5 0,96 0,74 
3 0,99 0,79 
4 1,04 o,a7 
5 1,07 0,92 
C4 0,6 0,47 0,21 
o.a 0,57 0,30 
luz uniforme, 1 0,65 0,36 
de radiación libro 1,25 0,72 0,42 
. 1,5 0,77 0,48 
2 o,a5 0,58 
2,5 0,90 0,65 
3 0,94 0,71 
4 0,99 0,79 
5 1',02 0,84 
TABLA VII· 4 
0,5 o.a o.s 
0,3 0,5 0,3 0;3 o.s 0,3 
0,3 0,1 
0,33 0,39 0,33 0,34 0,37 0,33 
0,45 0,51 0,4S 0,45. o.so 0,45 
O,S4 0,60 0,54 O,S3 o,sa O,S3 
0,63 0,68 0,62 0,62 0,66 0,60 
0,70 0,76 0,69 0,68 0,72 0,68 
0,81 o.as 0,7a o.n 0,80 o,n 
0,88 0,91 o.as 0,83 0,85 0,82 
0,94 0,95 0,89 0,87 0,88 0,86 
1,01 1,00 0,95 0,92 0,93 0,90 
1,06 1,03 0,98 0,95 0,96 0,93 
o,1a 0,24 o,1a 0,19 0,23 o.1a 
0,26 0,32 0,25 0,26 0,31 0,2S 
0,32 0,38 0,31 0,32 0,37 0,30 
0,39 0,44 0,37 0,39 0,43 0,35 
0,45 0,49 0,41 0,44 0,47 0,40 
0,54 0,57 0,49 0,52 o,ss 0,47 
0,61 0,63 0,55 0,59 O,S9 0,53 
0,67 0,67 0,59 0,63 0,63 0,57 
0,75 0,72 0,66 0,69 0,67 0,62 
o.a1 0,76 0,70 0,73 0,70 0,66 
0,21 0,23 o,1a 0,20 0,23 0,19 
0,29 0,32 0,26 0,28 0,31 0,26 
0,35 ·o.38 . 0,32 0,34 0,37 0,31 
0,41 0,43 0,37 0,41 0,42 0,36 
0,47 0,47 0,41 0,46 0,46 0,40 
0,57 o.ss 0,48 0,55 0,53 0,46 
0,64 0,60 0,54 0;61 0,57 0,51 
0,69 0,63 o.sa 0,66 0,60 0,55 
0,7a 0,69 0,64 0,72 0,64 0,60 
o,a4 0,72 0,67 0,76 0,67 0,63 
0,14 0,19 0,14 0,16 0,19 0,14 
0,21 0,26 0,20 0,22 0,25 0,19 
0,27 0,31 0,24 0,27 0,30 0,23 
0,32 0,36 0,29 0,32 0,35 o.2a 
0,37 0,40 0,33 0,36 0,39 0,32 
0,46 0,47 0,39 0,45 0,46 0,38 
0,54 0,53 0,45 0,51 o.so 0,43 
0,60 0,57 o.so 0,56 0,53 0,47 
0,70 0,63 0,56 0,64 0,58 0,53 
0,75 0,66 0,60 0,68 0,62 0,56 
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0,3 
0.3 
0,32 
0,44 
0,52 
0,60 
0,66 
0,74 
0,80 
0,84 
0,89 
0,92 
0,17 
0,24 
0,29 
0,34 
0,38 
0,45 
0,49 
0,52 
0,57 
0,60 
0,18 
0,24 
o,2a 
0,33 
0,36 
0,41 
0,46 
o,..a 
0,53 
0,55 
0,14 
0,18 
0,21 
0,2S 
0,28 
0,33 
0,38 
0,41 
0,46 
0,49 
l ver tabla de Indices de rollexión 
Lómparas con 
rellector 
'IL-70% 
De caja 
cerrado 
~L- 65% 
Con rejilla 
difusora 
Al aire 
'IL ~ 901}'0 
Empotradas 
en el techo 
'IL-'45% 
TABLA Vll-5 
DESIGNACION Y DATOS REFEREN.TES A LAMPARAS FLUORESCENTES 
ThnsiOn FbJj> I.nmincm fuP Iumincm 
(1) Olracl.erisCcas .un. de inml. media 
'I!pcB de Iam.pem ~ de IB'Vicio Li~menes (3) Il•menei (4) 
fül:.enüd Thnsión (Vathl) Bhwca Blanca Blanca Blanal 
f Am1'lP.l'iod (Vat.kB) {2) Fkia oom Fna OOda 
Precalentamtento 
4-W T-5 6' Mlnlat. blclav. 0.125 35 110 115 125 eo 90 
6-W T-5 9• Mlnlat. blclav. 0.145 47 110 250 260 145 200 
8-WT-5 12· Mlnlat. blclav. 0.170 66 110 330 395 265 300 
10-W T-5 20• Mlnlat. blclav. 0.160 95 176 740 765 590 610 
14-W T-12 15" Media blclav. 0.385 39 110 630 600 475 490 
15-WT-8 18" Media blclav. 0.300 55 110 760 785 640 665 
15-W T-12 18ª Media blclav. 0.330 46 110 680 705 590 615 
20-W T-12 24" Media blclav. 0.380 66 110 1060 1120 910 990 
25-WT-12 33" Media biclav. 0.490 57 110 1650 1700 1430 1470 
30-WT-8 36" Media blclav. 0.355 ge 176 1930 2000 1600 1660 
90-W T-17 60" (5) Mogat. blclav. 1,330 63 132 5560 5640 4500 4740 
Precat. • arranque 
rapldo 
10WT12 48-(3) (6) Media blclav. 0,430 100 236 2800 2900 2320 2600 
Arranque rapldo 
30 W T-12 36 Media blclav. 0,430 75 260 1900 1970 1670 1730 
Alta emlalon (7) 
24 T·12 30-W Retr. o.e. (11) o.eoo 41 223 1500 1550 1230 1320 
24 T·12 60-W Re1r. o.e. 0.600 30 254 3350 3950 3260 3360 
24T·12 75·W Retr. o.e. o.eoo 126 406 6600 6700 6550 5700 
24T·12 110-W Retr. o.e. o.eco 165 466 9000 9300 7650 7900 
Muy alta emlalon 
(Super HI, (7) (3) 
48 T·12 110-W Reir. o.e. 1,600 65 260 6700 ........ 6600 ----·--· 
72 T-12 160-W Retr. o.e. 1,600 130 360 10900 
--------
9100 ............ 
96 T-42 215-W Reir. o.e. 1,600 176 470 16000 ............ 12600 ---·----
, 
Circular (7) 
22 WT-9 8" 00 Cuatro clav. 0.390 62 155 1020 1060 765 795 
22 WT-14 12" 00 cuatro clav. 0.435 63 206 1750 1930 1460 1500 
40WT-10 16' 00 Cuatro clav. 0.420 109 206 2450 2530 2070 2420 
Arranque lnetant. (8) 
40 W-T12 48" Media blclav. 0.425 202 365 2700 2750 2400 2460 
40 W-T17 60" Mogat. blclav. 0.420 107 365 2700 2750 2430 2460 
"Sllmllne• (1C} 
42" T-6 25-W Monoclavlllo 0.200 145 406 1626 1675 1370 1410 
64" T·6 32-W Monoclavlllo 0.200 225 540 2600 2700 2130 2240 
72" T-8 37.5-W Monoclavlllo 0.200 ~ 218 540 2650 2740 2280 2360 
96" T-8 50-W Monoclavlllo 0.200 290 675 3700 3800 3250 2300 
46" T-12 38.5-W (5) Monoclavlllo 0.426 97 365 2600 2700 2260 2340 
72" T-12 56- W (5) Monoclavlllo 0.425 145 475 4100 4200 3640 3740 
96" T-12 75.5- W (3) Monoclavlllo 0.425 192 565 6600 6600 5050 5220 
·noos39· 
TABLA Vll-5 A 
CARACTERISTICAS DE LAMPARA FLUORECENTES TIPO TPR • JOSFEL 
TODO l'LASTICO llECTANUl 11..AR 
MODl'.1.0 WATl'S 
Tl'lt -120 lx20w 
Tl'R-140 lx40w 
Tl'R -220 2x.~Ow 
Tl'R-;1411 :l '( '1 ~ 1 \\' 
Tl'R-420 4x20w 
Tl'R-4•111 ·lx40w 
Tl'R--Mll fl.x4(hv 
!•-····-"· - .... , 
C:j 
14--1>-·-·-'1 
TODO 1'1.ASTl<.'0 ltl'DONl>O 
Mili lFI .o W1\TTS 
Tl'R · 1~~ f X.~~w 
1 x:12w 
1 x110w 
Tl'R-272 1:<40w 
1 x.':!w 
TOIHJ l'l.ASTIO> CIJAl1RAl'l0 
~H>Dl'l .n WA'ITS 
TI'<"· 1.1~ 
frt20w 
DIMl'.NSI< JNl'S 111111 
,\ 11 (' fl 
Qf 700 95 
"' 
1295 1.lOO 1)5 
IRO 
IHO 
1011 655 674 W.l 
11111 12r.o 12H4 .l'15 
l.' 
R.l 
R.l 
160 
'"° 
J75 
.l7R 
PESO 
KJ:\. 
l.4Kg. 
2.IKg. 
3.6Kg. 
7.2Kµ . 
FSl'FSOH 
PFPL 
Al'EIH) 
0.5 
0.6 
0.$ 
11.(> 
·---- .. ·-- ____ ,.,, ___ ---- ----l-------1------i 
1011 ' 260 1284 (,,15 6111 11.<IKg. 11.6 
JI---=--=· ===-= .. =-=· "=-=-==·-=-::::::::-1:&.,' T ( 11 1~.~.=-=.========--rc·-=========:::::i 
lll~IFNSIONFS 111111 l'FSO 1.'Sl'FSOH 
-·-·----- ·----"·-r---1 K¡?. l>El'L 
A 11 e A<"l'.RO 
.voo ~~-' p '" 11.CIK¡!. 11.4 
)6~0 ~RH!?) l);C\ l . .lK¡?. 11.5 
---~-----t----
4Hll(·l .1·1~<-> 91 ~. IK¡!. 11:' 
4H110 511, (?) CJI 2.5K~. 11.5 
14- A---1 
. ~r ( _J_.__ 
~--n---1 
l .>IMI '.NSl!!Nl'S 111111 l'FSO 1'.Sl'l'SOR 
K~. DFl'I.. 
A 11 (' A<THO 
215 2.1H 
'·'' 
l.llK!!. 
º·' 
.15?. ,r,i-i 
"' 
l.í•K¡?. 0.5 
Íl~ . .i;, (>Hll '!I .~.5Kµ. 11.5 
'---·------------~--- . .l......---.-,-~1J;L•«-.,,-.,.l-.,li-1·a-d•-'l1•.L'-l'"-•. ,1-,.,-,H-"-""-"l-i1t.-.. -1;.~-1··.,'·-.,u·1·"-!·-'"-.,.-d-1•1t-•h-,.I~ .  
l--A--1 
( ,T ~---J.J __ 
1---~- " -- ·-1 
000840 
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TABLA· VII .. 6 
. ·- - -····· ··~~ 
CARGAS ·MINIMASr DE ALUMBRADO GENERAL 
TIPO· DI LOCAL CA A' A UNIT  I  W/• . 
AUDITOlllOI 
IAMCOI · 
8Atl•KAIAS,HUIQUIAIAI Y J.U.ONIU DC etLLUA 
ANCIA CIOMI 1 O C••UIOI 
LOULH 9' a&l'OllTO Y ALllAC!hAMlllÍlr•. 
-IDll'•CA"CIO•U OOatc•GtA&.Ce 1 lúUlf~t.P 
!IHffCA~·· PAIA •f-.CllU 
UClll_i;AI 
'AU•f>~ COMIHtA&.U. 
"º' ... , ~s:~· 
"º'"' ••• I 
uoTILU Y .. ou:ua;.tMCL.41Yl.00 AMlf.A•C~OS .... COC:llfA Ld. 
:.~ ' 
U.lttDA,.tlJi Df. VlflUUhJ 
IUEIT.Alf I AttTI• 
flE~•AI 
IA&..\I 01 Alll>IEltCIA 
U CUAUUSERA H LOI LMALll 1161~011.AOO. Ull, IXCIPCIH N 
LU_ VIV .. HAS VlltUMlf.i&~Rll T At.UU1iUTtt"111~101J4&.U OI l! 
YIE"P.\I .81fLTIPAMILtAAlt9 ll Mt-1.IC:AAA LO 111.r1111T•: 
lllClB_os. CCRll DOllU y 'º"'"°' 
ULAI DE lllHUONl!I Y AtlllltOflfOI 
.. 
: 
10 
.. 
~· 
.. 
LI 
IO 
.. 
. ; ,· 
•• 
• 
10 
·11 
H 
• 
.. 
•• 
u. 
•• 
... 
LI 
·• 
'º 
b) U VIVll!tlDAS Utlll'AMIUARU, lllUl..TlfAYtLIUU Y flAllTAC~itl H 111111• 
r l'r:DE&. OE .HOTEL.El Y llOTC&.d,tOIAl ut'·~LIDA& DI -~OMAC~AAl&lfTH ·h 
20A- o MENOHI (&XCIEPTO AOU!LC.01 ,.~. Alifll'ACTOI l'*OUSÑO' 111 \'IYl~­
DAI INOICADOI EN :s.1.a.l ., tlt:IUl~ll _Hll COIHID&llADo:• cowo SALID.Al 
PdA ILUNUtAC_ION UNJftA L y NO $1 REQ U!Jtl R A lllCLUI"' ~·A.a ADI -
CIONALES PARA TALIU SALIJ>AS. 
000841 
. .. 
TABLA VII· 7 _ 
FACTORES DE. DE.MANDA PARA ALIME.N·TADORES 
DE CARGAS -DE ALUMBRADO. 
PAR.T·ES DE l.A CARGA A LA 'ACTOR OE 
TIPO DE LOCAi. 
CUAL·SE LE APLICA EL FACTOR DI-MANDA 
UNIDADES DE PRIMEROS Z,OOOW .o M:e'"NO~. 'ºº""-
VIVIENDA; Sl-GUl~NTE~ u~i>oo-w a:s % 
.'·. 
SOBRg 120/)00 W, _ 215 
" 
·:1~. 
EDIFICIONES 
.Z o,OOOW o MENOS 100-'% 
PARA OFICLl'IA S. SOBH E 20,000 '11 7.0 
"' 
HS,ooo w º''U:M>S 
'ºº % 
.. 
ESCUELAS 
sosR~ 1~,ooow 
. , .. 
!t-0 % 
•HOSPITALES 
PRIMCRO$ 50,0 00 W ·º·"°~NOS .. o,. 
sotRE ao;ooow. a o "' 
' 
' 
.. 
Y MOTE· HOTELES ~o.ooow LES INCLUYENDO PRIMEROS o MElfOS 50 % 
.... 
APARTAMENTOS SIGUIENTES 80,000. w .:--- -· 4 o 'Yó 
SlN FACILIDADES .. SOBRE: ,100,000·W _,. .•: ;: .IQ"Wo 
DE COCIHA-
LOCALES DE DEPO- PRIMEROS 12.:soo w o M-EHDS '· 'ºo% SITO Y AL.MACE-
NAMIENTO SOBRE: 12,500 50 % 
' 
.... -
TODOS LOS DEMAS WATT TOTALES _,. IOOftl. 
·-
... PA.RI\ ALIMENTADORES EN AREAS ·DE HOSPITALES Y HOTELES OONOE 
SE CONSIDERE QUE-. TODA LA CARG:t~ DE ALUtrfBR_ADO PUEDE SE~ UTIL.1-
ZADA AL MISMO TIEMPO; COMO EN SALAS DE OPERA CIOHES, SAL.AS DE 
BAILE:, COMEDORES, ETC., SE USARA 1JN FACTOR DE DEMANDA DEL 100%. 
000842 
TABLA VII· 8 C.N.E.-Tonio V 
DEMANDAS MAXlMAS Pi.JI.A. COCINAS ELECTIUCAS DE USO DO-
MESTICO ,. HORNOS EMPOTRADOS, COCINAS DE MOSTRADOI\ "I 
OTROS AR"l'!!FACTOS.m: COCClON DE USO DOMESTICO MAYO· 
RES do Z KW. 
.. 
. MAXIY,A. l'AOT~·DE JJE:MA.NDA 
NUMERO. DEMANDA ~ .. nota. 3) 
fv&.., notaal 
DE: COLUMNA "Al' . 11,a11 COLUMKA "C" 
(no mayor do . - (meni)r ele 4 Kw (ele 4 Kw. Jauta 
AR,T~AC'l'OS 12Kw) . c&pac:ldMIJ . . . 9'Kw) . 
•. Kw 
. •· . ,. 
·.1 • 80 ªº 2 11 '19 ,.
3 ·14 70 ff 
4 lT ·. 
" 
- IO 
5 20 61 45 
6 21 
.59 -1s 
7 zz 56. 40· 
8 23 . 5J ,, 
9 . 24. .. ~ 11 SS .. 
10 
' 
15 49 . ~-o 
b ~· 
~! 
11 26 
lZ . n 
13 28 
41 52 
. 45 JZ 
.. , si 
14 29· 
. 41 S2 
15 30 ff u 
.. 
16 31 ,, i• 
'<;...: 
1 
n sz se 21. 
18 J3 ·31 Z8 
19 34 36 28 
20 35 . SS ·u 
¡ · 
1 
21 S6 Sf 16 
22 37 
.. 
JJ u 
23 S8 32 2' 
24 S9. .. , 26 
25 40 30 26 
.26-30 15- l KW por . so 2'.f 
31-40 cada coc:iiia 30 H 
·U-50 ZSmiía 0.15 30 20 
51-60 por cada. cocina 30 18 Gl o miía 30 16 
=n 
TABLA VII. 9 .c. N. E.-Tomo -y 
CAPA.CIDAD DE CORRIENTE PERMismLE EN AMPERES DE LOS 
CONDUCTORES DE COBRE AISLADOS. 
No m<Ís de 3 conductores en cada ubo (basada en.una tempera fura .:. 
ambiente de 30• e;,) 
SECCION TEMPERATURA MAXIMA DE 
NOMINAL .OPERACION DEL CONDUCTOR 
mmZ. 'º. c. 75• c. 
TIPO$ TIPOS 
TW - MTW RHW~ THW: 
THWN- XHHW 
-
º· 75 6 -
l.·00 8 
·-l. 50 10 
-
z. 5 18 20 
,, . , 
4 25 . 27 
6 ·35 . 38 
10 46 50 
16 62 75 
Z-5 80 95 
35 100 . 120 
51> 125 l•U 
70 . 150 180 
! 95. : 180 215 
~20 210 245 
150 Z40 285 
185 275 32.0 
240 no 375 
300 355 420 
400 430 490 
500 490 580 
., 
(,.',-
. TABLA VIII· 1 
UNIDADES DE GASTO PARA EL CALCULO DE LAS TUBERIAS DE D1$TRIBUCION DE AGUA EN LOS EDIFICIOS 
. (APARATOS DE USO PRIVADO) 
APARATOS SANITARIOS 
Tina •.•...• : ... · .•.......••..•.•...•••••• 
Lavarropa .............................. . 
Bidet .•........•..............•....•.. 
Ducha .......•..... , ..............•.•.. 
. TIPO 
Inodoro ......•........ : ....•........... _ Con tanque •..•.................••..•.•. 
Inodoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Con válvula semi-automática •. , ; : ......... . 
Lavadero ....... : .. ~ . . . . . . .. . . • . . . . . . . . . Cocina .•.•..•.•.•................ · .....•. 
·,Lavadero· •.•....••.•.......•.•..•••...•. _ Repostero .••...••.•..•.. _ .. , .......•.... 
O ! Máquina Lavaplatos ...•..........•.••..•. 
o . --C> Lavatono . . . '. ... · • . . . . . . . . : ... · · · · · · · · • • · 
Q1) d d 
- Lava ero e ropa ...•................ _ .... ~ - . 
~· Urinario ..•...•..•.................•..•. 
Combinación .·~ : . ; ....•.................. 
Corriente .......•.• ; .. , ................. . 
Mecánico ..•.......................•... 
Con tanque •...•........................ 
Urinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • • . . Con válvula semi-automática ..•............ 
Cuarto de baño completo . . . . . . . . . . . . . . . . . . Con válvula semi-automática ... · •........... 
Cuarto de baño completo ......•.••......•. · Con tanque .•...•..•........... . : ....... . 
Medio baño • . . . • . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . Con válvula semi-automática ...•...•....... 
Medio baño • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Con tanque ..•....•.....•..•..•..••..... 
TOTAL 
2 
3 
1 
2 
3 
6 
3 
3 
3 
4 
3 
5 
8 
6 
6 
.4 
UNIDADES DE GASTO 
AGUA FRIA 
1.50 
2 
0.75 
1.50 
3 
6 
2.00 
2 
2 
0.75 
3 
3 
5 
6 
5 
6 
4 
AGUA CALIENTE 
1.50 
2-
0.75 
1.50 
2.00 
~ 
2 
0.75 
3 
2 
2 
0.75 
0.75 
NOTA: Para calcular tuberías de distribución que conduzca agua fría solamente, o agua fría más el gasto de agua a ser calentada, se usará las cifras in-
dicadas en la primera columna. Para calcular diámetros de tuberías que conduzcan agua fría o agua caliente a una pieza sanitaria que requiera de 
ambas, se usarán las cifras indicadas en la segunda y tercera columnas. 
r! 
o 
o 
o 
00 
~ 
CJl 
TABLA VIII • 2 
UNIDADES DE GASTO PARA EL CALCULO DE LA.S Ti.JBERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS 
EDIFICIOS (APARATOS DE USO PUBLICO) . 
. 
PIEZA TIPO 
Tina ••....•..•.......••....•••..... ·.,. 
Lavadero de ropa .......••.•.......••.••• 
Ducha ..•............... · •...••........ , 
TOTAL 
4 
8 
4 
Inodoro .............. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . Con tanque ...•..•.•.•••.•.••...•....• ·. · 5 
Inodoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Con válvula semi-automática ..••......... 
Lavadero de cocina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hotel restaurante •........... : •.•........ 
Lavadero de repostería .................. . 
Bebedero .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . Simple •.•.•..•.•........•... · .•........ 
Behsdero .................... · . . . . . . . . Múltiple ... : . .- ............ : ..•.......... 
Lavatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corriente ............•••..•... . : ........ . 
Lavatorio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Múltiple ....•. : ...••..•...••.••.•....... 
Botadero ............................ . 
Urinario ................ -...........•. : . Con tanque .........•........ , ........ . 
Urinario .. ·'·....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _Con válvula semi-automática •.............. 
8 
4 
3 
1 (X) 
2 
2 (X) 
3 
3 
5 
UNIDADES DE GASTO 
AGUA FRIA 
3 
4.50 
3 
5 
8 
3 
2 
1 
1 (X) 
1.50 
1.50 
2 
3 
5 
AGUA CALIENTE 
3 
4.50 
.3 
3· 
2 
1.50 
1.50 
2 
NOTA: Para calcular tuberías de distribución que conduzcan água fría solamente, o agua fr!a más el gasto de agua a ser calentada, se usarán las cifras in-
dicadas en la primera columna. Para calcular diámetros de tuberías que conduzcan agua fría o agua caliente a un aparato sanitario que requiera de 
ambas, se usarán las cifras indicadas en la segunda y tercera columnas. 
(X) Debe asumirse este número de unidades de gasto por cada salida. r 
/) 
o 
o 
o 
00 
~ 
CJj 
N2 DE 
UNIDADES 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
14 
16 
18 
20. 
22 
24 
26 
28 
30 . 
32. 
34 
36 
~8 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
55. 
60. 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
1?º 1 o 
TABLA VIII • 3 
GASTOS PROBABLES PARA APUCACION DEL METODO DE HUNTER 
GASTOS PROBABLE N2 DE GASTO PROB.ABLE 
TANQUE •VALVULA . UNIDADES TANQUE " VALVULA 
-
-· 
0.12 
- ' 120 1.83 2.72 
0.18 
-
··- 130 1.91 2.80 
0.23 0.91 140 1.98 2.'85 
0.25 0.94 150 2.06 . 2.95 
0.28 0.97 160 2.14 3.04 
0.29 1.00 170 . 2.22 3.12 
0.32 1.05 180 2.29 3.20 
0.34 1.06 190 ·2.37 3.25 
0.38 1.12 200 
- - 2.45 3.36 
0.42 1.17 210.- .- 2.53 3.44 
0.46 1.22 220 
.. 
2.60 3.51 
0.50 1.27 230 2.65 3.58 
0.54 1.33 . 240. 3.75· 3.65 
.Q.58 1.37 250 ·2.84 3.71 
0.61 1.42 260 2.91 3.79 
0.67 1.45 270 2.99 3.87 
0.71 1.51 280 3.07 3.94 
0.75 1.55 - 290 3.15 4.04 
0.79 1.59 300 3.32 4.12 
0.82 1:63 320 3.37 4.24 
0.85 - 1.67 340 3.52 4.35 
0,88 - 1.70 380-_ 3.67' 4.46 
0.91 1.74 390 3.83 4:60 
0.95 1.78 400 3.97 4.72 
1.00 1.82 420 4.12 4.84 
1.03 . . 1.84 440 - 4,27 4.96 . 
1.09 1.92 460 4.42 5.08 
1.13 - 1.97 480 4.57 5.20 
1.19 ·2.04 500 4.71 5.31 
. 
1.25 2.11 550 5.02 5.57 
1.31 . 2.17 600 5.34 5.83 
1.36 2.23 650 5.85 6.09 
1.41 2.29 700 5.95 6.35 
1.45 2.35 750 6.20 . 6.61 
1.50 2.40 800 6.60 6.84 
1.56 2.45 850 6.91 7.11 
1.62 2.50 900 7.22 "7.36 
1.67 2.55 950 7.53 7.61 
1.75 2.60 1z000 - z.84 z.s~ 
N2 DE GASTO 
UNIDADES PROBABLE 
1,100 8.27 
1,200 8.70 
1,300 9.15 
1,400 9.56 
1,500 9.90 
1,600 - 10.42 
1,700 10.85 
1,800 11.25 . 
1,900 11.71 
2,000 12.14 
2,100 12.57 
2,200 ·13.00 
2,300 - 13.42 
2,400 13.86 
2,500 14.29 
2,600 14.71 
2,700 15.12 
2,800 15:53 
2,900 15.97 
3;000 16.20 
3,100 16.51 
3,200 .17.23 
3,300 .. 17.85 
3,400 18.07 
3,500 18.40 
·3,600 18.91 
3,700 19.23 
3,800 19.75 
. 3,900 20.17 
. 4,000 - 20.50 
Para el número de unidades de 
esta columna es indiferente que 
los artefactos sean de tanques o 
· deválvula 
. . ~~. 
r 
LONGITUCES EQUIVALENTES A 
¡ 0.70 l 0.90 ·-·:1~~ o.u c.60 H!I :: .1 e 1.80 
1( 
-Q' (] -w ~ ~ (¡? :<.>.'<!-:-:lO tx ~ H C l.lllUL w 1 
CxlO .,, :tw r::14: 
1P OC' y :;::oao Codo ,j. 1000 
lpu1~ º"do rr.erJ.cnc °"ºº Codo corto QQ } bilo .. •m ·~º ~~ seº CJ:Jl'fl .... r•c10 180º rol -d,,..,.., 
13 i I / z'' O. Z48 º-~~ 0.44, O. !IJ.2 0.!39 1 . .}(X) l.~4 
19 i 3/4 0.363 o.51a o. 6-48 o.rn 1..oeo l. 9CO l.!1~ 
Z!I 1 0.477 0.66Z O.B5Z l. OZ3 \:420 2.!100 i.p_4~ 
3Z 
. 1 
1 -z O. 811 o.en l. 091 l. 309 l. 818 3.ZOO z. 818 
38 1 J_ 
::> 
O. 72!1 l.c.36 l. Z9!1 1.5~ 2.l!llt 3. 8:)0 3. I09 
~ 2 0.954 i.364 l. 704 z. 0-4e Z.841 ~oa:l 4.0111 
63 z .!.. !. 2C3 1.718 Z.148 Z.!577 3.580 IS.300 !1.154 , 
75 3 ; . 432 Z.045 z .5!17 3.068 -4.ZGI 7.~ 6.13 6 
as 3-2 l. 61D 2.-4CO 3.00C uoo 5.CCD a.aro r.zoo 
100 -~ i. seo z.n1 3 .~9 4.0111 !1.662 ()_ 000 ll.182 
150 6 2. S'-4 4.091 5.114 6 .136 8 .5Z3 llS.000 1z.zn 
z~c 8 3.618 !5.454 6BlS 8.182 u 5C.. zo.oco 16.364 
Z!O 10 4 .rrz 6. 813 8.:522 10227 ·~-~ 2!5.COO 20.~ 
3C9 12 5. 727 S.1!2 1 ~.Z::7 :~Z73 IT.c:.4C :50.CCO 2-4.~5 
350 14 6,SS:Z 9.~!I 11.~ 14.3111 111.8&6 3!1.'.XO 211.636 
400 16 7. 63tl 10 ·90'J 13.&:!16 18.3ó3 21-n:l 40.000 32. 727 
4 50 18 8.590 I?. ZTZ 1!1.340 18.409 %5.568 .. 5.000 36.816 
scc 2C 9.~ 3.636 r:0-4!1 ZC4!5-4 2:1.~ !IO. 000 40.9011 
~~ 22 10.500 ~.000 1 a. 7'!lO Z2...5'JO 31.2!50 ~ooc 45.000 
s ce Z4 11.<I~ 16 .3&.1 20.4~ 24-04!> !--4.0111 fio.00< 49.091 
650 z E. ! 1. .-4-0 8 17.727 7 2 J511 28.!! 91 36.932 G!!.OOC 53.14:2 
iOC za ;3 ~3 1909C 2.3.0'Q 28. 6:!>6 39. 773 7C.00( 57.Z73 
~e 30 14.318 ~0.<4l4 z~~63 lC.582 42.. 814 75. ocx: Gl.384 
900 3€ ¡ 7 :01 <M.5-1!! 30.5.,I 3B.818 51.136 vo.ocx 73.63, 
t~C 42 Z C· C-44 Z8.6 3 6 ~-'~ 42.~-4 511-~ ~.OCC ia!I. 9C;j 
i:!:-C .. 6 z: .9CE 32.728 4 C.9C-8 -\9.C-J 1 68.182 C!C.OCX 516. 112 
i ~~e .. -~ Z 3 8 6Z ~ 090 .Q ñl2 ~/ .136 7: V2..1 1~.0X IC2 Z-:-2 
l 
PERDIDAS 
1.00 c.~c o.o 5 
-L -L ~ 
--- -- --__¡- ___r __r-
So>do °' Solida<:> S<><">c"' 
P>swr.a ~. 'O•lr V. ~ ... ,.,,. 
O.!lwl 0.Z9!1 0.030 
o.~ 0.<132 0.0<43 
l. 136 o.~a 0.057 
l.46-4 0.7Z7 0!)73 
l 727 0.~-4 O.C~f:. 
2.ZT3 1.136 C. 114 
Z.8e.4 1.4!Z C.143 
3. -409 l.TC-4 O. ITC 
4 .OC:O Z.000 a.zoo 
4.54!1 2. ZT3 O.Z27 
'3.118 3.409 0.341 
9. C91 4.545 0.454 
11.3&-4 5.~ 0.S68 
!!.638 ó.BI e 0.682 
~.909 T.!t:l4 O.Tlt!I 
18.182 9.051 0.909 
Z0.41S4 102:27 L 023 
?2.727 11.364 1.136 
Z!l.000 [2.5(:0 1.2!1<> 
27.273 l3 .636 l.3ó4 
Zll.!14!! 14.773 1.477 
31.819 15.909 1.591 
~.CltO í7.045 1.704 
40.:10V 20.~ z .045 
-47.727 23.364 2. 386 
~~!I 1 n.rn ¡i 121 
~.Sl8 :ZS .¡..:-9 2 S41 
L 
fOR~VLA 
K 
-f- D 
DE CAí<GA LOCALIZADAS ( exprosoda3 en mofros de lon<;¡itud ) 
e .10 ¡o.n ¡o·q;;-:-~~2 len 1 C.lll ·- ! 10.co¡ s.oo 
_J'- y ó ~G-c -& -- ~ª-1 _____.r- ~ 
LJ'.IU'et<:m1«""ta t'tUIXI ·:cnfr:lceiiJn es V e 1 vt.11 o d. 
Sdido ~ 
• 11 .::, :_. ~ -z. :.'::: >.. ;·: ~=~ C¡J=·;4 g10Do J.,...,U t ') i:-rv 4c =. • , J= , : 'o, -1.; O[l1,¡r·~ 
-:°'4• rt: 
0.0!19 054<4 0.331. O.llZ 0.Z48 0.ll.!!5 0.112 IS.909 Z.9!54 
0.086 0.7S4 o 48<1 o. 16-4 0.3b3 O. 28!1 O. IS-4 9.63 o 
"· 31[) 
0.11<1 1.04!1 O.ó~ 0.Zo6 C. 477 ".3 7!1 c.~16 11. 334 !l.IS 82 
C.14!1 L s~8 ::. Ql4 0.Z(l; o. 6ll 0.-480 o.na 1-".!I~ 1.zn. 
c. 17! i.!I! 9 C.967 C.328 o.ns 0.!170 0.3Z8 17.Z73 S.636 
O.U7 Z.091 1. Z73 c . .:;32 0.954 C.750 0.432 zi..n7 U.364 
0.ZB6 2.534 1.6 04 0.5.;4 J.ZO:! 0.9'<40 C.544 ZB. 5J6 1-4.315 
0.341 3.136 1.909 0.64d 1.-43.;! 1.12!1 0.64d ,.,091 17.045 
º·"°º 
3. 680 2.24{) 0..760 l. 6l!O 1.320 0.7&0 -40.00C 20.000 
0.-4!14 4 . 18:? 2 .!\45 0.86'1 1.909 1.!ICO C.86-4 4!5.•~ n_n1 
C.682 6.273 3.818 1.29! 2.864 2. Z!IO t.22:1 58.182 13-4.091 
C909 a.384, 5.09. 1.727 3.018 .?l.000 lT2.7 90..90 ~ 4!1.454 
l. 136 10.454 15.3t>·I Z.1!19 ... 772 3 .7i!C Z.1!19 13.63 s ~.818 
l.3S.C 12::i~~ 7.6!6 Z.!191 5. 727 •.300 2.:1i;1 138 !164 !l9. le:? 
l.!191 1-4. 6.3(~ 8 .!iel !.02:3 8.682 ~.z~ 3.023 159. C'.·I n.~ 
1. 818 16.7'27 t0.1a: 3,45.; 7.EZG 6.COJ 3.4~ :81.81& OC.9C9 
2.0.4:1 18.818 :: .... ~ 3.686 &!90 15.7!10 3.él85 ~~~ 102.zn 
2 .273 zc.occ r2.7 2 7 4.318 9.5~ 5 7 !.00 4.318 'ZZ'. Z72 113. 636 
2.!100 Z:3 eco 14.CCC 4.~ 0.6 o:; a. z:io 4.~0 'Z5C.:::O: r25.0CX: 
2.7 2 7 ~Cwl 15. :!72 !.. 18 2 11. 4!14 9.:oc ~.18 2 zn._ 7'Z7 '3e..~ 
Z.95-t Z7.182 18.545 5.6:3 12.40S 9.7~ !1.613 ~ .. ~ ><i7.7"C. 
3.182 zszr· 17. s1a 6.04! 13.3-83 /C. ~Cü 0.04!1 3:8.182 ~¡;_cg1 
3. 4()-g 31.;)GA 19 .OOC 15. <IT.' 1'4.31!! 11. 250 6.477 34C.ilC~ r70.-4.!l 4 
4.091 37.631; Z2..9:)~ 7. 772 17. 81 13.~C ! 772 aa.~ 204~ 
4.7T3 43.0C9 26.TT! S..066 2CD4 :s.~~ 9.Cl'>B 477. rrz U8.63E 
5 4 !!4 6C.18'2 3C.54~ 10.!63 22 . .:oa 18.000 10..3<;3 546.~ ITZ.727' 
5 6~ 52.Z7:'.: 31. 818 10.795 Z3 se: :a :"50 10.?Y-o~-88 !81 ziµ;::g: 
l : Lor.gi:ud aq!J1•;olsnle ( m 
K: Coal~:iar.t~ de ptHdido ce .:cr90 
f: CoeliciH.te d& fr1c.:lo·n (0.022 
O ; Dio rn" ! ro ( m t s. ) 
TABLA VIII • 4 
lc~oli2:00 
0.1 <;¡ , ,_, 5 1 ~;_ tlC z '\.00 ?. 50 l. •6 
~ dJ 9 \k .. { Hótiz. 
• \t~ivvto d111 :omoucrto \io:ilv d• f:etit~ 
Jodo 1/4 V2 Y'I T tp o Tipo ·. 
or...w1'o ot:io-erf'J e•rrcxt" e•,,oóe Pu.o do LiVlO"C 
-·-·· 
0.112 0.680 3.30\l 14.102 11.477 l.Olllt 
0.164 O .9S3 4.S:n 20. 7V l.1511 l. &06 
.ú 216 l. J07 6 _3ó.4 zr.zn Z.841 Z.114 
0.276 1.673 8.145 3-4.1109 3.636 Z.?t:e 
0.3ZB 1.986 9.673 <l .4!14 
-4.318 3.Zl:I 
0.4:!Z 2.6'4 12n1 ~.54:5 3.611Z 4.Z27 
0.54'4 3.Z93 16.036 ea.n? 7.1!19 5.l28 
0.&-4 s 3.1120 111.0111 91.8 18 8.!IZ.3 6 .3-41 
C.760 
-4-600 Z2.400 96.DOJ 10. ca:: 7. +40 
0.9-€-4 ~.Z27 ~.454 IC9.09C 11.364 8.454 
1 .295 7. !4; 31.182 ~3.~ 17.045 12.682 
1. 727 10.•54 ~ ...,. 9()g ~11!.1!2 Z2. .727 16 .lt09 
2.1 !llt 13.068 ~3.0S 212.n. za. <>9 Zl.I~ 
Z.0111 1:1.682 Ttl..ló-C 37J.V~ 34.091 ~-~ 
3.023 28.2~ 89.091 ¡331.818 3Q. 773 Z'.9.:191 
!.4!14 20.909 lOl.!118 1436.36~ ~-4~ 33.918 
3.~8 23.522 µ;L"--45 ~OO.~ !ll .13ó 3.8.D41! 
~.3Je 25.136 121.:zn 5-4a.~ ~.818 4Z.Z72 
.¡_;:se ze .7:0 ~.ca 52.S::C 4<;.500 
!1..182 3J.363 ~ni !51:>4 . .5-e 58.182 50.n.7 
!l.el 3 33.sn M.<15~.091 T!.863 54.~ 
8.C45 38.!!0C: 178. IB2 fí,;,.536 79.~ 59.182 
8.47-:" !9. ;ro.¡ lg().9C9 316.182 8 5..1:27 &3.409 
?.772 47.0415 !rZYt:Xr:. 961. 818 102.zr. 71;.~ 
9D68 ~.888 ~"'72 11~.~ 119. 3lB ee.rn. 
IV.383 1!1:2.72 6 '.'..C.6.~ l~.c:o ~302 IOL-464 
10~ 6~ 3-4C 1318.. t31 iel:31!38 14"2D., CS.681 
8 .1 o 1 1 
' 
B 
I 
"""""lol4 ~·Y e} 
,..,1/lc 
3.5 ¡¡g 
!l.!W 
e .n::: 
8.~ 
10.319 
13 .A 4 1 
17.~ 
za.ni 
24.3 6D 
Z7 G<Q 
~l.~~ 
~.3B<4 
es.~ 
63.04~ 
96-"S6 
110.727 
12•.~ 
13 8.'4CS 
152.~ 
166.C>ll 
lllt.~321 
193 .:iJ 
207.61.; 
249.:~ 
~,;;~;/ 
332 ll2 ¡ 
346.c.:::' 1 
Tipos de aparato 
Tma 
Lavadero de ropa 
Bidet 
Ducha privada 
Ducha pública 
Inodoro (W.C. con tanque) 
Inodoro (W.C. con válvula) 
Lavadero de cocina 
TABLA VIII • 5 
Diámetro mínimo 
de trampa 
1-1/2"·2" 
1-1/2" 
1-1/2" 
Lavadero con tritura-dor de desperdicios 
Bebedero 
2" 
2" 
3" 
3" 
2" 
2" 
l" 
2" Sumidero 
Lavatorio 
Urinario de pared 
Urinario de piso 
Urinario corrido 
Cuarto de baño (W.C. con tanque 
Cuarto de baño completo con inodqro 
(W.C con válvula) 
1-1/4.'·l 1/2" 
1-1/2" 
3" 
3" 
TABLA VIII • 6 
Unidades de 
descarp 
2-3 
2 
3 
2 
3 
4 
8 
2 
3 
1/2 
2 
1·2 
4 
8 
4 
6 
8 
UNIDADE~ DE DESCARGA PARA APARATOS NO 
ESPECIFICADOS 
Diámetro de la tubería de 
descarga del aparato 
1·1/4" o men~ 
1-1/2" 
2" 
2-1/2" 
3" 
4" 
Unidades de descarga 
correspondientes 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Para casos de aparatos con descarga continua, se calculará a razón de una 
unidad por cada 0.03 lt./seg. de gasto. 
000848 
Diámetro 
del tubo 
¡.¡¡.¡." 
l-1/2 
2'" 
2.1¡-y 
J" 
4'" 
5" 
(¡" 
8" 
!O" 
12" 
15" 
TABLA VIII • 7 
NUMERO MAXIMO DE UNIDADES DE DESCARGA 
QUE PUEDE SER CONECTADO A CONDUCTOS 
HORIZONTALES DE DESAGUE Y A 
MONTANTES 
Número máximo de unidades que pueden ser conectadas a: 
Cualquier Montantes de Montantes de 
horizontal 3 pisos de más de 3 
de desagüe altura pisos 
(xi 
Total Total 
en la por 
mon- oizo 
tan te 
l 2 2 l 
:¡ -~ 8 2 
(1 10 24 (¡ 
12 20 42 9 
:20 :io óO ló 
lóll 240 500 90 
1h0 540 LlOO 200 
620 :960 1900 350 
1400 2200 3600 600 
2500 3800 5660 1000 
3900 úOOO 8400 1500 
7000 - - -
(x) No incluvc r:unalr:- dd folcl'lor del edificio. 
TABLA VIII • 8 
Número máximo de unidades de descarga que puede ser 
conectado a colectores del edificio 
Diámetro del 
tubo en· 
pulgadas 
2 
2 1/2 
3 
4 
5 
6 
8 
10 
12 
15 
1°/o 
20 
180 
390 
700 
1600 
2900 
4600 
8300 
Pendiente 
z:'/o 4°/o 
21 26 
24 31 
27 36 
216 250 
480 575 
840 1000 
1920 2300 
3500 4200 
5600 6700 
10000 12000 
000849 
,. 
Nll'DE 
UNIDADES 
3 
4 
5 
6 
7. 
8 
9 
10 
¡ ·; 
''" 16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 . 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
110 
TABLA VIII • 9 
GASTOS PROBABLES PARA APUCACION DEL METODO DE HUNTER 
:::rn:9~;~=rf!:\,~,fi~i:t\ª~~ ·;,:·._:;'; 
TANQUE VALVULA 
0,12 
O, 16 
0,23 
0,25 
0,26 
0,29 
0,32 
0,34 
0,38 
0,42 
0,46 
0,50 
0,54 
0,58 
0,61 
0,67 
0,71 
0,75 
0,79 
0,82 
0,85 
0,88 
0,91 
0,95 
1,00 
1,03 
1,09 
1, 13 
1'19 
1,25 
1,31 
1,36 
1,41 
1,45 
1,50 
1,56 
1,62 
1,67 
1,75 
0,9{ 
0,94 
0,97 
1,01) 
1,03 
1,0í'· 
1,1? 
1,H 
1,22 
1,27 
1,33 
1,37 
1,42 
1,45 
1,51 
1,55 
1,59 
1,63 
1,67 
1,70 
1,74 
1,78 
1,82 
1,84 
1,9? 
1,97 
2,04 
2, 11 
2, 17 
2,23 
2,29 
2,35 
2,40 
2,45 
2,50 
2,55 
2,60 
N!l'DE 
UNIDADES 
120 
130 
140 
150 
1GO 
170 
180 
1 s•o 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
320 
;340 
380 
390 
400 
420 
440 
450 
,480 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000 
TANQUE 
1,83 
1,91 
1,96 
2,06 
2,14 
2,22 
2,29 
2,37 
2,45 
2,53 
2,60 
2,65 
2,75 
2,84 
2,91 
2,99 
3,07 
3,15 
3,32 
3,37 
3,52 
3,67 
3,83 
3,97 
4,12 
4,27 
4,42 
.4;81 
4,71 
5,02 
5,34 
5,85 
5,95 
6,20 
6,60 
6,91 
7,22 
7,53 
7,84 
VALVULA 
2,72 
2,80 
2,85 
·2,95 
3,04 
3,12 
3,20 
3,25 
3,36 
3,44 
3,51 
3,58 
3,65 
3,71 
3,79 
3,87 
3,94 
4,04 
4, 12 
·4,24 
L4,35 
4,46 
4,60 
4,72 
4,84 
4,96 
.5,08 
.5;2()-
5,31 
5,57 
·5,83 
.6,09 
6,35 
6,61 
6,84 
7, 11 
7,36 
7,61 
7,85 
NºDE 
UNIDADES 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
. 1600 
"1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3100 
3200 
3300 
3400 
3500 
3600 
3700 
3800 
3900 
4000 
GASTO 
PROBABLE 
8,27 
8,70 
9, 15 
9,56 
9,90 
10,42 
10,89 
11,25 
11,71 
12, 14 
12,57 
13,00 
13,42 
13,86 
14,29 
14,71 
15, 12 
15,53 
15,97 
16,20 
16,51 
17,23 
17,85 
18,07 
18,40 
18,91 
19,23 
19,75 
?0,17 
20,50 
PARA EL NUMERO DE 
UNIDADES DE ESTA 
COLU~"1NA ES INDIFE-
RENTE QUE LOS ARTE-
FACTOS SEAN DE TAN-
OUE O DE VALVULA 
NOTA: Los gastos están dados en V seg y corresponden a un ajuste de la tabla original del método de Hunter. 
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Diámetro 
de la 
Montante 
2" 
2 1/2" 
3" 
4" 
5" 
6" 
TABLA VIII • 1 O 
Montantes de Agua de lluvia 
50 
lnteJllllidad de lluvis (mm/hora) 
75 f.f)t) 125 150. 200 
Metros cuadrados de área servida (Proyecc. horizontal) 
130 85 Q5 50 40 30 
240 160 120 95 80 60 
400 270 200 160 135. 100 
850 570 425 340. 285 210 
800 640 535 400 
835 625 
TABLA VIII· 11 
Conductos Horizontales para Aguas de Lluvia 
-------
Diámetro 
del 
. Conducto 
3" 
4" 
5'.' 
6" 
8" 
Intensidad de lluvias (mm/hora) 
Pendiente 1º/o Pendiente 2"/o 
m2. de. área servida (Proyece. HOrizontall 
50 75 \oo 125 150 50 75 100 125 150 
150 
345 
620 
990 
2100 
100 75 60 50 
230 170 135 115 
410 310 245 205 
660 495 395 330 
1425 1065. 855· 705 
215 140 105 85 70 
490 325 245 195 160 
875 580 435 350 290 
1400 935 700 560 465 
3025 2015 1510 1210 1005 
000851 
Orden 
01/58 
02/58 
03/58 
04/58 
05/58 
06/58 
07/58 
08/58 
09/58 
10/58 
11/58 
12/58 
13/58 
14/58 
15/58 
16/58 
17/58 
18/58 
19/58 
20/58 
21/58 
22/58 
23/58 
24/58 
25/58 
26/58 
27/58 
28/58 
29/58 
30/58 
31/58 
32/58 
33/58 
34/58 
Lamina Nº 
U-01 
T-U 
A-01 
A-01' 
A-01" 
A-02 
A-03 
A-04 
A-05 
A-06 
A-07 
A-08 
A-09 
A-10 
A-11 
A-12 
A-13 
A-14 
A-15 
A-16 
A-17 
A-18 
C-01 
C-01' 
C-02 
C-02' 
C-03 
C-04 
C-05 
E-01 
E-02 
E-03 
E-04 
E-05 
RELACION DE PL»DS 
Plano 
ARQUITECTURA UBICACION. 
TOPOGRAFICO - NIVELES. 
ARQUITECTURA - PLANTA GENERAL. 
ARQUITECTURA - ELEVACIONES GENERALES . 
ISOMETRICO. 
ARQUITECTURA - DISTRIBUCION BLOCK 01. 
ARQUITECTURA - DISTRIBUCION BLOCK 02, 03 y 04 
ARQUITECTURA - DISTRIBUCION BLOCK 05, 06A, 06B y 07. 
ARQUITECTURA - ELEVACIONES BLOCK 01 Y 02. 
ARQUITECTURA - ELEVACIONES BLOCK 03, 04, 05 y 06A 
ARQUITECTURA - ELEVACIONES BLOCK 06B y 07. 
ARQUITECTURA - CORTES GENERALES A-A, B-B, C-C, D-D. 
ARQUITECTURA - CORTES E-E, F-F, G-G, H-H BLOCK 01 y 02. 
ARQUITECTURA - CORTES I-I, J-J, K-K, L-L, M-M. 
ARQUITECTURA - EQUIPAMIENTO BLOQUE 01 ( 1 Y 2 PLANTA). 
ARQUITECTURA - EQUIPAMIENTO BLOQUE 02. 
ARQUITECTURA - EQUIPAMIENTO BLOQUE 03. 
ARQUITECTURA - EQUIPAMIENTO BLOQUE 04. 
ARQUITECTURA - EQUIPAMIENTO BLOQUE 05, 06A, 6B, 07. 
DETALLE DE ESCALERA Y CARPINTERIA METALICA. 
C.ARPINTERIA DE MADERA Y ALUMINIO. 
DETALLES SS.HH. - LIMPIEZA - OTROS. 
CIMENTACION - BLOCK 01. 
DETALLE DE COLUMNAS Y ZAPATAS - BLOCK 01. 
CIMENTACION - BLOCK 02, 03 y 04. 
DETALLE DE COLUMNAS - BLOCK 02, 03 y 04. 
CIMENTACION - BLOCK 05. 
CIMENTACION - BLOCK 06A, 068. 
CIMENTACION - BLOCK 07 y CORREDORES. 
ESTRUCTURAS (ALIGERADO 1°-2° PISO) BLOCK 01. 
ESTRUCTURAS - VIGAS - ESCALERA BLOCK 01. 
ESTRUCTURAS - LOSA ALIGERADA Y VIGAS - BLOCK 02. 
ESTRUCTURAS - LOSA ALIGERADA Y VIGAS - BLOCK 03 y 04. 
ESTRUCTURAS - LOSA ALIGERADA Y VIGAS - BLOCK 05. 
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35/58 
36/58 
37/58 
38/58 
39/58 
40/58 
41/58 
42/58 
43/58 
44/58 
45/58 
46/58 
47/58 
48/58 
49/58 
50/58 
51/58 
52/58 
53/58 
54/58 
55/58 
56/58 
57/58 
58/58 
E-06 
E-07 
E-08 
ES-01 
IS-01 
IS-02 
IS-02' 
IS-03 
IS-04 
IS-05 
IS-06 
IS-07 
IS-08 
IE-01 
IE-02 
IE-03 
IE-04 
IE-05 
IE-06 
IE-07 
IE-08 
IE-09 
IE-10 
IE-11 
ESTRUCTURAS - LOSA ALIGERADA Y VIGAS - BLOCK 06A y 06B. 
ESTRUCTURAS - BLOCK 07 y CORREOORES (TECHO Y VIGAS). 
DISTRIBUCION GENERAL DE COLUMNAS. 
DETALLE DE TANQUE ELEVADO- ESTRUCTURAS E INSTALACIONES 
SANITARIAS. 
INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGOE PLANTA GENERAL. 
INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA BLOCK 01. 
INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGÜE BLOCK 01. 
INSTALACIONES. SANITARIAS - DESAGÜE BLOCK 02, 03, 04. 
INSTALACIONES SANITARIAS, AGUA Y DESAGUE BLOCK 05, 06A, 
068. 
INSTALACIONES SANITARIAS, AGUA Y DESAGUE BLOCK 07. 
INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA - PLANTA GENERAL. 
INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGÜE PLUVIAL GENERAL. 
TECHOS (DESAGOE PLUVIAL). 
PLANTA GENERAL - ILUMINACION EXTERIOR - PARARRAYOS -
COMUNICACION. 
PLANTA GENERAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS. 
INSTALACIONES ELECTRICAS - ILUMINACION BLOCK 01. 
INSTALACIONES ELECTRICAS (ILUMINACION) BLOCK 02, 03'" 04 
INSTALACIONES ELECTRICAS (ILUMINACION) BLOCK 05, 06A, 
06B. 
INSTALACIONES ELECTRICAS (ILUMINACION) BLOCK 07. 
INSTALACIONES ELECTRICAS - TOMACORRIENTES BLOCK 01. 
INSTALACIONES ELECTRICAS TOMACORRIENTES BLOCK 02, 03, 
04. 
INSTALACIONES ELECTRICAS TOMACORRIENTES BLOCK 05, 06A, 
068. 
INSTALACIONES ELECTRICAS TOMACORRIENTES BLOCK 07. 
DETALLE DE LUMINARIAS - INSTALACIONES ELECTRICAS-
ALUMBRADO. 
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